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MEINEN ELTERN 
VORWORT 
Die E n t w i c k l u n g neuer Kommunikationstechniken und d i e 
damit einhergehende Veränderung d e r M e d i e n s t r u k t u r h at 
e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e D i s k u s s i o n über Fragen der Medien-
p o l i t i k i n Gang g e s e t z t . D i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g b r i n g t 
e i n wachsendes Bewußtsein der Bedeutung zum Ausdruck, d i e 
e i n e r guten Ordnung d e r Massenkommunikation zukommt. Von 
i h r e r Qualität werden d i e Handlungsmöglichkeiten i n ande-
r e n s o z i a l e n B e r e i c h e n , besonders i n d e r P o l i t i k , b e e i n -
flußt. Auch d i e V e r w i r k l i c h u n g g r u n d l e g e n d e r Werte, wie 
F r e i h e i t und G l e i c h h e i t , w i r d von i h r mitbestimmt. D i e s e r 
hohe S t e l l e n w e r t der Massenkoramunikation für d i e V e r w i r k -
l i c h u n g e i n e r humanen G e s e l l s c h a f t begründet d i e Not-
w e n d i g k e i t , das t r a d i t i o n e l l e Themenspektrum d e r C h r i s t -
l i c h e n S o z i a l l e h r e um d i e R e f l e x i o n d i e s e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Subsystems zu e r w e i t e r n . 
Die v o r l i e g e n d e A r b e i t geht d e r F r a g e s t e l l u n g nach, wie 
e i n e gute g e s e l l s c h a f t l i c h e Ordnung der Massenkommunikation 
b e s c h a f f e n s e i n muß und welche der gegenwärtig p r o p a g i e r t e n 
i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r e n s i e möglichst weitgehend r e a l i -
s i e r t . D i e G e s t a l t u n g d e r b i n n e n k i r c h l i c h e n Kommunikation 
und d i e Nutzung d e r Massenmedien d u r c h d i e K i r c h e für d i e 
Erfüllung i h r e r Aufgaben i s t n i c h t Thema, wen n g l e i c h natür-
l i c h d i e Grenzen des s o z i a l e t h i s c h zu verantwortenden 
Mediengebrauchs den Rahmen a b s t e c k e n , i n dem a l l e i n s i c h 
d i e Nutzung d e r Massenmedien auch und gerade durch d i e 
K i r c h e v o l l z i e h e n kann. Darüber h i n a u s i s t zu h o f f e n , daß 
d i e R e f l e x i o n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedeutung und der 
i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r e n der Massenkommunikation E r -
k e n n t n i s s e und Anregungen a b w i r f t , d i e für d i e Ausge-
s t a l t u n g der Kommunikationsformen i n d e r K i r c h e a l s " s o c i e -
t a s " von Gewinn s i n d . D i e s e r T r a n s f e r , d e r s p e z i e l l e 
e k k l e s i o l o g i s c h e Erörterungen v o r a u s s e t z t , s o l l h i e r a l -
l e r d i n g s n i c h t g e l e i s t e t werden. 
D i e s e A r b e i t wurde u n t e r dem T i t e l "Ordnungsmodelle der 
Massenkommunikation - A n a l y s e und s o z i a l e t h i s c h e Bewertung" 
von der Fakultät K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e d e r Universität 
Bamberg a l s D i s s e r t a t i o n angenommen. E r s t g u t a c h t e r war 
P r o f . Dr. N o r b e r t G l a t z e l , das Z w e i t g u t a c h t e n e r s t e l l t e 
P r o f . Dr. V o l k e r E i d . Für d i e Erfüllung d i e s e r doch r e c h t 
z e i t a u f w e n d i g e n V e r p f l i c h t u n g s e i i h n e n h e r z l i c h gedankt. 
Für den Druck wurden i n geringem Umfang K o r r e k t u r e n und 
Präzisierungen vorgenommen. 
E i n e D i s s e r t a t i o n i s t zwar, wie man d u r c h U n t e r s c h r i f t 
bestätigt, e i n e eigenständig verfaßte A r b e i t ; s i e i s t 
aber k e i n e s f a l l s e i n e a u t a r k e L e i s t u n g . V i e l e haben zu 
i h r e r E n t s t e h u n g auf sehr v e r s c h i e d e n e Weise b e i g e t r a g e n 
oder h a t t e n u n t e r d e r A r b e i t an i h r zu l e i d e n . Ihnen s o l l 
h i e r d e r Dank ausgedrückt werden. 
Meiner F r a u und meinem Sohn danke i c h dafür, daß s i e den 
E n t z u g von Z e i t und Aufmerksamkeit, den e i n e s o l c h e A r b e i t 
m i t s i c h b r i n g t , e r t r u g e n . Meinem L e h r e r und D o k t o r v a t e r , 
H e r r n P r o f . Dr. N o r b e r t G l a t z e l , danke i c h für d i e S i c h e -
rung der m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n d i e s e r A r b e i t d u rch 
d i e S t e l l e e i n e s W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r s , für 
s e i n e ständige Gesprächsbereitschaft und s e i n e Anregungen. 
H e r r n P r o f . Dr. V o l k e r E i d danke i c h für d i e Möglichkeit 
des Austausches i n seinem D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m und H e r r n 
P r o f . Dr. Manfred Rühl für d i e Gespächsmöglichkeit m i t ihm 
und s e i n e Hinweise. Für d i e k r i t i s c h e D u r c h s i c h t von E n t -
würfen b i n i c h F r a u G e r t r a u d D i p p o l d - M e i s e n und den Herren 
F r i t z Dechant, W a l t e r Reck und Dr. D i e t e r Schütz zu Dank 
v e r p f l i c h t e t . Am Ende gab F r a u E l s e G a l e f f i - S c h l o e t z e r 
m i t großer S o r g f a l t und i n s e l b s t l o s e m E i n s a t z d i e s e r A r -
b e i t i h r e s i c h t b a r e G e s t a l t , wofür i h r e i n ganz b e s o n d e r e r 
Dank gebührt. 
B e r n h a r d Laux 
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1. EINLEITUNG 
Di e K a t h o l i s c h e S o z i a l l e h r e hat i h r e " k l a s s i s c h e n " Themen-
b e r e i c h e . "Massenkommunikation" gehört ganz s i c h e r n i c h t 
zu i h n e n . E i n e s o z i a l e t h i s c h e R e f l e x i o n der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t r u k t u r e n d e r Massenkommunikation hat i n der Theo-
l o g i e e i n e i n d e u t i g e s D e f i z i t a u f z u w e i s e n , woraus man e i -
n e r s e i t s schließen könnte, daß das v i e l l e i c h t k e i n l e g i t i -
mes oder j e d e n f a l l s k e i n w i c h t i g e s Thema für d i e T h e o l o g i e 
i s t , a n d e r e r s e i t s aber auch, daß h i e r möglicherweise e i n 
Nac h h o l b e d a r f b e s t e h t . 
D i e Legitimität und N o t w e n d i g k e i t des Themas g i l t es a l s 
e r s t e s d e u t l i c h zu machen. 
1.1 Legitimität und N o t w e n d i g k e i t e i n e r t h e o l o g i s c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den O r d n u n g s s t r u k t u r e n d e r 
Massenkommunikation 
In d e r T h e o l o g i e g e s c h i e h t durchaus e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t den Medien. So f i n d e t d i e rege p u b l i z i s t i s c h e Tätig-
k e i t d e r K i r c h e i n d e r Wahrnehmung i h r e s Verkündigungsauf-
t r a g s i h r e W i d e r s p i e g e l u n g i n der t h e o l o g i s c h e n Beschäf-
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t i g u n g m i t dem Thema " k i r c h l i c h e M e d i e n a r b e i t " . 
Auch u n t e r e t h i s c h e n Aspekten w i r d Massenkommunikation r e -
f l e k t i e r t . Dabei r i c h t e t e s i c h a l l e r d i n g s d i e Aufmerksamkeit 
lan g e Z e i t primär auf s p e z i e l l e , a l s b e d e n k l i c h e i n g e s t u f t e 
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I n h a l t e , wie "Sex" und Brutalität sowie Verleumdung, E h r a b -
s c h n e i d u n g und S e n s a t i o n s h a s c h e r e i und auf k i r c h e n k r i t i s c h e 
und glaubensgefährdende, aber auch auf p o l i t i s c h "ungehörige 
D a r s t e l l u n g e n . Es w i r d k e i n Gesamtverständnis der Massenkom-
m u n i k a t i o n erkennbar. Die e t h i s c h e n Forderungen r i c h t e t e n 
s i c h an den R e z i p i e n t e n , der " s c h l e c h t e " I n h a l t e zu meiden, 
und an den P u b l i z i s t e n , d e r s i e , s o f e r n möglich, zu v e r h i n -
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dern h a t . Auch neuere e t h i s c h e Ansätze von G . V i r t und i n s b e 
sondere von A.Auer s i n d - wiewohl v o r a l l e m l e t z t e r e r auch 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung der Massenkommunikation be-
denken w i l l und s i e i n a l l e r Kürze auch z u r e i c h e n d erfaßt^ -
i n s o f e r n i n d i v i d u a l e t h i s c h , a l s s i e auf Weisungen an d i e 
T e i l n e h m e r am Prozeß der Kommunikation z i e l e n 6 und e i n e po-
s i t i v e G e s t a l t u n g der Massenkommunikation d u r c h e i n v e r a n t -
wortungsbewußtes Handeln der B e t e i l i g t e n , i n s b e s o n d e r e der 
J o u r n a l i s t e n , aber auch der R e z i p i e n t e n , zu e r r e i c h e n suchen, 
für das Normen f o r m u l i e r t werden. 
E i n s o l c h e s Vorgehen i s t z w e i f e l l o s b e r e c h t i g t und notwen-
d i g ; aber es genügt n i c h t . 7 J o u r n a l i s t i s c h e s Handeln s t e l l t 
s i c h a l s o r g a n i s i e r t e s Zusammenwirken e i n e r V i e l z a h l von 
Menschen dar und s p i e l t s i c h dementsprechend u n t e r t e c h n o -
l o g i s c h e n , o r g a n i s a t o r i s c h e n , ökonomischen und s o z i a l s t r u k -
t u r e l l e n Rahmenbedingungen ab, d i e das E r g e b n i s des p u b l i -
z i s t i s c h e n P r o z e s s e s e r h e b l i c h mitbestimmen. "Die V o r s t e l -
lung e i n e s autonom, primär auf Grund e i g e n e r Werte, a r b e i -
tenden und s e l e k t i e r e n d e n J o u r n a l i s t e n kann der A n a l y s e 
von N a c h r i c h t e n p r o d u k t i o n s p r o z e s s e n n i c h t mehr zugrunde 
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g e l e g t werden." Es g i l t a l s o , d i e überindividuellen so-
z i a l e n V o r a u ssetzungen, Bedingungen und Gefährdungen e i n e r 
e t h i s c h v e r a n t w o r t b a r e n G e s t a l t u n g der Massenkommunikation 
zu berücksichtigen und d i e Warnungen von V e r t r e t e r n makro-
s o z i o l o g i s c h e r Ansätze e r n s t zu nehmen: "Moral i s t k e i n 
M i t t e l der K o n t r o l l e für e i n komplexes S o z i a l s y s t e m . Mo-
der n e r J o u r n a l i s m u s w i d e r s t e h t der p e r s o n a l i s i e r e n d e n Mo-
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r a l i s i e r u n g . " 
Mindestens s e i t dem f r u c h t l o s e n S t r e i t um "Gesinnungs-
oder Zuständereform" a l s Ansatzpunkt für d i e Lösung der 
" s o z i a l e n F r a g e " i s t k l a r , daß das e t h i s c h e Bemühen des 
e i n z e l n e n n i c h t gegen d i e V e r b e s s e r u n g der S t r u k t u r e n aus-
g e s p i e l t werden d a r f und umgekehrt. Das g i l t auch für den 
J o u r n a l i s m u s und d i e e t h i s c h e R e f l e x i o n über i h n . V e r a n t -
w o r t u n g s v o l l e a und q u a l i f i z i e r t e s Handeln des e i n z e l n e n 
J o u r n a l i s t e n - oder auch R e z i p i e n t e n - i s t w i c h t i g , aber 
es kann durch d i e s o z i a l e n S t r u k t u r e n e r l e i c h t e r t , e r -
schwert oder gar unmöglich gemacht oder um s e i n e Wirk-
samkeit g e b r a c h t werden, wie umgekehrt e i n e gute Ordnung 
der Massenkommunikation ohne e i n e e n t s p r e c h e n d e e t h i s c h e 
Qualität der B e t e i l i g t e n zu keinem z u f r i e d e n s t e l l e n d e n 
E r g e b n i s führt, obwohl s i e natürlich auch Mängel des e i n -
z e l n e n P u b l i z i s t e n im E n d e r g e b n i s t e i l w e i s e a u s g l e i c h e n 
k a n n . ^ A.Auer b e t o n t , daß der " f i n i s o p e r i s " , das s a c h l i -
c h e W i r k z i e l des J o u r n a l i s m u s , der s i c h i n der S o z i a l s t r u k -
t u r des J o u r n a l i s m u s k o n k r e t i s i e r e n muß, auch vom e i n z e l -
nen Handelnden a l s " f i n i s o p e r a n t i s " , a l s s a c h l i c h e s Wirk-
z i e l , zu i n t e r n a l i s i e r e n i s t . 1 1 J o u r n a l i s m u s f u n k t i o n i e r t j e -
doch auch, wenn d i e i n d i v i d u e l l e E i n s t e l l u n g n i c h t e i n e 
p e r f e k t e S p i e g e l u n g der b e r e c h t i g t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
A n f o r d e r u n g e n an den J o u r n a l i s m u s d a r s t e l l t . Objektivität 
b e i s p i e l s w e i s e kann s i c h b e i g e e i g n e t e r M e d i e n s t r u k t u r 
auch e i n s t e l l e n , s e l b s t wenn s i c h n i c h t a l l e J o u r n a l i s t e n 
für i h r e A r b e i t diesem P o s t u l a t u n t e r w e r f e n , wobei s e l b s t -
verständlich a n d e r e r s e i t s i n Übereinstimmung m i t A.Auer 
v o r einem zu w e i t gehenden V e r t r a u e n i n den Automatismus 
von S t r u k t u r e n e n t s c h i e d e n zu warnen i s t . 
Wenn man J o u r n a l i s m u s "sowohl a l s persönliche, a l s auch 
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i n s t i t u t i o n e l l e P r a x i s b e g r e i f e n " muß, dann i s t sowohl 
d i e Suche nach e t h i s c h e n Normen für das Handeln von J o u r -
n a l i s t e n und R e z i p i e n t e n a l s auch d i e e t h i s c h e A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g m i t den i n s t i t u t i o n e l l e n Gegebenheiten der Mas-
senkommunikation und das Bemühen um e t h i s c h v e r a n t w o r t b a r e 
S t r u k t u r e n notwendig. Die Theologen wären demnach n i c h t 
nur a u f z u r u f e n , "an der E n t w i c k l u n g e i n e r j o u r n a l i s t i s c h e n 
B e r u f s e t h i k m i t z u w i r k e n " , sondern auch zu ermuntern, 
s i c h i n d er D i s k u s s i o n um d i e M e d i e n s t r u k t u r e n im I n t e r -
esse e i n e r m e n s c h l i c h e n und g e r e c h t e n G e s e l l s c h a f t zu be-
t e i l i g e n . In b e i d e n Themenfeldern, d i e natürlich eng v e r -
f l o c h t e n s i n d , da e i n e B e r u f s e t h i k d i e i n s t i t u t i o n e l l e n 
Rahmenbedingungen, d i e s i c h a l s A r b e i t s s i t u a t i o n k o n k r e t i -
s i e r e n , berücksichtigen muß, um n i c h t i d e a l i s t i s c h zu 
s e i n , wie umgekehrt d i e " I n s t i t u t i o n s e t h i k " d i e p e r s o n a -
len und e t h i s c h e n Qualitäten bedenken muß, von denen s i e 
ausgehen kann, i s t noch v i e l zu l e i s t e n . Das g i l t j e d och 
i n s b e s o n d e r e für d i e e t h i s c h e R e f l e x i o n der M e d i e n s t r u k -
t u r e n , d i e Aufgabe der k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e wäre. 
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H i e r i s t aber e i n beinahe a b s o l u t e s D e f i z i t zu vermelden," 
während ganz im Gegensatz dazu von k i r c h l i c h e n S t e l l e n e i n e 
Reihe von Stellungnahmen zu d i e s e r Thematik v o r l i e g e n : 
a n s a t z w e i s e und noch r e c h t a l l g e m e i n i n "Communio e t p r o -
g r e s s i o " , " ^ aus konkretem Anlaß und t e i l w e i s e r e c h t d e z i -
d i e r t von k i r c h l i c h e n Gremien i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch-
l a n d " ^ und i n anderen Ländern. H i e r hat d i e k a t h o l i s c h e 
S o z i a l l e h r e im D i e n s t e der K i r c h e grundlegende R e f l e x i o n s -
a r b e i t nachzuholen. 
Aber i s t d i e Frage nach den O r d n u n g s s t r u k t u r e n der Massen-
kommunikation überhaupt e i n Thema für d i e T h e o l o g i e und 
n i c h t a l l e i n für P u b l i z i s t i k - , - P o l i t i k - , W i r t s c h a f t s - und 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t ? 
Man b r a u c h t i n e i n e r Erörterung im Rahmen der k a t h o l i s c h e n 
S o z i a l l e h r e s i c h e r l i c h n i c h t mehr zu begründen, daß der 
c h r i s t l i c h e Glaube und d i e c h r i s t l i c h e P r a x i s e i n e g e s e l l -
s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e Dimension haben. Das Fach s e l b e r i s t 
der t h e o l o g i s c h e D i s z i p l i n gewordene Ausdruck dafür. Zwar 
w i r d "von außen" der K i r c h e immer wieder zugemutet, s i c h 
auf das "Religiöse" zu beschränken, wie auch "von i n n e n " 
von manchen Gruppen immer wieder e i n e " P o l i t i s i e r u n g " 
der K i r c h e b e k l a g t . B e i d e s g e s c h i e h t v o r a l l e m dann, wenn 
d i e v e r t r e t e n e n p o l i t i s c h e n P o s i t i o n e n "ungelegen" s i n d . 
Aber es wäre doch e i n s c h i z o p h r e n e s c h r i s t l i c h e s Handeln, 
wenn C h r i s t e n e i n e r s e i t s dem Nächsten, dem Armen, i n p e r -
s o n a l e r Begegnung oder i n d i r e k t über e i n e k a r i t a t i v e Or-
g a n i s a t i o n h e l f e n d und unterstützend zur S e i t e träten, 
und a n d e r e r s e i t s durch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n , 
i n d i e s i e e i n g e b e t t e t s i n d , d i e s i e m i t t r a g e n und d u r c h 
i h r " u n p o l i t i s c h e s " Handeln r e p r o d u z i e r e n , d i e Not d i e s e s 
Nächsten gerade m i t v e r u r s a c h e n oder s e i n e g rundlegende 
L i n d e r u n g v e r h i n d e r n würden. Die V e r f l e c h t u n g des e i n z e l -
nen wie der K i r c h e n i n d i e s e S t r u k t u r e n i s t n i c h t (nur) 
s c h i c k s a l h a f t , wiewohl d i e s e S t r u k t u r e n i n ihrem o b j e k -
t i v e n C h a r a k t e r widerständig und n i c h t i n einem W i l l e n s -
a k t , sondern nur i n einem mühsamen, l a n g w i e r i g e n und s o l i -
d a r i s c h e n Bemühen zu verändern s i n d . 
Der Behauptung, daß "Massenkommunikation" e i n e t h i s c h und 
t h e o l o g i s c h r e l e v a n t e s Thema i s t , l i e g t w e i t e r h i n d i e An-
nahme zugrunde, daß von der A u s g e s t a l t u n g der O r g a n i s a t i o n s -
form der Massenkommunikation Wirkungen ausgehen, d i e für 
das G e l i n g e n m e n s c h l i c h e n Lebens und Zusammenlebens von 
Bedeutung s i n d und d i e R e a l i s i e r u n g e i n e r f r e i e n und ge-
r e c h t e n G e s e l l s c h a f t b e e i n f l u s s e n . Die e t h i s c h e Relevanz 
v e r s c h i e d e n e r L e b e n s b e r e i c h e und S o z i a l s t r u k t u r e n i s t i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß e v i d e n t . "Im B e r e i c h d e r Medien 
und d e r Massenkommunikation e r s c h e i n e n d i e Dinge weniger 
d r a m a t i s c h a l s i n der Ökologie oder der K e r n k r a f t t e c h n i k . 
Das könnte täuschen; d i e Frage der E t h i k im M e d i e n b e r e i c h 
kann von ausschlaggebender Bedeutung s e i n , wenn w i r das 
Wort e r n s t nehmen, daß d i e Demokratie s i c h d u rch d i e Me-
d i e n und d i e Wahrnehmung i h r e r F r e i h e i t e n e r s t k o n s t i -
t u i e r t . " 1 7 
E i n e r E t h i k der Massenkommunikation kommt i n e i n e r p l u r a -
l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , i n der s i c h Weltanschauungen, 
W e r t v o r s t e l l u n g e n und H a n d l u n g s z i e l e zwischen v e r s c h i e d e -
nen Gruppen e r h e b l i c h u n t e r s c h e i d e n , e i n e besondere Bedeu-
tung zu. Zusammenleben, d i e K o o r d i n a t i o n von Handlungen 
und d i e gruppenübergreifende, a l l g e m e i n e Regelung von 
S a c h v e r h a l t e n s e t z t - s o f e r n man d i e H e r r s c h a f t e i n e r 
Gruppe über d i e andere a l s d i e zwanghafte Form der Koor-
d i n a t i o n a b l e h n t - e i n e E i n i g u n g über Formen der Kommuni-
k a t i o n v o r a u s , i n denen Probleme d i s k u t i e r t , Lösungen ge-
s u c h t , K o n f l i k t e g e r e g e l t und gemeinsame E n t s c h e i d u n g e n 
g e t r o f f e n werden können. Weil Massenkommunikation der 
Verständigung über Normen und Regelung des Zusammenlebens 
d i e n t , i s t d i e e t h i s c h e R e f l e x i o n über i h r e Ordnung so 
z e n t r a l und i n g e w i s s e r Weise a l s M e t a e t h i k zu q u a l i f i -
z i e r e n . D i e s e h i e r e r s t einmal behauptete, im F o r t g a n g 
der A r b e i t zu k o n k r e t i s i e r e n d e Bedeutung der Massenkom-
mu n i k a t i o n für e i n e j e neu und immer mehr zu r e a l i s i e r e n -
de humane G e s e l l s c h a f t l e g i t i m i e r t und f o r d e r t e i n e s o -
z i a l e t h i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g im Rahmen der T h e o l o g i e . 
Darüber h i n a u s i s t d i e k a t h o l i s c h e - wie d i e e v a n g e l i s c h e -
K i r c h e e i n "Mediengroßunternehmen", das m i t s e i n e n p u b l i -
z i s t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n M e d i e n p o l i t i k macht oder doch 
m e d i e n p o l i t i s c h e S i g n a l e s e t z t , d i e j e nach dem Zustimmung 
oder wenigstens T o l e r i e r u n g oder Ablehnung zum Ausdruck 
b r i n g e n . Auch d i e s e E n t s c h e i d u n g e n bedürfen e i n e r s o z i a l -
e t h i s c h e n R e f l e x i o n . 
Wenn d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den O r d n u n g s s t r u k t u r e n 
der Massenkommunikation a l s o auch e i n l e g i t i m e s t h e o l o g i -
sches Thema i s t , so i s t es doch nur im engen Bezug zu 
den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n zu b e a r b e i t e n . D eshalb t e i l t d i e -
se A r b e i t m i t v i e l e n anderen aus dem B e r e i c h der k a t h o l i -
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sehen S o z i a l l e h r e d i e " e x z e n t r i s c h e " S t r u k t u r . S i e hat 
i h r e n F i x p u n k t zwar i n der T h e o l o g i e , bewegt s i c h a ber 
mi t dem Großteil i h r e r Ausführungen i n h a l t l i c h w e i t auf 
dem G e b i e t der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , deren E r g e b n i s s e s i e 
u n t e r der P e r s p e k t i v e e t h i s c h d u r c h d r i n g e n w i l l , wie 
e i n e menschen- und s a c h g e r e c h t e , c h r i s t l i c h zu v e r a n t w o r -
tende Ordnung der Massenkommunikation b e s c h a f f e n s e i n 
m ü ß t e . 1 9 
Zur Beantwortung d i e s e r Frage w i l l d i e v o r l i e g e n d e A r b e i t 
e i n e n B e i t r a g l e i s t e n , indem s i e d i e grundlegenden L e i -
stungen zu bestimmen v e r s u c h t , d i e d i e Massenkommunika-
t i o n für d i e G e s t a l t u n g und E n t w i c k l u n g d er G e s e l l s c h a f t 
e r b r i n g e n kann und muß,und daran anschließend k o n k u r r i e -
rende Ordnungsmodelle - im w e s e n t l i c h e n a l s o d i e p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e und d i e öffentlich-rechtliche S t r u k t u r -
im H i n b l i c k auf i h r e diesbezügliche Leistungsfähigkeit 
a n a l y s i e r t . 
Daß s i e zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t e n t s t a n d e n i s t , i s t 
natürlich k e i n Z u f a l l , sondern s t e h t im Zusammenhang m i t 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n um d i e Neuen Medien und 
d i e Veränderung der t r a d i t i o n e l l e n M e d i e n s t r u k t u r e n , d i e 
mit ihnen e i n h e r g e h t . D i e s e f a k t i s c h e , p r a k t i s c h e Problema-
t i s i e r u n g läßt d i e Medienordnung auch zu einem Gegenstand 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r D i s k u s s i o n werden. S o z i a l e t h i k f o l g t 
m i t i h r e n Themen den Problemen der G e s e l l s c h a f t und e n t -
nimmt s i e n i c h t einem "Ideen- und Themenhimmel" f e r n a l l e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t . Das i s t n i c h t nur k e i n e 
Schande, sondern e i n e N o t w e n d i g k e i t für e i n e p r a k t i s c h e 
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D i s z i p l i n , d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e P r a x i s a n a l y s i e r t und 
Möglichkeiten v e r b e s s e r t e n , menschengerechteren g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Handelns r e f l e k t i e r t , um auf d i e s e Weise zur 
Entstehung e i n e r humaneren G e s e l l s c h a f t b e i z u t r a g e n . S i e 
kann und d a r f s i c h a l l e r d i n g s n i c h t an a l l e n t a g e s a k t u e l -
l e n S t r e i t i g k e i t e n b e t e i l i g e n , sondern w i r d s i c h auf grund-
legende Fragen, n i c h t jedoch auf nur grundsätzliche A n t -
worten beschränken müssen. E i n e d e t a i l l i e r t e A n a l y s e der 
anstehenden Sachprobleme e r s c h e i n t für e i n e e t h i s c h q u a l i -
f i z i e r t e Antwort notwendig. 
Die Beschäftigung der k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e m i t geschicht-
l i c h k o n k r e t e n Problemen b e d i n g t auch d i e F o r m u l i e r u n g 
von Aussagen, d i e n i c h t den Anspruch auf z e i t - und raum-
l o s e Gültigkeit erheben. E n t s p r e c h e n d hat auch d i e s e A r -
b e i t i h r e k o n k r e t e n Begrenzungen. Die S i t u a t i o n , d i e s i e 
a n a l y s i e r t und auf d i e s i e s i c h b e z i e h t , i s t d i e der Bun-
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . Herangezogene Daten und B e r e c h -
nungen g e l t e n für d i e s e s Land. I n s o f e r n s i c h d i e Medien-
s t r u k t u r i n Österreich und der Schweiz n i c h t grundsätz-
l i c h von der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n u n t e r s c h e i d e t , s i n d 
d i e e n t s p r e c h e n d e n Überlegungen einigermaßen p r o b l e m l o s 
übertragbar. D i e grundsätzlichen Aussagen zur L e i s t u n g s -
fähigkeit und P r o b l e m a t i k der e i n z e l n e n Ordnungsmodelle 
s i n d v e r m u t l i c h im Großen und Ganzen unabhängig von der 
k o n k r e t e n S i t u a t i o n auch für andere Länder und Regionen 
gültig, aber s i e s i n d n i c h t unabhängig von e i n e r konkre-
t e n S i t u a t i o n zu e r a r b e i t e n und zu begründen. Dementspre-
chend hat d i e s e A r b e i t " F a l 1 - C h a r a k t e r " : d i e M e d i e n s t r u k -
t u r e n werden am F a l l der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ana-
l y s i e r t und bewertet. E i n e Übertragung auf andere Fälle 
s e t z t e i n e Überprüfung der V e r g l e i c h b a r k e i t oder auch e i -
ne neue A n a l y s e der kon k r e t e n Bedingungen v o r a u s , muß 
aber doch n i c h t am N u l l p u n k t a n s e t z e n , sondern kann F r a -
g e s t e l l u n g e n , Verdachtsmomente und v i e l l e i c h t E r g e b n i s s e 
- e v e n t u e l l m o d i f i z i e r t - übernehmen. E i n e s o l c h e Beschrän-
kung e r s c h e i n t m ir n i c h t nur l e g i t i m , sondern auch notwen-
d i g , um dem absurden V e r s u c h zu entgehen, g e s e l l s c h a f t l i -
chen S t r u k t u r e n unabhängig von j e d e r k o n k r e t e n G e s e l l -
s c h a f t - gewissermaßen e m p i r i e f r e i - zu a n a l y s i e r e n , was 
p r a k t i s c h nur möglich i s t , wenn man s i c h " h e i m l i c h " doch 
an e i n e r bestimmten S i t u a t i o n o r i e n t i e r t . 
1.2 Der Gegenstand d i e s e r A r b e i t 
D i e s e A r b e i t beschäftigt s i c h m i t Massenkommunikation. 
S i e w i r d a l s e i n e s p e z i e l l e Form m e n s c h l i c h e r Kommunika-
t i o n angesehen, d i e s i c h von anderen - b e i s p i e l s w e i s e 
vom d i r e k t e n Gespräch - u n t e r s c h e i d e t . Damit i s t e i n e 
z w eifache Abgrenzung g e t r o f f e n und sowohl e i n e P o s i t i o n 
a b g e l e h n t , d i e den Kommunikationscharakter von Massen"kom-
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m u n i k a t i o n " b e s t r e i t e t , wie auch e i n e , d i e d i e Massen-
kommunikation a l l z u sehr i n A n a l o g i e zur d i r e k t e n Kommu-
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n i k a t i o n v e r s t e h e n w i l l . Es kommt d a r a u f an, d i e S t e l -
l u n g und den S t e l l e n w e r t der Massenkommunikation im 
Gesamt der m e n s c h l i c h e n Kommunikation angemessen zu e r -
f a s s e n . 
Man i s t g e n e i g t , das Gespräch a l s natürlichste m e n s c h l i -
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che Kommunikation anzusehen, von der Massenkommunikation 
i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r Weise abweicht. S i e i s t e i n s e i t i g , 
i n d i r e k t , öffentlich, während das Gespräch z w e i s e i t i g , 
d i r e k t und p r i v a t i s t . S e l b s t wenn d i e O r i e n t i e r u n g 
am Gespräch n i c h t zu e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g der Massenkom-
mu n i k a t i o n a l s defizitär im V e r g l e i c h zu diesem Maßstab 
führt, so e r s c h w e r t e i n s o l c h e r Ausgangspunkt das V e r -
ständnis des komplexen g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o z e s s e s "Mas-
senkommunikation" doch e r h e b l i c h . Der Systemzusammenhang 
und der l a n g w i e r i g e Produktionsprozeß von Massenkommuni-
k a t i o n , m i t s e i n e r V i e l z a h l von A r b e i t s s c h r i t t e n , Orga-
n i s a t i o n s s t r u k t u r e n und Abhängigkeiten, kann n i c h t mehr 
erfaßt werden. Auch d i e besonderen Möglichkeiten und L e i -
stungen, über d i e Massenkommunikation im V e r g l e i c h zu an-
deren Kommunikationsarten verfügt, können so n i c h t thema-
t i s i e r t werden. "Deshalb kann das Gespräch n i c h t ohne wei-
t e r e s a l s Grundlage d i e n e n für s o z i a l e Makrophänomene, 
etwa für d i e öffentliche Kommunikation oder für d i e Massen-
kommunikation, um s i e a l s ' g e s e l l s c h a f t l i c h e Zwiegesprä-
che' auf den B e g r i f f zu b r i n g e n . Damit g i n g e e i n e unange-
messene V e r e i n f a c h u n g i n R i c h t u n g auf e i n e p e r s o n i f i z i e r t e 
Zweisamkeit e i n h e r und der v e r b a l e Kommunikationstypus 
Rede würde zur Kommunikation s c h l e c h t h i n i d e a l i s i e r t wer-
den. 
S i c h e r l i c h hat auch e i n e m i k r o s o z i o l o g i s c h e P e r s p e k t i v e , 
d i e vom M o d e l l i n d i v i d u a l i s t i s c h e r D i a l o g - bzw. Monolog-
formen ausgeht, i h r e B e r e c h t i g u n g und aus der S i c h t des 
R e z i p i e n t e n auch v i e l Plausibilität für s i c h , da s i c h na-
türlich kommunikative Sinnzusammenhänge zwischen Kommuni-
k a t o r und R e z i p i e n t a b s p i e l e n . Aber e i n e D e f i n i t i o n wie 
d i e einflußreiche von G.Maletzke, der u n t e r Massenkommuni-
k a t i o n a l l e Formen von Kommunikation v e r s t e h t , b e i denen 
"Aussagen öffentlich ( a l s o ohne b e g r e n z t e p e r s o n e l l de-
f i n i e r t e Empfängerschaft) durch t e c h n i s c h e V e r b r e i t u n g s -
m i t t e l (Medien) i n d i r e k t ( a l s o b e i räumlicher oder z e i t l i -
cher oder r a u m z e i t l i c h e r D i s t a n z zwischen den Kommunika-
t i o n s p a r t n e r n ) und e i n s e i t i g ( a l s o ohne R o l l e n w e c h s e l 
zwischen Aussagenden und Aufnehmenden) an e i n d i s p e r s e s 
Publikum (im U n t e r s c h i e d zu einem Präsenzpublikum) v e r -
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m i t t e l t werden" , erfaßt eben mit der R e z e p t i o n s s i t u a -
t i o n nur e i n e n , wenn auch prominenten A u s s c h n i t t d e r Mas-
senkommunikation. " E i n s o l c h e s , durch 'Kommunikator' und 
' R e z i p i e n t ' bestimmtes Zweiermodell für Massenkommunika-
t i o n kann i n s e i n e r U m w e l t l o s i g k e i t und ohne Bezug auf d i 
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Öffentlichkeit n i c h t b e f r i e d i g e n . " 
Massenkommunikation muß a l s e i n komplexer, o r g a n i s i e r t e r 
s o z i a l e r Handlungszusammenhang mit t y p i s i e r t e n P o s i t i o n e n 
Normen, R o l l e n und T e c h n i k e n , d i e d i e Unabhängigkeit der 
L e i s t u n g s e r b r i n g u n g von den ausübenden Personen und i h r e n 
i n d i v i d u e l l e n V o r - und N a c h t e i l e n s i c h e r s t e l l e n s o l l e n , be 
g r i f f e n werden, durch den Personen, v o r a l l e m j e d o c h Grup 
pen der G e s e l l s c h a f t i n e i n e t e c h n i s c h v e r m i t t e l t e B e z i e -
hung z u e i n a n d er t r e t e n , d i e auf Verständigung z i e l t . 
"Kommunikation, Massen-kommunikation i s t e i n Handeln m i t 
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dem Z i e l der Verständigung." E i n e T e i l h a b e der v e r s c h i e 
denen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen an den E r f a h r u n g e n , Be-
dürfnissen und Problemen der anderen, e i n A u s t a u s c h der 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Überzeugungen und Wertungen, e i n e Ko-
o r d i n i e r u n g der v e r s c h i e d e n e n H a n d l u n g s a b s i c h t e n s i n d 
i n e i n e r komplexen G e s e l l s c h a f t n i c h t d u r c h d i r e k t e Kom-
munikationsformen zu l e i s t e n , j e d e n f a l l s n i c h t i n e i n e r 
Weise, d i e jedem G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d d i e Möglichkeit 
g i b t , d i e s e n Kommunikationsprozeß zu v e r f o l g e n , s i c h s e i -
ne Meinung zu b i l d e n und Handlungskonsequenzen daraus zu 
z i e h e n . 
In der Massenkommunikation kommuniziert a l s o n i c h t e i n 
Kommunikator mit einem Publikum, sondern g e s e l l s c h a f t l i -
che Gruppierungen - s i c h e r s i n d es i n der Regel e i n z e l -
ne, d i e sprechen, aber i n der Regel eben a l s Repräsentan-
t e n auch für andere m i t den g l e i c h e n A n l i e g e n - t r e t e n 
i n e i n e o r g a n i s i e r t e Kommunikation z u e i n a n d e r , d i e auf 
e i n e komplexe Weise a l s s p e z i a l i s i e r t e s S o z i a l s y s t e m m i t 
p r o f e s s i o n e l l e n R o l l e n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t i s t . 
D i e O r i e n t i e r u n g auf Verständigung e r w e i s t Massenkommuni-
k a t i o n a l s o a l s Kommunikation, i h r e s p e z i f i s c h e Form und 
L e i s t u n g u n t e r s c h e i d e t s i e von anderen Kommunikationsmodi. 
Massenkommunikation kann " a l s k o l l e k t i v e r g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r Kommunikationsmodus, a l s ' E i g e n s c h a f t der G e s e l l -
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s c h a f f (Haller/Bürgi)" v e r s t a n d e n werden. Die G e s t a l t u n g 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenlebens i s t Gegenstand d i e -
s e r Kommunikation. S i e i s t g e s e l l s c h a f t s - und i n s b e s o n -
d e r e p o l i t i k b e z o g e n , wobei u n t e r P o l i t i k j e n e r besondere 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Handlungszusammenhang v e r s t a n d e n w i r d , 
d e r auf d i e H e r v o r b r i n g u n g a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r E n t s c h e i -
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düngen a u s g e r i c h t e t i s t . Dabei i s t der Umfang der Sach-
v e r h a l t e v a r i a b e l , d i e Gegenstand p o l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g 
s i n d , da j e d e r z e i t g e s e l l s c h a f t l i c h e H a n d l u n g s b e r e i c h e 
und Probleme p o l i t i s i e r t , a l s o a l s e i n e r a l l g e m e i n - v e r b i n d -
l i c h e n E n t s c h e i d u n g bedürftig, c h a r a k t e r i s i e r t werden kön-
nen. D i e Abgrenzung der p o l i t i s c h e n Sphäre i s t s e l b s t e i n e 
p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g . P o l i t i s c h e Kommunikation f i n d e t 
selbstverständlich n i c h t nur über Massenmedien s t a t t - man 
denke an Ausschußsitzungen, H e a r i n g s , Reden und Wahlen -, 
aber d i e s e s p i e l t e i n e enorme R o l l e im Kontext der " i n -
s t i t u t i o n e l l g e s i c h e r t e n Formen e i n e r a l l g e m e i n e n und öf-
f e n t l i c h e n Kommunikation..., d i e s i c h m i t der p r a k t i s c h e n 
Frage befaßt: wie d i e Menschen u n t e r den o b j e k t i v e n B e d i n -
gungen i h r e r immens e r w e i t e r t e n Verfügungsgewalt m i t e i n a n -
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der l e b e n können und w o l l e n " , a l s d i e s i c h Demokratie 
v e r s t e h e n läßt. Der Massenkommunikation kommt a l s o e i n e 
große Bedeutung b e i der Verständigung über p o l i t i s c h e 
E n t s c h e i d u n g e n zu. S i e b i e t e t v e r s c h i e d e n e n Gruppen der 
G e s e l l s c h a f t d i e Möglichkeit, Probleme zu benennen, s i e 
e i n e r a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e n Regelung bedürftig zu cha-
r a k t e r i s i e r e n , i h r e I n t e r e s s e n im H i n b l i c k auf d i e A r t 
der E n t s c h e i d u n g zum Ausdruck zu b r i n g e n und d i e P o s i t i o n 
a n d e r e r Gruppen kennenzulernen, um s i c h - im I d e a l f a l l -
auf e i n e Lösung zu verständigen, der a l l e zustimmen können. 
D i e s e r p o l i t i s c h e n L e i s t u n g , d i e im F o r t g a n g der A r b e i t 
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noch ausführlicher d a r z u s t e l l e n i s t , g i l t das Hauptau-
genmerk d i e s e r A r b e i t . 
Daneben d i e n t Massenkommunikation auch dem A u s t a u s c h über 
andere, n i c h t p o l i t i s c h e , g e s e l l s c h a f t l i c h e L e b e n s b e r e i c h e 
und Themen, b e i s p i e l s w e i s e religiöser, pädagogischer oder 
ökonomischer A r t , wobei es auch h i e r darum geht, Verstän-
digung zu suchen und Handlungen im i n d i v i d u e l l e n wie im 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e a u f e i n a n d e r abzustimmen. Der 
U n t e r s c h i e d i s t a l l e r d i n g s d a r i n zu sehen, daß es n i c h t 
um e i n e v e r b i n d l i c h e Regelung geht, sondern das i n der 
Kommunikation r a t i o n a l i s i e r t e Handeln i n d i v i d u e l l e r F r e i -
h e i t und Verantwortung überlassen b l e i b t . 
Die K o n z e n t r a t i o n auf d i e p o l i t i s c h e Kommunikation hat 
i h r e B e r e c h t i g u n g d a r i n , daß b e i i h r durch d i e v e r b i n d l i -
che, d i e ganze G e s e l l s c h a f t b e t r e f f e n d e und v e r p f l i c h t e n d e 
E n t s c h e i d u n g , auf d i e s i e z i e l t , d i e N o t w e n d i g k e i t der 
Verständigung e i n besonderes Gewicht gewinnt und d i e e t h i -
sche P r o b l e m a t i k dadurch am schärfsten zum Ausdruck kommt. 
Daher ergeben s i c h aus diesem Kontext d i e w e i t e s t g e h e n d e n 
Anforderungen an d i e Ordnung der Massenkommunikation. 
Ganz vernachlässigt w i r d i n d i e s e r A r b e i t d i e Nutzung der 
Massenmedien zum Zwecke der U n t e r h a l t u n g . U n t e r h a l t u n g 
w i r d h i e r b e i n i c h t a l s e i n bestimmter " M e d i e n i n h a l t " , son-
dern a l s e i n Nutzungsmodus v e r s t a n d e n . P o l i t i s c h e I n h a l t e 
können durchaus a l s U n t e r h a l t u n g r e z i p i e r t , a l s U n t e r h a l -
tung g e k e n n z e i c h n e t e Genres der A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Fragen d i e n e n . " U n t e r h a l t u n g " läßt s i c h 
a l s o l e t z t l i c h nur aus der S i c h t des R e z i p i e n t e n b e s t i m -
men, w e n n g l e i c h natürlich n i c h t b e s t r i t t e n werden s o l l , 
daß d i e Medienprodukte i h r e j e w e i l i g e Nutzung a l s " I n f o r -
mation" oder " U n t e r h a l t u n g " i n e r h e b l i c h e m Ausmaß n a h e l e -
gen und i n einem bestimmten S i n n von ihrem P r o d u z e n t e n 
gemeint s i n d . Dadurch w i r d d i e Nutzung aber n i c h t d e t e r -
m i n i e r t . 
U n t e r h a l t u n g i s t , im Gegensatz zu e i n e r Nutzung von Massen-
medien zum Zwecke der O r i e n t i e r u n g i n der Außenwelt, zweck-
l o s , j e d e n f a l l s ohne äußere Zwecke. S i e i s t " i n n e n w e l t b e z o -
gen". S i e d i e n t n i c h t der E r w e i t e r u n g des Weltbezugs, son-
de r n dem H e r a u s t r e t e n aus dem normalen, alltäglichen Le-
benszusammenhang. U n t e r h a l t u n g läßt s i c h am e h e s t e n i n An-
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lehnung an " S p i e l " v e r s t e h e n . S i e i s t grundsätzlich k e i -
neswegs n e g a t i v , etwa a l s " v e r t a n e Z e i t " * ^ , zu q u a l i f i z i e -
r e n , wenngleich s i c h h i e r im e i n z e l n e n natürlich auch e t h i -
sche Fragen im H i n b l i c k auf Form und Ausmaß des U n t e r h a l -
tungskonsums s t e l l e n , d i e überwiegend m o r a l t h e o l o g i s c h e r 
Natur s i n d . Aus g e s e l l s c h a f t l i c h e r P e r s p e k t i v e i s t v o r a l -
lem w i c h t i g , daß d i e U n t e r h a l t u n g s d i m e n s i o n i n den Massen-
medien d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kommunikation über Fragen des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenlebens n i c h t verdrängen d a r f . 
Im umfassenden Themenfeld "Massenkommunikation" widmet s i c h 
d i e s e A r b e i t der Frage, wie d i e S o z i a l s t r u k t u r der Massen-
kommunikation a u s g e s t a l t e t s e i n s o l l . Es geht d a b e i um d i e 
grundsätzlichen, a l l g e m e i n s t e n Ordnungsvorgaben auf gesamt-
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ebene, d i e i n i h r e n w e s e n t l i c h e n Grund-
zügen r e c h t l i c h f e s t g e l e g t , a l s o E r g e b n i s p o l i t i s c h e r W i l -
l e n s b i l d u n g s i n d . H i e r stehen hauptsächlich zwei Ordnungs-
modelle zur D i s k u s s i o n : das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e und das 
öffentlich-rechtliche M o d e l l . D i e s e e i n e r A n a l y s e zu un-
t e r z i e h e n und e i n e r s o z i a l e t h i s c h e n Bewertung zuzuführen, 
i s t das Z i e l d i e s e r A r b e i t , wofür e i n e t h i s c h e s Fundament 
Voraussetzung i s t , das es o f f e n z u l e g e n g i l t . 
1.3 E t h i s c h e r Ansatz 
"Nediale E t h i k i s t zunächst 'immanente 1 E t h i k : im Prozeß 
der s o z i a l e n Kommunikation h a n d e l t r i c h t i g , wer sachge-
r e c h t h a n d e l t , wer d i e i n diesem B e r e i c h g e l t e n d e n G e s e t z -
l i c h k e i t e n und d i e h i e r vorgegebenen S i n n z i e l e r e s p e k t i e r t . 
E t h i s c h e Weisungen werden den T e i l n e h m e r n am Prozeß der 
Kommunikation n i c h t von außen o k t r o y i e r t , s i e e r s c h e i n e n 
v i e l m e h r nur a l s begründet, i n s o f e r n d i e i n i h n e n a r t i k u -
l i e r t e n V e r b i n d l i c h k e i t e n a l s i n n e r e Momente der s o z i a l e n 
Kommunikation erkennbar werden, i n s o f e r n s i e im m e d i a l e n 
Prozeß s e l b s t i h r e D r i n g l i c h k e i t anmelden. S i t t l i c h e O r i e n -
t i e r u n g e n ergeben s i c h aus dem Wesen der s o z i a l e n Kommuni-
k a t i o n und aus der s p e z i f i s c h e n E i g e n a r t der Medien, i n 
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denen s i e s i c h v o l l z i e h t . " Auch d i e grundlegenden i n s t i -
t u t i o n e l l e n S t r u k t u r e n müssen auf das immanente S i n n z i e l 
der Massenkommunikation h i n o r i e n t i e r t s e i n und e r f a h r e n 
von daher i h r e R e c h t f e r t i g u n g . 
A l s immanentes Z i e l von Kommunikation und Massenkommuni-
k a t i o n läßt s i c h f e s t h a l t e n : "Über Kommunikation im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n wie p r i v a t e n B e r e i c h s o l l Konsens, E i n h e i t 
und Gemeinschaft e r r e i c h t werden."^^ I n h a l t l i c h e n t s p r e -
chend wurde oben m i t H.Boventer Verständigung a l s Z i e l d e r 
Massenkommunikation bestimmt, wofür auch J.Habermas a l s 
B e l e g angeführt werden kann: "Verständigung wohnt a l s Te-
l o s der m e n s c h l i c h e n Sprache i n n e . " ^ 6 
M i t d i e s e r Sinnbestimmung i s t aber n i c h t nur e i n Fundament 
für e i n e E t h i k der Massenkommunikation g e l e g t , das für 
d i e s e A r b e i t notwendig i s t , sondern e i n ganzes g e s e l l -
s c h a f t l i c h e s Programm f o r m u l i e r t und e i n F i x p u n k t j e g l i -
c h er Normbegründung angesprochen. Das über den k o n k r e t e n 
e t h i s c h e n "Bedarf" d i e s e r A r b e i t hinausgehende g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Programm, das der Kommunikation immanent i s t , 
s o l l an d i e s e r S t e l l e wenigstens s k i z z i e r t werden. 
In i h r e r Hinordnung auf Verständigung, auf e i n f r e i e s , 
zwangloses Einverständnis i s t Kommunikation ihrem i n n e r -
s t e n Wesen nach das Gegenstück von Zwang und M a n i p u l a t i o n . 
In der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation über F r a g e n , d i e 
gelöst, und E n t s c h e i d u n g e n , d i e g e t r o f f e n werden müssen, 
w i r d per se der Anspruch der H e r r s c h a f t s f r e i h e i t erhoben: 
Verständigung u n t e r den G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r n s t a t t 
Durchsetzung von P o s i t i o n e n mit M a c h t m i t t e l n auch gegen 
das W i d e r s t r e b e n der anderen. D i e s e r Anspruch i s t zwei-
f e l l o s k o n t r a f a k t i s c h und w i r d es - b i s zum endgültigen 
Kommen des R e i c h e s G o t t e s - immer s e i n . Aber e r b e z e i c h -
n e t das Z i e l , das s e l b s t jede noch so v e r z e r r t e , von Macht-
s t r u k t u r e n d e f o r m i e r t e Kommunikation n i c h t ganz v e r l e u g n e n 
kann. Der Nachweis, daß n i c h t jede s p r a c h l i c h e Handlung 
verständigungsorientiert i s t , sondern im s t r a t e g i s c h e n , 
e r f o l g s o r i e n t i e r t e n Gebrauch von Sprache der andere o b j e k -
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t i v i e r t und a l s M i t t e l gebraucht w i r d , f a l s i f i z i e r t 
n i c h t d i e Z i e l a n g a b e , "wenn s i c h z e i g e n läßt, daß der v e r -
ständigungsorientierte Sprachgebrauch der O r i g i n a l m o d u s 
3 8 
i s t , zu dem s i c h d i e anderen Formen parasitär v e r h a l t e n " 
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wobei J.Habermas d i e s e r Nachweis wohl g e l i n g t . 
M i t verständigungsorientierter Kommunikation i s t Anerken-
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nung des j e w e i l s anderen v o r a u s g e s e t z t . "Die Versuche 
der R e k o n s t r u k t i o n der v e r s c h i e d e n e n Dimensionen kommuni-
k a t i v e n Handelns, d i e i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße em-
p i r i s c h überprüft s i n d , v e r w e i s e n a l s o k o n v e r g i e r e n d auf 
e i n e K e r n s t r u k t u r , d i e durch d i e g e g e n s e i t i g e Anerkennung 
der Kommunikationspartner i n i h r e r v e r p f l i c h t e n d e n G l e i c h -
b e r e c h t i g u n g d urch a l l e Dimensionen der Kommunikation cha-
r a k t e r i s i e r t i s t . 
Kommunikation enthält e i n e n normativen Kern, der im V e r -
ständigung a n z i e l e n d e n Handeln und Argumentieren n i c h t 
s i n n v o l l b e s t r i t t e n werden kann, da e r der Argumentation 
s e l b s t voraus und zugrunde l i e g t , und von dem, der s i c h 
auf Argumentation einläßt, i m p l i z i t anerkannt s e i n muß. 
Wenn Menschen i n Kommunikation z u e i n a n d e r t r e t e n , müssen 
s i e notwendig g e g e n s e i t i g normative U n t e r s t e l l u n g e n ma-
chen und annehmen, deren z e n t r a l e r Punkt i s t , daß s i e s i c h 
g e g e n s e i t i g a l s g l e i c h b e r e c h t i g t a k z e p t i e r e n . Das i s t zu-
g l e i c h der Kern der " i d e a l e n S p r e c h s i t u a t i o n " , d i e b e s t e h t , 
"wenn für a l l e möglichen B e t e i l i g t e n e i n e symmetrische 
V e r t e i l u n g der Chancen, Sprechakte zu wählen und auszuüben, 
gegeben i s t . D i e s e i d e a l e S p r e c h s i t u a t i o n h at notwendig 
e i n e u n i v e r s a l e Dimension, w e i l a l l e Menschen a l s P a r t n e r 
a k z e p t i e r t werden müssen, "da s i e i n a l l i h r e n Handlungen 
und Äußerungen v i r t u e l l e D i s k u s s i o n s p a r t n e r s i n d und d i e 
unbegrenzte R e c h t f e r t i g u n g des Denkens auf k e i n e n D i s k u s -
s i o n s p a r t n e r und auf k e i n e n s e i n e r v i r t u e l l e n D i s k u s s i o n s -
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b e i t r a g e v e r z i c h t e n kann" . Das macht K.-O.Apel dann noch 
d e u t l i c h e r : "So s e t z t b e r e i t s jede Tatsachen-Aussage a l s 
e i n e s o l c h e , d i e l o g i s c h zu r e c h t f e r t i g e n i s t , i n der p r a g -
m a t i s c h e n T i e f e n s t r u k t u r e i n e p e r f o r m a t i v e Ergänzung v o r a u s , 
wie etwa: 'Ich behaupte h i e r m i t gegen jeden möglichen Oppo-
nenten, daß...' oder: 'Ich f o r d e r e h i e r m i t jeden zur Prü-
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fung der f o l g e n d e n Aussage a u f ' . " 
D i e s e i d e a l e S p r e c h s i t u a t i o n i s t a l l e r d i n g s i n a l l e r R e g e l 
n i c h t r e a l i s i e r t . " G l e i c h w o h l gehört es z u r S t r u k t u r mög-
l i c h e r Rede, daß w i r im V o l l z u g der S p r e c h a k t e (und der 
Handlungen) k o n t r a f a k t i s c h so t u n , a l s s e i d i e i d e a l e 
S p r e c h s i t u a t i o n (oder das M o d e l l r e i n e n kommunikativen Han-
d e l n s ) n i c h t bloß f i k t i v , sondern w i r k l i c h - eben das nen-
nen w i r e i n e U n t e r s t e l l u n g . Das normative Fundament s p r a c h -
l i c h e r Verständigung i s t m i t h i n b e i d e s : a n t i z i p i e r t a b e r 
a l s a n t i z i p i e r t e Grundlage auch wirksam. D i e f o r m a l e V o r -
wegnahme des i d e a l i s i e r t e n Gesprächs ( a l s e i n e r i n Z u k u n f t 
zu r e a l i s i e r e n d e n Lebensform?) g a r a n t i e r t das ' l e t z t e ' 
t r a g e n de und keineswegs e r s t h e r z u s t e l l e n d e k o n t r a f a k t i -
sche Einverständnis, das d i e p o t e n t i e l l e n Sprecher/Hörer 
vorgängig v e r b i n d e n muß und über das e i n e Verständigung 
n i c h t e r f o r d e r l i c h s e i n d a r f , wenn anders Kommunikation 
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überhaupt möglich s e i n s o l l . " 
In der i d e a l e n S p r e c h s i t u a t i o n , auf d i e i n j e d e r Kommuni-
k a t i o n v o r g e g r i f f e n w i r d , s c h e i n t a l s o e i n e Lebens- und 
G e s e l l s c h a f t s f o r m a u f , d i e der Veränderung m e n s c h l i c h e n 
Zusammenlebens e i n Z i e l g i b t , dessen endgültige und v o l l -
ständige R e a l i s i e r u n g a l l e r d i n g s m e n s c h l i c h e S c h a f f e n s -
k r a f t übersteigt. 
Damit e r w e i s t s i c h d i e elementare P r a x i s kommunikativen 
Handelns, der nur um den P r e i s p h y s i s c h e r oder p s y c h i -
s c h e r Selbstzerstörung zu entkommen i s t und d i e auch i n 
d e r w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n immer d e u t l i -
c h e r a l s B a s i s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Rationalität e r k a n n t 
wurde, der auch d i e e m p i r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n n i c h t e n t -
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gehen können, a l s F i x p u n k t e i n e r r a t i o n a l e n Begründung 
von E t h i k . S i e kann auf den normativen Kern a l l e r auf V e r -
ständigung z i e l e n d e n Akte v e r w e i s e n , der durch d i e r e k o n -
s t r u k t i v e n W i s s e n s c h a f t e n f r e i z u l e g e n i s t . I n s o f e r n da-
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b e i e m p i r i s c h e V e r f a h r e n zum Tragen kommen, könnte 
auf d i e s e Weise der " d i e ganze n e u z e i t l i c h e P h i l o s o p h i e 
und W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e d u r c h z i e h e n d e Bruch zwischen 
Sachaussagen und normativen Aussagen, zwischen S e i n und 
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S o l l e n überbrückt" werden, ohne dem " n a t u r a l i s t i s c h e n 
Fehlschluß" zu v e r f a l l e n . E i n s o l c h e r Ansatz wäre natürlich 
auch für e i n e Grundlegung der k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e von 
höchstem I n t e r e s s e , da auf e i n e r s o l c h e n B a s i s e i n e Kommu-
nikationsfähigkeit wieder h e r z u s t e l l e n wäre, i n s b e s o n d e r e 
auch m i t den e m p i r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n . D i e s e Kommunika-
tionsfähigkeit i s t v e r l o r e n g e g a n g e n durch d i e p o s i t i v i s t i -
sche S e l b s t k a s t r a t i o n der e m p i r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n auf der 
e i n e n S e i t e und das F e s t h a l t e n der k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e 
an einem g e s e l l s c h a f t l i c h , p h i l o s o p h i s c h und sogar t h e o l o -
g i s c h p a r t i k u l a r gewordenen s c h o l a s t i s c h e n V e r n u n f t b e g r i f f 
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und N a t u r r e c h t s d e n k e n auf der anderen S e i t e . Dementspre-
chend eröffnet e i n e T h e o r i e kommunikativen Handelns höchst 
i n t e r e s s a n t e P e r s p e k t i v e n für d i e k a t h o l i s c h e S o z i a l l e h r e , 
zumal s i c h i n der I n t e n t i o n der r a t i o n a l e n Begründung 
von E t h i k und dem Begründungsweg vom " S e i n zum S o l l e n " 
überraschende Anknüpfungspunkte zur s c h o l a s t i s c h e n S o z i a l -
p h i l o s o p h i e z e i g e n . Für e i n e s o l c h e Grundlegung könnte 
auf d i e "fundamentalen" Überlegungen von H.Peukert zu-
rückgegriffen werden, d i e b i s h e r im B e r e i c h der t h e o l o -
g i s c h e n E t h i k noch kaum r e z i p i e r t wurden. 
Kommunikation l i e g t aber der E t h i k noch i n e i n e r anderen 
Weise zugrunde. Nur i n Kommunikation,und zwar i n e i n e r 
s o l c h e n , i n der d i e i n der Kommunikation a n t i z i p i e r t e n 
i d e a l e n Voraussetzungen h i n r e i c h e n d zum Tragen kommen, 
d i e a l s o h i n r e i c h e n d i d e a l i s t , können e t h i s c h e Normen 
i h r e R e c h t f e r t i g u n g e r f a h r e n , w e i l nur m i t t e l s Kommuni-
k a t i o n f e s t z u s t e l l e n i s t , ob d i e Verallgemeinerungsfähig-
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k e i t von zur Prüfung anstehenden Normen, d i e Ausdruck 
der G l e i c h b e r e c h t i g u n g i s t , gegeben i s t , ob d i e Normen 
a l s o g e s e l l s c h a f t l i c h e S a c h v e r h a l t e im I n t e r e s s e a l l e r 
möglicherweise B e t r o f f e n e n r e g e l n , oder ob s i e nur sub-
j e k t i v und p a r t i k u l a r s i n d . Die Verallgemeinerungsfähig-
k e i t von Normen kann n i c h t m o n o l o g i s c h , wie im "k a t e g o -
r i s c h e n I m p e r a t i v " i n t e n d i e r t , sondern nur d i s k u r s i v f e s t 
g e s t e l l t werden. "The emphasis s h i f t s from what each can 
w i l l w i t h o u t c o n t r a d i c t i o n t o be a g e n e r a l law, t o what 
a l l can w i l l i n agreement t o be a u n i v e r s a l l a w . " ^ Grund 
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s a t z e i n e r " D i s k u r s e t h i k " i s t , "daß nur d i e Normen G e l -
tung beanspruchen dürfen, d i e d i e Zustimmung a l l e r B e t r o f 
fenen a l s Te i l n e h m e r e i n e s p r a k t i s c h e n D i s k u r s e s f i n d e n 
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(oder f i n d e n k önnten)" 
E t h i k und Kommunikation stehen a l s o i n einem d r e i f a c h e n 
Zusammenhang: 
1. J e g l i c h e m auf Verständigung z i e l e n d e n kommunikativen 
Handeln l i e g e n normative Bedingungen zugrunde.Die Kommu-
n i k a t i o n s p a r t n e r müssen s i c h schon a l s g l e i c h b e r e c h t i g t 
a k z e p t i e r t haben, wenn überhaupt Kommunikation möglich 
s e i n s o l l . 
2. In e i n e r " E t h i k der Kommunikation" a l s E t h i k e i n e s 
grundlegenden, aber doch s p e z i f i s c h e n L e b e n s b e r e i c h s 
geht es darum, Normen für Kommunikation zu f o r m u l i e r e n , 
d i e s i c h natürlich a l s R e k o n s t r u k t i o n der n o r m a t i v e n 
Grundvoraussetzungen von Kommunikation e r w e i s e n l a s s e n 
(müssen). 
3. Kommunikative E t h i k schließlich w e i s t d a r a u f h i n , daß 
R e c h t f e r t i g u n g von Normen nur im Medium der Kommunikation 
geschehen kann. 
D i e s e r d r e i f a c h e Bezug s p i e l t auch für das Thema d i e s e r 
A r b e i t e i n e R o l l e . In der e t h i s c h e n Beschäftigung m i t 
den grundlegenden i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n S t r u k t u r e n der 
Massenkommunikation geht es darum, d i e i n der Kommunika-
t i o n a u f s c h e i n e n d e w e c h s e l s e i t i g e Anerkennung der Kommu-
n i k a t i o n s t e i l n e h m e r a l s G l e i c h b e r e c h t i g t e umzusetzen i n 
Anforderungen an d i e S t r u k t u r e n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n , 
m e d i a l e n Kommunikation, so daß d i e G l e i c h b e r e c h t i g u n g von 
den i n s t i t u t i o n e l l e n Bedingungen wenigstens i n e i n e r g r o -
ben Annäherung gewährleistet i s t , wobei e i n e e n t s p r e c h e n d e 
G e s t a l t u n g der O r d n u n g s s t r u k t u r e n nur e i n e notwendige, 
aber noch k e i n e h i n r e i c h e n d e Bedingung für e i n e , wenig-
s t e n s i n e i n e r groben Annäherung, " i d e a l e Kommunikations-
s i t u a t i o n " i s t . D i e s e Massenkommunikationsstrukturen 
wiederum s o l l e n e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kommunikation e r -
möglichen, i n der e i n e Verständigung über d i e Normen des 
Zusammenlebens und d i e E n t w i c k l u n g der G e s e l l s c h a f t ge-
suc h t werden kann. Zu d i e s e r Kommunikation über d i e Ge-
s t a l t u n g d er G e s e l l s c h a f t i s t d i e s e A r b e i t schlußendlich 
s e l b e r e i n B e i t r a g . 
P o i n t i e r t könnte man zusammenfassen: es geht d i e s e r A r -
b e i t um g e r e c h t e K ommunikationsstrukturen a l s der Kommu-
n i k a t i o n g e r e c h t e S t r u k t u r e n . 
Auf d i e Frage, welche Bedeutung dem c h r i s t l i c h e n Glauben 
i n d e r e t h i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t O r d n u n g s s t r u k t u -
ren zukommt,^ i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß Normen s i c h 
a l s s a c h - und menschengerecht zu e r w e i s e n haben, daß s i e 
das G e l i n g e n m e n s c h l i c h e n Lebens und Zusammenlebens zum 
Z i e l haben, daß s i e lebensermöglichend und -fördernd s e i n 
müssen und s i c h von daher l e g i t i m i e r e n müssen. So i s t 
"der s p e z i f i s c h e und originäre B e i t r a g der c h r i s t l i c h e n 
R e l i g i o n n i c h t i n der S t a t u i e r u n g k o n k r e t e r m a t e r i a l - e t h i -
scher Normen, sondern i n der V e r m i t t l u n g e i n e s neuen S i n n -
h o r i z o n t s zu s e h e n " 5 7 . Dem c h r i s t l i c h e n Glauben kommt e i n e 
handlungsermöglichende Bedeutung zu, da e r a n g e s i c h t s e i -
ner h e i l l o s , s i n n l o s , z i e l l o s e r s c h e i n e n d e n Welt davon 
kündet, daß d i e A l t e r n a t i v e der Selbstzerstörung n i c h t 
"gleich-gültig" i s t wie das Bemühen um g e l i n g e n d e s Le-
ben, um M e n s c h l i c h k e i t und Brüderlichkeit, da im göttli-
chen H e i l s h a n d e l n durch J e s u s C h r i s t u s den Menschen e i n e 
Zukunft eröffnet und V o l l e n d u n g v e r s p r o c h e n i s t , d i e mensch-
l i c h e m Handeln e i n e S i n n p e r s p e k t i v e g i b t und es vom Zwang 
e n t l a s t e t , das P a r a d i e s auf Erden h e r s t e l l e n zu müssen, 
der l e i c h t zu totalitärem Zwang führt, wie von der V e r -
z w e i f l u n g , daß a l l e s Handeln a n g e s i c h t s des vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen unüberwindbaren L e i d e n s der 
Menschen vergebens i s t . B e f r e i t e s Handeln macht b e f r e i e n -
des Handeln möglich, da G o t t "für den Menschen P a r t e i e r -
g r e i f t , d i e v e r l o r e n e Sache des Menschen s e l b s t i n d i e 
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Hände nimmt, um den Menschen zu b e f r e i e n , zu r e t t e n " . 
1.4 Überblick über den Argumentationsgang der A r b e i t 
Die A r b e i t g l i e d e r t s i c h i n d r e i T e i l e . Der I . T e i l v e r -
s u c h t , d i e Bedeutung der Massenkommunikation für das ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Zusammenleben zu e r f a s s e n , i h r e g r u n d l e -
genden Aufgaben zu bestimmen, L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n zu 
f o r m u l i e r e n und d i e Voraussetzungen e i n e r L e i s t u n g s e r -
b r i n g u n g h e r a u s z u a r b e i t e n . Im h i s t o r i s c h o r i e n t i e r t e n 
2, K a p i t e l werden i n einem äußerst - f a s t u n v e r a n t w o r t -
l i c h - knappen Überblick i n der k i r c h l i c h e n L e h r e d e r 
l e t z t e n gut hundert J a h r e zum Ausdruck gekommene Denkmo-
d e l l e zu diesem F r a g e k r e i s t y p i s i e r e n d d a r g e s t e l l t . Damit 
s i n d zwei Z i e l s e t z u n g e n verbunden. Zum e i n e n s o l l noch 
einmal d i e Legitimität der t h e o l o g i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t "Massenkommunikation" durch den Verweis auf d i e " T r a -
d i t i o n " d i e s e s Themas h e r a u s g e s t e l l t werden, zum anderen 
w i r d e r h o f f t , daß s i c h aus der A u f a r b e i t u n g der Problem-
s t e l l u n g e n , denen s i c h d i e K i r c h e i n der g e s c h i c h t l i c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den Massenmedien k o n f r o n t i e r t sah, 
und der Antworten, d i e s i e gab, s y s t e m a t i s c h e P e r s p e k t i -
ven ergeben. Das 3 . K a p i t e l v e r s u c h t , d i e Bedeutung und 
Aufgabe der Massenkommunikation zu bestimmen, wobei dem 
s c h w i e r i g e n und t r a d i t i o n s b e l a s t e t e n B e g r i f f der "Öffent-
l i c h k e i t " für d i e s e s U n t e r f a n g e n e i n e w i c h t i g e R o l l e zu-
gesprochen w i r d und der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t ihm v i e l 
P l a t z eingeräumt w i r d . W e i t e r h i n werden i n diesem K a p i t e l 
grundlegende s t r u k t u r e l l e V o r a u s s e t z u n g e n e i n e r Erfüllung 
der dem Massenkommunikationssystem i n d i e s e r A r b e i t zuge-
s c h r i e b e n e n Aufgaben bestimmt. In diesem Zusammenhang i s t 
d i e " F r e i h e i t der Massenkommunikation"und der zugrunde 
l i e g e n d e F r e i h e i t s b e g r i f f näher zu bestimmen. Diesem 3.Ka-
p i t e l kommt im Rahmen des e r s t e n T e i l s d i e z e n t r a l e S t e l -
l u n g zu. Es bestimmt normative Anforderungen an d i e Mas-
senkommunikation, d i e für d i e ganze A r b e i t w i c h t i g s i n d . 
Im 4 . K a p i t e l s t e h t m i t der "Objektivität" e i n w i c h t i g e s 
i n h a l t l i c h e s K r i t e r i u m für d i e V e r m i t t l u n g s l e i s t u n g der 
Massenkommunikation zur D i s k u s s i o n an, dessen Einlösung 
auch von s t r u k t u r e l l e n Bedingungen abhängig i s t . 
Im I I . T e i l der A r b e i t werden im 5 . K a p i t e l d i e p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e und im 6 . K a p i t e l d i e öffentlich-rechtliche 
O r d n u n g s s t r u k t u r e i n e r A n a l y s e im H i n b l i c k auf d i e Erfül-
lung w e s e n t l i c h e r , im I . T e i l e r a r b e i t e t e r Anforderungen 
u n t e r z o g e n und en t s p r e c h e n d bewertet. Im 7 . K a p i t e l f o l g e n 
e i n e zusammenfassende, v e r g l e i c h e n d e Bewertung der b e i d e n 
M o d e l l e und Überlegungen zum S i n n der b i s h e r i n u n s e r e r 
G e s e l l s c h a f t e x i s t i e r e n d e n p u b l i z i s t i s c h e n G e w a l t e n t e i l u n g , 
d i e b e i d e O r d n u n g s s t r u k t u r e n im Gesamtmediensystem auf 
e i n e s p e z i f i s c h e Weise zu ihrem Recht kommen läßt. Damit 
i s t d i e m i t dem Thema d i e s e r A r b e i t g e s t e l l t e Aufgabe 
"grundsätzlich" erfüllt, aber das s p e z i f i s c h e E r k e n n t n i s -
i n t e r e s s e noch n i c h t b e f r i e d i g t . 
Im I I I . T e i l geht es darum, d i e b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e der 
A r b e i t auf jene a k t u e l l e n Veränderungen der Massenkommuni-
k a t i o n und der M e d i e n s t r u k t u r zurückzubeziehen, die mit 
den "Neuen Medien" verbunden s i n d und den E n t s t e h u n g s h i n -
t e r g r u n d d i e s e r A r b e i t bezeichnen. Diese Entwicklungen 
ließen das Thema e r s t zum Thema werden. Im 8 . K a p i t e l s t e l -
l e i c h t e c h n i s c h e und f i n a n z i e l l e Aspekte der Neuen Medien 
vo r , v o r a l l e m gehe i c h jedoch auf d i e mit ihnen e i n h e r g e -
hende Veränderung der Rundfunkordnung e i n und weise schließ-
l i c h auf e i n i g e Möglichkeiten der p o s i t i v e n W e i t e r e n t w i c k -
lung der bestehenden Ordnung h i n . Im 9 . K a p i t e l werden dann 
Stellungnahmen der k a t h o l i s c h e n und der e v a n g e l i s c h e n K i r -
che i n der B u n d e s r e p u b l i k d a r g e s t e l l t und d i s k u t i e r t und 
anschließend e i n i g e grundlegende Anforderungen an e i n e 
k i r c h l i c h e M e d i e n p o l i t i k f o r m u l i e r t . 
I. T e i l 
Grundsätzliche Überlegungen 
zur g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedeutung und Aufgabe 
der Massenkommunikation 
2. DIE GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG UND AUFGABE DER 
MASSENKOMMUNIKATION IM VERSTÄNDNIS DER KIRCHLICHEN 
LEHRE -
STATIONEN DER ENTWICKLUNG IM 19. UND 20. JAHRHUN-
DERT 
Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g der k a t h o l i s c h e n K i r c h e n m i t 
der s i c h e n t w i c k e l n d e n medialen Kommunikation kann 
h i e r n i c h t i n a l l e n D i f f e r e n z i e r u n g e n d a r g e s t e l l t wer-
den. Es geht n i c h t darum, e i n z e l n e E r e i g n i s s e , Aussagen, 
F o r t - und Rückschritte zu dokumentieren, sondern grund-
legende P r o b l e m s t e l l u n g e n und K o n f l i k t e zu e r f a s s e n und 
d i e j e w e i l i g e n Lösungsansätze f e s t z u h a l t e n . Dazu w i r d 
e i n e t y p i s i e r e n d e D a r s t e l l u n g s w e i s e gewählt, d i e v o r -
l i e g e n d e E r g e b n i s s e h i s t o r i s c h e r F orschung zum k i r c h -
l i c h e n Medienverständnis 1 u n t e r d i e s e r F r a g e s t e l l u n g 
s y s t e m a t i s i e r t . 
Die D a r s t e l l u n g beschränkt s i c h auf päpstliche und kon-
z i l i a r e Dokumente und geht n i c h t auf d i e s p e z i e l l e S i -
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t u a t i o n e i n z e l n e r Länder e i n . 
2.0 Zur " V o r g e s c h i c h t e " der Massenkommunikation -
oder: der V e r l u s t e i n e s Monopols 
Von der " K o n s t a n t i n i s c h e n Wende" b i s zur E r f i n d u n g des 
Buchdrucks h a t t e d i e ( k a t h o l i s c h e ) K i r c h e im c h r i s t l i -
chen Abendland e i n mehr oder weniger vollständiges Mo-
nopol der öffentlichen Kommunikation i n n e . ^ D i e s e s 
stützte s i c h auf 
- das Kommunikationspot^ntial , denn die» Ki r r h p p r r p i r h -
t e m i t i h r e r enormen Zahl von Kommunikatoren p r a k t i s c h 
d i e gesamte Bevölkerung, d i e durch d i e S o n n t a g s p f l i c h t 
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" i n d i e R e i c h w e i t e der Kanzelveröffentlichung" genö-
t i g t war, und 
- d i e i n s t i t u t i o n e l l e A b s i c h e r u n g und S a n k t i o n i e r u n g 
durch d i e s t a a t l i c h e Gewalt, d i e zumindest religiöse 
Konkurrenz v e r h i n d e r t e . 
"Unter dem G e s i c h t s w i n k e l der F o r m a l i e n von Bekanntma-
chung i s t i n der T a t das römisch-katholische System der 
Veröffentlichung von der o b e r s t e n b i s zur u n t e r s t e n I n -
s t a n z , von der K u r i e b i s zur Gemeindekanzel, i n s e i n e r 
lückenlosen S t r i n g e n z e r s t i n der N e u z e i t von der Propa-
g a n d a - O r g a n i s a t i o n totalitärer Systeme überboten worden. 
Daher schon im M i t t e l a l t e r Zusammenschluß und Kampf der 
k a i s e r l i c h e n Autorität m i t und gegen d i e s e p e r f e k t e n Öf-
f e n t l i c h k e i t s f o r m a l i e n und daher heute noch der stumme 
Respekt kommunistischer P a r t e i z e n t r a l e n v o r d i e s e r s t r i k 
t e n Öffentlichkeit, mit der s i e n i c h t k o n k u r r i e r e n kön-
nen (Polen)." 5 
E i n e abweichende Meinung, d i e zu e i n e r k o n k u r r i e r e n d e n 
K i r c h e führte, konnte s i c h e r s t d u r c h s e t z e n , a l s b e i d e 
Voraussetzungen des öffentlichen Kommunikationsmonopols 
n i c h t mehr gegeben waren. M i t der E n t w i c k l u n g des Buch-
drucks h a t t e d i e K i r c h e n i c h t mehr d i e K o n t r o l l e über 
a l l e r e l e v a n t e n Wege öffentlicher Kommunikation^ und 
durch e i n e n V e r l u s t der s t a a t l i c h e n Unterstützung war 
s i e auch n i c h t mehr überall wiederzugewinnen. 
Die g edruckten S c h r i f t e n s t e l l t e n für d i e K i r c h e a l s o 
e i n e Bedrohung i h r e r M o n o p o l s t e l l u n g i n der öffentlichen 
Kommunikation dar, s o f e r n es n i c h t g e l a n g , s i e u n t e r Kon 
t r o l l e zu bekommen. 
"N i c h t a l l e i n , daß der erwachte G e i s t gegen d i e K i r c h e 
und i h r e I n s t i t u t i o n e n nun o f f e n e r h e r v o r t r a t , e r fand 
auch i n der neuen Kunst e i n M i t t e l der wirksameren und 
s c h n e l l e r e n V e r b r e i t u n g . D i e b i s h e r i g e n Methoden der 
K i r c h e , e r s c h i e n e n e S c h r i f t e n zu k a s s i e r e n , zu v e r b i e t e n 
und zu verbrennen und nötigenfalls den V e r f a s s e r aus der 
Gemeinschaft des k i r c h l i c h e n Verbandes zu v e r b a n n e n , d i e -
se Methoden h a t t e n zum T e i l i h r e Wirksamkeit v e r l o r e n . 
Die neue Möglichkeit, m i t t e l s des Drucks e i n e im Verhält 
n i s zur V o r z e i t ungekannte A u f l a g e zu v e r b r e i t e n , mußte 
zu neuen Maßnahmen der K i r c h e führen." 7 
Der V e r s u c h m i t neuen Maßnahmen d i e k i r c h l i c h e K o n t r o l l e 
wieder h e r z u s t e l l e n , begann sehr früh, aber e r h a t t e 
k e i n e n e n t s c h e i d e n d e n E r f o l g . M i t p o s i t i v e r und n e g a t i v e r 
Zensur, m i t "Imprimatur" und "Index" s o l l t e " a l l e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Kommunikation der K o n t r o l l e e i n e r für H e i l 
und U n h e i l a l l e r Menschen und i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
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Ziehung s i c h v e r a n t w o r t l i c h fühlenden I n s t i t u t i o n " u n t e r -
worfen werden. 
Um d i e s e K o n t r o l l e über den B i n n e n b e r e i c h h i n a u s r e a l i -
s i e r e n zu können, f e h l t e der K i r c h e i n der N e u z e i t aber 
der " w e l t l i c h e Arm". Die k i r c h l i c h d e f i n i e r t e W a hrheit 
ließ s i c h i n der massenmedialen Kommunikation n i c h t 
d u r c h s e t z e n und so b l i e b " d i e Angst und d i e Scheu, P u b l i -
zität und P u b l i z i s t i k könnten den wahren Glauben a n t a s t e n , 
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wie e i n Trauma zurück" . Aus diesem Trauma, das e i n e r e a -
l e B a s i s i n den A n g r i f f e n der l i b e r a l e n P r e s s e gegen d i e 
K i r c h e h a t t e , erklären s i c h d i e h e f t i g e n Ausfälle gegen 
d i e P r e s s e und d i e " v e r d e r b l i c h e P r e s s e f r e i h e i t " und e i n 
gespanntes Verhältnis zu den Massenmedien b i s w e i t i n un-
s e r J a h r h u n d e r t h i n e i n . 
D ie E n t w i c k l u n g der l e t z t e n 150 J a h r e w i r d i n diesem 
K a p i t e l im f o l g e n d e n s k i z z i e r t . 
2.1 P o s i t i o n I : Die Massenkommunikationsmittel im 
D i e n s t e von "Wahrheit" und " H e r r s c h a f t " -
oder: Die Ablehnung von Meinungs- und P r e s s e f r e i -
h e i t und d i e Forderung nach Zensur. 
Die Bedrohung der dominierenden S t e l l u n g der K i r c h e 
i n der öffentlichen Kommunikation wie i n der G e s e l l s c h a f t 
g e n e r e l l i s t Ausgangspunkt d i e s e r P o s i t i o n . 
2.1.1 H i n t e r g r u n d 
S i e i s t zu sehen vor dem H i n t e r g r u n d d e r p o l i t i s c h e n und 
g e i s t i g e n S i t u a t i o n im G e f o l g e der Aufklärung. 
Gegenüber den Bestrebungen, "das g e s e l l s c h a f t l i c h e L e -
ben auf säkularisierter B a s i s zu ordnen, d i e Autonomie 
des Individuums gegenüber a l l e n p o l i t i s c h e n und k i r c h l i -
chen Autoritäten zu v e r h e r r l i c h e n und e i n e 'natürliche 
R e l i g i o n ' zu f o r d e r n , d i e dem e n t s p r i c h t , was i n den Men-
schenherzen b e s c h l o s s e n i s t " * ^ , s u c h t e d i e K i r c h e d i e 
m i t t e l a l t e r l i c h e , c h r i s t l i c h f u n d i e r t e " G l o b a l k o n z e p t i o n 
der Welt, der W i s s e n s c h a f t , der G e s e l l s c h a f t und der E r -
z i e h u n g " ^ zu v e r t e i d i g e n . In der p o l i t i s c h e n Realität 
wurde d i e s e spätestens m i t der "französischen R e v o l u t i o n " 
und den i n ihrem G e f o l g e auch das übrige Europa w e i t h i n 
e r f a s s e n d e n "Wirren" z e r b r o c h e n . Zwar nährte d i e Z e i t 
der G e g e n r e v o l u t i o n und R e s t a u r a t i o n nach 1815 e i n i g e 
Hoffnungen auf W i e d e r h e r s t e l l u n g der z e n t r a l e n P o s i t i o n 
der K i r c h e und der Verbindung von Thron und A l t a r , d i e 
s i c h auch i n e i n i g e n S t a a t e n Europas r e c h t und s c h l e c h t 
r e a l i s i e r t e - m i t dem a l t e n Problem des Dominanzanspruchs 
des S t a a t e s , m i t G a l l i k a n i s m u s und Jo s e p h i n i s m u s -, d i e 
R e v o l u t i o n e n von 1830 und 1848 z e i g t e n aber, auf welch 
brüchigem Fundament s i e gründeten. E i n e der B a s t i o n e n , i n 
der d i e " a l t e Ordnung" am r e i n s t e n e r h a l t e n wurde, war 
der K i r c h e n s t a a t , der s i c h e r n i c h t zu u n r e c h t " v i e l e n i n 
den l e t z t e n 60 J a h r e n s e i n e s Bestehens ( b i s 1870) nach 
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der Türkei a l s rückständigstes Staatswesen i n Europa" 
g a l t . So k o n z e n t r i e r t e n d i e Päpste, i n s b e s o n d e r e Gregor 
XVI. und P i u s IX. e i n e n Großteil i h r e r Anstrengungen 
auf d i e V e r t e i d i g u n g der a l t e n Ordnung im a l l g e m e i n e n , 
d i e s i e i n Konkordaten a b z u s i c h e r n s u c h t e n , und i n n e r -
h a l b des K i r c h e n s t a a t e s im besonderen, dessen E x i s t e n z 
überhaupt gegen l i b e r a l e A n g r i f f e g e s i c h e r t werden mußte. 
Die P o s i t i o n , d i e nun d a r g e s t e l l t werden s o l l , i s t a l s o 
im Rahmen e i n e r überkommenen S t a a t s - und G e s e l l s c h a f t s -
v o r s t e l l u n g zu v e r s t e h e n , d i e es gegen d i e A n g r i f f e des 
L i b e r a l i s m u s zu v e r t e i d i g e n g a l t , der i n starkem Maße 
auch d i e P r e s s e bestimmte. Gerade i h r wiesen d i e Päpste 
e i n e n Großteil der "S c h u l d " an der "neuen Z e i t " zu. 
D i e s e r P o s i t i o n werden i n s b e s o n d e r e d i e Päpste Gregor 
XVI. (1830-1846) und P i u s IX. (1846-1878) zugerechnet, 
d i e i n p o l i t i s c h e r und t h e o l o g i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
d i e s e a l t e Ordnung zu v e r t e i d i g e n s u c h t e n . 
2.1.2 Verständnis der Massenkommunikation 
D i e K i r c h e i s t nach dem Verständnis d i e s e r P o s i t i o n im 
B e s i t z der ewigen Wahrheit und hat d i e Aufgabe, d i e s e 
zu behüten, gültig zu i n t e r p r e t i e r e n und zu v e r t e i d i g e n . 
Gegen d i e s e n W a h r h e i t s a n s p r u c h i n Fragen des Glaubens 
und der S i t t e n , der s i c h b e k a n n t l i c h sehr w e i t a u s l e g e n 
läßt, kann dem e i n z e l n e n , schon i n seinem I n t e r e s s e , k e i -
ne Meinungs- und G e w i s s e n s f r e i h e i t z u g e b i l l i g t werden. 
D i e "wahre F r e i h e i t " b e s t e h t im Gehorsam gegenüber der 
Wahrheit, wie s i e das k i r c h l i c h e Lehramt v e r m i t t e l t . "Der 
F r e i h e i t s b e g r i f f geht d a b e i f a s t vollständig i n den Gehor-
s a m s b e g r i f f auf, da gegen e i n a b s o l u t u n f e h l b a r W ahrheit 
v e r m i t t e l n d e s Lehramt weder d i e F r e i h e i t des I r r t u m s und 
des Z w e i f e l s , noch d i e F r e i h e i t e i n e s diesem Totalitäts-
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anspruch widersprechenden Gewissens e i n Recht hat." 
Ebenso wie d i e Wahrheit von G o t t kommt und der K i r c h e 
a u f g e t r a g e n i s t , so kommt auch d i e p o l i t i s c h e Macht 
von G o t t und i s t dem H e r r s c h e r übergeben, s o f e r n s e i n e 
H e r r s c h a f t l e g i t i m i s t . S o i s t auch h i e r 'Wahre F r e i h e i t " 
n i c h t a l s Widerspruch gegen d i e s t a a t l i c h e Ordnung 
denkbar, sondern nur a l s Unterordnung u n t e r d i e l e g i t i m e 
H e r r s c h a f t . P r e s s e f r e i h e i t a l s das Recht, auch K r i t i k an 
der s t a a t l i c h e n Ordnung zu üben, i s t demzufolge a l s Re-
b e l l i o n gegen d i e göttliche Ordnung abzulehnen. 
"Das u n e n t w i r r b a r e I n e i n a n d e r von f-hpolngisrhpn und 
p o l i t i s c h e n Attitüden schlägt s i c h i n einem ganz be-
stimmten dogmatisch-doktrinären W a h r h e i t s - und i n einem 
s t a a t s p h i l o s o p h i s c h - p o l i t i s c h e n H e r r s c h a f t s b e g r i f f n i e -
d e r , d i e s i c h g e g e n s e i t i g bedingen . 
So e r s c h e i n e n i n d i e s e r S i c h t "Wahrheit" und " H e r r s c h a f t " 
a l s enge Verbündete. Die "Wahrheit" l e g i t i m i e r t d i e 
" H e r r s c h a f t " , d i e " H e r r s c h a f t " hat m i t i h r e n M a c h t m i t t e l n 
d i e "Wahrheit" zu s i c h e r n . 
Meinungs- und P r e s s e f r e i h e i t , d i e j a nach unserem Ver-
ständnis immer auch und gerade d i e F r e i h e i t der anderen, 
der i r r i g e n , der k r i t i s c h e n Meinung bedeuten, werden a l -
so a b g e l e h n t . 
So wandte s i c h Gregor XVI. i n s e i n e r E n z y k l i k a " M i r a r i 
vos" (1832), d i e s i c h gegen d i e Übel und Irrtümer der Z e i t 
im s p e z i e l l e n gegen La M e n n a i s r i c h t e t e , d urch den der 
L i b e r a l i s m u s nun auch i n d i e K i r c h e n e i n z u d r i n g e n s c h i e n , 
gegen jenen "Wahnsinn, es s o l l e für jeden d i e F r e i h e i t 
des Gewissens verkündet und erkämpft werden. Diesem seu-
c h e n a r t i g e n I r r t u m b e r e i t e t den Weg jene übervolle und 
maßlose F r e i h e i t der Meinungen, welche zum Schaden der 
k i r c h l i c h e n und bürgerlichen Sache s i c h w e i t herum v e r -
b r e i t e t . ... H i e h e r gehört auch jene n i e genug zu v e r u r -
t e i l e n d e und zu verabscheuende F r e i h e i t des Buchhandels, 
um a l l e möglichen S c h r i f t e n u n t e r das V o l k zu werfen, 
F r e i h e i t , d i e v i e l e m it äußerst v e r b r e c h e r i s c h e m E i f e r 
f o r d e r n und fördern. M i t Schaudern s t e l l e n w i r f e s t , E h r -
würdige Brüder, m i t welchen Ungeheuern von Lehren oder 
b e s s e r Ungetümen von Irrtümern w i r erdrückt werden 
F o l g e r i c h t i g e r g i b t s i c h d i e Forderung nach Zensur, wo 
d i e R e l i g i o n , d i e S i t t e n oder d i e s t a a t l i c h e Ordnung 
gefährdet e r s c h e i n e n . 
"Wahrhaftig ganz anders war das Vorgehen der K i r c h e , 
wenn es s i c h darum h a n d e l t e , d i e Seuche s c h l e c h t e r Bü-
cher zu bekämpfen,und das schon zu den Z e i t e n der Apo-
s t e l , von denen w i r l e s e n , daß s i e e i n e n großen Haufen 
von Büchern öffentlich v e r b r a n n t e n . ... Aus d i e s e r stän-
digen Sorge a l l e r Z e i t a l t e r , m i t welcher Unser H e i l i g e 
A p o s t o l i s c h e S t u h l s t e t s b e s t r e b t war, verdächtige und 
schädliche Bücher zu v e r u r t e i l e n und den Händen der 
Menschen zu entwinden, geht es ganz k l a r h e r v o r , wie 
f a l s c h und vermessen, wie ungerecht gegen den A p o s t o l i -
schen S t u h l , wie ungeheuer v e r d e r b e n b r i n g e n d für das 
c h r i s t l i c h e V o l k d i e Lehre j e n e r i s t , d i e e i n e Bücher-
zensur n i c h t nur a l s überaus drückend und lästig verwer-
f e n , sondern i n i h r e r B o s h e i t so w e i t gehen, daß s i e e r -
klären, so etwas s e i den Grundsätzen wahren Rechtes zu-
wider, daß s i e es wagen, der K i r c h e das Recht, e i n Ver-
z e i c h n i s a u f z u s t e l l e n und zu b e s i t z e n , überhaupt a b s p r e -
chen . 
Wir haben e r f a h r e n , daß durch S c h r i f t e n , d i e i n s V o l k ge 
worfen werden, gewisse Lehren v e r b r e i t e t werden, welche 
d i e den Fürsten s c h u l d i g e Treue und G e h o r s a m s p f l i c h t i n s 
Wanken b r i n g e n und überall d i e F a c k e l des A u f r u h r s an-
zünden. Es muß daher sehr d a r a u f g e a c h t e t werden, daß d i 
Völker n i c h t irregeführt werden und so vom r e c h t e n Wege 
abweichen ."^ 
Z e n s u r i n s t a n z s o l l d i e K i r c h e a l s Hüterin der Wahrheit, 
aber auch der S t a a t a l s Hüter der r e c h t e n Ordnung s e i n . 
Die s t a a t l i c h e Autorität s o l l außerdem dem U r t e i l k i r c h -
l i c h e r Z e n s u r i n s t a n z e n m i t i h r e r Gewalt G e l t u n g v e r s c h a f 
f e n . Das wurde b e i s p i e l s w e i s e i n Konkordaten zu e r r e i -
chen g e s u c h t . 1 ^ 
A d r e s s a t e i n e r s o l c h e n E t h i k der Massenkommunikation 
i s t a l s o i n e r s t e r L i n i e "der S t a a t " . Von ihm w i r d d i e 
E i n r i c h t u n g bzw. B e i b e h a l t u n g von I n s t a n z e n und I n s t i -
t u t i o n e n g e f o r d e r t , d i e d i e r i c h t i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Kommunikation s i c h e r s t e l l e n s o l l e n . In z w e i t e r L i n i e 
e r s t r i c h t e t s i e s i c h an d i e R e z i p i e n t e n , d i e s e l b s t v e r -
ständlich k e i n e s c h l e c h t e n D r u c k e r z e u g n i s s e l e s e n s o l l -
t e n , aber denen e i g e n t l i c h schon d i e Möglichkeit dazu 
genommen werden muß - und an d i e Kommunikatoren d i e s o l -
che natürlich auch n i c h t p r o d u z i e r e n dürfen. 
Die Aufgabe der Massenmedien kann i n e i n e r s o l c h e n Kon-
z e p t i o n l e t z t l i c h nur d a r i n gesehen werden, dem V o l k e -
im S i n n e von " V e r l a u t b a r u n g e n " - das m i t z u t e i l e n , was 
es nach A u f f a s s u n g der w e l t l i c h e n O b r i g k e i t w i s s e n s o l l -
t e , ergänzt v i e l l e i c h t d u r ch Erbauung und Bestätigung 
d e r Grundlagen des Systems. 
D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r i n f o r m i e r t e n Öffentlichkeit 
w i r d n i c h t gesehen, ganz im G e g e n t e i l eher d i e Notwen-
d i g k e i t der Geheimhaltung 
2.1.3 Bewertung 
D i e V e r t r e t e r d i e s e r P o s i t i o n g i n g en von einem überhol-
t e n Konzept von G e s e l l s c h a f t und der S t e l l u n g der K i r c h e 
i n i h r aus. Es war a n g e s i c h t s der Aufklärung n i c h t mehr 
zu h a l t e n . D i e s e F e s t s t e l l u n g i s t n i c h t m i t bedauerndem 
U n t e r t o n a u szusprechen, so a l s ob u n t e r dem Druck der 
f a k t i s c h e n E n t w i c k l u n g d i e Blütezeit des c h r i s t l i c h e n 
Glaubens und der K i r c h e zu Ende gegangen wäre. Zu Ende 
g i n g e i n e Z e i t , i n der der c h r i s t l i c h e Glaube " h e r r s c h -
t e " , i n der C h r i s t l i c h k e i t - und zwar d i e r i c h t i g e -
mit S o z i a l i s a t i o n und S a n k t i o n a l l g e m e i n d u r c h g e s e t z t 
werden konnte und auch erzwungen wurde. 
Rückblickend s t e l l e n w i r f e s t , daß v i e l e s von dem, was 
i n diesem m i t t e l a l t e r l i c h e n Verständnis a l s c h r i s t l i c h 
d e k l a r i e r t und e i n g e f o r d e r t wurde, von H e r r s c h a f t s i n t e r -
essen geprägt war. H e r r s c h a f t kann aber n i c h t das Z i e l 
der K i r c h e s e i n . D ie E r f a h r u n g e n e i n e r p l u r a l i s t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t m i t i h r e r Konkurrenz der Wahrheit beanspru-
chenden P o s i t i o n e n hat b e i uns i n der Gegenwart w e i t g e -
hend zur Überzeugung geführt, daß Wahrheit - und s e i es 
d i e c h r i s t l i c h e , j a gerade d i e c h r i s t l i c h e - n i c h t a u t o -
ritär von oben her i n der G e s e l l s c h a f t d u r c h g e s e t z t wer-
den kann, sondern nur i n Überzeugungsarbeit, im D i s k u r s 
und im d e m o k r a t i s c h e n Prozeß i n d i e Überzeugungen der 
Menschen und d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n eingehen 
kann. 
Deswegen muß d i e a l s P o s i t i o n I d a r g e s t e l l t e Konzep-
t i o n , d i e s i c h der V e r t e i d i g u n g bzw. R e s t a u r a t i o n k i r c h -
l i c h e r H e r r s c h a f t s b e t e i l i g u n g , a b s o l u t i s t i s c h - m o n a r c h i -
s t i s c h e r Regierungsformen und t h e o k r a t i s c h e r Ansprüche 
v e r s c h r e i b t , a b g e l e h n t werden, ebenso i h r e Verwerfung d e r 
P r e s s e - und M e i n u n g s f r e i h e i t , wie der "modernen F r e i h e i -
t e n " überhaupt, d i e s i c h daraus e r g i b t . Wenn a l s o auch 
d i e Antworten, d i e d i e s e P o s i t i o n g i b t , n i c h t zu überneh-
men s i n d , so s i n d e i n i g e i h r e r F r a g e s t e l l u n g e n doch ak-
t u e l l und v i r u l e n t : wie stehen Wahrheit und F r e i h e i t 
z ueinander? G i b t es n i c h t v i e l l e i c h t auch i n e i n e r p l u r a -
l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t Wahrheiten, denen gegenüber d i e 
F r e i h e i t der I n f r a g e s t e l l u n g und B e s t r e i t u n g n i c h t zuge-
l a s s e n werden kann? Zu übernehmen für e i n e E t h i k der Mas-
senkommunikation i s t auch, daß d i e R e f l e x i o n d i e Ebene 
der G e s e l l s c h a f t e r r e i c h e n und e i n e G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e 
e n t h a l t e n muß, auch wenn d i e damaligen V o r s t e l l u n g e n 
n i c h t a k z e p t i e r t werden können. S i e d a r f s i c h n i c h t nur 
auf das Handeln von Kommunikator und R e z i p i e n t konzen-
t r i e r e n , sondern muß auch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k -
t u r e n , d i e d i e Kommunikation der G e s e l l s c h a f t bestimmen, 
beachten. 
2.2 P o s i t i o n I I : Massenmedien a l s Propagandainstrumente 
oder: d i e Forderung nach Unterstützung der "guten 
P r e s s e " 
D i e s e P o s i t i o n i s t durchaus mit der v o r h i n d a r g e s t e l l t e n 
verträglich. S i e s e t z t a l l e r d i n g s e i n e n Wechsel des 
B l i c k p u n k t e s und e i n e n Wandel i n der g e s c h i c h t l i c h e n 
S i t u a t i o n bzw. e i n e andere I n t e r p r e t a t i o n der Lage v o r a u s 
2.2.1 H i n t e r g r u n d 
Im Gegensatz zu P o s i t i o n I, b e i der auch p r a k t i s c h - p o -
l i t i s c h der Versu c h der V e r t e i d i g u n g bzw. R e s t a u r a t i o n 
d e r a l t e n Ordnung m i t i h r e r Verbindung von Thron und 
A l t a r unternommen und noch für r e a l i s i e r b a r g e h a l t e n 
wurde, e n t w i c k e l t e s i c h P o s i t i o n I I aus dem Eingeständ-
n i s , daß d i e s zumindest v o r e r s t n i c h t mehr möglich war. 
D i e c h r i s t l i c h e G e s e l l s c h a f t und den c h r i s t l i c h e n S t a a t 
m i t e i n e r z e n t r a l e n S t e l l u n g der K i r c h e gab es n i c h t 
mehr; d i e Hoffnungen i h n zu e r h a l t e n oder wieder h e r z u -
s t e l l e n , waren g e s c h e i t e r t . Der Anspruch a l l e r d i n g s , daß 
so d i e i d e a l e s t a a t l i c h e Ordnung und e i n e c h r i s t l i c h e 
G e s e l l s c h a f t auszusehen hätte und d e s h a l b Z i e l p u n k t 
k i r c h l i c h - p o l i t i s c h e n Handelns s e i n s o l l t e , b l i e b be-
st e h e n . D i e " r e s t a u r a t i v e U t o p i e " h i e l t s i c h noch e i n i g e 
Z e i t . Und s i e wurde - so s i e heute überwunden i s t - wohl 
mehr durch d i e normative K r a f t der f a k t i s c h e n E n t w i c k l u n g , 
eher bedauernd a l s durch b e s s e r e E i n s i c h t , endgültig ad 
a c t a g e l e g t . 
Aus der E r k e n n t n i s , daß d i e c h r i s t l i c h e G e s e l l s c h a f t ge-
s c h e i t e r t war, f o l g t e d i e K o n z e n t r a t i o n auf d i e G e s e l l -
s c h a f t " K i r c h e " . Das Zerbr e c h e n der c h r i s t l i c h e n G e s e l l -
s c h a f t , d i e zwar i n d i e c h r i s t l i c h e Welt i n t e g r i e r t war, 
aber doch e i n e n a t i o n a l e Komponente h a t t e , b e w i r k t e e i n e 
stärkere A u s r i c h t u n g auf d i e römische " Z e n t r a l e " h i n . 
Wenn a l s o auch d i e p o l i t i s c h e S t e l l u n g des Pa p s t e s m i t 
dem V e r l u s t des K i r c h e n s t a a t e s wie durch den Bedeutungs-
v e r l u s t d e r K i r c h e im p o l i t i s c h e n Raum überhaupt an Ge-
w i c h t v e r l o r , so stärkte s i c h s e i n e g e i s t i g e . 
M i t der E r f a h r u n g des S c h e i t e r n s des ei g e n e n Konzepts, 
der N i e d e r l a g e und der U n t e r l e g e n h e i t k o n z e n t r i e r t e man 
s i c h auf d i e e i g e n e n Reihen und v e r s u c h t e s i e g e s c h l o s s e n 
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zu h a l t e n . Es kam zum "Marsch i n s G e t t o " oder z u t r e f f e n -
der zum "Rückzug i n d i e F e s t u n g " , um es i n der kämpferi-
schen oder sogar militärischen T e r m i n o l o g i e auszudrücken, 
d i e s i c h n i c h t nur auf zeitgenössischen K a t h o l i k e n t a g e n 
großer B e l i e b t h e i t e r f r e u t e , sondern s i c h b i s i n t h e o l o -
g i s c h e Aussagen über d i e K i r c h e ( e c c l e s i a m i l i t a n s , a c i e s 
o r d i n a t a ) f o r t s e t z t e . Die G e s e l l s c h a f t wurde zwar n i c h t 
völlig a u f - oder p r e i s g e g e b e n , aber es war n i c h t mehr d i e 
ei g e n e , d i e c h r i s t l i c h e G e s e l l s c h a f t . Die Gegner, beson-
der s der L i b e r a l i s m u s und der neu hinzugekommene S o z i a -
l i s m u s , d o m i n i e r t e n . Die G e s e l l s c h a f t war e r s t w i eder zu 
r e c h r i s t i a n i s i e r e n . 
O.Köhler faßt d i e Z e i t s i t u a t i o n so zusammen: "Die Idee 
der R e s t a u r a t i o n war g e s c h e i t e r t , d i e bürgerliche R e v o l u -
t i o n war n i c h t mehr rückgängig zu machen und h a t t e m i t 
der Besetzung Roms im g l e i c h e n J a h r e i h r e n l e t z t e n S i e g 
errungen, i n dem m i t dem Kommune-Aufstand i n P a r i s d i e 
G e s c h i c h t e d e r anti-bürgerlichen R e v o l u t i o n begann. Es 
h a n d e l t s i c h um e i n e n e p o c h a l e n E i n s c h n i t t i n der Ge-
s c h i c h t e der k a t h o l i s c h e n K i r c h e , der s i c h zwar zunächst 
a l s e i n e fundamentale Veränderung i h r e s Verhältnisses z u r 
'Welt' d a r s t e l l t , der aber s i e s e l b s t i n ihrem i n n e r s t e n 
Wesen und Selbstverständnis angeht. Was von K o n s t a n t i n 
d.Gr. b i s z u r Französischen R e v o l u t i o n g e g o l t e n h a t t e , 
daß nämlich d i e K i r c h e a l l e p o l i t i s c h e n F i g u r e n i n i h r e n 
eigenen Organismus aufnehmen, a b b i l d e n oder s i c h a n v e r -
wandeln konnte, j a : daß s i e auch umgekehrt im frühen 
Abendland d i e 'imago i m p e r i i ' zu s e i n vermochte - d i e s 
g i l t nun n i c h t mehr für den l i b e r a l e n und d e m o k r a t i s c h e n 
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VerfassungsStaat. 
M i t dem V e r l u s t d e r z e n t r a l e n S t e l l u n g der K i r c h e i n der 
G e s e l l s c h a f t wurde das K a t h o l i s c h e zu einem S o n d e r b e r e i c h 
i n der K u l t u r , K a t h o l i k e n zu e i n e r Sondergruppe i n der 
2 2 
G e s e l l s c h a f t . Es e n t s t a n d das, was man " K a t h o l i z i s m u s " 
nennt. 
2.2.2 Verständnis der Massenkommunikation 
So wie das K a t h o l i s c h e s e i n e g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e E i n -
b e t t u n g v e r l i e r t , so gerät d i e G e s a m t g e s e l l s c h a f t auch 
b e i der B e t r a c h t u n g der Massenmedien aus dem B l i c k . S i e 
werden a l s Kampf- und Propagandainstrumente für d i e e i n e 
oder andere Gruppe b e t r a c h t e t . Dabei s t e h t d i e Annahme 
im H i n t e r g r u n d , daß Massenmedien e i n e große Wirksamkeit 
e n t f a l t e n . 
S i e l a s s e n s i c h i n "gute" und " s c h l e c h t e " ^ d i c h o t o m i -
s i e r e n , j e nachdem, i n welchen Händen s i e s i c h b e f i n d e n , 
d.h. welche Z i e l v o r s t e l l u n g d i e s i e benützende Gruppe 
v e r t r i t t . 
24 25 " S c h l e c h t " s i n d d i e kommunistischen , f a s c h i s t i s c h e n und 
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n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n Massenmedien. So b e t r e i b t der Kom-
munismus e i n e dämonische Propaganda, e i n e "Propaganda, d i e 
m i t Flugblättern w i r b t und Z e i t s c h r i f t e n , i n L i c h t s p i e l e n , 
i n T h e a t e r n , d u r c h das R a d i o , i n den S c h u l e n , an den U n i v e r -
sitäten sogar, und d i e nach und nach a l l e K r e i s e der Bevöl-
kerung erfaßt, auch d i e b e s s e r e n , ohne daß s i e das G i f t auch 
nur gewahr werden,das mehr und mehr i n i h r e n G e i s t und i n 
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i h r Herz e i n d r i n g t . " 
" S c h l e c h t " s i n d aber auch zu einem e r h e b l i c h e n T e i l d i e n i c h t 
p a r t e i g e b u n d e n e n Massenmedien. " E i n w e i t e r e s mächtiges H i l f s -
m i t t e l zur V e r b r e i t u n g des Kommunismus i s t e i n e wahre V e r -
schwörung des Schweigens b e i einem Großteil der n i c h t k a t h o -
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l i s c h e n W e l t p r e s s e . " 
Der g e g n e r i s c h e n Propaganda müssen d i e K a t h o l i k e n m i t "Gegen-
propaganda" e n t g e g e n t r e t e n . Dementsprechend "gehört es zum 
A u f g a b e n k r e i s d er K a t h o l i s c h e n A k t i o n , m i t mündlicher und 
s c h r i f t l i c h e r Propaganda i n w e i t e s t e n S c h i c h t e n jene f u n d a -
mentalen Grundsätze zu v e r b r e i t e n , d i e dem Aufbau e i n e r 
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c h r i s t l i c h e n Gemeinschaftsordnung d i e n e n " . Der k a t h o l i -
schen P r e s s e kommt d a b e i e i n w i c h t i g e r B e i t r a g zu. " S i e kann 
und muß i n e r s t e r L i n i e auf m a n n i g f a l t i g e und anziehende 
Weise dafür s o r g e n , daß d i e S o z i a l l e h r e immer b e s s e r v e r s t a n -
den werde. S i e s o l l s a c h l i c h genau, aber auch m i t h i n r e i c h e n -
d e r Ausführlichkeit über d i e Tätigkeit der F e i n d e u n t e r r i c h -
t e n und d i e K a m p f m i t t e l d a r l e g e n , d i e s i c h i n v e r s c h i e d e n e n 
Ländern a l s d i e wirksamsten e r w i e s e n haben. S i e s o l l gute 
Ratschläge e r t e i l e n und warnen v o r den L i s t e n und S c h l i c h e n , 
m i t denen d i e Kommunisten gutgläubige Menschen n i c h t ohne 
E r f o l g zu s i c h herüberzuziehen suchen." 
" S c h l e c h t " s i n d d i e n i c h t k a t h o l i s c h e n Massenmedien überwie-
gend aber auch d e s h a l b , w e i l s i e d i e ( s e x u e l l e ) M o r a l gefähr-
den. " N i c h t mehr bloß im Geheimen und im Dunkeln, sondern vor 
a l l e r Öffentlichkeit, ohne jedes Schamgefühl, i n Wort und 
S c h r i f t , i n S c h a u s p i e l e n j e d e r A r t , i n Romanen, i n l e i d e n -
s c h a f t l i c h e n und schlüpfrigen Erzählungen, i n K i n o d a r s t e l -
lungen, i n Rundfunkvorträgen, k u r z , mit a l l e n E r f i n d u n g e n 
der N e u z e i t w i r d d i e H e i l i g k e i t der Ehe i n den Staub ge-
zogen oder der Lächerlichkeit preisgegeben.""** 
"Gute" Massenmedien v e r t r e t e n d i e Sache der k a t h o l i s c h e n 
K i r c h e und des Glaubens, möglichst i n S u b o r d i n a t i o n u n t e r 
d i e k i r c h l i c h e H i e r a r c h i e und i n E i n h e i t m i t dem P a p s t . 
Auf d i e s e Weise r e d u z i e r t s i c h d i e E t h i k der Massenkom-
mu n i k a t i o n zu e i n e r E t h i k der i n n e r k i r c h l i c h e n Kommuni-
k a t i o n . S i e z i e l t nach i n n e n auf E i n h e i t und G e s c h l o s s e n -
h e i t , o b r i g k e i t l i c h e K o n t r o l l e und Zensur, - für den 
k i r c h l i c h e n Binnenraum e n t s p r i c h t s i e a l s o P o s i t i o n I -
und nach außen auf "Propaganda". S i e r i c h t e t s i c h an d i e 
k a t h o l i s c h e n Kommunikatoren, aber auch an d i e R e z i p i e n -
t e n , d i e s i e unterstützen müssen, v o r a l l e m indem s i e 
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d i e "gute P r e s s e " und nur d i e s e l e s e n , " 
2.2.3 Bewertung 
D i e s e P o s i t i o n b l e i b t für d i e E n t w i c k l u n g e i n e r E t h i k 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Massenkommunikation l e t z t l i c h arm 
an E r t r a g . 
" A n g e s i c h t s d i e s e r kulturkämpferischen D e v i s e m i t i h r e r 
Einengung des modernen Problems der Massenkommunikation 
auf d i e d i f f u s e Q u a l i f i k a t i o n von s c h l e c h t und gut und 
d i e e i n s e i t i g e Wertung der K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l a l s P r o -
pagandainstrument, a l s ' t r e u e s t e G e h i l f e n des c h r i s t l i -
chen A p o s t o l a t e s ' war d i e Z e i t zu e i n e r p o s i t i v e n 
E t h i k der I n f o r m a t i o n m i t der Betonung der E i g e n v e r a n t -
w o r t l i c h k e i t der I n f o r m a t o r e n u n t e r Berücksichtigung 
der E i g e n g e s e t z l i c h k e i t e n moderner Medienkommunikation 
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noch n i c h t r e i f . " 
A l l e r d i n g s h at d i e S i c h t w e i s e , d i e Massenmedien a l s I n -
strumente g e s e l l s c h a f t l i c h e r T e i l g r u p p e n v e r s t e h t , m i t 
denen d i e s e i h r e P o s i t i o n ausdrücken und andere Gruppen 
überzeugen können, durchaus i h r e B e r e c h t i g u n g und v e r -
d i e n t f e s t g e h a l t e n zu werden. Nur v e r h i n d e r t d i e höchst 
e i n s e i t i g e , von v o r n h e r e i n i n "gut" und " s c h l e c h t " d i -
c h o t o m i s i e r e n d e P e r s p e k t i v e e i n Verständnis für d i e e t h i -
sche Qualität und d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung der 
g e i s t i g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t H i l f e der Massenmedien. 
H i s t o r i s c h gesehen hat d i e s e P o s i t i o n zu e i n e r s t a r -
ken E n t w i c k l u n g d e r k a t h o l i s c h e n Medien geführt, aber auch 
zu ihrem G e t t o d a s e i n b e i g e t r a g e n . 
2.3 P o s i t i o n I I I : Massenkommunikation u n t e r dem An-
spr u c h g e s e l l s c h a f t l i c h e r Verständigung -
oder: d i e Forderung nach S i c h e r u n g des Forumcharak-
t e r s 
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D i e s e P o s i t i o n b e g i n n t s i c h b e i P i u s X I I . zu e n t w i c k e l n . 
Er und s e i n e N a c h f o l g e r werden d i e s e r P o s i t i o n z u g e r e c h -
n e t . A l s i h r e Summe kann d i e im A u f t r a g des 2. V a t i k a n i -
schen K o n z i l s entstandene P a s t o r a l i n s t r u k t i o n "Communio 
e t p r o g r e s s i o " von 1971 b e z e i c h n e t werden, d i e d e s h a l b 
auch s t e l l v e r t r e t e n d für d i e s e P o s i t i o n und a l s i h r b i s -
h e r i g e r Höhepunkt r e f e r i e r t w i r d . 
2.3.1 H i n t e r g r u n d 
In der Z e i t nach dem 2. W e l t k r i e g hat s i c h e i n E i n s t e l -
lungswandel der K i r c h e gegenüber der p l u r a l i s t i s c h e n Ge-
s e l l s c h a f t und der "modernen Z e i t " e r e i g n e t , der am 
s i c h t b a r s t e n im 2. V a t i k a n i s c h e n K o n z i l zum Ausdruck ge-
kommen i s t . Die K i r c h e s c h e i n t s i c h mit e i n e r f r e i h e i t -
l i c h e n , w e l t a n s c h a u l i c h p l u r a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , 
m i t den F r e i h e i t s r e c h t e n des Menschen, "mit dem F o r t -
s c h r i t t , m it dem L i b e r a l i s m u s und mit der neuen Mensch-
h e i t s b i l d u n g versöhnen und befreunden zu k ö n n e n " 3 5 . 
Zu diesem Wandel h a t t e n s i c h e r d i e E r f a h r u n g e n mit den 
totalitären Regimen des Faschismus und Kommunismus b e i -
g e t r a g e n , d i e i n der t o t a l e n I n t e g r a t i o n der G e s e l l -
s c h a f t gemäß e i n e r l e i t e n d e n Idee f o r m a l e Ähnlichkeiten 
mit dem a l t e n Konzept e i n e r c h r i s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t 
a u f w i e s e n , auch wenn i n h a l t l i c h schon d u r c h den A t h e i s -
mus d i e s e r Systeme unüberbrückbare D i f f e r e n z e n bestanden. 
R e a l i s i e r t e n i c h t z.B. der N a t i o n a l s o z i a l i s m u s d i e s t r e n -
ge Zensur, d i e Gregor XVI. f o r d e r t e , oder d i e Bücherver-
brennung, von der i n der A p o s t e l g e s c h i c h t e b e r i c h t e t 
w i r d und auf d i e Gregor zustimmend h i n w i e s ? 
Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d i e s e n atheistisch-totalitären 
und menschenverachtenden Systemen konnte nun p r i n z i p i e l l 
auf z w e i e r l e i Weise geschehen. Ihnen konnte entweder e i n 
Konzept e i n e r c h r i s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t , das wiederum 
totalitäre Züge z e i g e n müßte, oder e i n antitotalitäres, 
f r e i h e i t l i c h - d e m o k r a t i s c h e s und p l u r a l i s t i s c h e s I d e a l 
e n t g e g e n g e s t e l l t werden. Die e r s t e Möglichkeit s c h i e d 
schon deswegen aus, w e i l s i e k e i n e Chance auf p r a k t i s c h e 
R e a l i s i e r u n g h a t t e , aber wohl auch, w e i l Faschismus und 
Kommunismus L e r n p r o z e s s e i n Sachen T o t a l i t a r i s m u s über-
haupt i n Gang g e s e t z t haben. 
D i e s e z e i g t e n s i c h d e u t l i c h i n den Weihnachtsansprachen, 
d i e P i u s X I I . i n den K r i e g s j a h r e n 1943 und 1944 g e h a l t e n 
h a t . So sagte e r i n der Rundfunkansprache " B e n i g n i t a s " 
1944, d i e Überzeugung habe um s i c h g e g r i f f e n , "daß d i e 
Welt n i c h t i n der verhängnisvollen W i r b e l des K r i e g e s 
h i n e i n g e z o g e n worden wäre, wenn d i e Möglichkeit b e s t a n -
den hätte, d i e Tätigkeit der öffentlichen Gewalt zu über-
prüfen und zu b e r i c h t i g e n , und daß es notwendig i s t , im 
V o l k s e l b s t wirksame S i c h e r u n g e n zu s c h a f f e n , um für 
d i e Zukunft d i e Wiederholung e i n e r ähnlichen K a t a s t r o p h e 
zu v e r m e i d e n " ^ . Die E n t w i c k l u n g s e t z t e s i c h f o r t i n der 
T h e o l o g i e der Menschenrechte b e i Johannes X X I I I . und führ-
t e "zur v o r b e h a l t l o s e n Anerkennung des w e l t a n s c h a u l i c h 
p l u r a l i s t i s c h e n S t a a t e s " durch das 2. V a t i k a n i s c h e 
K o n z i l . 3 8 
D a h i n t e r s t e h t d i e Überzeugung, daß Gruppen i h r e r "Wahr-
h e i t " , und s e i es d i e Wahrheit s c h l e c h t h i n , n i c h t m i t 
M a c h t m i t t e l n G e l t u n g v e r s c h a f f e n dürfen, sondern nur im 
Austausch und " W e t t s t r e i t " der Meinungen.39 
2.3.2 E t h i k d e r Massenkommunikation i n "Communio e t 
p r o g r e s s i o " 
Wie b e r e i t s g e s a g t , w i r d h i e r d i e P a s t o r a l i n s t r u k t i o n 
"Communio e t p r o g r e s s i o " d a r g e s t e l l t . Dabei v e r z i c h t e 
i c h a l l e r d i n g s auf d i e A n a l y s e des d r i t t e n T e i l s , der 
s i c h im w e s e n t l i c h e n m i t der i n n e r k i r c h l i c h e n Kommunika-
t i o n und dem Gebrauch der Medien durch d i e K i r c h e befaßt, 
und für e i n e E t h i k der Massenkommunikation von u n t e r g e -
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ordnetem I n t e r e s s e i s t f wie auf d i e D a r s t e l l u n g der 
" T h e o l o g i e der Massenkommunikation" d i e für d i e e t h i -
schen Überlegungen e b e n f a l l s ohne E r t r a g b l e i b t . 
I h r e r Natur nach z i e l t d i e s o z i a l e Kommunikation d a r a u f , 
d i e Gemeinschaft d e r Menschen zu v e r t i e f e n 4 * und das Zu-
sammenleben d e r Menschen zu fördern. 4^ So b e g i n n t denn 
"Communio et p r o g r e s s i o " mit dem Kerngedanken: "Gemein-
s c h a f t und F o r t s c h r i t t der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t 
s i n d d i e o b e r s t e n Z i e l e s o z i a l e r Kommunikation und i h -
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r e r Instrumente." 
D i e s e s Z i e l r e a l i s i e r t s o z i a l e Kommunikation aber n i c h t 
immer und überall, gewissermaßen an s i c h . D i e Massen-
kommunikation kann mißbraucht und p e r v e r t i e r t werden, 
"so daß d i e höchsten Werte des m e n s c h l i c h e n Lebens v e r -
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n e i n t oder verfälscht werden" . Es geht a l s o darum, 
d i e s o z i a l e n Kommunikationsmittel so zu gebrauchen, 
daß i h r e i g e n t l i c h e s und o b e r s t e s Z i e l "Gemeinschaft 
und F o r t s c h r i t t der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t " e r r e i c h t 
w i r d . Dazu w i l l d i e P a s t o r a l i n s t r u k t i o n Grundsätze d a r -
s t e l l e n . 
Dabei geht s i e vom k o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Mo-
d e l l der S p i e g e l u n g s - und Forumshypothese aus und d i e 
lange v o r h e r r s c h e n d e (Groß)Machthypothese t r i t t i n den 
H i n t e r g r u n d , wiewohl s i e - zu r e c h t - n i c h t ganz a u f g e -
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geben w i r d . " S i e v e r m i t t e l n nämlich jedermann e i n 
B i l d des Lebens i n der h e u t i g e n Welt und öffnen G e i s t 
und S i n n für d i e gegenwärtige Z e i t . ... Ihrem i n n e r e n 
Wesen nach s i n d d i e s e E r f i n d u n g e n d a r a u f a n g e l e g t , d i e 
Probleme und Erwartungen der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t 
s i c h t b a r zu machen, dadurch s c h n e l l e r Antworten zu f i n -
den und d i e Menschen i n immer engere Verbindung zu b r i n -
g e n . " 4 ^ Und später w i r d f o r m u l i e r t : "Die neue T e c h n i k 
für den Austausch u n t e r den Menschen versammelt d i e Z e i t -
genossen sozusagen um e i n e n runden T i s c h . ... Denn d u r c h 
d i e s e Instrumente w i r d das tägliche Gespräch der e i n z e l -
nen aufgenommen, ang e r e g t und w e i t h i n v e r b r e i t e t . So 
w i r d das öffentliche Gespräch der ganzen G e s e l l s c h a f t 
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durch d i e s e Medien ermöglicht und überall vernehmbar." 
Die S i c h e r u n g des Forumcharakters - a l s Beachtung d e r 
E i g e n g e s e t z l i c h k e i t - i s t damit Norm der Kommunikations-
e t h i k . So dürfen b e i s p i e l s w e i s e n i c h t e i n f a c h d i e M e i -
nungen bestimmter Gruppen der G e s e l l s c h a l L «ausgeschlossen 
oder v e r z e r r t wiedergegeben werden. 
Damit d i e s o z i a l e n Kommunikationsmedien i h r e n s achge-
r e c h t e n D i e n s t l e i s t e n können, werden bestimmte F o r d e r u n -
gen an d i e am Kommunikationsprozeß b e t e i l i g t e n P e r s o n e n 
und I n s t i t u t i o n e n g e r i c h t e t . Der m o r a l i s c h e A p p e l l an 
d i e e i n z e l n e n A kteure (Kommunikatoren und R e z i p i e n t e n ) , 
d e r i n P o s i t i o n I I v o r h e r r s c h t e , w i r d ergänzt durch d i e 
Berücksichtigung s t r u k t u r e l l e r Gegebenheiten, d i e j a 
das Handeln w e s e n t l i c h mitbestimmen und " a n g e s i c h t s " de-
r e r das A p p e l l i e r e n an das Gewissen und den guten W i l l e n 
s i n n l o s s e i n kann. So kann d i e Werbeabhängigkeit von Me-
d i e n d i e F r e i h e i t und Objektivität der B e r i c h t e r s t a t t u n g 
t r o t z des b e s t e n W i l l e n s der Kommunikatoren beeinträchti-
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gen. H i e r s i n d g e s e l l s c h a f t l i c h e Regelungen notwendig. 
"Coramunio e t p r o g r e s s i o " f o r d e r t a l s o n i c h t nur bestimm-
t e E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n von den B e t e i l i g -
t e n , sondern auch bestimmte g e s e l l s c h a f t l i c h e und g e s e t z -
l i c h e Regelungen, deren e i g e n t l i c h e s Z i e l es i s t zu v e r -
h i n d e r n , daß der g e s e l l s c h a f t l i c h e D i a l o g zu einem Mono-
l o g w i r d . 
Selbstverständlich erschöpft s i c h d i e P a s t o r a l i n s t r u k -
t i o n n i c h t i n s t r u k t u r e l l e n Erwägungen zur s o z i a l e n 
Kommunikation, sondern b e t o n t den großen A n t e i l , den der 
Mensch an ihrem F u n k t i o n i e r e n h a t . 5 ^ S i e v e r z i c h t e t a l -
so keineswegs auf d i e E n t w i c k l u n g e i n e s J o u r n a l i s t e n -
und R e z i p i e n t e n e t h o s . Aber auch h i e r w i r d e r k a n n t , daß 
A p p e l l e n i c h t genügen. Deswegen geht s i e im V e r g l e i c h 
zu anderen Dokumenten sehr ausführlich auf d i e Medien-
pädagogik e i n . Den R e z i p i e n t e n und Kommunikatoren muß 
H i l f e s t e l l u n g für den s a c h g e r e c h t e n Umgang mi t den Mas-
senmedien gegeben werden. Dabei w i r d k e i n e Bewahrpädago-
g i k - " e i n e A n l e i t u n g zum ' r e c h t e n ' Gebrauch des p u b l i -
z i s t i s c h e n Angebots, d i e i n e r s t e r L i n i e b e i b r i n g e n s o l l -
t e , wovor s i c h der gut k a t h o l i s c h e L e s e r , Hörer, Seher 
zu hüten h a b e " 5 1 - a n g e z i e l t , sondern e i n Verständnis 
für " d i e F u n k t i o n s p r i n z i p i e n der Instrumente::.der s o z i a -
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l e n Kommunikation" . Auch h i e r b l e i b t der B l i c k a l s o 
o f f e n für s t r u k t u r e l l e Gegebenheiten. 
Neu i s t auch, daß d i e k o m p l i z i e r t e n Fragen der i n t e r n a -
t i o n a l e n und i n t e r k u l t u r e l l e n Kommunikation angesprochen 
werden, wenngleich h i e r s i c h e r l i c h noch v i e l e s zu klären 
b l e i b t . 
2.3.3 Bewertung 
M i t d i e s e r P o s i t i o n f i n d e t d i e G e s c h i c h t e des Mißtrauens 
gegenüber den Massenmedien und der V e r u r t e i l u n g e i n Ende. 
Dazu v e r h i l f t e i n e e t h i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e , d i e e i n e 
s o z i o l o g i s c h e und p u b l i z i s t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e 
der den Massenmedien eigenen F u n k t i o n e n und L e i s t u n g e n 
für d i e G e s e l l s c h a f t und i h r e n F o r t s c h r i t t zugrunde l e g t . 
Dabei w i r d d e u t l i c h , daß d i e Massenmedien g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n e r b r i n g e n und daß s i c h i h r e Be-
deutung n i c h t d a r i n erschöpfen kann, B e e i n f l u s s u n g s i n -
strumente für T e i l g r u p p e n der G e s e l l s c h a f t zu s e i n . H i e r 
läge e i n e Z e r r - und F e h l f o r m v o r . So kann s e i t e n s d e r 
K i r c h e n e i n übersteigerter W a h r h e i t s a n s p r u c h an d i e me-
d i a l e Kommunikation auf e i n e angemessene Ebene r e d u z i e r t 
werden. Von i h r w i r d n i c h t mehr e r w a r t e t , daß s i e d i e 
a l l e s S e i n umfassende Wahrheit "verkünd(ig)en" , von der 
d i e K i r c h e ausgeht, sondern d i e Wahrheit "der K e n n t n i s -
nahme und D a r s t e l l u n g " 5 3 b e a c h t e t , a l s o w a h r h a f t i g und 
o b j e k t i v i s t . F o l g l i c h können Massenmedien auch n i c h t 
mehr nach i h r e r "Katholizität" a l s gut oder s c h l e c h t 
q u a l i f i z i e r t werden. 5^ 
So b l e i b t das F a z i t , daß m i t P o s i t i o n I I I und besonders 
mit "Communio e t p r o g r e s s i o " e i n Höhepunkt der b i s h e r i -
gen k i r c h l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der Massenkommu-
n i k a t i o n e r r e i c h t i s t . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für das 
im Kontext d i e s e r A r b e i t r e l e v a n t e Verständnis d e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n der Massenkommunikation und 
der Bedeutung s t r u k t u r e l l e r Gegebenheiten. Im H i n b l i c k 
auf d i e i n d i v i d u e l l e Bedeutung von Massenkommunikation, 
s p e z i e l l auch von U n t e r h a l t u n g , und das n i c h t ganz span-
nu n g s l o s e Verhältnis von Massenkommunikation und p e r s o -
n a l e r Kommunikation - Themenbereiche, d i e i n der P a s t o r a l 
Instruktion Fragen offen lassen - scheint bei Johannes 
Paul I I . eine Weiterentwicklung erkennbar.^ 
2.4 Ertrag und weiteres Vorgehen 
Der knappe Überblick i n diesem Kapitel konnte deutlich 
machen, daß die Kirche im Verständnis der Massenkommuni-
kation große Lernprozesse durchgemacht hat - wenn auch 
manche gezwungenermaßen. 
Mit ein wenig "Spekulation" kann i n dieser Entwicklung 
eine d i a l e k t i s c h e Struktur erkannt werden. Während die 
Position I die These formuliert, daß die Massenkommuni-
kation der Wahrheit untergeordnet werden muß, versteht 
Position II als Antithese die Massenmedien a l s Propaganda-
instrumente für beliebige Positionen g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Gruppen. Die Position III hält daran f e s t , daß Massen-
medien im Dienste der Wahrheit stehen, die aber im Prozeß 
des Austausches und der Auseinandersetzung von Meinungen 
p a r t i k u l a r e r Gruppen gefunden werden kann und sich bewäh-
ren muß. 
Auch wenn im De t a i l nicht auf "Communio et progressio" 
zurückverwiesen wird, geht es im folgenden doch darum, 
die i n der Pastoralinstruktion i n eher bildhaften Formu-
lierungen ("runder Tisch") dargelegte g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Funktion der Massenkommunikation sozialwissenschaftlich 
zu bekräftigen und auszudifferenzieren, darauf aufbauend 
Anforderungen an die i n s t i t u t i o n e l l e Regelung der Massen-
kommunikation zu formulieren und bestehende Ordnungs-
strukturen zu analysieren und zu bewerten. Im Gegensatz 
zur Pastoralinstruktion, deren s t r u k t u r e l l e Verweise 
angesichts des weltweiten Adressatenkreises unter völlig 
unterschiedlichen k u l t u r e l l e n , g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n , 
ökonomischen und geographischen Bedingungen notwendig sehr 
allgemein sind, ermöglicht die Begrenzung auf eine bestimm-
te s o z i o - k u l t u r e l l e Situation der vorliegenden Unter-
suchung sehr v i e l konkretere und d e t a i l l i e r t e r e Fest-
stellungen, die um der Praxisrelevanz w i l l e n notwendig 
sind. 
3. DIE GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG UND AUFGABE DER 
MASSENKOMMUNIKATION UND DIE STRUKTURELLE VORAUS-
t SETZUNG EINER ENTSPRECHENDEN LEISTUNGSERBRINGUNG 
E i n e Aussage über d i e Bedeutung und Aufgabe der Massen-
kommunikation i s t zwar l e t z t l i c h n o r m a t i v e r Natur, kann 
aber n i c h t i n einem Akt r e i n e r n o r m a t i v e r D e d u k t i o n ge-
wonnen werden, sondern s e t z t d i e e m p i r i s c h e E r f a h r u n g 
und E r f o r s c h u n g dessen, was Massenkommunikation l e i s t e t , 
v o r a u s . Deshalb kommt den entsprechenden E r g e b n i s s e n der 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n e i n e große Bedeutung zu. 
In d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n w i r d d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e und d i e s p e z i e l l p o l i t i s c h e Bedeutung 
der Massenkommunikation - j e d e n f a l l s im Rahmen system-
t h e o r e t i s c h e r Ansätze, aber n i c h t nur da* - u n t e r dem 
B e g r i f f der ( p o l i t i s c h e n ) F u n k t i o n e n des Massenkommuni-
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k a t i o n s s y s t e m s v e r h a n d e l t . " Funktionen s e i e n v o r d e r -
hand und v e r e i n f a c h e n d a l s L e i s t u n g e n v e r s t a n d e n , d i e von 
einem s o z i a l e n G e b i l d e oder einem s o z i a l e n System für s e i -
ne Umwelten d a u e r h a f t und regelmäßig e r b r a c h t werden." 3 
Dabei g e s c h i e h t auch d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Beschäf-
t i g u n g m i t den F u n k t i o n e n der Massenkommunikation w e i t h i n 
i n diesem S p a n n u n g s f e l d von e m p i r i s c h e r und n o r m a t i v e r 
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Dimension. "Das Z i e l d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ana-
l y s e müßte es s e i n , Maßstäbe zu e n t w i c k e l n , d i e s i c h 
zwar wie b i s h e r an der normativen Aufgabe der Medien i n 
der Demokratie o r i e n t i e r e n , darüber h i n a u s aber d i e i n 
der j e w e i l i g e n g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n s t e l l a t i o n 
wurzelnden tatsächlich wahrgenommenen F u n k t i o n e n berück-
s i c h t i g t und i h r e Realisierungsmöglichkeiten u n t e r den 
obwaltenden k o m m u n i k a t i o n s p o l i t i s c h e n L e i t v o r s t e l l u n g e n 
e i n b e z i e h t . " 
Ähnlich i s t auch der S i n n der i n diesem K a p i t e l v o r z u -
nehmenden F o r m u l i e r u n g von Aufgaben der Massenkommunika-
t i o n und k o n k r e t e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n an s i e zu v e r -
stehen. E n t s p r e c h e n d der Z i e l s e t z u n g d i e s e r A r b e i t geht 
es l e t z t l i c h um d i e "Frage, ob d i e kommunikationsstruk-
t u r e l l e n Voraussetzungen der Massenkommunikation i n un-
s e r e r G e s e l l s c h a f t auf d i e s e Leistungserfüllungen h i n 
a u s g e r i c h t e t s i n d " 6 bzw. welche S t r u k t u r e n d i e s e n L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n am ehesten g e r e c h t w ü r d e n . 7 
Auch im j u r i s t i s c h e n B e r e i c h (ursprünglich wohl f a s t aus-
schließlich d o r t ) werden i n R e c h t s s p r e c h u n g und L i t e r a t u r 
n o r m a t i v e , g e s e l l s c h a f t s - und p o l i t i k b e z o g e n e F r a g e n der 
Massenkommunikation b e h a n d e l t , wobei s i c h d i e D i s k u s s i o n e n 
um den B e g r i f f der "öffentlichen Aufgabe" und s e i n span-
n u n g s r e i c h e s Verhältnis zur F r e i h e i t der Massenmedien 
z e n t r i e r e n . Auf das Problem, was F r e i h e i t der Massenmedien 
im Kontext e i n e r Reihe n o r m a t i v e r Forderungen an das Mas-
senkommunikationssystem heißen kann und i n w i e f e r n s i e 
auf d i e s e normativen Ansprüche bezogen i s t , s o l l am Ende 
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d i e s e s K a p i t e l s eingegangen werden. 
L e i s t u n g e n müssen von "jemandem" e r b r a c h t werden. "Das 
Problem der L e i s t u n g läßt s i c h ... auf d r e i Ebenen d i s k u -
t i e r e n : 
- a l s L e i s t u n g des Systems Massenkommunikation, 
- a l s L e i s t u n g von e i n z e l n e n O r g a n i s a t i o n e n der Massen-
kommunikation wie Z e i t u n g e n , Z e i t s c h r i f t e n , Rundfunk-
a n s t a l t e n j e w e i l s a l s Ganze oder a l s d e r e n R e d a k t i o n e n , 
A b t e i l u n g e n und U n t e r a b t e i l u n g e n , 
- a l s L e i s t u n g e i n z e l n e r Kommunikatoren wie R e d a k t e u r e n , 
M i t a r b e i t e r n , f r e i e n J o u r n a l i s t e n i n i h r e n j e w e i l i g e n 
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j o u r n a l i s t i s c h e n R o l l e n . " 
Dabei s o l l noch einmal b e t o n t werden,daß d i e Bedeutung 
der persönlichen L e i s t u n g der e i n z e l n e n J o u r n a l i s t e n 
n i c h t g e r i n g eingeschätzt werden d a r f , daß aber d i e mas-
senkommunikativen L e i s t u n g e n auch " e n t s c h e i d e n d d u r c h o r -
g a n i s a t o r i s c h e Zwänge b e d i n g t s i n d " 1 ^ , d i e wiederum n i c h t 
ohne d i e übergeordnete S t r u k t u r des gesamten Massenkom-
mun i k a t i o n s s y s t e m s zu v e r s t e h e n s i n d . T y p i s i e r t e R o l l e n , 
P o s i t i o n e n , Normen und T e c h n i k e n s c h a f f e n e i n e S o z i a l -
s t r u k t u r des J o u r n a l i s m u s , d i e i h n weitgehend unabhängig 
von persönlichen Vorzügen und D e f i z i t e n m a c h t . " E n t s c h e i d e n -
des C h a r a k t e r i s t i k u m h e u t i g e r öffentlicher Kommunikation 
i s t i h r e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Unpersönlichkeit."** Dem-
en t s p r e c h e n d geht es h i e r um d i e überindividuellen B e d i n -
gungen der Massenkommunikation, wobei es primär d a r a u f 
ankommt, daß d i e g e f o r d e r t e n L e i s t u n g e n zumindest auf der 
Ebene des Gesamtmediensystems e r b r a c h t werden; es muß 
n i c h t u n b edingt jede o r g a n i s a t o r i s c h e U n t e r e i n h e i t d a r a u f 
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v e r p f l i c h t e t werden. 
L e i s t u n g e n kommen i n der Regel "jemandem" zugute. Auch 
h i e r l a s s e n s i c h a n a l o g d r e i Ebenen u n t e r s c h e i d e n : der 
e i n z e l n e , d i e Gruppen und d i e s o z i a l e n bzw. d i e p o l i t i -
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sehen Systeme. D i e Berücksichtigung d i e s e r a n a l y t i s c h 
u n t e r s c h e i d b a r e n Ebenen kann zu e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g 
der f o l g e n d e n F u n k t i o n s d a r s t e l l u n g führen. 
3.1 " H e r s t e l l e n von Öffentlichkeit" a l s G r u n d l e i s t u n g 
des Massenkommunikationssystems 
Der B e g r i f f des "Öffentlichen" bzw. der "Öffentlichkeit" 
s c h e i n t wie k e i n z w e i t e r g e e i g n e t , e i n e k o n z e p t i o n e l l e 
G e l e n k f u n k t i o n zwischen " G e s e l l s c h a f t " bzw. " P o l i t i k " 
und "Massenkommunikation" zu übernehmen. E r kann den 
engen Zusammenhang zwischen P u b l i z i s t i k , dem "Insgesamt 
„14 
der um d i e p u b l i z i s t i s c h e n Medien a b l a u f e n d e n P r o z e s s e 
und " r e s p u b l i c a " d e u t l i c h machen, j a sogar "Erklärungs-
merkmal für d i e E n t w i c k l u n g u n s e r e r G e s e l l s c h a f t " * 5 s e i n . 
"In den m e i s t e n p o l i t o l o g i s c h e n K o nzeptionen w i r d der 
Massenkommunikation e i n bedeutender P a r t b e i der O r g a n i -
s a t i o n und I n t e g r a t i o n des öffentlichen Lebens zugewie-
sen. A l s Träger und Produzent p o l i t i s c h e r Öffentlich-
k e i t kommt der P u b l i z i s t i k i n einem d e m o k r a t i s c h e n Sy-
stem d i e Aufgabe zu, d i e B e t e i l i g u n g a l l e r am p o l i t i -
sehen Prozeß zu ermöglichen." Die H e r s t e l l u n g von Öf-
f e n t l i c h k e i t kann a l s p o l i t i s c h e G e n e r a l f u n k t i o n d e r 
Massenkommunikation angesehen werden. 7 S i e kann v o r -
e r s t - und durchaus noch e i n wenig zirkulär - a l s d i e 
Eröffnung e i n e s "Raumes" für öffentliche Kommunikation 
umschrieben werden. 
Bevor der Bedeutung der Öffentlichkeit für d i e p o l i t i -
schen P r o z e s s e genauer nachgegangen werden kann, i s t z u -
e r s t der B e g r i f f "Öffentlichkeit" zu präzisieren. 
3.1.1 Zum B e g r i f f "Öffentlichkeit" 
"Öffentlichkeit",ebenso wie d i e um i h n g e l a g e r t e n und auf 
s e i n e kommunikative Dimension bezogenen B e g r i f f e "öffent-
l i c h e Meinung", "öffentliche Kommunikation", gehört s i -
c h e r l i c h zu den s c h w i e r i g s t e n und u n k l a r s t e n T e r m i n i i n 
den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . "An dem V e r s u c h , öffentliche 
Meinung k l a r zu d e f i n i e r e n , h a t t e n s i c h schon G e n e r a t i o -
nen von P h i l o s o p h e n und J u r i s t e n , H i s t o r i k e r n , P o l i t o l o -
gen und P u b l i z i s t i k w i s s e n s c h a f t l e r n d i e Zähne a u s g e b i s -
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sen." A n d e r e r s e i t s i s t der B e g r i f f " e i n f a c h n i c h t t o t -
z u s c h l a g e n " ( E . D o v i f a t ) . P r o b l e m a t i k wie Leistungsfähig-
k e i t der B e g r i f f e "öffentlich" und "Öffentlichkeit" 
s c h e i n t d a r i n begründet zu s e i n , daß s i e e i n e V i e l f a l t 
k o n k u r r i e r e n d e r Bedeutungen zusammenhalten. D i e s e u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Bedeutungen stammen aus v e r s c h i e d e n e n ge-
s c h i c h t l i c h e n Phasen und gehen, i n i h r e r synchronen An-
wendung auf Verhältnisse der i n d u s t r i e l l f o r t g e s c h r i t t e -
nen und s o z i a l s t a a t l i c h verfaßten bürgerlichen G e s e l l -
s c h a f t , e i n e trübe Verbindung e i n . A l l e r d i n g s s c h e i n e n 
d i e s e l b e n Verhältnisse, d i e s i c h gegen den überkommenen 
Sprachgebrauch zur Wehr s e t z e n , e i n e wie immer k o n f u s e 
Verwendung d i e s e r Worte, j a i h r e t e r m i n o l o g i s c h e Handha-
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bung doch zu v e r l a n g e n . " 
Weder d i e Umgangssprache noch d i e W i s s e n s c h a f t e n s c h e i n e n 
"Öffentlichkeit" durch e i n e präzisere Bezeichnung e r s e t -
zen zu können. Gerade i n der Verbindung, im In-Beziehung-
setzen,könnte d i e Stärke d i e s e s B e g r i f f s l i e g e n . " B e g r i f -
f e bewahren häufig i n der M e h r d e u t i g k e i t i h r e r Verwen-
dungsweisen P r o b l e m s t e l l u n g e n , deren Überzeugungskraft 
i n der Möglichkeit l i e g t , v e r s c h i e d e n e Bedeutungen i n e i -
nem Wort z u g l e i c h anzusprechen. B e z i e h e n s i c h d i e s e Be-
deutungen w e c h s e l s e i t i g a u f e i n a n d e r , dann a r t i k u l i e r t 
s i c h i n der Spannung der v e r s c h i e d e n e n Bedeutungen e i n 
dem B e g r i f f eigentümliches Problembewußtsein. Aussagen 
werden möglich, d i e nur u n t e r Zuhilfenahme umständlich 
erklärender Präzisierungen auf den B e g r i f f v e r z i c h t e n 
können, indem s i e i h r e E v i d e n z fanden. In diesem Sinne 
i s t 'Öffentlichkeit' e i n e für den west- und m i t t e l e u r o -
päischen Sprachraum s p e z i f i s c h e K a t e g o r i e des p o l i t i s c h -
s o z i a l e n Lebens. " ^ 
Wenn darüber h i n a u s angenommen w i r d , daß s i c h i n diesem 
B e g r i f f n i c h t nur e i n Problembewußtsein d a r s t e l l t , son-
dern "Antworten e i n e s akuten f a k t i s c h e n Problembewußt-
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s e i n s " w i d e r s p i e g e l n , d i e a l l e r d i n g s e i n e r bestimmten 
g e s c h i c h t l i c h e n S i t u a t i o n angehören, welche s i c h von un-
s e r e r ( t e i l w e i s e ) u n t e r s c h e i d e t , w i r d das Dilemma d i e s e s 
B e g r i f f s d e u t l i c h : i h n e i n f a c h f a l l e n zu l a s s e n , b e d e u t e t , 
auf das Problembewußtsein und d i e Antwort oder wenigstens 
den n o r m a t i v e n Anspruch, der i h r zugrunde l i e g t , unge-
prüft zu v e r z i c h t e n ; i h n e i n f a c h zu gebrauchen, b i r g t 
d i e G e f a h r der Übernahme a n a c h r o n i s t i s c h e r Lösungen an-
g e s i c h t s veränderter g e s e l l s c h a f t l i c h e r Verhältnisse i n • u 22 s i c h . 
Den v e r s c h i e d e n e n Bedeutungen, d i e der B e g r i f f "Öffent-
l i c h k e i t " zusammenhält, s o l l nun a l s e r s t e s nachgegangen 
werden. H i e r z u wäre e i n e b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e D a r s t e l -
l u n g , d i e von der A n t i k e über das M i t t e l a l t e r und d i e 
Aufklärung b i s i n d i e Gegenwart r e i c h e n müßte, s i c h e r 




Das S u b s t a n t i v "Öffentlichkeit" w i r d im Deutschen e r s t 
während des 18.Jahrhunderts aus dem älteren A d j e k t i v 
"öffentlich" a l s Kunstwort zur Übersetzung von " p u b l i -
c i t e " und " p u b l i c i t y " g e b i l d e t und s e t z t s i c h nur 
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langsam gegen d i e d i r e k t e Übernahme "Publizität" d u r c h . 
Dabei hat nach der b i s i n s A l t h o c h d e u t s c h e zurückreichen-
den deutschen V o r g e s c h i c h t e "Öffentlichkeit" an s i c h e i -
ne w e s e n t l i c h engere Bedeutung. Es b e z e i c h n e t " d i e E i g e n -
s c h a f t , daß etwas o f f e n b a r , tatsächlich bekannt oder doch 
j e d e n f a l l s a l l g e m e i n zugänglich, der Kenntnisnahme o f f e n -
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stehend i s t " oder den B e r e i c h , i n dem d i e s e E i g e n s c h a f t 
gegeben i s t . D i e umfassendere Bedeutung von " p u b l i c i t e " 
und " p u b l i c i t y " , d i e den ursprünglichen Bezug auf i h r e 
Wurzel "populus" bewahrt haben, d r i n g t nur allmählich und 
nur t e i l w e i s e i n den Bedeutungsgehalt der B e g r i f f e "Öf-
f e n t l i c h k e i t " und "öffentlich" e i n . 
E i n e Annäherung an das Verständnis von "öffentlich" kann 
v i e l l e i c h t b e i den n e g a t i v e n B e z u g s b e g r i f f e n a n s e t z e n : 
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b e i " p r i v a t " und "geheim". In der Abgrenzung zu "ge-
heim" i s t d i e ursprüngliche Bedeutung des O f f e n b a r - s e i n s 
noch e r h a l t e n , a l l e r d i n g s r i c h t e t s i c h der B e g r i f f spe-
z i e l l gegen p o l i t i s c h e , s t a a t l i c h e G e h e i m p r a x i s . In der 
U n t e r s c h e i d u n g zu " p r i v a t " , a l s dem a b g e s o n d e r t e n , einem 
e i n z e l n e n z u g e e i g n e t e n B e r e i c h w i r d der Bezug auf d i e 
A l l g e m e i n h e i t , d i e G e s e l l s c h a f t , das Gemeinwesen und da-
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mit auch zum S t a a t d e u t l i c h , der i n den B e g r i f f e n "pub-
l i c " und " p u b l i c i t e " g rundlegend i s t . 
W.Huber s u c h t i n n e r h a l b des B e g r i f f s "Öffentlichkeit" 
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v i e r v e r s c h i e d e n e S c h i c h t e n v o n e i n a n d e r abzuheben: 
1. Ausgangspunkt und a l l g e m e i n s t e S c h i c h t b i l d e t d e r 
eben angeführte Bezug auf d i e G e s a m t g e s e l l s c h a f t , "auf 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedürfnisse und Aufgaben" , "auf das 
gemeine Wohl und I n t e r e s s e " 3 ^ . 
2. Auf e i n e r s p e z i e l l e r e n Ebene b e z e i c h n e t Öffentlichkeit 
den a l l g e m e i n zugänglichen Kommunikationszusammenhang, i n 
dem d i e Themen, Probleme, Bedürfnisse, I n t e r e s s e n und Auf-
gaben zur D i s k u s s i o n s t ehen, d i e d i e G e s e l l s c h a f t b e t r e f -
f e n . 
3. E b e n f a l l s i n engerem Sinne v e r w e i s t Öffentlichkeit 
auf den S t a a t , der i n besonderer Weise für d i e a l l g e m e i -
nen A n g e l e g e n h e i t e n zuständig i s t . 
•4. "Schließlich i s t der S t a a t v e r p f l i c h t e t b e z iehungsweise be-
r e c h t i g t , s e i n e E n t s c h e i d u n g e n öffentlich bekannt und damit 
der öffentlichen K r i t i k und K o n t r o l l e zugänglich zu ma-
c h e n . " 3 * Es geht h i e r a l s o um d i e T r a n s p a r e n z - um d i e 
Öffentlichkeit - s t a a t l i c h e n Handelns a l s Gegensatz zur 
Geheimhaltung. 
D i e i n n e r e Zusammengehörigkeit d i e s e r S c h i c h t e n muß be-
t o n t werden. S i e kann - j e nachdem,wo man den Anfang 
nimmt - b e i s p i e l s w e i s e so f o r m u l i e r t werden: der S t a a t (3) 
i s t dem a l l g e m e i n e n Wohl (1) v e r p f l i c h t e t , weswegen s t a a t -
l i c h e Akte öffentlich s e i n können und müssen (4). A l l g e -
meines Wohl kann n i c h t anders a l s i n öffentlicher Kommu-
n i k a t i o n (2) ges u c h t werden. Durch s i e kann und muß auch 
d i e O r i e n t i e r u n g s t a a t l i c h e n Handelns am Gemeinwohl über-
prüft werden, was nur möglich i s t , wenn s t a a t l i c h e s Han-
d e l n öffentlich i s t ( 3 ) . 
" H e r s t e l l u n g der Öffentlichkeit" a l s G r u n d l e i s t u n g der 
Massenmedien b e z i e h t s i c h auf d i e zweite Ebene. Im f o l -
genden w i r d denn auch d i e s e r eingeschränkte, aber den Be-
zug zum umfassenden Verständnis n i c h t aufgebende, kommu-
n i k a t i o n s b e z o g e n e Öffentlichkeitbegriff g e b r a u c h t . E r 
z i e l t dem I d e a l nach auf e i n e kommunikative B e t e i l i g u n g 
a l l e r am p o l i t i s c h e n Prozeß, i n den s i e i h r e Programme, 
Z i e l e , I n t e r e s s e n und Forderungen öffentlich e i n b r i n g e n . 
"Der Lebensnerv d e r P o l i t i k i s t s e i t d er g r i e c h i s c h e n 
K l a s s i k d er Raum d e r Öffentlichkeit, e i n e r Öffentlichkeit 
a l l e r d i n g s , d i e s i c h a k t i v zur P o l i t i k verhält, aus der 
d i e p o l i t i s c h e Ordnung durch D i s k u s s i o n , Räsonnement, M i t -
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Wirkung und Verantwortung erwächst." 
Öffentlichkeit kann n i c h t auf von Massenmedien h e r g e s t e l l -
t e Kommunikationsräume r e d u z i e r t werden. Auch P a r t e i e n 
und Interessenverbände s i n d Elemente der Öffentlichkeit; 
auch Reden, Versammlungen und Demonstrationen s i n d Formen 
öffentlicher Kommunikation. A l l e r d i n g s kommt der Massen-
kommunikation e i n dominierendes Gewicht zu. Die angeführ-
t e n Formen s i n d i n starkem Maße auf Massenkommunikation 
h i n o r i e n t i e r t , i n d i e s i e Eingang f i n d e n w o l l e n . "Das 
über d i e gesamte G e s e l l s c h a f t g e l e g t e Massenkommunikations-
netz s c h a f f t d i e t e c h n i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n dafür, daß 
d i e vielfältigen Gruppen der G e s e l l s c h a f t m i t - und u n t e r -
e i n a n d e r kommunizieren können und d i e s auch zwischen den 
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G e s e l l s c h a f t e n möglich w i r d . " Öffentlichkeit w i r d a l s o 
überwiegend von der Massenkommunikation " h e r g e s t e l l t " , 
wobei H e r s t e l l u n g durchaus im Sinne e i n e s t e c h n i s c h e n 
P r o d u k t i o n s v o r g a n g s a n a l o g zu dem a n d e r e r Güter zu v e r -*. u • ^ 34 stehen i s t . 
Je nachdem, auf welches S o z i a l g e b i l d e Öffentlichkeit be-
zogen i s t , l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e Teilöffentlichkeiten 
abgrenzen. Nach sozialräumlichen G e s i c h t s p u n k t e n l a s s e n 
s i c h l o k a l e , r e g i o n a l e , n a t i o n a l e und i n t e r n a t i o n a l e Öf-
f e n t l i c h k e i t e n u n t e r s c h e i d e n , i n denen A n g e l e g e n h e i t e n 
der j e w e i l i g e n ( T e i l ) g e s e l l s c h a f t e n v e r h a n d e l t werden. 
Ebenso l a s s e n s i c h i n Bezug auf f u n k t i o n a l e U n t e r g l i e -
derungen und umschreibbare Gruppen Teilöffentlichkeiten 
f e s t s t e l l e n : K i r c h l i c h e Öffentlichkeit, Betriebsöffent-
l i c h k e i t , Parteiöffentlichkeit, Sportöffentlichkeit... 
In diesem Zusammenhang kann g e f r a g t werden, ob s i c h e i n e 
" p o l i t i s c h e Öffentlichkeit" a l s Teilöffentlichkeit aus-
sondern läßt, oder ob Öffentlichkeit grundsätzlich p o l i -
t i s c h i s t . 
Wenn Öffentlichkeit der a l l g e m e i n zugängliche Kommunika-
tionszusammenhang i s t , i n dem Themen d i s k u t i e r t werden, 
d i e d i e G e s e l l s c h a f t insgesamt b e t r e f f e n , so e n t s t e h t e i -
ne im w e i t e r e n Sinne p o l i t i s c h e Kommunikation. Im engeren 
und e i g e n t l i c h e n Sinne p o l i t i s c h i s t s i e nur dann, wenn 
e i n e a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e E n t s c h e i d u n g zur D i s k u s s i o n 
s t e h t , wenn a l s o d i e Probleme einem p o l i t i s i e r t e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n B e r e i c h zugehören oder d i e Frage s e i n e r P o l i 
t i s i e r u n g s e l b s t Gegenstand i s t . Wenn man darüber h i n a u s 
bedenkt, daß durch d i e Massenmedien immer stärker "Themen 
des alltäglichen und i n t i m e n Lebens i n a l l e r 'Öffentlich-
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k e i f b e h a n d e l t werden" , e r s c h e i n t es durchaus s i n n v o l l 
l i t i s c h e Öffentlichkeit a l s Teilöffentlichkeit zu b e g r e i -
f e n . S i e i s t a l l e r d i n g s Öffentlichkeit im V o l l s i n n des 
Wortes, w e i l es h i e r um d i e a l l g e m e i n e n A n g e l e g e n h e i t e n 
geht, für d i e e i n e a l l g e m e i n e Lösung gesucht w i r d . 
3.1.2 Bedeutung der Öffentlichkeit 
In der Öffentlichkeit v e r h a n d e l t - wie ge s a g t - d i e Ge-
s e l l s c h a f t d i e A n g e l e g e n h e i t e n , d i e s i e insgesamt b e t r e f -
f e n . S i e s t e l l t a l s o " d i e j e n i g e Dimension a l l e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Lebensvollzüge dar, i n der d i e a l l g e m e i n z u -
gängliche A r t i k u l a t i o n und gemeinsame B e f r i e d i g u n g von Be 
dürfnissen, der A u s t r a g k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n k o n f l i k t e , 
d i e Bestimmung und Veränderung von Lebensverhältnissen 
für v i e l e Menschen, d i e K o n s e n s u s b i l d u n g g e s e l l s c h a f t l i c h 
h a n d e l n d e r Gruppen zur Rede st e h e n " . In der A r t i k u l a -
t i o n von Bedürfnissen, im Ve r s u c h i h r e r D urchsetzung, der 
auf a nders g e l a g e r t e I n t e r e s s e n a n d e r e r g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r Gruppen stößt, i n der Anstrengung der Konfliktlösung 
a l s Konsens oder Kompromiß, i s t d i e S t r u k t u r , der Wandel 
und der F o r t s c h r i t t der G e s e l l s c h a f t Thema.Der Anspruch, 
daß d i e s m i t t e l s Kommunikation und dazu öffentlicher ge-
schehen s o l l , i s t im Gedanken der Rationalität, der P a r -
t i z i p a t i o n und G l e i c h b e r e c h t i g u n g begründet und enthält 
e i n p o l i t i s c h e s Programm, das der H e r r s c h a f t s f r e i h e i t a l s 
- gewiß nur s c h r i t t - und a n s a t z w e i s e zu r e a l i s i e r e n d e m -
Z i e l v e r p f l i c h t e t i s t . 
Öffentlichkeit i s t e i n e k o n t r a f a k t i s c h e Bedingung j e d e r 
Demokratie. Das heißt: Jede Demokratie läßt s i c h von der 
U t o p i e l e i t e n , daß i h r g e s e l l s c h a f t l i c h e s Leben auf dem 
zwanglosen Konsens der Bürger beruhen s o l l t e . D i e s e r An-
spruc h , obwohl ständig gefährdet und n i e v o l l e i n g e h o l t , 
b l e i b t e i n notwendiges Richtmaß für jede D e m o k r a t i e . 3 7 
Auf den aufklärerischen Gedanken, daß d u r c h öffentliche 
D i s k u s s i o n d i e Wahrheit, d.h. im p r a k t i s c h e n S i n n , d i e 
G e r e c h t i g k e i t am e h e s t e n e r m i t t e l t w i r d , kann n i c h t v e r -
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z i e h t e t werden. Damit i s t k e i n e G a r a n t i e der Vernünftig-
k e i t p o l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g e n gegeben, jedoch e i n e E r -
höhung der W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß vernünftigere Lösun-
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gen n i c h t ubersehen werden. "Die ' H e r r s c h a f t ' d e r öf-
f e n t l i c h k e i t i s t i h r e r e i g e n e n Idee z u f o l g e e i n e Ordnung, 
i n der s i c h H e r r s c h a f t überhaupt auflöst; v e r i t a s non 
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a u e t o r i t a s f a c i t legem." Das heißt, s i e e n t w i r f t " d i e 
Idee der Auflösung der H e r r s c h a f t i n jenen leichtfüßigen 
Zwang, der nurmehr i n der zwingenden E i n s i c h t e i n e r öf-
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f e n t l i c h e n Meinung s i c h d u r c h s e t z t " . Dabei mag im Lau-
f e der g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g der "Glaube" an d i e 
Vernunftbegabung des Menschen g e n e r e l l erschüttert wor-
den s e i n , wie d i e an d i e r a t i o n a l e Qualität öffentli-
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eher Kommunikation im besonderen. Trotzdem i s t k e i n e 
A l t e r n a t i v e erkennbar; weder d i e A u s l i e f e r u n g von E n t s c h e 
düngen an d i e D e z i s i o n von Führungseliten noch d i e U n t e r -
werfung u n t e r e i n e n v o r g e b l i c h e n Sachzwang läßt e i n höhe-
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r e s Maß an V e r n u n f t erwarten. Nur vom Bemühen um o f f e n t 
l i e h e Kommunikation, um d i e "Entschränkung von Kommuni-
k a t i o n " (J.Habermas) im H i n b l i c k auf T e i l n e h m e r und Gegen 
S t a n d s b e r e i c h e i s t e i n e Zunahme an Rationalität zu e r -
warten. 
Öffentlichkeit z i e l t auf P a r t i z i p a t i o n und s e t z t P a r t i -
zipationsmöglichkeit a l l e r v o r a u s . "Eine Öffentlichkeit, 
von der angebbare Gruppen eo i p s o a u s g e s c h l o s s e n wären, 
i s t n i c h t etwa nur unvollständig, s i e i s t v i e l m e h r gar k e i 
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ne Öffentlichkeit." S i e i s t dann n i c h t mehr der Raum, 
" i n dem der P l u r a l i s m u s der Meinungen und I n t e r e s s e n s i c h 
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e n t f a l t e n " und d a r s t e l l e n kann, n i c h t mehr das Forum, 
i n dem s i c h a l l e an der D i s k u s s i o n und der W i l l e n s b i l d u n g 
der für s i e r e l e v a n t e n und s i e b e t r e f f e n d e n E n t s c h e i d u n -
gen b e t e i l i g e n können. Wenn w e s e n t l i c h e Bedürfnisse, I n -
t e r e s s e n und P o s i t i o n e n von der Öffentlichkeit ausge-
s c h l o s s e n b l e i b e n , kann s i e d i e "Rückbindung der p o l i t i -
schen E n t s c h e i d u n g an d i e Bedürfnisse und Erwartungen 
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der Staatsbürger" n i c h t l e i s t e n . Auch der Anspruch der 
Rationalität geht dann v e r l o r e n , i n d i e s i c h H e r r s c h a f t 
der Idee nach auflösen s o l l . Öffentlichkeit würde zu e i -
nem von p a r t i k u l a r e n Machtgruppen d o m i n i e r t e n Raum und 
s e l b s t zu einem Instrument der H e r r s c h a f t . 
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3.1.3 H i s t o r i s c h e r Wandel der Öffentlichkeit 
Öffentlichkeit i s t k e i n e E r f i n d u n g der Gegenwart und auch 
n i c h t d e r N e u z e i t . I n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Kommunikations-
formen, i n denen d i e G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r i h r e öffent-
l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n gemeinsam b e h a n d e l t e n und e n t s c h i e -
den, gab es auch i n früheren G e s e l l s c h a f t e n . O.Negt w e i s t 
auf d i e Thing-Stätten der germanischen Stämme, auf das 
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Forum Romanum und den M a r k t p l a t z Athens h i n . G r u n d l e -
gend für unser h e u t i g e s Verständnis i s t aber d i e m i t der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t e l l u n g des Bürgertums s i c h e n t w i c k e l n 
de bürgerliche Öffentlichkeit. "Bürgerliche Öffentlichkeit 
läßt s i c h v o r e r s t a l s d i e Sphäre der zum Publikum versam-
melten P r i v a t l e u t e b e g r e i f e n ; d i e s e beanspruchen d i e o b r i g 
k e i t l i c h r e g l e m e n t i e r t e Öffentlichkeit a l s b a l d gegen d i e 
öffentliche Gewalt s e l b s t , um s i c h mit d i e s e r über d i e 
a l l g e m e i n e n Regeln des V e r k e h r s i n der grundsätzlich p r i -
v a t i s i e r t e n , aber öffentlich r e l e v a n t e n Sphäre des Waren-
v e r k e h r s und der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t a u s e i n a n d e r z u -
s e t z e n . Eigentümlich und g e s c h i c h t l i c h ohne V o r b i l d i s t 
das Medium d i e s e r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g : das öf-
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f e n t l i c h e Rassonement." 
P o l i t i s c h w o l l t e das Bürgertum n i c h t , wie d i e a l t e n Stän-
de, H e r r s c h a f t t e i l e n und v e r t r a g l i c h f e s t l e g e n . Es war 
k e i n H e r r s c h a f t s s t a n d . Es w o l l t e v i e l m e h r H e r r s c h a f t v e r -
ändern, indem es s i e der K o n t r o l l e öffentlicher D i s k u s s i o n 
u n t e r w a r f , und s i e z u g l e i c h m i n i m i e r e n , indem s i e auf d i e 
notwendigsten F u n k t i o n e n beschränkt wurde. In der Be-
schränkung der o b r i g k e i t l i c h e n Macht s o l l t e der B e r e i c h 
der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t a l s p r i v a t e f " h e r r s c h a f t s -
f r e i e " Sphäre g e s i c h e r t und z u g l e i c h d urch öffentliche 
D i s k u s s i o n dafür g e s o r g t werden, daß d i e noch notwenigen, 
a l l g e m e i n e n , p o l i t i s c h zu t r e f f e n d e n Regelungen den Bedürf-
n i s s e n des Bürgertums und den Ansprüchen der Rationalität 
genügten. 
Damit war H e r r s c h a f t s - und G e w a l t f r e i h e i t i n t e n d i e r t . Aber 
d i e bürgerliche Öffentlichkeit mußte d i e s e n Anspruch v e r -
f e h l e n , da s i e im H i n b l i c k auf d i e Themen wie auf d i e 
Te i l n e h m e r e x k l u s i v war. Das B e s i t z - und Bildungsbürger-
tum v e r h a n d e l t e s e i n e I n t e r e s s e n . Eigentum a l s Grundlage 
e i n e r autonomen L e b e n s g e s t a l t u n g war " Z u l a s s u n g s v o r a u s -
s e t z u n g " zur öffentlichen Kommunikation. 5^ D i e t h e m a t i s c h e 
Beschränkung ergab s i c h schon aus der Ausgrenzung d e r bür-
g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t , i n s b e s o n d e r e der W i r t s c h a f t , a l s 
p r i v a t e r Sphäre, d i e n i c h t i n Öffentlicher Kommunikation 
zu r e g e l n war. B e r e i t s d i e s e F e s t l e g u n g e r w i e s s i c h a l s 
i n höchstem Maße von p a r t i k u l a r e n I n t e r e s s e n bestimmt und 
konnte nur m i t Gewalt gegenüber den L o h n a r b e i t e r n und i h -
ren entstehenden O r g a n i s a t i o n e n d u r c h g e h a l t e n werden. 
Da d i e I n t e r e s s e n b a s i s a l s o g l e i c h g e r i c h t e t war und a n t a -
g o n i s t i s c h e I n t e r e s s e n von v o r n e h e r e i n a u s g e s c h l o s s e n wa-
r e n , war "vernünftige" D i s k u s s i o n und K o n s e n s b i l d u n g 
i n n e r h a l b e i n e s s o l c h e n Publikums r e l a t i v l e i c h t , zu 
l e i c h t . Der h i e r gefundene Konsens d u r f t e n i c h t m i t dem 
R i c h t i g e n und Rechten g l e i c h g e s e t z t werden. Er war n i c h t 
g e e i g n e t , H e r r s c h a f t i n Rationalität überzuführen. E r 
mußte u n t e r Umständen m i t Gewalt gegenüber anderen Grup-
pen d u r c h g e s e t z t werden, d i e von der Teilnahme an d i e s e r 
Öffentlichkeit a u s g e s c h l o s s e n waren. 
Bürgerliche Öffentlichkeit war a l s o von H e r r s c h a f t ge-
prägt und t r o t z d e m war i h r e i n anderer Anspruch immanent. 
"Auf d e r B a s i s der fortwährenden H e r r s c h a f t e i n e r K l a s s e 
über d i e andere hat d i e s e g l e i c h w o h l p o l i t i s c h e I n s t i t u -
t i o n e n e n t w i c k e l t , d i e a l s i h r e n o b j e k t i v e n S i n n d i e Idee 
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i h r e r e i g e n e n Aufhebung g l a u b h a f t i n s i c h aufnehmen." 
Den n o r m a t i v e n Kern des bürgerlichen Öffentlichkeitsbe-
g r i f f s g i l t es zu s i c h e r n . Dazu d a r f s i e n i c h t e x k l u s i v , 
sondern muß a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e Öffentlichkeit m i t Zu-
gangsmöglichkeit für a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n S c h i c h t e n , 
K l a s s e n oder Gruppen r e a l i s i e r t werden. Dabei i s t 
k l a r , daß auch d i e Form der bürgerlichen Öffentlichkeit, 
d i e auf k l e i n e n , i n t e l l e k t u e l l e n Z i r k e l n b a s i e r t e , " i n 
denen t a k t v o l l und h o c h g r a d i g k o g n i t i v , von A n g e s i c h t zu 
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A n g e s i c h t kommunizierend, zu überzeugen v e r s u c h t wurde" 
der S o z i a l s t r u k t u r der i n d u s t r i a l i s i e r t e n , von Komplexen 
o r g a n i s i e r t e n Handlungssystemen bestimmten, h e u t i g e n Ge-
s e l l s c h a f t n i c h t mehr angemessen i s t . 
Auch das Verhältnis von S t a a t und G e s e l l s c h a f t h at s i c h 
grundlegend gewandelt. Der S t a a t d r i n g t immer stärker i n 
d i e ehemals p r i v a t e Sphäre e i n . Umgekehrt s t e h t der I n -
t e r v e n t i o n des S t a a t e s - a l s S o z i a l s t a a t - i n d i e G e s e l l -
s c h a f t auch e i n e V e r g e s e l l s c h a f t u n g des S t a a t e s gegen-
über, d i e s i c h zum e i n e n schon daraus e r g i b t , daß der Ge-
s e l l s c h a f t k e i n o b r i g k e i t l i c h e r , sondern e i n d e m o k r a t i -
scher S t a a t e n t g e g e n s t e h t , dem d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t 
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k o n f r o n t i e r t i s t , sondern den s i e " h e r v o r b r i n g t " . 
" S t a a t und G e s e l l s c h a f t stehen e i n a n d e r n i c h t mehr f e i n d -
s e l i g oder a n t a g o n i s t i s c h gegenüber, sondern d u r c h d r i n g e n 
e i n a n d e r auf d i e vielfältigste W e i s e . " 5 5 
In diesem D u r c h d r i n g u n g s b e r e i c h i s t k e i n P l a t z für e i n 
Publikum p o l i t i s c h rässonierender P r i v a t l e u t e . In diesem 
Kontinuum von S t a a t und G e s e l l s c h a f t w i r k t " n i c h t mehr 
der e i n z e l n e , der Privatmann, oder d i e Summe der e i n z e l -
nen, sondern i n ihm haben s i c h d i e Großgebilde der W i r t -
s c h a f t , des B e r u f s l e b e n s , der K u l t u r , a l s o d i e I n t e r e s s e n -
mächte a n g e s i e d e l t . Auch d i e p o l i t i s c h e n P a r t e i e n w u r z e l n 
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i n diesem B e r e i c h . " Zwischen d i e s e n O r g a n i s a t i o n e n s p i e l t 
s i c h der Prozeß des I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s und des M a c h t v o l l -
zugs ab. 
A n g e s i c h t s d i e s e r S i t u a t i o n kann man nur b e i S t r a f e des 
Anachronismus e i n f a c h am M o d e l l bürgerlicher Öffentlich-
k e i t f e s t h a l t e n . Man verfällt dann n i c h t nur s e i n e n a l t e n 
Widersprüchlichkeiten, sondern auch neuen, d i e aus dem 
F e h l e n der Prämissen durch den Wandel der s o z i a l s t r u k t u -
r e l l e n Gegebenheiten e n t s t e h e n . 
Öffentliche Kommunikation kann n i c h t mehr von d e r S o z i a l -
form der Gruppe, des " Z i r k e l s " , g e t r a g e n werden, sondern 
benötigt e i n o r g a n i s i e r t e s , a u s d i f f e r e n z i e r t e s S o z i a l s y -
stem, das i n s e i n e r Komplexität und Leistungsfähigkeit 
d e r Komplexität und dem O r g a n i s a t i o n s g r a d s e i n e r Umwelt 
angepaßt i s t , um d i e notwendigen L e i s t u n g e n e r b r i n g e n zu 
können. Öffentlichkeit muß i n und zwischen den g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t werden, um dem 
e i n z e l n e n über s e i n e M i t g l i e d s r o l l e i n v e r s c h i e d e n e n d i e -
s e r O r g a n i s a t i o n e n P a r t i z i p a t i o n zu ermöglichen, aber auch 
um zu e i n e r i n f o r m i e r t e r e n Wahrnehmung der d i r e k t p o l i t i k -
bezogenen Handlungen a l s Wähler, aber auch b e i s p i e l s w e i s e 
a l s Demonstrant, b e i z u t r a g e n . 
Z i e l muß e i n e S t r u k t u r öffentlicher Kommunikation s e i n , 
d i e k e i n e Themen, P o s i t i o n e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grup-
pen ausschließt, und damit tatsächlich Öffentlichkeit der 
ganzen G e s e l l s c h a f t i s t . Die R e a l i s i e r u n g hängt i n erheb-
l i c h e m Maße von den S t r u k t u r e n der Massenkommunikation 
ab. 
Im f o l g e n d e n werden nun e i n z e l n e F u n k t i o n e n der Massen-
kommunikation für e i n e n demokratischen p o l i t i s c h e n P r o -
zeß d a r g e s t e l l t , d i e s i c h l e t z t l i c h a l s A u s d i f f e r e n z i e -
r u n g der Überfunktion " H e r s t e l l u n g von Öffentlichkeit" 
i n t e r p r e t i e r e n l a s s e n , und durch d i e d i e L e i s t u n g s a n f o r -
derungen an d i e Massenkommunikation k o n k r e t e r werden. 
3.2 I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n 
Der B e g r i f f " I n f o r m a t i o n " i s t mehrdeutig. E r s o l l h i e r 
weder im Sinne der mathematisch o r i e n t i e r t e n I n f o r m a t i o n s -
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m e n s c h l i c h e r , i n s o z i a l e V o r aussetzungen eingebundener 
Kommunikation n i c h t g e r e c h t werden. V e r s u c h t man e i n e n 
" s o z i a l r e l e v a n t e n I n f o r m a t i o n s b e g r i f f zu e n t w i c k e l n , so 
b e s t e h t dessen e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m im N e u i g k e i t s -
c h a r a k t e r . I n f o r m a t i o n h at d i e F u n k t i o n , n e u a r t i g zu w i r -
ken, und zwar für mindestens e i n e n der am Kommunikations-
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prozeß B e t e i l i g t e n . " I n f o r m i e r t w i r d durch Kommunika-
t i o n . Damit s t e l l t Kommunikation p o t e n t i e l l e I n f o r m a t i o n 
dar; p o t e n t i e l l d e s h a l b , da n i c h t jede M i t t e i l u n g für 
jeden möglichen Kommunikationspartner e i n e n N e u i g k e i t s -
wert enthält. I n s o f e r n i s t I n f o r m a t i o n e i n e "flüchtige" 
K a t e g o r i e , d i e e i n e r M i t t e i l u n g b e i e i n e r Wiederholung 
n i c h t mehr zukommt, im Gegensatz zur Bedeutung, d i e be-
stehen b l e i b t . Z u g l e i c h kann d i e I n f o r m a t i o n s h a l t i g k e i t 
e i n e r M i t t e i l u n g a l s o auch nur u n t e r Berücksichtigung 
des K e n n t n i s s t a n d e s der am Kommunikationsprozeß B e t e i l i g -
ten f e s t g e s t e l l t werden. 
Mit der I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n w i r d - primär aus der S i c h t 
äes e i n z e l n e n - d i e p a s s i v e S e i t e des I n f o r m i e r t w e r d e n s 
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im Prozeß der Massenkommunikation angesprochen. 
Die E r e i g n i s h a f t i g k e i t der Welt bzw. der W e l t g e s e l l s c h a f t 
kann nur noch äußerst p a r t i e l l d i r e k t wahrgenommen wer-
den. "Die Welt w i r d heute h o c h g r a d i g i n d i r e k t , und zwar 
s y m b o l i s c h - e x p r e s s i v durch besondere Kommunikationssy-
steme, v o r a l l e m durch J o u r n a l i s m u s e r l e b t . " Wir s i n d 
heute unabdingbar auf "sekundäre E r f a h r u n g " , d.h. auf im 
w e s e n t l i c h e n massenkommunikativ übermittelte I n f o r m a t i o n 
angewiesen, da das Leben e i n e s jeden von Tatbeständen 
mitbestimmt w i r d , d i e w e i t über s e i n e n E r l e b n i s h o r i z o n t 
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hinausgehen. Nur so i s t e i n e O r i e n t i e r u n g und e i n e r -
f o l g r e i c h e s Handeln i n den v e r s c h i e d e n e n L e b e n s b e r e i c h e n , 
i n denen der e i n z e l n e s t e h t , überhaupt noch möglich. " I n s -
besondere i s t e i n einigermaßen s a c h g e r e c h t e s M i t w i r k e n 
der Bürger an den p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n ohne d i e s e 
O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e j e länger d e s t o weniger d e n k b a r . " ^ 3 
A l l e r d i n g s kann d i e I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g n i c h t i n d e r 
Weise e r f o l g e n , daß d i e ganze E r e i g n i s h a f t i g k e i t , d i e 
ganze N e u i g k e i t der Welt über das Massenkommunikations-
system an den e i n z e l n e n h e r a n g e t r a g e n w i r d . D i e s würde 
d i e Informationsverarbeitungskapazität des R e z i p i e n t e n , 
aber natürlich auch des J o u r n a l i s m u s , übersteigen und 
k e i n e n B e i t r a g zur O r i e n t i e r u n g l e i s t e n . D i e sekundäre 
Realität der Massenmedien s t e l l t notwendig und immer schon 
e i n e s e l e k t i v e und s y s t e m a t i s i e r t e R e d u k t i o n d e r W i r k l i c h -
k e i t d a r . ^ 4 
Aber auch d i e s e r e d u z i e r t e W i r k l i c h k e i t kann noch zu e i n e r 
"Informationsüberflutung" führen. So kann man m i t e i n i g e r 
B e r e c h t i g u n g davon ausgehen, daß d i e Probleme b e i d e r E r -
füllung der I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n heute n i c h t i n einem 
Zuwenig, sondern eher i n einem Z u v i e l an I n f o r m a t i o n l i e -
g e n . ^ 5 Primär i s t das Problem aber n i c h t i n e i n e r gene-
r e l l e n q u a n t i t a t i v e n V e r r i n g e r u n g der im Massenkommunika-
t i o n s s y s t e m e r r e i c h b a r e n I n f o r m a t i o n zu lösen, sondern 
v i e l m e h r durch e i n e konsequente O r i e n t i e r u n g am R e z i p i e n t e n , 
für den der J o u r n a l i s m u s " d i e Bedingungen zur Möglichkeit 
der T e i l h a b e an Welt m i t t e l s b e r e i t g e s t e l l t e r Themen zu 
s c h a f f e n " ^ h a t . "Mehr I n f o r m a t i o n durch I n f o r m a t i o n , 
d.h. d i e f u n k t i o n s g e r e c h t e S t r u k t u r i e r u n g des I n f o r m a t i o n s -
wesens im Sinne w i r k u n g s v o l l e r F i l t r i e r u n g und Q u a l i f i z i e -
rung des Überangebots an I n f o r m a t i o n zuhanden u n t e r s c h i e d -
l i c h e r I n t e r e s s e n und Bedürfnislagen, wäre a l s o zu wün-
s c h e n . " ^ 7 D i e s b e d e u t e t l e t z t l i c h e i n e noch stärkere D i f -
f e r e n z i e r u n g d e r Massenkommunikation; d i e Gefahr der Ab-
s c h o t t u n g i n g r u p p e n s p e z i f i s c h e n " I n f o r m a t i o n s - G e t t o s " 
s o l l t e n i c h t ganz übersehen werden. 
E i n e T r a n s p a r e n z d e r p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e 
auf a l l e n Ebenen des Systems um der P a r t i z i p a t i o n der Bür-
ger w i l l e n müßte Z i e l s e i n . "Konkret b e d e u t e t das: Massen-
medien haben das p o l i t i s c h e Geschehen so d a r z u s t e l l e n , daß 
das Ringen d e r v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n um Einfluß auf d i e 
p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n s i c h t b a r w i r d . S i e müssen z e i -
gen, welche und wessen I n t e r e s s e n i n p o l i t i s c h e Probleme 
v e r w i c k e l t s i n d und e v e n t u e l l gegeneinander s t e h e n , wie 
s i c h d i e s e I n t e r e s s e n o r g a n i s i e r e n , zum Ausdruck b r i n g e n 
und schließlich i n d i e I n h a l t e p o l i t i s c h e r Programme und 
Ent s c h e i d u n g e n eingehen bzw. von den p o l i t i s c h e n E n t s c h e i -
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dungsträgern n i c h t berücksichtigt werden." D i e s a l l e s 
müßte auf e i n e Weise geschehen, d i e am - n i c h t nur s c h i c h t -
s p e z i f i s c h - j e u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r s t e h e n s h o r i z o n t von 
R e z i p i e n t e n g r u p p e n a n s e t z t und den Bezug zur j e w e i l i g e n 
Lebenswelt s i c h t b a r machen kann. E i n e s o l c h e kommunikative 
T e i l h a b e am g e s e l l s c h a f t l i c h e n Geschehen i s t notwendige 
V o r a u s s e t z u n g e i n e r a k t i v e n Teilnahme an der G e s t a l t u n g 
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der s o z i a l e n Welt. 
I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e r b r i n g t das Massenkommunikations-
system aber n i c h t nur für den e i n z e l n e n , sondern auch 
für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n , d i e von e i n e r 
bestimmten Größenordnung und Komplexität an i n der Regel 
eigene R e z e p t i o n s s t r u k t u r e n zur Auswertung der Massenmedien 
a u s d i f f e r e n z i e r e n , und für das p o l i t i s c h e System im enge-
ren S i n n e , das permanent I n f o r m a t i o n e n über g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n E n t s c h e i d u n g s b e d a r f und d i e dazu bestehenden un-
t e r s c h i e d l i c h e n Meinungen b r a u c h t , um angemessen ha n d e l n 
zu können. D i e s e r I n f o r m a t i o n s i n p u t des p o l i t i s c h e n Sy-
stems b e s t e h t zu einem w e s e n t l i c h e n T e i l aus I n t e r e s s e n -
a r t i k u l a t i o n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Gruppen, auf d i e s i c h 
der f o l g e n d e A b s c h n i t t k o n z e n t r i e r t . 
3.3 A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g 
Die A r t i k u l a t i o n s - i s t m i t der I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n eng 
verbunden. S i e b i l d e t l e t z t l i c h deren K e h r s e i t e . Was s i c h 
für d i e e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e G r u p p i e r u n g a l s Möglich-
k e i t d a r s t e l l t , d i e e i gene W i l l e n s b i l d u n g v o r dem P u b l i -
kum zu a r t i k u l i e r e n , e r w e i s t s i c h für e i n e andere, wie 
für den e i n z e l n e n R e z i p i e n t e n , a l s I n f o r m a t i o n über deren 
P o s i t i o n . Während d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen wie auch 
der S t a a t sowohl d i e I n f o r m a t i o n s - wie d i e A r t i k u l a t i o n s -
l e i s t u n g nutzen, b l e i b t dem e i n z e l n e n R e z i p i e n t e n i n der 
Regel nur d i e I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n . Da Massenkommunika-
t i o n für i h n normalerweise k e i n e Artikulationsmöglichkeit 
v o r s i e h t , b l e i b t d i e U n t e r s c h e i d u n g aus s e i n e r S i c h t s i n n 
l o s . 
Die A r t i k u l a t i o n s f u n k t i o n i s t a l s o primär auf d i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Gruppen, n i c h t auf den e i n z e l n e n bezogen. E r 
d a r f a l l e r d i n g s erwarten, daß s e i n e Bedürfnisse und I n t e r 
e ssen, s o f e r n s i e n i c h t singulär s i n d , sondern von e i n e r 
größeren Zahl von G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r n g e t e i l t werden 
i n der öffentlichen Kommunikation v e r t r e t e n s i n d . 
Durch d i e A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g des Massenkommunikations-
systems i s t es Gruppen möglich, i h r e A n l i e g e n und P o s i -
t i o n e n v o r das Publikum zu t r a g e n , auf s o l c h e Äußerungen 
von anderen Gruppierungen zu r e a g i e r e n , i h n e n zu w i d e r -
sprechen, s i e zu k o r r i g i e r e n oder zu unterstützen und 
s o l c h e R e a k t i o n e n auf e i g e n e D a r s t e l l u n g e n wiederum a u f -
z u g r e i f e n . Z u g l e i c h s i n d d i e s e Äußerungen der Gruppen auf 
das p o l i t i s c h e System g e r i c h t e t und b r i n g e n grundsätzli-
che und k o n k r e t e Handlungserwartungen, aber auch K r i t i k 
an s t a a t l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n zum Ausdruck. 
Auf d e r Ebene der Gruppen, V e r e i n i g u n g e n , I n t e r e s s e n v e r -
bände und P a r t e i e n kommt a l s o e i n Kommunikationsprozeß 
i n Gang, für den d i e Übertragung der p e r s o n a l e n Katego-
r i e "Gespräch" i n s o f e r n b e r e c h t i g t i s t , a l s h i e r e i n e ge-
wi s s e Symmetrie der P o s i t i o n und e i n Wechseln vom e x p r e s -
s i v e n i n den r e z e p t i v e n Zustand für d i e s e e i n z e l n e n "Ge-
sprächsteilnehmer" gegeben i s t . 
Von d i e s e r Kommunikation, d i e durch Massenmedien zum T e i l 
e r s t möglich, j e d e n f a l l s aber e r s t öffentlich gemacht 
w i r d , so daß s i e von a l l e n Bürgern v e r f o l g t werden kann, 
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w i r d e i n e Steuerung des p o l i t i s c h e n P r o z e s s e s e r w a r t e t . 
In i h r e n Themen z e i g e n s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme, 
d i e p o l i t i s c h e s Handeln e r f o r d e r l i c h oder zumindest e r -
wägenswert machen. Es geht um " d i e Anpassung der Themen-
s t r u k t u r des p o l i t i s c h e n Kommunikationsprozesses an den 
j e w e i l i g e n E n t s c h e i d u n g s b e d a r f der G e s e l l s c h a f t und i h r e s 
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p o l i t i s c h e n Systems" . Bezüglich des b e t r e f f e n d e n Themas 
können g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen i h r e Meinungen e i n b r i n -
gen, s i c h über d i e P o s i t i o n a n d e r e r Gruppen i n f o r m i e r e n 
und d a b e i P a r a l l e l e n und D i v e r g e n z e n f e s t s t e l l e n . Im e n t -
stehenden Kommunikationsprozeß s o l l e n Meinungen präzi-
s i e r t , verändert und um übersehene G e s i c h t s p u n k t e b e r e i -
c h e r t werden. Die Hoffnung, daß s i c h d a b e i e i n Konsens 
e i n s t e l l t , i s t f r e i l i c h n i c h t a l l z u groß, aber auch n i c h t 
ganz g e g e n s t a n d s l o s . Möglicherweise kann aber e i n Kompro-
miß t r o t z w e i t e r h i n bestehende D i v e r g e n z e n gefunden wer-
den. V i e l l e i c h t z e i c h n e t s i c h wenigstens e i n e Tendenz ab, 
an d i e d i e p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n anknüpfen können. 
Schließlich geht a l l e i n vom Faktum, daß s i c h P o s i t i o n e n 
der öffentlichen A u s e i n a n d e r s e t z u n g und der K r i t i k s t e l l e n 
müssen, e i n e r a t i o n a l i s i e r e n d e K r a f t aus, s e l b s t wenn 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n bestehen b l e i b e n . 
A l l e r d i n g s muß r e a l i s t i s c h e r w e i s e e rkannt werden, daß I n -
t e r e s s e n s i c h n i c h t a l l e i n über d i e s e n kommunikativen Weg 
und mit H i l f e i h r e r A r g u m e n t a t i o n s k r a f t d u r c h s e t z e n , son-
dern daß g e s e l l s c h a f t l i c h e Macht, d i e s i c h auf d i e E r -
b r i n g u n g - bzw. Verweigerungsmöglichkeit s y s t e m r e l e v a n t e r 
L e i s t u n g e n stützt, " d i r e k t " - d.h. ohne den Weg öffentli-
cher Kommunikation zu gehen - zur B e e i n f l u s s u n g von E n t -
scheidungen e i n g e s e t z t werden kann. Jedoch w i r d e i n e de-
m o k r a t i s c h e R e g i e r u n g , s e i es aus d e m o k r a t i s c h e r Überzeu-
gung oder aus dem I n t e r e s s e des M a c h t e r h a l t s , n i c h t v ö l -
l i g an den a r t i k u l i e r t e n Meinungen der g e s e l l s c h a f t l i -
chen Gruppen v o r b e i g e h e n können. 
Die durch d i e Massenmedien eröffnete Artikulationsmöglich-
k e i t w i r d auch vom S t a a t g e n u t z t , der im I d e a l f a l l s e i n e 
E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e t r a n s p a r e n t macht, E n t s c h e i d u n g e n 
bekannt g i b t und begründet und um Zustimmung w i r b t . 
Im H i n b l i c k auf d i e A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g des Massenkom-
munikationssystems i s t zu v e r l a n g e n , daß d i e I n t e r e s s e n 
a l l e r Bürger a u f g e g r i f f e n werden. Dazu muß s i c h n i c h t 
jedermann c h a n c e n g l e i c h s e l b e r äußern können, aber " d i e 
C h a n c e n g l e i c h h e i t von jedermann, auf dem Forum des s o -
z i a l e n Zeitgesprächs m i t seinem B e i t r a g repräsentiert zu 
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s e i n " , i s t notwendig. Es geht a l s o um e i n e kommunika-
t i v e Repräsentation 7^, d i e gewährleistet, daß der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e P l u r a l i s m u s s i c h im Kommunikationsprozeß w i -
d e r s p i e g e l t . "Ihrem A u f t r a g , p o l i t i s c h e W i l l e n s b i l d u n g 
zum Ausdruck zu b r i n g e n und s t a a t l i c h e H e r r s c h a f t zu 
k o n t r o l l i e r e n , kann d i e öffentliche Meinung daher e r s t 
g e r e c h t werden, wenn d i e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n d e r Öffent-
l i c h k e i t e i n e A r t i k u l a t i o n möglichst a l l e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Kräfte e r l a u b e n . E r s t b e i e i n e r C h a n c e n g l e i c h h e i t 
verbürgenden Wettbewerbslage können s i c h i n d e r öffentli-
chen Meinung p o l i t i s c h e Themen m i t der ihnen i n der Ge-
s e l l s c h a f t zukommenden Relevanz h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n . " 7 ^ 
Kommunikative " C h a n c e n g l e i c h h e i t " oder "Kommunikations-
g e r e c h t i g k e i t " 7 7 i s t a l s o zu gewährleisten. Dabei kommt 
den Massenmedien b e i der A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g auch d i e 
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Aufgabe der " p l u r a l i s t i s c h e n Kompensation" zu. A l l e r -
d i n g s kann es m.E. n i c h t darum gehen, daß das Massenkom-
mu n i k a t i o n s s y s t e m d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n M a c h t p o t e n t i a l e 
d e r v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen kompensiert, 
sondern - sehr v i e l b e s c h e i d e n e r - nur darum, d i e p u b l i -
z i s t i s c h e A r t i k u l a t i o n s k r a f t der v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n -
gruppen zu m o d i f i z i e r e n . "Das i s t d e r tägliche Kampf der 
Kommunikatoren, s i c h d e r Z u d r i n g l i c h k e i t der zumeist o r -
g a n i s i e r t e n I n t e r e s s e n zu erwehren, s i c h d i e E n t s c h e i d u n g 
über i h r e Z u l a s s u n g und Behandlung n i c h t a u f d r i n g e n zu 
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l a s s e n . " Wenn d e r P l u r a l i s m u s der G e s e l l s c h a f t s i c h i n 
der Massenkommunikation w i d e r s p i e g e l n s o l l , dann geht es 
n i c h t an, nur d i e "lautstärksten" Gruppierungen zu berück-
s i c h t i g e n , d i e j e n i g e n a l s o , d i e z.B. i n der Lage s i n d , 
Öffentlichkeitsabteilungen aufzubauen oder E r e i g n i s s e me-
d i e n g e r e c h t zu i n s z e n i e r e n . Auch d i e I n t e r e s s e n von Grup-
pen, d i e weniger artikulationskräftig s i n d , müssen zur 
D a r s t e l l u n g g e langen können; für d i e g i l t es u n t e r Um-
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ständen " a n w a l t s c h a f t l i c h " zu sp r e c h e n . Aber n i c h t nur 
im Umfang und i n der Stärke, sondern auch im I n h a l t der 
an d i e Massenmedien herangetragenen Artikulationsansprü-
che i s t e i n m o d i f i z i e r e n d e s Tätigwerden nötig, um der Öf-
f e n t l i c h k e i t s a r b e i t von I n t e r e s s e n g r u p p e n und einem " u n i -
v e r s e l l gewordenen T a r n v e r h a l t e n der p o l i t i s c h e n A k t e u r e 
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zum Zwecke der Image-Schaffung" e n t g e g e n z u a r b e i t e n , was 
im I n t e r e s s e der I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n unabdingbar i s t , 
w e i l nur so d i e tatsächlichen I n t e r e s s e n und Z i e l e für 
d i e Informationsempfänger überhaupt noch zu erkennen 
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s i n d . D i e s e Aufgabe i s t n i c h t a l l e i n vom J o u r n a l i s m u s 
zu l e i s t e n ; e r muß h i e r auf P r o z e s s e der g e g e n s e i t i g e n 
K o n t r o l l e und K r i t i k der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen a u f -
bauen können, d i e zu e i n e r " E n t t a r n u n g " b e i t r a g e n . 
Dem Massenkommunikationssystem i s t i n Bezug auf s e i n e 
A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n e i n e 
Konkurrenz erwachsen, d i e den Anspruch e r h e b t , Meinungen, 
I n t e r e s s e n und Erwartungen der Bürger b e s s e r e r f a s s e n und 
an das p o l i t i s c h e System übermitteln zu können. D i e Rede 
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i s t von der Demoskopie. S i e "hat diesbezüglich das Ver-
hältnis von P o l i t i k und P u b l i z i s t i k e n t s c h i e d e n verän-
d e r t . Die Legitimität der l e t z t e r e n , d i e öffentliche Mei-
nung zu repräsentieren, w i r d j a durch gegenläufige demosko-
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p i s c h e Befunde immer wieder d e m e n t i e r t . " I n f o l g e d e s s e n 
geben auch Massenmedien s e l b e r Meinungsumfragen i n Auf-
t r a g , p u b l i z i e r e n und kommentieren s i e , so daß e i n e r Be-
hörden- auch e i n e Mediendemoskopie gegenübersteht. 
Demoskopie i s t zwar durchaus a l s Konkurrenz z u r A r t i k u l a -
tionsleistüng der Massenmedien zu sehen, kann s i e a b e r 
n i c h t e r s e t z e n . Der u n e r s e t z l i c h e Kern massenkommunika-
t i v e r A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g l i e g t i n i h r e r B e z o g e n h e i t 
auf d i e r a t i o n a l i s i e r e n d e D i s k u s s i o n zwischen Gruppen, 
d i e s i e a n r e g t und ermöglicht. Daraus e r g i b t s i c h e i n an-
deres Qualitätsniveau, das s i c h schon d a r i n z e i g t , daß 
h i e r Begründungen e i n g e f o r d e r t werden, während Demosko-
p i e "unbegründete" Meinungen w i d e r g i b t . Schließlich b r a u c h t 
d i e Demoskopie, i n d i e b e i der E n t w i c k l u n g der Erhebungs-
i n s t r u m e n t e wie b e i der auswertenden I n t e r p r e t a t i o n auch 
s u b j e k t i v e Elemente eingehen und d i e n i c h t gegen Manipu-
l a t i o n g e f e i t i s t , e i n e K o n t r o l l e , ' d i e d u r c h d i e Massen-
medien g e l e i s t e t werden kann, d i e umgekehrt i n i h r e r Ar 
t i k u l a t i o n s l e i s t u n g von der Demoskopie überprüft und k o r -
r i g i e r t werden. Daß d i e Massenmedien s e l b s t Meinungsum-
f r a g e n i n A u f t r a g geben, i s t s i c h e r l i c h n i c h t n e g a t i v zu 
werten. Zum e i n e n ermöglicht das e i n e Überprüfung d e r 
Behördendemoskopie, zum anderen kann es e i n e - a b e r e r -
gänzungsbedürftige - Möglichkeit s e i n , E i n s t e l l u n g e n und 
I n t e r e s s e n " a r t i k u l a t i o n s s c h w a c h e r " Gruppen zu e r f a s s e n 
und zum Ausdruck zu b r i n g e n . 
3.4 K r i t i k - und K o n t r o l l f u n k t i o n 
Eng verbunden mi t der A r t i k u l a t i o n s - , aber auch der I n -
f o r m a t i o n s l e i s t u n g i s t d i e F u n k t i o n der K r i t i k und Kon-
t r o l l e . S i e r i c h t e t s i c h v o r a l l e m auf den S t a a t . Nach 
R.Wildenmann und W . K a l t e f l e i t e r haben d i e Massenmedien 
" a l l e I n s t i t u t i o n e n des öffentlichen Lebens k r i t i s c h zu 
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beobachten" und übernehmen so das "Amt e i n e s öffentli-
chen Wächters" (M.Löffler). Gegenstand d i e s e r k o n t r o l l i e -
renden K r i t i k s i n d primär R e g i e r u n g , V e r w a l t u n g , R e c h t s -
sprechung und das Parlament. S i e i s t aber n i c h t nur auf 
den S t a a t , sondern auch auf d i e G e s e l l s c h a f t , auf g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Mächte und I n s t i t u t i o n e n bezogen und schließt 
d i e g e g e n s e i t i g e K o n t r o l l e der Massenmedien e i n . Massen-
medien nehmen i h r e K o n t r o l l f u n k t i o n wahr, indem s i e un-
k o n t r o l l i e r t e s o z i a l e und p o l i t i s c h e Macht e i n e r B e r i c h t -
e r s t a t t u n g und K r i t i k im I n t e r e s s e der Gesamtheit aus-
s e t z e n . Dabei läßt s i c h e v e n t u e l l nach Sach-, V e r f a h r e n s -
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und P e r s o n a l k r i t i k u n t e r s c h e i d e n , wobei d i e s e Trennung 
a n g e s i c h t s des engen Zusammenhangs nur a n a l y t i s c h e r Na-
t u r s e i n kann. 
Wenn M. Löffler der P r e s s e den S t a t u s e i n e r v i e r t e n Ge-
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w a lt z u w e i s t - wieder a u f g e g r i f f e n z u l e t z t von W.Bergs-
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d o r f - so drückt s i c h d a r i n d i e E r k e n n t n i s aus, daß den 
Massenmedien im System der "checks and b a l a n c e s " e i n e 
bedeutende R o l l e zukommt. Das dem k o n s t i t u t i o n e l l e n R e c h t s -
s t a a t entsprechende Schema der k l a s s i s c h e n G e w a l t e n t e i -
lung i s t j a i n der P a r t e i e n d e m o k r a t i e durch d i e V e r b i n -
dung von L e g i s l a t i v e und E x e k u t i v e über d i e M e h r h e i t s -
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f r a k t i o n e r h e b l i c h durchbrochen, was zu einem V e r l u s t 
der K o n t r o l l f u n k t i o n des Parlaments a l s Ganzem geführt 
hat. D i e r e l e v a n t e T r e n n l i n i e verläuft zwischen R e g i e r u n g 
und M e h r h e i t s f r a k t i o n auf der e i n e n und O p p o s i t i o n auf 
der anderen S e i t e . Nur d i e s e übernimmt l e t z t l i c h d i e 
Aufgabe der R e g i e r u n g s k o n t r o l l e , d i e K o n t r o l l m i t t e l s i n d 
aber i n der Hand des Parlaments insgesamt. Daraus e r g i b t 
s i c h d i e Not w e n d i g k e i t e i n e r Stärkung der M i n d e r h e i t e n -
r e c h t e und neuer Methoden der K o n t r o l l e . Dabei kommt den 
Massenmedien e i n e e r h e b l i c h e Bedeutung zu, über d i e s i c h 
b e i s p i e l s w e i s e d i e O p p o s i t i o n an d i e Öffentlichkeit wen-
den und Unterstützung b e i der öffentlichen Meinung suchen 
kann. "Presse und Rundfunk s i n d zu einem u n e r s e t z l i c h e n 
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B e s t a n d t e i l der G e w a l t e n t e i l u n g geworden." A l l e r d i n g s 
dürfte es zum Verständnis der R o l l e , d i e d i e Massenmedien 
im System der Machtbegrenzung und - k o n t r o l l e einnehmen, 
n i c h t b e i t r a g e n , wenn man s i e e i n f a c h a l s v i e r t e Gewalt 
den - i n i h r e r Abgrenzung sowieso f r a g l i c h gewordenen -
k l a s s i s c h e n Gewalten anfügt. 
Das Massenkommunikationssystem übt s e i n e K r i t i k - und 
K o n t r o l l f u n k t i o n n i c h t k r a f t "eigenen R e c h t s " aus, n i c h t 
a l s K r i t i k der Massenmedien an s t a a t l i c h e m Handeln. In 
ihnen äußert s i c h K r i t i k und K o n t r o l l e des Staatsbürgers 
a l s f r e i e Meinung. " ' K r i t i k 1 w i r d i n der Demokratie vom 
Souverän, der demokratischen G e s e l l s c h a f t , s e l b s t b e s o r g t 
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- u n t e r M i t h i l f e , Anregung des J o u r n a l i s m u s . " 
Diese K r i t i k - und K o n t r o l l e i s t u n g e n kommen dem p o l i t i -
schen System zugute, n i c h t nur i n dem S i n n e , daß s i e s e i -
ne Funktionsfähigkeit e r h a l t e n , indem s i e "den g u t e n 
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S c h l a f des p o l i t i s c h e n Systems stören" , sondern w e i l 
s i e s e i n e r Legitimität d i e n e n . " K r i t i s c h e Kommunikation 
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s c h a f f t Legitimität und s t e l l t s i e z u g l e i c h i n F r a g e . " 
Trotzdem bzw. deswegen suchen s i c h d i e R e g i e r e n d e n s e i t 
a l t e r s her d i e s e r K r i t i k - und K o n t r o l l e i s t u n g zu e n t z i e -
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hen, v o r a l l e m durch Geheimhaltung. 
Grundsatz d e m o k r a t i s c h e r S t a a t s l e h r e i s t aber d i e Öffent-
l i c h k e i t s t a a t l i c h e n Handelns, dem n i c h t nur das Recht 
zur B e r i c h t e r s t a t t u n g , sondern auch e i n e I n f o r m a t i o n s -
p f l i c h t der Behörden e n t s p r i c h t . Nun i s t s i c h e r l i c h aus 
Gründen des I n d i v i d u a l s c h u t z e s wie im I n t e r e s s e des Ge-
meinwohls Geheimhaltung immer wieder nötig. Die Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t i s t a l l e r d i n g s sehr groß, daß p o l i t i s c h e 
I n s t a n z e n d i e Möglichkeit der Geheimhaltung sehr e x t e n -
s i v a u s l e g e n , n i c h t z u l e t z t um e i n e D i s k u s s i o n i h r e s Han-
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d e l n s i n der Massenkommunikation zu v e r h i n d e r n , was 
dann J o u r n a l i s t e n i n K o n f l i k t m i t dem Gesetz b r i n g t , wenn 
s i e d i e s e - o f t willkürlich - g e s e t z t e n Grenzen n i c h t ak-
z e p t i e r e n . Außer durch Geheimhaltung v e r s u c h t das p o l i t i -
sche System aber auch durch g e z i e l t e I n f o r m a t i o n s s t e u e r u n g 
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p o l i t i k b e z o g e n e Massenkommunikation zu b e e i n f l u s s e n . 
3.5 Die F u n k t i o n der p o l i t i s c h e n S o z i a l i s a t i o n 
Von e i n e r B i l d u n g s - , E r z i e h u n g s - , I n t e g r a t i o n s - oder 
S o z i a l i s a t i o n s f u n k t i o n i s t i n f a s t a l l e n F u n k t i o n s d a r s t e l -
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lungen d i e Rede. S i e b e z i e h t s i c h primär auf den e i n z e l -
nen R e z i p i e n t e n und s t e h t dementsprechend i n enger B e z i e -
hung zur I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g . Der B e g r i f f der S o z i a l i s a -
t i o n w i r d h i e r vorgezogen, da e r umfassend genug i s t und 
" B i l d u n g " und " I n t e g r a t i o n " m i t umfassen kann; d i e Forderung 
nach e i n e r E r z i e h u n g s l e i s t u n g der Massenmedien w i r d abge-
l e h n t , da s i e e i n e Mündigkeitsdifferenz des R e z i p i e n t e n 
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v o r a u s s e t z t , d i e es (durch wen?) zu überwinden g i l t . 
P o l i t i s c h e S o z i a l i s a t i o n durch Massenmedien i s t F o l g e i h -
r e r I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g , aber z u g l e i c h deren V o r a u s s e t -
zung. S i e e n t s t e h t gewissermaßen a l s "Sediment" des t a g -
täglichen Stroms von a k t u e l l e n I n f o r m a t i o n e n , durch den 
n i c h t nur e i n p o l i t i s c h e s Tageswissen, sondern auch e i n 
Verständnis des p o l i t i s c h e n P r o z e s s e s insgesamt, s e i n e r 
I n s t i t u t i o n e n und der zugrunde l i e g e n d e n Werte und Normen 
e n t s t e h t . D i e s e s i n d zum T e i l zwischen den p o l i t i s c h e n 
G r uppierungen u m s t r i t t e n , zum T e i l werden s i e a l s Grund-
l a g e des S t r e i t s von a l l e n g e t e i l t werden, da d i e Grund-
normen "überwiegend Mechanismen und Regelungen s i n d , mit 
deren H i l f e K o n f l i k t e a u s g e t r a g e n werden" . P o l i t i s c h e 
S o z i a l i s a t i o n wäre a l s o geglückt, wenn e i n Verständnis 
des p o l i t i s c h e n P r o z e s s e s - auch s e i n e r D e f i z i t e gegenüber 
dem normativen Anspruch - entstünde und d i e Fähigkeit und 
B e r e i t s c h a f t s i c h e n t w i c k e l t e , i n ihm d i e e i g e n e P o s i t i o n 
zu f i n d e n , e i g e n e I n t e r e s s e n e i n z u b r i n g e n und i n A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g m i t anderen e i n e g e r e c h t e Lösung zu suchen. 
Di e s kann d i e Massenkommunikation selbstverständlich n i c h t 
a l l e i n l e i s t e n , aber doch e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g dazu 
e r b r i n g e n . 
Die I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g der Massenmedien s e t z t aber p o l i -
t i s c h e S o z i a l i s a t i o n auch v o r a u s , d i e es e r s t ermöglicht, 
a k t u e l l e I n f o r m a t i o n aufzunehmen und, der e i g e n e n Lebens-
s i t u a t i o n e n t s p r e c h e n d , i n Zusammenhänge e i n z u o r d n e n , so 
daß d i e M e d i e n i n h a l t e H a n d l u n g s r e l e v a n z e r h a l t e n können. 
" S o z i a l i s a t i o n " d a r f n i c h t a n p a s s u n g s m e c h a n i s t i s c h v e r s t a n -
den werden. Es geht n i c h t um e i n e E i n o r d n u n g des e i n z e l -
nen i n e i n e n gegebenen p o l i t i s c h e n Zustand, sondern nur um 
d i e I n t e r n a l i s i e r u n g von G r u n d r e c h t s i n s t i t u t i o n e n und V e r -
f a h r e n der K o n f l i k t r e g e l u n g , z u g l e i c h aber um d i e Befähi-
gung K o n f l i k t e zu a k z e p t i e r e n und s i c h an i h r e r A u s t r a -
gung und Regelung zu b e t e i l i g e n und damit gerade auch den 
j e w e i l i g e n p o l i t i s c h e n Zustand g e g e b e n e n f a l l s zu überwin-
den. S o z i a l i s a t i o n i s t so zwar durchaus e i n I n t e g r a t i o n s -
prozeß i n d i e G e s e l l s c h a f t , i n dem " d i e k l e i n g r u p p e n h a f -
t e n und primären Bindungen i n e i n System umfassender s e -
kundärer Zusammenhänge, G e b i l d e u s f . e i n g e b a u t , e i n g e o r d -
net, zum T e i l auch zu deren Gunsten überwunden werden. 
P o l i t i s c h e s Engagement v o l l z i e h t s i c h im a l l g e m e i n e n auf 
dem Weg von den 'natürlichen' primärgruppenhaften A k t i v i -
täten zur E i n s i c h t i n größere Zusammenhänge und d e r Über-
tragung des Aktivitätswillens auf d i e s e sekundären E i n -
h e i t e n . " 1 ^ D i e s e I n t e g r a t i o n i s t aber n i c h t a l s e i n e 
"Homogenisierung" p o l i t i s c h e r E i n s t e l l u n g e n zu v e r s t e h e n , 1 ^ 1 
gar durch Ausklammerung k o n t r o v e r s e r , k r i t i s c h e r P o s i t i o n e n . 
D i e s wäre - a l s Ausschluß aus dem Massenkommunikationszu-
sammenhang - das G e g e n t e i l von I n t e g r a t i o n : I n t e g r a t i o n 
g e s c h i e h t v i e l m e h r durch e i n e s o l c h e Kommunikation, d i e 
V i e l f a l t und D i s s e n s zuläßt und einfängt. " F o l g l i c h g i l t 
auch für d i e Medien z u e r s t , daß i h r e I n t e g r a t i o n s l e i s t u n g 
im D i e n s t e der V e r w i r k l i c h u n g von V i e l f a l t s t e h t . Ange-
sprochen i s t h i e r i h r e a l t b e k a n n t e F u n k t i o n , g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r und p o l i t i s c h e r V i e l f a l t zur Öffentlichkeit zu v e r -
h e l f e n , s i e m i t e i n a n d e r i n s Gespräch zu b r i n g e n . Bekannt-
l i c h glückt g e s e l l s c h a f t l i c h e I n t e g r a t i o n umso b e s s e r , j e 
e i n d e u t i g e r I n d i v i d u e n und Gruppen davon überzeugt s e i n 
können, auch kommunikativ a u s r e i c h e n d repräsentiert zu 
s e i n . " 1 0 2 
Die I n t e g r a t i o n s l e i s t u n g des Massenkommunikationssystems 
läßt s i c h a l s o daran messen, ob d i e A n l i e g e n und P o s i t i o -
nen von Randgruppen v e r t r e t e n s i n d und wie abweichende, 
randständige Meinungen " b e h a n d e l t " werden. Massenmedien 
müssen Ausdruck der M e i n u n g s v i e l f a l t s e i n , um s i e z u g l e i c h 
v e r r i n g e r n zu können, indem s i e Kommunikation ermöglichen, 
d i e - v i e l l e i c h t - i n R i c h t u n g Konsens führt. 
3.6 D i e p o l i t i s c h e Dimension u n p o l i t i s c h e r F u n k t i o n e n 
"Auch d i e auf den e r s t e n B l i c k u n p o l i t i s c h e n F u n k t i o n e n 
und L e i s t u n g e n d e r Massenkommunikation wie Ablenkung und 
U n t e r h a l t u n g , H i l f e s t e l l u n g b e i der Lösung von A l l t a g s -
problemen, B e f r i e d i g u n g e i n e s elementaren Kommunikations-
bedürfnisses haben e i n e p o l i t i s c h e Dimension, d i e n i c h t 
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unterschätzt werden d a r f . " Dabei i s t v o n v o r n e h e r e i n zu 
berücksichtigen, daß den F u n k t i o n e n n i c h t e i n z e l n e Medien-
p r o d u k t i o n e n i n h a l t l i c h zugeordnet werden können - b e i -
s p i e l s w e i s e im Fernsehen der I n f o r m a t i o n d i e N a c h r i c h t e n , 
der U n t e r h a l t u n g das F e r n s e h s p i e l -, sondern daß d i e s e 
L e i s t u n g e n auch "quer" von anderen a l s den der E t i k e t t i e -
rung nach e i g e n t l i c h vorgesehenen Gattungen e r b r a c h t wer-
den können. N i c h t nur dann, wenn Unterhaltungssendungen 
i n e r h e b l i c h e m Umfang und möglicherweise auf besonders 
e i n d r i n g l i c h e A r t und Weise I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n e r b r i n -
gen, haben s i e p o l i t i s c h e Wirkung, sondern auch dann, wenn 
s i e tatsächlich a l l e i n der U n t e r h a l t u n g d i e n e n . E i n e Domi-
nanz der U n t e r h a l t u n g s f u n k t i o n i n der Massenkommunikation 
kann b e i s p i e l s w e i s e zu einem " k o n s u m o r i e n t i e r t e n P r i v a t i s -
mus" 1^ 5 führen. Umgekehrt können auch " I n f o r m a t i o n s s e n -
dungen" a l s U n t e r h a l t u n g g e n u t z t werden. Dadurch s i n d s i e 
aber n i c h t schon p o l i t i s c h b e l a n g - und w i r k u n g s l o s , son-
dern von e i n e r S i c h t p o l i t i s c h e n Geschehens a l s U n t e r h a l -
tung dürften e r h e b l i c h e p o l i t i s c h e E f f e k t e ausgehen. 
D i e s e n Phänomenen kann h i e r n i c h t nachgegangen werden. 
Es mußte aber d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß zwischen den 
p o l i t i s c h e n und den anderen L e i s t u n g e n d e r Massenmedien 
e i n enger Bezug und e i n e Wechselwirkung b e s t e h t . 
3.7 Autonomie und F r e i h e i t der Massenkommunikation a l s 
Vor a u s s e t z u n g e n der L e i s t u n g s e r b r i n g u n g 
Nach d e r D a r s t e l l u n g g r u n d l e g e n d e r L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n 
an das Massenkommunikationssystem s o l l nun auf d i e s t r u k -
t u r e l l e G rundvoraussetzung für d i e E r b r i n g u n g d i e s e r L e i -
stungen eingegangen werden. 
3.7.1 Die N o t w e n d i g k e i t der Autonomie 
Autonomie des Massenkommunikationssystems meint " r e l a t i v e 
Unabhängigkeit von den Einflüssen und Zwängen s e i n e r s o z i a -
l e n , i n s b e s o n d e r e der p o l i t i s c h e n Umwelt" 1^ 7. S i e d a r f 
n i c h t m i t a b s o l u t e r A u t a r k i e oder Abschließung nach außen 
v e r w e c h s e l t werden, sondern f o r d e r t sogar Öffnung für d i e 
Einflüsse von außen, d i e aber im Prozeß autonomen Handelns 
k r i t i s c h v e r a r b e i t e t werden. I s o l i e r u n g nach außen wie 
D e t e r m i n a t i o n von außen s i n d Zustände, i n denen Autonomie 
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v e r f e h l t w i r d . E i n autonomer J o u r n a l i s m u s kann n e i n 
sagen zu Erwartungen und g e s t a l t e t a l s V o r a u s s e t z u n g und 
R e a l i s i e r u n g von Autonomie s e i n e Entscheidungsprämissen 
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s e l b s t aus. Durch d i e s e s y s t e m s p e z i f i s c h e Kommunika-
t i o n s f r e i h e i t "kann e r d i e I n t e r e s s e n von Umweltsystemen 
t h e m a t i s i e r e n und d i e s e I n t e r e s s e n können m i t e i n e r ge-
wis s e n W a h r s c h e i n l i c h k e i t erwarten, daß s i e j o u r n a l i s t i -
s c h e r Gegenstand werden, - f r e i l i c h ohne s e l b s t auswäh-
l e n zu können, was j o u r n a l i s t i s c h a r t i k u l i e r t w i r d . V or-
bedingung j o u r n a l i s t i s c h e r F r e i h e i t i s t somit, daß k e i n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s T e i l s y s t e m - auch d i e P o l i t i k e r oder 
bestimmte p o l i t i s c h e P a r t e i e n n i c h t - von v o r n e h e r e i n e i -
nen Anspruch auf D e t e r m i n a t i o n j o u r n a l i s t i s c h e r Kommuni-
k a t i o n e r h e b t . " ^ ^ Zu Erwartungen n e i n sagen und E n t s c h e i -
dungsprämissen s e l b s t a u s g e s t a l t e n zu können, i s t E r f o r -
d e r n i s und z u g l e i c h R e a l i s i e r u n g von Autonomie. Nur so 
i s t e i n e E r b r i n g u n g der oben e i n g e f o r d e r t e n L e i s t u n g e n 
denkbar. 
E i n Massenkommunikationssystem könnte b e i s p i e l s w e i s e s e i n e 
A r t i k u l a t i o n s l e i s t u n g n i c h t z u r e i c h e n d e r b r i n g e n , wenn es 
(bzw. s e i n e O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n ) k e i n e A r t i k u l a t i o n s -
erwartungen aufgrund i n n e r e r Entscheidungsprämissen ab-
lehnen dürfte. Aufgrund der Maßlosigkeit der S e l b s t d a r -
stellungswünsche von e i n z e l n e n und Gruppen würde d i e s zu 
e i n e r " V e r s t o p f u n g " der Kommunikationskanäle führen und 
d i e a n g e s t r e b t e Kommunikation unmöglich machen. 
Noch gefährlicher a l s e i n e s o l c h e " a l l s e i t i g e Abhängig-
k e i t " - d i e j a i n der Abhängigkeit z u g l e i c h Elemente der 
Unabhängigkeit z e i g t , i n s o f e r n e i n z e l n e Gruppen d i e Mas-
senkommunikation nur p a r t i e l l , n i c h t insgesamt bestimmen 
können - i s t e i n e e i n s e i t i g e , b e i der e i n z e l n e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e T e i l s y s t e m e oder Gruppen d i e Massenkommunika-
t i o n bestimmen. S i e können dann d i e T h e m a t i s i e r u n g i h r e r 
I n t e r e s s e n d u r c h s e t z e n und z u g l e i c h d i e Artikulationsmög-
l i c h k e i t e n a n d e r e r b e s c h n e i d e n oder z u n i c h t e machen. E i n 
Z u r - S p r a c h e - b r i n g e n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n 
insgesamt i s t dann n i c h t mehr möglich. Das Massenkommuni-
k a t i o n s s y s t e m w i r d von außen für Entscheidungsprogramme 
anderer Subsysteme i n Anspruch genommen, während d i e 
Funktionserfüllung davon abhängt, daß es s i e s e l b s t f e s t -
l e g t . Autonomie s i c h e r t e i n e a l l s e i t i g e O f f e n h e i t für 
Einflüsse, d i e jedoch k r i t i s c h v e r a r b e i t e t werden, und 
v e r h i n d e r t e i n e e i n s e i t i g e Abhängigkeit von g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n T e i l g r u p p e n , d i e zur Dominanz i h r e r und z u r Benach-
t e i l i g u n g a n d e r e r I n t e r e s s e n führen würde. 
3.7.2 Der S i n n d e r Verbürgung der M e d i e n f r e i h e i t 
F r e i h e i t l i c h e d e m o k ratische G e s e l l s c h a f t e n verbürgen i n 
i h r e n - g e s c h r i e b e n e n oder u n g e s c h r i e b e n e n - V e r f a s s u n g e n 
Kommunikationsgrundrechte, wie Meinungs-, Rede-, Informa-
t i o n s - , V e r e i n s - , Versammlungs-, P r e s s e - und R u n d f u n k f r e i -
h e i t . 1 1 ' ' ' D i e s e G r u n d r e c h t e - i n s b e s o n d e r e d i e M e d i e n f r e i -
h e i t , auf d i e s i c h d i e f o l g e n d e n Überlegungen k o n z e n t r i e -
r e n - verbürgen d i e Öffentlichkeit. " S i e machen d i e f r e i -
h e i t l i c h e Kommunikationsverfassung der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d aus und s o l l e n (vor a l l e m ) e i n e p o l i t i s c h e 
Öffentlichkeit s i c h e r s t e l l e n , das heißt e i n e n p o l i t i s c h -
kommunikativen Wettbewerb, e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g d e r 
Ideen und I n t e r e s s e n , aus denen dann d i e p o l i t i s c h e n E n t -
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Scheidungen hervorgehen." D ie G e s e l l s c h a f t s c h a f f t s i c h 
i n d e r G a r a n t i e e i n e r f r e i e n Kommunikation d i e i h r ange-
messenen Kommunikationsbedingungen und s i c h e r t so d i e 
für d i e f r e i e d e m o k r a t i s c h e G e s e l l s c h a f t und i n s b e s o n d e r e 
für den demokratischen p o l i t i s c h e n Prozeß notwendigen kom-
m u n i k a t i v e n L e i s t u n g e n . Das i s t der S i n n der M e d i e n f r e i -
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h e i t "aus der P e r s p e k t i v e der G e s e l l s c h a r t " . i n d i e s e r 
" k o l l e k t i v - s o z i o l o g i s c h e n " , " e m p i r i s c h - u t i l i t a r i s t i s c h e n " 
A rgumentation geht es um den "überindividuellen, o b j e k t i -
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ven Wert" der M e d i e n f r e i h e i t . Es b e s t e h t e i n e t e l e o l o -
g i s c h e R e l a t i o n von I n h a l t und S i n n . 1 1 5 
Daneben - oder gar h i s t o r i s c h wie s y s t e m a t i s c h v o r a n? -
s t e h t d i e " i n d i v i d u e l l - a n t h r o p o l o g i s c h e A r g u m e n t a t i o n " , 
d i e auf den 11 s u b j e k t i v e n Wert" der Medien abhebt, m i t der 
V o r s t e l l u n g "von P r e s s e f r e i h e i t a l s Menschenrecht, d.h. 
einem dem Menschen angeborenen, i h n s e i n e r Natur nach e i -
genen, unveräußerlichem Recht, das i h n unabhängig von 
s t a a t l i c h e r V e r l e i h u n g z u s t e h t " . I n h a l t und S i n n des 
F r e i h e i t s r e c h t e s f a l l e n h i e r ( f a s t ) zusammen. Der S i n n 
i s t d i e F r e i h e i t , s i c h i n dem entsprechenden B e r e i c h so 
zu betätigen wie man w ü n s c h t . ^ 7 D i e F r e i h e i t i s t um des 
e i n z e l n e n und s e i n e r E n t f a l t u n g w i l l e n geschützt. S i e 
w i r d "zwecklos", s e l b s t z w e c k h a f t gewährleistet. E i n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Bezug w i r d d a b e i n i c h t b e s t r i t t e n ; e r i s t aber 
weder Grund noch Vorbedingung noch Grenze der M e d i e n f r e i -
h e i t . E r m o d i f i z i e r t s i e n i c h t . 
H i s t o r i s c h l a s s e n s i c h d i e s e b e i d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n P e r -
s p e k t i v e n b i s i n d i e Aufklärung zurückverfolgen. I h r e t y p i -
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s i e r e n d e h i s t o r i s c h e Gegenüberstellung muß a l l e r d i n g s 
zum Ausdruck b r i n g e n , daß s i e n i c h t - wie häufig i n der 
Gegenwart - a l s A l t e r n a t i v e zu v e r s t e h e n s i n d . " B e i den 
aufklärerischen und frühliberalen Wortführern v e r f l o c h t e n 
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s i c h d i e s e b e i d e n Begründungsaspekte." 
Die V e r bindung s t e l l t s i c h h e r, wenn man den e i n z e l n e n 
- gerade wenn es um Kommunikation geht - n i c h t i s o l i e r t , 
sondern i n s e i n e n s o z i a l e n Beziehungen s i e h t . Dementspre-
chend i s t d e r Gebrauch der M e d i e n f r e i h e i t durch den e i n -
z e l n e n i n der Regel n i c h t " z w e c k f r e i " , auch wenn d i e Me-
d i e n f r e i h e i t " s e l b s t z w e c k h a f t " , d.h. ohne Zweckbindung 
geschützt i s t , sondern das i n vielfältige S o z i a l b e z i e h u n -
gen eingebundene Individuum r e a l i s i e r t damit bestimmte 
Kommunikationsanliegen und -zwecke, d i e s i c h auch auf d i e 
G e s t a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t und d i e kommunikative B e e i n -
f l u s s u n g der s i e - und damit i h n - b e t r e f f e n d e n E n t s c h e i -
dungen r i c h t e t . Der g e s e l l s c h a f t l i c h e Nutzen e n t s p r i n g t 
a l s " N e b e n e f f e k t " aus der massenhaften i n d i v i d u e l l e n Nut-
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zung d e r M e d i e n f r e i h e i t im Sinne der S e l b s t e n t f a l t u n g , 
w e i l d i e s e e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e Dimension 
enthält und nur i n Kommunikation und Abstimmung m i t an-
deren r e a l i s i e r t werden kann. Wenn a l s o der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e S i n n der M e d i e n f r e i h e i t , e i n e f r e i h e i t l i c h e Öffent-
l i c h k e i t , d i e niemanden ausschließt, s i c h n i c h t r e a l i -
s i e r t , dann i s t das k e i n e i r r e l e v a n t e Nebensache, sondern 
läßt vermuten, daß d i e M e d i e n f r e i h e i t de f a c t o eingeschränkt 
i s t , indem ganze g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen von der V e r w i r k -
l i c h u n g r e l e v a n t e r Kommunikationsanliegen a u s g e s c h l o s s e n 
und z u g l e i c h mit i h r e n Kommunikationsrechten auch i n i h -
ren p o l i t i s c h e n T e i l h a b e r e c h t e n eingeschränkt s i n d . " I n -
d i v i d u a l e r und g e s e l l s c h a f t l i c h e r S i n n s i n d a l s o k e i n e 
a l t e r n a t i v e n K a t e g o r i e n : durch s u b j e k t i v e F r e i h e i t e n wer-
den g e s e l l s c h a f t l i c h e oder g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e A u f g a -
ben erfüllt. I n d i v i d u a l e Freiräume werden zu B a u s t e i n e n 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ordnung, d i e i h r e r s e i t s z ur S c h a f -
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fung i n d i v i d u a l e r Freiräume wieder b e i t r a g e n kann." 
Wenn für a l l e annähernd g l e i c h und einigermaßen r e a l i -
s i e r b a r d i e F r e i h e i t b e s t e h t , s i c h i n a l l e n b e l i e b i g e n 
R o l l e n an der Massenkommunikation zu b e t e i l i g e n und Kom-
m u n i k a t i o n s a n l i e g e n zu r e a l i s i e r e n , dann i s t m i t dem i n -
d i v i d u e l l e n Recht auch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e F u n k t i o n e r -
füllt, da d i e Voraussetzungen für e i n e Öffentlichkeit ge-
geben s i n d , d i e niemanden ausschließt. Wenn a l l e r d i n g s 
a u fgrund g e s e l l s c h a f t l i c h e r Macht und u n g l e i c h e r R e s s o u r -
c e n v e r t e i l u n g M e d i e n f r e i h e i t - und damit auch i h r i n d i v i -
d u e l l e r S i n n - de f a c t o nur noch e i n i g e n wenigen zukommt, 
i s t auch das g e s e l l s c h a f t l i c h e Z i e l der M e d i e n f r e i h e i t 
gefährdet. Dann a l l e r d i n g s s i n d Beschränkungen des s u b j e k -
t i v e n Gebrauchs dor Modienfreihe.it: notwendig, mit dem 
Z i e l , w e n i g s t e n s den g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i n n zu r e a l i s i e -
r e n und damit auch für jeden e i n z e l n e n e i n "Stück" der 
M e d i e n f r e i h e i t : m it s e i n e n Kommunikationsanliegen im Mas-
senkommunikationsprozeß repräsentiert zu s e i n . "Je weni-
ger Personen e i n F r e i h e i t s r e c h t zukommt, umso enger i s t 
der Zusammenhang von i n d i v i d u a l e m und g e s e l l s c h a f t l i c h e m 
S i n n . Nur so läßt s i c h vermeiden, daß F r e i h e i t s r e c h t e 
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zu g l e i c h h e i t s w i d r i g e n P r i v i l e g i e n werden." Beschrän-
kungen des i n d i v i d u e l l e n F r e i h e i t s g e b r a u c h s der wenigen 
s i n d dann b e r e c h t i g t und notwendig, um den g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Zweck der M e d i e n f r e i h e i t zu s i c h e r n , der j a auch 
auf d i e Würde des e i n z e l n e n und s e i n e E n t f a l t u n g bezogen 
i s t , indem er notwendige Voraussetzungen für g e s e l l s c h a f t -
l i c h e , i n s b e s o n d e r e p o l i t i s c h e T e i l h a b e s c h a f f t . T e i l h a b e 
i s t aber i n e i n e r o r g a n i s i e r t e n , v e r n e t z t e n Welt e i n min-
d e s t e n s so w i c h t i g e s Element der F r e i h e i t wie d i e Ausgren-
zung von L e b e n s b e r e i c h e n a l s Räume i n d i v i d u e l l e n Handelns 
und E n t s c h e i d e n s aus den umfassenden Regelungszusammen-
hängen. Nur so läßt s i c h e i n Maximum an Selbstbestimmung , • . 123 r e a l i s i e r e n . 
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"Regelung der M e d i e n f r e i h e i t " kann selbstverständlich 
n i c h t i h r e i n h a l t l i c h e Beschränkung meinen, sondern muß. 
d i e S c h a f f u n g e i n e r Kommunikationsstruktur a n z i e l e n , d i e 
e i n e auf f a k t i s c h e r P r i v i l e g i e r u n g weniger beruhende Be-
schränkung der Kommunikationsanliegen und der Gruppen, 
d i e i h r e Themen e i n b r i n g e n können, v e r h i n d e r t . Die S i c h e -
rung des Zugangs für a l l e Gruppen und Themen i s t gerade 
um d e r p o l i t i s c h e n Kommunikationsanliegen und der demo-
k r a t i s c h e n T e i l h a b e w i l l e n w i c h t i g . Aus dem Demokratie-
p r i n z i p f o l g t nämlich "das v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e Gebot, ... 
d i e C h a n c e n g l e i c h h e i t jedes an der d e m o k r a t i s c h e n Ordnung 
der BRD p o t e n t i e l l M i twirkenden zu wahren und zu schüt-
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zen" . D i e s e C h a n c e n g l e i c h h e i t im Prozeß der Meinungs-
b i l d u n g i s t e i n e w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g der Demokra-
1 "? fit 
t i e . Um dem Verständnis der M e d i e n f r e i h e i t a l s s u b j e k -
t i v e m Recht m i t auch i n d i v i d u e l l e m S i n n g e r e c h t zu wer-
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den, muß g e f o r d e r t werden: "Solange der f u n k t i o n a l e 
Aspekt n i c h t t a n g i e r t i s t , kann das p r i v a t e Recht unge-
schmälert d u r c h g e s e t z t werden. S o b a l d aber n i c h t mehr jede 
r e l e v a n t e Meinungsgruppe i n n e r h a l b der verfassungsmäßigen 
Ordnung d i e Chance h a t , im Medium P r e s s e Ausdruck zu f i n d e n , 
haben s u b j e k t i v e Ansprüche zugunsten der F r e i h e i t des 
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Kommunikationsvorgangs zurückzutreten." 
Die b i s h e r i g e n Überlegungen machen auch d e u t l i c h , daß e i n 
r e i n a b w e h r r e c h t l i c h e s Verständnis der M e d i e n f r e i h e i t 
n i c h t genügt. Dabei i s t es a l l e r d i n g s n i c h t so, daß e i n e r 
bestimmten S i n n z u s c h r e i b u n g der Grundrechte e i n bestimm-
t e r S t a t u s des Grundrechts - a c t i v u s oder n e g a t i v u s - i n 
Bezug auf s t a a t l i c h e s Handeln e n t s p r e c h e n würde, wie d i e s 
immer wieder v e r t r e t e n w i r d : e i n e f u n k t i o n a l - d e m o k r a t i -
sche G r u n d r e c h t s s i c h t würde s t a a t l i c h e O r d n u n g s e i n g r i f f e 
12 9 
i n d i e M e d i e n f r e i h e i t nahelegen und r e c h t f e r t i g e n , wäh-
rend e i n e r i n d i v i d u e l l - m e n s c h e n r e c h t l i c h e n S i c h t , e i n ab-
w e h r r e c h t l i c h e s Grundrechtverständnis e n t s p r e c h e n würde. 
E i n e s o l c h e Kombination mag e i n e e m p i r i s c h f e s t s t e l l b a r e 
Affinität a u f w e i s e n , e i n e l o g i s c h e N o t w e n d i g k e i t b e s t e h t 
n i c h t . E i n e i n d i v i d u e l l e S i c h t i s t kombinationsfähig m i t 
einem Verständnis "das den S t a a t zumindest d o r t , um der 
Grundrechte w i l l e n a l s Garant für d i e S c h a f f u n g von i n d i -
v i d u e l l e n Freiheitsräumen i n d i e P f l i c h t zu nehmen s u c h t , 
wo s i c h d i e k l a s s i s c h - l i b e r a l e , autonome F r e i h e i t s e n t f a l -
tung i n f o l g e g e s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t e r , u n g l e i c h e r Res-
s o u r c e n v e r t e i l u n g n i c h t eo i p s o h e r s t e l l t " 1 3 1 . Umgekehrt 
kann e i n e r g e s e l l s c h a f t s - und demokratiebezogenen S i c h t , 
um der demokratischen F u n k t i o n w i l l e n , e i n gegen den S t a a t 
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g e r i c h t e t e r U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h e n t s p r e c h e n . 
H i s t o r i s c h s t e h t s i c h e r am Beginn des Kampfes um P r e s s e -
f r e i h e i t der Gedanke und d i e N o t w e n d i g k e i t der Abwehr von 
E i n g r i f f e n des monarchischen A b s o l u t i s m u s . Es g i n g um d i e 
Abwehr von Zensur, Genehmigungsvorbehalten, A u l l a g e n b e -
schränkungen und anderen d i r e k t e n oder i n d i r e k t e n R e g l e -
mentierungen und Behinderungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kommu-
n i k a t i o n durch den O b r i g k e i t s s t a a t . Die durch e i n V e r b o t 
o b r i g k e i t l i c h e r E i n g r i f f e zu s i c h e r n d e P r e s s e f r e i h e i t 
wurde aber von Anfang an i n ihrem i n d i v i d u e l l e n und g e s e l l -
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s c h a f t l i c h e n S i n n b e g r i f f e n . Die a b w e h r r e c h t l i c h e , ge-
gen den S t a a t g e r i c h t e t e K o n z e p t i o n erklärt s i c h e r s t e n s 
aus der T a t s a c h e , daß von ihm d i e Einschränkung der P r e s -
s e f r e i h e i t a u s g i n g , zweitens aus dem Verständnis von F r e i -
h e i t s r e c h t e n a l s v o r - und überstaatlichen Menschenrechten, 
d i e s i c h s t a a t l i c h e r Normierung e n t z i e h e n , und d r i t t e n s 
aus d e r Überzeugung des L i b e r a l i s m u s , "daß dann, wenn man 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräfte auf einem f r e i e n Meinungs-
markt s i c h e n t f a l t e n läßt, s i c h auch d i e F r e i h e i t des e i n -
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z e l n e n i n einem o p t i m a l e n Maße e n t f a l t e " 
Heute a l l e r d i n g s s t e l l t s i c h d i e F r a g e : "Wie s i n n v o l l i s t 
es noch, d i e E m a n z i p a t i o n von s t a a t l i c h e r ( V o r ) z e n s u r und 
Beschlagnahme i n den M i t t e l p u n k t zu s t e l l e n , wenn es da-
rum geht, J o u r n a l i s m u s von v o r s t a a t l i c h e n , i n s b e s o n d e r e 
von p a r t e i p o l i t i s c h e n , ökonomischen, a d m i n i s t r a t i v e n und 
anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ansprüchen zu schützen?"^ 
Da w i r heute w i s s e n , daß Freiheitsräume n i c h t durch bloße 
s t a a t l i c h e A b s t i n e n z schon e n t s t e h e n , sondern auch gegen 
Beeinträchtigung durch g e s e l l s c h a f t l i c h e Mächte geschützt 
werden müssen, e r f o r d e r t d i e Gewährleistung der Medien-
f r e i h e i t auch e i n dementsprechendes s t a a t l i c h e s Handeln. 
E i n e r e i n a b w e h r r e c h t l i c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e würde "zu 
e i n e r f o r m a l e n F r e i h e i t und tatsächlichen U n f r e i h e i t füh-
„136 r e n " 
Schließlich muß bedacht werden, daß s i c h der S t a a t s e l b e r 
gewandelt h a t . E r s t e h t n i c h t mehr der G e s e l l s c h a f t gegen-
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über, sondern w i r d von i h r d e m o k r a t i s c h " h e r v o r g e b r a c h t " 
Der O r t der F r e i h e i t l i e g t deswegen n i c h t mehr nur außer-
h a l b des S t a a t e s , sondern der S t a a t s e l b e r i s t seinem An-
s p r u c h nach f r e i h e i t l i c h , schützt F r e i h e i t gegen Macht-
einflüsse von a l l e n S e i t e n und s o l l - a l s S o z i a l s t a a t -
Bedingungen s c h a f f e n , d i e dem e i n z e l n e n ermöglichen, s e i -
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ne F r e i h e i t s r e c h t e f a k t i s c h zu n u t z e n . Der S t a a t hat 
dementsprechend n i c h t nur das Recht, sondern auch d i e 
P f l i c h t , s t r u k t u r e l l e M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n der Massenkom-
m u n i k a t i o n zu gewährleisten, d i e m i t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
F u n k t i o n d urch d i e Gewährleistung der C h a n c e n g l e i c h h e i t 
im Kommunikationsprozeß auch d i e d e m o k r a t i s c h e n T e i l h a -
b e r e c h t e s i c h e r n und vom i n d i v i d u e l l e n S i n n der Medien-
f r e i h e i t dem e i n z e l n e n das Recht bewahren, m i t s e i n e n 
Kommunikationsanliegen - s o f e r n s i e von mehreren g e t e i l t 
werden - repräsentiert zu s e i n . D i e s a l l e s s o l l z u g l e i c h 
u n t e r der Maßgabe geschehen, d i e M e d i e n f r e i h e i t a l s sub-
j e k t i v e s Recht des e i n z e l n e n , s e i n e Kommunikationsanliegen 
i n j e d e r gewünschten R o l l e und Form i n den Massenkommuni-
kationsprozeß e i n z u b r i n g e n , möglichst wenig a n z u t a s t e n . 
Die E i n g r i f f s p f l i c h t e r g i b t s i c h aus dem Demokratie- und 
S o z i a l s t a a t p r i n z i p , nach dem der S t a a t im Rahmen der S i -
cherung der a l l g e m e i n e n s o z i a l e n I n f r a s t r u k t u r auch dafür 
sorgen muß, daß d i e k l a s s i s c h e n G r u ndrechte r e a l für a l l e 
g e l t e n und n i c h t f a k t i s c h e s P r i v i l e g e i n i g e r weniger wer-
den und "daß d i e Bürger i h r e p o l i t i s c h e A k t i v f u n k t i o n i n 
e i n e r dem D e m o k r a t i e p r i n z i p angemessenen Weise erfüllen 
k ö n n e n " 1 3 9 . 
Die a b w e h r r e c h t l i c h e S i c h t b l e i b t t r o t z d e m von Bedeutung, 
denn auch der d e m o k r a t i s c h e S t a a t v e r l i e r t s e i n e n o b r i g -
k e i t l i c h e n C h a r a k t e r n i c h t völlig und es kann n i c h t a p r i o r i 
davon ausgegangen werden, daß e r i n seinem Handeln A l l g e -
m e i n i n t e r e s s e n v e r t r i t t . K r i t i k und K o n t r o l l e an ihm i s t 
notwendig. E r d a r f a l s o das Massenkommunikationssystem 
n i c h t b e h e r r s c h e n . 
Das a b w e h r r e c h t l i c h e P r i n z i p i s t wirksam i n der F o r d e r u n g , 
das i n d i v i d u e l l e , s u b j e k t i v e Recht nur um der O f f e n h e i t 
und Unabhängigkeit der Massenkommunikation w i l l e n , und 
dann möglichst wenig, zu r e g l e m e n t i e r e n und zu beschrän-
ken, und im V e r b o t , b e i E i n g r i f f e n i n d i e Massenkommuni-
k a t i o n d i e I n h a l t e zu s t e u e r n oder gar i n d i e r e d a k t i o n e l -
l e M e i n u n g s b i l d u n g e i n z u g r e i f e n . Der S t a a t d a r f nur s t r u k -
t u r e l l e Rahmenbedingungen vorgeben, i n denen der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Kommunikationsprozeß i n h a l t s o f f e n a b l a u f e n 
kann, ohne von g e s e l l s c h a f t l i c h e r oder s t a a t l i c h e r Macht 
d e t e r m i n i e r t oder d o m i n i e r t zu s e i n . Natürlich g i l t der 
E i n g r i f f der i n h a l t l i c h e n Qualität, a l l e r d i n g s u n t e r dem 
for m a l e n Maßstab, den Ausschluß von K o m m u n i k a t i o n s a n l i e -
gen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppierungen a u f g r u n d e i n s e i -
t i g e r Abhängigkeit der Massenkommunikation zu v e r h i n d e r n . 
Man kann es auch so f o r m u l i e r e n : es geht um e i n e Auswei-
tung des " A b w e h r p r i n z i p s " auch auf g e s e l l s c h a f t l i c h e Macht-
gruppen, d i e so wenig wie der S t a a t d i e F r e i h e i t der Mas-
senkommunikation beeinträchtigen und den Umfang der kom-
munikablen I n h a l t e de f a c t o beschränken - " z e n s i e r e n " -
dürfen, wobei d i e "Abwehr" d i e s e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Macht 
der S t a a t l e i s t e n muß. E r muß h i e r f r e i l i c h e i n e höchst 
spannungsreiche L e i s t u n g e r b r i n g e n , nämlich e i n e f r e i h e i t -
l i c h e Kommunikationsverfassung h e r s t e l l e n und s i c h e r n und 
d i e s e doch z u g l e i c h s t a a t s f r e i h a l t e n . Jede e i n f a c h e Auf-
lösung nach nur e i n e r S e i t e v e r f e h l t d i e F r e i h e i t der Me-
d i e n , i h r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n und i n d i v i d u e l l e n S i n n und 
beeinträchtigt m i t der M e d i e n f r e i h e i t andere G r u n d r e c h t e 
und d i e Demokratie,die von e i n e r f r e i e n Kommunikation ab-
hängig s i n d . 
3.8 E r t r a g für den F o r t g a n g der A r b e i t 
Ausgehend vom Gedanken der Öffentlichkeit, der im An-
sp r u c h d er M i t w i r k u n g a l l e r an der G e s t a l t u n g des gemein-
samen Zusammenlebens begründet i s t , wurden v e r s c h i e d e n e , 
vom Massenkommunikationsprozeß zu e r b r i n g e n d e L e i s t u n g e n 
d a r g e s t e l l t . A l s V o r a u s s e t z u n g für e i n e g l e i c h e demokra-
t i s c h e T e i l h a b e r e c h t e s i c h e r n d e L e i s t u n g s e r b r i n g u n g s t e l l -
t e s i c h d i e Autonomie des Massenkommunikationssystems ge-
genüber g e s e l l s c h a f t l i c h e n Subsystemen und Machtgruppen 
heraus. Autonomie kann a l s d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
K o n z e p t i o n der M e d i e n f r e i h e i t v e r s t a n d e n werden. Dem Be-
g r i f f der M e d i e n f r e i h e i t kommt t r a d i t i o n e l l e r w e i s e darü-
ber h i n a u s auch noch e i n e i n d i v i d u e l l e Dimension zu, d i e 
d i e F o r d erung nach Autonomie des Mediensystems i n der 
Weise präzisiert, daß b e i f u n k t i o n a l äquivalenten Lösun-
gen d i e j e n i g e v o r z u z i e h e n i s t , d i e m i t einem Minimum an 
E i n g r i f f e n i n den i n d i v i d u e l l e n s u b j e k t i v e n F r e i h e i t s g e -
brauch auskommt. S t a a t l i c h e Regelung i s t aber um der Me-
d i e n f r e i h e i t s e l b s t , um i h r e r Bedeutung für andere Grund-
r e c h t e und -werte und n i c h t z u l e t z t um der Demokratie 
w i l l e n dann nötig, wenn d i e f o r m a l e Gewährung des i n d i v i -
d u e l l e n F r e i h e i t s r e c h t s n i c h t mehr a u s r e i c h t , das Medien-
system und d i e öffentliche Kommunikation von e i n s e i t i g e r 
Abhängigkeit und Beeinträchtigung d u r c h g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Gruppen zu schützen. 
Damit e r g i b t s i c h für d i e A n a l y s e der O r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
und O r d n u n g s s t r u k t u r e n der Massenkommunikation d i e Not-
w e n d i g k e i t , d i e s e auf d i e s t r u k t u r e l l e A b s i c h e r u n g der 
Autonomie bzw. auf d i e Gefahr e i n s e i t i g e r Abhängigkeit h i n 
zu überprüfen, aber auch nach der S i c h e r u n g der i n d i v i d u e l -
l e n F r e i h e i t und der B e r e c h t i g u n g von Einschränkungen zu 
f r a g e n . Es geht um d i e F r a g e , ob e i n Höchstmaß an F r e i -
h e i t der Kommunikation ermöglicht w i r d . 
Wenigstens angesprochen werden muß d i e T a t s a c h e , "daß d i e 
Probleme der Massenmedien T e i l p r o b l e m e d e r gesamten Kom-
m u n i k a t i o n s k u l t u r und des gesamten g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e -
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bens s i n d " . D i e L e i s t u n g s e r b r i n g u n g d e r Massenmedien 
hängt von e i n e r V i e l z a h l von F a k t o r e n - g e s e l l s c h a f t l i -
chen wie i n d i v i d u e l l e n - ab, d i e n i c h t a l l e i n im Massen-
kommunikationssystem l i e g e n . Von ihm a l l e i n kann d e s h a l b 
auch n i c h t d i e " H e i l u n g " der G e s e l l s c h a f t e r w a r t e t wer-
den, auch wenn ihm d a b e i e i n e w i c h t i g e R o l l e zukommt, noch 
i s t überhaupt e i n e f r e i e und g e r e c h t e Ordnung d e r Massen-
kommunikation denkbar, wenn d i e G e s e l l s c h a f t d i e s e n B e d i n -
gungen insgesamt n i c h t genügt. D i e s e I n terdependenz muß 
berücksichtigt werden. F o r t s c h r i t t i s t nur im w e c h s e l s e i -
t i g e n V o r a n t r e i b e n denkbar. A l s B e i t r a g zu diesem Prozeß 
i s t das Bemühen um d i e V e r b e s s e r u n g der Massenkommunika-
t i o n s i n n v o l l . 
4. OBJEKTIVITÄT ALS INHALTLICHE ANFORDERUNG 
Objektivität w i r d häufig g e f o r d e r t : i n Rundfunkgesetzen 
P r o g r a m m r i c h t l i n i e n , j o u r n a l i s t i s c h e n K o d i z e s und von 
de r öffentlichen Meinung 1. Auch d i e b i s h e r i g e n Überle-
gungen d i e s e r A r b e i t unterstützen d i e Forderung nach e i 
ner o b j e k t i v e n B e r i c h t e r s t a t t u n g . 
Objektivität w i r d häufig a l s K a m p f b e g r i f f g e b r a u c h t . E r 
d i e n t i n der p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g dazu, jede 
von d e r ei g e n e n S i c h t der W i r k l i c h k e i t abweichende Dar-
s t e l l u n g zu d i f f a m i e r e n - "das i s t doch n i c h t o b j e k t i v " 
und d i e e i g e n e d u r c h z u s e t z e n . 
Objektivität w i r d häufig für unmöglich g e h a l t e n , und 
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zwar sowohl von M e d i e n t h e o r e t i k e r n wie von - p r a k t i k e r n 
E i n e r der l e t z t e r e n resümiert: " J e d e n f a l l s habe i c h i n 
35 J a h r e n j o u r n a l i s t i s c h e r Tätigkeit d i e E r f a h r u n g ge-
macht, daß das, was a l l g e m e i n u n t e r o b j e k t i v e r B e r i c h t -
e r s t a t t u n g v e r s t a n d e n w i r d , unmöglich i s t " 3 . 
T h e o r e t i s c h e r fällt d i e Ablehnung im "Wörterbuch zur 
P u b l i z i s t i k " aus. "Da d i e öffentliche Kommunikation 
s t e t s von den Gefühlen und Haltungen der B e r i c h t e n d e n 
abhängt, i s t Objektivität im B e r e i c h der P u b l i z i s t i k 4 
a u s g e s c h l o s s e n " . 
Im H i n b l i c k auf d i e Möglichkeit und Wünschbarkeit von 
Objektivität u n t e r s c h e i d e t U.Saxer i d e a l t y p i s c h v i e r Po 
s i t i o n e n : 
"1. Wünschbarkeit und Möglichkeit p u b l i z i s t i s c h e r Objek 
tivität werden v o r b e h a l t l o s b e j a h t . Das Objektivitäts-
p o s t u l a t w i r d m i t anderen Worten überhaupt noch n i c h t 
p r o b l e m a t i s i e r t ; ... 
2. Wünschbarkeit und R e a l i s i e r b a r k e i t p u b l i z i s t i s c h e r 
Objektivität werden k r i t i s c h b e j a h t , das heißt, p u b l i -
z i s t i s c h e Objektivität w i r d weder a l s Endwert v e r a b s o l u 
t i e r t noch i h r e V e r w i r k l i c h u n g im Sinne i r g e n d w e l c h e r 
a b s o l u t e r Forderungen für möglich g e h a l t e n . ... 
3. Die Wünschbarkeit p u b l i z i s t i s c h e r Objektivität w i r d 
zwar p r i n z i p i e l l anerkannt, i h r e Verwirklichungsmöglich-
k e i t aber b e s t r i t t e n oder zumindest b e z w e i f e l t . .. . 
4. Wünschbarkeit wie Möglichkeit p u b l i z i s t i s c h e r Objek-
tivität werden e n t s c h i e d e n v e r n e i n t " . 
Auch wenn d i e s e grobe T y p i s i e r u n g den d i f f e r e n z i e r t e n 
Begründungen,insbesondere zur Frage der Möglichkeit von 
Objektivität,nur b e g r e n z t g e r e c h t w i r d ^ , e i g n e t s i e s i c h , 
d i e i n d i e s e r A r b e i t v e r t r e t e n e P o s i t i o n zu l o k a l i s i e -
r e n . S i e i s t der P o s i t i o n 2 zuzurechnen. D i e Wünschbar-
k e i t wie d i e - b e g r e n z t e - R e a l i s i e r b a r k e i t von O b j e k t i -
vität g i l t es im f o l g e n d e n d e u t l i c h zu machen. 
4.1 Problemdimensionen p u b l i z i s t i s c h e r Objektivität 
Im Zentrum der D i s k u s s i o n um p u b l i z i s t i s c h e O b j e k t i v i -
tät stehen n i c h t e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e F r agen nach der 
Erkenntnisfähigkeit des Menschen, nach der E r k e n n b a r k e i t 
der W i r k l i c h k e i t oder nach dem Verhältnis von erkennen-
dem S u b j e k t und dem Objekt der E r k e n n t n i s . V i e l m e h r g e h t 
es auf der B a s i s e i n e r a l s Datum v o r a u s g e s e t z t e n , mehr 
oder weniger b e g r e n z t e n m e n s c h l i c h e n Erkenntnisfähig-
k e i t , d i e zumindest rudimentär gegeben s e i n muß - d i e s 
l i e g t a l s Hypothese j e g l i c h e r P r a x i s zugrunde und w i r d 
von der Möglichkeit e r f o l g r e i c h e n Handelns bestätigt -, 
um d i e Frage, wie d i e D a r s t e l l u n g der W i r k l i c h k e i t i n 
der Massenkommunikation zu v e r b e s s e r n i s t , welche s p e z i -
f i s c h e n Probleme d i e V e r m i t t l u n g durch Modion a u f w i r f t 
und wie m i t i n d i v i d u e l l und s o z i a l u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S i c h t w e i s e n u n t e r dem Anspruch der Objektivität umzuge-
hen i s t . 
4.1.1 Objektivität und d i e Partikularität m e n s c h l i c h e r 
E r k e n n t n i s 
Dem Faktum, daß v e r s c h i e d e n e Menschen d i e s e l b e äußere 
W i r k l i c h k e i t n i c h t immer g l e i c h wahrnehmen 7 und h i e r 
i n d i v i d u e l l e , aber auch s o z i a l regelmäßige U n t e r s c h i e d e 
f e s t z u s t e l l e n s i n d , g i l t es i n diesem A b s c h n i t t nachzu-
gehen . 
4.1.1.1 Objektivität und Subjektivität 
In jeden E r k e n n t n i s v o r g a n g gehen s u b j e k t i v e Elemente 
e i n und bestimmen i h n m i t . Die w i c h t i g s t e n w i l l i c h 
kurz d a r l e g e n . 
1. M e n s c h l i c h e E r k e n n t n i s p r o z e s s e s i n d s e l e k t i v . 
D i e Umwelt i s t zu komplex, a l s daß w i r a l l e s , was um 
uns v o r g e h t , aufnehmen und v e r a r b e i t e n könnten. Von 
der V i e l z a h l möglicher I n f o r m a t i o n e n , d i e Objekte "an 
s i c h t r a g e n " , g e l a n g t immer nur e i n B r u c h t e i l zu Bewußt-
s e i n . Schon d i e Si n n e s o r g a n e s i n d nur g e e i g n e t , e i n be-
g r e n z t e s Spektrum von Phänomenen zu e r f a s s e n . Vorbewußte 
und bewußte P r o z e s s e s t e u e r n d i e Wahrnehmung und d i e I n -
f o r m a t i o n s s p e i c h e r u n g im Gedächtnis. B e i d i e s e n S e l e k -
t i o n s p r o z e s s e n s p i e l e n - schon auf der vorbewußten Ebe-
ne - k u r z f r i s t i g e M o t i v e und l a n g f r i s t i g e E i n s t e l l u n g e n 
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e i n e R o l l e . D i e Wahrnehmung i s t s o z i a l beeinflußt . 
S e l e k t i o n s p r o z e s s e f i n d e n aber auch überindividuell i n 
s o z i a l e n Systemen s t a t t . So i s t gerade d i e Massenkommu-
n i k a t i o n d u rch e i n e V i e l z a h l von S e l e k t i o n s p r o z e s s e n ge-
prägt . 
2. M e n s c h l i c h e E r k e n n t n i s p r o z e s s e s i n d p e r s p e k t i v i s c h . 
"Jede Wahrnehmung und jede komplexere I n f o r m a t i o n s a u f -
nahme e r f o l g t von bestimmten z e i t l i c h e n und örtlichen 
Standpunkten aus.Aber auch der Bewußtseinszustand (Grad 
an V o r w i s s e n , I n t e r e s s e n , I d e o l o g i e e t c . ) b e d i n g t e i n e 
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gewisse Perspektivität" . Zu betonen i s t , daß auch u n t e r -
s c h i e d l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n e n P e r s p e k t i v e n 
d a r s t e l l e n , d i e für den Erkenntnisprozeß r e l e v a n t s i n d . 
Das Bewußtsein h at mit dem ( g e s e l l s c h a f t l i c h e n ) S e i n zu 
t u n . 
3. M e n s c h l i c h e E r k e n n t n i s p r o z e s s e s i n d k o n s t r u k t i v . 
D i e I n f o r m a t i o n e n , d i e das Bewußtsein e r r e i c h e n , müssen 
i n t e r p r e t i e r t , geordnet, benannt und mit S i n n v e r s e h e n 
werden. E r k e n n t n i s i s t n i c h t z u l e t z t e i n e S t r u k t u r i e r u n g s -
l e i s t u n g . 
B e i der Wahrnehmung werden d i e über d i e S i n n e s o r g a n e e i n -
gehenden "Daten" über e i n Objekt B e a r b e i t u n g s p r o z e s s e n 
u n t e r z o g e n . Das Objekt muß gewissermaßen aus d i e s e n Daten 
( r e ) k o n s t r u i e r t werden. So w i r d aus L i c h t w e l l e n bestimm-
t e r Wellenlänge, Intensität und V e r t e i l u n g e i n Haus "h e r -
g e s t e l l t " . Dabei geht immer auch e i n Überschuß i n d i e s e 
R e k o n s t r u k t i o n e i n , der n i c h t aus den a k t u e l l e n Daten 
stammt, sondern aus früheren, wenn etwa aus Größenver-
hältnissen e i n e E n t f e r n u n g bestimmt w i r d oder e i n e un-
d e u t l i c h wahrgenommene G e s t a l t so ergänzt w i r d , daß s i e 
S i n n bekommt. 
Über d i e r e i n e Wahrnehmung hinaus s p i e l t K o n s t r u k t i v i -
tät natürlich besonders b e i der I n t e r p r e t a t i o n von so-
z i a l e n P r o z e s s e n e i n e R o l l e , wo es darum geht, einem 
p h y s i s c h e n E r e i g n i s s o z i a l e n S i n n zu geben. 
K o n s t r u k t i o n s v e r s u c h e und - l e i s t u n g e n s i n d b esonders g u t 
erkennbar, wenn einem n e u a r t i g e , ungewohnte oder c h a o t i s c h e 
E r f a h r u n g e n begegnen, i n denen neue K o n s t r u k t i o n e n ge-
su c h t werden m ü s s e n 1 ^ . 
Auch Massenmedien b i l d e n Realität n i c h t e i n f a c h ab, s o n -
dern k o n s t r u i e r e n e i n e M e d i e n r e a l i t ä t 1 1 . Dabei gehe i c h 
a l l e r d i n g s davon aus, daß es möglich i s t , d i e s e K o n s t r u k -
t i o n a l s e i n e n Rekonstruktionsprozeß zu v e r s t e h e n , der 
i n e i n e r E n t s p r e c h u n g zur Realität s t e h t und n i c h t völlig 
b e l i e b i g i s t . 
Damit dürfte d e u t l i c h s e i n , daß es " r e i n e Objektivität" 
n i c h t g i b t und zu m e n s c h l i c h e r E r k e n n t n i s notwendig sub-
j e k t i v e Elemente gehören. Nur durch s i e h i n d u r c h i s t E r -
k e n n t n i s möglich. W i c h t i g i s t aber auch, daß d i e s e sub-
j e k t i v e n K a t e g o r i e n n i c h t das Erkennen vollständig be-
stimmen und W i r k l i c h k e i t b e l i e b i g k o n s t i t u i e r e n . Die Ob-
j e k t e s e t z e n dem s u b j e k t i v e n Z u g r i f f W i d e r s t a n d entge-
gen und weisen i h n i n Schranken. Wir können uns i n w e i -
t e n Grenzen über d i e W i r k l i c h k e i t verständigen, w i r kön-
nen m i t i h r e r f o l g r e i c h h a n t i e r e n , was e i n e gewisse Pas-
sung von menschlichem E r k e n n t n i s a p p a r a t und Objekten 
12 13 v o r a u s s e t z t , d i e s i c h p h i l o - und o n t o g e n e t i s c h sowie 
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h u m a n g e s c h i c h t l i c h e r k l a r e n laßt. S i c h e r l i c h g i l t d a b e i , 
daß s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Aspekte der W i r k l i c h k e i t m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e m Objektivitätsgrad b e s c h r e i b e n l a s s e n . 
Während s i c h über manche S a c h v e r h a l t e p r o b l e m l o s i n t e r -
s u b j e k t i v e Übereinstimmung e i n s t e l l t , b l e i b e n manche 
S a c h v e r h a l t e s t r i t t i g . Von einem E r e i g n i s l a s s e n s i c h 
w a h r s c h e i n l i c h m i t abnehmender Objektivität b e i s p i e l s w e i -
se aussagen: O r t , A b l a u f , Ursachen, F o l g e n , F o l g e r u n g e n . 
4.1.1.2 Objektivität und der s o z i a l e C h a r a k t e r der 
W i r k l i c h k e i t 
Im Zusammenhang mit Subjektivität i s t auch der s o z i a l e 
C h a r a k t e r der Welt des Menschen zu bedenken. 
Die W i r k l i c h k e i t , i n der der Mensch l e b t , b e s t e h t aus 
v e r s c h i e d e n e n " S c h i c h t e n " . Da i s t zum e i n e n d i e natürli-
che W i r k l i c h k e i t , d i e auch ohne den Menschen e x i s t i e r e n 
würde. D i e s e erschließen s i c h d i e Menschen, geben i h r 
Bedeutung, machen s i e zu e i n e r s o z i a l e n W i r k l i c h k e i t und 
s c h a f f e n s i c h so i h r e Lebenswelt"'" ^ . "Wenn w i r d i e Natur 
e i n e primäre Welt nennen w o l l e n , e n t f e r n t s i c h der Mensch 
dauernd von i h r i n d i e sekundäre Welt s e i n e r K u l t u r - und 
W i r k l i c h k e i t s e r f a s s u n g " " ^ . Der Umgang m i t der natürlichen 
W i r k l i c h k e i t i s t selbstverständlich n i c h t nur e i n deu-
t e n d e r , sondern auch e i n b e a r b e i t e n d e r . Und im Prozeß 
der " g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n s t r u k t i o n der W i r k l i c h k e i t " 1 7 
g e s c h i e h t n i c h t nur e i n e Ausdeutung und Umarbeitung der 
natürlichen Umwelt, sondern es e n t s t e h e n auch r e i n s o z i a -
l e O b j e k t e , wie g e s e l l s c h a f t l i c h e I n s t i t u t i o n e n , denen 
o b j e k t i v e Faktizität zukommt. " S i e s i n d da, außerhalb 
der Person, und b e h a r r e n i n i h r e r W i r k l i c h k e i t , ob w i r 
s i e l e i d e n mögen oder n i c h t . Der e i n z e l n e kann s i e n i c h t 
wegwünschen. S i e w i d e r s e t z e n s i c h s e i n e n V e rsuchen, s i e 
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zu verändern oder ihnen zu entschlüpfen" . D i e s e r e i g e n -
ständige C h a r a k t e r auch der s o z i a l e n W i r k l i c h k e i t h a t 
Konsequenzen für d i e Form i h r e r E r k e n n t n i s : "Da I n s t i t u -
t i o n e n o b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t s i n d , kann der e i n z e l n e s i e 
n i c h t durch einsame S e l b s t b e t r a c h t u n g b e g r e i f e n . E r muß 
'ausgehen* und l e r n e n - genauso wie m i t der Natur - m i t 
ih n e n umzugehen. Das g i l t , obwohl d i e s o z i a l e Welt a l s 
vom Menschen p r o d u z i e r t e W i r k l i c h k e i t p o t e n t i e l l i n e i -
ner Weise v e r s t e h b a r i s t , d i e für d i e natürliche Welt 
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n i c h t gegeben i s t " . W e i l s i e a l l e r d i n g s nur von den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Deutungs- und Sinnsystemen aus adäquat 
erfaßt werden kann, s t e h t das erkennende S u b j e k t i n z w e i -
f a c h e r Beziehung: In der O b j e k t - und der S o z i a l b e z i e h u n g . 
E r k e n n t n i s s o z i a l e r W i r k l i c h k e i t enthält a l s o e i n kon-
s e n s u a l e s Element, da s i e nur möglich i s t , s o f e r n Über-
einstimmung über grundlegende S i n n - und Deutungsschemata 
b e s t e h t . 
D i e T a t s a c h e , daß Menschen n i c h t i n e i n e r natürlichen, 
sondern i n e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h k o n s t r u i e r t e n Welt 
l e b e n , hat F o l g e n auch für d i e Frage der Objektivität. 
" E r s t v o r dem H i n t e r g r u n d d i e s e r U n t e r s c h e i d u n g w i r d 
e i n s i c h t i g , weshalb v e r s c h i e d e n e Menschen, Menschengrup-
pen, G e s e l l s c h a f t e n , Völker i n t e i l w e i s e beträchtlich 
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v e r s c h i e d e n e n Welten l e b e n " . Dabei muß man s i c h e r l i c h 
davon ausgehen, daß j e d e r Mensch i n e i n e r e i g e n e n Welt 
l e b t , d i e e r m i t keinem anderen vollständig t e i l t . D i e s 
i s t e i n w e s e n t l i c h e s Element s e i n e r Individualität. J e -
doch bestehen - i n abnehmender R e i h e n f o l g e - w e s e n t l i -
che Übereinstimmungen m i t den Bezugspersonen und -gruppen, 
m i t a l l e n M i t g l i e d e r n e i n e r G e s e l l s c h a f t bzw. K u l t u r und 
m i t a l l e n Menschen. Zu S c h w i e r i g k e i t e n führen j e w e i l s d i e 
i n n e r h a l b des gerade r e l e v a n t e n Kommunikationsraums un-
t e r s c h i e d l i c h e n W i r k l i c h k e i t s v o r s t e l l u n g e n , während d i e 
gemeinsam g e t e i l t e n Überzeugungen im H i n b l i c k auf d i e 
p u b l i z i s t i s c h e Objektivität u n p r o b l e m a t i s c h sind,wiewohl 
s i e u n t e r Umständen b e i e i n e r Ausweitung des Kommunika-
ti o n s r a u m e s f r a g l i c h würden und r e v i d i e r t werden müßten. 
Aber n i c h t d i e i n d i v i d u e l l e n U n t e r s c h i e d e s i n d für d i e 
Objektivitätsdiskussion z e n t r a l . I n d i v i d u e l l e E i g e n h e i -
t e n von P u b l i z i s t e n werden - sol a n g e s i e n i c h t extrem 
s i n d - durchaus a k z e p t i e r t . S i e werden i n der Regel e r s t 
dann zu einem Problem, wenn d i e i n d i v i d u e l l e n A n s i c h t e n 
s i c h a l s e i n e r p a r t i k u l a r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p p i e -
rung zugehörig d a r s t e l l e n . N i c h t d i e individuell-zufälli-
gen, sondern d i e gruppenbezogen-regelmäßigen " S u b j e k t i -
vitäten" s i n d primärer Bezugspunkt des Objektivitätspro-
blems. N i c h t Subjektivität a l s s o l c h e , sondern P a r t e i -
l i c h k e i t i s t der primäre Gegensatz zu p u b l i z i s t i s c h e r Ob-
jektivität. 
4.1.1.3 Konsequenz für d i e p u b l i z i s t i s c h e Objektivität 
Wenn a b s o l u t o b j e k t i v e u n p a r t e i l i c h e Aussagen, zumal 
über d i e s o z i a l e W i r k l i c h k e i t , n i c h t möglich s i n d , we-
der für den e i n z e l n e n , j a n i c h t einmal für d i e ( S o z i a l - ) 
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W i s s e n s c h a f t - w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s a l s ob-
j e k t i v e E r k e n n t n i s par e x c e l l e n c e v e r s t a n d e n - und auch 
n i c h t für den J o u r n a l i s m u s , dann f o l g t aus dem O b j e k t i -
vitätspostulat a l s Konsequenz: R e f l e x i o n der F a k t o r e n , 
d i e d i e Wirklichkeitswahrnehmung und - d a r s t e l l u n g b e e i n -
f l u s s e n , i s t notwendig, um s i e e i n e r s e i t s t r a n s p a r e n t 
zu machen und s i e a n d e r e r s e i t s soweit wie möglich zu 
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k o n t r o l l i e r e n 
- Das b e d e u t e t für den e i n z e l n e n J o u r n a l i s t e n wie für 
d i e J o u r n a l i s t e n a l s "Stand": R e f l e x i o n i h r e r W e r t o r i e n -
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t i e r u n g e n und i h r e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a n d o r t s 
- Das bedeutet für das System Massenkommunikation, daß 
d i e Abhängigkeiten und Einflüsse, denen es u n t e r l i e g t , 
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bedacht werden müssen 
- Das b e d e u t e t auch, daß a n a l y s i e r t werden muß, i n w i e -
w e i t das j o u r n a l i s t i s c h e "Methodenarsenal" d i e Wirk-
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lichkeitswahrnehmung vorherbestimmt 
4.1.2 Objektivität und m e d i a l e Kommunikation 
P u b l i z i s t i s c h e Objektivität i s t m i t der W i r k l i c h k e i t s e r -
k e n n t n i s des J o u r n a l i s t e n noch n i c h t e r r e i c h t . Es geht 
um d i e kommunikative V e r m i t t l u n g von W i r k l i c h k e i t . An d i e 
S u b j e k t - O b j e k t - R e l a t i o n schließt s i c h e i n e t e c h n i s c h v e r -
m i t t e l t e S u b j e k t - S u b j e k t - B e z i e h u n g an. 
"Der O r t der Objektivität i s t irgendwo i n der Semiose zu 
suchen, i n der komplexen zwischenmenschlichen S i t u a t i o n , 
i n der s i c h Z e i c h e n p r o z e s s e ( N a c h r i c h t e n p r o z e s s e ) a b s p i e -
l e n . Zu e i n e r N a c h r i c h t e n s i t u a t i o n gehören außer den 
N a c h r i c h t e n s e l b s t und den S a c h v e r h a l t e n ( O b j e k t e n ) , von 
denen b e r i c h t e t w i r d , d i e N a c h r i c h t e n p r o d u z e n t e n ( B e r i c h t 
e r s t a t t e r ) m i t i h r e r p s y c h i s c h e n Persönlichkeitsausstat-
tung sowie das Publikum, d i e N a c h r i c h t e n r e z i p i e n t e n , 
wiederum mi t deren psychischem, nachrichtenaufnehmendem 
und - v e r a r b e i t e n d e m A p p a r a t . Um d i e s e n k o n s t i t u t i v e n 
Kern der Semiose ( j e d e r N a c h r i c h t e n s i t u a t i o n ) g r u p p i e r e n 
s i c h w e i t e r e r e l e v a n t e Komponenten: i n d i r e k t e N a c h r i c h t e n 
q u e l l e n (wenn von S a c h v e r h a l t e n n i c h t aus e i g e n e r E r f a h -
rung heraus b e r i c h t e t w i r d ) , bestehende K o n t e x t e , i n n e r -
h a l b welcher N a c h r i c h t e n p r o d u z i e r t , r e z i p i e r t und i n t e r -
p r e t i e r t werden, d i e a l l g e m e i n e k u l t u r e l l e und überhaupt 
s o z i a l e S i t u a t i o n (mit deren T r a d i t i o n und I n n o v a t i o n ) 
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i n d i e jede k o n k r e t e Semiose e i n g e b e t t e t i s t " 
Wo genauer i s t aber i n n e r h a l b d i e s e r Beziehung der O r t 
von Objektivität zu bestimmen. Im AIltagsverständnis w i r d 
s i e o f t im B e r e i c h der Semantik, i n der Übereinstimmung 
der Aussage m i t dem von i h r behaupteten S a c h v e r h a l t ge-
suc h t , so daß von der Objektivität des T e x t e s gesprochen 
werden kann. Dagegen v e r t r i t t I . B y s t r i n a den Standpunkt, 
daß s i e m i t der I n t e n t i o n des V e r f a s s e r s "entweder d i e 
Wahrheit oder d i e Unwahrheit zu sagen, sowie i n s e i n e r 
Fähigkeit oder Unfähigkeit, d i e s e I n t e n t i o n i n Texten zu 
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r e a l i s i e r e n " zu tun h a t . Es g i b t dann nur d i e Möglich-
k e i t von einem n i c h t o b j e k t i v p r o d u z i e r t e n T e x t , von e i -
nem n i c h t o b j e k t i v e n A u t o r zu sprechen. Objektivität i s t 
etwas, was i n der Person des "Senders" und zwar i n s e i n e r 
M o t i v a t i o n begründet l i e g t und n i c h t im T e x t . Der Tex t 
kann wahr oder f a l s c h s e i n , der A u t o r o b j e k t i v oder n i c h t . 
B e i d e s i s t n i c h t s t a r r verbunden, so daß e i n o b j e k t i v ge-
s c h r i e b e n e r T e x t durchaus f a l s c h s e i n kann und umgekehrt, 
auch wenn wohl angenommen w i r d , daß zwischen Wahrheit und 
Objektivität e i n e p o s i t i v e K o r r e l a t i o n b e s t e h t . Wahrheit 
und Objektivität werden a l s o u n t e r s c h i e d e n . 
Das Problem e i n e s s o l c h e n Objektivitätsverständnisses 
l i e g t d a r i n , daß damit noch jede Propaganda oder Verleum-
dung o b j e k t i v genannt werden kann, v o r a u s g e s e t z t d i e Au-
t o r e n glauben s e l b s t , was s i e p r o d u z i e r e n . W i l l man d i e s e 
Fälle ausschließen und trotzdem an der D e f i n i t i o n f e s t -
h a l t e n , dann muß man - wie I . B y s t r i n a es t u t - auf unbe-
wußte I n t e n t i o n e n zurückgreifen. Wenn aber B e g r i f f e wie 
" E i n s t e l l u n g " , " V o r u r t e i l " , " I n t e r e s s e n " oder " I d e o l o g i e " 
eingehen, dann w i r d Objektivität völlig u n g r e i f b a r und 
u n d e f i n i e r b a r . Welche E i n s t e l l u n g z.B. i s t a l s unbewußte 
I n t e n t i o n zu v e r s t e h e n , n i c h t d i e Wahrheit zu sagen? We-
gen d i e s e r S c h w i e r i g k e i t w i r d schließlich der O b j e k t i v i -
tätsbegriff u n t e r der Hand doch wieder mehr oder weniger 
an der W i r k l i c h k e i t s e n t s p r e c h u n g f e s t g e m a c h t : V o r u r t e i l e 
"beeinträchtigen häufig und i n hohem Maße d i e O b j e k t i v i -
tät von Aussagen, B e r i c h t e n und T e x t e n . Denn V o r u r t e i l e 
beim B e r i c h t e r s t a t t e r , deren wahre Motive unbewußt b l e i -
ben oder aus dem Bewußtsein verdrängt werden, p r o d u z i e -
ren ständig nach vorgegebenen M a t r i z e n f a l s c h e Aussagen, 
von deren Wahrheit der Sprecher mehr oder weniger f e s t 
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überzeugt i s t " 
Aus diesem Grund s c h e i n t es mir s i n n v o l l , doch eher am 
Alltagsverständnis a n z u s e t z e n und a l s o b j e k t i v e B e r i c h t -
e r s t a t t u n g e i n e s o l c h e anzusehen, d i e dem R e z i p i e n t e n 
e i n e möglichst u n v e r z e r r t e D a r s t e l l u n g der W i r k l i c h k e i t 
l i e f e r t , d i e Gegenstand der B e r i c h t e r s t a t t u n g i s t . A l s 
e i n F a k t o r , der über d i e Objektivität m i t e n t s c h e i d e t , 
geht d a b e i natürlich d i e bewußte I n t e n t i o n wie auch d i e 
Persönlichkeit des P u b l i z i s t e n e i n . Darüber h i n a u s t r a g e n 
aber e i n e V i e l z a h l a n d e r er F a k t o r e n zu e i n e r s o l c h e n un-
gestörten Kommunikation b e i , über deren G e l i n g e n e r s t am 
Ende des P r o z e s s e s , im Bewußtsein des R e z i p i e n t e n a l s o , 
e n t s c h i e d e n werden kann. 
A l l e r d i n g s werden zunehmend Z w e i f e l a r t i k u l i e r t , ob d i e 
Massenmedien, i n s b e s o n d e r e das Fernsehen, überhaupt i n 
der Lage s i n d , auch nur e i n e halbwegs u n v e r z e r r t e Wieder-
gabe der W i r k l i c h k e i t zu l e i s t e n . 
Es geht um Probleme i n der I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g , d i e oh-
ne jede M a n i p u l a t i o n s a b s i c h t von A k t e u r e n e n t s t e h e n und 
" d i e der F e r n s e h J o u r n a l i s t zwangsläufig i n Kauf nehmen 
muß, es s e i denn, es v e r z i c h t e t gänzlich auf jedwede ak-
t u e l l e I n f o r m a t i o n über das p o l i t i s c h e , s o z i a l e , w i r t -
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s c h a f t l i c h e und k i r c h l i c h e Geschehen" . Z u g l e i c h hält 
G.Betz d i e s e V e r z e r r u n g e n aber auch für " z i e m l i c h b i s 
gänzlich unabhängig von der r e g e l r e c h t e n O r g a n i s a t i o n , 
der Trägerschaft, den K o n t r o l l r e g e l u n g e n und d e r F i n a n -
z i e r u n g " . Massenmedien s i n d nach d i e s e r P o s i t i o n n i c h t 
i n der Lage, notwendige I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n z u r e i c h e n d 
zu e r b r i n g e n , wobei daran weder persönliches Bemühen noch 
günstige s t r u k t u r e l l e Bedingungen Grundsätzliches ändern 
können. Ähnlich, a l l e r d i n g s weniger a l s Zwangsläufigkeit 
denn a l s Faktum, sehen auch F.Böckelmann und G.Nahr "Ma-
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n i p u l a t i o n " n i c h t a l s Regelverstoß, sondern a l s Regel 
E i n Grund für d i e s e "medienimmanenten V e r z e r r u n g e n " i s t 
im r i g i d e n Selektionsprozeß zu sehen, den I n f o r m a t i o n e n 
auf dem Weg zum Publikum d u r c h l a u f e n müssen. Die K r i t e r i e n 
d i e d a b e i a n g e l e g t werden, v o r a l l e m "Neuheit" und "Unge-
wöhnlichkeit" führen am Ende zum B i l d e i n e r Welt, " d i e 
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r a s t l o s i n Veränderung b e g r i f f e n i s t " , zu e i n e r künst-
l i c h d y n a m i s i e r t e n Welt. O.B.Roegele s p r i c h t i n diesem 
Zusammenhang von e i n e r " s t r u k t u r b e d i n g t e n ' N e o p h i l i e ' " ^ 
der Massenmedien. Da es s i c h m e i s t um n e g a t i v e s Geschehen 
h a n d e l t , erweckt d i e s den A n s c h e i n e i n e r b e d r o h l i c h e n 
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Welt . Die S e l e k t i o n s r e g e l n führen w e i t e r h i n dazu, daß 
E r e i g n i s s e i s o l i e r t , ohne den Kontext des komplexen, kon-
t i n u i e r l i c h e n Geschehens, i n dem s i e stehen, zur Dar-
s t e l l u n g g e b r a c h t werden. 
Während d i e s e Phänomene für a l l e N a c h r i c h t e n m e d i e n g e l -
t e n , h a t das Fernsehen darüber h i n a u s s p e z i e l l e Probleme, 
d i e im w e s e n t l i c h e n vom V i s u a l i s i e r u n g s z w a n g ausgehen, 
dem das Fernsehen u n t e r w o r f e n i s t . D i e Kamera kann aber 
nur d i e "Oberfläche" des Geschehens e r f a s s e n ; Zusammen-
hänge l a s s e n s i c h kaum o p t i s c h d a r s t e l l e n . A l s F o l g e 
z e i g t s i c h e i n e K o n z e n t r a t i o n auf Persönlichkeiten, und 
zwar auf e i n i g e wenige Spitzenfunktionäre, und wenige, 
immer wiederkehrende S i t u a t i o n s t y p e n , wie F l u g h a f e n a n -
künfte, Empfänge, B l i c k i n den K a b i n e t t s a a l . . . D i e W i l l e n s 
b i l d u n g s - und E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e i n Parlamentsausschüs-
sen, Expertenkommissionen und D i s k u s s i o n s r u n d e n i n der 
E x e k u t i v e , um nur e i n i g e I n s t a n z e n zu nennen, s i n d für 
das Fernsehen u n e r r e i c h b a r und u n v e r m i t t e l b a r " ^ . 
Der Ton kann h i e r kaum k o r r i g i e r e n d w i r k e n . "Verläßt" 
e r das B i l d , kommt es zur " B i l d - T o n - S c h e r e " , d i e den 
Zuschauer überfordert, und d i e W o r t i n f o r m a t i o n geht ge-
genüber dem dominanten B i l d v e r l o r e n . So b r i n g t F e r n s e -
hen e i n P o l i t i k b i l d zur D a r s t e l l u n g , das von der " A c t i o n -
S e i t e " , P e r s o n a l i s i e r u n g und repräsentativen Akten be-
stimmt i s t . 
E i n anderes Problem w i r f t d i e Mediendramaturgie a u f . F e r n -
sehen i s t an s i c h schon e i n hochkomplexer Prozeß, da e i -
ne große Menge von u n t e r s c h i e d l i c h e n I n f o r m a t i o n e n über-
m i t t e l t werden. Von der "natürlichen" und anderen "unna-
türlichen" Formen der Informationsaufnahme - Le s e n , K i n o , 
Radiohören, T h e a t e r - u n t e r s c h e i d e t s i c h F ernsehen u.a. 
durch f o l g e n d e B e s o n d e r h e i t e n : 
"1. I n f o r m a t i o n s v e r d i c h t u n g im a u d i t i v e n wie im v i s u e l l e n 
Kanal ( S c h n i t t e , T r i c k s , P e r s p e k t i v e n , Zoom, knappe, v e r -
kürzte S p r a c h e ) ; 
2. häufig f e h l e n d e S y n c h r o n i s a t i o n zwischen B i l d und 
Ton im Medium, d i e der A l l t a g s e r f a h r u n g w i d e r s p r i c h t ; 
3. der vom R e z i p i e n t e n n i c h t zu s t e u e r n d e Fluß von B i l d 
und Ton ( k e i n Rückfragen, k e i n b e l i e b i g l a n g e s B e t r a c h -
t e n e i n e s bestimmten v i s u e l l e n R e i z e s ) " 3 ^ . 
H i e r wäre es w i c h t i g , daß d i e Mediendramaturgie s i c h an 
der Aufnahmefähigkeit des Zuschauers o r i e n t i e r t , und e i -
ne zu s t a r k e V e r d i c h t u n g Von I n f o r m a t i o n e n v e r m e i d e t . 3 7 
Insgesamt gesehen e r s c h e i n e n m i r d i e s e "medienimmanenten" 
V e r z e r r u n g e n zum e i n e n n i c h t so u n v e r m e i d l i c h , wie d i e s 
G.Betz d a r s t e l l t , zum anderen n i c h t immer so n e g a t i v . 
Massenmedien s t e l l e n d i e Welt notwendig u n t e r dem Neu-
h e i t s - und Veränderungsaspekt v o r , wenn s i e überhaupt 
e i n e I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e r b r i n g e n s o l l e n . Schließlich 
s i n d d i e Probleme auch n i c h t so e i n d e u t i g . So w i r d g e r a -
de d i e " s t r u k t u r b e d i n g t e N e o p h i l i e " auch durch Phänomene 
von I n v a r i a n z b i s h i n zur R i t u a l i s i e r u n g 3 9 k o n t e r k a r i e r t . 
Man d a r f insgesamt wohl u n t e r s t e l l e n , daß b e i der V e r -
m i t t l u n g s l e i s t u n g der Massenmedien d i e p o s i t i v e n Funk-
t i o n e n d i e n e g a t i v e n überwiegen und d i e Bürger m i t Mas-
senmedien handlungsfähiger s i n d a l s ohne, wobei s i c h e r -
l i c h noch e i n e r h e b l i c h e r S p i e l r a u m für Verbesserungen 
b e s t e h t . 
4.1.3 Objektivität und M e d i e n s t r u k t u r 
Die Frage nach dem O r t von Objektivität muß noch präzi-
se r g e s t e l l t und dazu das M o d e l l der Massenkommunikation 
e r w e i t e r t werden. Massenkommunikation i s t j a n i c h t e i n 
Prozeß, i n dem e i n e B o t s c h a f t von einem Kommunikator über 
e i n Massenmedium an e i n e n bzw. v i e l e R e z i p i e n t e n übermit-
t e l t w i r d . V i e l m e h r w i r d e i n e V i e l z a h l von B o t s c h a f t e n 
über e i n e V i e l z a h l von Kommunikatoren und Medien an v e r -
s c h i e d e n e , s i c h t e i l w e i s e überlappende P u b l i k a v e r t e i l t . 
Die Frage i s t nun, wo d i e u n v e r z e r r t e B e s c h r e i b u n g der 
W i r k l i c h k e i t denn zu f i n d e n s e i n s o l l : auf der Ebene der 
G e s a m t b e r i c h t e r s t a t t u n g und damit b e i einem " S u p e r - R e z i -
p i e n t e n " , d e r e i n e V i e l z a h l von Medien wahrnimmt toder auf 
der Ebene des Einzelmediums, des e i n z e l n e n Programms 
oder des e i n z e l n e n T e x t e s . Dabei i s t der S u p e r - R e z i p i e n t 
durchaus k e i n e r e i n e F i k t i o n . Es g i b t i h n im p o l i t i s c h -
a d m i n i s t r a t i v e n System, aber auch i n I n s t i t u t i o n e n und 
O r g a n i s a t i o n e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h s , i n V e r -
bänden, P a r t e i e n , B e t r i e b e n , K i r c h e n . . . Wenn Massen-
kommunikation nur i n i h r e r Aufgabe a l s " T r a n s m i s s i o n s -
riemen" b e t r a c h t e t w i r d , g e s e l l s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s b e d a r f an das p o l i t i -
sche E n t s c h e i d u n g s s y s t e m zu v e r m i t t e l n , dann i s t e i n e 
"Gesamtobjektivität" der Massenkommunikation a u s r e i c h e n d , 
d i e z e n t r a l e n S u p e r r e z i p i e n t e n e i n u n v e r z e r r t e s B i l d po-
l i t i s c h r e l e v a n t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r W i r k l i c h k e i t l i e -
f e r t . 
E i n e s o l c h e Gesamtobjektivität s o l l t e n i c h t g e r i n g ge-
schätzt werden. S i e l e i s t e t e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g dazu, 
den p o l i t i s c h e n Entscheidungsträgern durch I n f o r m a t i o n 
q u a l i f i z i e r t e E n t s c h e i d u n gen zu ermöglichen. Schließlich 
ermöglicht s i e p r i n z i p i e l 1 auch dem e i n z e l n e n Bürger s i c h 
umfassend zu i n f o r m i e r e n . D i e s s e t z t a l l e r d i n g s e i n e n 
Aufwand an Z e i t und f i n a n z i e l l e n M i t t e l n sowie e i n e Über-
s i c h t über das Mediensystem und e i n großes p o l i t i s c h e s 
I n t e r e s s e v o r a u s , von dem r e a l i s t i s c h n i c h t ausgegangen 
werden kann. 
Deswegen i s t Objektivität auf den j e e i n z e l n e n R e z i p i e n -
t e n zu b e z i e h e n . Der Z i e l p u n k t von Objektivität i s t a l -
so der Bürger, dem durch Massenkommunikation ermöglicht 
werden s o l l , s i c h r e a l und n i c h t nur p r i n z i p i e l l e i n 
weitgehend u n v e r z e r r t e s B i l d der p o l i t i s c h r e l e v a n t e n 
W i r k l i c h k e i t zu v e r s c h a f f e n . " P u b l i z i s t i s c h e Objektivität 
e r s c h e i n t somit a l s demokratische I n f o r m a t i o n s g a r a n t i e , 
d i e den R e z i p i e n t e n d i e Wissensgrundlagen für möglichst 
selbständige, Persönlichkeits- und w i r k l i c h k e i t s g e r e c h t e 
V e r h a l t e n s e n t s c h e i d u n g e n s i c h e r t , w e i l d i e s e wiederum 
d i e V o r a u s s e t z u n g für e i n e j e o p t i m a l e Teilnahme und T e i l -
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habe am p o l i t i s c h e n Prozeß b i l d e n " 
E i n e demokratiebezogene p o l i t i s c h e Massenkommunikation 
e r f o r d e r t e i n e Objektivität "'von u n t e n 1 , vom e i n z e l n e n 
R e z i p i e n t e n u n t e r Berücksichtigung s e i n e r L e s e - , Hör- und 
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Sehgewohnheiten" 
Welche F o l g e r u n g e n daraus für d i e S t r u k t u r der Massen-
kommunikation zu z i e h e n s i n d , w i r d uns w e i t e r unten noch 
4 2 
beschäftigen 
4.2 K r i t e r i e n von Objektivität 
Objektivität hat m i t der u n v e r z e r r t e n D a r s t e l l u n g von 
W i r k l i c h k e i t zu t u n . Nun w i s s e n w i r schon aus der A l l -
t a g s e r f a h r u n g , daß es v i e l e Möglichkeiten g i b t , dagegen 
zu verstoßen. 
F a l s c h e Aussagen zu machen, i s t m e i s t d i e plumpste A r t , ge-
z i e l t e s Verschweigen schon g e s c h i c k t e r . Für e i n e un- oder 
mißverständliche D a r s t e l l u n g w i r d der "Empfänger" mögli-
ch e r w e i s e gar s i c h s e l b s t - d i e e i g e n e U n g e b i l d e t h e i t -
v e r a n t w o r t l i c h machen, s o f e r n s i c h d i e B o t s c h a f t nur 
" e l a b o r i e r t " genug d a r s t e l l t . 
Es g i b t a l s o e i n i g e K r i t e r i e n , denen e i n e Kommunikation 
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genügen muß, um a l s o b j e k t i v b e u r t e i l t werden zu können 
Di e w i c h t i g s t e n s o l l e n im f o l g e n d e n d a r g e s t e l l t werden. 
4.2.1 O r i e n t i e r u n g am E r e i g n i s : R i c h t i g k e i t und V o l l -
ständigkeit 
" R i c h t i g k e i t " i s t s i c h e r e i n e notwendige V o r a u s s e t z u n g 
für e i n e o b j e k t i v e I n f o r m a t i o n . Der R e z i p i e n t kann s i c h 
nur e i n einigermaßen z u t r e f f e n d e s B i l d der Realität ma-
chen, wenn das, was b e r i c h t e t w i r d , den T a t s a c h e n e n t -
s p r i c h t . 
B e g r i f f s l o g i s c h i s t das K r i t e r i u m " R i c h t i g k e i t " a l s o i n 
Bezug auf "Objektivität" s i c h e r l i c h am w e n i g s t e n p r o b l e -
m a t i s c h . D i e S c h w i e r i g k e i t e n beginnen da, wo d i e F e s t -
s t e l l b a r k e i t von R i c h t i g k e i t zur D i s k u s s i o n s t e h t . Gerade 
d i e s o z i a l e und p o l i t i s c h e W i r k l i c h k e i t l i e g t n i c h t e i n -
f a c h "da", sondern muß o f t mühsam e r s c h l o s s e n und e r -
f o r s c h t werden und i s t manchmal n i c h t e i n d e u t i g zu e r -
kennen. D i e Ursachen dafür s i n d vielfältig: S i e r e i c h e n 
von p h y s i k a l i s c h e r Komplexität b i s h i n zur p o l i t i s c h e n 
V e r s c h l e i e r u n g von S a c h v e r h a l t e n . T r o t z a l l e m i s t d i e 
Fo r d e r u n g nach R i c h t i g k e i t der B e r i c h t e r s t a t t u n g n i c h t 
s i n n l o s , s o f e r n man von einem Realismus - wie b e g r e n z t 
e r auch immer s e i - der E r k e n n t n i s ausgeht und davon, daß 
es i n der Möglichkeit der an der Massenkommunikation be-
t e i l i g t e n Menschen l i e g t , den Grad an R i c h t i g k e i t der I n -
f o r m a t i o n zu b e e i n f l u s s e n . 
" R i c h t i g k e i t " i s t selbstverständlich noch k e i n h i n r e i -
chendes K r i t e r i u m . Häufiger a l s durch f a l s c h e Aussagen 
über d i e Realität w i r d s i e - so vermute i c h - d u r c h un-
vollständige I n f o r m a t i o n v e r z e r r t wiedergegeben. Objek-
tivität v e r l a n g t a l s o Vol1 ständigkeit. "Wann i s t nun aber 
e i n T e x t , der e i n e n S a c h v e r h a l t d a r s t e l l t , vollständig? 
E i n e j o u r n a l i s t i s c h e Aussage über d i e Realität i s t dann 
vollständig, wenn s i e d i e w e s e n t l i c h e n I n f o r m a t i o n e n über 
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d i e Realität w i e d e r g i b t " 
D i e s e Erläuterung z e i g t , daß der B e g r i f f "Vollständigkeit" 
wohl noch p r o b l e m a t i s c h e r i s t a l s der der " R i c h t i g k e i t " . 
Die F e s t s t e l l u n g des " W e s e n t l i c h e n " i s t w a h r s c h e i n l i c h 
noch mehr der s u b j e k t i v e n Einschätzung u n t e r w o r f e n a l s 
des " W i r k l i c h e n " . Aber auch h i e r i s t d a r a u f zu b e s t e h e n , 
daß der S a c h v e r h a l t s e l b s t e i n e " I n f o r m a t i o n s h i e r a r c h i e " 
enthält, d i e B e u r t e i l u n g a l s o n i c h t nur von s u b j e k t i v e n 
Elementen abhängig i s t . 
"Vollständigkeit" i s t z u g l e i c h e i n irreführender B e g r i f f , 
wie b e r e i t s d e u t l i c h wurde, da i n der Massenkommunika-
t i o n notwendig und ständig S e l e k t i o n s p r o z e s s e s t a t t f i n -
den. Die Fülle der Welt - und s e i es nur der p o l i t i s c h e n -
kann von keinem Menschen auch nur annähernd v e r a r b e i t e t 
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werden. Die Komplexität muß r e d u z i e r t werden 
"Vollständigkeit heißt a l s o n i c h t " a l l e s " . Objektivität 
kann und s o l l n i c h t e i n A b b i l d der W i r k l i c h k e i t l i e f e r n , 
sondern e i n e "maßstabsgerechte Verkürzung a l l e r nach der 
gemeinsamen W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g und dem gemeinsamen 
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S i n n h o r i z o n t r e l e v a n t e n Dimensionen der Realität" 
"Vollständigkeit" hat somit e i n e r s e i t s dem S a c h v e r h a l t 
g e r e c h t zu werden, der an s i c h e i n e lückenlose, a l l e s 
umfassende Wiedergabe f o r d e r t , und a n d e r e r s e i t s dem R e z i -
p i e n t e n , zu dessen O r i e n t i e r u n g über den S a c h v e r h a l t be-
r i c h t e t w i r d . D i e s v e r l a n g t aber e i n e R e d u k t i o n , d i e we-
der zu g e r i n g noch zu s t a r k s e i n d a r f , sondern zwischen 
t o t a l e r R e d u k t i o n und v o l l e r Wiedergabe irgendwo e i n 
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Optimum e r r e i c h t 
Komplexer w i r d d i e Sache, wenn man noch bedenkt, daß 
p o l i t i s c h e P u b l i z i s t i k n i c h t nur über e i n z e l n e S a c hver-
h a l t e , sondern über das gesamte p o l i t i s c h r e l e v a n t e Ge-
schehen o b j e k t i v i n f o r m i e r e n s o l l . Auch d i e Auswahl der 
E r e i g n i s s e s e l b e r muß a l s o "vollständig" s e i n . E i n Medium, 
das E r e i g n i s s e r i c h t i g und vollständig d a r s t e l l t , d i e E r -
e i g n i s s e aber r e c h t e i n s e i t i g auswählt, v e r f e h l t d i e Ob-
jektivität. 
Damit i s t d i e "Ausgewogenheit" angesprochen. 
4.2.2 O r i e n t i e r u n g am g e s e l l s c h a f t l i c h e n P l u r a l i s m u s : 
Ausgewogenheit 
"Ausgewogenheit" w i r d b e i U.Saxer zu den K r i t e r i e n von 
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"Objektivität" g e r e c h n e t , von G.Bentele dagegen aus-
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drücklich a l s s o l c h e s a b g e l e h n t und von J.Aufermann 
a l s E r s a t z für Objektivität angesehen, wenn d i e s e n i c h t 
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möglich i s t . G.Bentele a r g u m e n t i e r t folgendermaßen: 
"Normalerweise i s t d i e Realität sehr 'unausgewogen 1: e i n 
E r e i g n i s e r e i g n e t s i c h oder es e r e i g n e t s i c h n i c h t , n i c h t 
aber b e i d e s g l e i c h z e i t i g , oder es e x i s t i e r t zu der Fülle 
von E r e i g n i s s e n , S a c h v e r h a l t e n e t c . e i n b r e i t e s Spektrum 
von Meinungen, Bewertungen e t c . , ohne daß d i e s 'ausgewo-
gen' i n i r g e n d e i n e m vernünftigen S i n n w ä r e " ^ . D e m e n t s p r e -
chend kann, so i s t zu ergänzen, e i n o b j e k t i v e r T e x t auch 
nur realitätsgerecht oder n i c h t , n i c h t aber ausgewogen 
s e i n . 
Zur A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t diesem Standpunkt muß zwi -
schen dem e i n z e l n e n E r e i g n i s , das Gegenstand e i n e s j o u r -
n a l i s t i s c h e n T e x t e s w i r d , und der Gesamtheit der E r e i g -
n i s s e , aus denen d i e Medien e i n e s i n n v o l l e Auswahl zu 
t r e f f e n haben, u n t e r s c h i e d e n werden. 
E i n e j o u r n a l i s t i s c h e D a r s t e l l u n g e i n e s e i n z e l n e n e m p i r i s c h 
f e s t s t e l 1 b a r e n E r e i g n i s s e s kann kaum ausgewogen s e i n . S i e 
kann nur r i c h t i g und vollständig s e i n . 
Häufig aber s i n d E r e i g n i s s e n i c h t u n s t r i t t i g f e s t s t e l l -
bar, S a c h v e r h a l t e s i n d u n k l a r , Ursachen und F o l g e n n i c h t 
e i n d e u t i g . Wenn s o l c h e ungeklärten Aspekte von E r e i g n i s -
sen Thema werden, wenn h i e r z u v e r s c h i e d e n e Meinungen e x i -
s t i e r e n , dann bekommt der B e g r i f f der "Ausgewogenheit" 
S i n n ; e r drückt aus, daß d i e v e r s c h i e d e n e n Meinungen an-
gemessen berücksichtigt und n i c h t d i e bestimmter Gruppen 
vernachlässigt werden s o l l e n . 
W e i t e r h i n i s t "Ausgewogenheit" b e i der j o u r n a l i s t i s c h e n 
S e l e k t i o n von Themen und E r e i g n i s s e n geboten, da man 
h i e r häufig von e i n e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Relevanz für v e r -
schiedene g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen ausgehen muß. 
"Ausgewogenheit" i s t a l s o K r i t e r i u m von Objektivität, wenn 
e i n e D a r s t e l l u n g s i c h n i c h t a l l e i n vom E r e i g n i s l e i t e n 
l a s s e n kann, sondern, w e i l d i e s e s u n k l a r und u m s t r i t t e n 
i s t , w i d e r s t r e i t e n d e I n t e r p r e t a t i o n e n v e r s c h i e d e n e r Grup-
pen um der Vollständigkeit und S a c h g e r e c h t i g k e i t w i l l e n 
berücksichtigen muß, sowie b e i a l l e n P r o z e s s e n , d i e d i e 
Auswahl aus k o n k u r r i e r e n d e n Meinungen und Themen, aber 
auch aus n i c h t s p r a c h l i c h e n E r e i g n i s s e n für d i e B e r i c h t e r -
s t a t t u n g b e t r e f f e n . Im H i n t e r g r u n d s t e h t der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e P l u r a l i s m u s , der zwar n i c h t völlig, aber doch p a r -
t i e l l u n t e r s c h i e d l i c h e s o z i a l e "Welten" b e d i n g t und zu 
k o n k u r r i e r e n d e n I n t e r p r e t a t i o n e n führt, d i e n i c h t v o r -
gängig zur Kommunikation i n ihrem G e l t u n g s a n s p r u c h bestä-
t i g t oder v e r w o r f e n , sondern nur i n i h r möglicherweise 
e i n e r Übereinstimmung näher g e b r a c h t werden können. Die 
U n t e r s c h i e d l i c h k e i t der S i c h t w e i s e n i s t s e l b s t e i n wesent-
l i c h e s Element der W i r k l i c h k e i t . 
F e s t z u h a l t e n i s t , daß "Ausgewogenheit" durchaus e i n K r i -
t e r i u m von "Objektivität" i s t , a l l e r d i n g s u n t e r "Vollstän-
d i g k e i t " s u b s u m i e r t werden kann . Von G.Bentele w i r d 
s i e deswegen a b g e l e h n t , w e i l e r Objektivität nur auf 
d i e D a r s t e l l u n g eng b e g r e n z t e r E r e i g n i s s e b e z i e h t , n i c h t 
aber auf d i e gesamte m e d i a l e W i r k l i c h k e i t s e r f a s s u n g . D i e s 
g i l t im w e s e n t l i c h e n auch für J . A u f e r m a n n ^ . Hinzu kommt 
b e i b e i d e n d i e Ablehnung der gegenwärtigen Tendenz, Aus-
gewogenheit im Sinne von P a r t e i e n p r o p o r z - möglichst nur 
der " s t a a t s t r a g e n d e n " - zu p r a k t i z i e r e n und Randgruppen 
und extreme, k r i t i s c h e Meinungen " a u s z u s c h a l t e n " , was a l -
l e r d i n g s der Ausgewogenheit und damit der Objektivität 
geradewegs w i d e r s p r i c h t . Randmeinungen gehören genauso 
zur p o l i t i s c h e n W i r k l i c h k e i t wie d i e P o s i t i o n e n der e t a -
b l i e r t e n P a r t e i e n und Verbände. S i e s i n d w i c h t i g für d i e 
p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g des e i n z e l n e n wie für den Aus-
t a u s c h von Argumenten und Meinungen zwischen v e r s c h i e d e -
nen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen und für d i e bestmögliche 
p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g . Ausgewogenheit v e r l a n g t i h r e Be-
rücksichtigung und durchaus e i n e gewisse Bevorzugung, 
d i e a l l e r d i n g s d i e Verhältnisse auch n i c h t auf den Kopf 
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s t e l l e n d a r f 
"Die b a n a l e Mehrheitsmeinung v e r d i e n t u n t e r dem G e s i c h t s -
punkt o p t i m a l e r E n t s c h e i d u n g s u n t e r l a g e n für R e z i p i e n t e n 
n i c h t u nbedingt v i e l stärkere p u b l i z i s t i s c h e Repräsenta-
t i o n a l s d i e k r e a t i v e M i n d e r h e i t s m e i n u n g , s o b a l d einmal 
das s t a t i s t i s c h e Verhältnis der zwei a l s selbstverständ-
l i c h w e i t e r e s w i c h t i g e s O r i e n t i e r u n g s d a t u m bekanntgege-
ben worden i s t " 5 5 . 
H i n t e r d i e s e r - l e i d e r etwas unpräzisen - Aussage s t e h t 
der Grundgedanke, daß es i n der Massenkommunikation wesent-
l i c h um das Kennenlernen von und d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
mit Meinungen geht, d i e zwischen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grup-
pen über d i e Medien a u s g e t a u s c h t werden. Dabei i s t es 
w i c h t i g , d i e Argumente d a r z u s t e l l e n und auch i h r e V e r -
t e i l u n g i n der G e s e l l s c h a f t zu nennen; es i s t aber n i c h t 
notwendig, d i e Argumente der M e h r h e i t immer und immer 
wieder zu w i e d e r h o l e n , b i s s i e angemessen p r o p o r t i o n a l 
v e r t r e t e n s i n d . D i e s e s Vorgehen wäre im Sinne e i n e r Mehr-
h e i t s b i l d u n g - Hauptsache i r g e n d e i n e M e h r h e i t - wohl 
f u n k t i o n a l , s o f e r n man bestimmte Medienwirkungen annimmt, 
n i c h t aber u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t e i n e r r a t i o n a l e n Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g im V o r f e l d der E n t s c h e i d u n g , wofür das 
Gewicht, n i c h t d i e Anzahl der V e r t r e t e r bzw. der Wieder-
holungen e i n e s Arguments im V o r d e r g r u n d s t e h t . 
4.2.3 O r i e n t i e r u n g am R e z i p i e n t e n : Verständlichkeit 
Objektivität i s t , wie b e r e i t s d a r g e l e g t , auf den R e z i -
p i e n t e n zu beziehen.Ihn s o l l e i n e einigermaßen u n v e r z e r r -
t e p u b l i z i s t i s c h e D a r s t e l l u n g der W i r k l i c h k e i t e r r e i c h e n . 
Dazu i s t es notwendig, daß d i e Medien, d i e ihm r e a l i s t i -
s c h e r w e i s e zur Verfügung stehen, r i c h t i g e und vollständige 
I n f o r m a t i o n e n e n t h a l t e n . Aber das i s t noch n i c h t h i n r e i -
chend. Objektivität v e r l a n g t e i n e G e s t a l t u n g j o u r n a l i s t i -
s c h e r T e x t e , d i e erwarten läßt, daß auch nach den Rezep-
t i o n s p r o z e s s e n - gewissermaßen im Bewußtsein des P u b l i -
kums - d i e R i c h t i g k e i t und Vollständigkeit der Informa-
t i o n s oweit a l s möglich s i c h e r g e s t e l l t i s t . 
Dazu i s t e i n e Verständlichkeit der D a r s t e l l u n g , d i e zum 
e i n e n e i n s p r a c h l i c h e s , zum anderen e i n s a c h l i c h e s Problem 
i s t , unabdingbar. 
S p r a c h l i c h geht es darum, daß d i e T e x t e dem S p r a c h v e r -
ständnis der R e z i p i e n t e n angemessen s e i n müssen, wobei 
mindestens s e i t B . B e r n s t e i n s Untersuchungen d e u t l i c h i s t , 
daß h i e r s o z i a l e , s c h i c h t s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e b e s t e -
hen . Es i s t a l s o notwendig, d i e s p r a c h l i c h e n Muster der 
U n t e r p r i v i l e g i e r t e n zu berücksichtigen und auf s i e e i n z u -
gehen, um n i c h t über d i e Massenmedien d i e D i f f e r e n z im 
W i s s e n s s t a n d zu verstärken. " B e r e i t s p r i v i l e g i e r t e Gruppen 
werden von den Massenmedien b e s s e r a l s d i e b e n a c h t e i l i g -
t e n Gruppen m i t d e n j e n i g e n I n f o r m a t i o n e n und E i n s i c h t e n 
v e r s o r g t , d i e s i e benötigen, um i h r e I n t e r e s s e n zu e r k e n -
nen und i n d i e p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n und i n d i e p o l i t i -
schen E n t s c h e i d u n g e n e i n z u b r i n g e n " 5 7 . 
Im F o r t g a n g der A r b e i t muß d i e E r k e n n t n i s präsent b l e i b e n , 
daß zu Objektivität n i c h t nur e i n e ausgewogene B e r i c h t e r -
s t a t t u n g von a l l e n , s o n d e r n auch für a l l e Gruppen i n der 
G e s e l l s c h a f t gehört, (womit a l l e r d i n g s gerade n i c h t einem 
" P r i m i t i v J o u r n a l i s m u s " für das " e i n f a c h e V o l k " das Wort 
gered e t werden s o l l ) . 
Verständlichkeit i s t aber z u g l e i c h von der Komplexität 
der S a c h v e r h a l t e b e d r o h t . Die pure D a r s t e l l u n g von F a k t e n 
kann e i n V e r s t e h e n unmöglich machen. So w i r d häufig e i n e 
Reduktion komplexer S a c h v e r h a l t e auf grundlegende S t r u k -
t u r e n , e i n "Angebot v e r e i n f a c h t e r p o l i t i s c h e r A l t e r n a t i v e n 
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zu komplexen Problemen" notwendig s e i n . V e r s t e h e n s h i l f e 
kann aber auch H i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n geben, d i e e r s t Zu-
sammenhänge d e u t l i c h macht. D i e s i s t der Grundgedanke des 
i n t e r p r e t a t i v e n J o u r n a l i s m u s . "Zu den F a k t e n muß der Zu-
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sammenhang, muß d e r H i n t e r g r u n d , muß d i e A n a l y s e kommen" 
Objektivität e r f o r d e r t - d i e s i s t der S i n n des K r i t e r i u m s 
"Verständlichkeit" - d i e Berücksichtigung von regelmäßigen 
Voraussetzungen, D i s p o s i t i o n e n und V e r h a l t e n s w e i s e n der 
R e z i p i e n t e n . Es i s t aber n i c h t möglich, s i e gewissermaßen 
im e i n z e l n e n so auszurechnen und den Text dementsprechend 
so zu g e s t a l t e n , daß s e i n e Objektivität auch g a r a n t i e r t 
das Bewußtsein des Mediennutzers e r r e i c h t . Der R e z i p i e n t 
nimmt n i c h t e i n f a c h a u f, was ihm v o r g e s e t z t w i r d ; e r v e r -
hält s i c h a k t i v . 
Der " a k t i v e R e z i p i e n t " wurde zwar schon i n der E r i e - C o u n t y 
S t u d i e " e n t d e c k t " ^ und g i n g auch i n t h e o r e t i s c h e Konzepte 
e i n , so i n s b e s o n d e r e i n den r e z i p i e n t e n o r i e n t i e r t e n Nutzen 
a n s a t z , d e r dem k o m m u n i k a t o r o r i e n t i e r t e n Wirkungskonzept 
gegenübergestellt wurde. Der R e z i p i e n t wurde aber i n s e i -
nem A k t i o n s r a d i u s doch r e c h t b e g r e n z t v o r g e s t e l l t . Man 
t r a u t e ihm mehr oder weniger nur S e l e k t i o n s l e i s t u n g e n zu. 
Da d i e s e am d e u t l i c h s t e n s i c h t b a r und ökonomisch am mei-
s t e n spürbar - man denke an d i e Bedeutung der Z a h l d e r 
e r r e i c h t e n R e z i p i e n t e n für d i e Höhe der Werbeeinnahmen -
s i n d , wurden s i e auch am ausführlichsten u n t e r s u c h t . Es 
muß aber davon ausgegangen werden, daß d i e R e z i p i e n t e n 
dem Objekt "Medium" gegenüber d i e g l e i c h e n E r k e n n t n i s l e i -
stungen v o l l b r i n g e n wie z.B. der R e p o r t e r gegenüber einem 
E r e i g n i s : außer Selektivität s p i e l e n auch Perspektivität 
und Konstruktivität e i n e R o l l e . 
"Nimmt man d i e These vom ' a k t i v e n R e z i p i e n t e n ' w i r k l i c h 
e r n s t , dann muß man meiner Meinung nach konsequenterweise 
den Aspekt der k o n s t r u k t i v e n und e l a b o r a t i v e n I n f o r m a t i o n s -
v e r a r b e i t u n g g l e i c h b e r e c h t i g t neben den Aspekt der s e l e k -
t i v e n I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s t e l l e n . D i e Wirkung r e d u -
z i e r t s i c h nämlich n i c h t auf e i n V e r m i t t l u n g s p r o b l e m zwi-
schen Kommunikator und R e z i p i e n t , sondern i s t e i n e F o l g e 
von (tatsächlicher oder i m a g i n a t i v e r ) Kommunikation. Vom 
Kommunikator n i c h t b e a b s i c h t i g t e , schlußfolgernde I n t e r -
p r e t a t i o n e n , s i n n s t i f t e n d e Deutungen und i d i o s y n k r a t i s c h e 
P r o j e k t i o n e n des R e z i p i e n t e n s i n d d e s h a l b k e i n e i g n o r i e r -
baren " F e h l e r " , sondern w i c h t i g e W i r k u n g s k r i t e r i e n , d i e 
e i n e n T e i l der Bedingungen b e s c h r e i b e n , u n t e r denen ma-
t e r i a l präsente Z e i c h e n vom Publikum a k t i v i n e i n e s u b j e k -
t i v e V o r s t e l l u n g s w e l t umgesetzt werden"^*. 
Die K e n n t n i s s o l c h e r R e z e p t i o n s p r o z e s s e kann d e r P u b l i -
z i s t im S inne von Objektivität ge- oder mißbrauchen. T r o t z -
dem i s t es w i c h t i g f e s t z u s t e l l e n , daß es außerhalb s e i n e s 
E i n f l u s s e s l i e g t , ob der R e z i p i e n t e i n angemessenes B i l d 
der wiedergegebenen S a c h v e r h a l t e bekommt, so w e s e n t l i c h 
der J o u r n a l i s t natürlich daran b e t e i l i g t i s t . Aber auch 
der R e z i p i e n t kann a l s M a n i p u l a t o r im Massenkommunika-
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tionsprozeß a u f t r e t e n . Auch e r trägt Verantwortung-
Verständlichkeit - empfängerorientierte D a r s t e l l u n g -
kann a l s o auch n i c h t g a r a n t i e r e n , daß das B i l d von der 
Realität im Kopf des R e z i p i e n t e n dem B i l d der Realität 
im Medium oder gar der Realität s e l b e r e n t s p r i c h t , aber 
s i e macht d i e s e r s t möglich. Mehr kann von Medien m i t Fug 
und Recht jedoch auch n i c h t v e r l a n g t werden. 
Selbstverständlich s t e h t d i e " R e z i p i e n t e n m a n i p u l a t i o n " 
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n i c h t außerhalb e i n e r M e d i e n e t h i k . Über den A p p e l l an 
den e i n z e l n e n h i n a u s , s i c h n i c h t m a n i p u l a t i v den Medien-
angeboten gegenüber zu v e r h a l t e n , geht es s t r u k t u r e l l 
dann darum, den R e z i p i e n t e n durch Medienpädagogik und 
das ganze B i l d u n g s s y s t e m d i e Fähigkeiten dazu zu v e r m i t -
t e l n und d u r c h das Medienangebot und d i e M e d i e n s t r u k t u r 
d i e s zu e r l e i c h t e r n , bzw. wenigstens v e r z e r r e n d e r Rezep-
t i o n k e i n e n Vorschub zu l e i s t e n . 
Neben "Verständlichkeit" wären u n t e r dem S t i c h w o r t der 
" R e z i p i e n t e n o r i e n t i e r u n g " noch e i n e V i e l z a h l a n d e r e r Ge-
s i c h t s p u n k t e abzuhandeln. B e i s p i e l s w e i s e wäre darauf h i n -
zuweisen, daß d i e j e w e i l i g e L e b e n s s i t u a t i o n und der j e -
w e i l i g e I n f o r m a t i o n s b e d a r f berücksichtigt werden muß, 
damit M e d i e n i n h a l t e i n den s u b j e k t i v e n Sinnzusammenhang 
e i n g e o r d n e t werden können und e i n e n B e i t r a g zum e i g e n -
ständigen und v e r a n t w o r t l i c h e n Handeln e r b r i n g e n . ^ 4 
Verständlichkeit i s t nur e i n e Minimalbedingung der R e z i -
p i e n t e n o r i e n t i e r u n g . Die anderen G e s i c h t s p u n k t e überschrei-
t e n aber den Themenbereich der "Objektivität", d i e s i c h 
damit auch nur a l s M i n d e s t a n f o r d e r u n g an d i e i n h a l t l i c h e 
L e i s t u n g d e r Massenmedien d a r s t e l l t . 
4.3 Formen von Objektivität 
Objektivität, v e r s t a n d e n a l s möglichst u n v e r z e r r t e 
p u b l i z i s t i s c h e B e s c h r e i b u n g der W i r k l i c h k e i t , kann mög-
l i c h e r w e i s e auf v e r s c h i e d e n e A r t und Weise e r r e i c h t wer-
den. 
Zwei d i c h o t o m i s i e r e n d e U n t e r s c h e i d u n g e n s o l l e n h i e r d i s -
k u t i e r t werden. 
4.3.1 A d d i t i v e v e r s u s r e d u k t i v e Objektivität 
oder: W i e v i e l Subjektivität und P a r t e i l i c h k e i t 
i s t e r l a u b t ? 
U.Saxer u n t e r s c h e i d e t zwei Möglichkeiten, p u b l i z i s t i s c h e 
Objektivität zu v e r w i r k l i c h e n : d i e a d d i t i v e und d i e r e -
duktive» 
E r s t e r e v e r s u c h t " p u b l i z i s t i s c h e Objektivität g e w i s s e r -
maßen durch A d d i t i o n von s u b j e k t i v e n oder immerhin grup-
p e n s p e z i f i s c h e n Standpunkten zu e r r e i c h e n . D ie unvermeid-
l i c h e Perspektivität p u b l i z i s t i s c h e r Aussagen s o l l m i t 
anderen Worten dadurch überwunden werden, daß a l l e w i c h -
t i g e n P e r s p e k t i v e n ausgewiesen werden und auf d i e s e Weise 
so etwas wie e i n überindividuelles und übergruppenhaftes 
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Ge s a m t b i l d der Realität zustande kommt" 
Dagegen s t r e b t d i e r e d u k t i v e Objektivität an, "nackte 
Faktizität" zu v e r m i t t e l n , "entsprechend dem h i e r v o r -
waltenden I d e a l des sozusagen i c h - l o s e n p u b l i z i s t i s c h e n 
V e r m i t t l e r s . Die Objektivitätsgarantie b e i der Repro-
d u k t i o n von Umweltkomplexität w i r d i n diesem F a l l a l s o 
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durch d i e Re d u k t i o n von Subjektivität a n g e s t r e b t " 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g , auch wenn s i e auf den e r s t e n B l i c k 
e i n l e u c h t e n d e r s c h e i n e n mag, be d a r f e i n e r genaueren Klä-
rung. 
Z u e r s t einmal i s t f e s t z u h a l t e n , daß Subjektivität n i c h t 
völlig a u s g e s c h a l t e t werden k a n n ^ 7 , was auch U.Saxer 
s i c h e r n i c h t annimmt . Damit e r w e i s e n s i c h a d d i t i v e 
und r e d u k t i v e Objektivität nur a l s g r a d u e l l v e r s c h i e -
den; es werden gewissermaßen b e i l e t z t e r e r nur k l e i n e r e 
"Beträge" an Subjektivität a d d i e r t . D i e s macht d i e Un-
t e r s c h e i d u n g jedoch n i c h t s i n n l o s . 
W e i t e r h i n i s t zu bedenken, daß auch r e d u k t i v e O b j e k t i v i -
tät a d d i t i v e Elemente enthält. Die W i r k l i c h k e i t w i r d näm-
l i c h von v e r s c h i e d e n e n Gruppen u n t e r s c h i e d l i c h i n t e r p r e -
t i e r t und d i e s e v e r s c h i e d e n e n I n t e r p r e t a t i o n e n s i n d s e l -
ber e i n T e i l der W i r k l i c h k e i t , o f t der e i n z i g zugängli-
che. Wenn aber d i e W i r k l i c h k e i t s e l b s t " a d d i t i v " s t r u k t u -
r i e r t i s t , muß auch d i e r e d u k t i v e Objektivität davon ge-
k e n n z e i c h n e t s e i n . R e d u k t i v e und a d d i t i v e Objektivität 
u n t e r s c h e i d e n s i c h l e d i g l i c h dadurch, wie s i e d i e s e "Ad-
ditivität der W i r k l i c h k e i t ( e n ) " p u b l i z i s t i s c h angehen. 
I n s o f e r n i s t d i e B e g r i f f s w a h l von U.Saxer ungünstig. S i e 
u n t e r s c h e i d e n s i c h dadurch, daß b e i r e d u k t i v e r O b j e k t i v i -
tät der J o u r n a l i s t oder das e i n z e l n e Medium mehr oder 
weniger Äquidistanz zu a l l e n d i e s e n p l u r a l e n W i r k l i c h -
k e i t s d e f i n i t i o n e n e i n z u h a l t e n s u c h t , um s i e auf d i e s e Wei 
se gleichmäßig wiederzugeben, während b e i a d d i t i v e r P u b l i 
z i s t i k der e i n z e l n e Kommunikator bzw. das Medium A f f i n i -
täten zu e i n z e l n e n P o s i t i o n e n z e i g t , s i e a l s o u n g l e i c h -
mäßig w i e d e r g i b t . U n v e r z e r r t e Wiedergabe s t e l l t s i c h h i e r 
günstigstenfalls e i n e Ebene höher - b e i A d d i t i o n der Be-
r i c h t e mehrerer P u b l i z i s t e n bzw. p u b l i z i s t i s c h e r Organe -
e i n . Auf d e r Ebene, auf der d i e r e d u k t i v e V e r f a h r e n s w e i s e 
d i e Pluralität der S i c h t w e i s e n schon " e i n g e f a n g e n " hat, 
a l s o b i n n e n p l u r a l geworden i s t , i s t das a d d i t i v e Vorgehen 
noch außenplural (un t e r der n i c h t selbstverständlichen 
Annahme, daß "außen" insgesamt d i e Pluralität widerge-
s p i e g e l t w i r d ) ^ . 
Man kann es auch so f o r m u l i e r e n : während beim r e d u k t i v e n 
V e r f a h r e n der W i d e r s t r e i t der Meinungen r e f e r i e r t w i r d , 
b e t e i l i g t s i c h a d d i t i v e P u b l i z i s t i k an ihm. Durch b e i d e 
V e r f a h r e n kann e r den R e z i p i e n t e n o b j e k t i v v e r m i t t e l t 
werden. 
Dies e n V e r f a h r e n s i n d v e r s c h i e d e n e J o u r n a l i s m u s k o n z e p -
t i o n e n mehr oder weniger d i r e k t zuzuordnen. 
R e d u k t i v e r Objektivität e n t s p r i c h t e i n d e u t i g das Konzept 
des " I n f o r m a t i o n s J o u r n a l i s m u s " bzw. des " o b j e c t i v e r e p o r -
t i n g " . "Die N a c h r i c h t (und i h r e e r w e i t e r t e V e r s i o n : der 
B e r i c h t ) s o l l e n nach d i e s e r A u f f a s s u n g a l l e i n auf F a k t e n , 
auf ' r e i n e ' Fakten zurückzuführen s e i n , d i e durch n e u t r a -
l e Beobachtung und durch umfassende, aber nüchtern be-
s c h r i e b e n e Recherchen e r m i t t e l t und unverändert übermit-
t e l t werden" 7^. Da aber Fakten immer der I n t e r p r e t a t i o n 
bedürfen und z u g l e i c h immer e i n Selektionsprozeß b e i der 
Auswahl von Fakten s t a t t f i n d e t - P r o z e s s e , d i e i n diesem 
Konzept n i c h t z u r e i c h e n d r e f l e k t i e r t s i n d -, i s t n i c h t 
auszuschließen, daß b e i diesem Konzept Subjektivität und 
P a r t e i l i c h k e i t s i c h besonders u n r e f l e k t i e r t e i n s c h l e i c h e n 
und d i e s c h e i n b a r so " h a r t e " Objektivität gefährden. Dazu 
trägt auch d i e Beschränkung auf "Fakten", d i e i n t e r -
s u b j e k t i v r e l a t i v u n s t r i t t i g e n " S c h i c h t e n " der Realität, 
b e i , d i e "der Realitätsidee der k l a s s i s c h e n P h y s i k s e h r 
nahe s t e h t " 7 ^ und auf i h r e n Objektivitätsstandard z i e l t , 
der V i e l s c h i c h t i g k e i t s o z i a l e r W i r k l i c h k e i t aber nur be-
d i n g t g e r e c h t w i r d . Daneben i s t zu befürchten, daß e i n 
s o l c h e s Konzept auf e i n e b e r e i t s von I n t e r e s s e n geprägte 
und mit s u b j e k t i v e n Realitätsdefinitionen v e r s e h e n e Wirk-
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l i c h k e i t l e i c h t "hereinfällt" 
Mehr a l s Ergänzung denn a l s Opponent d i e s e r K o n z e p t i o n 
i s t der " i n t e r p r e t a t i v e J o u r n a l i s m u s " zu sehen. E r b e t o n t 
d i e N o t w e n d i g k e i t , Zusammenhänge und Hintergründe von 
E r e i g n i s s e n zu berücksichtigen und d a r z u s t e l l e n , um das 
Geschehen r i c h t i g zu deuten und e i n Verständnis zu e r -
möglichen. Nur so w i r d man sowohl dem Geschehen wie den 
R e z i p i e n t e n g e r e c h t 
D i e s e n b e i d e n t r a d i t i o n e l l e n Formen s t e h t der "new 
j o u r n a l i s m " gegenüber, der e i n e V i e l z a h l von h e t e r o g e -
74 75 nen E n t w i c k l u n g e n umfaßt , d i e aber f a s t ausnahmslos 
dem a d d i t i v e n V e r f a h r e n zuzurechnen s i n d . Im Gegensatz 
zu e i n e r dürren, schematischen D a r s t e l l u n g der Oberflä-
che von E r e i g n i s s e n s o l l h i e r d i e W i r k l i c h k e i t i n i h r e r 
L e b e n d i g k e i t d a r g e s t e l l t werden: W i r k l i c h k e i t , wie s i e 
von einem S u b j e k t e r l e b t und i n t e r p r e t i e r t w i r d , das 
dann v e r s u c h t , d i e s e E r f a h r u n g e n wieder zum Ausdruck zu 
b r i n g e n und i n v e r " d i c h t e t e r " , ästhetisch a n s p r u c h s v o l -
l e r Form d a r z u s t e l l e n . Dabei kann s i c h der J o u r n a l i s t so-
gar romanhafter, f i k t i o n a l e r Momente bedienen, um d i e s e 
s u b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t des E r l e b t e n zum Ausdruck zu 
b r i n g e n und kommunizierbar zu machen und d i e " T i e f e n -
s t r u k t u r " d e r W i r k l i c h k e i t zu b e s c h r e i b e n . Der J o u r n a -
l i s t b r i n g t h i e r s e i n e Subjektivität bewußt e i n , um sub-
j e k t i v e und o b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t zu v e r b i n d e n . Der 
"Durchgang" der äußeren W i r k l i c h k e i t d u rch das S u b j e k t 
s o l l d e u t l i c h gemacht werden. 
In der M e d i e n p r a x i s kommt - anders a l s i n der P u b l i z i s t i k 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n - dem I n f o r m a t i o n s J o u r n a l i s 
mus immer noch Priorität zu. Der Grund dafür l i e g t i n s e i 
ner E f f i z i e n z u n t e r ökonomischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n 7 ^ . M i t der E l e k t r o n i s i e r u n g der Informa-
t i o n s v e r a r b e i t u n g i n den Redaktionen, d i e m i t zunehmen-
der S t a n d a r d i s i e r u n g und R o u t i n i s i e r u n g von A r b e i t s a b -
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l a u f e n e i n h e r g e h t , dürfte s e i n Gewicht noch zunehmen 
I n t e r p r e t i e r e n d e n und a n a l y s i e r e n d e n D a r s t e l l u n g e n und 
i n s b e s o n d e r e den bewußt s u b j e k t i v e n , persönlichen Formen 
des j o u r n a l i s t i s c h e n A r b e i t e n s b l e i b t nur e i n e m a r g i n a l e 
R o l l e . 
Unter dem G e s i c h t s p u n k t der Objektivität kann aber auch 
e i n s u b j e k t i v - p a r t e i l i c h e r J o u r n a l i s m u s leistungsfähig 
s e i n , wenn e i n e V i e l z a h l s o l c h e r D a r s t e l l u n g e n von v e r -
s c h i edenen P o s i t i o n e n aus zusammenkommt. Dabei muß a l l e r -
d i n g s sehr e r n s t h a f t bedacht werden, "was das a n g e s i c h t s 
der A n g e b o t s o l i g o p o l e und -monopole im deutschen Tages-
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J o u r n a l i s m u s der Ze i t u n g e n und des Rundfunks b e d e u t e t " 
A d d i t i v e Objektivität s e t z t j e d e n f a l l s immer V i e l f a l t auf 
der Ebene v o r a u s , auf der Subjektivität bewußt und l e g i -
t i m e i n g e b r a c h t w i r d . 
Zu klären i s t , wo - auf welcher Ebene - s i c h denn d i e 
v i e l e n u n t e r s c h i e d l i c h e n P e r s p e k t i v e n spätestens zu Ob-
jektivität zu a d d i e r e n haben. U.Saxer v e r t r i t t d i e Auf-
f a s s u n g , daß d i e s b e i Monopolmedien - i n s b e s o n d e r e dem 
Rundfunk, aber auch b e i Pressemonopolen - i n n e r h a l b des 
Mediums, b e i den anderen - i n s b e s o n d e r e e i n e r p l u r a l i s t i -
schen P r e s s e - auf der Ebene des Presse-Gesamtsystems ge-
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schehen s o l l t e . Dem i s t weitgehend zuzustimmen. In d i e -
s e r A r b e i t wurde a l l e r d i n g s b e r e i t s d a r g e l e g t , daß d e r 
R e z i p i e n t O r i e n t i e r u n g s p u n k t von Objektivität s e i n muß. 
Es kann von ihm kaum e r w a r t e t werden, a l l e Z e i t u n g e n zu 
l e s e n , um o b j e k t i v i n f o r m i e r t zu werden. Objektivität 
muß s i c h b e r e i t s i n dem k l e i n e r e n Rahmen der Medien e r -
geben, d i e für e i n e n N o r m a l r e z i p i e n t e n r e a l i s t i s c h e r w e i -
se e r r e i c h b a r s i n d , ohne ihm a n d e r e r s e i t s nur noch s o l c h e 
Medien a n z u b i e t e n , b e i denen s i c h d i e V i e l z a h l der P e r -
s p e k t i v e n schon auf d i e s e r Ebene - b i n n e n p l u r a l - zu Ob-
jektivität a d d i e r t haben. 
Insgesamt i s t zu berücksichtigen, daß e i n a d d i t i v e s V e r -
f a h r e n n i c h t unbedingt zu einem ausgewogenen und o b j e k -
t i ven B i l d der W i r k l i c h k e i t führt. B e i e i n e r großen V i e l -
z a h l i s t e i n s o l c h e s s t o c h a s t i s c h gesehen zwar zu erwar-
t e n , aber s y s t e m a t i s c h e Einflüsse können zu einem ganz 
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anderen R e s u l t a t führen . Es können aus v e r s c h i e d e n e n 
Gründen Beiträge von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen n i c h t be-
rücksichtigt s e i n . 
I n s o f e r n i s t gegenüber dem a d d i t i v e n V e r f a h r e n V o r s i c h t 
a n g e b r a c h t . Wenn a l l e r d i n g s tatsächlich a d d i t i v e Objek-
tivität g e l i n g t , i s t s i e gegenüber r e d u k t i v e r n i c h t 
s c h l e c h t e r e i n z u s t u f e n . E i n e Mischung aus b e i d e n , aus -
im w e i t e s t e n S i nne v e r s t a n d e n - " N a c h r i c h t " und "Kommen-
t a r " könnte für d i e Mei n u n g s b i l d u n g des Bürgers durchaus 
o p t i m a l s e i n . 
Außerdem kann n i c h t vom gesamten Mediensystem d i e g l e i -
che Objektivitätsform g e f o r d e r t werden. Von Medien, d i e 
der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation d i e n e n , w i r d 
d i e Berücksichtigung a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen 
eher e r w a r t e t werden müssen, a l s b e i s p i e l s w e i s e von e i -
ner P a r t e i z e i t u n g , d i e zumindest d i e äußere Realität 
durchaus p a r t e i l i c h sehen d a r f . 
4.3.2 " R i c h t i g k e i t s " - v e r s u s " a u s g e w o g e n h e i t s " - o r i e n -
t i e r t e Objektivität 
oder: W i e v i e l Recherche i s t nötig? 
D i e U n t e r s c h e i d u n g von r i c h t i g k e i t s - und ausgewogenheits-
o r i e n t i e r t e r Objektivität t r i f f t e i n e Dimension, d i e 
möglicherweise b e i U.Saxers U n t e r s c h e i d u n g von r e d u k t i v e r 
und a d d i t i v e r Objektivität schon m i t s c h w i n g t , d i e aber 
meiner Meinung nach eigenständig b e h a n d e l t werden muß. 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g e r g i b t nur e i n e n S i n n b e i e m p i r i s c h 
p r i n z i p i e l l f e s t s t e l l b a r e n , aber noch n i c h t e i n d e u t i g 
f e s t g e s t e l l t e n S a c h v e r h a l t e n . Über S a c h v e r h a l t e , d i e 
e i n d e u t i g s i n d , kann man nur z u t r e f f e n d oder f a l s c h be-
r i c h t e n , n i c h t aber ausgewogen oder unausgewogen; b e i 
S a c h v e r h a l t e n , d i e n i c h t f e s t s t e l l b a r s i n d , nur ausge-
wogen (und r i c h t i g ) über d i e v e r s c h i e d e n e n I n t e r p r e t a t i o -
nen, n i c h t aber r i c h t i g über den S a c h v e r h a l t s e l b s t . Da-
zwischen g i b t es aber S a c h v e r h a l t e , d i e "klärbarer" s i n d , 
z.B. der A b l a u f , v o r a l l e m aber Ursachen und F o l g e n von 
E r e i g n i s s e n . 
H i e r g i b t es für den P u b l i z i s t e n zwei Möglichkeiten: 
er kann entweder der Sache durch Recherche auf den Grund 
gehen, damit manche I n t e r p r e t a t i o n e n ausschließen - und 
der Realität e n t s p r e c h e n d unausgewogen werden - und so 
d i e R i c h t i g k e i t der B e r i c h t e r s t a t t u n g a n s t r e b e n , oder 
s i c h d a r a u f beschränken, d i e v e r s c h i e d e n e n I n t e r p r e t a t i o -
nen wiederzugeben und damit d i e Ausgewogenheit zu s i c h e r n 
Wenn auch e i n d e u t i g e r s c h e i n t , daß das e r s t e r e wünschens-
wert i s t , so muß doch auf e i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n h i n g e -
wiesen werden: 
- E i n s o l c h e r J o u r n a l i s m u s i s t aufwendiger und auch b e i 
der Ware " I n f o r m a t i o n " s p i e l e n d i e P r o d u k t i o n s k o s t e n 
e i n e e r h e b l i c h e R o l l e , wobei natürlich hohe Qualität 
auch höhere Kosten r e c h t f e r t i g t . 
- E i n s o l c h e r J o u r n a l i s m u s i s t s c h w i e r i g e r . E r s t e l l t 
an d i e O r g a n i s a t i o n und den J o u r n a l i s t e n hohe Ansprüche 
- E i n s o l c h e r J o u r n a l i s m u s i s t r i s k a n t e r . Die G e f a h r , daß 
b e i der j o u r n a l i s t i s c h e n E r f o r s c h u n g der W i r k l i c h k e i t 
Irrtümer u n t e r l a u f e n oder aufgrund von Voreingenommenhe 
besitmmte I n t e r p r e t a t i o n e n v o r s c h n e l l übernommen 
werden, i s t immer gegeben. Die ausgewogene Wiedergabe 
v e r s c h i e d e n e r A u f f a s s u n g e n i s t w e s e n t l i c h p r o b l e m l o -
s e r , wenn auch für den R e z i p i e n t e n weniger i n f o r m a t i v 
und m e i s t l a n g w e i l i g e r . 
T r o t z d i e s e r Probleme f o r d e r t das Objektivitätsprinzip 
s o v i e l " R i c h t i g k e i t " wie möglich, s o v i e l "Ausgewogenheit" 
wie nötig. Massenmedien s i n d n i c h t nur dazu da, I n t e r -
p r e t a t i o n e n der W i r k l i c h k e i t v e r s c h i e d e n e r Gruppen ausge-
wogen wiederzugeben, sondern d i e W i r k l i c h k e i t s e l b s t , s o -
w e i t möglich, d a r z u s t e l l e n . Aber auch da, wo d i e B e r i c h t -
e r s t a t t u n g s i c h an Ausgewogenheit o r i e n t i e r e n muß, kann 
d i e s n i c h t (nur) e i n e n " V e r l a u t b a r u n g s J o u r n a l i s m u s " mei-
nen. Zwar haben d i e Massenmedien durchaus auch den A r t i -
kulationsbedürfnissen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen 
zu d i e n e n , aber s i e dürfen s i c h - i n ihrem r e d a k t i o n e l -
l e n T e i l - n i c h t a l s "Werbeinstrumente" gebrauchen l a s -
sen, w e i l s i e auch und v o r a l l e m im D i e n s t e der Informa-
t i o n des R e z i p i e n t e n s t e h e n . P o l i t i k e r - im w e i t e n S i n n 
v e r s t a n d e n , a l s o auch V e r t r e t e r von p o l i t i s c h r e l e v a n t e n 
Interessenverbänden - haben e i n durchaus l e g i t i m e s I n t e r -
e s se auf D a r s t e l l u n g i h r e r P o s i t i o n i n der Öffentlich-
k e i t ; O r g a n i s a t i o n e n v e r s u c h e n d i e "öffentliche Meinung" 
i n ihrem S i n n zu b e e i n f l u s s e n . Dazu b e t r e i b e n s i e , auch 
d i e s l e g i t i m e r w e i s e , P u b l i c R e l a t i o n s und p o l i t i s c h e s 
M a r k e t i n g und e n t w e r f e n K o m m u n i k a t i o n s s t r a t e g i e n : "Was 
von dem, was w i r a n s t r e b e n , sagen w i r ? Wo sagen w i r e t -
was anderes a l s w i r tun? Wie sagen w i r es? Welche E r e i g -
n i s s e i n s z e n i e r e n w i r , um i n d i e Medien zu kommen? Wie 
müssen unsere I n f o r m a t i o n s - O u t p u t - S t r u k t u r e n b e s c h a f f e n 
s e i n , damit s i e o p t i m a l auf d i e Aufnahmestrukturen des 
Massenkommunikationssystems passen?" 
Aber auch Gruppen, denen d i e s e e t a b l i e r t e n Formen der 
Öffentlichkeitsarbeit n i c h t zur Verfügung s t e h e n , verfü-
gen über S t r a t e g i e n , d i e Aufmerksamkeit der Medien auf 
s i c h z i e h e n . Es v e r b l e i b e n i h n e n dazu hauptsächlich ne-
g a t i v - a u f s e h e n e r r e g e n d e A k t i o n s - und Artikulationsmöglich-
k e i t e n , d i e Konventionen oder r e c h t l i c h e Bestimmungen 
übertreten. A l l e r d i n g s w i r d i n der B e r i c h t e r s t a t t u n g dann 
m e i s t nur noch d i e Form der Meinungsäußerung t h e m a t i -
s i e r t , n i c h t mehr das e v e n t u e l l b e r e c h t i g t e i n h a l t l i c h e 
A n l i e g e n 
D i e s e Anstrengungen s i n d a l l e mehr oder weniger l e g i t i m ; 
nur d i e Massenmedien s i n d n i c h t deren D i e n e r . S i e haben 
das Recht und d i e P f l i c h t , Öffentlichkeitsansprüche auch 
zurückzuweisen, h i n t e r d i e P u b l i c - R e l a t i o n s - F a s s a d e zu 
schauen und I n f o r m a t i o n e n von Gruppen zu suchen, d i e 
n i c h t so medienadäquat o r g a n i s i e r t s i n d , daß s i e i h r e An-
l i e g e n "mundgerecht" für das Massenkommunikationssystem 
a n l i e f e r n . "Wenn das p o l i t i s c h e System den Prozeß der 
H e r s t e l l u n g von Öffentlichkeit s e l b s t p r o f e s s i o n e l l be-
t r e i b t , muß es zur neuen Verantwortung der Medien gehö-
ren , genau d i e s e n Prozeß t r a n s p a r e n t zu machen - a l s o 
Kommunikation über Kommunikation zu v e r m i t t e l n . Manchmal 
wäre es für den Staatsbürger gewiß w i c h t i g e r zu w i s s e n , 
was d i e P o l i t i k e r und warum s i e etwas i n s z e n i e r e n , a l s 
zum x t e n Male d i e g l e i c h e Meinung wieder v e r m i t t e l t zu 
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bekommen" 
Objektivität f o r d e r t a l s o s t a t t der bloßen Wiedergabe von 
V e r l a u t b a r u n g e n e i n e n J o u r n a l i s m u s , der s i e d u r c h Nach-
f r a g e n und Nachforschungen ergänzt, d.h. e i n e n r e c h e r -
c h i e r e n d e n J o u r n a l i s m u s . "RecherchenJournalismus i s t d i e 
öffentlich l e g i t i m e Antwort auf A r k a n p o l i t i k und hat d i e 
Aufgabe, d i e u n t e r s c h l a g e n e W i r k l i c h k e i t für d i e öffent-
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l i e h e Kommunikation zu erschließen" 
I n f o r m a t i o n über d i e P o s i t i o n e n und I n t e r e s s e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Gruppen kann s i c h n i c h t nur auf d e r e n - o f t 
b e r e i t s für d i e Massenmedien i n s z e n i e r t e - S e l b s t d a r s t e l -
lung stützen, d i e immer mehr " P r o s p e k f ' c h a r a k t e r an-
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nimmt . B e i a l l e r Ausgewogenheit muß e i n e B e r i c h t e r s t a t -
tung, d i e d i e Objektivitätsforderung e r n s t nimmt, s i c h 
an der Aufgabe o r i e n t i e r e n , dem R e z i p i e n t e n e i n B i l d da-
von zu geben, welche I n t e r e s s e n d i e j e w e i l i g e n Gruppen 
w i r k l i c h v e r t r e t e n . Dazu i s t es notwendig, auch h i n t e r 
d i e Fassade aus P r e s s e v e r l a u t b a r u n g e n e t c . zu schauen, 
um d i e w i r k l i c h e n Meinungen, P o s i t i o n e n und I n t e r e s s e n 
f e s t z u s t e l l e n . 
Objektivität v e r l a n g t a l s o mehr a l s d i e ausgewogene Be-
rücksichtigung und Wiedergabe von P u b l i c - R e l a t i o n s - V e r -
a n s t a l t u n g e n . S i e f o r d e r t auch d i e eigenständige j o u r n a -
l i s t i s c h e E r f o r s c h u n g der W i r k l i c h k e i t : " i n v e s t i g a t i v e n 
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J o u r n a l i s m u s " . Recherche und Objektivität schließen 
s i c h n i c h t aus; ganz im G e g e n t e i l . 
Objektivität benötigt e i n e n J o u r n a l i s m u s , der gegen d i e 
Öffentlichkeitsmacht s t a r k e r o r g a n i s i e r t e r I n t e r e s s e n 
m i t ihrem p o l i t i s c h e n M a r k e t i n g und i h r e r auf das Massen-
kommunikationssystem z u g e s c h n i t t e n e n Kommunikationsstra-
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t e g i e auch schwache, n i c h t o r g a n i s i e r t e I n t e r e s s e n i n 
d i e p o l i t i s c h e Massenkommunikation e i n b r i n g t . S i e f o r d e r t 
e i n e n a n w a l t s c h a f t l i c h e n J o u r n a l i s m u s . 
Die W i r k l i c h k e i t e r r e i c h t den J o u r n a l i s t e n i n der Regel 
b e r e i t s a l s v e r m i t t e l t e , b e r i c h t e t e und damit a l s b e a r -
b e i t e t e und i n t e r p r e t i e r t e . Es s c h e i n t w i c h t i g , daß e r 
s i c h n i c h t nur auf e i n e n n e u e r l i c h e n r e d a k t i o n e l l e n Be-
arbeitungsprozeß beschränkt - auch wenn d i e s s i c h e r l i c h 
notwendig e i n H a u p t f a k t o r der A r b e i t i s t - sondern e i g e n -
ständige Aktivitäten unternimmt, um h i n t e r und "neben" 
d i e s e v e r m i t t e l t e W i r k l i c h k e i t zu gelangen; um jenen T e i l 
der W i r k l i c h k e i t zu "suchen", der i n d i e t r a d i t i o n e l l e n 
I n f o r m a t i o n s b a h n e n n i c h t e i n g e h t . 
Objektivität i s t dementsprechend durchaus e i n k r i t i s c h e s 
P r i n z i p , w e i l es - o b g l e i c h i n der "Ausgewogenheit" auf 
den S t a t u s quo und d i e Überparteilichkeit bezogen - m i t 
der " R i c h t i g k e i t " der Realität und i h r e r E i n s e i t i g k e i t 
a l l e n V ersuchen der Schönfärberei zum T r o t z v e r p f l i c h t e t 
i s t . 
"Jenes o b j e k t i v D a r g e s t e l l t e , das - wie etwa Slums - den 
Standards d e r bestehenden Ordnung n i c h t genügt, e r s c h e i n t 
j a auch ohne ausdrückliche Z i t i e r u n g d i e s e r Normen a l s 
V e r l e t z u n g d e r s e l b e n . I n s o f e r n e i g n e t dem Objektivitäts-
p r i n z i p auch durchaus e i n e k r i t i s c h e Komponente, sogar 
wenn es d i e normativen Standards s e l b s t n i c h t besonders 
p r o b l e m a t i s i e r t . D i e s e s k r i t i s c h e P o t e n t i a l des O b j e k t i -
vitätspostulats i s t es, das d i e p u b l i z i s t i s c h e n Medien 
zum B e i s p i e l davor bewahrt, bloße P u b l i c - R e l a t i o n s - A g e n -
t u r e n zu werden, d i e S t r i t t i g e s oder Übelstände e i n f a c h 
u ..87 
verschweigen 
J o u r n a l i s m u s muß nämlich n i c h t nur den A r t i k u l a t i o n s -
bedürfnissen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Gruppen, sondern auch 
den Informationsbedürfnissen der R e z i p i e n t e n genügen. 
4.4 E r t r a g und w e i t e r e s Vorgehen 
"Es g i b t k e i n e Objektivität oder: nur G o t t i s t o b j e k t i v " 
überschreibt F . A l t e i n e n B e i t r a g zum Objektivitätspro-
88 
blem . Der Grund, den e r dafür anführt, s c h e i n t e i n -
l e u c h t e n d : Wenn Menschen handeln, handeln s i e s u b j e k t i v , 
"das G e g e n t e i l a l s o von ' o b j e k t i v ' , wenn Worte e i n e n 
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Si n n haben" . D i e s e r Ablehnung von Objektivität, d i e 
s i c h auf d i e Subjektivität a l l e n m e n s c h l i c h e n und j o u r -
n a l i s t i s c h e n Erkennens und Tuns b e r u f t , und m i t d e r e r 
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n i c h t a l l e i n s t e h t , kann i c h a l l e r d i n g s nur b e g r e n z t 
zustimmen. Das Problem, um das es geht, i s t j a gerade, 
wie durch d i e s u b j e k t i v e n Elemente m e n s c h l i c h e r E r k e n n t -
n i s h i n d u r c h Objektivität möglich s e i n kann, genauer e i n 
Höchstmaß r e a l i s i e r t werden kann. Objektivität i s t dann 
a l s Maßgabe p u b l i z i s t i s c h e n Handelns n i c h t s i n n l o s , wenn 
es i n d e r Möglichkeit des Menschen l i e g t , das Ausmaß an 
Objektivität zu b e e i n f l u s s e n . Unmögliches l i e g t außer-
h a l b der R e i c h w e i t e e t h i s c h e r Überlegungen. Das Problem 
p u b l i z i s t i s c h e r Objektivität s t e l l t s i c h primär n i c h t 
auf der Ebene " p h i l o s o p h i s c h - t h e o r e t i s c h e r Identität, son-
dern auf d e r j e n i g e n e i n e r o p t i m a l e n p u b l i z i s t i s c h e n P r a -
x i s . Die Forderung nach p u b l i z i s t i s c h e r Objektivität und 
damit auch d i e entsprechende j o u r n a l i s t i s c h e B e rufsnorm i 
schließlich v i e l weniger aus a b s t r a k t e n .Erwägungen e i w d d i 
sen denn aus k o n k r e t e n Bedürfnissen; und das a n g e s t r e b t e 
Z i e l i s t n i c h t i r g e n d w e l c h e D e c k u n g s g l e i c h h e i t d e r p u b l i -
z i s t i s c h e n Aussage m i t i r g e n d e i n e m Ding an s i c h , sondern 
a l l e m v o r a n bloß weniger V e r z e r r u n g d e r p u b l i z i s t i s c h 
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wiederzugebenden Umwelt durch P a r t e i l i c h k e i t " 
So v e r s t a n d e n - a l s größtmögliche - i s t Objektivität 
definitionsgemäß möglich. Oder anders f o r m u l i e r t : Ob-
jektivität a n z u s t r e b e n i s t s i n n v o l l , w e n n g l e i c h s i e 
niemals ganz r e a l i s i e r t werden kann. "Auf den Annähe-
rungswert, den w i r j o u r n a l i s t i s c h e Objektivität nennen, 
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kommt es an" . Das Bemuhen um Objektivität i s t notwen-
d i g 9 3 . 
S o z i a l e t h i s c h e Überlegungen können nun aber n i c h t b e i 
der F o r derung nach Objektivität - v i e l l e i c h t gar nur an 
den e i n z e l n e n P u b l i z i s t e n g e r i c h t e t - s t e h e n b l e i b e n . S i e 
müssen nach den überindividuellen s o z i a l e n V o r a u s s e t z u n -
gen, Bedingungen und Gefährdungen von Objektivität f r a -
gen. Massenkommunikation e n t s t e h t aus dem o r g a n i s i e r t e n , 
s t r u k t u r i e r t e n Zusammenwirken von Menschen. Dabei hat 
d i e A r t , wie das System der Massenkommunikation o r g a n i -
s i e r t i s t , e i n e n großen Einfluß d a r a u f , w e l c h e r Grad an 
Objektivität tatsächlich r e a l i s i e r t bzw. r e a l i s i e r b a r 
i s t . 
S i c h e r l i c h i s t d e r W i l l e und d i e Fähigkeit des e i n z e l -
nen P u b l i z i s t e n zu o b j e k t i v e r I n f o r m a t i o n w i c h t i g , aber 
d i e S t r u k t u r e n können d i e s e erschweren oder e r l e i c h t e r n , 
wie s i e auch Mängel des e i n z e l n e n t e i l w e i s e a u s g l e i c h e n 
können. Auch s t a r k e V e r z e r r u n g e n i n der W i r k l i c h k e i t s b e -
s c h r e i b u n g des e i n e n , können durch d i e V i e l f a l t d er P e r -
s p e k t i v e n i n gewissem Maße a u s g e g l i c h e n werden. V i e l 
stärker w i r k t es s i c h aus, wenn V e r z e r r u n g e n , und s e i e n 
s i e noch so k l e i n , " s y s t e m " a t i s c h a u f t r e t e n . S o l c h e s y-
s t e m a t i s c h e n Gefährdungen bzw. - p o s i t i v gewendet - Be-
dingungen von o b j e k t i v e r I n f o r m a t i o n s i n d primär Gegen-
stand e i n e r s o z i a l e t h i s c h ansetzenden Beschäftigung m i t 
diesem Thema. Objektivität muß a l s o auf den p u b l i z i s t i -
schen Gesamtprozeß bezogen werden, und es i s t zu f r a g e n , 
wie s i e s t r u k t u r e l l " g a r a n t i e r t " bzw. wo s i e s y s t e m a t i s c h 
gefährdet i s t . 
Primär i s t b e i d i e s e n s t r u k t u r e l l e n F a k t o r e n an d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Ordnung des Mediensystems zu denken. D i e -
se Ordnungsmodelle werden im f o l g e n d e n K a p i t e l auf d i e 
ihnen immanenten Probleme und Stärken, h i n u n t e r s u c h t , m i t 
der F r a g e s t e l l u n g , welches d i e notwendigen L e i s t u n g e n -
d a r u n t e r auch Objektivität - am b e s t e n gewährleisten kann. 
I I . T e i l 
A n a l y s e und Bewertung 
der Ordnungsmodelle 
5. PRIVATWIRTSCHAFTLICHE MEDIENSTRUKTUR 
In diesem und im f o l g e n d e n K a p i t e l geht es um d i e F r a -
ge, ob und i n welchem Maße u n t e r s c h i e d l i c h e M e d i e n s t r u k -
t u r e n d i e i n den vorangegangenen K a p i t e l n d a r g e l e g t e n 
Anforderungen erfüllen. Dabei w i r d von v o r n h e r e i n auf 
d i e D a r s t e l l u n g e i n e s s t a a t l i c h k o n t r o l l i e r t e n Medien-
systems v e r z i c h t e t , da u n s t r i t t i g i s t , daß es w e s e n t l i -
chen Bedingungen n i c h t g e r e c h t w i r d , was b e r e i t s oben 
d e u t l i c h geworden i s t . ^ Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g beschränkt 
s i c h a l s o auf das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e und das öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e M o d e l l . 
An s i c h b e s t e h t k e i n zwingender Zusammenhang zwischen 
einem Medium und s e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n und r e c h t l i -
chen O r g a n i s a t i o n s f o r m ; e r b e s t e h t aber (noch) mehr oder 
weniger i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t . D ie P r e s s e i s t p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h , der Rundfunk überwiegend öffentlich-
r e c h t l i c h s t r u k t u r i e r t . P r i n z i p i e l l i s t jedoch auch e i n 
i n p r i v a t e r Verantwortung k o m m e r z i e l l b e t r i e b e n e s Rund-
funksystem oder e i n e öffentlich-rechtlich o r g a n i s i e r t e 
P r e s s e denkbar und diskussionswürdig. 
Wegen der f a k t i s c h e n Verbindung i s t i n diesem K a p i t e l , 
das s i c h m i t der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s -
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form beschäftigt, von der P r e s s e zu s p r e c h e n . 
E i n i g e knappe Begriffserläuterungen aus dem S a c h b e r e i c h 
"Presse" s o l l e n diesem K a p i t e l v o r a n g e s t e l l t s e i n . 
M i t dem B e g r i f f "Presse werden p e r i o d i s c h e r s c h e i n e n d e 
D r u c k s c h r i f t e n b e z e i c h n e t . D i e s e l a s s e n s i c h w e i t e r i n 
Z e i t s c h r i f t e n und Z e i t u n g e n u n t e r g l i e d e r n : Z e i t u n g e n s i n d 
g e k e n n z e i c h n e t durch d i e Merkmale Periodizität, P u b l i z i -
tät, Aktualität und Universalität, während den Z e i t s c h r i f 
t e n d i e b e i d e n l e t z t e n Merkmale f e h l e n können. " P e r i o d i -
zität" meint e i n regelmäßiges, einigermaßen häufiges E r -
s c h e i n e n , "Publizität" hebt auf d i e öffentliche Zugäng-
l i c h k e i t e i n e s Druckwerks ab, "Aktualität" auf d i e k u r z -
f r i s t i g e B e r i c h t e r s t a t t u n g über a k t u e l l e s Geschehen ( v g l . 
Periodizität) und schließlich drückt "Universalität" aus, 
daß I n f o r m a t i o n e n über v e r s c h i e d e n e Lebens- und G e s e l l -
s c h a f t s b e r e i c h e g e l i e f e r t werden und k e i n e Beschränkung 
auf S p e z i a l g e b i e t e s t a t t f i n d e t . ^ 
B e i den Z e i t u n g e n l a s s e n s i c h nach der E r s c h e i n u n g s w e i s e 
Tages-, Wochen- und S o n n t a g s z e i t u n g e n u n t e r s c h e i d e n , wo-
b e i e i n e Z e i t u n g üblicherweise a l s T a g e s z e i t u n g g i l t , 
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wenn s i e mindestens zweimal wöchentlich e r s c h e i n t . F e r -
ner i s t es s i n n v o l l zwischen Abonnement- und K a u f z e i t u n g , 
d.h. s o l c h e n , d i e "den überwiegenden T e i l i h r e r A u f l a g e 
täglich neu an d i e L e s e r v e r k a u f e n müssen"^ zu d i f f e r e n -
z i e r e n . Schließlich l a s s e n s i c h noch r e g i o n a l e bzw. l o k a -
l e und überregionale Z e i t u n g e n f e s t s t e l l e n . Überregiona-
l e Z e i t u n g e n v e r k a u f e n d i e M e h r h e i t i h r e r A u f l a g e n i n Ge-
b i e t e n , für d i e s i e k e i n e l o k a l e B e r i c h t e r s t a t t u n g p f l e -
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gen. 
Im f o l g e n d e n werden T a g e s z e i t u n g e n im V o r d e r g r u n d s t e h e n , 
wobei der Schwerpunkt noch einmal auf den r e g i o n a l e n Abon-
nementzeitungen l i e g t , d i e den " h a r t e n Kern" der P r e s s e -
v e r s o r g u n g d a r s t e l l e n . 7 
5.1 G r u n d p r i n z i p e i n e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Medien-
systems 
Das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Wettbewerbsmodell i s t e i n e aus 
langem Kampf gegen das M o d e l l s t a a t l i c h e r K o n t r o l l e e n t -
standene Form der M e d i e n o r g a n i s a t i o n , d i e b e a n s p r u c h t , 
d i e F r e i h e i t der G e s e l l s c h a f t zur Kommunikation zu s i -
c h e r n . S i e b e r u h t auf e i n e r l i b e r a l e n G r undkonzeption und 
dementsprechend auf einem i n d i v i d u a l i s t i s c h e n Verständnis 
von P r e s s e - bzw. M e d i e n f r e i h e i t . D i e s e w i r d v e r s t a n d e n 
a l s e i n Abwehrrecht gegenüber s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e n . 
"Der kommunikative Wettbewerb, der 'Markt der Meinungen', 
s o l l t e d urch w i r t s c h a f t l i c h e n Wettbewerb e r r e i c h t werden. 
Die w i c h t i g s t e n Instrumente d i e s e s M o d e l l s s i n d zum e i n e n 
d i e ' P r e s s e f r e i h e i t ' a l s F r e i h e i t des 'Jedermann', s i c h 
der D r u c k e r p r e s s e und anderer (gramm.korr.; B.L.) V e r v i e l -
fältigungsmöglichkeiten zu bedienen, um s i c h öffentlich 
zu Wort zu melden und zum anderen d i e Rückkopplungsmecha-
nismen des Marktes, d i e den V e r l e g e r (und damit auch d i e 
Redaktion) an d i e Kommunikationsbedürfnisse i h r e r L e s e r 
rückverbinden. Ähnlich wie d i e Wahl a l s e i n Instrument 
der Repräsentationsdemokratie d i e Bindung der Abgeordne-
t e n an d i e Wähler h e r s t e l l e n s o l l , s t e c k t d a r i n d e r Ge-
danke an Repräsentation durch K o m m e r z i a l i s i e r u n g , d i e qua-
s i e i n ständiges P l e b i s z i t der L e s e r i s t . Das M o d e l l 
w i r t s c h a f t l i c h e r Wettbewerb w i l l a l s o den c h a n c e n g l e i c h e n 
Zugang zur Kommunikation, d.h. d i e Möglichkeit im P r i n z i p 
jedes e i n z e l n e n , öffentlich zu Wort zu kommen, d o p p e l t 
s i c h e r n : durch d i e Möglichkeit, s i c h i r g e n d w e l c h e r V e r v i e l 
fältigungstechniken zu bedienen und durch d i e Repräsenta-
t i o n s e i n e r Kommunikationsbedürfnisse i n den (Massen-) 
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Medien." 
Nun i s t a l l e r d i n g s d i e F r e i h e i t des "Jedermann",sich d e r 
Massenmedien a l s V e r l e g e r zu b e d i e n e n , e i n e sehr " t h e o r e -
t i s c h e " , d i e a n g e s i c h t s d e r M a r k t s t r u k t u r e n und des e n o r -
men K a p i t a l b e d a r f s für d i e Gründung e i n e s V e r l a g s kaum 
mehr b e s t e h t . 1 0 Die F r e i h e i t i s t a l s o - so muß man r e a l i -
s t i s c h e r w e i s e sehen - nur noch e i n f a c h über den Rück-
kopplungsmechanismus des Marktes g e s i c h e r t . D i e s p e z i e l l e 
Ware " P u b l i z i s t i k " w i r d von da r a u f s p e z i a l i s i e r t e n U n t e r -
nehmen p r o d u z i e r t . "Beim w i r t s c h a f t l i c h e n Konkurrenzmo-
d e l l b i e t e n p r i v a t e Unternehmer I n f o r m a t i o n e n , Meinungen, 
U n t e r h a l t u n g zum Kauf an. Der Käufer e n t s c h e i d e t m i t s e i -
ner K a u f e n t s c h e i d u n g über den w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g 
des Unternehmens und r e g e l t so über d i e Nachfrage das 
Angebot. Das Angebot kann a n d e r e r s e i t s , w e i l es s i c h an 
der Nachfrage o r i e n t i e r e n muß, a l s S p i e g e l der I n t e r e s -
sen, Meinungen und E i n s t e l l u n g e n i n der Bevölkerung be-
t r a c h t e t w e r d e n . " ^ 
Gerade aber d i e ausschließliche Nutzung ökonomischer Im-
p u l s e - der " P r o f i t i n t e r e s s e n " der b e t e i l i g t e n Unterneh-
men - für d i e Steuerung e i n e s s o l c h e n Mediensystems i s t 
auch e i n Hauptansatzpunkt der K r i t i k . Insbesondere neo-
m a r x i s t i s c h e A u t o r e n sehen h i e r "das grundsätzliche P r o -
blem der Massenmedien angesprochen: das Dilemma nämlich, 
öffentliche I n s t i t u t i o n e n m i t einem v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h 
l e g i t i m i e r t e n A u f t r a g s e i n zu w o l l e n und h a r t k o n k u r r i e -
rende, gewinn- und a n z e i g e n o r i e n t i e r t e , auf größtmöglichen 
Absatz angewiesene W i r t s c h a f t s u n t e r n e h m e n s e i n zu müs-
s e n . " 1 2 
Aber auch der m a r x i s t i s c h e r Anwandlungen unverdächtige 
F.Ronneberger nimmt e i n e n "Widerspruch zwischen p u b l i z i -
s t i s c h e m Ethos (öffentliche Aufgabe) und M a r k t v e r h a l t e n " 
an. 
A l s e r s t e Aufgabe d i e s e s K a p i t e l s e r g i b t s i c h d a r a u s : 
Es muß a n a l y s i e r t werden, i n w i e w e i t d i e das M a r k t v e r h a l -
t e n s t e u e r n d e n ökonomischen Impulse zu e i n e r chancen-
g l e i c h e n Berücksichtigung der Kommunikationsbedürfnisse 
führen und das Angebot tatsächlich a l s S p i e g e l a l l e r I n -
t e r e s s e n und Meinungen i n der G e s e l l s c h a f t v e r s t a n d e n 
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werden kann. 
W e i t e r i s t zu bedenken, daß d i e ökonomischen Gesetzmäßig-
k e i t e n zu K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e n führten und führen, so 
daß i n w i c h t i g e n B e r e i c h e n von einem f u n k t i o n i e r e n d e n 
Markt n i c h t mehr gesprochen werden kann und damit auch 
d i e z w e i t e w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g des p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i c h e n Konzepts n i c h t mehr erfüllt i s t . " ^ 
Schließlich muß im Rahmen des M o d e l l s noch der Umstand 
d i s k u t i e r t werden, daß l e t z t e S t e u e r u n g s i n s t a n z zwar d i e 
R e z i p i e n t e n s e i n s o l l e n , d i e d i r e k t e Verfügungsgewalt 
aber i n der Hand weniger V e r l e g e r l i e g t und großer E i n -
fluß auch von den Anzeigenkunden ausgeht. D i e s g i b t An-
laß zur Frage, ob d i e Massenmedien n i c h t für s p e z i e l l e 
I n t e r e s s e n d i e s e r Gruppen e i n g e s e t z t werden können, um 
d i e p o l i t i s c h e Kommunikation i n ihrem S i n n zu s t e u e r n . 1 ^ 
5.2 Ökonomische Gesetzmäßigkeiten u n t e r Wettbewerbsbe-
dingungen und i h r e p u b l i z i s t i s c h e n F o l g e n 
Massenmedien haben e i n e n "Januskopf" (K.Bücher); s i e s i n d 
n i c h t nur "Kulturmacht" (O.Groth), sondern auch i n w i r t -
s c h a f t l i c h e Zusammenhänge eingebunden. D i e P u b l i z i s t i k -
w i s s e n s c h a f t hat s i c h a l l e r d i n g s m i t d i e s e r w i r t s c h a f t l i -
chen S e i t e lange n i c h t so beschäftigt wie m i t den i d e e l -
l e n Ansprüchen und Erwartungen i n Bezug auf d i e Massen-
medien. 
D i e Frage nach den Interdependenzen von w i r t s c h a f t l i c h e n 
und p u b l i z i s t i s c h e n S t r u k t u r e n und L e i s t u n g e n d a r f j e d o c h 
n i c h t übergangen werden. Dabei hängt weder der F r a g e nach 
den Abhängigkeiten noch der F e s t s t e l l u n g , daß s o l c h e be-
s t e h e n , etwas Ehrenrühriges an. Dependenzen ergeben s i c h 
aus der N o t w e n d i g k e i t zu w i r t s c h a f t l i c h e m V e r h a l t e n , d e r 
auch d i e P u b l i z i s t i k u n t e r l i e g t . Weder einem p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e m V e r l a g noch e i n e r öffentlich-rechtlichen 
R u n d f u n k a n s t a l t noch einem p u b l i z i s t i s c h e n S t a a t s b e t r i e b 
s t e h e n unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. "Geld f u n -
g i e r t a l s o auch b e i j o u r n a l i s t i s c h e n L e i s t u n g e n a l s T a u s c h -
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m i t t e l und Wertmesser." 
Gerade aber wenn grundsätzlich f e s t s t e h t , daß zwischen 
w i r t s c h a f t l i c h e n und p u b l i z i s t i s c h e n S t r u k t u r e n e i n Zu-
sammenhang b e s t e h t , i s t es s i n n v o l l zu u n t e r s u c h e n , wie 
s i c h bestimmte, auch d i e w i r t s c h a f t l i c h e S e i t e b e t r e f f e n d e 
M e d i e n s t r u k t u r e n auf d i e p u b l i z i s t i s c h e n L e i s t u n g e n aus-
wirken . 
5.2.1 Wettbewerb auf zwei verbundenen Märkten 
B e t r a c h t e t man nur den Lesermarkt, so s c h e i n t es, a l s 
müßten d i e Z e i t u n g e n um jeden Käufer f r o h s e i n , den s i e 
n i c h t haben, denn n i c h t s e l t e n l i e g t i h r V e r k a u f s p r e i s 
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u n t e r h a l b der a u f l a g e n v a r i a b l e n K osten. Unter d i e s e n 
Bedingungen b r i n g t e i n e Auflagenerhöhung mehr Kosten a l s 
Erlöse, da j e d e r neue L e s e r d urch den P r e i s , den e r be-
z a h l t , n i c h t einmal d i e durch i h n zusätzlich e n t s t e h e n -
den Kosten - P a p i e r , ( F o r t ) D r u c k , V e r t r i e b - d e c k t . 
Die Rezipientenmärkte an s i c h s i n d w i r t s c h a f t l i c h u n i n -
t e r e s s a n t . 
Trotzdem h e r r s c h t e i n s t a r k e r Wettbewerb um L e s e r , der 
p r i n z i p i e l l sowohl über d i e i n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g a l s 
auch über den P r e i s a u s g e f o c h t e n werden kann. D i e s e r Wett-
bewerb m i t s e i n e n Gesetzen kann nur durch den A n z e i g e n -
markt erklärt werden. 
Z e i t u n g e n und Z e i t s c h r i f t e n - aber auch der Rundfunk -
t r e t e n n i c h t nur a l s Produzenten von I n f o r m a t i o n e n a uf, 
indem s i e s i e Sammeln, auswerten und v e r b r e i t e n , sondern 
s t e l l e n auch Raum zur Verfügung, wo s i e I n f o r m a t i o n e n 
a n d e r e r gegen E n t g e l t i n Form von A n z e i g e n v e r m i t t e l n . 
Das i s t d e r e i g e n t l i c h l u k r a t i v e T e i l i h r e s Gewerbes,dem der 
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überwiegende T e i l der Erlöse der Z e i t u n g e n und f a s t a l -
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l e r Z e i t s c h r i f t e n entstammt. 
B e i den A n z e i g e n l a s s e n s i c h s i n n v o l l zwei A r t e n u n t e r -
s c h e i d e n : 
" I n f o r m a t i o n e n i n der Form von A n z e i g e n s o l l e n entweder 
b e i e i n e r V i e l z a h l von Menschen e i n bestimmtes V e r h a l t e n 
auslösen oder mögliche V e r t r a g s p a r t n e r f i n d e n h e l f e n . 
A n z e i g e n , d i e e i n e möglichst große Zahl von Menschen i n -
f o r m i e r e n oder zu bestimmten Handlungen v e r a n l a s s e n s o l -
l e n , werden h i e r 'Anzeigen m it Massenwirkung 1 genannt. 
Anzeigen, d i e e i n e n oder mehrere V e r t r a g s p a r t n e r aus der 
Masse der L e s e r heraussuchen s o l l e n , werden h i e r ' A n z e i -
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gen m it S e l e k t i o n s w i r k u n g ' genannt." 
Anzeigen m i t S e l e k t i o n s w i r k u n g k o n z e n t r i e r e n s i c h auf d i e 
führende Z e i t u n g i n einem Markt. E i n I n s e r e n t , der e i n Auto 
v e r k a u f e n oder e i n e S t e l l e a n b i e t e n w i l l , hat s e i n Z i e l e r -
r e i c h t , wenn er e i n e n oder e i n i g e V e r t r a g s i n t e r e s s e n t e n ge-
funden h a t . Dazu i s t es zwar durchaus s i n n v o l l , möglichst 
v i e l e Personen anzusprechen, w i c h t i g i s t jedoch v o r a l l e m , 
d i e I n t e r e s s i e r t e n zu e r r e i c h e n , d i e a l s o e i n Auto kaufen 
w o l l e n oder e i n e S t e l l e suchen. Von ihnen kann a k t i v e s I n -
t e r e s s e e r w a r t e t werden. Der I n s e r e n t w i r d a l s o möglicher-
weise i n a l l e n Z e i t u n g e n e i n e s Marktes e i n e A n z e i g e a u f -
geben, f a s t s i c h e r aber i n der führenden. Der I n t e r e s s e n t 
w i r d e b e n f a l l s möglicherweise a l l e Z e i t u n g e n e i n e s Mark-
t e s kaufen, f a s t s i c h e r aber d i e führende, f a l l s e r s i e 
n i c h t schon a b o n n i e r t h a t . So w i r d man m i t e i n e r A n z e i g e 
i n i h r f a s t a l l e I n t e r e s s i e r t e n e r r e i c h e n , wie auch m i t 
ihrem Kauf f a s t a l l e r e l e v a n t e n I n s e r a t e . Der zusätzliche 
Nutzen e i n e r Anzeige i n der zweiten oder d r i t t e n Z e i t u n g 
am Markt bzw. i h r e s Kaufs i s t r e l a t i v g e r i n g . 
Hat s i c h e i n e s o l c h e V e r h a l t e n s w e i s e e r s t einmal e i n g e -
s p i e l t , dann nützt der zwe i t e n Z e i t u n g auch e i n e s t a r k e 
A u f l a g e n s t e i g e r u n g n i c h t s ; s i e e r r e i c h t s e l b s t m i t e i n e r 
d e u t l i c h höheren A u f l a g e a l s d i e " e r s t e " Z e i t u n g immer 
noch n i c h t annähernd a l l e I n t e r e s s e n t e n . "Aus diesem E f -
f e k t heraus erklärt s i c h d i e A u s s i c h t s l o s i g k e i t a l i e r Be-
mühungen e i n e b e i den An z e i g e n m it S e l e k t i o n s w i r k u n g füh-
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rende Z e i t u n g a n z u g r e i f e n . " Wer d i e m e i s t e n A n z e i g e n 
mit S e l e k t i o n s w i r k u n g , wer a l s o d i e E x k l u s i v a n z e i g e n h a t , 
der bekommt d i e me i s t e n A n z e i g e n m i t S e l e k t i o n s w i r k u n g , 
auch wenn s i c h d i e Auflagenverhältnisse i n d e r Zwischen-
z e i t geändert haben s o l l t e n (was u n w a h r s c h e i n l i c h i s t ) . 
Anders s i e h t d i e S i t u a t i o n b e i A n z e i g e n m i t Massenwirkung 
aus. Da nur wenige Bürger zwei r e g i o n a l e Abonnementzei-
tungen l e s e n , jede Z e i t u n g a l s o e i n Monopol für d i e B e l i e -
f e r u n g i h r e r L e s e r m i t massenwirksamen A n z e i g e n h a t , g i b t 
es k e i n e n Wettbewerb zwischen den Z e i t u n g e n darum, wer d i e 
L e s e r m i t e i n e r A n z e i g e b e l i e f e r n s o l l . Jede Z e i t u n g be-
l i e f e r t i h r e L e s e r . 
Da es für e i n e n Geschäftsmann w i c h t i g i s t , a l l e p o t e n t i e l -
l e n Kunden anzusprechen, e r s c h e i n e n d i e m e i s t e n r e g i o n a -
l e n Geschäftsanzeigen i n a l l e n k o n k u r r i e r e n d e n Z e i t u n g e n 
mi t einem r e l e v a n t e n A u f l a g e n t e i l (etwa 20-30 P r o z e n t ) . 
Die wenigen E x k l u s i v a n z e i g e n e r s c h e i n e n i n der Regel i n 
der auflagenstärksten Z e i t u n g , w e i l h i e r wenigstens e i n 
möglichst großer T e i l der p o t e n t i e l l e n Kunden angesprochen 
werden kann und der P r e i s pro angesprochenem Bürger i n der 
Regel am g e r i n g s t e n i s t . E i n Preiskampf um d i e E x k l u s i v -
a n z e i g e n i s t i n der Regel für d i e auflagenschwächere Z e i -
tung n i c h t lohnend, da s i e damit zwar A n z e i g e n gewinnen 
könnte, g l e i c h z e i t i g aber d i e Erlöse b e i den A n z e i g e n , 
d i e s i e sowieso e r h a l t e n würde, s e n k t . "Von Wettbewerb 
zwischen den Z e i t u n g e n auf den Märkten für Anzeigen m i t 
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Massenwirkung kann man n i c h t s p rechen." D i e s e A n z e i g e n 
machen etwa zwei D r i t t e l des Anzeigenumsatzes aus. 
Di e A n z e i g e n p r e i s e s i n d a l s F o l g e der g e r i n g e n Konkurrenz 
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auf dem Anzeigenmarkt m i t Massenwirkung hoch. Nach oben 
werden s i e a l l e r d i n g s d u rch d i e Konkurrenz a n d e r e r Werbe-
träger b e g r e n z t , wobei i n s b e s o n d e r e e x i s t i e r e n d e oder po-
t e n t i e l l e Anzeigenblätter zu nennen s i n d . 
Der A n z e i g e n p r e i s hängt von der A u f l a g e ab. Je höher d i e 
A u f l a g e d e s t o höher der a b s o l u t e P r e i s , d e r a l l e r d i n g s 
n i c h t d i r e k t p r o p o r t i o n a l s t e i g t . Der " P r o - K o p f - P r e i s " 
- d i e gebräuchlichste Maßeinheit i s t der Tausender-
p r e i s - s i n k t . 
W i c h t i g für den Werbungstreibenden i s t es i n s b e s o n d e r e 
d i e Kosten pro angesprochene " Z i e l p e r s o n " zu m i n i m i e r e n . 
E i n e Werbekampagne mi t günstigen T a u s e n d e r p r e i s e n kann 
l e t z t l i c h u n r e n t a b l e r s e i n a l s e i n e mit etwas höheren 
P r e i s e n , wenn l e t z t e r e d i e Z i e l g r u p p e präziser e r r e i c h t , 
d.h. d i e S t r e u v e r l u s t e v e r r i n g e r t . D i e V e r f e i n e r u n g und 
enorme Ausweitung der L e s e r s c h a f t s a n a l y s e n g i b t d e r Wer-
bungstreibender! W i r t s c h a f t für e i n e e n t s p r e c h e n d e Planung 
von Werbekampagnen das Instrumentarium i n d i e Hand, das 
i n s b e s o n d e r e für d i e überregionale Werbung - s p e z i e l l i n 
Z e i t s c h r i f t e n - e i n e e r h e b l i c h e R o l l e s p i e l t . So läßt 
s i c h d i e Werbung auf d i e nach K a u f k r a f t , I n t e r e s s e n und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r P o s i t i o n " r i c h t i g e n " R e z i p i e n t e n kon-
z e n t r i e r e n . 
Da m i t zunehmender A u f l a g e der a b s o l u t e A n z e i g e n p r e i s und 
d i e Anzeigengewinne s t e i g e n und man w e i t e r h i n davon aus-
gehen kann, daß m i t zunehmendem A u f l a g e n a n t e i l i n n e r h a l b 
e i n e s Marktes auch der A n z e i g e n a n t e i l s t e i g t , kommt es 
für Z e i t u n g e n e n t s c h e i d e n d darauf an, e i n e hohe A u f l a g e 
- a b s o l u t und r e l a t i v - zu e r r e i c h e n . E i n e große L e s e r -
s c h a f t v e r s p r i c h t a l s o E r f o l g auf dem Anzeigenmarkt. Um-
ge k e h r t i s t e i n u m f a n g r e i c h e r A n z e i g e n t e i l d i r e k t e i n 
a u f l a g e n f o r d e r n d e s Argument, i n d i r e k t ermöglichen d i e hö-
heren Erträge Aktivitäten wie Werbung, V e r b e s s e r u n g des 
V e r t r i e b s , Senkung des V e r k a u f s p r e i s e s oder Erhöhung der 
r e d a k t i o n e l l e n Leistungsfähigkeit, d i e der Gewinnung wei-
t e r e r L e s e r d i e n l i c h s i n d . A u f l a g e und Z a h l d e r A n z e i g e n 
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"s c h a u k e l n e i n a n d e r ständig a u f " , so daß man v o r e i n e r 
" A n z e i g e n - A u f l a g e n - S p i r a l e " sprechen kann. Das M a r k t z i e l 
von Z e i t u n g e n i s t es dabpi , rHp fiihrpndp P o s i t i o n P i n 7 i i -
nehmen, " w e i l d i e E r s t z e i t u n g sowohl auf dem L e s e r m a r k t 
a l s auch auf dem Anzeigenmarkt e i n e n beträchtlichen Bonus 
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b e s i t z t " und f a k t i s c h u n a n g r e i f b a r i s t . Aus d i e s e n Ge-
setzmäßigkeiten erklären s i c h auch d i e K o n z e n t r a t i o n s -
p r o z e s s e und d i e A u s s i c h t s l o s i g k e i t von Neugründungen auf 
dem r e g i o n a l e n Abonnementzeitungsmarkt. 
D i e F o l g e n d i e s e r ökonomischen Zusammenhänge für d i e öf-
f e n t l i c h e Kommunikation g i l t es zu bedenken, wobei d i e 
K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e und i h r e P r o b l e m a t i k unten i n e i -
nem ei g e n e n A b s c h n i t t b e h a n d e l t werden. 
5.2.2 F o l g e n für d i e öffentliche Kommunikation 
Wenn man bedenkt, daß nach dem Grundgedanken des p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n M o d e l l s Z e i t u n g e n e i n e p o l i t i s c h e R i c h -
tung v e r t r e t e n oder zumindest v e r t r e t e n können - a b g e s i -
c h e r t b e i s p i e l s w e i s e d urch "Tendenzschutz" -, so haben 
im P r i n z i p a l l e p o l i t i s c h e n R i c h t u n g e n und Gruppierungen 
du r c h den Kauf " i h r e r " Z e i t u n g d i e Möglichkeit, i h r e po-
l i t i s c h e Meinung auf dem Medienmarkt präsent zu machen und 
zu h a l t e n . 
Der Zwang zu hohen A u f l a g e n und M a r k t a n t e i l e n zwingt j e -
doch zu e i n e r K o n z e n t r a t i o n auf d i e b r e i t e Masse. E r s t b e i 
e i n e r V i e l z a h l k o n k u r r i e r e n d e r Medien, d i e zumindest auf 
dem r e g i o n a l e n T a g e s z e i t u n g s m a r k t n i c h t gegeben i s t , l o h n t 
s i c h e i n Eingehen auf s p e z i e l l e Z i e l g r u p p e n . D i e s b e d e u t e t 
aber, daß Informationsbedürfnisse der b r e i t e n M e h r h e i t , 
der " p o l i t i s c h e n M i t t e " überrepräsentiert und Randmeinun-
gen unterrepräsentiert werden. D i e K o n z e n t r a t i o n auf e i -
nen b r e i t e n , das bürgerliche wie s o z i a l d e m o k r a t i s c h e "La-
ger" umfassende Grundkonsens dürfte e i n e auflagenmaximie-
rende S t r a t e g i e s e i n . Kann man e i n e s o l c h e K o n z e n t r a t i o n 
auf d i e M i t t e gerade noch a k z e p t i e r e n - u n t e r dem G e s i c h t s -
punkt des S y s t e m e r h a l t s i s t s i e s i c h e r l i c h p o s i t i v zu s e -
hen, u n t e r dem der g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n n o v a t i o n dürfte 
s i e kreativitätshemmend s e i n - so i s t der f o l g e n d e Sach-
v e r h a l t e i n d e u t i g b e d e n k l i c h und a l s e i n e V e r l e t z u n g der 
" K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t " zu werten. 
S e i t der i n t e n s i v e n Nutzung der L e s e r s c h a f t s a n a l y s e w e i -
sen d i e Kräfte aus den A n z e i g e n - und Lesermärkten n i c h t 
mehr unbedingt i n d i e g l e i c h e R i c h t u n g . Dabei g i l t : "Das 
Verhältnis der Werbe- zu den Verkaufseinnahmen sowie das 
im V e r g l e i c h zum R e z i p i e n t e n u n g l e i c h f l e x i b l e r e E n t s c h e i -
d u n g s v e r h a l t e n des Werbungstreibenden sprechen für e i n e 
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Dominanz des Subsystems Werbung." Wenn es nämlich für 
d i e Gewinnung von A n z e i g e n n i c h t mehr nur auf d i e Zahl 
der L e s e r ankommt, d i e e i n Printmedium dem W e r b e t r e i b e n -
den " a n b i e t e n " kann, sondern i h r e Zusammensetzung, i n s b e -
sondere i h r e Verfügung über K a u f k r a f t , w i c h t i g i s t , i s t 
es durchaus möglich, daß auf Nachfrage vom L e s e r m a r k t 
n i c h t eingegangen w i r d , w e i l s i e für den Anzeigenmarkt 
n i c h t i n t e r e s s a n t i s t . E i n e Z e i t u n g oder Z e i t s c h r i f t kann 
a l s o t r o t z "an s i c h " a u s r e i c h e n d e r A u f l a g e u n r e n t a b e l s e i n , 
wenn d i e L e s e r für d i e Anzeigenkunden k e i n e lohnende Z i e l -
gruppe d a r s t e l l e n . D i e s führt dazu, daß den I n f o r m a t i o n s -
bedürfnissen und p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n und Meinungen von 
w i r t s c h a f t l i c h e n schwachen Gruppen - K i n d e r n , a l t e n Men-
schen, Sozialhilfeempfängern, A r b e i t s l o s e n , S t u d e n t e n 
e t c . - , s e l b s t wenn s i e s i c h a l s N a c h f r a g e i m p u l s e auf dem 
Lesermarkt äußern, s c h l e c h t e r Rechnung g e t r a g e n w i r d a l s 
denen w i r t s c h a f t l i c h p o t e n t e r Gruppen. 
Von g l e i c h e n Chancen für a l l e Meinungen kann a l s o n i c h t 
gesprochen werden. Es f i n d e t e i n e V e r z e r r u n g zum N a c h t e i l 
von Minderheitsmeinungen und von w i r t s c h a f t l i c h schwachen 
Gruppen s t a t t , wobei S i c h d i e s e b e i d e n E f f e k t e t e i l w e i s e 
verstärkten, t e i l w e i s e aber auch aufheben. E i n e w i r t -
s c h a f t l i c h p o t e n t e M i n d e r h e i t w i r d m i t i h r e n p o l i t i s c h e n 
A u f f a s s u n g e n eher Zugang zum Meinungsmarkt f i n d e n - d i e 
K a u f k r a f t g l e i c h t d i e g e r i n g e Zahl aus - a l s w i r t s c h a f t -
l i c h schwache» Randgruppen, bei denen s i c h b e i d e F a k t o r e n 
verstärken. 
5.2.3 "AnpassungsJournalismus" - e i n Vorwurf? 
Während im vorangegangenen A b s c h n i t t d i e V e r z e r r u n g des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n M e i n u n g s b i l d e s d u r c h Massenkommunika-
t i o n b e k l a g t wurde, w i r d i n anderen A n a l y s e n häufig ge-
rade d i e Anpassung der Massenmedien an d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Überzeugungen n e g a t i v vermerkt. Insbesondere i n 
der ( n e o - ) m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r w i r d häufig von "Anpas-
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s u n g s J o u r n a l i s m u s " gesprochen. In k l a s s i s c h e r F o r m u l i e -
rung f i n d e t s i c h d i e s e r Vorwurf schon b e i F . L a s s a l l e , der 
mit der Aufnahme von A n z e i g e n und Werbung f o l g e n d e E n t -
w i c k l u n g der P r e s s e f e s t s t e l l t : 
"Von Stund' an wurde e i n e Z e i t u n g e i n e äußerst l u c r a t i v e 
S p e c u l a t i o n für e i n e n K a p i t a l b e g a b t e n oder auch für e i n e n 
k a p i t a l - h u n g r i g e n V e r l e g e r . Aber um v i e l e A n z e i g e n zu e r -
h a l t e n , h a n d e l t es s i c h zuvörderst darum, möglichst v i e l e 
Abonnenten zu bekommen, denn d i e A n z e i g e n strömen natür-
l i c h i n Fülle nur s o l c h e n Blättern zu, d i e s i c h e i n e s 
großen A b o n n e n t e n k r e i s e s e r f r e u e n . Von Stund' an h a n d e l t e 
es s i c h a l s o n i c h t mehr darum, für e i n e große Idee zu 
s t r e i t e n , und zu I h r langsam und allmählich das große 
Publikum h i n a u f z u h e b e n f sondern umgekehrt, s o l c h e n Mei-
nungen zu h u l d i g e n , welche, wie s i e auch immer b e s c h a f f e n 
s e i n mochten, der größten Anzahl von Zeitungs-käufern 
(Abonnenten) genehm s i n d . " 3 0 
D i e s e r Aussage wie ähnlichen, d i e e i n e n "AnpassungsJour-
n a l i s m u s " b e k l a g e n , l i e g t e i n e "'Unmündigkeitstheorie' 
des Medienpublikums" , e i n e U n t e r s c h e i d u n g von wahren 
und f a l s c h e n Bedürfnissen und von wahrem und f a l s c h e m Be-
wußtsein zugrunde. G l e i c h z e i t i g behauptet der, der d i e s e 
U n t e r s c h e i d u n g t r i f f t , s e i n e e i g e n e Mündigkeit, s e i n e 
K e n n t n i s der wahren Bedürfnisse und des wahren Bewußt-
s e i n s . E r i s t im B e s i t z e i n e r Wahrheit, d i e s i c h n i c h t 
mehr i n der Kommunikation bewähren muß, sondern an der 
s i c h Kommunikation zu o r i e n t i e r e n h at und an der s i e ge-
messen w i r d . In d e r B e u r t e i l u n g der Kommunikation nach 
vorgegebenen i n h a l t l i c h e n Wahrheiten s t a t t nach f o r m a l e n 
kommunikationsimmanenten K r i t e r i e n , wie O f f e n h e i t des Zu-
gangs für a l l e Gruppen, stimmt d i e s e P o s i t i o n i n i h r e r 
dogmatischen S t r u k t u r mit der " P o s i t i o n I: Die Massen-
kommunikationsmittel im D i e n s t e von 'Wahrheit' und 'Herr-
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s c h a f t ' u b e r e i n , " auch wenn s i c h d i e j e w e i l i g e n "Wahr-
h e i t e n " u n t e r s c h e i d e n . Konsequenterweise w i r d dann den 
Massenmedien e i n e E r z i e h u n g s f u n k t i o n im Sinne der j e w e i -
l i g e n W e r t v o r s t e l l u n g e n p a r t i k u l a r e r Gruppen zugewiesen. 
Es s o l l an d i e s e r S t e l l e n i c h t b e s t r i t t e n werden, daß 
Menschen t r o t z i h r e r p r i n z i p i e l l e n Befähigung z u r Mündig-
k e i t immer auch unmündig s i n d . 3 3 Jedoch kommt auch dem 
Kommunikatoren Mündigkeit n i c h t i n e x k l u s i v e r Weise zu. 
Dementsprechend können und s o l l e n s i e n i c h t E r z i e h e r des 
Publikums s e i n . S i e s o l l e n Meinungen und Wertungen n i c h t 
nach " r i c h t i g " und " f a l s c h " z e n s i e r e n , sondern e h r l i c h 
übermitteln. S i e s o l l e n den Kommunikationsprozeß i n 
Gang h a l t e n , aus dem a l l e i n d i e F e s t s t e l l u n g des R i c h t i -
gen oder F a l s c h e n s i c h ergeben kann. " O f t s i n d es gerade 
d i e e n g a g i e r t e s t e n Demokraten, d i e d i e s n i c h t e i n s e h e n 
w o l l e n . S i e sehen s i c h v o r a l l e m a l s ' K o n t r o l l e u r e ' e i n e s 
übermächtigen S t a a t e s , a l s ' E r z i e h e r ' zu Demokratie, zur 
wahren Kunst oder zu c h r i s t l i c h e m Handeln und v e r f a l l e n 
dem Irrtum,daß d i e s e gutgemeinte E r z i e h u n g d u r c h p r o p a -
g a n d i s t i s c h e P u b l i z i s t i k zu b e w e r k s t e l l i g e n s e i . S i e wei-
gern s i c h , a l s Gesprächsanwälte e i n e r G e s e l l s c h a f t zu f u n 
g i e r e n , d i e ihnen - o f t m i t v o l l e m Recht - a l s weitgehend 
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undemokratisch, n i v e a u l o s und gefährlich e r s c h e i n t . " 
Die Anpassung der Z e i t u n g an d i e p o l i t i s c h e n P o s i t i o n e n 
des Publikums kann u n t e r diesem G e s i c h t s p u n k t n i c h t be-
k l a g t werden. S i e führt, wenn s i e s t a t t f i n d e t - daß d i e s 
n i c h t immer der F a l l i s t , wurde oben schon g e z e i g t und 
i s t w e i t e r h i n Thema - dazu, daß a l l e Gruppen i h r e p o l i t i -
sche Meinung a r t i k u l i e r e n können. P r o b l e m a t i s c h i s t d i e 
umgekehrte S i t u a t i o n , wenn Z e i t u n g e n s i c h n i c h t "anpassen 
sondern das Publikum zu b e e i n f l u s s e n suchen; wenn n i c h t 
das Publikum d i e Z e i t u n g , sondern d i e Z e i t u n g das P u b l i -
kum "anpaßt". 
5.3 P r e s s e k o n z e n t r a t i o n und l o k a l e Monopole 
Wohl das m e i s t d i s k u t i e r t e Problem im Kontext der p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e s t r u k t u r i s t das K o n z e n t r a t i o n s -
phänomen. " D a h i n t e r v e r b i r g t s i c h d i e Beobachtung, daß 
i n a l l e n Ländern m i t p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n 
Medien d i e Zahl der Z e i t u n g s t i t e l und der s i e k o n t r o l l i e -
renden V e r l a g e gesunken i s t . " ^ 5 Diesem K o n z e n t r a t i o n s p r o -
zeß w i r d d e s h a l b so v i e l Aufmerksamkeit gewidmet, w e i l e r 
von " i n n e n " her das l i b e r a l i s t i s c h e Mediensystem i n Wider-
spr u c h zu s e i n e n e i g e n e n V o r a u s s e t z u n g e n b r i n g t . 
5.3.1 D i e S i t u a t i o n und i h r e Ursachen 
Es l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e Formen der P r e s s e k o n z e n t r a -
t i o n u n t e r s c h e i d e n . 
"Der B e g r i f f V e r l a g s k o n z e n t r a t i o n b e z e i c h n e t d i e V e r r i n -
gerung der Zahl d e r V e r l a g e , d i e Z e i t u n g e n oder Z e i t -
s c h r i f t e n herausgeben. ... 
Der B e g r i f f A u f l a g e n k o n z e n t r a t i o n b e z e i c h n e t d i e zuneh-
mende V e r e i n i g u n g der A u f l a g e n a n t e i l e e i n e s Z e i t u n g s - oder 
Z e i t s c h r i f t e n t y p s b e i einem oder wenigen V e r l a g e n . ... 
Der B e g r i f f P u b l i z i s t i s c h e K o n z e n t r a t i o n b e z e i c h n e t d i e 
V e r r i n g e r u n g der Zahl der P u b l i z i s t i s c h e n E i n h e i t e n . " 
A n d e r n o r t s w i r d zwischen der h o r i z o n t a l e n K o n z e n t r a t i o n , 
d i e den Zusammenschluß von Unternehmen der g l e i c h e n P r o -
d u k t i o n s s t u f e b e z e i c h n e t , der v e r t i k a l e n , b e i der U n t e r -
nehmen h i n t e r e i n a n d e r l i e g e n d e r P r o d u k t i o n s s t u f e n f u s i o -
n i e r e n ( V e r l a g , D r u c k e r e i , V e r t r i e b s u n t e r n e h m e n ) und der 
d i a g o n a l e n , d i e aus der Verbindung von v e r t i k a l e r und ho-
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r i z o n t a l e r K o n z e n t r a t i o n e n t s t e h t , u n t e r s c h i e d e n . 
Obwohl das I n t e r e s s e m e i s t e n s der h o r i z o n t a l e n K o n z e n t r a -
t i o n zugewandt i s t , so s o l l doch wenigstens d a r a u f h i n g e -
wiesen werden, daß auch d i e v e r t i k a l e Probleme a u f w i r f t . 
E i n e s t a r k e S t e l l u n g e i n e s V e r l a g e s , z . B . im V e r t r i e b , 
kann d i e M a c h t p o s i t i o n g e w a l t i g erhöhen und d i e Kon-
kur r e n z i n S c h w i e r i g k e i t e n und Abhängigkeiten b r i n g e n . 
P r e s s e k o n z e n t r a t i o n z e i g t s i c h j e d e n f a l l s n i c h t nur 
i n der R e d u k t i o n von p u b l i z i s t i s c h e n E i n h e i t e n oder V e r -
l a g e n . O l i g o p o l e oder Monopole z e i g e n s i c h auch im Be-
r e i c h der N a c h r i c h t e n a g e n t u r e n , des Drucks und des V e r -
t r i e b s . 
Von einem f e h l e n d e n Wettbewerb beim T a g e s z e i t u n g s m a r k t 
zu sprechen s c h e i n t n i c h t b e r e c h t i g t , wenn man f e s t -
s t e l l t , daß es i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 1.273 
u n t e r s c h i e d l i c h e Ausgaben von T a g e s z e i t u n g e n g i b t . Auch 
der Rückgang s e i t 1954 um 15 P r o z e n t s c h e i n t n i c h t a l a r -
mierend. Aber d i e Zahl der selbständigen V e r l a g s b e t r i e b e 
a l s Herausgeber von T a g e s z e i t u n g e n hat s i c h s e i t 1954 
von 624 auf 382 im J a h r e 1985 v e r r i n g e r t , d i e Zahl der 
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p u b l i z i s t i s c h e n E i n h e i t e n p r o z e n t u a l noch stärker von 
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225 auf 126. D i e s e E n t w i c k l u n g hat zur F o l g e , daß 
i n 48 P r o z e n t der K r e i s e und k r e i s f r e i e n Städte n i c h t 
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mehr zwischen mehreren Z e i t u n g e n gewählt werden kann. 
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S i e s i n d " E i n - Z e i t u n g s - K r e i s e " . In i h n e n l e b e n 36 P r o -
zent der Bevölkerung. T r o t z e i n e s l e i c h t e n A n s t i e g s der 
Zahl der r e d a k t i o n e l l e n Ausgaben und der p u b l i z i s t i -
schen E i n h e i t e n s e i t dem T i e f p u n k t 1976 s i n d i n diesem 
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Zei t r a u m w e i t e r e Monopolgebiete e n t s t a n d e n . D i e s e l o -
k a l e n und r e g i o n a l e n A l l e i n s t e l l u n g e n s i n d das e i g e n t l i -
che Problem. 
Auch d i e p r a k t i s c h e Unmöglichkeit e i n e s M a r k t z u t r i t t s 
im B e r e i c h der l o k a l e n und r e g i o n a l e n T a g e s z e i t u n g e n 
i s t Ausdruck e i n e s k o n z e n t r i e r t e n a b g e s i c h e r t e n Mark-
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t e s . 
Insgesamt kann man f e s t s t e l l e n : "Der T a g e s p r e s s e m a r k t 
heute i s t e i n s t a b i l k o n z e n t r i e r t e r , a u f g e t e i l t e r und 
v e r m a c h t e t e r Markt. 
Auf d i e Ursachen der P r e s s e k o n z e n t r a t i o n b r a u c h t an 
d i e s e r S t e l l e n i c h t mehr ausführlich eingegangen zu wer 
den, s i e s o l l e n h i e r nur s t i c h p u n k t a r t i g aufgewählt wer 
den: 
1. P r e s s e e r z e u g n i s s e haben e i n e n hohen F i x k o s t e n a n t e i l 
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d u r c h auflagenunabhangige R e d a k t i o n s - und S a t z k o s t e n 
und i n begrenztem Maße auch durch d i e B e r e i t s t e l l u n g s -
k o s t e n der R o t a t i o n s d r u c k m a s c h i n e n . 
2. Auch b e i auflagenabhängigen Kosten e r g i b t s i c h durch 
"Großserie" e i n e günstigere K o s t e n s t r u k t u r . 
3. H i e r a u s ergeben s i c h günstigere T a u s e n d e r p r e i s e für 
Anzeigenkunden und e v e n t u e l l auch günstigere V e r t r i e b s -
p r e i s e . 
4. Z e i t u n g e n i n n a c h r a n g i g e r M a r k t p o s i t i o n müssen erheb 
l i e h e W e t t b e w e r b s n a c h t e i l e i n Kauf nehmen. 
5. V e r l a g e m i t mehreren P u b l i k a t i o n e n können i h r e t e c h -
n i s c h e n Anlagen und i h r e r e d a k t i o n e l l e n L e i s t u n g e n mögl 
ch e r w e i s e mehrfach n utzen. 
6. Moderne konkurrenzfähige Druck- und S a t z a n l a g e n e r -
f o r d e r n enorme I n v e s t i t i o n e n . 
5.3.2 F o l g e n mangelnden Wettbewerbs 
Wie b e r e i t s d e u t l i c h wurde, führt d i e P r e s s e k o n z e n t r a -
t i o n für w e i t e T e i l e der B u n d e s r e p u b l i k zu l o k a l e n Pres 
semonopolen und damit zu einem Monopol der L o k a l b e r i c h t 
e r s t a t t u n g . Für d i e überregionalen Themen bestehen i n 
gewissem Maße a l t e r n a t i v e I n f o r m a t i o n s q u e l l e n d urch 
überregionale Z e i t u n g e n und Funk-Medien. Aus diesem 
Grund i s t d i e L o k a l b e r i c h t e r s t a t t u n g Hauptgegenstand 
der Untersuchung der F o l g e n der P r e s s e k o n z e n t r a t i o n . 
5.3.2.1 P o s i t i v e Aspekte 
Auch wenn mit dem S t i c h w o r t " P r e s s e k o n z e n t r a t i o n " über-
wiegend n e g a t i v e A s s o z i a t i o n e n verknüpft s i n d , so muß doch 
auf p o s i t i v e Aspekte hingewiesen werden. 
Die K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e führen zu e i n e r größeren L e i -
stungsfähigkeit der v e r b l e i b e n d e n Presseunternehmen. 
Dazu gehört e i n e R e d a k t i o n , d i e groß genug i s t , um e i n e 
S p e z i a l i s i e r u n g auf e i n z e l n e T e i l b e r e i c h e z u z u l a s s e n . Nur 
so i s t e i n e k r i t i s c h e S i c h t u n g der eingehenden I n f o r m a t i o n , 
e i n e e v e n t u e l l notwendige Erläuterung für den L e s e r und 
g e g e b e n e n f a l l s e i g e n e I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g möglich. 
W i c h t i g i s t auch der Bezug v e r s c h i e d e n e r N a c h r i c h t e n d i e n -
s t e . Dann können d i e Meldungen der v e r s c h i e d e n e n Agentu-
r e n m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n und Abweichungen f e s t g e s t e l l t 
werden, d i e zu Überprüfungen Anlaß geben. Schließlich e r -
gänzen s i c h d i e v e r s c h i e d e n e n N a c h r i c h t e n a g e n t u r e n , da 
s i e u n t e r s c h i e d l i c h e t h e m a t i s c h e und g e o g r a p h i s c h e 
Schwerpunkte haben. 
W e i t e r h i n b r a u c h t e i n e leistungsfähige R e d a k t i o n , w i l l 
s i e n i c h t völlig von der genormten Ware der N a c h r i c h t e n -
d i e n s t e abhängig s e i n , e i g e n e Korrespondenten an den für 
s i e w i c h t i g s t e n Plätzen des p o l i t i s c h e n Geschehens. Nur 
so i s t e i n e R e d a k t i o n i n der Lage, S a c h v e r h a l t e selbstän-
d i g aufzuklären oder Themen anzugehen, d i e v i e l l e i c h t ge-
rade n i c h t a k t u e l l s i n d . 
Insgesamt kann man d i e Leistungsfähigkeit e i n e r R e d a k t i o n 
a l s i h r e p u b l i z i s t i s c h e Eigenständigkeit v e r s t e h e n . Es 
kommt da r a u f an, daß s i e i n der Lage i s t , v e r s c h i e d e n e 
I n f o r m a t i o n s q u e l l e n zu erschließen, k r i t i s c h zu s i c h t e n 
und zu v e r g l e i c h e n . Den Gegensatz dazu s t e l l t e i n e Z e i t u n g 
dar, d i e i n i h r e r B e r i c h t e r s t a t t u n g auf e i n e e i n z i g e Nach-
r i c h t e n a g e n t u r angewiesen i s t . S e l b s t e i n e große Z a h l s o l -
cher Z e i t u n g e n l e i s t e t nur e i n e n g e r i n g e n B e i t r a g z u r V i e l -
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f a l t der P r e s s e . 
Unter dem G e s i c h t s p u n k t der r e d a k t i o n e l l e n Leistungsfähig-
k e i t i s t a l s o e i n Konzentrationsprozeß der P r e s s e n i c h t zu 
bedauern, wenn man davon ausgeht, daß überwiegend k l e i n e , 
wenig leistungsfähige Redaktionen vom Z e i t u n g s s t e r b e n be-
t r o f f e n s i n d . 
E i n a n d e r e r p o s i t i v e r Aspekt der P r e s s e k o n z e n t r a t i o n kann 
i n e i n e r g e r i n g e r e n Anfälligkeit der v e r b l e i b e n d e n Z e i t u n -
gen für P r e s s i o n e n gesehen werden. E i n e stärkere w i r t -
s c h a f t l i c h e P o s i t i o n und weniger bzw. f e h l e n d e Konkurrenz 
g i b t e i n e r Z e i t u n g e i n e größere Widerstandsfähigkeit gegen 
Versuche der Einflußnahme auf den r e d a k t i o n e l l e n T e i l von 
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s e i t e n der Anzeigenkunden und p o l i t i s c h e r Kräfte. 
E i n w e i t e r e r möglicher V o r t e i l von Monopolen kann s e i n , 
daß d e r s t a r k e Zwang der Aktualität - j a n i c h t m i t einem 
B e r i c h t h i n t e r der Konkurrenz h i n t e r h e r h i n k e n - r e d u z i e r t 
i s t , was anderen Qualitätsmerkmalen zugute kommen kann. 
Es b l e i b t mehr Z e i t zum R e c h e r c h i e r e n , R e d i g i e r e n und 
S c h r e i b e n . 
E i n e Abmilderung des Zwangs zur Aktualität kann a l s o 
durchaus s i n n v o l l s e i n . Man muß a l l e r d i n g s bedenken, daß 
Aktualität s e l b s t auch e i n Qualitätsmerkmal i s t und d i e 
Gefahr b e s t e h t , daß Monopole zur Aktualitätsminderung 
- und damit zur Kostensenkung - führen, ohne dafür e i n e n 
A u s g l e i c h durch andere Qualitäten - mehr Solidität, s o r g -
fältigere Recherchen, b e s s e r e F o r m u l i e r u n g - zu b i e t e n . 
5.3.2.2 N e g a t i v e Aspekte 
Damit s i n d b e r e i t s mögliche n e g a t i v e Konsequenzen der 
P r e s s e k o n z e n t r a t i o n angesprochen. D i e mangelnde Konkur-
renz kann durchaus zu e i n e r Qualitätsminderung von Z e i t u n -
gen führen. In Monopol S i t u a t i o n e n b e s t e h t aus b e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t wenig A n r e i z , kostenträchtige An-
strengungen zur V e r b e s s e r u n g der Qualität zu unternehmen. 
Die höheren A u f l a g e n und d i e stärkere w i r t s c h a f t l i c h e Ba-
s i s , d i e s i c h durch d i e P r e s s e k o n z e n t r a t i o n im Durch-
s c h n i t t für d i e v e r b l e i b e n d e n V e r l a g e e r g i b t , führen mög-
l i c h e r w e i s e doch n i c h t zur e r w a r t e t e n S t e i g e r u n g der pu-
b l i z i s t i s c h e n Leistungsfähigkeit, w e i l auf der anderen 
S e i t e der v e r r i n g e r t e Wettbewerb, Tendenzen der Qualitäts-
minderung h e r v o r b r i n g t . D i e s e werden s i c h e r l i c h i n e r s t e r 
L i n i e durch Kostenbegrenzung (z.B. V e r k l e i n e r u n g bzw. 
N i c h t a u f S t o c k u n g von Redaktionen und Korrespondentennetzen) 
von der V e r l a g s s e i t e her ausgelöst, s i n d aber auch d u r c h 
f e h l e n d e n L e i s t u n g s v e r g l e i c h und s e i n e n Einfluß auf d i e 
M o t i v a t i o n der Redakteure b e d i n g t . 
So kommen W.R.Langenbucher, O.B.Roegele und F.Schumacher, 
d i e s i c h m i t den Auswirkungen der P r e s s e k o n z e n t r a t i o n auf 
d i e J o u r n a l i s t e n beschäftigen, zur F e s t s t e l l u n g : "Das Weg-
f a l l e n des Wettbewerbs w i r k t s i c h d i r e k t auf den e i n z e l -
nen J o u r n a l i s t e n , s e i n e L e i s t u n g s m o t i v a t i o n , s e i n e Bezugs-
g r u p p e n o r i e n t i e r u n g usw. aus. J o u r n a l i s t e n ohne Konkurrenz 
werden - nach eigenen Aussagen - l e i c h t s c h l e c h t e J o u r n a -
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l i s t e n . 
Aber auch der g e r i n g e r e w i r t s c h a f t l i c h e E i n s a t z von Z e i -
tungen i n Monopolgebieten läßt s i c h b e l e g e n . Beim V e r -
g l e i c h von Außenredaktionen i n Monopol- und Wettbewerbs-
s i t u a t i o n e n e r h i e l t B . K o l l e r f o l g e n d e s E r g e b n i s : "Bezo-
gen auf d i e S e i t e n z a h l des L o k a l t e i l s w i r d d i e These: Ge-
r i n g e r E i n s a t z der Z e n t r a l e i n M o n o p o l s i t u a t i o n - größerer 
E i n s a t z b e i Konkurrenz, v o l l bestätigt: L o k a l e M o n o p o l z e i -
tungen l a g e n m it etwa 3 ' L o k a l s e i t e n ' q u a n t i t a t i v w e i t a u s 
n i e d r i g e r a l s K o n k u r r e n z z e i t u n g e n m it 6 b i s 12 S e i t e n . " 5 0 
A l l e r d i n g s g i b t es auch Untersuchungen, d i e k e i n e Q u a l i -
tätsminderung von Monopol Z e i t u n g e n f e s t s t e l l e n können, so 
v.a. d i e L a n g z e i t s t u d i e von E.Noelle-Neumann: " E i n e V e r -
kürzung p u b l i z i s t i s c h e r L e i s t u n g nach E r r i n g e n des L o k a l -
monopols ließ s i c h i n Bezug auf den Umfang des r e d a k t i o -
n e l l e n T e i l s , den Umfang des e i g e n b e s c h a f f t e n oder den 
Umfang des im engeren Sinne p o l i t i s c h e n M a t e r i a l s n i c h t 
f e s t s t e l l e n . " 5 1 
D i e D i f f e r e n z e n i n den U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n haben i h -
re n Ursprung s i c h e r u.a. i n der S c h w i e r i g k e i t p u b l i z i s t i -
sche L e i s t u n g zu d e f i n i e r e n und zu messen; w e i t e r h i n 
hängt d i e Qualität von v i e l e n F a k t o r e n und n i c h t nur von 
der W e t t b e w e r b s s i t u a t i o n ab. E i n e g e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t 
d a b e i auch d i e E i n s t e l l u n g des V e r l e g e r s im S c h n i t t p u n k t 
von p u b l i z i s t i s c h e m und w i r t s c h a f t l i c h e m System, der i n 
e i n e r von Konkurrenz e n t l a s t e t e n M a r k t p o s i t i o n i n gewis-
sem Rahmen d i e Möglichkeit h a t , zu wählen, welchen System-
g e s e t z e n e r f o l g e n w i l l : ob er j o u r n a l i s t i s c h e L e i s t u n g s -
fähigkeit v o r w i r t s c h a f t l i c h e n E r t r a g s t e l l t . E i n T e i l der 
p u b l i z i s t i s c h e n L e i s t u n g v e r s c h i e d e n e r Z e i t u n g e n i s t s i -
cher auf d i e w i r t s c h a f t l i c h e "Unvernunft" bzw. den p u b l i -
z i s t i s c h e n E h r g e i z ( g e l e g e n t l i c h auch den p o l i t i s c h e n 
" M i s s i o n s e i f e r " ) i h r e r V e r l e g e r zurückzuführen. 
Das schwerwiegendste und grundsätzliche Problem der P r e s s e -
k o n z e n t r a t i o n m i t i h r e r M o nopolbildung, das w e i t über d i e 
e m p i r i s c h u m s t r i t t e n e n Qualitätsunterschiede h i n a u s r e i c h t , 
wurde aber noch n i c h t d i s k u t i e r t . 
Monopole i n einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Me-
d i e n s y s t e m s t e l l e n e i n e n Verstoß gegen d i e G r u n d p r i n z i -
p i e n d i e s e s Systems wie gegen d i e Grundnormen der Massen-
kommunikation d a r . S i e bedrohen e r n s t h a f t d i e Erfüllung 
der Aufgaben, d i e d i e Medien i n einem demokratischen Sy-
stem wahrzunehmen haben. 
Solange nämlich P r e s s e f r e i h e i t im l i b e r a l e n Sinne v e r s t a n -
den w i r d , s o l a n g e i n n e r h a l b der g e s e t z l i c h e n Grenzen j e -
der drucken und v e r l e g e n kann, was e r w i l l , bzw. n i c h t 
drucken muß, was e r n i c h t w i l l , s o l a n g e s i c h a l s o im P r i n -
z i p jede Meinung i h r Organ s c h a f f e n muß, w e i l s i e s o n s t 
k e i n e G a r a n t i e und k e i n e n Anspruch darauf h a t , veröffent-
l i c h t zu werden, so l a n g e b e deutet e i n Monopol d i e Mög-
l i c h k e i t , daß im E x t r e m f a l l nur e i n e Meinung veröffent-
l i c h t w i r d und nur e i n e Gruppe i h r e V o r s t e l l u n g e n a r t i k u -
l i e r e n kann und a l l e anderen Meinungen und Gruppen k e i n e n 
Zugang zu den Massenmedien haben. In e i n e r Ordnungsstruk-
t u r , d i e Objektivität i n einem a d d i t i v e n V e r f a h r e n - außen-
p l u r a l - zu e r r e i c h e n s u c h t , b e d e u t e t der V e r l u s t der äus-
se r e n V i e l z a h l notwendig d i e Bedrohung der i n h a l t l i c h e n 
V i e l f a l t . 
"Jeder V e r l e g e r h at, i n s b e s o n d e r e i n s e i n e r m e i s t g l e i c h -
z e i t i g e n F u n k t i o n a l s Herausgeber, d i e Möglichkeit, s e i -
ner Z e i t u n g e i n e bestimmte g e i s t i g e R i c h t u n g zu geben. 
Die s e Richtungsbestimmung g r e n z t aber notwendigerweise 
den I n f o r m a t i o n s g e h a l t und Me i n u n g s s p i e l r a u m der Z e i t u n g 
ab. E i n e außerhalb des vom V e r l e g e r g e s e t z t e n Rahmen l i e -
gende Meinung oder I n f o r m a t i o n w i r d d i e Z e i t u n g i.d.R. 
entweder n i c h t oder n i c h t m i t der g l e i c h e n Hervorhebung 
wie e i n e der Halt u n g der Z e i t u n g konforme I n f o r m a t i o n 
b r i n g e n , oder s i e doch i n e i n e n anderen Bezugsrahmen s t e l -
l e n , der den A u s s a g e g e h a l t der I n f o r m a t i o n verfälschen 
kann. Man mag d i e s e A r t der B e r i c h t e r s t a t t u n g 'Manipula-
t i o n ' nennen; j e d e n f a l l s i s t s i e im Rahmen uns e r e s Systems 
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e i n l e g i t i m e s Recht des V e r l e g e r s und der R e d a k t i o n . " 
P r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Monopole bedeuten, daß e i n e P e r s o n 
bzw. e i n e Gruppe das - l o k a l e - Mediensystem b e h e r r s c h e n 
und darüber e n t s c h e i d e n kann, was zur Veröffentlichung 
z u g e l a s s e n w i r d und was n i c h t . S o f e r n e i n e Z e i t u n g e i n e 
p o l i t i s c h e L i n i e i m p l i z i t oder e x p l i z i t v e r t r i t t , g i b t 
s i e das Meinungsspektrum nur i n begrenztem Umfang wie d e r 
und schließt damit v e r s c h i e d e n e Gruppen m i t i h x e n Meinun-
gen aus der öffentlichen Kommunikation aus. 
Monopole s e t z e n w e i t e r h i n d i e Steuerung des Marktes d u r c h 
Nachfrage außer K r a f t . Das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e M o d e l l 
geht j a vom Gedanken des Marktes aus, so daß zwar v o r d e r -
gründig der V e r l e g e r bestimmt, welche P r e s s e e r z e u g n i s s e 
p r o d u z i e r t und welche I n f o r m a t i o n e n und Meinungen v e r -
b r e i t e t werden, l e t z t l i c h aber d i e L e s e r durch i h r e Kauf-
e n t s c h e i d u n g über den w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g und damit 
über d i e I n h a l t e e n t s c h e i d e n . Der Grundidee nach w i r d der 
Medienmarkt a l s o von den Bedürfnissen der L e s e r g e s t e u e r t . 
Unter Monopolbedingungen g i l t d i e s n i c h t mehr. Es b e s t e h t 
k e i n e Wahlmöglichkeit mehr, a l l e n f a l l s d i e , ganz auf I n -
f o r m a t i o n zu v e r z i c h t e n . E i n Monopol i n einem p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h k o n z i p i e r t e n Mediensystem b e d e u t e t a l s o , daß 
der bzw. d i e Eigentümer d i e s e r Z e i t u n g i n n e r h a l b des Mo-
n o p o l g e b i e t e s e n t s c h e i d e n , welche Gruppen m i t i h r e n M e i -
nungen an der massenmedial v e r m i t t e l t e n öffentlichen Kom-
mu n i k a t i o n t e i l n e h m e n können und welche a u s g e s c h l o s s e n 
werden. S i e b e h e r r s c h e n dann d i e e n t s c h e i d e n d e Schlüssel-
s t e l l e der öffentlichen Kommunikation und l e t z t l i c h damit 
auch e i n e p o l i t i s c h e M a c h t s t e l l u n g . S o l c h e Macht muß n i c h t 
mißbraucht werden, 5"* aber s i e kann - und zwar l e g a l . Um 
der Funktionsfähigkeit der Demokratie w i l l e n , d i e gefähr-
d e t i s t , wenn d i e für d i e p o l i t i s c h e M e i n u n g s b i l d u n g n o t -
wendigen I n f o r m a t i o n e n von wenigen k o n t r o l l i e r t und damit 
p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n präjudiziert werden können, d a r f 
e i n e s o l c h e M a c h t s t e l l u n g n i c h t z u g e l a s s e n werden. 
5.3.3 Mögliche Maßnahmen a n g e s i c h t s der P r e s s e k o n z e n t r a -
t i o n 
Es l a s s e n s i c h im w e s e n t l i c h e n d r e i K a t e g o r i e n von Lö-
sungsansätzen u n t e r s c h e i d e n : 
1. Konzepte, d i e auf d i e Unterbindung des K o n z e n t r a t i o n s -
p r o z e s s e s z i e l e n , um so das außenplurale p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i c h e P r e s s e s y s t e m zu e r h a l t e n ; 
2. Vorschläge, d i e t r o t z e i n e r g e r i n g e r e n Zahl von Z e i t u n -
gen mehr Wettbewerb und außenplurale V i e l f a l t r e a l i s i e -
r e n s o l l e n ; 
3. Ansätze, d i e a n g e s i c h t s des K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e s 
und der v i e l e n M o n o p o l s t e l l u n g e n d i e Berücksichtigung ' 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n M e i n u n g s v i e l f a l t durch b i n n e n p l u -
r a l e Lösungen s i c h e r n w o l l e n . 
5.3.3.1 Maßnahmen gegen den Konzentrationsprozeß 
Wenn d i e für das l i b e r a l e , p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h s t r u k t u -
r i e r t e Mediensystem v o r a u s g e s e t z t e V i e l f a l t der Meinungs-
träger und i h r Wettbewerb durch P r e s s e k o n z e n t r a t i o n ge-
fährdet e r s c h e i n t - und damit d i e E x i s t e n z des l i b e r a l e n 
M e d i e n s e k t o r s s e l b s t -, dann i s t es n a h e l i e g e n d , d o r t an-
z u s e t z e n , wo man d i e Ursache l o k a l i s i e r t h a t : b e i der 
P r e s s e k o n z e n t r a t i o n . Der S t a a t s o l l d u r ch g e e i g n e t e Maß-
nahmen s i c h e r s t e l l e n , daß e i n s t a a t s f r e i e s und vielfäl-
t i g e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s P r e s s e s y s t e m e r h a l t e n b l e i b t ; 
das i s t d i e i n gewissem S i n n paradoxe F o r d e r u n g , d i e 
dem Konzept der Antikonzentrationsmaßnahmen zugrunde l i e g t . 
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Der K a t a l o g der Maßnahmen b e g i n n t b e i verschärften Vor-
s c h r i f t e n zur O f f e n l e g u n g von B e s i t z - und B e t e i l i g u n g s -
verhältnissen und E n t s c h e i d u n g s f u n k t i o n e n . Dadurch können 
selbstverständlich K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e n i c h t v e r h i n -
d e r t , aber immerhin durchschaubar gemacht werden. E r s e t z t 
s i c h f o r t i n e i n e r Reihe von d i r e k t e n oder i n d i r e k t e n 
S ubventionen und endet b e i Fusionskontrollmaßnahmen und 
der Begrenzung von A u f l a g e n oder M a r k t a n t e i l e n . 
Auf d i e s e Maßnahmen s o l l h i e r n i c h t e i n z e l n ausführlich 
eingegangen werden. Nur s o v i e l s e i angemerkt: 
Subventionen dürften kaum zu mehr V i e l f a l t führen, s i e 
können a l l e n f a l l s den Konzentrationsprozeß verlangsamen 
und t r a g e n e v e n t u e l l nur dazu b e i , d i e E x i s t e n z l e i s t u n g s -
unfähiger Unternehmen noch e i n e Z e i t l a n g zu ermöglichen. 
Es müßte außerdem m i t der N o t w e n d i g k e i t e i n e r Dauersub-
v e n t i o n i e r u n g von Z e i t u n g e n g e r e c h n e t w e r d e n . 5 5 Zudem i s t 
b e i e i n e r Unterstützung m i t öffentlichen M i t t e l n e i n e 
Gefährdung der Staatsunabhängigkeit n i c h t auszuschließen. 
J e d e n f a l l s wären gegen s t a a t l i c h e n Einfluß Vorkehrungen 
zu t r e f f e n . 
Fusionskontroilmaßnahmen können l e t z t l i c h aus S t r u k t u r g e -
s e t z l i c h k e i t e n s i c h notwendig ergebende K o n z e n t r a t i o n s -
p r o z e s s e n i c h t v e r h i n d e r n , es s e i denn um den P r e i s , daß 
s i e "mit der P r e s s e k o n z e n t r a t i o n auch d i e P r e s s e s e l b s t 
g l e i c h ' b e s e i t i g e n ' " 5 7 . In eingeschränktem Maße g i l t d i e s 
auch für d i e A u f l a g e n - oder M a r k t a n t e i l s b e g r e n z u n g , d i e 
aber darüber h i n a u s v o r a l l e m deswegen p r o b l e m a t i s c h i s t , 
w e i l s i e d i e Steuerung des Mediensystems durch d i e Nach-
f r a g e der L e s e r einschränkt und e r f o l g r e i c h e Z e i t u n g e n 
" b e s t r a f t " . 5 8 
Das Grundproblem a l l d i e s e r Antikonzentrationsmaßnahmen 
l i e g t d a r i n , daß s i e r e i n ökonomisch a n s e t z e n . S i e über-
t r a g e n Konzepte aus anderen B e r e i c h e n der W i r t s c h a f t auf 
den P r e s s e s e k t o r . S e i n Problem i s t aber n i c h t primär öko-
nomische, sondern p u b l i z i s t i s c h e Macht. S i e i s t natürlich 
mit ökonomischer verknüpft, aber n i c h t i n der Weise, daß 
p u b l i z i s t i s c h e n Anforderungen Genüge getan i s t , wenn öko-
nomisch, gemessen an den Maßstäben a n d e r e r W i r t s c h a f t s -
s e k t o r e n , a l l e s i n Ordnung i s t . E i n e nach ökonomischen 
K r i t e r i e n u n b e d e n k l i c h e M a r k t s t e l l u n g kann u n t e r p u b l i -
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z i s t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n u n t r a g b a r s e i n . "Das heißt 
a l s o : Ebensowenig, wie a l l e i n von w i r t s c h a f t l i c h e n E i n -
g r i f f e n e i n e S i c h e r u n g der M e i n u n g s f r e i h e i t e r w a r t e t wer-
den kann, kann d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t des Unternehmens 
a l l e i n a l s K o m m u n i k a t i o n s r e g u l a t i v i n Frage kommen." 
5.3.3.2 Vermehrung des Wettbewerbs u n t e r den bestehenden 
Z e i t u n g e n 
D i e s e s von J . N o l l 6 1 v e r t r e t e n e Konzept, das b e i e i n e r ge-
r i n g e r gewordenen Zahl von Z e i t u n g e n t r o t z d e m mehr Wett-
bewerb r e a l i s i e r e n w i l l , z i e l t primär auf d i e überregio-
n a l e B e r i c h t e r s t a t t u n g . 
Es e r s c h e i n t r e c h t u n b e f r i e d i g e n d , daß t r o t z e i n e r großen 
Zahl von T a g e s z e i t u n g e n nur j e w e i l s e i n i g e wenige - wenn 
überhaupt - m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n . Die g e r i n g e Kon-
kur r e n z der örtlichen T a g e s z e i t u n g e n l i e g t i n i h r e r l o k a -
l e n B e r i c h t e r s t a t t u n g , d i e s i e n i c h t a u s t a u s c h b a r macht, 
wiewohl s i e i n i h r e r überregionalen B e r i c h t e r s t a t t u n g im 
Wettbewerb stehen könnten. We i l aber L o k a l t e i l und über-
r e g i o n a l e r T e i l unlösbar verknüpft s i n d - man kann zwar 
den überregionalen T e i l e i n e r Z e i t u n g (Mantel) m i t v e r -
s c h i e d e n e n L o k a l t e i l e n k aufen, n i c h t aber umgekehrt e i n e n 
L o k a l t e i l mit v e r s c h i e d e n e n überregionalen Z e i t u n g e n kom-
b i n i e r e n - k o n k u r r i e r e n Z e i t u n g e n nur i n s o w e i t , wie i h r e 
L o k a l t e i l e m i t e i n a n d e r im Wettbewerb s t e h e n . " E n t s c h e i -
dend für d i e g e r i n g e n Möglichkeiten der a m b i t i o n i e r t e n 
R e g i o n a l z e i t u n g e n außerhalb i h r e s engeren V e r b r e i t u n g s -
g e b i e t s i s t aber d i e Zusammenfassung von l o k a l e r und über 
l o k a l e r B e r i c h t e r s t a t t u n g i n den örtlichen T a g e s z e i t u n g e n 
Die L e s e r bekommen von i h r e r örtlichen Z e i t u n g b e r e i t s e i 
nen - wenn auch o f t unzureichenden - überlokalen T e i l mit 
g e l i e f e r t , so daß i h r I n t e r e s s e , e i n e n w e i t e r e n , b e s s e r e n 
überlokalen T e i l zu erwerben g e r i n g i s t . Müßten s i c h d i e 
B e z i e h e r g e t r e n n t e n t s c h e i d e n , welche l o k a l und welche 
überlokal b e r i c h t e n d e Z e i t u n g s i e kaufen, so hätten d i e 
r e d a k t i o n e l l a m b i t i o n i e r t e n R e g i o n a l Z e i t u n g e n b e s s e r e 
Chancen, Abonnenten außerhalb i h r e s engeren V e r b r e i t u n g s -
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g e b i e t s zu f i n d e n . " 
Die Entkoppelung von l o k a l e r und überlokaler B e r i c h t e r -
s t a t t u n g würde auch b e i e i n e r g e r i n g e r e n Zahl von Z e i t u n -
gen zu mehr Konkurrenz i n der überlokalen B e r i c h t e r s t a t -
tung führen. S i e könnte auch der L o k a l b e r i c h t e r s t a t t u n g 
neue Wege und Möglichkeiten eröffnen ( V e r z i c h t auf e i n e 
tägliche B e r i c h t e r s t a t t u n g , S t a d t t e i l Z e i t u n g e n ) , so daß 
möglicherweise h i e r e b e n f a l l s mehr Konkurrenz entstünde. 
Auch wenn b e i diesem M o d e l l s i c h e r l i c h noch v i e l e D e t a i l -
f r a g e n geklärt werden m ü ß t e n , ^ und obwohl e i n e Verän-
derung i n d i e s e R i c h t u n g n i c h t abzusehen i s t , s c h e i n t es 
mir doch e i n bedenkenswertes M o d e l l zu s e i n , das e i n i g e n 
Leserbedürfnissen entgegenkommen dürfte. E r s t e A n z e i c h e n 
e i n e r Entkoppelung von l o k a l e r und überlokaler B e r i c h t e r -
s t a t t u n g z e i g e n s i c h i n den - b i s l a n g vorwiegend " a l t e r n a -
t i v e n " - S t a d t - und S t a d t t e i l z e i t u n g e n , d i e e i n e a u f s Lo-
k a l e k o n z e n t r i e r t e B e r i c h t e r s t a t t u n g b e t r e i b e n . 
5.3.3.3 B i n n e n p l u r a l e S i c h e r u n g d e r M e i n u n g s v i e l f a l t 
Auf d i e F r a g e , wie t r o t z P r e s s e k o n z e n t r a t i o n und Mono-
p o l s t e l l u n g e n a u s r e i c h e n d e p u b l i z i s t i s c h e V i e l f a l t ge-
s i c h e r t werden kann, w i r d h i e r d i e Antwort gegeben: P u b l i -
z i s t i s c h e V i e l f a l t b r a u c h t n i c h t unbedingt V i e l f a l t der 
Z e i t u n g e n . S i e kann auch durch d i e V i e l f a l t i n der Z e i t u n g 
e r r e i c h t werden. D i e p u b l i z i s t i s c h e M i s e r e r e s u l t i e r t l e t z t -
l i c h a l s o n i c h t "aus der K o n z e n t r a t i o n , sondern aus e i n e r 
l i b e r a l i s t i s c h e n A u f f a s s u n g der P r e s s e f r e i h e i t . S i e w i r d 
a l l e r d i n g s i n d i e s e r S i t u a t i o n d u rch jede K o n z e n t r a t i o n s -
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bewegung verstärkt." 
Aus diesem Grund werden s e i t längerem von v e r s c h i e d e n e n 
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Gruppen und Personen Veränderungen am l i b e r a l i s t i s c h e n , 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e m o d e l l erwogen, d i e Elemente 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t r o l l e , d.h. des öffentlich-recht-
l i c h e n M o d e l l s e i n b e z i e h t . 
Am b e k a n n t e s t e n dürfte der b i s zu e i n e r G e s e t z e s f o r m u l i e -
rung a u s g e a r b e i t e t e Entwurf von P . G l o t z und W.R. Langen-
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bucher s e i n . In ihm w i r d für marktbeherrschende Tages-
z e i t u n g e n - und nur für s i e - d i e P f l i c h t v e r a n k e r t "über 
d i e A u f f a s s u n g e n der g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Kräfte 
ausgewogen zu i n f o r m i e r e n . Das Recht der Z e i t u n g , i n ge-
z e i c h n e t e n Kommentaren e i n e bestimmte p o l i t i s c h e oder 
w e l t a n s c h a u l i c h e L i n i e zu v e r t r e t e n , b l e i b t u nberührt." 6^ 
Die E i n h a l t u n g d e r ausgewogenen B e r i c h t e r s t a t t u n g s o l l e n 
Landes-Presseausschüsse gewährleisten, deren M i t g l i e d e r 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Kräfte repräsentieren. 
A l s Sanktionsmöglichkeiten s o l l i h n e n d i e Mißbilligung, 
d i e von der b e t r o f f e n e n Z e i t u n g abgedruckt werden muß, 
und der Entzug von e v e n t u e l l gewährten S u b v e n t i o n e n zur 
Verfügung s t e h e n . B.-P.Lange s p r i c h t von "geradezu lä-
c h e r l i c h e n S a n k t i o n e n " 7 0 . 
Grundgedanke des M o d e l l s i s t , u n t e r grundsätzlicher B e i -
b e h a l t u n g der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e i n e begrenz-
t e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e von marktbeherrschenden 
Ze i t u n g e n zu e r r e i c h e n . Das würde natürlich e i n e gewisse 
Einschränkung der Verfügungsgewalt der V e r l e g e r bedeuten. 
Die V e r e i n b a r k e i t mit den g r u n d g e s e t z l i c h e n G a r a n t i e n 
der P r e s s e f r e i h e i t i s t d e s h a l b u m s t r i t t e n . 7 1 
Grundsätzlich i s t meiner Meinung nach f e s t z u h a l t e n , daß 
v i e l e s für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e von Monopol-
medien s p r i c h t - u n t e r anderem auch d i e E n t s c h e i d u n g des 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s im " F e r n s e h - U r t e i l " aus dem 
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J a h r e 1961. Unter der Annahme, daß P r e s s e k o n z e n t r a t i o n 
u n t e r ökonomischen G e s i c h t s p u n k t e n systemgemäß und u n t e r 
dem G e s i c h t s p u n k t p u b l i z i s t i s c h e r Leistungsfähigkeit 
durchaus wünschenswert s e i n kann, und a n g e s i c h t s des Fak-
tums, daß M o n o p o l s t e l l u n g e n i n großem Ausmaß gegeben s i n d , 
s c h e i n t d i e Übernahme von öffentlich-rechtlichen Elemen-
te n s i n n v o l l und notwendig für Medien, d i e nur ungenügen-
dem Wettbewerb a u s g e s e t z t s i n d . D i e Frage i s t , wie w e i t 
g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e i n d i e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e 
S t r u k t u r i n t e g r i e r t werden kann, ohne e i n e r s e i t s unwirk-
sam zu s e i n oder s i e a n d e r e r s e i t s völlig zu ü b e r w u c h e r n . 7 3 
A l s extreme Form w i r d schließlich auch e i n völlig öffent-
l i c h - r e c h t l i c h s t r u k t u r i e r t e r P r e s s e s e k t o r g e f o r d e r t . Da-
r a u f s o l l an d i e s e r S t e l l e n i c h t eingegangen werden. Das 
öffentlich-rechtliche M o d e l l i s t Gegenstand des f o l g e n d e n 
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K a p i t e l s . 
F e s t g e h a l t e n werden muß j e d e n f a l l s , daß d i e s e Vorschläge 
k e i n e R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n b e s i t z e n . Aufgrund der p o l i t i -
schen K o n s t e l l a t i o n e n i s t k e i n e Ausweitung g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r K o n t r o l l e , sondern umgekehrt e i n e Ausdehnung des 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h s zu erwarten, wobei be-
sonders t e c h n i s c h e Veränderungen e i n e R o l l e s p i e l e n . " ^ 5 
5.4 Die Dominanz e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l g r u p p e 
im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Mediensystem a l s Gefähr-
dung der f r e i e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation 
B i s h e r wurden i n diesem K a p i t e l d i e ökonomischen G e s e t z -
mäßigkeiten d i s k u t i e r t , welche d i e Handlungsträger, d i e 
d i e grundlegenden w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n E n t s c h e i d u n -
gen t r e f f e n , zu berücksichtigen haben. 
Der f o l g e n d e A b s c h n i t t geht von der Annahme aus, daß d i e 
entsprechenden Handlungen aber n i c h t nur von w i r t s c h a f t l i 
chen G e s i c h t s p u n k t e n bestimmt,sondern auch p o l i t i s c h mo-
t i v i e r t s i n d . D i e F e s t l e g u n g der p o l i t i s c h e n L i n i e e i n e r 
Z e i t u n g , um e i n B e i s p i e l zu nennen, kann einem ökonomi-
schen Kalkül f o l g e n und a l l e i n an den Marktchancen o r i e n -
t i e r t s e i n . S i e kann aber auch von p o l i t i s c h e n Überzeu-
gungen g e t r a g e n s e i n , wobei a l l e r d i n g s der Rahmen des von 
den Marktverhältnissen her Möglichen r e s p e k t i e r t werden 
muß. Zwar e r s c h e i n t e i n Handeln gemäß den e i g e n e n Über-
zeugungen n i c h t nur n i c h t n e g a t i v , sondern durchaus wün-
schenswert. Aber es e r g i b t s i c h daraus d i e S i t u a t i o n , 
daß i n einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Mediensystem m i t dem 
( g e w o l l t e n ) engen Zusammenhang von p u b l i z i s t i s c h e n und 
w i r t s c h a f t l i c h e n P r o z e s s e n , den ökonomischen E n t s c h e i d u n g 
trägern - v . a . V e r l e g e r n und Anzeigenkunden - e i n e Schlüs 
s e l s t e l l u n g für d i e F e s t l e g u n g des i n h a l t l i c h e n Spektrums 
der Massenkommunikation zukommt. D i e s e r S a c h v e r h a l t i s t 
dann höchst p r o b l e m a t i s c h , wenn s i c h d i e s e ökonomischen 
Entscheidungsträger a l s e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l -
gruppe m i t p a r t i k u l a r e n I n t e r e s s e n und p o l i t i s c h e n Z i e l -
s etzungen zugehörig e r w e i s e n . Die Autonomie des Massen-
kommunikationssystems, M e d i e n f r e i h e i t und d i e annähernde 
G l e i c h h e i t der Kommunikationschancen für a l l e Gruppen wä-
ren i n einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Mediensystem n i c h t 
mehr gegeben, wenn es von e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n K r a f t 
b e h e r r s c h t würde. 
5.4.1 V e r l e g e r 
Presseunternehmen s i n d P r i v a t e i g e n t u m . S i e s i n d Unterneh-
men wie andere auch. I h r e n Inhabern kommt d i e o b e r s t e 
E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s zu. S i e e n t s c h e i d e n über d i e Binnen-
s t r u k t u r , s i e bestimmen, welche P r e s s e p r o d u k t e p r o d u z i e r t 
werden, s i e l e g e n d i e p o l i t i s c h e G r u n d l i n i e f e s t und s i e 
können durch I h r e Weisungsbefugnis gegenüber den Redak-
t e u r e n auch auf d i e k o n k r e t e i n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g der 
Z e i t u n g Einfluß nehmen. 
E i n Presseunternehmer i s t zum e i n e n a l s o e i n Unternehmer 
wie j e d e r andere auch; i n s o f e r n e r aber das besondere Gut 
Zeit u n g e n bzw. Z e i t s c h r i f t e n p r o d u z i e r t , nimmt e r z u g l e i c h 
p u b l i z i s t i s c h e F u n k t i o n e n wahr. " V e r l e g e r werden i n der 
L i t e r a t u r a l s I n s t a n z e n b e s c h r i e b e n , d i e neben d e r B e r e i t -
s t e l l u n g der ökonomischen Grundlagen der Z e i t u n g s r e d a k -
t i o n d i e von der R e d a k t i o n zu b e f o l g e n d e n g e i s t i g e n , po-
l i t i s c h e n und w e l t a n s c h a u l i c h e n Haltungen und R i c h t u n g e n 
der Z e i t u n g e n b estimmen."^ 
Zwischen s e i n e r R o l l e a l s Unternehmer und a l s P u b l i z i s t 
können möglicherweise K o n f l i k t e a u f t r e t e n , obwohl e i n 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e s P r e s s e s y s t e m von d e r e n N i c h t e x i s t e n z 
ausgeht. E i n e o p t i m a l e Erfüllung der u n t e r n e h m e r i s c h e n 
F u n k t i o n s o l l j a gerade zu e i n e r o p t i m a l e n Erfüllung der 
p u b l i z i s t i s c h e n Anforderungen f ü h r e n . ^ D i e s e Annahme könn-
t e aber a l l e n f a l l s u n t e r der i d e a l e n Bedingung vollkomme-
nen Wettbewerbs r i c h t i g s e i n . 
H i e r i n t e r e s s i e r t n i c h t d i e Ökonomische Dimension d e r Un-
t e r n e h m e r r o l l e , sondern d i e p o l i t i s c h e . Von i h r s c h e i n t 
mir d i e größere Gefahr für d i e Erfüllung der p u b l i z i s t i -
schen Anforderungen auszugehen. 
Unternehmer haben, wie andere g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen 
auch, p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n . D i e s e erwachsen aus i h r e r 
Tätigkeit a l s Unternehmer und i h r e r entsprechenden S t e l -
l u n g i n der G e s e l l s c h a f t . S i e r i c h t e n s i c h etwa auf d i e 
S i c h e r u n g der E i g e n t u m s s t r u k t u r , d i e V e r h i n d e r u n g oder Mi-
n i m i e r u n g von Maßnahmen der Einkommensumverteilung zugun-
s t e n der Einkommensschwachen, den Abbau a r b e i t s r e c h t l i c h e r 
Beschränkungen u.a.m.. 
I n s o f e r n V e r l e g e r Unternehmer s i n d , werden s i e m i t s o l -
chen Z i e l e n übereinstimmen, w e n n g l e i c h s i e darüber h i n a u s 
noch s p e z i f i s c h e I n t e r e s s e n a l s Zeitungsunternehmer v e r -
t r e t e n werden. J e d e n f a l l s i s t i n einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i -
chen P r e s s e s y s t e m d i e F e s t s t e l l u n g - definitionsgemäß -
r i c h t i g , daß s i c h d i e P r e s s e i n der Hand von Unternehmern 
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b e f i n d e t . S i e w i r d a l s o von e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppe b e h e r r s c h t , deren g e s e l l s c h a f t l i c h e Z i e l v o r s t e l l u n -
gen mit S i c h e r h e i t n i c h t von a l l e n anderen Gruppen ge-
t e i l t werden. Es i s t zu erwarten, daß d i e I n t e r e s s e n der 
V e r l e g e r s i c h i n den M e d i e n i n h a l t e n z e i g e n und auch m i t 
H i l f e der P r e s s e g e s i c h e r t werden. 
Es s o l l i n diesem Zusammenhang n i c h t behauptet werden, 
daß das g e s e l l s c h a f t l i c h e S e i n das p o l i t i s c h e Bewußtsein 
bestimmt, wohl aber, daß e i n Zusammenhang zwischen b e i d e n 
b e s t e h t , w e i l e i n e bestimmte g e s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n 
bestimmte I n t e r e s s e n bezüglich i h r e r E r h a l t u n g bzw. V e r -
besse r u n g n a h e l e g t . Unternehmer m i t e i n e r s o z i a l i s t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t s v o r s t e l l u n g b e i s p i e l s w e i s e s i n d n i c h t denk-
unmöglich, aber erwiesenermaßen s e l t e n , und zwar auch un-
t e r V e r l e g e r n . 
Es i s t a l s o insgesamt, wenn auch n i c h t i n jedem e i n z e l n e n 
F a l l , zu e r w a r t e n , daß e i n e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t e P r e s s e den I n t e r e s s e n der Unternehmer näher stehen 
w i r d a l s denen der Arbeitnehmer und so i n Konfliktfällen, 
z.B. i n A r b e i t s k o n f l i k t e n , e i n e Wiedergabe des Meinungs-
Spektrums zu erwarten i s t , d i e dem Unternehmerstandpunkt 
näher s t e h t a l s der G e g e n p o s i t i o n . Einem s o l c h e n p o l i t i -
schen Gebrauch der Z e i t u n g s i n d a l l e r d i n g s - b e i f u n k t i o -
nierendem Markt - Grenzen g e s e t z t , w e i l d i e O r i e n t i e r u n g 
am w i r t s c h a f t l i c h e n E r t r a g d i e Berücksichtigung der vorhan-
denen p o l i t i s c h e n Strömungen und Meinungen v e r l a n g t , wenn 
s i e von e i n e r so großen Gruppe v e r t r e t e n werden, daß s i e 
auf dem Lesermarkt e i n e ökonomisch r e l e v a n t e N a c h f r a g e -
macht d a r s t e l l e n . 
" E i n V e r l e g e r , der den geschäftlichen E r f o l g s e i n e s B l a t -
t e s im Auge hat, w i r d s i c h , dem Marktmechanismus f o l g e n d , 
an den Bedürfnissen der L e s e r o r i e n t i e r e n . E i n ' P u b l i z i s t ' 
an d i e s e r S t e l l e w i r d s t a t t d e s s e n s e i n e persönliche Ideo-
l o g i e d u r c h s e t z e n w o l l e n und Gegenstimmen n i c h t d u l d e n . 
Aus a l l dem könnte man a l s o f o l g e r n : W ollen w i r h o f f e n , 
daß d i e V e r l e g e r ' k a p i t a l i s t i s c h e r ' s i n d , a l s o i h r e Reden 
vermuten l a s s e n ; i h r e 'Gesinnungen' können uns mehr schaden 
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a l s e i n gut e n t w i c k e l t e r E r w e r b s i n n . " 
D i e s e F o l g e r u n g i s t a l l e r d i n g s e i n wenig k u r z s i c h t i g , w e i l 
man erwarten kann, daß j e " k a p i t a l i s t i s c h e r " das P r e s s e g e -
schäft b e t r i e b e n w i r d , auch d i e S i c h e r u n g von K a p i t a l i n t e r -
essen p o l i t i s c h um so konsequenter v e r t r e t e n und e n t s p r e c h e n d 
kaum e i n e p o l i t i s c h e A u s r i c h t u n g der e i g e n e n Z e i t u n g e n z u-
g e l a s s e n w i r d , d i e d i e s e n I n t e r e s s e n k r i t i s c h gegenüber 
s t e h t oder s i e gar gefährdet. Dementsprechend i s t sowohl 
beim "Geschäftemacher" wie beim " P u b l i z i s t e n " i n d e r V e r -
l e g e r r o l l e e i n e ähnliche, e i n s e i t i g e O r i e n t i e r u n g d e r p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e zu erwar t e n . 
Dagegen kann auch n i c h t der s i c h e r l i c h z u t r e f f e n d e S a c h v e r -
h a l t angeführt werden, "daß heute i n a l l e n Groß- und M i t -
t e l b e t r i e b e n v e r l e g e r i s c h e T e i l f u n k t i o n e n d u rch A n g e s t e l l t e 
( V e r l a g s d i r e k t o r e n , V e r l a g s l e i t e r ) wahrgenommen werden; 
i n den m e i s t e n Fällen aber b l e i b t auch dann e i n e s t a r k e 
Führungsfigur im Eigentümer oder im K r e i s der Eigentümer 
erkennbar. Der 'pure' ( n e u t r a l e ? ) Geschäftemacher u n t e r 
den V e r l e g e r n i s t r e l a t i v s e l t e n , und das i s t es j a ge-
rade, was d i e K r i t i k d o p p e l t mißtrauisch werden läßt: Zum 
kaufmännischen E i n s a t z t r i t t b e i den m e i s t e n P r e s s e v e r l e -
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gern das p u b l i z i s t i s c h e Engagement." 
Die p o l i t i s c h e L i n i e e i n e r Z e i t u n g und d i e p o l i t i s c h e 
R i c h t u n g e i n e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Mediensystems kann 
a l s o - das i s t d i e These - a l s R e s u l t a n t e des vom Markt 
her ökonomisch s i n n v o l l e n e i n e r s e i t s und des vom U n t e r -
nehmerstandpunkt aus p o l i t i s c h wünschenwerten a n d e r e r -
s e i t s v e r s t a n d e n werden. Insgesamt w i r d d i e s t r o t z der 
K o r r e k t u r d urch d i e ökonomische Dimension zu e i n e r dem Un-
ternehmerstandpunkt zuneigende D a r s t e l l u n g und I n t e r p r e -
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t a t i o n d e r p o l i t i s c h e n W i r k l i c h k e i t führen. 
In einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h geordneten Massenkommunika-
t i o n s s y s t e m übt jene g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppe d i e K o n t r o l l 
über d i e Kommunikationsmittel aus, d i e auch i n anderen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e n , i n s b e s o n d e r e i n der W i r t s c h a f t 
d i e größte Macht h a t . S i e hat damit d i e Möglichkeit, m i ß -
l i e b i g e Meinungen a n d e r e r Gruppen p r a k t i s c h aus der p o l i -
t i s c h e n Kommunikation auszuschließen, zumindest zu benach-
t e i l i g e n . Davon werden i n s b e s o n d e r e d i e j e n i g e n b e n a c h t e i -
l i g t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen b e t r o f f e n s e i n , d i e zur 
V e r b e s s e r u n g i h r e r Lage e i n e Änderung der g e s e l l s c h a f t l i -
chen Machtverhältnisse herbeiführen w o l l e n und damit w i r t -
s c h a f t l i c h e M a c h t p o s i t i o n e n gefährden. Um es noch einmal 
an einem E x t r e m b e i s p i e l zu v e r d e u t l i c h e n : E i n e D i s k u s s i o n 
über d i e S o z i a l i s i e r u n g von P r i v a t e i g e n t u m an P r o d u k t i o n s -
m i t t e l w i r d i n e i n e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e n i c h t 
- bzw. nur m i t e i n d e u t i g e r Tendenz - geführt werden kön-
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nen. Man s t e l l e s i c h umgekehrt einmal v o r - auch wenn 
der V e r g l e i c h h i n k t - nur d i e Gewerkschaften würden Z e i t u n 
gen herausgeben. 
L e i d e r g i b t es zur p o l i t i s c h e n A u s r i c h t u n g k e i n e reprä-
s e n t a t i v e n , q u a l i t a t i v b e f r i e d i g e n d e n I n h a l t s a n a l y s e n . 
H.Meyn kann s i c h für s e i n e F e s t s t e l l u n g : " B e i T a r i f v e r -
handlungen und d e u t l i c h e r noch d i e S t r e i k s nehmen d i e mei 
s t e n T a g e s z e i t u n g e n i n der Regel v e r s t e c k t oder o f f e n 
P a r t e i für d i e A r b e i t g e b e r : In Meldungen und Kommentaren 
- bevorzugen s i e deren Standpunkt 
- und vernachlässigen oder verschweigen Argumente der 
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Gewerkschaft" , nur auf e i n e n B e l e g vom T a r i f k o n f l i k t 
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der D r u c k i n d u s t r i e b e r u f e n . Dabei l i e g t h i e r noch ein-
mal e i n e besondere S i t u a t i o n v o r , w e i l V e r l a g e d i r e k t 
a l s A r b e i t g e b e r i n v o l v i e r t s i n d . 
Das Grundproblem des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Konzepts kann 
man d e s h a l b wie f o l g t b e s c h r e i b e n : "Der Zugang zu den Mas 
senkommunikationsmitteln w i r d a l s i n d i v i d u a l i s t i s c h e s 
Recht mißverstanden. Damit haben d i e e i n e n mehr, d i e an-
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deren weniger Recht auf f r e i e Meinungsäußerung." P.Seth 
f o r m u l i e r t d i e P r o b l e m a t i k so: " P r e s s e f r e i h e i t i s t d i e 
F r e i h e i t von 200 r e i c h e n Leuten, i h r e Meinung zu v e r b r e i -
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t e n . . . F r e i i s t , wer r e i c h i s t . " 
D i e s e F r e i h e i t s k o n z e p t i o n w i r d vom Bundesverband d e r Z e i -
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t u n g s v e r l e g e r hartnäckig v e r t e i d i g t . D i e Abwehr a l l e r 
V ersuche, d i e v e r l e g e r i s c h e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t - etwa 
durch i n t e r n e Mitbestimmung oder gar d u r c h e x t e r n e g e s e l l 
s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e - einzuschränken, w e i s t auf d i e 
" v e r l e g e r i s c h e A u f f a s s u n g von der P r e s s e f r e i h e i t a l s unge 
bundener E n t s c h e i d u n g s - und Verfügungsfreiheit des Z e i -
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t u n g s b e s i t z e r s h i n " . Auf d i e s e Weise i s t P r e s s e f r e i h e i t 
"primär d i e F r e i h e i t d e s j e n i g e n , der genügend K a p i t a l be-
s i t z t , s e i n e Meinung zu p u b l i z i e r e n und damit G e l d zu v e r 
d i e n e n . Wie w e i t d a b e i d i e Verantwortung gegenüber d e r Ge 
S e i l s c h a f t berücksichtigt w i r d , i s t i n das B e l i e b e n e i n e s 
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jeden V e r l e g e r s g e s t e l l t . " 
D i e G e f a h r , daß b e i e i n e r s o l c h e n K o n s t e l l a t i o n d i e V e r -
t r e t u n g von S o n d e r i n t e r e s s e n der R e a l i s i e r u n g von Kommuni 
kationsmöglichkeiten für a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen 
vorgezogen w i r d , i s t n i c h t von der Hand zu weisen. 
5.4.2 Anzeigenkunden 
E i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Mediensystem i s t i n der Regel 
i n hohem Maße auf Anzeigenerlöse angewiesen, d i e e i n e n 
e n t s c h e i d e n d e n A n t e i l der Einnahmen ausmachen. Ohne A n z e i -
gen wären Z e i t u n g e n und Z e i t s c h r i f t e n e r h e b l i c h t e u r e r , 
für manche Bevölkerungsgruppen v i e l l e i c h t u n e r s c h w i n g l i c h 
und d i e Zahl der v e r s c h i e d e n e n P r e s s e e r z e u g n i s s e d e u t l i c h 
g e r i n g e r . Werbung l e i s t e t a l s o e i n e n e r h e b l i c h e n B e i t r a g 
zur F i n a n z i e r u n g der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e . Das 
hat e i n e r s e i t s , wie angedeutet, p o s i t i v e Auswirkungen, 
b r i n g t aber a n d e r e r s e i t s auch große Probleme m i t s i c h . 
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N e g a t i v e E f f e k t e ergeben s i c h , wie oben d a r g e s t e l l t , 
schon b e i e i n e r systemgemäßen Vergabe von A n z e i g e n , d i e 
den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten der verbundenen A n z e i -
gen- und Lesermärkte f o l g t . E r s t r e c h t b e d e n k l i c h i s t es 
natürlich, wenn Anzeigenkunden i h r e M a c h t s t e l l u n g i n der 
Massenkommunikation ausnutzen, um s i e - außerhalb des ab-
g e g r e n z t e n Anzeigenraumes - i n h a l t l i c h zu b e e i n f l u s s e n . 
Dazu stehen ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. 
S i e können mehr oder weniger d e u t l i c h d i e Vergabe von An-
z e i g e n an e i n e Z e i t s c h r i f t oder Z e i t u n g von der Erfüllung 
mehr oder weniger ausdrücklich f o r m u l i e r t e r Erwartungen 
im H i n b l i c k auf r e d a k t i o n e l l e I n h a l t e abhängig machen. Da-
b e i kann es ih n e n b e i s p i e l s w e i s e um d i e p o s i t i v e D a r s t e l -
l u n g i h r e s B e t r i e b e s und vor a l l e m s e i n e r Produkte, d.h. 
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um r e d a k t i o n e l l e Werbung, aber auch um e i n e i h r e r V o r -
s t e l l u n g entsprechende Behandlung von für s i e w i c h t i g e n 
Themen gehen. S o l c h e Versuche werden durchaus im E i n z e l -
f a l l E r f o l g haben, i n s b e s o n d e r e im L o k a l b e r e i c h . So sehen 
von J.-P. B e n z i n g e r b e f r a g t e L o k a l r e d a k t e u r e durchaus e i -
ne Chance des örtlichen Handels, Einfluß zu nehmen: "Die 
B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e bestätigen e i n sehr hohes I n t e r e s s e 
der Repräsentanten des örtlichen Handels an der L o k a l -
b e r i c h t e r s t a t t u n g , da Lokalbeiträge d i e I n t e r e s s e n des 
Handels n i c h t s e l t e n d i r e k t (z.B.Beiträge über V e r a n -
s t a l t u n g e n des Handels) oder i n d i r e k t (z.B. Stellungnahme 
für e i n e Fußgängerzone) t a n g i e r e n und damit auch ökonomi-
sche V or- oder N a c h t e i l e i n i t i i e r e n . So v e r s u c h e n e i n z e l -
ne E i n z e l h a n d e l s u n t e r n e h m e n , o f t z u g l e i c h p o t e n t e A n z e i -
genkunden, immer wieder r e p r e s s i v auf d i e R e d a k t i o n und/oder 
den V e r l a g e i n z u w i r k e n , um e i n e gewünschte Berücksichti-
gung i n der B e r i c h t e r s t a t t u n g zu e r r e i c h e n . Dabei werden 
dem E i n z e l h a n d e l von den Redakteuren i n R e l a t i o n zu ande-
ren g e m e i n d l i c h e n I n t e r e s s e n , wie P a r t e i e n , V e r e i n e n usw. 
d i e p o t e n t i e l l höchsten E r f o l g s c h a n c e n b e i dem V e r s u c h 
der Einflußnahme auf d i e L o k a l b e r i c h t e r s t a t t u n g z u g e s t a n -
den. 
Insgesamt dürften aber d i e Einflußchancen auf diesem Weg 
doch n i c h t a l l z u groß s e i n , denn i n der Regel i s t im L o k a l -
b e r e i c h d i e Abhängigkeit (bzw. im überregionalen B e r e i c h 
d i e Unabhängigkeit) von Anzeigenkunden und P r i n t m e d i e n e i -
ne w e c h s e l s e i t i g e , so daß den P r e s s i o n e n e i n z e l n e r Firmen 
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d i e wirksamen D r u c k m i t t e l f e h l e n . Außerdem w i d e r s p r i c h t 
e i n Eingehen der P r e s s e auf s o l c h e Zumutungen der k o d i f i -
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z i e r t e n P r e s s e e t h i k , t e i l w e i s e auch r e c h t l i c h e n R e g e l u n -
g e n ^ sowie dem B e r u f s e t h o s und dem Ehrgefühl von J o u r n a -
l i s t e n , so daß mit e r h e b l i c h e m W i d e r s t a n d dagegen g e r e c h -
net werden muß,solange d i e w i r t s c h a f t l i c h e B a s i s des V e r -
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l a g s das zulaßt. 
Doch der Schluß, den Ronneberger aus diesem S a c h v e r h a l t 
z i e h t , s c h e i n t mir verfrüht: "Mit S i c h e r h e i t läßt s i c h 
f e s t s t e l l e n , daß von e i n e r durchgehenden und spürbaren 
Verfälschung p u b l i z i s t i s c h e r Aussagen durch Anzeigenkun-
den - s e l b s t i . S . der A n t i z i p a t i o n s e i t e n s der Medienkom-
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munikatoren - k e i n e Rede s e i n kann." Das dürfte im großen 
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und ganzen für d i r e k t e Einflußversuche e i n z e l n e r Firmen 
g e l t e n , kaum jedoch im Rahmen des Gesamtsystems. 
Anzeigenkunden haben nämlich e i n e z w e ite Möglichkeit, 
d i e I n h a l t e der Massenkommunikation p r i v i l e g i e r t zu be-
stimmen. S i e können, s o f e r n k o n k u r r i e r e n d e Medien zur 
Verfügung stehen, A n z e i g e n n i c h t ( a l l e i n ) nach dem ökono-
mischen K r i t e r i u m , d i e Z i e l g r u p p e der Werbekampagne mög-
l i c h s t günstig und e f f e k t i v anzusprechen, sondern (auch) 
nach der i n h a l t l i c h e n A u s r i c h t u n g e i n e s Mediums vergeben, 
wobei es n i c h t primär darum geht, Druck auf d i e Z e i t s c h r i f -
t e n oder Z e i t u n g e n auszuüben, deren P o s i t i o n a b g e l e h n t 
w i r d . Der E f f e k t i s t d e s h a l b auch n i c h t i n e i n e r Verände-
rung der p o l i t i s c h e n L i n i e d i e s e r Medien zu sehen, sondern 
eher i n A n a l o g i e zu einem "Evolutionsprozeß" zu v e r s t e h e n . 
Massenmedien, d i e p o l i t i s c h e A n l i e g e n zum Ausdruck b r i n -
gen, d i e gemeinsamen oder m e h r h e i t l i c h e n I n t e r e s s e n der 
p o t e n t i e l l e n Anzeigenkunden z u w i d e r l a u f e n , haben im Wett-
bewerb der Medien e i n e n " S e l e k t i o n s n a c h t e i l " und werden 
eher wieder e i n g e s t e l l t bzw. überhaupt n i c h t gegründet. 
Ih r A n t e i l - so d i e These - i s t g e r i n g e r a l s e r nach den 
ökonomischen Gesetzen des L e s e r - und Anzeigenmarktes s e i n 
müßte. 
Nun mag es a l l e r d i n g s durchaus verständlich s e i n , daß An-
zeigenkunden n i c h t den w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g j e n e r Me-
d i e n s i c h e r n w o l l e n , d i e i h r e E x i s t e n z b a s i s i n Frage s t e l -
l e n . "Niemand macht gern Geschäfte m i t Leuten, d i e s i c h 
j u s t m i t ihm s t r e i t e n w o l l e n . Von den A t t a c k i e r t e n zu v e r -
langen, i h r e A n z eigen ausschließlich nach r e c h n e r i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n zu vergeben, s e t z t b e i ihnen v i e l demo-
k r a t i s c h e D i s z i p l i n v o r a u s . " 1 0 0 W e i l es h i e r aber n i c h t 
um d i e m o r a l i s c h e B e u r t e i l u n g i n d i v i d u e l l e n Handelns und 
s e i n e r M o t i v e geht, sondern um d i e F o l g e n für d i e p o l i t i -
sche Kommunikation, muß b e i a l l e m Verständnis d i e s e D i s z i -
p l i n g e f o r d e r t , bzw. n o t f a l l s auf andere Weise a b g e s i c h e r t 
w e r d e n . 1 0 1 A l l e s andere würde bedeuten, daß e i n e s p e z i f i -
sche Gruppe der G e s e l l s c h a f t , d i e Unternehmer, d i e A n z e i -
gen zu vergeben haben, i n starkem Maße darüber e n t s c h i e d e n , 
welche p o l i t i s c h e n A n s i c h t e n über d i e Massenmedien i n d i e 
p o l i t i s c h e Kommunikation e i n g e b r a c h t werden dürfen. 
Der Nachweis, daß p o l i t i s c h e M o t i v e b e i der A n z e i g e n v e r -
gabe e i n e R o l l e s p i e l e n , i s t r e l a t i v schwer zu führen. 
Gerade s y s t e m k r i t i s c h e Blätter, d i e a l s Untersuchungsob-
j e k t e an s i c h g e e i g n e t wären, weisen auch e i n e konsum-
schwache L e s e r s c h a f t auf, so daß ökonomische und p o l i t i s c h e 
Elemente der Anzeigenzurückhaltung n i c h t e i n d e u t i g v o n e i n a n -
der abzuheben s i n d . 
H ervorstechende B e i s p i e l e von A n z e i g e n b o y k o t t s , von denen 
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es e i n e ganze Reihe e i n d e u t i g b e l e g t e r F a l l e g i b t , 
können n i c h t beweisen, daß auf v i e l weniger spektakuläre 
Weise auch im N o r m a l f a l l b e i der Anzeigenvergabe, f a l l s 
zwischen ökonomisch annähernd g l e i c h w e r t i g e n Möglichkei-
te n gewählt werden kann, p o l i t i s c h e G e s i c h t s p u n k t e e i n e 
R o l l e s p i e l e n . S i e s i n d aber immerhin e i n I n d i z dafür, 
daß i n W i r t s c h a f t s k r e i s e n e i n e B e r e i t s c h a f t b e s t e h t , d i e 
s t a r k e P o s i t i o n a l s Anzeigenkunde auch für Einflußnahme 
i n den Kommunikationsprozeß zu nutzen, und daß d i e v o r h e r -
gehenden Überlegungen n i c h t aus der L u f t g e g r i f f e n s i n d . 
Insgesamt i s t davon auszugehen, daß d i e s t a r k e A n zeigenab-
hängigkeit der P r e s s e , und damit d i e Abhängigkeit von der 
werb e t r e i b e n d e n W i r t s c h a f t , d i e Rücksichtnahme auf deren 
w i r t s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n e r f o r d e r t . Das 
Spektrum von Meinungen, das i n einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i -
chen, i n starkem Maße w e r b e f i n a n z i e r t e n Mediensystem zum 
Ausdruck kommen kann, dürfte i n s y s t e m a t i s c h e r Weise vom 
Spektrum der " i n der W i r k l i c h k e i t " v e r t r e t e n e n A u f f a s s u n -
gen abweichen. 
Hinzu kommt noch, daß d i e p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n von V e r -
l e g e r n und Anzeigenkunden - be i d e Unternehmer - im wesent-
l i c h e n p a r a l l e l v e r l a u f e n . D i e Tendenzen zur Bevorzugung 
bzw. B e n a c h t e i l i g u n g bestimmter Meinungen i n der B e r i c h t -
e r s t a t t u n g verstärken s i c h auf d i e s e Weise. E i n e Begrenzung 
des r e d a k t i o n e l l e n S p i e l r a u m s " e r g i b t s i c h für d i e p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e P r e s s e dadurch, daß d i e V e r -
l e g e r von Z e i t u n g e n und Z e i t s c h r i f t e n b e i der i n h a l t l i c h e n 
G e s t a l t u n g i h r e r O b j e k t e d i e ihnen m i t den Anzeigenkunden 
gemeinsamen w i r t s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n 
berücksichtigen müssen. Weil I n s e r e n t e n wie V e r l e g e r nach 
den g l e i c h e n e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e n P r i n z i p i e n a r b e i t e n , 
haben s i e a l s Unternehmer i n den Grundfragen der G e s e l l -
s c h a f t auch g l e i c h e I n t e r e s s e n . Das hat l e t z t l i c h zur F o l -
ge, daß d i e P r e s s e i n i h r e r F r e i h e i t zur K r i t i k an der 
W i r t s c h a f t ganz a l l g e m e i n , aber auch i n Fragen, d i e d i e 
F u n d a m e n t a l i n t e r e s s e n der W i r t s c h a f t berühren, b e s c h n i t t e n 
i s t . K e i n an der E r h a l t u n g und V e r t e i d i g u n g des p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n Systems i n t e r e s s i e r t e r V e r l e g e r w i r d s e i n 
O b j e k t i d e o l o g i s c h so a u s r i c h t e n können, daß es d i e s e s Sy-
stem d a u e r h a f t und p r i n z i p i e l l i n Frage s t e l l t . " 1 0 3 E r 
w i r d es - d i e s s e i angemerkt - auch n i c h t w o l l e n . P r o b l e -
me, d i e aus der Werbeabhängigkeit e i n e s Mediensystems kom-
men, erkennt auch das B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t , wenn-
g l e i c h b e i dem U r t e i l e i n ausschließlich w e r b e f i n a n z i e r t e s 
Rundfunksystem zur E n t s c h e i d u n g a n s t a n d : d i e "ausschließ-
l i c h e F i n a n z i e r u n g d urch Werbesendungen würde... d i e e i n -
s e i t i g e B e e i n f l u s s u n g der öffentlichen Meinung durch d i e 
werbenden Firmen, a l s o d u rch K r e i s e der I n d u s t r i e , des 
Handels und des Gewerbes zur F o l g e haben. Das aber läßt 
s i c h m i t dem im Grundgesetz v e r a n k e r t e n B e g r i f f der I n -
f o r m a t i o n s f r e i h e i t i n der Demokratie n i c h t v e r e i n b a r e n . " 1 0 ' 
In etwas v a g e r Form s p r i c h t auch d i e P a s t o r a l i n s t r u k t i o n 
"Communio e t p r o g r e s s i o " d i e s e s Problem an. "Die großen 
Geldsummen, welche d i e Medien aus der Werbung z i e h e n , be-
drohen i h r e e i g e n e n Grundlagen... Obendrein kann d i e den 
Instrumenten der s o z i a l e n Kommunikation w e s e n t l i c h e F r e i -
h e i t d u r c h den Druck w i r t s c h a f t l i c h e r Macht i n schwere 
Bedrängnis g e r a t e n . 
E i n w e i t e r e s Problem im Zusammenhang mi t dem A n z e i g e n t e i l 
d e r P r e s s e wurde noch gar n i c h t angesprochen. B i s h e r wurde 
nach Wirkungen der Anzeigenaufnahme auf den r e d a k t i o n e l l e n 
T e i l g e f r a g t . Aber auch der A n z e i g e n t e i l s e l b s t enthält 
j a I n f o r m a t i o n . In ihm f i n d e n s i c h Aussagen zu e i n z e l n e n 
Wirtschaftsgütern, aber nur von S e i t e n der Produzenten oder 
Verkäufer und mit bestimmter A b s i c h t . E i n e unabhängige 
V e r b r a u c h e r b e r a t u n g oder U m w e l t s c h u t z o r g a n i s a t i o n hat dazu 
o f t noch ganz andere G e s i c h t s p u n k t e b e i z u s t e u e r n , aber i n 
der Regel n i c h t d i e M i t t e l , um s i e i n e i n e r dem W e r b e f e l d -
zug v e r g l e i c h b a r e n Weise zu p u b l i z i e r e n . W e i t e r h i n propa-
g i e r t d i e Werbung insgesamt e i n e bestimmte W e r t e i n s t e l -
l u n g . Die Konsumbotschaft, d i e s i e verkündet, hat auch 
e i n e p o l i t i s c h e Dimension, d i e n i c h t von a l l e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Gruppen g e t e i l t w i r d , sondern h e f t i g e n Wider-
spruch f i n d e t . Das von der Werbung zum Ausdruck g e b r a c h t e 
Menschenbild, d i e V o r s t e l l u n g e n vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zu-
sammenleben und d i e A k z e n t s e t z u n g e n b e i dem, was a l s " F o r t -
s c h r i t t " g e p r i e s e n w i r d , s i n d s i c h e r l i c h p a r t i k u l a r . 
Dementsprechend bedürfte der A n z e i g e n t e i l e i g e n t l i c h e i n e s 
zusätzlichen Gegengewichts im r e d a k t i o n e l l e n T e i l , s e l b s t 
wenn d i e s e r an s i c h schon ausgewogen wäre. Dabei i s t natür-
l i c h zu berücksichtigen, daß Werbung, indem s i e s i c h a l s 
s o l c h e zu erkennen g i b t , i h r e E i n s e i t i g k e i t o f f e n l e g t und 
auch von den L e s e r n so eingeschätzt w i r d . Dementspre-
chend g e r i n g w i r d auch i h r e Glaubwürdigkeit b e u r t e i l t . 
Deswegen kann s i e selbstverständlich i n ihrem Gewicht 
n i c h t mit dem r e d a k t i o n e l l e n T e i l g l e i c h g e s e t z t werden. 
Trotzdem d a r f d i e Wirkung der a l l e r Werbung z u g r u n d e l i e -
genden Konsumbotschaft mit i h r e n Wertsetzungen n i c h t zu 
g e r i n g eingeschätzt werden, zumal Werbung s i c h auf B e e i n -
f l u s s u n g v e r s t e h t und W e r b e e r f o l g e , j e d e n f a l l s i n Bezug 
auf d i e K a u f e n t s c h e i d u n g e n , nachweisbar s i n d . 
E i n w e r b e k r i t i s c h e r r e d a k t i o n e l l e r T e i l würde a l l e r d i n g s 
das "Umfeld" für A n z e i g e n v e r s c h l e c h t e r n und damit d i e 
G e f a h r von A n z e i g e n v e r l u s t e n heraufbeschwören. Sehr v i e l 
häufiger i s t d e s h a l b e i n mit dem A n z e i g e n t e i l konformer 
I n h a l t zu f i n d e n . " A n z e i g e n f r e u n d l i c h e Umfelder u n t e r s t r e i -
chen den D o p p e l c h a r a k t e r der Z e i t u n g a l s I n f o r m a t i o n s - und 
Werbeträger. S i e bestätigen, daß der r e d a k t i o n e l l e T e i l zu-
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mindest t e n d e n z i e l l V e r k a u f s h i l f e des Anzeigenraums i s t . " 
5.5 Innere P r e s s e f r e i h e i t 
Die F o r derung nach " i n n e r e r P r e s s e f r e i h e i t " , wie s i e von 
J o u r n a l i s t e n und i h r e n O r g a n i s a t i o n e n s e i t langem erhoben 
w i r d , i s t n i c h t nur im Kontext des g e n e r e l l e n Bemühens 
der A rbeitnehmer und der Gewerkschaften um e i n e V e r b e s s e -
rung der B e t r i e b s - und Unternehmensverfassung m i t mehr M i t -
s p r a c h e r e c h t e n für d i e Arbeitnehmer zu sehen, sondern w i r d 
auch von genuin p u b l i z i s t i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n bestimmt, de-
nen im f o l g e n d e n natürlich das H a u p t i n t e r e s s e g i l t . 
"Der heute g e f e s t i g t e Sprachgebrauch v e r s t e h t u n t e r i n n e r e r 
P r e s s e f r e i h e i t das durch G e s e t z , G e s a m t a r b e i t s v e r t r a g oder 
S t a t u t g e r e g e l t e Verhältnis zwischen dem V e r l e g e r e i n e r 
Z e i t u n g und den a n g e s t e l l t e n Redakteuren oder J o u r n a l i -
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s t e n . " Damit werden v e r s c h i e d e n e Z i e l s e t z u n g e n verbun-
den . 
E i n e r s t e s Z i e l i s t d i e R e a l i s i e r u n g von P r e s s e f r e i h e i t , 
d i e b i s h e r j a nur den Bürgern "gehört", " d i e k a p i t a l s t a r k 
genug s i n d , um e i n Presseunternehmen a u f z u m a c h e n " 1 1 1 , für 
e i n e n größeren P e r s o n e n k r e i s . 
S e l b s t b e i einem s u b j e k t i v - a b w e h r r e c h t l i c h e n Verständnis 
von P r e s s e f r e i h e i t kommt n i c h t nur der V e r l e g e r a l s Grund-
rechtsträger i n F r a g e , denn " P r e s s e " e n t s t e h t i n einem 
a r b e i t s t e i l i g e n Prozeß. Es muß berücksichtigt werden, "daß 
d i e p u b l i z i s t i s c h e Tätigkeit Ausübung des G r u n d r e c h t s der 
P r e s s e f r e i h e i t i s t . D i e s e s Grundrecht w i r d a r b e i t s - und 
f u n k t i o n s t e i l i g d u rch den V e r l e g e r , d i e R e d a k t i o n s m i t g l i e d e r 
sowie d i e anderen M i t a r b e i t e r des V e r l a g s ausgeübt. ... 
Das Regelungsproblem e n t s t e h t v o r a l l e m d a r a u s , daß d i e 
Grundrechtsträger - mit Ausnahme des V e r l e g e r s - das 
Grundrecht i n abhängiger A r b e i t ausüben. Z i e l e i n e r Neu-
r e g e l u n g muß es s e i n , d i e Möglichkeiten der G r u n d r e c h t s -
ausübung der a r b e i t s t e i l i g zusammenwirkenden A r b e i t n e h m e r 
z u e i n a n d e r sowie im Verhältnis zum V e r l e g e r zu v e r b e s s e r n . 
M o d i f i k a t i o n e n der M a c h t p o s i t i o n des V e r l e g e r s s i n d d a b e i 
unvermeidbar. D i e e i n z e l n e n B e f u g n i s s e des V e r l e g e r s s i n d 
jedoch n i c h t a l s s o l c h e verfassungsverbürgt. E i n e Neure-
gelung m i t dem Z i e l der v e r f a s s u n g s g e r e c h t e n Zuordnung der 
v e r s c h i e d e n e n G r u n d r e c h t s p o s i t i o n e n z u e i n a n d e r v e r l e t z t 
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Grundrechte des V e r l e g e r s n i c h t . " Es muß a l l e r d i n g s 
d a r a u f h ingewiesen werden, daß nach h e r r s c h e n d e r Meinung 
"dem V e r l e g e r der e n t s c h e i d e n d e Einfluß auf d i e Produ k t g e -
s t a l t u n g - h i e r : auf den I n h a l t der Z e i t u n g oder Z e i t -
s c h r i f t - im H i n b l i c k auf d i e auch ihm zustehende P r e s s e -
f r e i h e i t , s e i n e U n t e r n e h m e r f r e i h e i t und d i e Eigentumsga-
r a n t i e des A r t . 14 GG n i c h t genommen werden d a r f " . H i e r 
w i r d das Grundproblem der i n n e r e n P r e s s e f r e i h e i t , d i e enge 
Verbindung der Rechte auf bzw. aus Eigentum und auf P r e s s e -
f r e i h e i t sowie d i e No t w e n d i g k e i t und S c h w i e r i g k e i t s i e 
voneinander abzuheben, d e u t l i c h . 
W e i l e i n e s t r i k t e Trennung von w i r t s c h a f t l i c h e m und re d a k -
t i o n e l l e m B e r e i c h und e i n e damit verbundenen Aufgabenzu-
weisung von R e d a k t i o n und V e r l e g e r n i c h t möglich und w ü n -
schenswert i s t , geht es darum, e i n e i n n e r e Ordnung zu 
s c h a f f e n , " d i e b e i d e S e i t e n dazu anhält und n o t f a l l s da-
zu zwingt, i h r e zwar v e r s c h i e d e n e n , s i c h aber doch v i e l -
fältig überschneidenden A u f g a b e n b e r e i c h e i n s i n n v o l l e r 
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Zusammenarbeit wahrzunehmen" . Dazu müssen d i e j e w e i l i -
gen Kompetenzen und Einwirkungsmöglichkeiten a u s b a l a n c i e r t 
werden. 
Wenn das vom Bundesverband Deutscher Z e i t u n g s v e r l e g e r i n 
A u f t r a g gegebene Gutachten von W.Weber zum Schluß kommt, 
daß d i e P r e s s e f r e i h e i t des V e r l e g e r s b e r e i t s v e r l e t z t s e i , 
wenn er durch Gesetz g e h i n d e r t s e i , d i e p u b l i z i s t i s c h e 
H a ltung s e i n e s P r e s s e o r g a n s s e l b s t zu bestimmen, i n F r a -
gen, d i e über d i e Tagesaktualität hinausgehen, s e l b s t zu 
bestimmen, oder P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n ohne M i t s p r a c h e der 
Reda k t i o n zu t r e f f e n , 1 1 6 so s c h e i n t e i n e s o l c h e Konzep-
t i o n von P r e s s e f r e i h e i t zu sehr auf den V e r l e g e r z e n t r i e r t 
und r e f l e k t i e r t "das Kräftefeld zwischen V e r l e g e r f r e i h e i t , 
öffentlicher F u n k t i o n der P r e s s e und A r b e i t s r e c h t a b s o l u t 
u n z u r e i c h e n d " 1 1 7 . 
A l s z w e i t e s Z i e l s o l l e i n e Abschirmung der p u b l i z i s t i s c h e n 
A r b e i t von ökonomischen Einflüssen durch e i n e r e l a t i v e Au-
tonomie der R e d a k t i o n e r r e i c h t werden. 
D i e s e s Z i e l i s t d o r t uneingeschränkt zu befürworten, wo 
v e r h i n d e r t werden s o l l , daß ökonomische Macht, v o r a l l e m 
durch Anzeigenkunden, zur B e e i n f l u s s u n g der p u b l i z i s t i -
schen Aussagen und der p o l i t i s c h e n L i n i e e i n g e s e t z t w i r d . 
Es kann aber im Rahmen e i n e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Medien-
systems n i c h t g e n e r e l l gutgeheißen werden, denn l e t z t l i c h 
s i n d ökonomische F o l g e n das w i c h t i g s t e Feedback, das e i n 
Medium von den R e z i p i e n t e n e r h a l t e n kann. S i e s t e l l e n f a k -
t i s c h d i e e i n z i g e , wenn auch nur b e g r e n z t wirksame K o n t r o l l -
möglichkeit d a r , d i e d i e Bürger haben, um m i t t e l s der Kauf-
e n t s c h e i d u n g , u n t e r der V o r a u s s e t z u n g e i n e s f u n k t i o n i e r e n -
den Marktes, d i e r e d a k t i o n e l l e L i n i e i n En t s p r e c h u n g zu 
g e s e l l s c h a f t l i c h vorhandenen Meinungen zu b r i n g e n . E i n e 
ökonomisch vollständig e n t l a s t e t e R e d a k t i o n i s t l e t z t l i c h 
auch der l e t z t e n " g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e " l e d i g . 
Weil d i e R e d a k t i o n a l s T e i l des V e r l a g e s von s e i n e r öko-
nomischen S i t u a t i o n m i t b e t r o f f e n i s t , i s t e i n e völlige Un-
abhängigkeit der R e d a k t i o n vom ökonomischen E r f o l g bzw. 
Mißerfolg des V e r l a g e s und damit zumindest zum T e i l auch 
i h r e r A r b e i t sowieso n i c h t möglich. E i n e b e g r e n z t e E n t l a -
stung der R e d a k t i o n von ökonomischen G e s i c h t s p u n k t e n im 
Rahmen des w i r t s c h a f t l i c h Möglichen s c h e i n t aber s i n n v o l l . 
"Die r e l a t i v e Autonomie s o l l der R e d a k t i o n auch zur Ab-
wehr ökonomisch o r i e n t i e r t e r Einflüsse v e r h e l f e n , s o w e i t 
s i e t r o t z der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e s t r u k t u r v e r -
meidbar s i n d . Es w i r d gewissermaßen im V e r l a g e i n 'Gegen-
p r i n z i p ' v e r a n k e r t , das dafür sorgen s o l l , daß j e d e n f a l l s 
d i e b e i e i n e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h s t r u k t u r i e r t e n P r e s s e 
v e r b l e i b e n d e n p u b l i z i s t i s c h e n Spielräume g e n u t z t und n i c h t 
auch noch durch ökonomische O r i e n t i e r u n g e n ausgefüllt wer-
den. Die r e l a t i v e Autonomie der R e d a k t i o n i s t d i e o r g a n i -
s a t o r i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e Verankerung d i e s e s G e g e n p r i n -
„118 z i p s . " 
Zu bedenken i s t a l l e r d i n g s , daß e i n Zuwenig wie e i n Z u v i e l 
an Kompetenzzuweisung an d i e R e d a k t i o n das Gewicht ökono-
m i s c h e r gegenüber p u b l i z i s t i s c h e r O r i e n t i e r u n g erhöht, denn 
sehr v i e l Autonomie und Kompetenz lädt der R e d a k t i o n auch 
d i e ökonomische Verantwortung a u f . Das Maximum i s t i n d i e -
sem F a l l n i c h t das Optimum. 
A l s d r i t t e s Z i e l i n n e r e r P r e s s e f r e i h e i t w i r d a n g e s t r e b t , 
den dominierenden Einfluß der V e r l e g e r , d i e a l s Unterneh-
mer e i n e Sondergruppe m i t s p e z i f i s c h e n I n t e r e s s e n d a r s t e l -
l e n , zu r e d u z i e r e n und das b r e i t e r e Meinungsspektrum der 
j o u r n a l i s t i s c h e n M i t a r b e i t e r z u r Wirkung zu b r i n g e n . Durch 
d i e E r w e i t e r u n g der an p u b l i z i s t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n be-
t e i l i g t e n Personen s o l l e i n e größere E n t s p r e c h u n g zur ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Pluralität e r r e i c h t werden. 
A l l e r d i n g s ändert s i c h im P r i n z i p wenig, wenn s t a t t e i n i -
ger V e r l e g e r e i n i g e tausend J o u r n a l i s t e n Grundrechtsträger 
werden und d i e F r e i h e i t i h r e r Meinungsäußerung i n den Me-
d i e n geschützt w i r d . Wenn der Schutzzweck der P r e s s e f r e i -
h e i t i s t , a l l e n Meinungen - n i c h t nur s o l c h e n , d i e dem 
S t a a t oder mächtigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen, i n s b e s o n -
dere d e n j e n i g e n , d i e über d i e Medien verfügen, genehm s i n d 
e i n e A r t i k u l a t i o n s c h a n c e zu geben, dann muß überlegt wer-
den, wie e r r e i c h t werden kann, daß s i c h d i e g e s e l l s c h a f t l i -
che Pluralität i n den Medien w i e d e r f i n d e t . Durch " i n n e r e 
P r e s s e f r e i h e i t " l a s s e n s i c h d i e diesbezüglichen S t r u k t u r -
probleme des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Mediensystems n i c h t 
beheben. Es l a s s e n s i c h a l l e r d i n g s deren F o l g e n etwas ab-
m i l d e r n , wenn durch r e d a k t i o n e l l e Mitbestimmung der Gruppe 
d e r e r , d i e über d i e Medien (mit)verfügt, größer und p l u r a -
l e r w i r d . A l l e r d i n g s s t e l l e n auch d i e J o u r n a l i s t e n vermut-
l i c h k e i n e repräsentative W i d e r s p i e g e l u n g der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Gruppen d a r . 
Die angemessene Berücksichtigung des gesamten Meinungs-
spektrums i s t vom Konzept her w i d e r s p r u c h s f r e i l e t z t l i c h 
nur durch e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e u n t e r B e t e i l i -
gung der r e l e v a n t e n Gruppen möglich. 
Zusammenfassend läßt s i c h von e i n e r am g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S i n n der P r e s s e f r e i h e i t o r i e n t i e r t e n S i c h t f e s t s t e l l e n , 
geht es b e i der Forderung nach i n n e r e r P r e s s e f r e i h e i t 
l e t z t l i c h um d i e V e r t e i l u n g von S o n d e r r e c h t e n , d i e b i s h e r 
a l l e i n dem V e r l e g e r zukamen, auf d i e größere Gruppe der 
p u b l i z i s t i s c h Tätigen. We i l es jedoch w i c h t i g wäre, d i e 
Kommunikationsrechte a l l e r zu s i c h e r n , werden auf d i e s e 
Weise d i e S t r u k t u r p r o b l e m e des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Me-
di e n s y s t e m s n i c h t gelöst, aber doch i h r e F o l g e n g e m i l d e r t . 
U n t e r p u b l i z i s t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n i s t der Ausbau der 
i n n e r e n P r e s s e f r e i h e i t a l s o p o s i t i v zu werten. S i e s i -
c h e r t darüber h i n a u s A r b e i t n e h m e r r e c h t e und Mitbestimmung, 
d i e 0 . v . N e l l - B r e u n i n g schon v o r f a s t zwanzig J a h r e n gerade 
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für J o u r n a l i s t e n vehement g e f o r d e r t h a t . 
5.6. Zusammenfassende Bewertung 
Das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e M o d e l l e i n e s Mediensystems be-
r u h t auf e i n e r l i b e r a l i s t i s c h e n G r u n d k o n z e p t i o n und dem-
e n t s p r e c h e n d auf einem i n d i v i d u a l i s t i s c h e n Verständnis 
von P r e s s e - bzw. M e d i e n f r e i h e i t . D i e s e w i r d v e r s t a n d e n 
a l s e i n Abwehrrecht gegenüber s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e n . D i e 
F r e i h e i t i s t d a b e i dem Grundgedanken nach d o p p e l t g e s i -
c h e r t : e i n e r s e i t s durch d i e F r e i h e i t e i n e s jeden, Informa-
t i o n e n m i t t e l s Massenmedien zu v e r b r e i t e n , indem e r e i n 
Pr e s s e o r g a n gründet und a n d e r e r s e i t s durch d i e F r e i h e i t 
e i n e s jeden, d i e I n f o r m a t i o n e n zu kaufen, d i e e r w i l l , 
und auf d i e s e Weise s e i n e n Meinungen auf dem Markt zum E r -
f o l g zu v e r h e l f e n , so daß d i e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Me-
d i e n schließlich das g e s e l l s c h a f t l i c h e Meinungsspektrum 
angemessen wiedergeben.und damit auch d i e Meinung j e d e s 
e i n z e l n e n ungefähr repräsentiert i s t . 
A n g e s i c h t s des großen K a p i t a l b e d a r f s für d i e Gründung e i -
nes V e r l a g s , der K o n z e n t r a t i o n s e r s c h e i n u n g e n und damit dem 
F e h l e n e i n e r r e a l i s t i s c h e n M a r k t z u t r i t t s c h a n c e kann a l l e r -
d i n g s d i e e r s t e Hälfte der P r e s s e - bzw. M e d i e n f r e i h e i t 
i n w e s e n t l i c h e n T e i l e n n i c h t (mehr) a l s gegeben angesehen 
werden. Es v e r b l e i b t somit überwiegend d e r z w e i t e A s p e k t , 
d i e Steuerung des Marktes durch d i e K a u f e n t s c h e i d u n g d e r 
R e z i p i e n t e n . 
Von einem Pressemarkt zu sprechen s e t z t v o r a u s , daß e i n 
V e r l a g a l s k o m m e r z i e l l e s Unternehmen und P u b l i z i s t i k a l s 
Ware v e r s t a n d e n w i r d , d i e nach m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n R e g e l n 
p r o d u z i e r t und v e r t e i l t w i r d . 
T r o t z a l l e r D i s k u s s i o n e n und Bedenken über Z i e l k o n f l i k t e 
zwischen dem ökonomisch und p u b l i z i s t i s c h r i c h t i g e n V e r -
h a l t e n , s c h i e n e mir e i n vom Markt g e s t e u e r t e s System ak-
z e p t a b e l , wenn man davon ausgehen könnte, daß d i e N a c h f r a -
ge der R e z i p i e n t e n das e n t s c h e i d e n d e S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t 
i s t . 
Aber sogar b e i f u n k t i o n i e r e n d e m Markt i s t das nur e i n g e -
schränkt der F a l l . Aufgrund der Koppelung von L e s e r m a r k t 
und Anzeigenmarkt g i l t nämlich für d i e R e z i p i e n t e n n a c h f r a -
ge n i c h t das demokratische P r i n z i p der " g l e i c h e n Wahl". 
V i e l m e h r s p i e l t d i e K a u f k r a f t des L e s e r s für den A n z e i g e n -
markt e i n e w i c h t i g e R o l l e . A n g e s i c h t s d e r hohen Bedeutung 
der A n z e i g e n für d i e Erlöse e t a b l i e r t so d er "monetäre 
S t i m m z e t t e l " (H.Giersch) im p u b l i z i s t i s c h e n B e r e i c h e i n 
" K l a s s e n w a h l r e c h t " , b e i dem d i e e i n e n n i c h t nur mehr Stimm-
z e t t e l haben, sondern d i e s e darüber hinau s auch noch mehr 
zählen. Konsumschwache S c h i c h t e n werden b e n a c h t e i l i g t . 
Die Steuerung des Meinungsmarktes durch d i e Nachfrage des 
R e z i p i e n t e n w i r d aber w e i t e r h i n durch K o n z e n t r a t i o n s p r o -
zesse eingeschränkt oder ganz außer K r a f t g e s e t z t . Damit 
b l e i b t es ganz dem B e l i e b e n - b e s t e n f a l l s der Verantwor-
tung - des V e r l e g e r s überlassen, welche Meinungen e i n e 
Chance e r h a l t e n , im Massenkommunikationsprozeß präsent zu 
s e i n und welche a u s g e s c h l o s s e n werden. 
Zu den Problemen, d i e aus ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
r e s u l t i e r e n , kommen s o l c h e h i n z u , d i e aus der Bestimmungs-
macht bestimmter g e s e l l s c h a f t l i c h e r Gruppen über d i e Me-
d i e n r e s u l t i e r e n , d i e von i h n e n für d i e Förderung i h r e r po-
l i t i s c h e n I n t e r e s s e n ge- bzw. mißbraucht werden können. 
Die Eigentümer von Medienunternehmen können - s o f e r n d i e 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten S p i e l r a u m dafür l a s s e n -
i h r e Verfügungsgewalt dazu ausnutzen, i h r e Medien i n den 
D i e n s t i h r e r p o l i t i s c h e n ( S o n d e r ) I n t e r e s s e n zu s t e l l e n . 
Ebenso können d i e Anzeigenkunden - a l s Unternehmer der 
g l e i c h e n Sondergruppe zugehörig - i h r e s t a r k e P o s i t i o n 
zur p r i v i l e g i e r t e n A r t i k u l a t i o n i h r e r I n t e r e s s e n nutzen. 
E i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Mediensystem w i r d damit i n s t a r -
kem Maße von Personen der " W i r t s c h a f t " , das heißt von den-
j e n i g e n , d i e Eigentum an und Verfügungsgewalt über Produk-
tivvermögen haben, bestimmt. 
E i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Mediensystem w i r f t a l s o schwer-
wiegende Probleme im H i n b l i c k auf d i e B e t e i l i g u n g a l l e r 
Gruppen an der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation auf. Die 
Forderung nach " K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t " w i r d von ihm 
v e r l e t z t . 
Dem s t e h t a l s V o r t e i l d i e s t a a t f e r n e K o n s t r u k t i o n gegen-
über. Das Grundverständnis von P r e s s e f r e i h e i t a l s F r e i h e i t 
von s t a a t l i c h e r Bevormundung und Regelung läßt e i n e große 
W i d e r s t a n d s k r a f t gegen p o t e n t i e l l e s t a a t l i c h e Z u g r i f f s v e r -
suche auf d i e P r e s s e e r w a r t e n . D i e s e r V o r t e i l muß aber ab-
gewogen werden gegen d i e oben f e s t g e s t e l l t e T a t s a c h e , daß 
im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Kommunikationssystem e i n ausge-
prägtes M a c h t u n g l e i c h g e w i c h t b e s t e h t , so daß d i e R e a l i s i e -
rung der M e d i e n f r e i h e i t für den e i n z e l n e n von g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Macht n i c h t weniger bedroht i s t wie von s t a a t l i -
c h e r . E i n s t a a t l i c h e r E i n g r i f f i n das Mediensystem zur 
S c h a f f u n g e i n e r Rahmenordnung, d i e der R e a l i s i e r u n g der 
M e d i e n f r e i h e i t a l l e r d i e n t und d i e B e t e i l i g u n g a l l e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen gewährleistet, s c h e i n t i n s o f e r n 
u n t e r bestimmten Bedingungen durchaus g e r e c h t f e r t i g t . 
Unter Zugrundelegung des Subsidiaritätsprinzips kann d a b e i 
a l s R i c h t l i n i e g e l t e n : j e mehr d i e Grundannahmen des p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h e n M o d e l l s erfüllt s i n d , desto mehr P r e s s e -
f r e i h e i t i s t r e a l i s i e r t und d e s t o weniger s t a a t l i c h e Rege-
l u n g i s t b e r e c h t i g t und notwendig. 
1. Wenn j e d e r einigermaßen r e a l i s t i s c h über Massenmedien 
a l s A r t i k u l a t i o n s m i t t e l verfügen kann, i s t s t a a t l i c h e r 
E i n g r i f f s t r i k t a b z u l e h n e n . P r e s s e f r e i h e i t i s t dann w i r k -
l i c h e i n i n d i v i d u e l l e s R echt. 
D i e s e r Zustand i s t i n d e r Regel i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t 
n i c h t gegeben; i n e i n i g e n B e r e i c h e n kann er a l l e r d i n g s 
durchaus vorhanden s e i n , z.B. b e i der Kommunikation m i t t e l s 
F l u g b l a t t . 
2. Wenn w e n i g s t e n s e i n e V i e l z a h l von Medien k o n k u r r i e r t , 
wenn a l s o d e r Markt f u n k t i o n i e r t , dann e r s c h e i n t e i n p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h p s Mpdipnsystpm noch möglich. Es dürfte 
V o r t e i l e haben, wenn es darum geht, neue Bedürfnisse der 
L e s e r aufzuspüren und auf neue Entwicklungen zu r e a g i e r e n . 
Die im D u r c h s c h n i t t größere R e a k t i o n s s c h n e l l i g k e i t und 
Kreativität gegenüber bürokratischen Systemen i s t auf 
d i e W e t t b e w e r b s s i t u a t i o n , auf d i e f i n a n z i e l l e M o t i v a t i o n 
und auf d i e e i n f a c h e r e E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r zurückzufüh-
r e n . Es muß a l l e r d i n g s - möglicherweise durch e i n e n a n d e r s 
s t r u k t u r i e r t e n Mediensektor - dafür g e s o r g t werden, daß 
d i e u n g l e i c h e n Zugangschancen v e r s c h i e d e n e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Gruppen kompensiert werden. 
3. B e i n i c h t oder kaum mehr e x i s t i e r e n d e m Wettbewerb s i n d 
d i e Grundvoraussetzungen des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Medien-
systems n i c h t mehr gegeben. Es hat damit s e i n e E x i s t e n z -
b e r e c h t i g u n g v e r l o r e n . Deshalb i s t das Massenkommunika-
t i o n s s y s t e m anders zu s t r u k t u r i e r e n . 
E i n e abschließende Bewertung des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
M o d e l l s der Massenkommunikation kann an d i e s e r S t e l l e noch 
n i c h t vorgenommen werden. S i e w i r d - im V e r g l e i c h m i t dem 
f o l g e n d e n Modell - k o m p a r a t i v i s c h s e i n müssen. 
6. ÖFFENTLICH-RECHTLICHE MEDIENSTRUKTUR 
Öffentlich-rechtlich i s t i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch-
l a n d - und ähnlich i n Österreich und i n der Schweiz -
der Rundfunk s t r u k t u r i e r t . D i e s e Verknüpfung i s t n i c h t 
denknotwendig, wie d i e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Rundfunk-
ordnung v i e l e r S t a a t e n z e i g t , aber möglicherweise s i n n -
v o l l . Die Qualität e i n e r öffentlich-rechtlichen Medien-
s t r u k t u r u n t e r s o z i a l e t h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n und der 
S i n n e i n e r Verbindung m i t dem Rundfunksektor s t e h t i n 
diesem und den f o l g e n d e n K a p i t e l n zur D i s k u s s i o n an. 
Wei l i n diesem K a p i t e l über Rundfunk zu reden i s t , s o l l 
k urz auf den B e g r i f f eingegangen werden. 
"Rundfunk" i s t im " S t a a t s v e r t r a g der Länder zum Rundfunk-
gebührenwesen" d e f i n i e r t a l s " d i e für d i e A l l g e m e i n h e i t 
bestimmte V e r a n s t a l t u n g von D a r b i e t u n g e n a l l e r A r t i n 
Wort, i n Ton und i n B i l d u n t e r Benutzung e l e k t r i s c h e r 
Schwingungen ohne V e r b i n d u n g s l e i t u n g e n oder längs oder 
m i t t e l s e i n e s L e i t e r s " 1 . 
D i e s e r R u n d f u n k b e g r i f f enthält neben der t e c h n i s c h e n 
(Übertragung durch e l e k t r i s c h e Schwingungen) e i n e p u b l i -
z i s t i s c h e Komponente (Bestimmung für d i e A l l g e m e i n h e i t ) . 
Funk- oder KabelVerbindungen, wie z.B. das T e l e f o n , d i e 
der I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n d i e n e n , f a l l e n darum s e l b s t -
verständlich n i c h t u n t e r den R u n d f u n k b e g r i f f . Neue t e c h -
n i s c h e E n t w i c k l u n g e n - wie z.B. B i l d s c h i r m t e x t - m i t i h -
re n fließenden Übergängen zwischen I n d i v i d u a l - und Massen 
kommunikation machen d i e Abgrenzung immer s c h w i e r i g e r . 
Aber n i c h t nur d i e Zuordnung i n n e r h a l b d i e s e s Rundfunk-
b e g r i f f s , sondern der B e g r i f f s e l b e r i s t u m s t r i t t e n , w e i l 
e r sehr s t a r k an der V e r b r e i t u n g s f o r m o r i e n t i e r t i s t und 
auf i n h a l t l i c h e K r i t e r i e n n i c h t abhebt. Könnte n i c h t b e i -
s p i e l s w e i s e d i e V e r b r e i t u n g von S c h r i f t über Massenmedien 
gleichgültig auf welche Weise s i e e r f o l g t - auf P a p i e r 
oder a l s V i d e o t e x t bzw. F e r n s e h z e i t u n g -, a l s " P r e s s e " 
q u a l i f i z i e r t werden? 
D i e s e r S t r e i t i s t deswegen so b r i s a n t , w e i l d i e Q u a l i f i -
k a t i o n e i n e s Mediums a l s "Rundfunk" mit e r h e b l i c h e n r e c h t -
l i c h e n F o l g e n - i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d Zustän-
d i g k e i t der Bundesländer, öffentlich-rechtliche O r g a n i s a -
t i o n s f o r m - verbunden i s t . Für d i e grundsätzliche D a r s t e l -
l u n g des öffentlich-rechtlichen M o d e l l s i s t d i e s e Abgren-
z u n g s p r o b l e m a t i k a l l e r d i n g s n i c h t e n t s c h e i d e n d und des-
h a l b b r a u c h t an d i e s e r S t e l l e auch k e i n e Lösung gesucht 
zu werden. Rundfunk i s t der O b e r b e g r i f f für Hörfunk und 
Fernsehen. 
6.1 G r u n d p r i n z i p des öffentlich-rechtlichen M o d e l l s 
Das öffentlich-rechtliche M o d e l l baut auf einem Verständ-
n i s von M e d i e n f r e i h e i t a u f, das n i c h t a l l e i n auf den i n -
d i v i d u e l l e n S i n n von Grundrechten beschränkt i s t , sondern 
auch i h r e g e s e l l s c h a f t l i c h e Dimension b e t o n t . Das I n s t i -
t u t des " f r e i e n Rundfunks" s o l l e i n e o f f e n e Kommunika-
t i o n s v e r f a s s u n g r e a l i s i e r e n , d i e e i n e n c h a n c e n g l e i c h e n 
Zugang wahrt, damit d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g und d i e V e r -
ständigung über g e s e l l s c h a f t l i c h e Fragen s i c h e r t und d i e 
Meinungsäußerungs- und I n f o r m a t i o n s f r e i h e i t e i n e s jeden 
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i n der Reglementierung w e i t e s t g e h e n d zu s i c h e r n s u c h t . 
D i e s e s Verständnis i s t dem Gedanken der S o z i a l s t a a t l i c h -
k e i t v e r p f l i c h t e t . Grundrechte s i n d n i c h t r e i n e Abwehr-
r e c h t e gegen den S t a a t , sondern programmatischer A u f t r a g 
an i h n , dafür Sorge zu t r a g e n , daß d i e f o r m e l l e n F r e i -
h e i t s v e r s p r e c h e n m i t m a t e r i e l l e m G e h a l t gefüllt werden 
und zwar für a l l e und n i c h t nur für e i n i g e wenige, d i e 
e i n e dominante g e s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n einnehmen. 
Das Grundrecht der R u n d f u n k f r e i h e i t i s t im öffentlich-
r e c h t l i c h e n M o d e l l "mit der F o l g e v e r g e s e l l s c h a f t e t , daß 
es niemand mehr a l l e i n inne h a t " . Es i s t dem spontanen 
und b e l i e b i g e n Gebrauch - dem f r e i e n Gebrauch im l i b e r a -
l e n S i n n - d u r c h den e i n z e l n e n entzogen und s e i n e Inan-
spruchnahme o r g a n i s i e r t . Jedoch z i e l t d i e O r g a n i s a t i o n 
der F r e i h e i t , d i e i h r e Regelung und Begrenzung b e d e u t e t , 
dann gerade auf d i e R e a l i s a t i o n der F r e i h e i t , wenn s i e 
a n d e r n f a l l s nur P a p i e r bzw. den j e w e i l s Stärksten v o r b e -
h a l t e n b l i e b e . Dabei i s t d i e Einschränkung der S p o n t a n e i -
tät durch d i e V e r g e s e l l s c h a f t u n g der R u n d f u n k f r e i h e i t r e -
l a t i v g e r i n g , denn d i e Wahrnehmung d i e s e s G r u n d r e c h t s 
s e t z t "unabhängig von der g e s e t z l i c h verfügten V e r g e s e l l -
s c h a f t u n g e i n so hohes Maß an O r g a n i s a t i o n v o r a u s , daß 
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Spontaneität ohnehin zurückgedrängt w i r d " . 
E i n e o f f e n e Kommunikationsordnung v e r s u c h t das öffentlich-
r e c h t l i c h s t r u k t u r i e r t e Mediensystem durch f o l g e n d e Eck-
p f e i l e r zu o r g a n i s i e r e n : 
"Die F r e i h e i t vom S t a a t ( Z e n s u r v e r b o t i n A r t . 5 GG) 
Die F r e i h e i t vom Kapitaleinfluß, g e s i c h e r t d u r c h d i e 
F i n a n z i e r u n g aus Gebühren 
Die V e r p f l i c h t u n g zur V e r w i r k l i c h u n g der Kommunikations-
f r e i h e i t d er G e s e l l s c h a f t durch e i n e n g e s e t z l i c h f i x i e r -
t e n Programmauftrag 
Die d emokratische Rückkopplung durch den Rundfunkrat a l s 
I n s t i t u t i o n g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t r o l l e " 5 . 
D i e s e " E s s e n t i a l s " s o l l e n e i n Mediensystem "für a l l e " 
s i c h e r n , i n dem sämtliche g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p p i e r u n -
gen d i e Chance haben, i h r e P o s i t i o n d a r z u s t e l l e n und d i e 
der anderen kennenzulernen, und d i e Bürger dementsprechend 
d i e Möglichkeit, s i c h umfassend zu i n f o r m i e r e n und i h r e 
Meinung zu b i l d e n . Es muß a l s o - n e g a t i v f o r m u l i e r t - v e r -
h i n d e r t werden, daß der Rundfunk vom S t a a t oder von e i -
ner oder mehreren g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen b e h e r r s c h t 
w i r d . 
Er d a r f n i c h t dem S t a a t a u s g e l i e f e r t werden, da es u.a. 
Aufgabe der Massenmedien i s t , d i e A r t i k u l a t i o n der Ge-
s e l l s c h a f t gegenüber dem S t a a t zu übernehmen, über i h n 
zu i n f o r m i e r e n , s e i n Handeln zu kommentieren und zu k r i -
t i s i e r e n 7 . Die S t a a t s f r e i h e i t muß a l s o d urch e n t s p r e c h e n -
de r e c h t l i c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Regelungen s i c h e r g e -
s t e l l t werden. 
Der Rundfunk d a r f aber auch n i c h t e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppe a u s g e l i e f e r t werden, denn d i e Massenkommunikation 
d i e n t der Kommunikation a l 1 e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen 
u n t e r e i n a n d e r und gegenüber dem S t a a t . 
"In a n d e r e r Weise a l s b e i der - u n t e r m e i n u n g s f r e i h e i t l i -
chen Verfassungsverhältnissen - g l e i c h s a m 'naturwüchsig' 
entstandenen p l u r a l i s t i s c h e n P r e s s e i s t d i e Begünstigung 
der M e i n u n g s v i e l f a l t i n einem Rundfunkwesen m i t öffent-
l i c h - r e c h t l i c h p r i v i l e g i e r t e n Monopol- und T e i l m o n o p o l -
a n s t a l t e n immer das Problem e i n e r künstlichen Ordnungs-
aufgabe (d.h. r e c h t l i c h e r Vorkehrungen und K o n t r o l l m e c h a -
g 
nismen) gewesen" . Die g l e i c h e O f f e n h e i t gegenüber a l l e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräften s o l l d urch e i n e n dementspre-
chenden Programmauftrag und d i e K o n t r o l l e s e i n e r Erfül-
lung e r r e i c h t werden, d i e der G e s e l l s c h a f t , k o n k r e t V e r -
t r e t e r n der " r e l e v a n t e n Gruppen", z u s t e h t . Auch d i e F i -
n a n z i e r u n g aus Gebühren d i e n t u.a. d i e s e r Z i e l s e t z u n g . 
S i e s o l l v e r h i n d e r n , daß ökonomisch mächtige Gruppen -
vor a l l e m über d i e Werbung - Einfluß auf den Rundfunk ge-
winnen. Während im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n M o d e l l dem 
Grundgedanken nach der Markt dafür sorgen s o l l , daß d i e 
B e r i c h t e r s t a t t u n g a l s S p i e g e l der I n t e r e s s e n und Meinun-
gen der Bevölkerung b e t r a c h t e t werden kann, s o l l d i e s im 
öffentlich-rechtlichen M o d e l l durch repräsentative ge-
s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e geschehen. 
Damit s i n d auch d i e e n t s c h e i d e n d e n Punkte angesprochen, 
denen s i c h d i e k r i t i s c h e A n a l y s e des öffentlich-rechtli-
chen M o d e l l s zuwenden muß. S i e muß s i c h mit dem z e n t r a l e n 
Problem a u s e i n a n d e r s e t z e n , ob d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kon-
t r o l l e e i n e p r a k t i k a b l e Form der Steuerung i s t , und wie 
e r r e i c h t werden kann, daß d i e K o n t r o l l g r e m i e n d i e G e s e l l -
s c h a f t einigermaßen w i d e r s p i e g e l n . W e i t e r h i n i s t zu d i s -
k u t i e r e n , ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk a u f g r u n d 
s e i n e r K o n s t r u k t i o n für s t a a t l i c h e n Einfluß i n erhöhtem 
Maße anfällig i s t . F e r n e r i s t d i e Leistungsfähigkeit des 
Finanzierungsmodus im H i n b l i c k auf d i e erwünschte ökono-
mische Unabhängigkeit und d i e Sparsamkeit der M i t t e l v e r -
wendung zu bedenken. 
6.2 G e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e 
Das wohl e n t s c h e i d e n d e Problem des öffentlich-rechtlichen 
M o d e l l s i s t , ob und wie es g e l i n g e n kann, das vom Grund-
gedanken her durchaus f o l g e r i c h t i g e Konzept der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e zu r e a l i s i e r e n . "Die g e s e t z l i c h 
bzw. durch S t a a t s v e r t r a g v e r a n k e r t e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
K o n t r o l l e i s t e n t s c h e i d e n d e s Merkmal und z u g l e i c h n e u r a l -
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g i s c h e r Punkt der bundesdeutschen R u n d f u n k o r g a n i s a t i o n " . 
6.2.1 Das Problem der Repräsentation der G e s e l l s c h a f t 
i n d e r B i n n e n s t r u k t u r der R u n d f u n k a n s t a l t 
Die g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e s o l l s i c h e r s t e l l e n , daß 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk o f f e n i s t für d i e V i e l -
f a l t der i n der G e s e l l s c h a f t vorhandenen I n t e r e s s e n und 
Meinungen und b e r e i t , s i e i n den Kommunikationsprozeß e i n -
z u b r i n g e n . Der Rundfunk i s t der G e s a m t g e s e l l s c h a f t - oder 
mit einem anderen B o g r i f f , der " A l l g e m e i n h e i t " - n i c h t 
e i n z e l n e n T e i l g r u p p e n v e r p f l i c h t e t . "Der Rundfunk b e d a r f 
a l s o e i n e r B i n n e n s t r u k t u r , d i e d i e Repräsentation der 
u n i v e r s e l l e n G e s e l l s c h a f t s i c h e r s t e l l t " . Da d i e G e s e l l -
s c h a f t a l s s o l c h e n i r g e n d s - allerhöchstens im S t a a t , 
demgegenüber s i c h aber d i e R u n d f u n k f r e i h e i t auch behaupten 
muß - repräsentiert i s t , kann e i n e s o l c h e K o n t r o l l e nur 
dur c h d i e i n der G e s e l l s c h a f t bestehenden G l i e d e r u n g e n 
vorgenommen werden. 
"Es l i e g t auf der Hand, daß i n e i n e r dynamisch s i c h e n t -
w i c k e l n d e n G e s e l l s c h a f t , d i e s i c h i n z a h l r e i c h e Gruppen 
von u n t e r s c h i e d l i c h e r Bedeutung g l i e d e r t , das E n t s c h e i -
d u n g s k r i t e r i u m für d i e Relevanz e i n e r Gruppe im H i n b l i c k 
auf den Zugang zu den K o n t r o l l g r e m i e n wie auch der Modus 
für d i e A r t und Weise der B e s t e l l u n g von V e r t r e t e r n n i c h t 
w i d e r s p r u c h s f r e i gefunden werden kann. Ob man von den 'ge-
s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Kräften' oder den 'bedeutsamen 
p o l i t i s c h e n , w e l t a n s c h a u l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen' s p r i c h t , wie das V e r f a s s u n g s g e r i c h t , s t e t s han-
d e l t es s i c h d a b e i um H i l f s k o n s t r u k t i o n e n m i t dem pr a k -
t i s c h e n Z i e l , das unlösbare Problem der d i r e k t e n Reprä-
s e n t a t i o n der A l l g e m e i n h e i t auf dem Weg über d i e Reprä-
s e n t a t i o n o r g a n i s i e r t e r I n t e r e s s e n i n der G e s e l l s c h a f t 
„11 zu l o s e n " 
Dazu werden i n der P r a x i s d i e w e s e n t l i c h e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n T e i l b e r e i c h e wie P o l i t i k , W i r t s c h a f t , R e l i g i o n , 
E r z i e h u n g , W i s s e n s c h a f t und K u l t u r abgedeckt. S i e e r b r i n -
gen w i c h t i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n und s i n d i n s o -
f e r n bedeutsam. E i n e l o g i s c h zwingende Gewichtung zw i -
schen d i e s e n B e r e i c h e n , d i e s i c h i n Anteilsmaßstäbe um-
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s e t z e n ließe, kann n i c h t gefunden werden . I n n e r h a l b d i e -
s e r e i n z e l n e n B e r e i c h e g i b t es v e r s c h i e d e n e , t e i l w e i s e 
konträre I n t e r e s s e n . Man denke im B e r e i c h der W i r t s c h a f t 
an d i e Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. I n n e r h a l b 
der e i n z e l n e n B e r e i c h e muß a l s o e i n e Auswahl g e t r o f f e n 
werden, wobei d i e zahlenmäßige Größe der Gru p p i e r u n g , 
d i e h i n t e r den I n t e r e s s e n s t e h t , e i n w e s e n t l i c h e s K r i t e -
r ium d a r s t e l l t . E i n e w e i t e r e V o r a u s s e t z u n g dafür, daß 
g e s e l l s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n i n den K o n t r o l l g r e m i e n durch 
V e r t r e t e r repräsentiert werden können, i s t i h r e O r g a n i -
s i e r t h e i t . 
D i e s e s t r a d i t i o n e l l e "Verständnis von g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Relevanz hat vor a l l e m d r e i Aspekte berücksichtigt: 
1. d i e O r g a n i s i e r t h e i t (nur o r g a n i s i e r t e und p o l i t i s c h e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n s i n d i n den Gremien v e r t r e -
t e n ) , 
2. d i e Quantität (nur Gruppen, d i e zahlenmäßig i n s Gewicht 
f a l l e n , haben V e r t r e t e r i n den Gremien) und 
3. d i e F u n k t i o n (nur Gruppen, d i e erkennbar bestimmte po-
l i t i s c h e , w i r t s c h a f t l i c h e , b e r u f l i c h e und andere g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Aufgaben i n der G e s e l l s c h a f t wahrnehmen, s i n d 
i n den Gremien v e r t r e t e n ) . 
E i n e s o l c h e Bestimmung von g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e l e v a n z 
führt dazu, daß im Massenkommunikationssystem i n starkem 
Maße d i e Gruppen repräsentiert werden, d i e auch im p o l i -
t i s c h e n System a u f g r u n d i h r e r Größe, O r g a n i s i e r t h e i t und 
Bedeutung im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Leistungszusammenhang, 
d i e S a n k t i o n s m i t t e l i n d i e Hand g i b t , e i n e große Einfluß-
chance b e s i t z e n . D i e s e r s c h e i n t mir u n v e r m e i d l i c h und 
auch durchaus systemgerecht. Die g e s e l l s c h a f t l i c h e R e l e -
vanz i s t u n b e s t r e i t b a r . Trotzdem d a r f das Massenkommuni-
k a t i o n s s y s t e m n i c h t e i n f a c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n und 
p o l i t i s c h e n Machtverhältnisse w i d e r s p i e g e l n . " V i e l m e h r 
muß im Vorraum der p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g , im Prozeß 
der p o l i t i s c h e n Kommunikation, sehr v i e l mehr 'möglich' 
s e i n a l s das, was d i e Kräfteverhältnisse im E n t s c h e i d u n g s -
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System e i n e r G e s e l l s c h a f t ausmachen" . Auch jene Gruppen, 
deren p o l i t i s c h e Macht k l e i n und deren Zugangschancen zur 
öffentlichen Kommunikation g e r i n g s i n d , s o l l t e n i n den 
K o n t r o l l g r e m i o n e i n e n P l a t z e r h a l t e n , s o f e r n s i e z a h l e n -
mäßig r e l e v a n t s i n d . W.R.Langenbucher und W.A.Mahle f o r -
dern sogar e i n e n "Umkehrproporz", nach dem Gruppen umso 
eher Zugang zu den öffentlich-rechtlichen K o n t r o l l g r e m i e n 
e r h a l t e n s o l l e n , j e g e r i n g e r ansonsten i h r e Chance i s t , 
i h r e Bedürfnisse und I n t e r e s s e n i n d i e öffentliche Kommu-
n i k a t i o n e i n z u b r i n g e n . Abgesehen davon, daß s i e s e l b s t 
d i e s e n V o r s c h l a g n i c h t zu o p e r a t i o n a l i s i e r e n vermögen, 
s c h e i n t es mir n i c h t s i n n v o l l , das Massenkommunikations-
system zu einem Gegenpol des p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s -
systems ausbauen zu w o l l e n . S i c h e r l i c h s i n d d i e Chancen 
auf d i e p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n e i n z u w i r k e n zwischen 
den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräften sehr u n g l e i c h v e r t e i l t ; 
w e i l d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l g r e m i e n n i c h t d i e s e 
Einflußchancen, sondern d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g 
w i d e r s p i e g e l n s o l l e n , w i r d h i e r e i n e D i f f e r e n z zu den po-
l i t i s c h e n Machtverhältnissen s i c h t b a r werden müssen. D i e -
se D i f f e r e n z zu s i c h e r n , dürfte jedoch schon s c h w i e r i g 
genug s e i n . E i n e Umkehrung der Verhältnisse zu s c h a f f e n , 
i s t weder nötig noch r e a l i s i e r b a r . 
Während d i e s e Überlegungen für zwar o r g a n i s i e r t e , aber 
r e l a t i v m achtlose I n t e r e s s e n g r u p p e n g e l t e n , i s t w e i t e r h i n 
zu bedenken, daß es auch n i c h t o r g a n i s i e r t e I n t e r e s s e n 
g i b t . Wenn im Gegensatz zur k l a s s i s c h e n P l u r a l i s m u s t h e o -
r i e davon ausgegangen werden muß, daß n i c h t a l l e I n t e r -
essen o r g a n i s i e r b a r oder j e d e n f a l l s n i c h t o r g a n i s i e r t 
s i n d , dann be d e u t e t d i e s , daß e i n T e i l d er g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Gruppierungen m i t i h r e n I n t e r e s s e n b e i e i n e r d e r -
a r t i g e n K o n s t r u k t i o n g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t r o l l e kaum 
v e r t r e t e n i s t . D i e s g i l t besonders für Gruppen, d i e s i c h 
durch personenbezogene K a t e g o r i e n wie Armut, A l t e r und 
K r a n k h e i t und n i c h t durch i h r e Bedeutung im g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Leistungszusammenhang d e f i n i e r e n . Aber auch a l l -
gemeine I n t e r e s s e n wie Gesundheit, Umweltschutz,etc. s i n d 
kaum zu r e p r ä s e n t i e r e n 1 6 . B e i l e t z t e r e n h a n d e l t es s i c h 
"um d i e D i f f e r e n z zwischen den durch d i e r e l e v a n t e n 
Gruppen v e r t r e t e n e n I n t e r e s s e n , Werten und Denkmustern, 
and dem, was über den dadurch a b g e s t e c k t e n Raum der I n -
t e r e s s e n h i n a u s g r e i f t und für das A l l g e m e i n i n t e r e s s e im 
B l i c k auf d i e Zukunft r e l e v a n t und förderlich s e i n könnte. 
D i e s e r B e r e i c h des vom o r g a n i s i e r t e n I n t e r e s s e n k o n s e n s u s 
n i c h t Erfaßten kann durch O r g a n i s a t i o n e n n i c h t v e r t r e t e n 
werden. Dennoch wäre es e i n e Verarmung und Verkürzung 
der g e i s t i g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g , wenn I n t e r e s s e n , Ideen 
und Denkrichtungen, d i e o r g a n i s a t o r i s c h n i c h t d u r c h Grup-
pen abgestützt werden, aus dem f r e i e n Kommunikationspro-
zeß v e r b a n n t b l i e b e n , w e i l s i e n i c h t o r g a n i s i e r t bzw. zu-
g e l a s s e n s i n d . ... Im I n t e r e s s e der d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E n t w i c k l u n g fördernden F r e i h e i t des G e i s t e s , im I n t e r e s s e 
e i n e r B e r e i c h e r u n g , V e r t i e f u n g und E r w e i t e r u n g des Kom-
m u n i k a t i o n s p r o z e s s e s (muß) auch i n s t i t u t i o n e l l e i n e V or-
kehrung g e t r o f f e n werden, durch d i e jene das bestehende 
Interessengefüge t r a n s z e n d i e r e n d e Dimension des Kommuni-
k a t i o n s b e r e i c h s geschützt und e r h a l t e n werden kann" 
Nun i s t d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g des N i c h t - O r g a n i s i e r -
baren ausgesprochen s c h w i e r i g . S i e i s t l e t z t l i c h nur mög-
l i c h d urch den Rückgriff auf d i e Handlungssysteme t r a n s -
z e n d i e r e n d e "Persönlichkeit", von der e r h o f f t werden kann, 
daß s i e d i e j e w e i l i g e R o l l e a l s G r u p p e n v e r t r e t e r überschrei-
t e t und a l l g e m e i n e , n i c h t nur o r g a n i s a t i o n s s p e z i f i s c h e 
E r f a h r u n g e n und I n t e r e s s e n e i n b r i n g t . F o l g e r i c h t i g schlägt 
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denn auch K.Sontheimer d i e E i n b e z i e h u n g von unabhängi-
gen Persönlichkeiten i n d i e K o n t r o l l g r e m i e n v o r , d i e p r i -
mär s o l c h e n A l l g e m e i n i n t e r e s s e n v e r p f l i c h t e t s e i n s o l l -
t e n . D i e s e könnten aber auch e i n g e b r a c h t werden, wenn d i e 
M i t g l i e d e r der K o n t r o l l g r e m i e n - oder wenigstens e i n T e i l 
von i h n e n - s i c h n i c h t nur a l s I n t e r e s s e n v e r t r e t e r d e r 
s i e entsendenden Gruppen, sondern auch a l s "Persönlich-
k e i t e n " v e r s t e h e n würden, d i e treuhänderisch für d i e Ge-
s a m t g e s e l l s c h a f t das A u f s i c h t s a m t über das öffentlich-
r e c h t l i c h e Medium wahrnehmen und d a b e i a n w a l t s c h a f t 1 i c h 
auch d i e I n t e r e s s e n der Gruppen wahrnehmen, d i e n i c h t i n 
den Gremien v e r t r e t e n s i n d . D i e s i s t auch e i n e Aufgabe 
für d i e K i r c h e n im Rundfunk, d i e i h r Selbstverständnis 
en t s p r e c h e n d f o r m u l i e r t haben. . 
"Gerade i n den r u n d f u n k p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 
der N a c h k r i e g s z e i t bewies d i e K i r c h e d a b e i , daß es i h r 
im V e r l a u f der K o n f l i k t e immer weniger darum g i n g , d i e 
eigenen Belange oder Forderungen i n den V o r d e r g r u n d zu 
rücken. N i c h t d i e Wahrung bzw. d i e Ausweitung i h r e r e i -
genen, zwar b e r e c h t i g t e n , aber doch s e p a r a t auf d i e K i r -
che a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e ( g r a m m . k o r r . ; B.L.) Gruppe be-
zogenen I n t e r e s s e n , sondern d i e E n t w i c k l u n g der demokra-
t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , abhängig von der Möglichkeit e i n e r 
f r e i e n M e i n u n g s b i l d u n g und der dafür notwendigen O r g a n i -
s a t i o n der t e c h n i s c h e n M i t t e l der s o z i a l e n Kommunikation, 
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h a t t e für s i e zunehmend Priorität." A l l e r d i n g s gehen 
d i e A n s i c h t e n darüber a u s e i n a n d e r , i n w i e w e i t d i e s e P o s i -
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t i o n i n der p r a k t i s c h e n G r e m i e n a r b e i t r e a l i s i e r t w i r d . 
Notwendig i s t e i n e s o l c h e a n w a l t s c h a f t l i c h e Wahrnehmung 
der K o n t r o l l e d e s h a l b , w e i l d i e G e s e l l s c h a f t i n a l l i h -
r e n G l i e d e r u n g e n und S c h a t t i e r u n g e n n i e m a l s vollständig 
i n einem K o n t r o l l g r e m i u m n a c h g e b i l d e t werden kann und es 
deswegen Gruppen und Meinungen g i b t , d i e s i c h d o r t n i c h t 
p e r s o n e l l repräsentiert f i n d e n . Damit s i n d s i e aber n i c h t 
von v o r n e h e r e i n von der öffentlichen Kommunikation m i t -
t e l s Rundfunk a u s g e s c h l o s s e n , denn d i e s e r s t e h t n i c h t im 
D i e n s t e der im Rundfunkrat v e r t r e t e n e n Gruppen, sondern 
der G e s a m t g e s e l l s c h a f t . Wenngleich d i e K o n t r o l l g r e m i e n 
n i c h t für d i e P r o d u k t i o n des Programms zuständig s i n d , 
sondern nur über d i e Erfüllung der Programmgrundsätze 
zu wachen haben, so s i n d d i e an der K o n t r o l l e n i c h t be-
t e i l i g t e n Gruppen aber doch i n s o f e r n b e n a c h t e i l i g t , a l s 
s i e n i c h t gegen d i e Vernachlässigung i h r e r I n t e r e s s e n i n 
den Gremien d i r e k t p r o t e s t i e r e n können. 
E i n anderes Problem i s t a n g e s i c h t s g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Veränderungen d e r s t a t i s c h e C h a r a k t e r d i e s e s M o d e l l s . 
Anpassungen und Gremienzusammensetzung an veränderte 
Verhältnisse s i n d a n g e s i c h t s der hohen Machtsensibilität 
äußerst s c h w i e r i g , verstärkt noch d u r c h e i n umständliches 
G e s e t z g e b u n g s v e r f a h r e n . Deswegen f i n d e t de f a c t o k e i n e 
Umbildung s t a t t und d i e Gremien repräsentieren e i n e v e r -
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gangene G e s e l l s c h a f t . 
E i n e gewisse Flexibilität könnte durch e i n e i n f a c h e s Auf-
nahmeverfahren e r r e i c h t werden, b e i dem d i e Gremien s e l b s t 
e i n e f e s t g e l e g t e Zahl von Repräsentanten r e l e v a n t gewor-
dener Gruppen zuwählen. D i e s e s V e r f a h r e n i s t natürlich 
p a r t e i p o l i t i s c h m a n i p u l i e r b a r , zumindest wenn das Gremium 
s e l b s t p a r t e i p o l i t i s c h b e h e r r s c h t i s t . Zugewählte Gruppen 
haben e i n e " P a t r o n a t s p a r t e i " , d i e W o h l v e r h a l t e n f o r d e r n 
und auch erzwingen kann, da a n d e r n f a l l s i n der nächsten 
P e r i o d e d i e Zuwahl i n Frage g e s t e l l t i s t . 
E i n e n B e i t r a g zu e i n e r V e r b e s s e r u n g der g e s e l l s c h a f t l i -
chen K o n t r o l l e könnte auch d i e Öffentlichkeit der S i t z u n -
gen l e i s t e n . Man kann es durchaus a l s " p e r v e r s " b e z e i c h -
nen, wenn d i e öffentliche K o n t r o l l e b e i f a s t a l l e n Sen-
dern im geheimen v o r s i c h geht. E i n e B e r i c h t e r s t a t t u n g 
über d i e G r e m i e n a r b e i t könnte d i e K o n t r o l l e s e l b s t e i n 
wenig der " g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e " u n t e r z i e h e n . 
6.2.2 Die O r g a n i s a t i o n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e 
D i e i n n e r e S t r u k t u r der R u n d f u n k a n s t a l t e n i n der Bundes-
r e p u b l i k D e u t s c h l a n d i s t d r e i g l i e d r i g m i t den Organen I n -
tendant, V e r w a l t u n g s r a t , Rundfunkrat. Der I n t e n d a n t l e i -
t e t d i e A n s t a l t und v e r t r i t t s i e nach außen. E r i s t für 
d i e Programmgestaltung v e r a n t w o r t l i c h . Dabei i s t e r an 
d i e g e s e t z l i c h f e s t g e l e g t e Aufgabe des Rundfunks und d i e 
ProgrammgrundaätzQ gebunden. E r w i r d i n der Regel vom 
Rundfunkrat gewählt. 
Der Rundfunkrat i s t d i e V e r t r e t u n g der "Öffentlichkeit", 
d.h. der A l l g e m e i n h e i t . In ihm k o n k r e t i s i e r t s i c h d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e . "Ihm o b l i e g e n Überwachungs-
und B e r a t u n g s f u n k t i o n e n v o r n e h m l i c h i n Bezug auf d i e 
Programmgestaltung. 
Daneben g i b t es den V e r w a l t u n g s r a t , der ganz oder t e i l -
w e ise vom Rundfunkrat gewählt w i r d . E r k o n t r o l l i e r t d i e 
Geschäftsführung; s e i n e Aufgaben e r s t r e c k e n s i c h auf d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e , t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e S e i t e . 
Durch d i e F i n a n z k o n t r o l l e w i r d e r aber f a k t i s c h Hauptkon-
t r o l l i n s t a n z . 
Insgesamt haben d i e Gremien a l s o Einfluß auf das Programm 
dur c h Beratung und Überwachung im Rundfunkrat, Einfluß 
auf P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n durch d i e N o t w e n d i g k e i t der 
Zustimmung des V e r w a l t u n g s r a t e s zumindest b e i höherrangi-
gen S t e l l e n und Einfluß auf d i e F i n a n z e n t s c h e i d u n g e n durch 
d i e F e s t l e g u n g des H a u s h a l t s p l a n s . 
Für d i e B e s e t z u n g der K o n t r o l l g r e m i e n g i b t es im wesent-
l i c h e n zwei Grundmuster und e i n i g e M i s c h t y p e n . Im " p l u r a -
l i s t i s c h e n " oder "ständischen" M o d e l l ernennen d i e "be-
deutsamen Kräfte und Gruppen" s e l b s t i h r e V e r t r e t e r . Im 
" s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e n " M o d e l l w i r d der Rundfunkrat vom 
Parlament gewählt und s p i e g e l t dessen Kräfteverhältnis 
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wider; t e i l w e i s e werden auch M i t g l i e d e r von der Exeku-
t i v e e n t s a n d t . Die I n t e r e s s e n a n d erer Gruppierungen i n 
der G e s e l l s c h a f t s i n d d a b e i l e t z t l i c h nur dann repräsen-
t i e r t , wenn s i e s e l b s t i n den P a r t e i e n v e r t r e t e n s i n d . 
Das s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e M o d e l l dürfte kaum dem Gebot 
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der S t a a t s f r e i h e i t genügen. 
Auch beim ständischen M o d e l l b l e i b t d i e Bestimmung der 
r e l e v a n t e n Gruppen, d i e i n den Gremien e i n e n S i t z e r h a l -
t e n , Aufgabe des Pa r l a m e n t s . E i n e andere I n s t a n z i s t da-
für auch n i c h t denkbar. P a r t e i p o l i t i s c h e S t r a t e g i e s p i e l t 
a l s o b e r e i t s b e i der Zusammensetzung der Gremien e i n e R o l -
l e . 
Insgesamt kann f e s t g e s t e l l t werden, daß g e s e l l s c h a f t l i c h e 
K o n t r o l l e d i e Repräsentierung der v e r s c h i e d e n e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Kräfte i n den A u f s i c h t s g r e m i e n und im P r o -
gramm s i c h e r nur i n e i n e r sehr groben Annäherung m i t v i e -
l e n D e f i z i t e n s i c h e r s t e l l e n kann. Die w i c h t i g s t e n Grup-
pen und P o s i t i o n e n dürften aber v e r t r e t e n s e i n . Dabei i s t 
p o s i t i v f e s t z u h a l t e n , daß d i e Zugangschance unabhängig 
von der F i n a n z k r a f t e i n e r Gruppe i s t , und somit e i n e e r -
h e b l i c h e s t r u k t u r e l l e V e r z e r r u n g b e s e i t i g t w i r d . E i n e 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g s o l l t e s i c h aber n i c h t a l l e i n an den 
Problemen d i e s e s V e r f a h r e n s festmachen, sondern muß d i e 
Leistungsfähigkeit im V e r g l e i c h zum k o n k u r r i e r e n d e n p r i -
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v a t w i r t s c h a f t l i c h e n M o d e l l f e s t s t e l l e n . 
6.3 Einfluß der P a r t e i e n 
Im Rahmen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e des Rundfunks 
und der Zusammensetzung der A u f s i c h t s g r e m i e n wie auch i n 
Zusammenhang mit dem Gebot der S t a a t s f r e i h e i t , i s t a l s 
s p e z i e l l e s Problem d i e R o l l e d e r P a r t e i e n zu d i s k u t i e -
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r e n . Dabei i s t d i e F e s t s t e l l u n g zu überprüfen, d i e P a r -
t e i e n hätten - v o r s i c h t i g f o r m u l i e r t - e i n e n unangemessen 
großen Einfluß auf d i e R u n d f u n k a n s t a l t e n , wodurch e i n e 
S i c h t w e i s e , d i e a l l e s u n t e r p a r t e i p o l i t i s c h e n G e s i c h t s -
punkten erfaßt, v o r h e r r s c h e und außerdem d i e S t a a t s f r e i -
h e i t gefährdet würde. 
6.3.1 Ansatzpunkte des P a r t e i e i n f l u s s e s 
P a r t e i e n können auf v e r s c h i e d e n e n Wegen Einfluß auf den 
Rundfunk nehmen. 
Im w e s e n t l i c h e n gehört dazu d i e B e t e i l i g u n g d e r P a r t e i e n 
an der m e d i e n p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n und R e c h t s e t z u n g , 
über d i e d i e P a r t e i e n d i e S t r u k t u r d e r Massenkommunika-
t i o n d i r e k t bestimmen können, s o f e r n s i e n i c h t an v e r -
f a s s u n g s r e c h t l i c h e Schranken stoßen. A l s w e s e n t l i c h e Trä-
ger der p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g bestimmen s i e , zumal 
a l s M e h r h e i t s p a r t e i , e n t s c h e i d e n d , wie d i e Ordnungsfunk-
t i o n des S t a a t e s für d i e Massenkommunikation wahrgenom-
men w i r d . D i e s e M i t w i r k u n g an der p o l i t i s c h e n W i l l e n s -
b i l d u n g i s t i h r e Aufgabe und - i n s o f e r n M e d i e n p o l i t i k 
a l s notwendig oder zumindest zulässig angesehen w i r d -
auch i n Bezug auf d i e M e d i e n p o l i t i k l e g i t i m . A l l e r d i n g s 
lädt d i e s e Möglichkeit zu Mißbrauch e i n . M e d i e n p o l i -
t i k kann s t a t t u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t der o p t i m a l e n 
Kommunikationsmöglichkeiten für den e i n z e l n e n und d i e 
G e s e l l s c h a f t auch mit dem I n t e r e s s e b e t r i e b e n werden, 
e i n e für d i e j e w e i l i g e P a r t e i v o r t e i l h a f t e S t r u k t u r der 
Massenkommunikation zu r e a l i s i e r e n . E i n g u t e r T e i l d er 
gegenwärtigen m e d i e n p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n kann u n t e r 
diesem G e s i c h t s p u n k t v e r s t a n d e n werden. D i e s e p o l i t i s c h e 
S t e l l u n g und Potenz der P a r t e i e n läßt s i c h i n P r e s s i o n 
auf R u n d f u n k a n s t a l t e n - " p a r t e i l i c h e s " W o h l v e r h a l t e n der 
Ru n d f u n k a n s t a l t e n gegen a n s t a l t s f r e u n d l i c h e M e d i e n p o l i t i k 
umsetzen, so daß d i e Chance, auf d i e s e Weise Einfluß auf 
das Programm zu nehmen, a l s durchaus gegeben e r s c h e i n t . 
Die zweite w e s e n t l i c h e Einflußmöglichkeit e r g i b t s i c h 
aus der V e r t r e t u n g der P a r t e i e n i n den A u f s i c h t s g r e m i e n . 
Die B e t e i l i g u n g der P a r t e i e n an der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
K o n t r o l l e des Rundfunks i s t z w e i f e l l o s b e r e c h t i g t . S i e 
s t e l l e n e i n e r e l e v a n t e K r a f t d e r G e s e l l s c h a f t d a r , a l l e r -
d i ngs nur e i n e u n t e r v i e l e n anderen. Aber d i e P a r t e i e n 
beherrschen d i e A u f s i c h t s g r e m i e n . D i e s g i l t f a s t s e l b s t -
verständlich für d i e s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n s -
form, b e i der d i e A u f s i c h t s g r e m i e n durch das Parlament 
b e r u f e n werden. S i e s t e l l e n dementsprechend e i n S p i e g e l -
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b i l d der p a r l a m e n t a r i s c h e n Machtverhältnisse d a r . Auch 
wenn b e i diesem V e r f a h r e n n i c h t a l l e V e r t r e t e r i n den 
A u f s i c h t s g r e m i e n e i n g e s c h r i e b e n e P a r t e i m i t g l i e d e r s e i n 
müssen, so werden d i e P a r t e i e n doch nur Ka n d i d a t e n v o r -
s c h l a g e n und wählen, auf deren Loyalität s i e v e r t r a u e n 
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können. Aber n i c h t nur i n p a r l a m e n t a r i s c h b e s e t z t e n , 
sondern " i n a l l e n R u n d f u n k a u f s i c h t s o r g a n e n (Rundfunk-
und Verwaltungsräte) geben P a r t e i p o l i t i k e r , M i t g l i e d e r 
der L e g i s l a t i v e wie der E x e k u t i v e , den Ton an, g i b t es -
k l e i n e Ausnahmen bestätigen d i e Regel - auch b e i f o r m a l 
ständischer Zusammensetzung p a r t e i p o l i t i s c h d o m i n i e r t e 
F r a k t i o n e n , denen s i c h auch d i e V e r t r e t e r p a r t e i p o l i -
t i s c h unverdächtiger g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e r Gruppen 
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b i s auf den l e t z t e n Mann zuordnen l a s s e n " . Um d i e 
P a r t e i e n g r u p p i e r e n s i c h " F r e u n d e s k r e i s e " , so daß auch 
b e i e i n e r zahlenmäßigen M i n d e r h e i t der P a r t e i e n i n den 
A u f s i c h t s o r g a n e n schließlich doch d i e p a r t e i p o l i t i s c h e n 
P o s i t i o n e n , F r o n t s t e l l u n g e n und I n t e r e s s e n d o m i n i e r e n . 
6.3.2 F o l g e n des P a r t e i e i n f l u s s e s 
Wenn man von der Dominanz der P a r t e i e n i n den A u f s i c h t s -
gremien - oder gar von deren M o n o p o l i s i e r u n g - s p r i c h t , 
muß man a l l e r d i n g s bedenken, was es b e d e u t e t , daß d i e 
P a r t e i e n i n der Regel n i c h t e i n e Gruppe d a r s t e l l e n , daß 
s i e n i c h t p a r a l l e l e , sondern k o n f l i g i e r e n d e I n t e r e s s e n 
v e r t r e t e n . I n s o f e r n i s t zunächst einmal davon auszugehen 
daß s i c h d i e Parteieneinflüsse überwiegend n e u t r a l i s i e -
r e n , so daß auf d i e s e Weise e i n e Mäßigung der E i n w i r k u n g 
auf den Rundfunk s t a t t f i n d e t . Insbesondere das z e n t r a l e 
I n t e r e s s e , m i t t e l s der Massenmedien Menschen zugunsten 
der e i g e n e n P a r t e i zu b e e i n f l u s s e n , dürfte s i c h gegen-
s e i t i g aufheben. A l l e r d i n g s g i b t es auch B e r e i c h e , wo 
i h r e I n t e r e s s e n s i c h decken, wo d i e P a r t e i e n a u f g r u n d 
i h r e r gemeinsamen E i g e n s c h a f t " P a r t e i zu s e i n " , gemeinsa 
me I n t e r e s s e n v e r f o l g e n und tatsächlich wie e i n e Gruppe 
a g i e r e n . Gemeinsam i s t den P a r t e i e n das B e s t r e b e n , " E i n -
flußbereiche p r o p o r t i o n a l u n t e r s i c h a u f z u t e i l e n " ^ ^ . 
D i e s g i l t zum e i n e n für d i e P e r s o n a l p o l i t i k . "Der P e r -
s o n a l p r o p o r z , b i s dah i n e i n e Z i e l v o r s t e l l u n g für den obe-
r e n T e i l der H i e r a r c h i e n i n Funkhäusern, w i r d nach 'unten' 
a u s g e w e i t e t . Verschärfend w i r k t s i c h aus, daß d i e P a r t e i e n 
insgesamt Ansprüche anmelden und überdies zwischen den Par-
t e i e n um e i n z e l n e P o s i t i o n e n g e s t r i t t e n w i r d . Um Ansprüche 
a u s z u g l e i c h e n , d i e b e i der P e r s o n a l l a g e e i n e s Senders o f -
f e n b l e i b e n müssen, werden funkhausübergreifende ' P e r s o n a l -
pakete' geschnürt. D i e s g e s c h i e h t f r e i l i c h i n o f f i z i e l l , 
d i e f o r m a l e 'Zuständigkeit' für P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n 
v e r b l e i b t s t e t s b e i den A n s t a l t e n . " 
Die F o l g e d i e s e s P e r s o n a l p r o p o r z e s i s t , daß für d i e Be-
setzung von P o s i t i o n e n d i e s a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n 
den H i n t e r g r u n d t r e t e n , und auch d i e E n t s c h e i d u n g e n i n 
s o l c h e r a r t b e s e t z t e n P o s i t i o n e n a l l e r E r f a h r u n g nach n i c h t 
a l l e i n von den s a c h l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n der Aufgabener-
füllung des Rundfunks bestimmt s i n d , sondern auch von den 
I n t e r e s s e n der j e w e i l s zugehörigen P a r t e i . "Durch d i e s e 
P r a x i s werden j o u r n a l i s t i s c h e R o l l e n p a r t e i p o l i t i s c h kon-
t r o l l i e r b a r . D ie R o l l e n a l s P a r t e i m i t g l i e d oder a l s P a r -
t e i s y m p a t h i s a n t u n t e r l i e g e n den P a r t e i e r w a r t u n g e n , a l s o 
j o u r n a l i s m u s e x t e r n e n Erwartungen. S i e drohen jedoch zu 
j o u r n a l i s t i s c h e n Erwartungen zu werden und somit d i e Auto-
nomie des J o u r n a l i s m u s zu u n t e r l a u f e n , da k e i n f o r m a l e r 
A r b e i t s g a n g vorgesehen i s t , der den R o l l e n v e r b u n d 'Mit-
g l i e d bzw. V e r t r a u t e r e i n e r p o l i t i s c h e n P a r t e i ' und 1Rund-
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f u n k J o u r n a l i s t ' g l e i c h z e i t i g k o n t r o l l i e r e n kann." Die 
Vermischung d i e s e r R o l l e n i s t deswegen so l e i c h t , w e i l 
J o u r n a l i s m u s r o l l e n n i c h t e i n d e u t i g d e f i n i e r t s i n d und d i e 
Qualität j o u r n a l i s t i s c h e r L e i s t u n g e n kaum präzise i n t e r -
s u b j e k t i v b e u r t e i l t werden kann. Wenn s i c h t r e f f l i c h 
s t r e i t e n läßt, was g u t e r J o u r n a l i s m u s i s t und wenn d i e 
U r t e i l e über k o n k r e t e j o u r n a l i s t i s c h e L e i s t u n g e n a u s e i n a n -
dergehen können, dann w i r d s i c h auch immer e i n e s a c h l i c h e 
Gründung v o r s c h i e b e n l a s s e n , wenn e i n Bewerber e i n e S t e l l e 
e r h a l t e n h a t , gleichgültig ob s i e i n W i r k l i c h k e i t zum 
Tragen gekommen i s t oder nicht."*"* "Das macht es r e l a t i v 
e i n f a c h , e i n e n M i t a r b e i t e r aufzuwerten, der i n e i n den 
P a r t e i e n oder nur den Mächtigsten u n t e r ihnen genehmes 
T a b l e a u paßt und d i e Q u a l i f i k a t i o n a n d e r e r g e r i n g e r zu 
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v e r a n s c h l a g e n . " 
Vom P e r s o n a l p r o p o r z s i n d Auswirkungen auf das Programm 
zu erwarten: N i v e a u v e r l u s t , da das K r i t e r i u m " Q u a l i f i k a -
t i o n " an Bedeutung v e r l i e r t , und Rücksichtnahme auf P a r -
t e i i n t e r e s s e n . "Es l i e g t auf der Hand, wie e i n s o l c h e s 
K l ima d i e j o u r n a l i s t i s c h e und r e d a k t i o n e l l e Unabhängig-
k e i t i n s Mark t r i f f t . D i e p a r t e i p o l i t i s c h e Einflußnahme 
auf d i e gesamte i n n e r e S t r u k t u r der A n s t a l t e n läßt e i n e n 
T e i l d er Funk- und F e r n s e h J o u r n a l i s t e n gar k e i n e J o u r n a -
l i s t e n mehr s e i n , sondern Parteigänger und I d e o l o g e n . 
Wenn der Zugang zu einem Sender von e i n e r P a r t e i z e n t r a l e 
her geöffnet w i r d , i s t d i e w i r t s c h a f t l i c h e und b e r u f l i -
che A b s i c h e r u n g e n t s p r e c h e n d . Umso s c h w i e r i g e r i s t es 
für unabhängige, f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e M i t a r b e i t e r ge-
worden, s i c h zu behaupten und durchzusetzen.""*^ 
Neben dem P e r s o n a l p r o p o r z s t r e b e n d i e P a r t e i e n zum ande-
r e n auch d i r e k t den Programmproporz an. "Zu einem z e n t r a 
l e n B e g r i f f i n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g um P e r s o n a l und 
Programm w i r d d i e Vokabel von der Ausgewogenheit. ... Be 
zogen auf den Parteieinfluß b e d e u t e t d i e Debatte um Aus-
gewogenheit d i e Übertragung des Proporzgedankens von 
P e r s o n a l - auf Programmfragen.""*** 
Ausgewogenheit zwischen den P a r t e i e n - a l s Gegenstück 
e i n e r e i n s e i t i g e n " P a r t e i n a h m e - kann s i c h e r a l s wün-
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sehenswert b e t r a c h t e t werden. Die Gefahr b e s t e h t j e -
doch, daß a n g e s i c h t s e i n e r s o l c h e n F i x i e r u n g a l l e i n a u f 
das K r i t e r i u m "Ausgewogenheit" b r i s a n t e Themen aus A n g s t 
v o r P r o t e s t e n und stärkeren R e s t r i k t i o n e n t a b u i s i e r t wer 
den. P r o b l e m a t i s c h e r noch s c h e i n t m i r , daß b e i Ausgewoge 
h e i t immer nur d i e P a r t e i e n bedacht werden. E i n e p a r t e i -
p o l i t i s c h ausgewogene Sendung kann im höchsten Grade 
e i n s e i t i g s e i n , w e i l P a r t e i e n nur e i n e S e i t e u n s e r e r Ge-
s e l l s c h a f t repräsentieren. Programmproporz zwischen den 
P a r t e i e n b e d e u t e t l e t z t l i c h e i n e " p a r t e i l i c h e Ausgewogen-
h e i t " : "Die Beschränkung der W i r k l i c h k e i t auf d i e j e n i g e 
B a n d b r e i t e , d i e von den P a r t e i e n insgesamt abgedeckt 
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w i r d . " D i e s i s t der e i g e n t l i c h e Kern des Problems, das 
durch d i e Dominanz der P a r t e i e n im Rundfunk v e r u r s a c h t 
i s t . G e s e l l s c h a f t w i r d nur noch u n t e r p o l i t i s c h e n und 
h i e r noch einmal e i n g e e n g t u n t e r p a r t e i p o l i t i s c h e n Ge-
s i c h t s p u n k t e n gesehen: " P a r t e i e n haben nämlich d i e Ten-
denz, a l l e B e r e i c h e der G e s e l l s c h a f t i n denen s i e tätig 
werden, zu p o l i t i s i e r e n ; was zu e i n e r Überfremdung des 
j e w e i l i g e n S a c h b e r e i c h s durch von außen herangetragene 
p o l i t i s c h e G e s i c h t s p u n k t e führen kann. Kümmern s i e s i c h 
etwa um den k u l t u r e l l e n T e i l des Programms, so ordnen 
s i e d i e s e n Kommunikationsbereich i n e i n von der P a r t e i 
e n t w i c k e l t e s Bezugssystem e i n , das i n der Regel der F r e i -
h e i t und r e l a t i v e n Eigenständigkeit e i n e s s o l c h e n T e i l -
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Systems ' K u l t u r ' n i c h t g e r e c h t w i r d . " 
6.3.3 Ursachen der Dominanz der P a r t e i e n 
Unbeantwortet g e b l i e b e n i s t b i s h e r noch d i e Frage nach 
den Ursachen für den großen Parteieneinfluß. K.Sontheimer 
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nennt d r e i Gründe : 
1. Die V e r t r e t e r der gesell s c h a f t l i c h e n Gruppen nehmen 
i n der Regel nur e i n g e e n g t e I n t e r e s s e n wahr und s i n d nur 
sehr b e g r e n z t i n der Lage, e i n a l l g e m e i n e s I n t e r e s s e zu 
v e r t r e t e n . S i e ordnen s i c h dementsprechend - wenn n i c h t 
i h r e s p e z i e l l e n I n t e r e s s e n b e t r o f f e n s i n d - i n Fragen 
der a l l g e m e i n e n P o l i t i k e i n e r P a r t e i zu. 
2. Die F r a k t i o n s d i s z i p l i n der P a r t e i e n s o r g t dafür, daß 
s i e f e s t e "Kerne" b i l d e n , an d i e s i c h dann " F r e u n d e s k r e i s e " 
a n l a g e r n . 
3.Die Gruppen außerhalb der P a r t e i e n s i n d v i e l zu h e t erogen, 
a l s daß s i e e i n wirksames Gegengewicht b i l d e n könnten. 
"Versuche, d i e p a r t e i p o l i t i s c h weniger f e s t g e l e g t e n Grup-
p e n v e r t r e t e r zu m o b i l i s i e r e n und zu o r g a n i s i e r e n , wie s i e 
h i e und da i n s b e s o n d e r e von S e i t e n der k i r c h l i c h e n Reprä-
s e n t a n t e n unternommen worden s i n d , können b e i der gegen-
wärtigen O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r höchstens ausnahmsweise 
E r f o l g haben. "4"*" 
Daneben i s t auch noch auf d i e o f t mangelnde Q u a l i f i k a t i o n 
der G r e m i e n v e r t r e t e r h i n z u w e i s e n , d i e n i c h t z u l e t z t auf 
d i e Fülle a n d e r e r Ämter zurückzuführen i s t , d i e s i e a l s 
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Spitzenfunktionäre m e i s t inne haben. 
Parteieneinfluß ließe s i c h v e r m u t l i c h s e l b s t dann n i c h t 
v e r h i n d e r n , wenn d i e P a r t e i e n überhaupt n i c h t i n den 
Rundfunkräten v e r t r e t e n wären. "Die t o t a l e A u s s c h a l t u n g 
p a r t e i p o l i t i s c h e r O r i e n t i e r u n g e n aus Rundfunkräten i s t 
e i n e I l l u s i o n . Die P a r t e i e n h a l t e n i n der O r g a n i s a t i o n 
u n s e r e r G e s e l l s c h a f t a l s d i e maßgeblichen p o l i t i s c h e n 
Gruppen e i n e so dominierende S t e l l u n g , daß es nur wenige 
Themen von g e s e l l s c h a f t l i c h e r Relevanz g i b t , d i e n i c h t i n 
den G e s i c h t s k r e i s i h r e r O b s e r v i e r u n g und i h r e s I n t e r e s s e s 
f a l l e n . F a s t a l l e K o n f l i k t e , d i e man i n n e r h a l b der Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g über das Programm und d i e Arbeitsverhält-
n i s s e i n den A n s t a l t e n für möglich und denkbar hält, l a s -
sen s i c h vorhandenen p a r t e i p o l i t i s c h e n P e r s p e k t i v e n z u -
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ordnen." Weil d i e w e s e n t l i c h e n B e r e i c h e g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g durch P a r t e i a u f f a s s u n g e n v o r g e -
prägt s i n d , w e i l g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen - oder doch 
wenigstens i h r e V e r t r e t e r - e i n e r P a r t e i näherstehen 
bzw. umgekehrt auch d i e p o l i t i s c h e n P a r t e i e n j e w e i l s A f f i -
nitäten zu bestimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen haben und 
von ihnen i n starkem Maße g e t r a g e n werden, wäre e i n e p a r -
t e i p o l i t i s c h o r i e n t i e r t e G ruppenbildung auch ohne P a r t e i e n -
V e r t r e t e r zu erwart e n . " F i n d e t i n der G e s a m t g e s e l l s c h a f t 
e i n e p o l i t i s c h e P o l a r i s i e r u n g s t a t t , dann wäre d i e An-
nahme n a i v , daß s i e s i c h auf d i e P a r t e i e n beschränkt. S i e 
e r g r e i f t v i e l m e h r a l l e i n i r g e n d e i n e r Weise p o l i t i k b e z o -
genen L e b e n s b e r e i c h e und damit naturgemäß auch d i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen, d i e e i n e vorgegebene P o l a -
r i s i e r u n g s - N e i g u n g i n d i e e i n e oder d i e andere R i c h t u n g 
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haben." 
6.3.4 F o l g e r u n g e n 
E i n e E l i m i n i e r u n g des E i n f l u s s e s der P a r t e i e n i s t a l s o 
weder möglich noch wünschenswert, wenn man s i e a l s e n t -
scheidende Träger d e r Meinungs- und W i l l e n s b i l d u n g v e r -
s t e h t . P a r t e i e n haben immerhin v o r anderen I n t e r e s s e n -
gruppen den Vorzug, daß s i e der Idee nach n i c h t P a r t i k u -
l a r i n t e r e s s e n , sondern g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Belange 
v e r f o l g e n , a l s o am Gemeinwohl o r i e n t i e r t s i n d oder wenig-
s t e n s s e i n s o l l t e n , daß s i e v e r s c h i e d e n e Gruppierungen 
v e r t r e t e n , daß i h r i n n e r e r Aufbau i n höherem Maße demo-
k r a t i s c h i s t , a l s der der m e i s t e n anderen Gruppen, daß 
s i e s i c h Wahlen s t e l l e n müssen und daß s i e v e r f a s s u n g s -
r e c h t l i c h b e a u f t r a g t s i n d , an der W i l l e n s b i l d u n g m i t z u -
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wi r k e n . Dennoch i s t es w i c h t i g , den Parteieneinfluß 
so zu begrenzen, daß p a r t e i p o l i t i s c h e Denkmuster n i c h t 
a l l e anderen G e s i c h t s p u n k t e verdrängen und es möglich 
w i r d , "den durch d i e P a r t e i e n o f t v e r e n g t a b g e s t e c k t e n 
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H o r i z o n t d e r Me i n u n g s b i l d u n g zu t r a n s z e n d i e r e n " . Dazu 
wäre es s i c h e r s i n n v o l l , den A n t e i l der P a r t e i e n v e r t r e -
t e r i n den Rundfunkgremien zu r e d u z i e r e n - auch wenn der 
beg r e n z t e E f f e k t d i e s e r Maßnahme gesehen werden muß -, 
was den anderen Gruppen zumindest e i n e Chance g i b t , e i n 
Klima zu s c h a f f e n , " i n dem n i c h t a l l e Fragen e n t s p r e c h e n d 
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den p a r t e i p o l i t i s c h e n P o s i t i o n e n e n t s c h i e d e n werden . 
H i l f r e i c h und auch aus anderen Gründen s i n n v o l l wäre, 
wie schon d a r g e l e g t , d i e Öffentlichkeit der G r e m i e n s i t z u n g e n . 
A l l z u ungehemmte Machtansprüche könnten auf d i e s e Weise 
v i e l l e i c h t gezügelt, j e d e n f a l l s p o l i t i s c h e E i n g r i f f e deut-
l i c h e r werden. I n f o r m a t i o n e n über P r o z e s s e h i n t e r den 
schönen " K u l i s s e n " von Fernsehen und Hörfunk wären außer-
dem e i n Stück Medienpädagogik, das dazu b e i t r a g e n könnte, 
Programme und Programmgestaltung b e s s e r zu v e r s t e h e n . 
Abschließend läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e P a r t e i e n 
mehr Einfluß auf das öffentlich-rechtliche Mediensystem 
gewonnen haben, a l s für d i e f r e i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kom-
mun i k a t i o n gut i s t . Es b e s t e h t v o r a l l e m d i e G e f a h r , daß 
von der vielfältigen G l i e d e r u n g der G e s e l l s c h a f t i n den 
A u f s i c h t s g r e m i e n des Rundfunks und schließlich im P r o -
gramm nur noch d i e Polarität der P a r t e i e n i n Augenschein 
t r i t t . Man muß aber auch erkennen, daß d i e P a r t e i e n i n 
u n s e r e r G e s e l l s c h a f t e i n e große R o l l e s p i e l e n und dement-
sprechend kaum e r w a r t e t werden kann, daß s i c h d i e s aus-
gerechnet im Rundfunksystem n i c h t z e i g e n s o l l t e . Trotzdem 
muß a l l e s unternommen werden, um den Einfluß der P a r t e i e n 
auf e i n angemessenes Niveau zu begrenzen und so den Rund-
funk a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen zugänglich zu ma-
chen . 
A n d e r e r s e i t s d a r f d i e Parteiendominanz auch n i c h t über-
d r a m a t i s i e r t werden. P a r t e i e n h e r r s c h a f t i s t s i c h e r d e r 
P a r t e i h e r r s c h a f t v o r z u z i e h e n . P a r t e i e n p r o p o r z i s t b e s s e r 
a l s d i e Beherrschung des Rundfunks durch e i n e P a r t e i oder 
durch e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppe, s e i e n es Gewerkschaf-
t e n , A r b e i t g e b e r oder K i r c h e n . In einem System g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r K o n t r o l l e b e s t e h t s i c h e r l i c h immer d i e Ge-
f a h r , daß e i n e der k o n t r o l l i e r e n d e n Kräfte e i n Übergewicht 
gewinnt und d i e anderen i n den H i n t e r g r u n d drängt. D i e s 
a l l e s l e g i t i m i e r t n i c h t p r o p o r t i o n a l e P a r t e i e n d o m i n a n z im 
Rundfunk. Aber a n g e s i c h t s der T a t s a c h e , daß e i n h e r r -
s c h a f t s f r e i e s Mediensystem zwar i d e a l e s P o s t u l a t , aber 
allerhöchstens a s y m p t o t i s c h zu v e r w i r k l i c h e n i s t , kann 
P a r t e i e n h e r r s c h a f t n i c h t nur v e r u r t e i l t , sondern muß ge-
gen andere " H e r r s c h a f t e n " abgewogen werden - i n n e r h a l b 
und außerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems. P a r -
teiendominanz i s t abzubauen, aber n i c h t zugunsten der Do-
minanz a n d e r e r Gruppen, d i e möglicherweise noch weniger 
k o n t r o l l i e r b a r und weniger l e g i t i m i e r t s i n d . 
6.4 S t a a t s f r e i h e i t 
Das Massenkommunikationssystem d a r f n i c h t vom S t a a t be-
h e r r s c h t werden, denn p o l i t i s c h e H e r r s c h a f t muß - das i s t 
Bedingung der F r e i h e i t , der Demokratie und der vernünfti-
gen E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g - der K r i t i k a u s g e s e t z t werden 
dürfen und a u s g e s e t z t s e i n . 
Es i s t nun zu f r a g e n , ob das öffentlich-rechtliche System 
diesem Anspruch genügt oder ob es aufgrund s e i n e r K o n s truk-
t i o n Bezüge zum S t a a t a u f w e i s t , d i e d i e Unabhängigkeit i n 
Frage s t e l l e n . Von d i e s e r Gefahr muß man b e i einem Medien-
system ausgehen, das n i c h t auf einem l i b e r a l i s t i s c h e n , 
sondern einem s o z i a l s t a a t l i c h e n Grundrechtsverständnis 
a u f b a u t . V o r e i n e r Beantwortung d i e s e r Frage muß überlegt 
werden, wer oder was "der S t a a t " genauer i s t . 
6.4.1 D i e " G u b e r n a t i v e " a l s k r i t i s c h e E i n w i r k u n g s i n s t a n z 
Man kann den S t a a t - wie im k l a s s i s c h e n Verständnis - a l s 
j u r i s t i s c h e Person und damit a l s E i n h e i t v e r s t e h e n . Man 
kann aber auch den S t a a t a l s O r g a n i s a t i o n v e r s t e h e n und 
d a b e i den B l i c k auf d i e i n t e r n e O r g a n i s a t i o n und d i e i n -
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t e r n e n P r o z e s s e r i c h t e n . Dabei w i r d d e u t l i c h , daß d i e 
Einflußwahrscheinlichkeiten und -möglichkeiten n i c h t 
gleichmäßig über d i e S t a a t s o r g a n i s a t i o n v e r t e i l t s i n d . 
Das Einflußinteresse w i r d umso größer s e i n , j e mehr das 
s t a a t l i c h e Organ Kommunikatorinteressen v e r t r i t t . W e i t e r -
h i n w i r d erkennbar, daß d i e Einwirkungen v e r s c h i e d e n e r 
s t a a t l i c h e r S t e l l e n n i c h t p a r a l l e l l a u f e n müssen, t e i l -
weise sogar konträr s e i n können, w e n n g l e i c h e i n e p a r t i e l -
l e Interessenidentität aufgrund der gemeinsamen Qualität 
" S t a a t " angenommen werden muß. J e d e n f a l l s kann a l l e i n schon 
wegen der d i f f e r i e r e n d e n Z i e l r i c h t u n g davon ausgegangen 
werden, daß der r e s u l t i e r e n d e Einfluß g e r i n g e r i s t a l s d i e 
Summe der Einflußnahmen. Damit i s t auch d e u t l i c h , daß d i e 
Abhängigkeit umso g e r i n g e r i s t , j e weniger d i e Einfluß-
möglichkeiten auf das öffentlich-rechtliche Mediensystem 
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b e i einem Organ k o n z e n t r i e r t s i n d . 
A l s k r i t i s c h e E i n w i r k u n g s i n s t a n z nennt H.D.Jarass e i n e n 
Komlex, der s i c h a l s "G u b e r n a t i v e " b e z e i c h n e n läßt. Dazu 
zählt e r d i e Regierung, d i e Pa r l a m e n t s m e h r h e i t , d i e d i e 
Regie r u n g stützt, und d i e R e g i e r u n g s p a r t e i e n . Zwischen 
ihnen b e s t e h t e i n e enge Verknüpfung und s i e bestimmen d i e 
en t s c h e i d e n d e n W e i c h e n s t e l l u n g e n der p o l i t i s c h e n E n t w i ck-
l u n g . 5 0 
"Von diesem Komplex hebt s i c h o r g a n i s a t o r i s c h und v o r 
a l l e m im H i n b l i c k auf d i e I n t e r e s s e n l a g e d i e O p p o s i t i o n 
ab, wenn auch n i c h t zu verkennen i s t , daß s i e von der Par-
lementsmehrheit n i c h t völlig a b g e t r e n n t i s t . ... I h r e i n -
s t i t u t i o n e l l e S t e l l u n g i s t überwiegend d i e e i n e s Gegenge-
w i c h t s zur Regierung bzw. zur M e h r h e i t s f r a k t i o n . S i e b i l -
det i n gewissem Maße den V e r t r e t e r der Öffentlichkeit im 
P a r l a m e n t . " ^ 1 B e i Mehr-Länder-Rundfunkanstalten m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h e n R e g i e r u n g s - und Oppositionsverhältnissen i n 
den e i n z e l n e n Ländern kann a l l e r d i n g s d i e U n t e r s c h e i d u n g 
von Regierung und O p p o s i t i o n unmöglich werden. Unabhängig 
von der G u b e r n a t i v e s i n d andere s t a a t l i c h e bzw. öffentlich-
r e c h t l i c h e I n s t a n z e n wie Gemeinden, G e r i c h t e , Universitä-
te n , R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n , Rechnungshöfe, L a n d e s z e n t r a l -
banken e t c . , deren Einwirkungen auf den Rundfunk r e l a t i v 
g e r i n g s i n d . 
"Insgesamt zerfällt d i e s t a a t l i c h e Einflußnahme auf den 
Rundfunk i n d i e E i n w i r k u n g e i n e r V i e l z a h l selbständiger 
E i n r i c h t u n g e n . Keine d i e s e r E i n r i c h t u n g e n i s t u n t e r den 
gegenwärtigen Verhältnissen i n der Lage, mit den i h r ge-
gebenen Möglichkeiten g e w i c h t i g e n Einfluß auf den Rundfunk 
zu nehmen. E i n z i g b e i der G u b e r n a t i v e i s t das z w e i f e l h a f t . 
Zudem erw i e s s i c h i h r Einfluß auf d i e Medien a l s s p e z i -
f i s c h b e d e n k l i c h , w e i l d i e s der O p p o s i t i o n d i e Erfüllung 
i h r e r verfassungsgemäßen Aufgabe e r s c h w e r t oder gar unmög-
l i c h macht. Wir können uns daher im f o l g e n d e n auf d i e Gu-
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b e r n a t i v e beschränken." 
6.4.2 Formen der Einflußnahme 
D i e Einflußnahme der G u b e r n a t i v e auf den Rundfunk kann 
sehr vielfältig s e i n . Von Bedeutung i n unserem Zusammen-
hang s i n d a l l e r d i n g s nur s o l c h e Formen, d i e d i r e k t oder 
i n d i r e k t das Programm b e e i n f l u s s e n . Die w i c h t i g s t e n s o l l e n 
k u r z d a r g e s t e l l t werden. 
6.4.2.1 F e s t s e t z u n g o r g a n i s a t o r i s c h e r Vorgaben 
Vor a l l e m bestehen Einflußmöglichkeiten des S t a a t e s 
d u r c h d i e F e s t l e g u n g und Änderung o r g a n i s a t o r i s c h e r V o r -
gaben. Wenn F r e i h e i t s r e c h t e n i c h t nur a b w e h r r e c h t l i c h , 
sondern auch a l s A u f t r a g an den Gesetzgeber zu v e r s t e h e n 
s i n d , i s t ihm notwendig d i e S c h a f f u n g von S t r u k t u r e n a u f -
gegeben, i n denen s i c h e i n F r e i h e i t s r e c h t e r s t r e a l i s i e -
r e n kann. I n s o f e r n s i n d s t r u k t u r e l l e Vorgaben unvermeid-
l i c h , denn auch der V e r z i c h t auf jede Tätigkeit des S t a a -
t e s i n diesem B e r e i c h i s t l e t z t l i c h de f a c t o e i n e E n t -
s c h e i d u n g zugunsten e i n e r S t r u k t u r , deren H e r a u s b i l d u n g 
v o r h e r s e h b a r i s t und deren E n t w i c k l u n g t o l e r i e r t w i r d . 
O r g a n i s a t o r i s c h e Vorgaben b e t r e f f e n n i c h t d i r e k t das P r o -
gramm; m i t t e l b a r i s t t r o t z d e m b e i einem T e i l der Maßnah-
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men e i n e Auswirkung auf den I n h a l t zu e r w a r t e n . W e i l 
aber d i e i n h a l t l i c h e n Wirkungen o r g a n i s a t o r i s c h e r Verän-
derungen n i c h t p r o b l e m l o s zu k a l k u l i e r e n s i n d , i s t auch 
d i e Einflußnahme auf diesem Weg n i c h t so e i n f a c h möglich. 
S i e i s t darüber hinaus dann noch e r s c h w e r t , wenn d i e V e r -
f a h r e n zur Bestimmung o r g a n i s a t o r i s c h e r S t r u k t u r e n genau 
g e r e g e l t , schwerfällig und öffentlich s i n d , wie es beim 
p a r l a m e n t a r i s c h e n G e s e t z g e b u n g s v e r f a h r e n der F a l l i s t . 
Eher b e s i t z t d i e Regierung Möglichkeiten der Einflußnahme, 
wenn o r g a n i s a t o r i s c h e E n t s c h e i d u n g e n i n i h r e Kompetenz 
f a l l e n . Wenn d i e R u n d f u n k a n s t a l t i n für s i e w i c h t i g e n F r a -
gen auf das Wohlwollen der Regi e r u n g angewiesen i s t , i s t 
d i e Möglichkeit der S e l b s t z e n s u r n i c h t auszuschließen. 
In d i e s e n Zusammenhang gehört auch d i e g e s e t z l i c h e F e s t -
legung der S t r u k t u r der A u f s i c h t s g r e m i e n . Im Rahmen d i e -
s e r Ordnungsaufgabe kann s i c h d i e G u b e r n a t i v e s e l b s t Plätze 
einräumen, aber auch "verbündete Verbände" p r o t e g i e r e n . "^ 
6.4.2.2 V e r t r e t u n g des S t a a t e s i n den Rundfunkgremien 
In f a s t a l l e n K o n t r o l l g r e m i e n s i t z e n R e g i e r u n g s m i t g l i e d e r 
oder von ihnen b e a u f t r a g t e V e r t r e t e r , i n f a s t a l l e n Kon-
t r o l l g r e m i e n s i t z e n V e r t r e t e r der R e g i e r u n g s f r a k t i o n e n , 
i n a l l e n K o n t r o l l g r e m i e n s i t z e n V e r t r e t e r der R e g i e r u n g s -
p a r t e i e n . E i n e V e r t r e t u n g des S t a a t e s i n den K o n t r o l l g r e -
mien e r s c h e i n t durchaus a k z e p t a b e l , s i e muß s i c h a l l e r -
d i n g s i n e i n e r Größenordnung bewegen, d i e ausschließt, 
daß e r das K o n t r o l l g r e m i u m b e h e r r s c h t . B e h e r r s c h u n g i s t 
auch i n e i n e r s t a r k e n M i n d e r h e i t s p o s i t i o n möglich, denn 
" d i e Lage i s t ähnlich wie b e i einem Großaktionär e i n e r 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , deren s o n s t i g e A n t e i l e im S t r e u b e -
s i t z l i e g e n " . 5 7 
In a l l e r Pauschalität kann davon ausgegangen werden, daß 
der Einfluß des S t a a t e s i n der Regel hoch i s t . D i e s g i l t 
i n s b e s o n d e r e für d i e p a r l a m e n t a r i s c h b e s e t z t e n Gremien* 
6.4.2.3 R e c h t s a u f s i e h t und F i n a n z k o n t r o l l e 
M i t Ausnahme des H e s s i s c h e n Rundfunks, b e i dem s i e aus-
drücklich a u s g e s c h l o s s e n i s t , u n t e r l i e g e n a l l e Rundfunk-
a n s t a l t e n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d der s t a a t l i c h e n 
A u f s i c h t . Der Grad der Einflußmöglichkeit hängt vom Um-
fang und von der A u s g e s t a l t u n g der A u f s i c h t ab. Es b e s t e h t 
E i n i g k e i t darüber, daß e i n e F a c h a u f s i c h t m i t der Medien-
f r e i h e i t n i c h t v e r e i n b a r i s t , und auch e i n e R e c h t s a u f -
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s i e h t nur i n beschränktem Maße zulässig i s t . Der k r i -
tische Punkt l i e g t d o r t , wo durch AufSichtsmaßnahmen d i -
r e k t oder i n d i r e k t e i n k a l k u l i e r b a r e r Einfluß auf d i e P r o -
grammgestaltung genommen werden kann. Der F e s t s t e l l u n g i s t 
zuzustimmen, "daß e i n e R e c h t s a u f s i e h t besonders problema-
t i s c h w i r d , wenn s i e zum e i n e n d i r e k t auf Programminhalte 
bezogen i s t , zum anderen an unpräzisen Maßstäben ausge-
r i c h t e t w i r d . D i e s läßt d i e A u f s i c h t über d i e Programm-
grundsätze i n den M i t t e l p u n k t des I n t e r e s s e s rücken. Da-
mit s i n d d i e i n den Rundfunkgesetzen i n u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Umfang e n t h a l t e n e n Regelungen zur i n h a l t l i c h e n G e s t a l t u n g 
des Programms gemeint. S i e s i n d regelmäßig wenig präzise 
und können es wohl auch n i c h t s e i n . E i n e d a r a u f bezogene 
R e c h t s a u f s i e h t i s t d e s h a l b e i n e r F a c h a u f s i c h t r e c h t ähn-
l i c h . " 5 9 
Wegen des großen I n t e r p r e t a t i o n s - und E r m e s s e n s s p i e l r a u m s 
muß a l s o e i n e d i r e k t e K o n t r o l l e der E i n h a l t u n g der P r o -
grammgrundsätze, d i e j a d i e B e t e i l i g u n g an den Aufgaben 
des Rundfunkrates bedeuten würde, a b g e l e h n t werden. 
Neben der R e c h t s a u f s i e h t u n t e r l i e g e n d i e R u n d f u n k a n s t a l -
ten e i n e r F i n a n z k o n t r o l l e durch d i e Rechnungshöfe, d i e 
s i c h entweder nur auf d i e J a h r e s r e c h n u n g oder auf d i e 
gesamte H a u s h a l t s - und Wirtschaftsführung e r s t r e c k t . I n -
s o f e r n d i e Rechnungshöfe unabhängig von der G u b e r n a t i v e 
s i n d , i s t von der F i n a n z k o n t r o l l e k e i n e Beeinträchtigung 
der Staatsunabhängigkeit d e r R u n d f u n k a n s t a l t e n zu befürch-
t e n . 
6.5 W i r t s c h a f t l i c h e Grundlagen und Probleme des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
Die öffentlich-rechtliche O r g a n i s a t i o n s f o r m e r f o r d e r t 
e i n e entsprechende w i r t s c h a f t l i c h e S t r u k t u r , damit d i e 
R e a l i s i e r u n g der Z i e l s e t z u n g e n und Ansprüche d i e s e s Ord-
nungsmodells n i c h t von v o r n e h e r e i n durch ökonomische 
Zwänge unmöglich gemacht w i r d . 
6.5.1 Z i e l s e t z u n g öffentlich-rechtlichen W i r t s c h a f t e n s 
A l s G r u n d p r i n z i p öffentlich-rechtlichen W i r t s c h a f t e n s 
läßt s i c h f o r m u l i e r e n : "Unter Beachtung des W i r t s c h a f t -
l i c h k e i t s p r i n z i p s i s t d i e Erfüllung der j e w e i l i g e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Aufgabe o b e r s t e s B e t r i e b s z i e l der öffent 
l i c h - r e c h t l i c h e n A n s t a l t . ... Das W i r t s c h a f t l i c h k e i t s -
s t r e b e n i s t b e i öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n nur M i t -
t e l zum Zweck, es d a r f n i c h t S e lbstzweck werden, sondern 
muß immer der öffentlichen Aufgabe u n t e r g e o r d n e t s e i n . " ^ 
E i n e Kosten-Nutzen-Analyse beim Rundfunk, d i e s i c h aus-
schließlich am P u b l i k u m s e r f o l g oder an monetären Größen 
o r i e n t i e r t , s t e h t dazu i n W i d e r s p r u c h . Rundfunk w i r d a l s 
öffentliches Gut v e r s t a n d e n im Sinne e i n e r I n f r a s t r u k t u r 
für g e s e l l s c h a f t l i c h e Kommunikation. "Man muß den Rund-
funk wie das B i l d u n g s - und Gesundheitswesen zum B e r e i c h 
der S o z i a l i n v e s t i t i o n e n zählen, d i e i n s t r u m e n t e i l e n Cha-
r a k t e r haben und im D i e n s t übergeordneter Z i e l e d e r Ge-
s e l l s c h a f t s p o l i t i k wie G e r e c h t i g k e i t , F r e i h e i t und Chan-
c e n g l e i c h h e i t im F a l l e des Rundfunks aber auch im D i e n s t e 
von Z i e l e n z.B. des p o l i t i s c h e n Systems wie S c h a f f u n g 
von Publizität für p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n , Aufbau von 
Loyalitäten e t c . s t e h e n . " ^ 
Weil d i e s e Z i e l e i n ökonomischen Größen n i c h t zu bewerten 
s i n d , läßt s i c h auch d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t des Rundfunks 
g e n e r e l l wie d i e e i n z e l n e r P r o d u k t i o n e n n i c h t "berechnen" 
Das g i l t für a l l e S p a r t e n des Programms und a l l e Ebenen 
d e r E n t s c h e i d u n g , von d e r Einführung e i n e s zusätzlichen 
Programms b i s zur Auswahl e i n e r R e q u i s i t e im F e r n s e h s p i e l . 
Vom p u b l i z i s t i s c h e n zum ökonomischen Bedeutungssystem i s t 
k e i n e e i n f a c h e "Übersetzung" möglich. Die L e i s t u n g e n des 
Rundfunks l a s s e n s i c h geldwertmäßig n i c h t e r f a s s e n . 
R a t i o n a l e s Handeln im Sinne des ökonomischen P r i n z i p s 
i s t damit aber n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , sondern im H i n b l i c k 
auf o p t i m a l e Leistungsfähigkeit notwendig. R a t i o n e l l e r 
M i t t e l e i n s a t z und moderne Führungs- und Planungsmethoden 
s i n d a l s o u n v e r z i c h t b a r . W i r t s c h a f t l i c h k e i t im Sinne des 
sparsamen Umgangs m i t Ressourcen i s t P f l i c h t der Rund-
f u n k a n s t a l t e n . 
A l l e r d i n g s w i r d den R u n d f u n k a n s t a l t e n immer wieder v o r g e -
worfen, daß s i e - n i c h t z u l e t z t gerade wegen i h r e r öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r m - gegen das Gebot des 
e f f i z i e n t e n Umgangs m i t H a u s h a l t s m i t t e l n verstießen. "Wir 
haben n i c h t das b e s t e Fernsehen der Welt, sondern w i r s i n d 
g u t e r D u r c h s c h n i t t . Aber w i r dürften e i n e s der t e u e r s t e n 
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Fernsehsysteme haben, d i e es i n der Welt g i b t . " Von den 
R u n d f u n k a n s t a l t e n werden durchaus Verschwendungen im e i n -
z e l n e n und F e h l e n t w i c k l u n g e n eingeräumt,^"* aber s i e h a l -
t e n f e s t , daß d i e s e s i c h im Rahmen des "Gesellschaftsüb-
l i c h e n " bewegen. Dazu w i r d auf d i e umfassende F i n a n z k o n -
t r o l l e v e r w i e s e n . Neben dem V e r w a l t u n g s r a t und den Lan-
desrechnungshöfen bzw. unabhängigen Wirtschaftsprüfern 
" v e r d i e n e n auch d i e K o n t r o l l f u n k t i o n e n Beachtung, d i e 
s i c h aus der hohen Aufmerksamkeit ergeben, d i e der Rund-
funk b e i seinem Publikum, i n der öffentlichen und veröf-
f e n t l i c h e n Meinung und damit b e i den p o l i t i s c h e n I n s t a n z e n 
genießt... Keine andere I n s t i t u t i o n i s t i n v e r g l e i c h b a -
r e r Weise - auch und gerade i n ihrem W i r t s c h a f t s g e b a r e n -
dem k r i t i s c h e n U r t e i l der Öffentlichkeit d e r a r t a u s g e s e t z t , 
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wie d i e öffentlich-rechtlichen R u n d f u n k a n s t a l t e n . " 
V e r g l e i c h e zwischen der öffentlich-rechtlichen BBC und 
der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n ITV i n Großbritannien ergeben 
i n der T a t k e i n e n A n h a l t s p u n k t dafür, daß öffentlich-
r e c h t l i c h e M e d i e n b e t r i e b e kostenungünstiger p r o d u z i e r e n 
und weniger e f f e k t i v a r b e i t e n . 6 5 
6.5.2 F i n a n z i e r u n g 
Gebühreneinnahmen s t e l l e n d i e s p e z i f i s c h e Form der F i n a n -
z i e r u n g des öffentlich-rechtlichen Rundfunks d a r . Aus v e r -
schiedenen Gründen werden aber i n der B u n d e s r e p u b l i k und 
i n anderen Ländern auch W e r b e e i n s c h a l t u n g e n a l s Einnahme-
q u e l l e herangezogen. 
6.5.2.1 Gebühren 
Der Rundfunk f i n a n z i e r t s i c h , s e i n e r öffentlich-rechtli-
chen S t r u k t u r e n t s p r e c h e n d , vorwiegend aus Gebühren. "Dem 
b i n n e n p l u r a l i s t i s c h o r g a n i s i e r t e n , n i c h t k o m m e r z i e l l e n 
I n t e g r a t i o n s r u n d f u n k e n t s p r i c h t d i e c h a n c e n g l e i c h e n Zugang 
zu a l l e n Programmangeboten s i c h e r n d e Gesamtgebühr. E i n Zu-
rechnen von s p e z i f i s c h e r P r o g r a m m e i n z e l l e i s t u n g und e n t -
sprechendem P r e i s i s t m i t den Überlegungen zur s o z i a l e n 
I n f r a s t r u k t u r der R u n d f u n k v e r a n s t a l t u n g e n im Prozeß d e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Meinungs- und W i l l e n s -
b i l d u n g n i c h t v e r e i n b a r . " 
Während im m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n System Güter s t r e n g nach 
i n d i v i d u e l l e r L e i s t u n g und G e g e n l e i s t u n g a u s g e t a u s c h t wer-
den, w i r d im öffentlich-rechtlichen System bewußt auf 
d i e s e s Äquivalenzprinzip v e r z i c h t e t . Damit werden d i e 
Programmleistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
aus dem Markt herausgenommen. D i e s e s V e r f a h r e n - d e s s e n 
F o l g e i s t , daß e i n e ökonomische E r f o l g s m e s s u n g des Rund-
funks im üblichen S i n n n i c h t möglich i s t , w e i l mangels 
Markt e i n e Bewertung der L e i s t u n g e n zu M a r k t p r e i s e n n i c h t 
s t a t t f i n d e n kann - hat den V o r t e i l , daß andere a l s ökono-
mische K r i t e r i e n für d i e Programmgestaltung i n den V o r d e r -
grund t r e t e n können. Damit i s t zwar auch d i e ökonomische 
Rückkopplung zwischen Programmproduzenten und R e z i p i e n t e n , 
n i c h t aber j e g l i c h e s feedback, a u s g e s c h l o s s e n . Es b e s t e h t 
zumindest über d i e V e r t r e t u n g der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grup-
pen i n den A u f s i c h t s g r e m i e n und über den p u b l i z i s t i s c h e n 
Wettbewerb zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
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a n s t a l t e n um d i e "Gunst" der T e i l n e h m e r . 
Über d i e Höhe der Gebühren e n t s c h e i d e n n i c h t d i e Rundfunk-
a n s t a l t e n , sondern s i e werden vom p o l i t i s c h e n System auf 
e i n e r g e s e t z l i c h e n Grundlage bestimmt. Da Rundfunk i n der 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d Ländersache i s t , s i n d n i c h t nur 
d i e a l l g e m e i n e n Grundlagen der Rundfunkgebühr, sondern i s t 
auch i h r e Höhe durch S t a a t s v e r t r a g zwischen den Ländern 
g e r e g e l t . Das b e d e u t e t , daß für jede Gebührenerhöhung d i e 
Zustimmung a l l e r Länderparlamente notwendig i s t . "Um d i e 
E n t s c h e i d u n g für d i e j e w e i l i g e Einnahmen- bzw. E r t r a g s s i -
t u a t i o n auf e i n e s a c h l i c h e und r a t i o n a l e Grundlage zu 
s t e l l e n , haben d i e Ministerpräsidenten im J a h r e 1975 d i e 
'Kommission zur E r m i t t l u n g des F i n a n z b e d a r f s der Rund-
f u n k a n s t a l t e n ' (KEF) i n s Leben g e r u f e n , d i e s i c h aus j e 
v i e r V e r t r e t e r n der S t a a t s k a n z l e i e n bzw. - m i n i s t e r i e n und 
der Landesrechnungshöfe sowie v i e r unabhängige Sachver-
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ständige zusammensetzen." S i e hat i n s b e s o n d e r e S t e l l u n g 
zu nehmen zur N o t w e n d i g k e i t e i n e r Änderung der Rundfunk-
gebühren im H i n b l i c k auf Höhe und Z e i t p u n k t . Die Empfeh-
lungen d i e s e r Kommission d i e n e n a l s O r i e n t i e r u n g s h i l f e , 
wenn d i e L a n d e s r e g i e r u n g e n u n t e r e i n a n d e r d i e Höhe der 
Rundfunkgebühr a u s h a n d e l n , d i e dann von den Länderparla-
menten b e s c h l o s s e n werden muß. 
Das komplexe V e r f a h r e n der Gebührenerhöhung kann a l s o 
durch e i n e P a r l a m e n t s m e h r h e i t i n einem Bundesland zum 
S c h e i t e r n g e b r a c h t werden, und s e i es wegen e i n e s D e t a i l s . 
Diese P r o z e d u r , d i e d i e F e s t s t e l l u n g der Gebühren p o l i t i -
schen I n s t a n z e n überantwortet, b i r g t natürlich d i e Gefahr 
i n s i c h , daß d i e Rundfunkgebühr zum " p o l i t i s c h e n P r e i s " 
w i r d . 
"Die h errschenden P o l i t i k e r bestimmen, welchen S t e l l e n -
wert der Rundfunk i n der I n f r a s t r u k t u r der G e s e l l s c h a f t 
h a t , wie konkurrenzfähig e r im V e r g l e i c h zu den p r i v a t -
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w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Druckmedien s e i n d a r f , 
b i s zu welchem Maße e r s i c h q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v 
p u b l i z i s t i s c h und künstlerisch e n t f a l t e n k a nn." 7^ Dabei 
i s t es wohl n i c h t so g r a v i e r e n d , daß es b e i der Rundfunk-
f i n a n z i e r u n g zu e i n e r " g e s p a l t e n e n V e r a n t w o r t l i c h k e i t " 
kommt. D i e p o l i t i s c h e n I n s t a n z e n s i n d im w e s e n t l i c h e n 
für d i e Einnahmen v e r a n t w o r t l i c h , d i e Rundfunkgremien 
für d i e Ausgaben.Wenn s i c h e i n öffentlich-rechtliches 
Mediensystem primär an der Erfüllung s e i n e r öffentlichen 
Aufgabe o r i e n t i e r t , dann e r s c h e i n t zwar auf den e r s t e n 
B l i c k das Konzept e i n e r " l e i s t u n g s b e z o g e n e n F i n a n z p l a -
nung" s i n n v o l l , b e i dem der Programmauftrag d i e Vorga-
ben für den F i n a n z b e d a r f l i e f e r t . W e i l aber aus der Auf-
gabe des Rundfunks A r t und Umfang des Programms n i c h t 
e i n f a c h d e d u z i e r t werden können und v o r a l l e m , w e i l Res-
sourcen grundsätzlich knapp s i n d und damit v e r s c h i e d e n e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Aufgaben erfüllt werden müssen, i s t e i n 
s o l c h e s M o d e l l n i c h t r e a l i s i e r b a r . D i e dem Rundfunk zuge-
t e i l t e n M i t t e l b i l d e n d e s h a l b den Rahmen i n n e r h a l b d e s s e n 
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d i e L e i s t u n g s p l a n u n g " f i n a n z b e z o g e n " zu e r f o l g e n h a t . 
Die F e s t l e g u n g des S t e l l e n w e r t s des Rundfunks i n der I n -
f r a s t r u k t u r der G e s e l l s c h a f t im V e r g l e i c h zu anderen A u f -
gaben wie Gesundheitswesen, B i l d u n g , Verkehrswege e t c . 
i s t e i n e E n t s c h e i d u n g von gesamtgp.qpl 1 s r h a f t 1 i e h e r Bedeu-
tung und kann l e t z t l i c h n i c h t dem j e w e i l i g e n S e k t o r und 
s e i n e n I n s t i t u t i o n e n überlassen b l e i b e n . Trotzdem i s t 
aber zu bedenken, ob n i c h t wenigstens i n Bezug auf d i e 
Rundfunkgebühr e i n e s t a a t s f e r n e r e Lösung gefunden werden 
kann. H i e r i s t b e i s p i e l s w e i s e an e i n e I n d e x i e r u n g e n t -
sprechend e i n e r r e l e v a n t e n v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Größe 
oder an e i n e n Gebührenrat aus V e r t r e t e r n der A u f s i c h t s -
gremien zu denken. 7"^ 
Di e F i n a n z i e r u n g d u r c h Gebühren, d i e von den Länderre-
g i e r u n g e n und -parlamente f e s t g e l e g t werden, i s t s i c h e r -
l i c h e i n Ansatzpunkt für s t a a t l i c h e n Einfluß. A n d e r e r -
s e i t s l a s s e n d i e V i e l z a h l der an der Gebührenfestsetzung 
b e t e i l i g t e n Personen und I n s t a n z e n - auch wenn jedes Land 
im P r i n z i p e i n e Vetomöglichkeit hat -, d i e Schwerfällig-
k e i t des V e r f a h r e n s , d i e V i e l z a h l der R u n d f u n k a n s t a l t e n 
und der u n s p e z i f i s c h e C h a r a k t e r von f i n a n z i e l l e m Druck 
g e z i e l t e n i n h a l t l i c h e n Einfluß über d i e Gebührenhöhe 
r e c h t u n w a h r s c h e i n l i c h e r s c h e i n e n . M e d i e n s t r u k t u r p o l i t i k 
g e n e r e l l , wozu natürlich auch - aber n i c h t nur - d i e f i -
n a n z i e l l e A u s s t a t t u n g der öffentlich-rechtlichen Massen-
medien im V e r g l e i c h zu i h r e n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Kon-
k u r r e n t e n gehört, kann natürlich immer auch m i t i n h a l t l i -
chen Z i e l s e t z u n g e n b e t r i e b e n werden. Ordnungsmodelle m i t 
ungenehmer A u s r i c h t u n g können b e n a c h t e i l i g t werden. Aber 
das i s t u n v e r m e i d l i c h , denn auch der V e r z i c h t auf e i n e 
M e d i e n p o l i t i k im l i b e r a l i s t i s c h e n Sinne s t e l l t n i c h t s an-
d e r e s a l s e i n e l i b e r a l i s t i s c h e M e d i e n p o l i t i k d a r . 
6.5.2.2 Werbung 
Die öffentlich-rechtlichen R u n d f u n k a n s t a l t e n f i n a n z i e r e n 
s i c h zwar überwiegend aus der Rundfunkgebühr, aber auch 
aus Werbung. Der A n t e i l der Werbeeinnahmen an den Gesamt-
einnahmen i s t für d i e v e r s c h i e d e n e n R u n d f u n k a n s t a l t e n 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h und l i e g t zwischen etwa 10% - beim 
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Westdeutschen Rundfunk - und über 40% - beim ZDF. Für 
1983 nennt M a n f r e d Rühl für d i e ARD f o l g e n d e F i n a n z s t r u k -
t u r : 65% Erlöse aus Gebühren, 19% aus Werbung und 16% 
s o n s t i g e Erlöse. Für das ZDF b e t r a g e n d i e Gebührenerlöse 
58%, d i e Werbeerlöse 37% und d i e s o n s t i g e n Erlöse 5 % . 7 5 
Die Werbung s t e l l t e i n e n bedeutenden B e i t r a g zur F i n a n z i e -
rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks d a r . 
Zu f r a g e n i s t a l l e r d i n g s , ob Werbung im öffentlich-recht-
l i c h e n Rundfunk n i c h t s y s t e m w i d r i g i s t . D i e s e F rage muß 
grundsätzlich b e j a h t werden, w e i l d i e aus w i r t s c h a f t l i c h e n 
Gründen r e s u l t i e r e n d e A u s r i c h t u n g des Werbefernsehens 
und der A u f t r a g des öffentlich-rechtlichen Rundfunks s i c h 
n i c h t decken, zumindest p a r t i e l l i n Widerspruch z u e i n a n -
der stehen. Beim Werbefernsehen werden d i e Zuschauer an 
den Werbekunden " v e r k a u f t " . D i e s zwingt dazu, auf hohe 
E i n s c h a l t q u o t e n h i n z u a r b e i t e n , um hohe Erlöse zu e r z i e l e n 
und z u g l e i c h den Werbekunden t r o t z hoher E n t g e l t e kon-
kurrenzfähige T a u s e n d e r p r e i s e a n b i e t e n zu können. A l s 
primäre O r i e n t i e r u n g s t e h t das im W i d e r s p r u c h zum öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n System, das einem Programmauftrag v e r -
p f l i c h t e t i s t und auch für M i n d e r h e i t e n da zu s e i n h a t . 
W e i t e r h i n r e s u l t i e r e n aus Fernsehwerbung i n h a l t l i c h e Zwän-
ge für das Programmumfeld. Es muß n i c h t nur d a r a u f geach-
t e t werden, daß es e i n großes und a t t r a k t i v e s Publikum an-
z i e h t , sondern auch, daß es s i c h im E i n k l a n g m i t der Wer-
b e b o t s c h a f t b e f i n d e t , zumindest aber n i c h t im K o n t r a s t 
zu i h r s t e h t . "Die F e r n s e h a n s t a l t e n und d i e w e r b e t r e i b e n -
de W i r t s c h a f t brauchen zu b e i d e r f i n a n z i e l l e m Nutzen hohe 
E i n s c h a l t q u o t e n ; d i e Sendungen während der Z e i t , i n der 
Werbung a u s g e s t r a h l t w i r d , müssen d e s h a l b hohe Z u s c h a l -
tungen haben; hohe Z u s c h a l t u n g e n e r r e i c h t man d u r c h Pro-
gramme, d i e b e i p o t e n t i e l l a l l e n Zustimmung - oder a n d e r s -
herum: möglichst wenige Ablehnung - f i n d e n , Programme a l -
so, i n denen - n e g a t i v a b gegrenzt - i n h a l t l i c h e wie f o r -
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male D i s k r e p a n z e n und I n n o v a t i o n e n vermieden werden." 
Ebenso f i n d e t s i c h e r l i c h unabhängige W i r t s c h a f t s - und 
P r o d u k t i o n s f o r m a t i o n , d i e n i c h t dem schönen B i l d e n t -
s p r i c h t , das d i e W i r t s c h a f t s w e r b u n g z e i c h n e t , kaum e i n e n 
P l a t z im Werberahmenprogramm. I n s o f e r n b e droht Werbung 
auch d i e g e f o r d e r t e Objektivität der I n f o r m a t i o n und spe-
z i e l l d i e Ausgewogenheit. Schließlich muß das Programm 
für Werbeeinblendungen gestückelt werden, entweder durch 
k l e i n t e i l i g e S t r u k t u r oder durch Unterbrechung von Sen-
dungen. 
Werbung im öffentlich-rechtlichen System e r z e u g t a l s o 
l e t z t l i c h auch k e i n e anderen Einflüsse a l s im p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e n . 7 7 
A l l e r d i n g s i s t i n unserem gegenwärtigen öffentlich-recht-
l i c h e n Rundfunksystem Werbung s t a r k eingeschränkt: d i e 
tägliche W e r b e z e i t d a r f 20 Minuten im J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
n i c h t überschreiten und d i e Z e i t nach 20 Uhr sowie d i e 
Sonn- und F e i e r t a g e müssen w e r b e f r e i b l e i b e n . Außerdem 
i s t nur W i r t s c h a f t s w e r b u n g z u g e l a s s e n . D i e s a l l e s s o l l -
neben dem Schutz der P r i n t m e d i e n - dazu führen, d i e E i n -
flüsse der W e r b u n g s f i n a n z i e r u n g i n einem begrenzbaren Rah 
men zu h a l t e n und d i e Abhängigkeit von d i e s e r F i n a n z q u e l l 
n i c h t a l l z u groß werden zu l a s s e n . So b l e i b t wenigstens 
e i n Großteil des Programms weitgehend von Werbeeinflüssen 
f r e i . D i e Begrenzung der W e r b e z e i t h a t t e darüber h i n a u s 
zur F o l g e , daß d i e Nachfrage nach W e r b e z e i t das Angebot 
w e i t übertraf und d i e Anzeigenkunden k e i n D r u c k m i t t e l hat 
t e n , um Einfluß auf das Programm zu nehmen. So gingen 
b i s l a n g " a l l e Versuche der Werbetreibenden, Einfluß auf 
d i e i n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g der Sendung zu nehmen, n i c h t 
über P r o t e s t e h i n a u s , d i e s i c h gegen e v e n t u e l l e i n s c h a l t -
z a h l e n -senkende Programme r i c h t e n - doch sogar Rundfunk-
v e r a n t w o r t l i c h e v e r w e i s e n d a r a u f , daß e i n w e i t e r e r Rück-
gang der Buchungen d i e P o s i t i o n der R u n d f u n k a n s t a l t e n 
schwächen und s i e zu vermehrter A u s s t r a h l u n g massenattrak 
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t i v e r und w e r b e f r e u n d l i c h e r S e r i e n zwingen könnte." 
A n z e i g e n e n t z u g im Umfeld unangenehmer Sendungen oder gar 
b e i u n g e l i e b t e n Sendern wäre dann e i n wirksames S a n k t i o n s 
i n s t r u m e n t . 
Der Grund, warum t r o t z d e m Rundfunkwerbung a u s g e s t r a h l t 
w i r d , i s t o f f e n s i c h t l i c h : d i e Werbeeinnahmen e r l e i c h t e r n 
d i e F i n a n z i e r u n g . Ob s i e auch d i e Abhängigkeit vom S t a a t 
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vermindern, s c h e i n t mir f r a g l i c h ; denn b e i der B e r e c h -
nung des F i n a n z b e d a r f s und der F e s t s e t z u n g der Gebühren-
höhe werden d i e Werbeeinnahmen j a i n v o l l e r Höhe berück-
s i c h t i g t . 
E i n w e i t e r e r Grund für d i e Rundfunkwerbung muß aber auch 
im Z u g a n g s i n t e r e s s e der w e r b e t r e i b e n d e n W i r t s c h a f t zu den 
e l e k t r o n i s c h e n Medien gesehen werden. Diesem wurde n i c h t 
z u l e t z t d e s h a l b e n t s p r o c h e n , um einem k o m m e r z i e l l e n , v o l l -
ständig w e r b e f i n a n z i e r t e n Programm vorzubeugen. 
Wenn auch von Werbung i n einem öffentlich-rechtlichen 
Mediensystem grundsätzlich k e i n e anderen Einflußtenden-
zen auf d i e r e d a k t i o n e l l e n I n h a l t e des Mediums wie i n e i -
ner p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Ordnung ausgehen, so können 
d i e s e doch im öffentlich-rechtlichen M e d i e n s e k t o r l e i c h -
t e r b e g r e n z t und v i e l l e i c h t sogar unwirksam gemacht wer-
den. Hierfür s p r i c h t : 
- d i e s t r i k t e Begrenzung des Werbeumfangs und des A n t e i l s 
der Werbeeinnahmen, d i e im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rahmen 
so n i c h t r e a l i s i e r b a r s i n d , 
- d i e n i c h t primär ökonomische O r i e n t i e r u n g der öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Medien, so daß - b e i e i n e r einigermaßen 
a b g e s i c h e r t e n G r u n d f i n a n z i e r u n g durch Gebühren - Werbung 
n i c h t um "jeden P r e i s " aufgenommen werden muß, 
- d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e durch e i n e V i e l z a h l von 
Gruppen, wodurch Werbungseinflüsse l e i c h t e r a u f g e d e c k t 
und auch p u b l i k gemacht werden können. 
Werbung im öffentlich-rechtlichen System w i d e r s p r i c h t 
a l s o e i n e r s e i t s dem Grundgedanken des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks, a n d e r e r s e i t s b i e t e t aber d i e öffentlich-
r e c h t l i c h e S t r u k t u r eher d i e Gewähr für e i n o r g a n i s a t o r i -
sches und programmliches Umfeld, das V e r z e r r u n g s t e n d e n z e n 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation d u r c h W e r b e f i n a n z i e -
rung w i d e r s t e h e n kann. 
6.6 Zusammenfassende Bewertung 
Das öffentlich-rechtliche M o d e l l e i n e s Mediensystems be-
r u h t auf e i n e r s o z i a l s t a a t l i c h e n Grundkonzeption und dem-
ent s p r e c h e n d einem Verständnis von M e d i e n f r e i h e i t , das 
d i e s e r e i n e o b j e k t i v r e c h t l i c h e S e i t e und dem S t a a t e i n e 
Gewährleistungspflicht zuerkennt. Über e i n r e i n e s Abwehr-
r e c h t gegenüber dem S t a a t h i n a u s begründet d i e Medien-
f r e i h e i t gerade e i n e n Anspruch an den S t a a t , für e i n e s o l -
che Ordnung der Massenkommunikation Sorge zu t r a g e n , d i e 
e i n e möglichst f r e i e Kommunikation i n n e r h a l b der G e s e l l -
s c h a f t s i c h e r t . Das schließt n i c h t aus, daß d a b e i - v e r -
g l i c h e n m i t einem l i b e r a l i s t i s c h e n Konzept - F r e i h e i t s -
spielräume e i n z e l n e r Personen und Gruppen b e g r e n z t werden, 
um anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen e i n e r e a l i s t i s c h e 
Möglichkeit zu geben, an der massenmedial v e r m i t t e l t e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation t e i l z u n e h m e n . D i e Rund-
f u n k f r e i h e i t i s t i n diesem M o d e l l " v e r g e s e l l s c h a f t e t " . 
Öffentlich-rechtliche Medien s o l l e n a l l e n , a l s o der Ge-
s e l l s c h a f t , "gehören" und von i h r k o n t r o l l i e r t werden. 
A l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen s o l l e n i n d i e s e n Medien 
zu Wort kommen, so daß das g e s e l l s c h a f t l i c h e Meinungs-
spektrum angemessen wiedergegeben w i r d und zwar b i n n e n -
p l u r a l , d.h. i n n e r h a l b des Programms der e i n z e l n e n öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n A n s t a l t . 
Die S c h w i e r i g k e i t e n d i e s e s M o d e l l s beginnen b e r e i t s b e i 
der O r g a n i s a t i o n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e , d i e 
den V e r t r e t e r n r e l e v a n t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r Gruppen und 
Kräfte übertragen i s t . Die G e s e l l s c h a f t kann d a b e i n i c h t 
i n a l l e n i h r e n S c h a t t i e r u n g e n n a c h g e b i l d e t werden. Orga-
n i s i e r t e , große und p o l i t i s c h mächtige I n t e r e s s e n g r u p p e n 
werden b e v o r z u g t , n i c h t o r g a n i s i e r b a r e I n t e r e s s e n und P e r s o -
nen"gruppen" s i n d n i c h t zu e r f a s s e n . D i e s erklärt auch 
d i e s t a r k e P o s i t i o n der P a r t e i e n i n den A u f s i c h t s g r e m i e n , 
d i e dazu führt, daß p a r t e i p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g d i e 
A r b e i t i n den A u f s i c h t s g r e m i e n und darüber v e r m i t t e l t i n 
den anderen B e r e i c h e n d e r öffentlich-rechtlichen A n s t a l -
t e n und das Programm prägt. Auch wenn das Gewicht der P a r -
t e i e n e i n e B a s i s i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t 
h a t , führt doch e i n e überwiegend p a r t e i p o l i t i s c h e A u s r i c h -
tung der öffentlich-rechtlichen A u f s i c h t s g r e m i e n und Me-
d i e n zu e i n e r Vernachlässigung von P e r s p e k t i v e n und I n t e r -
e s s e n , d i e s i c h p a r t e i p o l i t i s c h e n B l i c k w i n k e l n e n t z i e h e n . 
Zum e i n e n d u r c h d i e s t a r k e S t e l l u n g der P a r t e i e n , zum an-
deren a u f g r u n d s t r u k t u r e l l e r Vorgaben und f i n a n z i e l l e r 
Abhängigkeit kann auch d i e für d i e Erfüllung der p u b l i z i -
s t i s c h e n Aufgaben notwendige S t a a t s f r e i h e i t n i c h t a l s ge-
s i c h e r t angesehen werden. H i e r b e stehen Abhängigkeiten, 
d i e e i n gewisses W o h l v e r h a l t e n erzwingen mögen, jedoch 
n i c h t so g e z i e l t und k a l k u l i e r b a r e i n g e s e t z t werden kön-
nen, daß d u r c h s i e e i n d i r e k t e r Einfluß auf d i e p u b l i z i -
s t i s c h e n I n h a l t e ermöglicht w i r d . 
Durch d i e T e i l f i n a n z i e r u n g über Werbung - d i e zwar z e i t -
l i c h s t a r k b e f r i s t e t i s t - unt e r w e r f e n s i c h d i e öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n A n s t a l t e n i n T e i l b e r e i c h e n i h r e s P r o -
gramms den davon ausgehenden Strukturzwängen, d i e an s i c h 
m i t dem Programmauftrag n i c h t v e r e i n b a r s i n d . Von einem 
Einfluß der w e r b e t r e i b e n d e n W i r t s c h a f t auf das Gesamtpro-
gramm w i r d man aber n i c h t ausgehen können, so lange der 
W e r b e a n t e i l z e i t l i c h wie f i n a n z i e l l r e l a t i v g e r i n g i s t 
und e i n Nachfrageüberschuß nach W e r b e z e i t e n b e s t e h t . 
Insgesamt e r s c h e i n t das öffentlich-rechtliche M o d e l l von 
seinem Grundkonzept her überzeugend und g e e i g n e t , d i e 
B e t e i l i g u n g a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppierungen an der 
p o l i t i s c h e n Massenkommunikation zu gewährleisten. A l l e r -
d i n g s z e i g t s i c h , daß s i c h n i c h t a l l e Elemente d i e s e s Mo-
d e l l s w i d e r s p r u c h s f r e i i n d i e P r a x i s umsetzen l a s s e n . I n s -
besondere läßt s i c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g immer 
nur sehr f r a g m e n t a r i s c h i n den K o n t r o l l g r e m i e n n a c h b i l d e n . 
D i e grundsätzlichen " O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n " 
des öffentlich-rechtlichen M o d e l l s und k o n k r e t e Probleme 
und Mängel i n der P r a x i s , b r i n g e n es aber n i c h t i n Wider-
spruch zu s e i n e n Grundvoraussetzungen und I n t e n t i o n e n . 
E i n öffentlich-rechtlich s t r u k t u r i e r t e s Massenkommunika-
t i o n s s y s t e m erfüllt meiner Meinung nach d i e A n f o r d e r u n g e n , 
d i e i n der Demokratie von ihm e r w a r t e t werden müssen. 
D i e abschließende Bewertung und Gewichtung der Stärken 
und Schwächen g e s c h i e h t im f o l g e n d e n K a p i t e l im V e r g l e i c h 
m i t dem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n System. 
7. VERGLEICHENDE BEWERTUNG DES PRIVATWIRTSCHAFTLICHEN 
UND ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN MEDIENSYSTEMS UND PLÄDOYER 
FÜR EIN GEMISCHTES MEDIENSYSTEM ALS KONSEQUENZ 
B e i d e r A n a l y s e des öffentlich-rechtlichen und p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e n Mediensystems wurden zwar auch Wertungen ge-
t r o f f e n , jedoch n i c h t ausdrücklich im Verhältnis zum j e -
w e i l s anderen M o d e l l , das a l l e r d i n g s i m p l i z i t doch mehr 
oder weniger den H i n t e r g r u n d der Bewertung abgab. Der d i -
r e k t e und e x p l i z i t e V e r g l e i c h s o l l j e t z t vorgenommen wer-
den. E r kann r e l a t i v kurz a u s f a l l e n , da d i e V o r a r b e i t e n 
schon g e l e i s t e t s i n d . E i n i g e Wiederholungen und Ergänzun-
gen werden s i c h t r o t z d e m n i c h t ganz vermeiden l a s s e n . 
7.1 V e r g l e i c h e n d e Bewertung der b e i d e n Ordnungsmodelle 
Die b e i d e n M e d i e n s t r u k t u r e n u n t e r l i e g e n j e v e r s c h i e d e n e n 
Steuerungs- und Kontrollmechanismen. 
Das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Mediensystem w i r d von der Nach-
f r a g e der R e z i p i e n t e n nach Medienprodukten g e s t e u e r t . So 
der Grundgedanke. In der Realität werden auch Einflüsse 
auf der A n g e b o t s s e i t e ausgeübt, w e i l d i e A n b i e t e r - V e r l e -
ger - und d i e Anzeigenkunden n i c h t nur ökonomische, son-
dern auch p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n haben. D i e s e können s i e 
e i n b r i n g e n und t e i l w e i s e gegen d i e Nachfrage d u r c h s e t z e n , 
w e i l k e i n e vollständige Konkurrenz auf ökonomischem G e b i e t 
b e s t e h t und d i e p o l i t i s c h e A u s r i c h t u n g d e r e r , d i e P u b l i -
z i s t i k u n t e r n e h m e n b e t r e i b e n , r e l a t i v e i n h e i t l i c h i s t , j e -
d e n f a l l s von der ( p a r t e i ) p o l i t i s c h e n V e r t e i l u n g der Ge-
samtbevölkerung e i n d e u t i g abweicht. 
Das öffentlich-rechtliche M o d e l l i s t dem Grundgedanken 
nach a n g e b o t s g e s t e u e r t . D ie R u n d f u n k m i t a r b e i t e r , u n t e r 
der Verantwortung des Inte n d a n t e n und nur k o n t r o l l i e r t 
von den A u f s i c h t s g r e m i e n , bestimmen über das Programm. 
Sanktionskräftige, d i r e k t e Rückkoppelungen von den Zu-
s c h a u e r n und Zuhörern zu den R u n d f u n k a n s t a l t e n s i n d n i c h t 
v o r g e s e h e n ; j a e i n e p a r t i e l l e Abweichung der Programmge-
s t a l t u n g von den primären Präferenzen der M e h r h e i t der 
Zuschauer und damit von maximalen E i n s c h a l t q u o t e n w i r d 
a l s wünschenswert und notwendig e r a c h t e t . De f a c t o s p i e l e n 
a l l e r d i n g s Formen der Rückmeldung von den R e z i p i e n t e n e i -
ne e r h e b l i c h e R o l l e , d i e durch d i e p u b l i z i s t i s c h e Konkur-
r e n z der öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n u n t e r e i n a n d e r 
i h r Gewicht gewinnen. Dementsprechend kommt den E i n s c h a l t -
q u o t e n e i n e große Bedeutung zu. Auch d i e Zuschauer- und 
Zuhörerpost sowie d i e Programmkritik i n der P r e s s e , i n s -
besondere i n den Programmzeitschriften,"'" l e i s t e n e i n 
Feedback, das a l l e r d i n g s i n s e i n e r Bedeutung h i n t e r den 
E i n s c h a l t q u o t e n zurückbleibt. 
Auch das öffentlich-rechtliche System b e s i t z t a l s o f a k -
t i s c h Formen der Programmsteuerung durch d i e R e z i p i e n t e n 
und i n s b e s o n d e r e durch i h r e Nachfrage, d i e vom Grundkon-
z e p t her n i c h t so r e c h t vorgesehen s i n d und i n e i n Span-
nungsverhältnis zur O r i e n t i e r u n g an Programmgrundsätzen 
g e r a t e n können. D i e s e s p u b l i z i s t i s c h e Feedback durch E i n -
s c h a l t q u o t e n i s t zwar durchaus p o s i t i v zu sehen, i n s o f e r n 
es dazu b e i t r a g e n kann, d i e O r i e n t i e r u n g des Programms 
an den Wünschen der Zuschauer zu s i c h e r n und e i n e e s o t e -
r i s c h e G e s t a l t u n g zu v e r h i n d e r n ; n e g a t i v und s y s t e m w i d r i g 
wäre a l l e r d i n g s e i n e O r i e n t i e r u n g ausschließlich an der 
Höhe der E i n s c h a l t q u o t e n , w e i l d i e s e e i n e i n h a l t l i c h e 
A u s r i c h t u n g nur an der M e h r h e i t bedeuten würde und d i e 
I n t e r e s s e n k l e i n e r Gruppen " u n t e r g i n g e n " , m i t h i n a l s o 
k e i n Programm für d i e G e s e l l s c h a f t i n a l l i h r e n S c h i c h -
tungen p r o d u z i e r t würde. E i n e autonome V e r a r b e i t u n g d i e -
ses Feedbacks durch d i e A n s t a l t e n i s t a l s o notwendig und 
d i e s t r u k t u r e l l e V o r a u s s e t z u n g dafür durch d i e ökonomi-
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sehe S a n k t i o n s l o s i g k e i t d i e s e r A r t der Rückkopplung ge-
geben. 
Damit i s t d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Form der Steuerungsmedien 
angesprochen. Im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n System f i n d e t e i n e 
Steuerung m i t t e l s w i r t s c h a f t l i c h e r Impulse s t a t t . Der Re-
z i p i e n t w i r d i n s e i n e r R o l l e a l s Käufer a n g e s p i o c h e n . E r 
muß e n t s c h e i d e n , w i e v i e l ihm e i n p o l i t i s c h e s Massenmedium 
und e i n z e l n e I n f o r m a t i o n e n wert s i n d - d.h. w i e v i e l e r be-
r e i t i s t , dafür zu z a h l e n -, ob er s i e s i c h überhaupt und 
w i e v i e l er s i c h davon l e i s t e n kann. Für s e i n endgültiges 
Handeln i s t natürlich s e i n e p o l i t i s c h e E i n s t e l l u n g n i c h t 
u n e r h e b l i c h . J e d e n f a l l s s t e u e r t der R e z i p i e n t d i e s e s Sy-
stem wenigstens t e i l w e i s e durch s e i n e ökonomischen E n t -
scheidungen, " f r e i l i c h bloß durch das P l e b i s z i t d e r Kon-
sumenten von F r e i z e i t w a r e " . E n t s p r e c h e n d s i n d d i e Hand-
lungen des V e r l e g e r s , soweit das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Sy-
stem n a c h f r a g e g e s t e u e r t i s t , von s e i n e r R o l l e a l s "Ver-
käufer" bestimmt. 
Die Dominanz ökonomischer Mechanismen i s t der Grund für 
d i e u n g l e i c h e n Kommunikationschancen v e r s c h i e d e n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Gruppen, e n t s p r e c h e n d i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n 
Potenz. 
Im öffentlich-rechtlichen System e r f o l g t d i e N a c h f r a g e 
u n t e r r e i n p u b l i z i s t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n . Der R e z i p i e n t 
h a n d e l t a l s " r e i n e r R e z i p i e n t " , unabhängig von ökonomi-
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sehen Erwägungen. S e i n e E n t s c h e i d u n g b e r u h t d a r a u f , für 
wie w i c h t i g , i n t e r e s s a n t und gut - gemessen an s e i n e n 
Qualitätsmaßstäben - e r e i n e Sendung hält. Auch d a b e i 
i s t natürlich s e i n e p o l i t i s c h e E i n s t e l l u n g von Bedeutung. 
Di e s e p u b l i z i s t i s c h bestimmte E n t s c h e i d u n g s t e u e r t zum 
T e i l das öffentlich-rechtliche Mediensystem. 
Die K o n t r o l l e durch den R e z i p i e n t e n i s t aber i n b e i d e n 
Systemen nur p a r t i e l l . Es v e r b l e i b t e r h e b l i c h e r Einfluß 
auf der A n g e b o t s s e i t e , der durch d i e R e z i p i e n t e n n i c h t 
k o n t r o l l i e r t und k o r r i g i e r t werden kann. D i e s e Machtpo-
s i t i o n b e d a r f der L e g i t i m i e r u n g . 
D i e s e kann im öffentlich-rechtlichen B e r e i c h im grundsätz-
l i c h e n d u rch Verweis auf d i e a n g e s t r e b t e Repräsentativität 
der A u f s i c h t s g r e m i e n , d i e e i n e Berücksichtigung der P o s i -
t i o n e n und I n t e r e s s e n d e r ganzen G e s e l l s c h a f t gewährlei-
s t e t , g e l e i s t e t werden, obwohl Probleme im D e t a i l v e r -
b l e i b e n . D i e A n g e b o t s s e i t e w i r d a l s o durch quasi-demokra-
t i s c h e A u f s i c h t s g r e m i e n k o n t r o l l i e r t und damit i n d i r e k t 
l e t z t l i c h d urch d i e e i n z e l n e n G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r . 
Der Bürger s t e u e r t a l s o i n s e i n e r R o l l e a l s homo p o l i t i -
cus auf einem z w e i t e n Weg das öffentlich-rechtliche Medien-
system. Unabhängig davon, ob e r s e l b e r I n h a l t e r e z i p i e r t 
und für s i c h s e l b s t a l s i n t e r e s s a n t und w i c h t i g b e u r t e i l t , 
hat e r d i e Möglichkeit darüber mitzubestimmen, ob s i e für 
d i e p o l i t i s c h e Kommunikation w i c h t i g s i n d und im Programm 
b l e i b e n s o l l e n , auch wenn s i e nur von e i n e r k l e i n e n Min-
d e r h e i t gesehen oder gehört werden. Die Möglichkeit der 
Mitbestimmung b e r u h t auf der Zugehörigkeit zu " g e s e l l -
s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen", 5 d i e i n den A u f s i c h t s g r e -
mien v e r t r e t e n s i n d , und s e t z t natürlich deren d e m o k r a t i -
sche S t r u k t u r v o r a u s , d i e a l l e r d i n g s n i c h t immer gegeben 
i s t . Der e i n z e l n e Bürger s t e u e r t auf diesem "politikähn-
l i c h e n " und kommunikativen Weg zum T e i l - zugegebenermaßen 
äußerst i n d i r e k t - das öffentlich-rechtliche Mediensystem. 
So " k o n t r o l l i e r t h i e r das Publikum s e i n Medium a l s öffent-
l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b m i t " ^ . Die M i t g e s t a l t u n g s -
möglichkeit und F r e i h e i t des R e z i p i e n t e n i s t im öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n System a l s o d o p p e l t g e s i c h e r t . V e r m i t t e l t 
über den p u b l i z i s t i s c h e n Wettbewerb s t e u e r t e r durch s e i -
ne Nachfrage das System und übt über d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen, denen e r angehört, auf q u a s i - p o l i t i s c h e m Weg Kon-
t r o l l e über das Angebot aus. 
Dagegen kämm im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n S e k t o r d i e unkon-
t r o l l i e r t e M a c h t p o s i t i o n auf der A n g e b o t s s e i t e l e t z t l i c h 
n i c h t l e g i t i m i e r t werden, da d i e V e r l e g e r i n w e s e n t l i c h e n 
P o s i t i o n e n e i n d e u t i g und m i t w e i t überwiegender M e h r h e i t 
e i n e r p a r t i k u l a r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppe zuzurechnen 
s i n d . E i n e s o l c h e e i n s e i t i g e Besetzung der Schlüsselposi-
t i o n e n i s t b e d e n k l i c h , wenn man a l s w e s e n t l i c h e A n f o r d e r u n g 
an e i n Massenkommunikationssystem f o r m u l i e r t , daß es für 
a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen d i e g l e i c h e Chance b i e t e n 
muß, an der über Massenmedien v e r m i t t e l t e n p o l i t i s c h e n 
Kommunikation tei l z u n e h m e n und i h r e Argumente i n d i e s e n 
Prozeß e i n z u b r i n g e n , da a n d e r n f a l l s der p o l i t i s c h e P r o -
zeß i n seinem demokratischen C h a r a k t e r s e l b s t gefährdet 
i s t . D i e s e Chancen s i n d im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Medien-
system s t r u k t u r e l l u n g l e i c h v e r t e i l t . Die u n k o n t r o l l i e r t e 
M a c h t p o s i t i o n auf der A n g e b o t s s e i t e - p e r s o n i f i z i e r t im 
V e r l e g e r - s t e l l t das E i n f a l l s t o r für p r i v i l e g i e r t e I n t e r -
essen i n d i e Öffentlichkeit d a r . Ökonomische Macht läßt 
s i c h i n p u b l i z i s t i s c h e umsetzen, d i e s e r wiederum i n p o l i -
t i s c h e . 7 D i e G l e i c h h e i t der Bürger im de m o k r a t i s c h e n p o l i -
t i s c h e n Prozeß w i r d so durch M a c h t s t e l l u n g e n im B e r e i c h 
der P u b l i z i s t i k gefährdet. L e g t man e i n e L i n k s - R e c h t s -
S k a l a zugrunde, so i s t das r e c h t e Spektrum b e v o r z u g t , kon-
k r e t jene g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräfte, d i e über P r o d u k t i v -
k a p i t a l verfügen. D i e Personen, d i e über d i e p o l i t i s c h e 
A u s r i c h t u n g e i n e s P r e s s e o r g a n s e n t s c h e i d e n , s i n d nämlich 
diesem P e r s o n e n k r e i s zuzurechnen und dürften i n g r u n d l e -
genden I n t e r e s s e n m i t ihm übereinstimmen. Das g i l t ebenso 
für d i e g e w e r b l i c h e n Anzeigenkunden. S i e t r a g e n e i n e n so 
w e s e n t l i c h e n A n t e i l an der F i n a n z i e r u n g des Massenkommu-
n i k a t i o n s s y s t e m s , daß damit ganz selbstverständlich auch 
i n h a l t l i c h e r Einfluß verbunden i s t . 
Das P r i v a t w i r t s c h a f t 1 i c h e Mediensystpin b e f i n d e t s i c h a l s o 
i n e i n e r p a r t i e l l e n Abhängigkeit von bestimmten Gruppen 
der G e s e l l s c h a f t und s i c h e r t ihnen e i n e p r i v i l e g i e r t e Po-
s i t i o n i n d er p o l i t i s c h e n Kommunikation. Es hat dementspre-
chend e i n e r h e b l i c h e s L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m und w i r f t Be-
denken i n Bezug auf d i e R e a l i s i e r u n g von Kommunikations-
g e r e c h t i g k e i t a u f . 
A l l e r d i n g s s i n d auch im H i n b l i c k auf d i e öffentlich-
r e c h t l i c h e S t r u k t u r e i n i g e R e l a t i v i e r u n g e n a n z u b r i n g e n . 
Zwar i s t im öffentlich-rechtlichen System der Zugang für 
a l l e r e l e v a n t e n Gruppen o r g a n i s a t o r i s c h a b g e s i c h e r t und 
e i n e s y s t e m a t i s c h e B e n a c h t e i l i g u n g oder Bevorzugung e i n e r 
S e i t e des p o l i t i s c h e n Spektrums n i c h t zu erkennen. " T r o t z -
dem i s t auch b e i d e m o k r a t i s c h e r K o n t r o l l e der Einfluß der 
w i r t s c h a f t l i c h Stärkeren und v o r a l l e m der o r g a n i s i e r t e n 
Gesellschaftsmächte auf das Massenmedium gewöhnlich zu 
groß, a l s daß d i e s e s a l l e n Aspekten und Gruppen d e r Ge-
s a m t g e s e l l s c h a f t i n i d e a l e r d e m o k r a t i s c h e r P r o p o r t i o n a -
lität g e r e c h t werden könnte. F u n k t i o n a l äußert s i c h d i e s 
i n e i n e r Überrepräsentation d i e s e r P r i v i l e g i e r t e n i n 
g 
der M e d i e n p r o d u k t i o n . " H i e r wären s i c h e r neben den w i r t -
s c h a f t l i c h e n Machtgruppen d i e P a r t e i e n noch ausdrücklich 
zu nennen. Auch das öffentlich-rechtliche System r e a l i -
s i e r t a l s o c h a n c e n g l e i c h e n Zugang z u r öffentlichen Kommu-
n i k a t i o n für a l l e Gruppen nur b e d i n g t . Es dürfte Gruppen 
geben, d i e i n b e i d e n Systemen unterrepräsentiert b l e i b e n , 
i n s b e s o n d e r e s o l c h e , d i e k a p i t a l a r m und z u g l e i c h p o l i -
t i s c h einflußlos bzw. den p o l i t i s c h dominierenden R i c h t u n -
gen n i c h t genehm s i n d . 
Dem Anspruch auf K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t w i r d a l s o 
k e i n e s der b e i d e n Systeme im v o l l e n S i n n g e r e c h t . V o r t e i l e 
s i n d aber beim öffentlich-rechtlichen System zu erkennen. 
Di e s e F e s t s t e l l u n g g i l t es noch für v e r s c h i e d e n e B e d i n -
gungen zu d i f f e r e n z i e r e n . 
Je g e r i n g e r der K a p i t a l a u f w a n d für d i e Gründung und den 
B e t r i e b e i n e s Medienunternehmens i s t , d e s t o g e r i n g e r e 
Auswirkung hat w i r t s c h a f t l i c h e Macht für d i e s e n Medienbe-
r e i c h , umso eher s i n d Mediengründungen auch für k a p i t a l -
arme Gruppen möglich, umso mehr i s t M e d i e n f r e i h e i t de 
f a c t o e i n Jedermannsrecht, von dem einigermaßen spontan 
Gebrauch gemacht werden kann. Wo d i e s e Bedingungen an-
nähernd gegeben s i n d , i s t e i n l i b e r a l e r , a b w e h r r e c h t l i c h e r 
und auf den i n d i v i d u e l l e n S i n n bezogener B e g r i f f von Me-
d i e n f r e i h e i t angemessen und e i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s 
M o d e l l der Massenkommunikation v o r z u z i e h e n . A l l e r d i n g s 
dürften s i e wohl nur für Randbereiche der Kommunikation, 
wie F l u g b l a t t k o m m u n i k a t i o n und v i e l l e i c h t S t a d t ( t e i l ) m a -
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g a z i n e , erfüllt s e i n . 
Wenn Monopole oder O l i g o p o l e bestehen und e i n M a r k t z u t r i t t 
r e a l i s t i s c h n i c h t mehr möglich i s t , hat M e d i e n f r e i h e i t im 
l i b e r a l e n S i n n k e i n e Realität mehr und d i e Kommunikations-
möglichkeiten für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen u n t e r l i e -
gen der K o n t r o l l e und dem Gutdünken des oder d e r M o n o p o l i -
s t e n . E i n s o l c h e r M e d i e n s e k t o r muß zur S i c h e r u n g der Me-
d i e n f r e i h e i t und der Kommunikationsmöglichkeit für a l l e 
öffentlicher K o n t r o l l e u n t e r s t e l l t werden. 
Dem B e r e i c h zwischen den b e i d e n Extremen, wo zwar Wettbe-
werb h e r r s c h t , aber K a p i t a l k r a f t e i n e unerläßliche Be-
dingung d a r s t e l l t , g e l t e n d i e b i s h e r i g e n Überlegungen und 
V e r g l e i c h e d i e s e s A b s c h n i t t s primär. Unter d i e s e n B e d i n -
gungen (und e r s t r e c h t b e i eingeschränktem oder fehlendem 
Wettbewerb) g i l t der f o r m u l i e r t e Vorzug des öffentlich-
r e c h t l i c h e n Systems im H i n b l i c k auf d i e Zugangschancen 
für a l l e Gruppen. Trotzdem plädiere i c h n i c h t für e i n e 
ausschließlich öffentlich-rechtliche G e s t a l t u n g der Massen-
kommunikation. E i n " g e t e i l t e s " System e r s c h e i n t v o r t e i l -
h a f t . 
7.2 " P u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g " 
Für e i n n i c h t ausschließlich öffentlich-rechtlich s t r u k -
t u r i e r t e s Mediensystem s p r e c h e n v i e r Gründe: 
1. E i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e a l l e r Massenmedien 
i s t a l l e i n vom A r b e i t s a u f w a n d her n i c h t zu l e i s t e n . D i e 
Zahl d e r p e r i o d i s c h e n P u b l i k a t i o n e n umfaßt v i e l e t a u s e n d 
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2. S i e wäre auch n i c h t s i n n v o l l und wünschenswert. E i n 
großer T e i l der Medien d i e n t b e i s p i e l s w e i s e e i n e r gruppen-
i n t e r n e n Kommunikation. Auf d i e s e Teilöffentlichkeiten 
s i n d zwar w e s e n t l i c h e Anforderungen der a l l g e m e i n e n Öf-
f e n t l i c h k e i t übertragbar."'"''" E i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kon-
t r o l l e g r u p p e n i n t e r n e r Kommunikation wäre jedoch f r e i h e i t s -
beschränkend. G e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e kann s i c h a l s o 
s i n n v o l l nur auf Medien b e z i e h e n , d i e e i n e a l l g e m e i n e Öf-
f e n t l i c h k e i t h e r s t e l l e n w o l l e n . 
3. "Die e i n z e l n e n Gruppen und Strömungen i n u n s e r e r Ge-
s e l l s c h a f t müssen kommunikativ auch e i n e n e igenen Zugang 
zur Öffentlichkeit haben und dürfen n i c h t nur d a r a u f v e r -
wiesen werden, daß i h r Gesprächsanteil repräsentativ von 
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anderen i n d i e Kommunikation e i n g e b r a c h t w i r d . " Das 
s p r i c h t dafür, e i n e n B e r e i c h der Massenkommunikation von 
Mechanismen g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t r o l l e f r e i z u h a l t e n . 
4. E i n gemischtes Mediensystem kann v e r h i n d e r n , daß d i e 
N a c h t e i l e , Anfälligkeiten und D e f i z i t e e i n e s Ordnungsmo-
d e l l s d i e Kommunikation der G e s e l l s c h a f t insgesamt be-
stimmen. Zwei M e d i e n s e k t o r e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Grund-
s t r u k t u r e n und V o r - und N a c h t e i l e n können s i c h ergänzen 
und g e g e n s e i t i g k o n t r o l l i e r e n . Dabei kann e i n e Ordnung 
e n t s t e h e n , d i e insgesamt b e s s e r i s t a l s jede der b e i d e n 
Ordnungen für s i c h . 
D i e s e s System der " p u b l i z i s t i s c h e n G e w a l t e n t e i l u n g " i s t 
i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d eher zufällig bzw. a l s 
"Geschenk der A l l i i e r t e n " e n t s t a n d e n . Trotzdem enthält 
es e i n hohes Maß an kommunikativer Rationalität. Die I n -
s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von zwei unabhängigen Kommunikations-
s t r u k t u r e n b i e t e t e i n e n großen Schutz gegen e i n e n " T o t a l -
a u s f a l l " des p u b l i z i s t i s c h e n Systems. Wenn man bedenkt, 
daß jedes der Ordnungsmodelle s p e z i f i s c h e n Gefährdungen 
s e i n e r Autonomie und Leistungsfähigkeit a u s g e s e t z t i s t 
- d i e i n der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r primär von 
w i r t s c h a f t l i c h e r , im öffentlich-rechtlichen von p o l i t i -
s c h e r Macht ausgehen - e r s c h e i n t e i n e s o l c h e S i c h e r u n g 
durchaus s i n n v o l l . Von e i n e r g e g e n s e i t i g e n K o n t r o l l e und 
K r i t i k b e i d e r S t r u k t u r e n kann e i n e Aufdeckung und K r i t i k 
möglicher F e h l e n t w i c k l u n g e n e r h o f f t werden, d i e r e c h t z e i -
t i g d i e Möglichkeit zu K o r r e k t u r e n geben. 
In einem s o l c h e n " m e d i e n g e w a l t e n t e i l i g e n " System kommen 
auch b e i d e K onzeptionen von M e d i e n f r e i h e i t zu ihrem Recht. 
Das l i b e r a l i s t i s c h e Konzept, dem es um d i e von p o l i t i s c h e n 
Regelungen f r e i e Kommunikation und den i n d i v i d u e l l e n S i n n 
der M e d i e n f r e i h e i t geht, s t e l l t im P r i n z i p e i n Maximum 
an M e d i e n f r e i h e i t für a l l e her, nimmt aber h i n , daß s i e 
de f a c t o a ufgrund g e s e l l s c h a f t l i c h e r Machtverhältnisse 
n i c h t für a l l e gleichermaßen r e a l i s i e r t i s t und damit d i e 
K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t v e r l e t z t w i r d . Umgekehrt be-
s c h n e i d e t das am g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i n n und s p e z i e l l an 
der F u n k t i o n für d i e Demokratie o r i e n t i e r t e Konzept d i e 
f r e i e , b e l i e b i g e Nutzung der Medien, um so mehr Kommuni-
k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t und e i n e o f f e n e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Kommunikation für a l l e Gruppen zu r e a l i s i e r e n und damit 
de f a c t o i n der Summe mehr M e d i e n f r e i h e i t zu ermöglichen, 
da s i c h a l l e Bürger m i t i h r e n Kommunikationsanliegen i n 
den Medien w i e d e r f i n d e n können. 
Vor d i e A l t e r n a t i v e g e s t e l l t müßte e i n e auf der B a s i s 
c h r i s t l i c h e r S o z i a l l e h r e zu t r e f f e n d e E n t s c h e i d u n g zugun-
s t e n des l e t z t e r e n Konzepts a u s f a l l e n , um d i e Kommunika-
t i o n s c h a n c e n a l l e r , auch d e r b e n a c h t e i l i g t e n Gruppen, zu 
s i c h e r n , auch wenn o f f e n s i c h t l i c h i s t , daß damit p o s i t i v e 
Möglichkeiten und Werte, d i e d e r e r s t e n K o n z e p t i o n i n n e -
wohnen, v e r l o r e n gehen und Mißbrauchsgefahren i n Kauf ge-
nommen werden müssen, d i e durch d i e N o t w e n d i g k e i t i n t e n -
s i v i e r t e n s t a a t l i c h e n Handelns im B e r e i c h des G r u n d r e c h t s 
der M e d i e n f r e i h e i t e n t s t e h e n . Aber d i e A l t e r n a t i v e s t e l l t 
s i c h glücklicherweise n i c h t . Es können b e i d e Konzepte zu 
ihrem Recht kommen. Das dürfte gerade auch für d i e benach-
t e i l i g t e n Gruppen von V o r t e i l s e i n , d i e s i c h für d i e A r t i -
k u l a t i o n i h r e r A n l i e g e n das System mit den für s i e j e w e i l s 
g e r i n g s t e n B a r r i e r e n aussuchen können. 
Die p u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g kann im v o l l e n Sinne 
nur f u n k t i o n i e r e n , wenn d i e Medien, d i e den u n t e r s c h i e d -
l i c h e n S t r u k t u r e n angehören, n i c h t im Verhältnis der Kon-
k u r r e n z , sondern der Komplementarität z u e i n a n d e r s t e h e n , 
d.h. s i c h n i c h t g e g e n s e i t i g e r s e t z e n und verdrängen kön-
nen. D i e Konkurrenz zwischen p r i v a t e n und öffentlich-
r e c h t l i c h e n V e r l a g e n oder F e r n s e h s t a t i o n e n zwänge d i e 
öffentlich-rechtlichen Medien i n Marktbeziehungen, d i e 
ihnen n i c h t e n t s p r e c h e n und d i e R e a l i s i e r u n g i h r e r Auf-
gaben gefährden würden. Umgekehrt könnte s i e p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e Medienunternehmen u n r e n t a b e l machen und i n den 
Ruin führen, wenn d i e öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n 
i n i h r e r F i n a n z a u s s t a t t u n g n i c h t genau i n den Markt e i n -
gepaßt wären.*"* 
P u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g b e d e u t e t a l s o : p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e P r e s s e - soweit k e i n e Monopole bestehen - und 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die b i s h e r gegebene V e r -
t e i l u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n O r d n u n g s s t r u k t u r e n auf P r e s -
se und Rundfunk e r w e i s t s i c h a l s s i n n v o l l und n i c h t a l s 
zufällig. Im P r e s s e b e r e i c h i s t insgesamt gesehen e i n e 
V i e l z a h l von P u b l i k a t i o n e n möglich, d i e im Rundfunk s e l b s t 
b e i Ausschöpfung a l l e r t e c h n i s c h e n Möglichkeiten v o r e r s t 
n i c h t zu e r r e i c h e n i s t , so daß e i n e l i b e r a l e , p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e Ordnung h i e r s i n n v o l l e r s c h e i n t a l s im Rund-
f u n k b e r e i c h . Umgekehrt l i e f e r t d i e Präsentations-, Nutzung 
und Wirkungsweise von Hörfunk und i n s b e s o n d e r e von F e r n s e -
hen Argumente dafür, d i e öffentlich-rechtliche Ordnungs-
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s t r u k t u r h i e r e i n z u s e t z e n . D i e s e Medien zwingen dem Nut-
zer s e h r v i e l stärker i h r e n vorgegebenen A b l a u f a uf, w i r -
ken stärker emotional''" 5 und führen eher zu E i n s t e l l u n g s -
änderungen"^, so daß von e i n e r e i n s e i t i g e n A u s r i c h t u n g 
d i e s e r Medien stärkere m a n i p u l a t i v e E f f e k t e zu erwarten 
wären. 
Diskussionsmöglichkeiten über d i e Zuordnung zu e i n e r der 
Or d n u n g s s t r u k t u r e n bestehen i n den G r e n z b e r e i c h e n B i l d -
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s c h i r m t e x t , F e r n s e h z e i t u n g und V i d e o t e x t . 
Die p u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g , d i e e i n h i s t o r i s c h e r 
Glücks- und e i n wenig auch Z u f a l l i s t , d a r f n i c h t l e i c h t -
f e r t i g a u f ' s S p i e l g e s e t z t werden. Im G e g e n t e i l wäre es 
w i c h t i g , s i e auch auf den B e r e i c h der Lokalkommunikation 
auszuweiten, wo gegenwärtig e i n " p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s 
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Monopol" h e r r s c h t . A l l e r d i n g s dürfte schon der E r h a l t 
des gegenwärtigen Zustandes m i t einem ausschließlich öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Rundfunks n i c h t zu r e a l i s i e r e n s e i n . 
P u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g i s t e i n M i t t e l w e g und Kom-
promiß i n mehrfacher H i n s i c h t , n i c h t z u l e t z t zwischen den 
w i r t s c h a f t l i c h e n und den anderen s o z i a l e n Mächten, und 
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s e t z t e i n annäherndes G l e i c h g e w i c h t zwischen i h n e n v o r a u s . 
Das Übergewicht des w i r t s c h a f t l i c h e n Systems i n G e s e l l -
s c h a f t e n m i t m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r Ordnung läßt dement-
sprechend e i n e Ausweitung der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Sphäre 
im M e d i e n b e r e i c h a l s kaum vermeidbar e r s c h e i n e n . 
7.3 Anmerkungen zum Topos vom "mündigen Bürger" und 
seinem Gebrauch i n der M e d i e n d i s k u s s i o n 
In der A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d i e M e d i e n s t r u k t u r e n w i r d 
immer wieder der "mündige Bürger", der "mündige Medien-
t e i l n e h m e r " bemüht. E i n i g e n Befürwortern der p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e n Ordnung s c h e i n t e i n e K r i t i k an i h r und d i e 
V e r t e i d i g u n g der öffentlich-rechtlichen S t r u k t u r nur so 
erklärbar, daß b e i e i n e r s o l c h e n P o s i t i o n von d e r Unmün-
d i g k e i t des R e z i p i e n t e n ausgegangen w i r d . "Überdies schwebt 
im H i n t e r g r u n d a l l e r öffentlich-rechtlichen Formen, wenn 
s i e u n i v e r s e l l d u r c h g e s e t z t , d.h. m o n o p o l i s i e r t s i n d , d i e 
V o r s t e l l u n g von l e t z t l i c h n i c h t ganz mündigen, e n t s c h e i -
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dungsfähigen R e z i p i e n t e n . " Zu diesem Fragenkomplex s i n d 
e i n i g e Anmerkungen nötig. 
1. Man mag zum Theorem der b e g r e n z t e n Mündigkeit des R e z i -
p i e n t e n , des Menschen oder der Menschheit insgesamt s t e -
hen wie man w i l l . ( A n g e s i c h t s des Geschehens, über das 
d i e Massenmedien tagtäglich b e r i c h t e n , e r s c h e i n t es n i c h t 
abwegig). E n t s c h e i d e n d i s t , welche Konsequenzen man daraus 
z i e h t . Verhängnisvoll und i n der Konsequenz autoritär i s t 
j e d e n f a l l s e i n e I n g r o u p - O u t g r o u p - D i f f e r e n z i e r u n g , b e i der 
man s i c h s e l b s t bzw. der e i g e n e n Gruppe d i e Mündigkeit 
z u s p r i c h t , d i e man anderen a b s t r e i t e t . Man muß von der 
p r i n z i p i e l l g l e i c h e n - höchstens g r a d u e l l u n t e r s c h i e d l i -
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chen - (Un)mündigkeit ausgehen. D i e s e grundsätzliche 
G l e i c h v e r t e i l u n g i s t d i e e n t s c h e i d e n d e B e r e c h t i g u n g für 
den Ausgangspunkt a l l e r Demokratie beim "mündigen Bürger", 
der s i c h - gemessen an e i n e r a b s o l u t e n Mündigkeitsvorstel-
lung - z w e i f e l l o s immer wieder a l s F i k t i o n e r w e i s t . Zu-
g l e i c h i s t der "mündige Bürger" mehr a l s bloße F i k t i o n . 
Der Realitätsgehalt l i e g t i n der grundsätzlichen Fähigkeit 
des Menschen zu Mündigkeit. 
Verhängnisvoll kann es s i c h aber auswirken, wenn - wie b e i 
den genannten A u t o r e n - u n t e r Verweis auf d i e p r i n z i p i e l l 
g l e i c h e Mündigkeit a l l e r e i n e R e f l e x i o n über d i e g l e i c h -
z e i t i g e Unmündigkeit n i c h t mehr z u g e l a s s e n w i r d . D i e s e 
kann n i c h t d i e Form e i n e r A n l e i t u n g Unmündiger durch Mün-
d i g e , sondern nur d i e der gemeinsamen s c h r i t t w e i s e n S e l b s t -
aufklärung der s i c h a l s nur b e d i n g t und a n s a t z w e i s e mündig 
erkennenden Z e i t g e n o s s e n haben, d i e gerade d a r i n i h r e 
Mündigkeit beweisen. Und wenn "mündige Bürger" a l s E r g e b n i s 
e i n e s s o l c h e n Kommunikationsprozesses beschließen, i n be-
stimmten T e i l b e r e i c h e n i h r e s Zusammenlebens von Unmündig-
keitsannahmen auszugehen und dementsprechend gemeinsam 
Formen zur Verhütung des Mißbrauchs der a l l e n bewußten Un-
mündigkeit i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n , i s t das n i c h t a l s Z e i c h e n 
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besonderer Unmündigkeit anzusehen; ganz im G e g e n t e i l . 
2. Die d a r g e l e g t e P o s i t i o n zu den Ordnungsmodellen beruht 
jedoch im w e s e n t l i c h e n gar n i c h t auf Überlegungen zur Mün-
d i g k e i t bzw. Unmündigkeit. V i e l m e h r w i r d d i e Annahme a l s 
f a l s c h zurückgewiesen, i n einem p r i v a t - und m a r k t w i r t -
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Rundfunk e n t s c h i e d e n d i e R e z i -
p i e n t e n über d i e Zusammensetzung des Programms. D i e s e Be-
hauptung w i r d b e r e i t s dadurch w i d e r l e g t , daß b e i i d e n t i -
schen Rezipientenbedürfnissen und -wünschen j e nach Markt-
s t r u k t u r - a t o m i s t i s c h e r Wettbewerb, O l i g o p o l oder Mono-
p o l - und j e nach F i n a n z i e r u n g s w e i s e - Werbe- oder E n t g e l t -
f i n a n z i e r u n g - u n t e r s c h i e d l i c h e Medienprodukte e n t s t e h e n . 
Überspitzt f o r m u l i e r t : der "Markt" e n t s c h e i d e t , wobei na-
türlich auch d i e Rezpientenpräferenzen a l s e i n E n t s c h e i -
d u n g s f a k t o r eingehen: Das Programm, das s i c h aus Marktge-
s e t z l i c h k e i t e n im Zusammenwirken m i t Rezipientenpräferen-
zen e r g i b t , w i r d k r i t i s i e r t und n i c h t das P u b l i k u m s v e r h a l -
t e n . Dabei w i r d i n d i e s e r A r b e i t e i n e B e t r a c h t u n g von Me-
d i e n p r o d u k t e n a l s "Waren" n i c h t g e n e r e l l a b g e l e h n t , j a 
n i c h t einmal e i n e Steuerung des P r o d u k t i o n s - und V e r t e i -
l u n g s p r o z e s s e s nach m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Impulsen, wenn 
begründet werden kann, daß das zu e i n e r gleichmäßigen Be-
f r i e d i g u n g der Kommunikationswünsche a l l e r g e s e l l s c h a f t l i -
cher Gruppen führt. Zu bedenken i s t , daß Rundfunk und P r e s -
se n i c h t a l l e i n im w i r t s c h a f t l i c h e n , sondern auch im p o l i -
t i s c h e n Zusammenhang b e t r a c h t e t werden müssen. H i e r kann 
es Spannungen geben. Der V e r z i c h t auf d i e B e f r i e d i g u n g 
von Minderheitenwünschen - b e i s p i e l s w e i s e im A u t o m o b i l -
bau - mag ökonomisch vernünftig s e i n , was durch f e h l e n d e 
Gewinnchancen a n g e z e i g t w i r d , ebenso wie der V e r z i c h t auf 
d i e Berücksichtigung von M i n d e r h e i t e n p o s i t i o n e n i n den 
Massenmedien. P o l i t i s c h vernünftig und d e m o k r a t i s c h v e r -
a n t w o r t l i c h i s t l e t z t e r e s n i c h t . 
3. Im Zusammenhang damit i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d e r 
"mündige Bürger" s i c h n i c h t auf den "mündigen V e r b r a u c h e r " 
r e d u z i e r e n läßt. Der R e z i p i e n t kann im p r i v a t w i r t s c h a f t l i -
chen System nur a l s Konsument i n Bezug auf s e i n e e i g e n e n 
Bedürfnisse und I n t e r e s s e n durch Programmwahl Einfluß 
auf das Programm nehmen, n i c h t aber a l s Bürger im H i n b l i c k 
auf das Gemeinwohl für e i n e Programmgestaltung v o t i e r e n , 
d i e z.B. auch M i n d e r h e i t e n i n t e r e s s e n , d i e n i c h t u nbedingt 
d i e s e i n e n s i n d , berücksichtigt. S e l b s t wenn a l l e d i e s 
w o l l t e n , würde s i c h e i n e s o l c h e i n h a l t l i c h e A u s r i c h t u n g 
im Rahmen e i n e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Systems n i c h t e i n -
s t e l l e n , denn d i e s e s r e a g i e r t nur auf Nutzungsimpulse der 
R e z i p i e n t e n , hat aber k e i n e Wege, um unabhängig und even-
t u e l l abweichend vom persönlichen Konsum V o r s t e l l u n g e n i n 
Bezug auf Programmstandards und - s t r u k t u r e i n z u b r i n g e n . 
Dem R e z i p i e n t e n i s t k e i n e M i t s p r a c h e b e i der Frage gegeben, 
ob e i n Gut - z.B. p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Rundfunkprogramme -
p r o d u z i e r t werden s o l l e n oder ob d a r a u f wegen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Gefahren v e r z i c h t e t werden s o l l . Ihm b l e i b t 
nur d i e Wahl, ob e r das b e r e i t s p r o d u z i e r t e Gut für s i c h 
s e l b s t nutzen w i l l . 
D i e s e r B e g r i f f von Mündigkeit i s t um d i e p o l i t i s c h e Dimen-
s i o n r e d u z i e r t , das d a h i n t e r s t e h e n d e M e n s c h e n b i l d r e d u z i e r t 
den Menschen auf den homo oeconomicus und k o r r e s p o n d i e r t 
n i c h t zufällig m i t einem Gebrauch von "Mündigkeit" immer 
dann, wenn es dem Bürger etwas zu " v e r k a u f e n " g i l t , n i c h t 
aber wenn es um d i e Ausweitung von P a r t i z i p e t i o n und M i t -
bestimmung geht. ^  "* 
4. Schließlich d a r f d i e M a c h t p o s i t i o n der B e s i t z e r von 
Medienunternehmen n i c h t übersehen werden, d i e s i c h d u r c h -
aus für partikuläre I n t e r e s s e n e i n s e t z e n läßt, d i e n i c h t 
mit denen der R e z i p i e n t e n übereinzustimmen brauchen. Auch 
u n t e r diesem G e s i c h t s p u n k t kann b e z w e i f e l t werden, daß 
d i e "mündigen Bürger" das Programm bestimmen. 
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8. VERÄNDERUNGEN DER ORDNUNG DER MASSENKOMMUNIKATION 
ALS FOLGE NEUER KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN 
Der B e g r i f f "Neue Medien"* i s t unpräzis i n mehrfacher 
H i n s i c h t . Es b e s t e h t k e i n e e i n d e u t i g e Übereinstimmung 
darüber, welche Kommunikationsmittel d a r u n t e r zu f a s s e n 
s i n d . U n k l a r i s t zumindest t e i l w e i s e auch, was an den so 
b e z e i c h n e t e n Medien neu i s t . I s t das K a b e l f e r n s e h e n e i n 
Neues Medium nur w e i l es "durch den K e l l e r " kommt? Die 
Frage i s t durchaus b e r e c h t i g t : G i b t es überhaupt e i n 
Neues Medium? Es h a n d e l t s i c h doch " b e i den neuen Me-
d i e n hauptsächlich um zusätzliche t e c h n i s c h e Übermitt-
lungssysteme, n i c h t aber um n e u a r t i g e Medien i n dem S i n -
ne, wie es v o r 60 J a h r e n der Rundfunk und v o r 40 J a h r e n 
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das Fernsehen waren" . Aber s e l b s t b e i d i e s e n Neuerungen 
h i n t e r der Fassade der a l t e n Medien h a n d e l t es s i c h k e i -
neswegs immer um neueste T e c h n o l o g i e , sondern o f t um a l -
t e T e c h n i k , d i e aber j e t z t - wie z.B. beim K u p f e r b r e i t -
bandkabel - im großen Maßstab r e a l i s i e r t w i r d . Unter dem 
G e s i c h t s p u n k t t e c h n i s c h e r Neuerungen kann aber auch d i e 
Z e i t u n g a l s Neues Medium b e z e i c h n e t werden, wenn man an 
neue S a t z - und D r u c k t e c h n i k e n denkt. 
Neue T e c h n i k e n bewirken n i c h t nur Veränderungen im Be-
r e i c h der Massenkommunikation, sondern auch und v i e l l e i c h t 
sogar primär im B e r e i c h der i n d i v i d u e l l e n t e c h n i s c h v e r -
m i t t e l t e n Kommunikation. H i e r g e s c h i e h t wohl tatsächlich 
e i n e e i n s c h n e i d e n d e t e c h n o l o g i s c h e Neuerung, d i e s i c h 
aus der Verbindung von neuen Übertragungswegen, B i l d -
s c h i r m und Computer, e r g i b t . S i e ermöglicht d i e S p e i -
cherung, Übertragung, V e r a r b e i t u n g und den Abruf großer 
Informationsmengen und w i r d wohl überwiegend von W i r t -
s c h a f t , V erwaltung und W i s s e n s c h a f t g e n u t z t werden. Die 
Neuen Medien der I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n s i n d n i c h t Ge-
genstand d i e s e r A r b e i t . A l l e r d i n g s werden d i e neuen ka-
belgebundenen Medien d i e Grenze zwischen I n d i v i d u a l - und 
Massenkommunikation u n s c h a r f machen. 
Obwohl d i e Neuen Medien der Massenkommunikation a l s o 
gar k e i n e so große t e c h n i s c h e F o r t e n t w i c k l u n g d a r s t e l -
l e n - v i e l eher i s t i h r e Einführung a l s w i r t s c h a f t l i c h e r 
K r a f t a k t zu sehen -, so muß doch ganz e n e r g i s c h dem T r u g -
schluß w i d e r s p r o c h e n werden, s i e könnten wohl auch n i c h t 
a l l z u v i e l verändern. D i e s e n i c h t a l l z u revolutionären 
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t e können i n der T a t zu e i n e r w e i t -
gehenden Umgestaltung der Ordnung der Massenkommunikation 
b e i t r a g e n , d i e für d i e G e s e l l s c h a f t und s p e z i e l l für d i e 
P o l i t i k n i c h t ohne Einfluß s e i n w i r d . 
D i e s e r Veränderung und i h r e n Konsequenzen g i l t das Augen-
merk i n diesem K a p i t e l . Zuvor s o l l e n aber d i e w i c h t i g -
s t e n Neuen Medien i n i h r e r t e c h n i s c h e n S e i t e und m i t i h -
r e n L e i s t u n g e n , d i e s i e für d i e Massenkommunikation e r -
b r i n g e n können, d a r g e s t e l l t werden. Die daran anschließen-
de B e t r a c h t u n g der ökonomischen Aspekte s o l l d e u t l i c h ma-
chen, daß d i e Nutzung der Neuen Medien an Grenzen d e r F i -
n a n z i e r b a r k e i t stößt. Unter Berücksichtigung der t e c h n i -
schen und w i r t s c h a f t l i c h e n Bedingungen kann dann nach der 
Veränderung des Massenkommunikationssystems g e f r a g t , d i e 
R e a l i s i e r b a r k e i t von Erwartungen und Versprechungen und 
d i e B e r e c h t i g u n g von Befürchtungen geprüft sowie e i n e 
- a n g e s i c h t s e i n e r noch i n Fluß b e f i n d l i c h e n E n t w i c k l u n g 
naturgemäß v o r s i c h t i g e - Bewertung vorgenommen werden. 
D i e b i s h e r i g e n Überlegungen und E r k e n n t n i s s e d i e s e r A r -
b e i t k o n k r e t i s i e r e n s i c h somit i n e i n e r Stellungnahme zu 
der a k t u e l l e n m e d i e n p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n . 
8.1 Möglichkeiten der T e c h n i k 
Die D a r s t e l l u n g der t e c h n i s c h e n Gegebenheiten und Mög-
l i c h k e i t e n muß im Rahmen d i e s e r A r b e i t r e c h t knapp aus-
f a l l e n . E i n völliger V e r z i c h t i s t aber auch n i c h t mög-
l i e h , da rudimentäre K e n n t n i s s e der t e c h n i s c h e n B e d i n -
gungen, der Leistungsmöglichkeiten und möglicher A l t e r -
n a t i v e n im H i n b l i c k auf d i e s o z i a l e t h i s c h e Bewertung 
notwendig s i n d . 
8.1.1 B r e i t b a n d k a b e l n e t z e 
Rundfunkprogramme l a s s e n s i c h n i c h t nur d r a h t l o s , son-
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dern auch über b r e i t b a n d i g e K a b e l n e t z e v e r t e i l e n . "Aus-
gangspunkt der K a b e l s i g n a l e i s t d i e sogenannte Rundfunk-
E m p f a n g s s t e l l e . Dort werden d i e d r a h t l o s empfangbaren 
F e r n s e h - und Hörfunksignale m i t zum T e i l aufwendigen 
E m p f a n g s e i n r i c h t u n g e n empfangen, k a n a l s e l e k t i v a u f b e r e i -
t e t und m i t einem K a n a l m u l t i p l e x e r i n einem b r e i t b a n d i -
gen Übertragungskanal zusammengefaßt. An d i e s e r K o p f s t a -
t i o n i s t t e c h n i s c h auch d i e E i n s p e i s u n g von zusätzlichen, 
n i c h t d r a h t l o s empfangenen Programmen möglich. Von der 
Rundfunk-Empfangsstelle werden d i e a u f b e r e i t e t e n S i g n a l e 
i n mehreren Netzebenen über K o a x i a l k a b e l m i t zwischenge-
s c h a l t e t e n Verstärkern zum sogenannten Übergabepunkt ge-
führt." Von d o r t gelangen s i e über p r i v a t e Hausanlagen 
zu den "Antennensteckdosen". 
Zwei grundlegende N e t z s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h u n t e r s c h e i -
den: V e r t e i l - und V e r m i t t l u n g s n e t z e . 
8.1.1.1 V e r t e i l n e t z 
H i e r a r c h i s c h aufgebaute V e r t e i l n e t z e m i t e i n e r Baum-
s t r u k t u r d i e n e n der V e r t e i l u n g der I n f o r m a t i o n von e i n e r 
Z e n t r a l e zu v i e l e n T e i l n e h m e r n . "Die S i g n a l e v e r z w e i g e n 
s i c h auf dem Wege zum Te i l n e h m e r w e i t e r und w e i t e r , j e -
der erhält g l e i c h z e i t i g a l l e Programme." E i n e s o l c h e 
S t r u k t u r e n t s p r i c h t dem Grundmuster von Massenkommunika-
t i o n und u n t e r s c h e i d e t s i c h von e i n e r d r a h t l o s e n V e r t e i -
lung nur durch das Übertragungsmedium. 
A l l e r d i n g s können K a b e l n e t z e auch m i t Rückkanälen ausge-
s t a t t e t werden, so daß e i n Informationsfluß vom e i n z e l -
nen T e i l n e h m e r zum z e n t r a l e n Sender möglich w i r d , d i e 
Z e n t r a l e a l s o auch I n f o r m a t i o n sammeln kann. "Was der 
Rückkanal i n e i n e r K a b e l a n l a g e l e i s t e n kann, i s t abhän-
g i g von s e i n e r ' B a n d b r e i t e ' . B e i einem 'schmalbandigen 1 
Rückkanal b l e i b e n d i e Zahl der rückantwortenden T e i l n e h -
mer und deren Aktivität auf Ton-, T e x t - und Datenäußerun-
gen eingeschränkt. Je ' b r e i t b a n d i g e r 1 e i n Rückkanal e i n -
g e r i c h t e t w i r d , um so mehr P l a t z b i e t e t e r für p a r t i z i -
p i e r e n d e T e i l n e h m e r und um so mehr S i g n a l e kann e r t r a n s -
p o r t i e r e n - sogar S i g n a l e für e i n e t e i l n e h m e r p r o d u z i e r t e 
F a r b f e r n s e h - S e n d u n g . M i t den herkömmlichen K u p e r k o a x i a l -
k a b e l n i s t a l l e r d i n g s e i n b r e i t b a n d i g e r Rückkanal für a l l e 
T e i l n e h m e r - e i n Zwei-Wege-Kabelfernsehen - n i c h t zu r e a -
l i s i e r e n . Es können höchstens ausgewählte "Teilnehmer" 
- S t a d t t e i l S t u d i o s , S c h u l e n , Kommunalveraltung - damit 
a u s g e s t a t t e t werden, was auch a u s r e i c h e n d s e i n dürfte. 
KabelSysteme m i t Rückkanal s i n d b i s h e r - außer i n e i n i -
gen P i l o t p r o j e k t e n - n i c h t r e a l i s i e r t und e i n e b r e i t e 
Einführung e r s c h e i n t aus ökonomischen Erwägungen unwahr-
s c h e i n l i c h , da b e r e i t s e i n e V e r k a b e l u n g i n " E i n f a c h s t -
t e c h n i k " enorme I n v e s t i t i o n e n e r f o r d e r t und schon h i e r 
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d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t u n g e s i c h e r t e r s c h e i n t . Auch d i e 
E r f a h r u n g e n i n den USA l a s s e n e r w a r t e n , daß nur " p r i m i -
t i v e " T e c h n o l o g i e n zu w i r t s c h a f t l i c h e n Systemen führen 
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werden. 
8.1.1.2 B r e i t b a n d v e r m i t t l u n g s n e t z e 
K a b e l n e t z e können auch a l s V e r m i t t l u n g s n e t z e m i t S t e r n -
s t r u k t u r - a n a l o g zum T e l e f o n n e t z - ausgeführt werden. 
In einem s o l c h e n Netz i s t j e d e r T e i l n e h m e r g l e i c h b e r e c h -
t i g t und j e d e r kann m i t jedem, v e r m i t t e l t über e i n e Zen-
t r a l e , kommunizieren. D i e s e s S t r u k t u r m u s t e r ermöglicht 
I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n und e n t s p r i c h t i h r . Es ermöglicht 
den A u s t a u s c h von F e r n s e h s i g n a l e n ( B i l d t e l e f o n ) zwischen 
den T e i l n e h m e r n e i n e s s o l c h e n N e t z e s . Damit wäre e i n s t u -
f e n l o s e r Übergang von der I n d i v i d u a l - zur Massenkommuni-
k a t i o n r e a l i s i e r t . L e t z t e r e i s t dann a l s e i n S p e z i a l f a l l 
- es kommuniziert e i n e r m i t v i e l e n - i n t e g r i e r t i n e i n 
Netz von t e c h n i s c h v e r m i t t e l t e n Kommunikationsbeziehun-
gen. In einem s o l c h e n Netz kann t e c h n i s c h j e d e r Sender 
und Empfänger von Massenkommunikation s e i n ; d i e F o r d e -
rung B . B r e c h t s , den Rundfunk "aus e i n e n D i s t r i b u t i o n s -
a p p a r a t i n e i n e n Kommunikationsapparat zu verwandeln"*^, 
wäre auf e i n e r t e c h n i s c h e n Ebene v e r w i r k l i c h t . 
E i n b r e i t b a n d i g e s V e r m i t t l u n g s n e t z läßt s i c h p r a k t i s c h 
nur mit d i g i t a l e r L i c h t l e i t e r t e c h n i k ( G l a s f a s e r ) r e a l i -
s i e r e n . E i n e G l a s f a s e r v e r k a b e l u n g im O r t s n e t z b e r e i c h i s t 
i n absehbarer Z e i t n i c h t zu erwarten und d i e V e r w i r k l i -
chungschance i s t gewissermaßen umgekehrt p r o p o r t i o n a l 
zum F o r t s c h r e i t e n e i n e r flächendeckenden V e r k a b e l u n g m i t 
K u p f e r k o a x i a l k a b e l n . 
8.1.1.3 Leistungsfähigkeit des ( V e r t e i l ) K a b e l n e t z e s 
Die primäre L e i s t u n g des K a b e l s b e s t e h t i n der B e s e i t i -
gung des Frequenzmangels. Die gegenwärtig v e r l e g t e n An-
la g e n i n der B u n d e s r e p u b l i k s t e l l e n maximal knapp 30 F e r n 
sehkanäle z u r Verfügung.** Hinzu kommen noch Übertragungs 
möglichkeiten für 24 Rundfunkprogramme. 
Damit i s t aber d i e t e c h n i s c h e Obergrenze für K a b e l a n l a -
gen noch n i c h t e r r e i c h t . Durch E r w e i t e r u n g des F r e q u e n z -
bandes und/oder V e r l e g u n g e i n e s zweiten K a b e l s läßt s i c h 
e i n e Kapazität von über 100 Fernsehprogrammen bewältigen. 
S t e r n n e t z e böten d i e Möglichkeit, n i c h t a l l e F e r n s e h p r o -
gramme g l e i c h z e i t i g , sondern nur auf A n f o r d e r u n g z u r V e r -
fügung zu s t e l l e n , so daß auch so e i n e hohe Kapazität e r -
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r e i c h b a r wäre. 
Die Überwindung des Frequenzmangels durch das Kabel e r -
möglicht w e i t e r e und neue Rundfunkprogramme. So w i r d l o -
k a l e r Rundfunk möglich, worin t e c h n i s c h gesehen s i c h e r -
l i c h d i e Stärke der örtlich b e g r e n z t e n K a b e l n e t z e l i e g t . 
W e i t e r h i n w i r d d i e V e r t e i l u n g von T e x t über Kabel r e a l i -
s i e r b a r . " ^ B e i d e s s i n d an s i c h k e i n e k a b e l s p e z i f i s c h e n 
Möglichkeiten. S i e ließen s i c h auch über Funkwellen v e r -
w i r k l i c h e n , wenn genügend Frequenzen zur Verfügung stün-
den. K a b e l s p e z i f i s c h e Möglichkeiten s i n d - e i n e aufwen-
d i g e N e t z s t r u k t u r v o r a u s g e s e t z t - der Rückkanal und d i e 
t e i l n e h m e r s p e z i f i s c h e Zuführung von I n f o r m a t i o n e n ( T e x t , 
Musik, stehende B i l d e r ) und i n begrenztem Maße von ganzen 
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Programmen. Auch Pay-TV läßt s i c h i n K a b e l n e t z e n l e i c h -
t e r und t e c h n i s c h höherwertig r e a l i s i e r e n . 
8.1.2 S a t e l l i t e n 
B e i den für d i e Massenkommunikation r e l e v a n t e n S a t e l l i -
t e n s i n d zwei Typen zu u n t e r s c h e i d e n : F e r n m e l d e s a t e l l i -
t e n und d i r e k t s t r a h l e n d e R u n d f u n k s a t e l l i t e n , wobei h i e r 
d u r ch d i e s i c h abzeichnende F a m i l i e der "Medium-Power-
S a t e l l i t e s " d i e Grenzen allmählich v e r w i s c h t werden.^" 5 
B e i d e a r b e i t e n i n der Regel auf e i n e r geostationären Um-
l a u f b a h n ; s i e s t e h e n a l s o r e l a t i v zur Erde f e s t . 
8.1.2.1 F e r n m e l d e s a t e l l i t e n 
F e r n m e l d e s a t e l l i t e n d i e n e n dem T e l e f o n v e r k e h r , der Über-
tragung von Daten und dem T r a n s p o r t von Hörfunk- und F e r n -
sehprogrammen über größere E n t f e r n u n g e n . E i n S a t e l l i t 
kann ungefähr e i n D r i t t e l der Erdoberfläche überstrahlen. 
Für den Empfang d e r S i g n a l e s i n d große Empfangsanlagen 
notwendig. N a c h r i c h t e n s a t e l l i t e n s t e l l e n a l s o Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen her, v e r b i n d e n E r d e f u n k s t e l l e n , von 
wo aus d i e S i g n a l e auf anderen Wegen ( K a b e l , R i c h t f u n k , 
t e r r e s t r i s c h e Sender) w e i t e r g e l e i t e t werden. I h r e Aufgaben 
e n t s p r e c h e n im P r i n z i p dem R i c h t f u n k . B e i der Nutzung für 
Rundfunkübertragung kommt a l s o i n der Regel nur d i e E i n -
s p e i s u n g i n K a b e l n e t z e durch e i n e K o p f s t a t i o n m it aufwen-
d i g e n Empfangsanlagen i n Frage . 
Die t e c h n i s c h e n B a r r i e r e n beginnen a l l e r d i n g s zu schrumpfen 
Der Antennenaufwand auf der Erde w i r d umso g e r i n g e r , je 
größer d i e S e n d e l e i s t u n g des S a t e l l i t e n , j e k l e i n e r das Ab-
s t r a h l u n g s g e b i e t und j e e m p f i n d l i c h e r d i e Empfangsanlage 
i s t . T e c h n i s c h e r und f i n a n z i e l l e r Aufwand für Empfangsan-
la g e n und S a t e l l i t e n s i n d i n gewissem Ausmaß u n t e r e i n a n -
der s u b s t i t u i e r b a r . " E i n e bestimmte D i m e n s i o n i e r u n g i s t 
für das Gesamtsystem w i r t s c h a f t l i c h o p t i m a l . " * ^ E i n D i -
rektempfang d u r c h "jedermann", d.h. p r a k t i s c h d u r c h e i n e 
p r i v a t e Gemeinschaftsantenne i n Wohnanlagen, i s t m i t t l e r -
w e i l e m i t akzeptablem Antennenaufwand möglich und i n der 
Bu n d e s r e p u b l i k r e c h t l i c h zulässig. Damit werden d i e Gren-
zen zum d i r e k t s t r a h l e n d e n S a t e l l i t e n u n s c h a r f . 
8.1.2.2 D i r e k t s t r a h l e n d e R u n d f u n k s a t e l l i t e n 
Damit e i n E i n z e l e m p f a n g zu annehmbaren Bedingungen und 
mit k l e i n e n Antennen, d.h. einem Antennendurchmesser un-
t e r einem Meter, möglich i s t , muß e i n großer Aufwand an 
S a t e l l i t e n g e t r i e b e n werden. D i r e k t s t r a h l e n d e Rundfunksa-
t e l l i t e n müssen m i t se h r hohen Sendeenergien a r b e i t e n . 
Das hat zur F o l g e , daß d i e Anzahl der Übertragungskanäle 
im V e r g l e i c h zu F e r n m e l d e s a t e l l i t e n d e u t l i c h r e d u z i e r t 
i s t und d i e Kosten j e Kanal e r h e b l i c h höher l i e g e n . 
Für d i r e k t s t r a h l e n d e R u n d f u n k a a t e l 1 i t c n e x i s t i e r t - im 
Gegensatz zu den mehr oder weniger dem f r e i e n Weltmarkt 
und den E n t s c h e i d u n g e n e i n z e l n e r S t a a t e n und w i r t s c h a f t -
l i c h e r Machtgruppen unterworfenen V e r t e i l s a t e l l i t e n * 7 -
e i n e i n t e r n a t i o n a l e V e r e i n b a r u n g d u r c h d i e G e n f e r Funkver-
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w a l t u n g s k o n f e r e n z (WARC) von 1977. H i e r wurde f e s t g e -
l e g t , daß d i e Versorgung auf n a t i o n a l e r B a s i s e r f o l g t . 
M i t R u n d f u n k s a t e l l i t e n , deren A b s t r a h l u n g s k e g e l j a b i s zu 
einem D r i t t e l der Erdoberfläche a u s l e u c h t e n können, wäre 
auch e i n grenzüberschreitender, s u p r a n a t i o n a l e r Rundfunk 
möglich gewesen. Man e n t s c h i e d s i c h - abgesehen von den 
s k a n d i n a v i s c h e n Ländern - für das n a t i o n a l S t a a t l i e h e P r i n -
z i p , t e i l t e jedem Land e i n e bestimmte Sendekeule und den 
m e i s t e n Ländern Europas, A f r i k a s und A s i e n s fünf Kanäle im 
12-GHz-Bereich zu. D i e S t r a h l u n g s k e g e l und d i e A b s t r a h l -
e n e r g i e wurde so f e s t g e l e g t , daß d i e E i n s t r a h l u n g i n Nach-
barländer möglichst g e r i n g i s t . Trotzdem i s t d i e s e r t e c h -
n i s c h u n v e r m e i d l i c h e o v e r s p i l l e r h e b l i c h . B e i V e r z i c h t 
auf d i e höchste Empfangsqualität und a n g e s i c h t s der V e r -
b e s s e r u n g der E m p f a n g s a n t e n n e n l e i s t u n g , wie s i e s e i t 1977 
e i n g e t r e t e n i s t , e r w e i t e r t e r s i c h enorm. So kann der 
Luxemburger S a t e l l i t p r a k t i s c h i n der ganzen Bundesrepu-
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b l i k empfangen werden. F a l l s a l l e N a c h b a r s t a a t e n i h r e 
Kanäle v o l l i n Anspruch nehmen, können i n der Bundesre-
p u b l i k 60 ausländische Programme aus dem W e l t a l l empfan-
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gen werden. Dem Empfang s t e h e n a l l e r d i n g s t e i l w e i s e e i -
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n i g e t e c h n i s c h e H i n d e r n i s s e entgegen. "Mit H i l f e der 
für Europa g e p l a n t e n F e r n s e h d i r e k t s a t e l l i t e n kann d u r c h -
aus e i n e e r h e b l i c h e P r o g r a m m v i e l f a l t r e a l i s i e r t werden 
- m i t dem Empfang sowohl der ' l a n d e s e i g e n e n ' wie von aus-
ländischen Kanälen. V o r a u s s e t z u n g i s t a l l e r d i n g s d i e 
E i n r i c h t u n g e i n e r Antennen-, P o l a r i s a t i o n s - und Bander-
w e i t e r u n g s t e c h n i k , d i e m i t I n s t a l l a t i o n e i n e r e i n f a c h e n 
0,9m-Anlage n i c h t zu e r r e i c h e n i s t und d i e aus t e c h n i s c h e n 
und f i n a n z i e l l e n Gründen e i n e ( K a b e l - ) g e m e i n s c h a f t l i c h e 
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O r g a n i s a t i o n des S a t e l l i t e n - T V s i n n v o l l e r s c h e i n e n läßt." 
8.1.2.3 Leistungsfähigkeit 
Nach einem bekannten Diktum s i n d R u n d f u n k s a t e l l i t e n n i c h t s 
anderes a l s Fernsehtürme ohne Fuß: s i e u n t e r s c h e i d e n s i c h 
aber - und das i s t das w e s e n t l i c h e - i n i h r e r Höhe. S t a t t 
e i n i g e r t a u s e n d Sender genügt e i n e i n z i g e r z u r Versorgung 
e i n e s T e r r i t o r i a l s t a a t e s , da d i e " S i c h t v e r b i n d u n g " kaum 
durch a r c h i t e k t o n i s c h e oder g e o g r a p h i s c h e H i n d e r n i s s e 
v e r s t e l l t s e i n kann. 
Auf d i e s e Weise läßt s i c h auf w e s e n t l i c h günstigere Weise 
e i n e V o l 1 V e r s o r g u n g von Flächenstaaten r e a l i s i e r e n . Bedeut-
samer a l s d i e f i n a n z i e l l e n G e s i c h t s p u n k t e s i n d d i e E i n s p a -
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rungen an benötigten Frequenzen. Für e i n Programm w i r d 
nur noch e i n Frequenzband benötigt und damit d i e Möglich-
k e i t für zusätzliche Angebote eröffnet. S a t e l l i t e n r u n d -
funk v e r s p r i c h t a l s o e i n e d e u t l i c h e L i n d e r u n g , wenn n i c h t 
gar Behebung des Frequenzmangels. E r b e w i r k t an s i c h k e i -
ne q u a l i t a t i v e , sondern nur e i n e q u a n t i t a t i v e Veränderung 
der Massenkommunikation. E r ermöglicht e i n e größere Anzahl 
von Programmen, d i e a l l e r d i n g s e i n e notwendige V o r a u s s e t -
zung für e i n e Veränderung der bestehenden Massenkommuni-
k a t i o n s o r d n u n g i s t , denn der Mangel an verfügbaren F r e -
quenzen war b i s l a n g e i n überzeugendes Argument zugunsten 
e i n e s öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
S a t e l l i t e n r u n d f u n k e i g n e t s i c h a u f g r u n d d e r t e c h n i s c h e n 
Gegebenheiten für d i e Versorgung großer G e b i e t e und n i c h t 
für R e g i o n a l f u n k . Wenn S a t e l l i t e n a l l e r d i n g s d i e A u s s t r a h -
l u n g der b i s h e r i g e n bundesweiten Programme übernehmen wür-
den, könnten d i e Sender auf der Erde für r e g i o n a l e Zwecke 
g e n u t z t werden. Dem s t e h e n a l l e r d i n g s e i n i g e Probleme e n t -
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gegen: 
- A l l e H a u s h a l t e müssen m i t P a r a b o l a n t e n n e n oder K a b e l -
anschluß ausgerüstet s e i n . 
- M o b i l e Geräte können n i c h t v e r s o r g t werden. 
- Das S a t e l l i t e n s y s t e m i s t störungsanfälliger a l s d i e 
t e r r e s t r i s c h e n Sender. 
- Für d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d kommt noch a l s Ge-
s i c h t s p u n k t h i n z u , daß der Empfang i n d e r DDR de f a c t o 
unmöglich w ü r d e . ^ 5 
E i n e E r s e t z u n g des b i s h e r i g e n S e n d e r n e t z e s d u r c h den 
S a t e l l i t e n r u n d f u n k i s t a l s o i n a b s e h b a r e r Z e i t n i c h t zu 
e r w a r t e n . 
8.1.2 . 4 R u n d f u n k s a t e l l i t , F e r n m e l d e s a t e l l i t und Kabel -
Konkurrenz und Komplementarität 
F e r n m e l d e s a t e l l i t e n s i n d , wenn s i e der V e r t e i l u n g von 
Rundfunkprogrammen an den "Endverbraucher" d i e n e n s o l l e n , 
auf K a b e l n e t z e angewiesen. Aber auch für d i r e k t s t r a h l e n d e 
R u n d f u n k s a t e l l i t e n b r i n g e n d i e s e " e r h e b l i c h e t e c h n i s c h e , 
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ökonomische und a r c h i t e k t o n i s c h e P l u s p u n k t e " . S i e e r -
möglichen den Empfang von mehreren S a t e l l i t e n p r o g r a m m e n 
m i t b e s s e r e r Empfangsqualität zu ( v e r m u t l i c h ) n i e d r i g e r e n 
K o s t e n für den e i n z e l n e n . S a t e l l i t und Kabel s i n d - abge-
sehen davon, daß s i e völlig v e r s c h i e d e n e Kommunikations-
räume b e d i e n e n - n i c h t a l s Konkurrenz, sondern eher a l s 
Ergänzung zu sehen. S a t e l l i t e n v e r b i n d e n K a b e l n e t z e und 
l i e f e r n d i e zusätzlichen Programme, ohne d i e s i c h k e i n e 
T e i l n e h m e r anschließen. Umgekehrt s c h a f f e n e r s t K a b e l n e t z e 
dem S a t e l l i t e n f e r n s e h e n Zugang zum Zuschauer. Das g i l t un-
eingeschränkt für F e r n m e l d e s a t e l l i t e n . Aber auch dem d i -
r e k t s t r a h l e n d e n S a t e l l i t e n b r i n g t das Kabel zusätzliches 
Publikum, w e n n g l e i c h s i c h natürlich b e i sehr hohem V e r k a -
b e l u n g s g r a d der E i n s a t z d i r e k t s t r a h l e n d e r R u n d f u n k s a t e l -
l i t e n n i c h t mehr l o h n t . 
S a t e l l i t e n können aber auch a l s Konkurrenten d i e W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t und B r e i t b a n d v e r t e i l n e t z e i n Frage s t e l l e n , 
wenn b e i geringem V e r k a b e l u n g s g r a d schon e i n e b r e i t e Aus-
s t a t t u n g m i t p r i v a t e n S a t e l l i t e n e m p f a n g s a n l a g e n vorhanden 
oder für größere Wohnanlagen der Aufbau e i n e r p r i v a t e n 
G emeinschaftsantenne günstiger i s t a l s der Anschluß an 
e i n öffentliches B r e i t b a n d k a b e l n e t z . 
Schwerer noch i s t das Verhältnis der zwei S a t e l l i t e n t y p e n 
u n t e r e i n a n d e r abzuschätzen. 
Die g e r i n g e r e A b s t r a h l u n g s e n e r g i e d e r F e r n m e l d e s a t e l l i t e n 
ermöglicht e i n e größere Zahl von Kanälen und d i e Übertra-
gung von u n g l e i c h größeren Informationsmengen. "Die E i g -
nung der F e r n m e l d e s a t e l l i t e n , außer der Übermittlung von 
Rundfunkprogrammen den T r a n s p o r t des T e l e f o n - und s c h n e l l e n 
D a tenverkehrs zu übernehmen, macht d i e s e zu m u l t i f u n k t i o -
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n a l e n S a t e l l i t e n . " Das senkt natürlich d i e K o s t e n . Wei-
t e r h i n werden F e r n m e l d e s a t e l l i t e n von der Deutschen Bun-
d e s p o s t ohnehin g e n u t z t und d a b e i auch Kanäle zur V e r t e i -
l u n g von Rundfunkprogrammen b e r e i t s t e h e n . "Das I n t e r e s s e 
p o t e n t i e l l e r V e r a n s t a l t e r , d i e t e c h n i s c h e n K osten für 
d i e Programmverteilung zu begrenzen, begegnet daher m i t 
dem I n t e r e s s e der P o s t , M i t b e n u t z e r für d i e Fernmeldesa-
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t e l l i t e n zur e i g e n e n f i n a n z i e l l e n E n t l a s t u n g zu f i n d e n . " 
Deswegen räumt R.Groß den F e r n m e l d e s a t e l l i t e n d i e größere 
Chance e i n . Darüber h i n a u s i s t b e i den F e r n m e l d e s a t e l l i t e n 
d i e Zahl d e r zur Verfügung stehenden Kanäle n i c h t auf fünf 
b e g r e n z t wie b e i den R u n d f u n k s a t e l l i t e n . 
Wenn man a n d e r e r s e i t s annimmt, daß d i e K o s t e n d i f f e r e n z 
n i c h t so e r h e b l i c h s e i n w i r d und davon ausgeht, daß d i e 
V e r t e i l - im Verhältnis zu den Programmkosten k e i n e a l l z u 
große R o l l e s p i e l e n , muß man dem R u n d f u n k s a t e l l i t e n wie-
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derum Chancen einräumen, da e r u n t e r p u b l i z i s t i s c h e n Ge-
s i c h t s p u n k t e n " b i f u n k t i o n a l " i s t . E r kann auch außerhalb 
von K a b e l n e t z e n empfangen werden. 
D i e Frage, welchem S a t e l l i t e n t y p d i e Zukunft gehört, 
hängt a l s o i n starkem Maße vom Ausbau der K a b e l n e t z e ab, 
deren A u f b a u z e i t e n sehr l a n g s i n d , aber auch von den Ko-
s t e n für p r i v a t e S a t e l l i t e n e m p f a n g s a n l a g e n , für d i e sehr 
u n t e r s c h i e d l i c h e Kostenaiigaben e x i s t i e r e n . ^ 
8.1.3 E l e k t r o n i s c h e Textübertragung 
Neue Medien s i n d n i c h t nur durch neue Übertragungswege, 
sondern auch d u r c h neue I n h a l t e g e k e n n z e i c h n e t . 
Neben der t r a d i t i o n e l l e n Übermittlung von Ton und bewegten 
B i l d e r n könnte im Zuge der t e c h n i s c h e n F o r t e n t w i c k l u n g 
des Mediensystems auch d i e Übertragung von Texten auf 
den B i l d s c h i r m e i n e größere R o l l e s p i e l e n . Die im f o l g e n -
den d a r g e s t e l l t e n Formen u n t e r s c h e i d e n s i c h durch den 
Übertragungsweg, der Auswirkungen auf d i e Leistungsfähig-
k e i t h a t . 
F e r n s e h t e x t ( V i d e o t e x t ) : E r w i r d schon s e i t längerem i n 
der Austastlücke des F e r n s e h s i g n a l s a u s g e s t r a h l t . Das ge-
samte Textangebot e i n e s Programms w i r d permanent n a c h e i n -
ander übertragen. Der R e z i p i e n t wählt aus diesem Z y k l u s 
d i e i h n i n t e r e s s i e r e n d e S e i t e aus. Es h a n d e l t s i c h a l s o 
um e i n e r e i n e V e r t e i l s t r u k t u r . 
D ie Kapazität i s t sehr g e r i n g . Es können - wenn d i e maxi-
male Z u g r i f f s z e i t j e S e i t e etwa e i n e r h a l b e n Minute n i c h t 
überschreiten s o l l - hundert T e x t t a f e l n m i t j e w e i l s e i n 
paar Sätzen übertragen werden. Neben Programmhinweisen, 
W e t t e r b e r i c h t , V e r b r a u c h e r h i n w e i s e n u . a . können und wer-
den d o r t auch N a c h r i c h t e n i n Form von S c h l a g z e i l e n v e r -
b r e i t e t . I h r V o r t e i l l i e g t i n der Kombination von Aktua-
lität (wie beim Rundfunk) und zeitunabhängiger Z u g r i f f s -
möglichkeit (wie b e i den P r i n t m e d i e n ) , i h r N a c h t e i l i n 
der g e r i n g e n übertragbaren Textmenge. 
Die Nutzung i s t an k e i n E n t g e l t gebunden. 
K a b e l t e x t : B r e i t b a n d k a b e l ermöglichen e i n e r s e i t s d u r c h 
d i e Vermehrung der Programme e i n e entsprechende Zunahme 
von V i d e o t e x t , a n d e r e r s e i t s d i e Verwendung von Kanälen 
a l l e i n z ur Textübertragung. I h r e große B a n d b r e i t e ermög-
l i c h t Übertragungen i n der Größenordnung von 50.000 S e i -
t e n pro Minute. Abhängig von der Netzkomplexität s i n d Ab-
r u f d i e n s t e oder e i n e z y k l i s c h e A u s s t r a h l u n g von über 
10.000 S e i t e n a n a l o g zum V i d e o t e x t s y s t e m denkbar. 
B i l d s c h i r m t e x t : H i e r werden d i e gewünschten T e x t e b e i Be-
d a r f über das T e l e f o n n e t z g e z i e l t a b g e r u f e n und z u g e s t e l l t . 
Es h a n d e l t s i c h um v e r m i t t e l t e Kommunikation m i t H i n - und 
Rückkanal. Auf d i e s e Weise s t e h t e i n e b e i n a h unbegrenzte 
Kapazität zur Verfügung. Die Kosten g l i e d e r n s i c h i n An-
s c h a f f u n g s - , T e l e f o n - und Benutzungskosten; l e t z t e r e s i n d 
v i a Bundespost an d i e T e x t a n b i e t e r zu z a h l e n . 
B i l d s c h i r m t e x t - an der Grenze von I n d i v i d u a l - zu Massen-
kommunikation a n g e s i e d e l t - w i r d v o r a u s s i c h t l i c h überwie-
gend der g e w e r b l i c h e n Nutzung und der w i r t s c h a f t s b e z o g e -
nen Kommunikation d i e n e n . Die Bedeutung für d i e p o l i t i s c h e 
Kommunikation i s t a l s g e r i n g einzuschätzen. 
Grundsätzlich muß f e s t g e s t e l l t werden, daß d i e Aufnahme 
größerer Textmengen über den F e r n s e h b i l d s c h i r m aus e r g o -
nomischen Gründen mühsam und u n a t t r a k t i v i s t . Für den p r i -
v a t e n R e z i p i e n t e n kommen - wenn überhaupt - nur K u r z i n -
f o r m a t i o n e n i n Frage. E i n e b r e i t e Nutzung des F e r n s e h e r s 
a l s Lesegerät i s t außerhalb des b e r u f l i c h e n Rahmens wohl 
n i c h t zu e r w a r t e n . ^ 
8.2 Ökonomische Bedingungen 
B e r e i t s im vorhergehenden A b s c h n i t t k l a n g an, daß v i e l e s 
von dem, was d i e T e c h n i k an kommunikativen Möglichkeiten 
b e r e i t s t e l l e n könnte, m i t e r h e b l i c h e n K osten verbunden 
i s t . D i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g w i r d denn wohl auch w e i t g e -
hend von ökonomischen Erwägungen und E n t s c h e i d u n g e n bestimmt 
werden. "Auch auf der f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n s -
ebene ( F a c h z e i t s c h r i f t e n , Kongresse e t c . ) haben s i c h d i e 
Gewichte b e r e i t s d e u t l i c h v e r s c h o b e n : ökonomischen F r a g e -
s t e l l u n g e n werden im V e r g l e i c h zu m e d i e n p o l i t i s c h e n und 
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g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Problemen zunehmend w i c h t i g e r . " 
Neue Medien, und i n s b e s o n d e r e davon e r h o f f t e neue Programme, 
s i n d t e u e r . 
8.2.1 " T r a n s p o r t k o s t e n " von Rundfunkprogrammen 
Die Kosten für d i e Heranführung von Rundfunkprogrammen 
v i a Kabel s i n d nur sehr schwer zu b e z i f f e r n , da das E r -
g e b n i s von e i n e r V i e l z a h l von F a k t o r e n abhängt. I n v e s t i -
t i o n s - , B e t r i e b s - und V e r w a l t u n g s k o s t e n , Z i n s , v o r a l l e m 
aber Zahl d e r Wohneinheiten pro Übergabepunkt - das heißt 
de f a c t o pro Gebäude - und d i e Anschlußdichte müssen k a l -
k u l i e r t werden. 
E i n Kabelanschluß k o s t e t j e Übergabepunkt - m i t e r h e b l i -
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chen S t r e u b r e i t e n - ungefähr 2000 DM. B e i d r e i Wohnein-
h e i t e n j e Übergabepunkt^ 5 und e i n e r Anschlußdichte von 
35% nach d r e i J a h r e n k o s t e t demnach auch der e i n z e l n e 
tatsächlich a n g e s c h l o s s e n e H a u s h a l t etwa 2000 DM. Für e i -
nen n i c h t s u b v e n t i o n i e r t e n Kabelanschluß hat e i n T e i l n e h -
merhaushalt b e i e i n e r Anschlußgebühr von 430 DM und e i n e r 
A m o r t i s a t i o n s z e i t von zehn J a h r e n knapp 20 DM m o n a t l i c h e 
Gebühr zu b e z a h l e n , d i e neben der F i n a n z i e r u n g der Inve-
s t i t i o n e n auch B e t r i e b s - und V e r w a l t u n g s k o s t e n berücksich 
t i g t . 3 7 
Das s i n d d i e r e i n e n T r a n s p o r t k o s t e n i n einem Kabelsystem. 
Kosten für Programme s i n d d a b e i noch n i c h t berücksichtigt 
Hinzu kommen b e i zusätzlichen überregionalen Programmen 
d i e S a t e l l i t e n k o s t e n . Aufgrund der r e l a t i v großen e r r e i c h 
baren T e i l n e h m e r z a h l kann b e r e i t s j e t z t von S a t e l l i t e n k o -
s t e n für e i n bundesweites, a l l g e m e i n zugängliches F e r n -
sehprogramm von w e i t u n t e r e i n e r DM pro Teiln e h m e r h a u s -
h a l t und Monat ausgegangen werden. Durch d i e günstigen 
P r e i s e i s t über S a t e l l i t - von den T r a n s p o r t k o s t e n her -
auch das Ansprechen von beg r e n z t e n Z i e l g r u p p e n Wirtschaft 
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l i e h r e a l i s i e r b a r . 
Die K a b e l k o s t e n s i n d vom e i n z e l n e n T e i l n e h m e r und b e i sub 
v e n t i o n i e r t e n Netzen auch von der A l l g e m e i n h e i t zu t r a g e n 
Für d i e S a t e l l i t e n k o s t e n muß der Programmveranstalter auf 
kommen. 
8.2.2 Programmkosten 
B e i den Programmkosten muß, i n s b e s o n d e r e was d i e "Pro-
Kopf-Kosten" angeht, m i t e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e n z w i -
schen l o k a l e n und überregionalen Programmen g e r e c h n e t 
werden, d i e deswegen g e s o n d e r t zu b e t r a c h t e n s i n d . 
8.2.2.1 L o k a l e bzw. r e g i o n a l e Programme 
"Die Erwartung, m i t r e i n e n LokalProgrammen - a l s K o n t r a s t 
V e r a n s t a l t u n g zu den n a t i o n a l e n Programmen der Rundfunk-
a n s t a l t e n - Publikum a n l o c k e n und damit sogar G e l d v e r -
d i e n e n zu können, hat s i c h verflüchtigt. D i e s n i c h t e i n -
mal auf Grund b i t t e r e r E r f a h r u n g e n - d i e man aus E n g l a n d , 
H o l l a n d , der Schweiz und Kanada j e d e r z e i t b e z i e h e n könnte -, 
sondern auf Grund bloßen Nachdenkens und g e l e g e n t l i c h e n 
Nachrechnens. 
W i e v i e l Lokalprogramm kann überhaupt, aus r e d a k t i o n e l l e r 
S i c h t , geboten und der Z u s e h e r s c h a f t zugemutet werden? ... 
Das E r g e b n i s , bezogen auf Städte (und gedachte K a b e l s y -
steme) i n der Größenordnung zwischen 100- und 200.000 E i n -
wohnern, l a u t e t e im T a g e s d u r c h s c h n i t t c a . 30 Minuten, b e i 
z w e i m a l i g e r A u s s t r a h l u n g zu v e r s c h i e d e n e n T a g e s z e i t e n und 
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t e i l w e i s e r Wiederholung 45 Minuten." 
E i n s o l c h e s k o m m e r z i e l l b e t r i e b e n e s und auch nur halbwegs 
p r o f e s s i o n e l l g e s t a l t e t e s halbstündiges Lokalprogramm ko-
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s t e t mindestens d r e i M i l l i o n e n DM im J a h r und 25 DM p r o 
T e i l n e h m e r h a u s h a l t und Monat b e i 10.000 T e i l n e h m e r h a u s -
h a l t e n , d i e i n e i n e r S t a d t der obengenannten Größenordnung 
v i e l l e i c h t gewonnen werden könnten. Neben den hohen P r o -
grammkosten e r s c h w e r t natürlich auch d i e V e r t e i l u n g über 
K a b e l n e t z e d i e F i n a n z i e r u n g , da auf d i e s e Weise immer nur 
e i n T e i l der H a u s h a l t e e r r e i c h t werden kann. 
Die Kosten für e i n Lokalprogramm s i n d a l s o enorm und d u r c h 
Werbung nur zum T e i l zu decken. B e i W e r b e f i n a n z i e r u n g 
s i n d darüber h i n a u s d i e Auswirkungen auf d i e anderen Wer-
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beträger zu bedenken. A n d e r e r s e i t s s c h e i n t es aber auch 
u n w a h r s c h e i n l i c h , daß Zuschauer i n größerer Zahl b e r e i t 
s i n d , auch nur 10 DM m o n a t l i c h für e i n halbstündiges Lo-
kalprogramm auszugeben. 
Obwohl neue Medien gerade der Lokalkommunikation d i e n e n 
s o l l e n und das B r e i t b a n d k a b e l dafür auch t e c h n i s c h g e r a -
dezu prädestiniert i s t , i s t auf "der w i r t s c h a f t l i c h e n S e i -
t e f e s t z u s t e l l e n , daß l o k a l e Fernsehprogramme so k o s t s p i e -
l i g s i n d , daß s i e kommerziell a l l e n f a l l s für Großstädte 
und B a l l u n g s z e n t r e n l u k r a t i v s i n d . Aber auch da werden 
4 
wohl kaum j e k o n k u r r i e r e n d e Programme zu f i n a n z i e r e n s e i n . 
A l l e n f a l l s werden n i c h t - p r o f e s s i o n e l l e und nicht-kommer-
z i e l l e Programme, wie e i n " o f f e n e r K a n a l " oder e i n "Bürger-
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f e r n s e h e n " für Konkurrenz sorgen. Für M i t t e l - und K l e i n -
städte und dünnbesiedelte G e b i e t e b l e i b t nur d i e Möglich-
k e i t von RegionalProgrammen, wobei s i c h h i e r das Problem 
der Verbindung von " K a b e l i n s e l n " - s o f e r n d i e V e r k a b e l u n g 
s o l c h e L a n d s t r i c h e überhaupt e r r e i c h t - s t e l l t . 
Die F i n a n z i e r u n g e i n e s l o k a l e n Fernsehprogramms s t e l l t 
s i c h a l s o a l s ausgesprochen s c h w i e r i g d a r . E i n f a c h e r i s t 
s i e für l o k a l e n Hörfunk, dessen Kosten nur etwa 10% be-
t r a g e n . Für i h n i s t das Kabel aber noch aus einem anderen 
Grund r e l a t i v u n i n t e r e s s a n t : es kann m o b i l e Geräte, d i e 
gerade für d i e Nebenbeibeschäftigung "Radiohören" w i c h t i g 
s i n d , n i c h t v e r s o r g e n . Da neue UKW-Frequenzen zur Verfü-
gung s t e h e n , i s t von ihnen am e h e s t e n e i n e V e r b e s s e r u n g 
der l o k a l e n K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n zu e r w a r t e n . D i e Neuen 
Medien können h i e r z u aus Kostengründen kaum b e i t r a g e n . 
8.2.2.2 Überregionale Programme 
Programme für e i n e große N u t z e r z a h l s i n d w e s e n t l i c h l e i c h -
t e r zu f i n a n z i e r e n , da e i n Großteil d e r Programmkosten 
"auflagenunabhängig" i s t . 4 5 
Wie hoch d i e Kosten für e i n überregionales Fernsehprogramm 
i n der B u n d e s r e p u b l i k zu v e r a n s c h l a g e n s i n d , i s t schwer 
zu k a l k u l i e r e n und hängt von e i n e r V i e l z a h l von Bedingun-
gen ab, n i c h t z u l e t z t von der Qualität. Von e r h e b l i c h e r 
Bedeutung für d i e K o s t e n s i t u a t i o n i s t , ob e i n Programm 
nach r e i n ökonomischen K r i t e r i e n g e p l a n t werden kann oder 
ob es A u f l a g e n zu erfüllen h a t , b e i s p i e l s w e i s e h i n s i c h t -
l i c h e i n e r bestimmten Quote an europäischen un deutschen 
F i l m e n oder e i n e s bestimmten A n t e i l s an a k t u e l 1 - i n f o r m i e -
renden Sendungen. D i e b i l l i g s t e Form der Programmgestal-
tung i s t s i c h e r l i c h der Ankauf von S e r i e n und S p i e l f i l m e n 
vom a m e r i k a n i s c h e n Markt, auf dem s i c h - dank s e i n e r Grös-
se - d i e s e P r o d u k t i o n e n schon a m o r t i s i e r t haben und nun 
k o n k u r r e n z l o s günstig angeboten werden können. Ob aber 
s e l b s t für e i n s o l c h e s Programm J a h r e s k o s t e n von 300 M i l -
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l i o n e n DM, wie s i e M.Lenhardt a l s mögliche K a l k u l a t i o n 
a n s e t z t , a u s r e i c h e n d s i n d , ob n i c h t auch 70 M i l l i o n e n DM, d i e 
RTL-plus a l s Kosten für s e i n Programm, würde es für d i e 
B u n d e s r e p u b l i k und i n der B u n d e s r e p u b l i k a u s g e s t r a h l t , 
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a n g i b t , zu wenig s i n d , ob man n i c h t mehr a l s 100 M i l l i o -
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nen DM, d i e d i e PKS a l s Programmkosten nennt, oder gar 
über 200 M i l l i o n e n DM aufwenden muß, i s t n i c h t abzuschät-
zen. Für e i n Programm, das e i n e konkurrenzfähige A l t e r n a -
t i v e zu den bestehenden öffentlich-rechtlichen Programmen 
s e i n s o l l , w i r d man r e a l i s t i s c h e r w e i s e Kosten n i c h t u n t e r , 
eher d e u t l i c h über 100 M i l l i o n e n DM a n s e t z e n müssen, d.h. 
Minutenkosten um oder über 1000 DM. " E r s t b e i einem Werbe-
volumen von über 200 Mio. kann e i n e d a u e r h a f t e w i r t s c h a f t -
l i c h e Überlebensfähigkeit der A n b i e t e r von q u a l i t a t i v hoch-
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w e r t i g e n Programmen e r w a r t e t werden." 
Dabei kann davon ausgegangen werden, daß zwischen der 
Q u a l i t ä t 5 ^ e i n e s Programms und den Kosten e i n d e u t l i c h e r 
Zusammenhang b e s t e h t , der a l l e r d i n g s s i c h e r n i c h t für j e -
des e i n z e l n e Programmelement g e l t e n m u ß . 5 * B i l l i g e P r o -
gramme werden g e k e n n z e i c h n e t s e i n d u rch e i n e n g e r i n g e n 
A n t e i l oder eher d u r c h das völlige F e h l e n von Neuproduk-
t i o n e n für d i e s e s Programm und e i n e g e r i n g e Quote an i n -
ländischen oder europäischen F i l m e n und an I n f o r m a t i o n s -
sendungen, d i e darüber h i n a u s n i c h t besonders a k t u e l l s e i n 
werden. Auch F e r n s e h b e r i c h t e r s t a t t u n g i s t k o s t s p i e l i g , s o -
wohl von den P e r s o n a l k o s t e n a l s auch von der notwendigen 
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t e c h n i s c h e n I n f r a s t r u k t u r h er. 
T r o t z hoher Kosten i s t aber e i n überregionales, n a t i o n a -
l e s Programm wegen der größeren Z u s c h a u e r s c h a f t l e i c h t e r 
zu f i n a n z i e r e n a l s e i n l o k a l e s . 5 " * 
8.2.3 F i n a n z i e r u n g 
"Das Gut Fernsehen z e i c h n e t s i c h u.a. dadurch aus, daß 
d i e s e s Produkt b e i d r a h t l o s e r A u s s t r a h l u n g von a l l e n den-
j e n i g e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n 'konsumiert 1 werden kann, 
d i e über e i n entsprechendes Empfangsgerät verfügen. Auf-
grund d i e s e r E i g e n s c h a f t i s t das Fernsehen der K a t e g o r i e 
d er 'öffentlichen Güter' ( p u b l i c goods) zuzurechnen. 'Öf-
f e n t l i c h e Güter' u n t e r s c h e i d e n s i c h von ' p r i v a t e n Gütern' 
im w e s e n t l i c h e n dadurch, daß der Konsum des Gutes durch 
e i n W i r t s c h a f t s s u b j e k t d i e Konsummöglichkeiten a l l e r an-
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d e r e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n i c h t beeinträchtigt." 
D i e Konsumenten müssen b e i der Nutzung n i c h t i n Konkurrenz 
z u e i n a n d e r t r e t e n . Das Rundfunkprogramm s t e h t a l l e n i n 
g l e i c h e r ungeschmälerter Weise zur Verfügung. Es i s t da-
m i t i n n e r h a l b des Sendegebietes g r e n z k o s t e n l o s mehr-nutz-
bar. Damit v e r s a g t das k l a s s i s c h e P r e i s p r i n z i p . 
W e i l aber selbstverständlich P r o d u k t i o n s k o s t e n a n f a l l e n , 
s t e l l t s i c h das Problem der F i n a n z i e r u n g , aber auch d i e 
F r a g e nach der o p t i m a l e n Menge der angebotenen Programme. 
Die t h e o r e t i s c h o p t i m a l e Lösung des F i n a n z i e r u n g s - wie 
des A l l o k a t i o n s p r o b l e m s läge i n e i n e r t o t a l e n P r e i s d i s -
k r i m i n i e r u n g ." D i e s würde bedeuten, daß j e d e r Konsument 
den P r e i s zu e n t r i c h t e n hätte, der s e i n e r i n d i v i d u e l l e n 
Nutzeneinschätzung für das Gut e n t s p r i c h t . " ^ 5 Dem ökonomi-
schen E i g e n i n t e r e s s e e i n e s jeden e n t s p r i c h t es i n e i n e r 
s o l c h e n S i t u a t i o n jedoch, d i e e i g e n e Nutzeneinschätzung 
zu v e r s c h l e i e r n und d i e anderen für den e i g e n e n Konsum 
aufkommen zu l a s s e n . E i n e der tatsächlichen und n i c h t der 
vorgegebenen Nutzeneinschätzung entsprechende P r o d u k t i o n 
von Programmen kann a l s o n i c h t s t a t t f i n d e n . 
Die im f o l g e n d e n v o r g e s t e l l t e n " r e a l i s t i s c h e n " w i r t s c h a f t -
l i c h e n Lösungen weisen gegenüber der u n r e a l i s t i s c h e n I d e a l 
lösung immer D e f i z i t e i n der e i n e n oder anderen R i c h t u n g 
a u f . "Wir b e f i n d e n uns h i e r a l s o i n e i n e r Welt von 'Zweit-
besten-Lösungen' . " 
8.2.3.1 Pay-TV, Werbe- und Gebührenfinanzierung im L e i -
s t u n g s v e r g l e i c h 
Pay-TV b e r u h t d a r a u f , daß s i c h durch t e c h n i s c h e V e r f a h r e n 
das Gut Fernsehen "künstlich" t e i l b a r machen und damit das 
Ausschlußprinzip anwenden läßt. So kann e i n P r e i s entweder 
für ganze Programme beim Pay-TV oder für e i n z e l n e Sendun-
gen beim Pay-per-view v e r l a n g t und damit das f i n a n z i e l l e 
Problem gelöst werden. Über den Preismechanismus i s t auch 
e i n e "Abstimmung" darüber möglich, welche und w i e v i e l e 
Programme p r o d u z i e r t werden s o l l e n . 
Auch der gebührenfinanzierte Rundfunk b e r u h t auf dem Aus-
schlußprinzip, wobei der Ausschluß z a h l u n g s u n w i l l i g e r -
aber zahlungsfähiger - H a u s h a l t e h o h e i t l i c h f e s t g e l e g t 
und durch S a n k t i o n e n a b g e s i c h e r t i s t . Es s t e l l t s i c h a l -
l e r d i n g s das Problem der Überprüfbarkeit und D u r c h s e t z -
b a r k e i t , wie d i e e r h e b l i c h e Zahl von "Schwarzhörern" 
z e i g t . D ie Rundfunkgebühr, d i e von jedem zu b e z a h l e n i s t , 
der e i n Rundfunkgerät bereithält, kann a l s p a u s c h a l e Ge-
g e n l e i s t u n g für den p o t e n t i e l l e n Empfang der öffentlich-
r e c h t l i c h e n Programme angesehen w e r d e n . 5 7 
Beim w e r b e f i n a n z i e r t e n Rundfunk w i r d das Programm unent-
g e l t l i c h an d i e R e z i p i e n t e n abgegeben. Die F i n a n z i e r u n g 
e r f o l g t d u rch "Verkauf" der durch das Programm h e r g e s t e l l -
t e n A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t der Zuschauer für Werbebotschaf-
t e n an d i e w e r b e t r e i b e n d e W i r t s c h a f t . Die s c h e i n b a r kosten-
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l o s e n Programme müssen aber über möglicherweise erhöhte 
Güterpreise vom R e z i p i e n t e n i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s V e r -
b r a u c h e r g e t r a g e n werden. Daraus ergeben s i c h v e r t e i l u n g s -
p o l i t i s c h e Konsequenzen. 
"Da nämlich d i e Güterpreise für a l l e Konsumenten g l e i c h 
s i n d , s u b v e n t i o n i e r e n d i e j e n i g e n Bevölkerungsgruppen, d i e 
i n stärkerem Maße d i e im Fernsehen beworbenen Güter kau-
f e n , i n g e w i s s e r Weise den Fernsehkonsum der übrigen Be-
völkerungsgruppen. W e r b e f i n a n z i e r t e s Fernsehen b e w i r k t 
demnach e i n e n T r a n s f e r von Realeinkommen i n Form von F e r n -
sehen von den höheren zu den n i e d r i g e r e n Einkommensgrup-
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pen." Unabhängig vom Einkommen können s i c h a l l e Bevöl-
k e r u n g s s c h i c h t e n den g l e i c h e n Rundfunkkonsum l e i s t e n , 
v o r a u s g e s e t z t , s i e s i n d mit den entsprechenden Geräten 
a u s g e s t a t t e t . 
Im F a l l e von Pay-TV oder Pay-per-view muß vom Zuschauer 
der auf i h n e n t f a l l e n d e T e i l der Kosten für e i n e n Kanal 
bzw. für e i n e Sendung g e t r a g e n werden. D i e s hat zur F o l g e , 
daß s i c h ärmere Bevölkerungsgruppen weniger Fernsehen 
l e i s t e n können. 
Zwischen d i e s e n Möglichkeiten i s t e i n gebührenfinanzier-
t e r Rundfunk e i n z u o r d n e n , b e i dem e i n e e i n h e i t l i c h e Gesamt 
gebühr für a l l e (öffentlich-rechtlichen) Programme zu e n t -
r i c h t e n i s t , d i e a l l e r d i n g s s o z i a l p o l i t i s c h e n L i m i t i e r u n -
gen zugunsten einkommensschwacher Gruppen, für d i e e i n e Be 
f r e i u n g vorgesehen i s t , a u s g e s e t z t i s t . ^ ^ 
Umgekehrt l i e g t der V o r t e i l von Pay-TV und noch mehr von 
Pay-per-view gegenüber dem Werbefernsehen d a r i n , daß der 
Zuschauer h i e r e i n e w e s e n t l i c h stärkere und d i r e k t e r e 
Mitsprachemöglichkeit h a t . Im w e r b e f i n a n z i e r t e n Fernsehen 
hat e r l e d i g l i c h auf dem Umweg über d i e E i n s c h a l t q u o t e n , 
d i e d i e Werbeeinnahmen bestimmen, Einfluß auf d i e P r o -
grammgestaltung. E r kann e i n e Sendung e i n s c h a l t e n oder 
n i c h t , e r kann nur mit j a oder n e i n stimmen. Hingegen 
i s t es ihm i n einem Pay-TV-System möglich, d i e I n t e n s i -
tät s e i n e r Nachfrage nach einem Programm zum Ausdruck zu 
b r i n g e n , d.h. " w i e v i e l von seinem Einkommen er b e r e i t i s t 
dafür zu o p f e r n . Wenn zwei Programme g l e i c h e E i n s c h a l t q u o ' 
t e n haben, so kann dennoch das e i n e Programm s e i n e n Hö-
r e r n mehr wert s e i n - im Sinne der B e r e i t s c h a f t , dafür 
Einkommen zu o p f e r n - a l s das andere. Während das werbe-
f i n a n z i e r t e Fernsehen nur Hörer zählt, zählt p a y - t v 
1 D o l l a r s t i m m e n ' . " ^ * Großes I n t e r e s s e kann e i n e k l e i n e 
Teilnehmerwahl wett machen. S c h l a g w o r t a r t i g f o r m u l i e r t : 
e i n Pay-TV-Programm muß so k o n z i p i e r t s e i n , daß es e i n e 
größere Zahl von Menschen so i n t e r e s s i e r t , daß s i e b e r e i t 
s i n d , dafür zu b e z a h l e n , während es für e i n w e r b e f i n a n -
z i e r t e s Programm darum geht, möglichst wenigen L e u t e n so 
s c h l e c h t zu g e f a l l e n , daß s i e es a u s s c h a l t e n . 
Pay-per-view und i n abgeschwächter Form Pay-TV l e i s t e n 
a l s o e i n e n w e s e n t l i c h b e s s e r e n Präferenztransfer, m i t dem 
g e w i c h t i g e n Problem a l l e r d i n g s , daß das s i c h schließlich 
ergebende Programm natürlich e n t s c h e i d e n d von der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Einkommensverteilung abhängt, d i e "Stimmver-
hältnisse" a l s o von v o r n e h e r e i n u n g l e i c h s i n d . 
Im gebührenfinanzierten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
system, dessen Z i e l s e t z u n g n i c h t ökonomischer Natur i s t , 
f i n d e t auch k e i n Präferenztransfer auf ökonomischen, wohl 
aber auf anderem Wege s t a t t . Uber d i e Effektivität kann 
deswegen auch n i c h t a u f g rund ökonomischer Erwägungen e n t -
s c h i e d e n w e r d e n . ^ 
E i n Pay-TV w i r f t a l s o Probleme i n Bezug auf d i e Zugangs-
chancen von R e z i p i e n t e n zur Massenkommunikation und damit 
im H i n b l i c k auf d i e K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t auf und 
kommt deswegen n i c h t a l s Grundfinanzierungsmodus i n F r a g e 
Für zusätzliche Programme, d i e S p e z i a l i n t e r e s s e n b e f r i e -
d i g e n und s o n s t überhaupt n i c h t zustande kämen, kann es 
aber a k z e p t i e r t werden. E i n w e r b e f i n a n z i e r t e s Programm 
hat N a c h t e i l e i n Bezug auf den Präferenztransfer; sehr 
v i e l schwerer w i e g t j e d o c h , daß d i e Abhängigkeit von Wer-
beeinblendungen m i t S i c h e r h e i t Einflüsse auf das P r o -
u • i *. 63 gramm b e w i r k t . 
Anderen F i n a n z i e r u n g s a r t e n , wie d i e durch " a l t r u i s t i s c h e " , 
d.h. n i c h t g e w i n n o r i e n t i e r t e , sondern i n der Regel p o l i -
t i s c h oder w e l t a n s c h a u l i c h i n t e r e s s i e r t e Träger oder durch 
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Spenden dürfte nur m a r g i n a l e Bedeutung zukommen. 
8.2.3.2 R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n d e r v e r s c h i e d e n e n Formen 
Werbefernsehen i s t auf e i n e a u s r e i c h e n d e Kapazität des 
Werbemarktes angewiesen. U m s t r i t t e n i s t , ob neue Medien 
und e r w e i t e r t e Werbemöglichkeiten auch e i n e zusätzliche 
Nachfrage nach Werbeeinblendungen h e r v o r r u f t . D i e s e Frage 
w i r d s e i t der A u s s t r a h l u n g von Werbung im Fernsehen im 
Zusammenhang mit e i n e r behaupteten Gefährdung der P r e s s e 
h e f t i g d i s k u t i e r t . 6 5 Nach e i n e r Untersuchung von E . W i t t e 
und J.Senn e r w e i s t s i c h d i e Behauptung a l s fragwürdig, 
" e i n e Öffnung der Fernsehwerbung würde zu einem zusätz-
l i c h e n Werbeaufkommen f ü h r e n " 6 6 . L a n g f r i s t i g e Z e i t r e i h e n 
s prechen dafür, daß das Werbeaufkommen eng m i t d e r v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e n G e s a m t l e i s t u n g verknüpft i s t . 
W e r b e f i n a n z i e r t e Fernsehprogramme s e t z e n a l s o e i n e Um-
s t r u k t u r i e r u n g von Werbung v o r a u s . D i e s e r Prozeß w i r d 
zum T e i l über sinkende E i n s c h a l t p r e i s e d u r c h größeres 
Angebot zu L a s t e n der öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n 
gehen, d i e j a n i c h t v e r s u c h e n können, d i e V e r l u s t e durch 
e i n e Ausdehnung der Werbezeiten zu kompensieren, zum T e i l 
zu L a s t e n d e r P r e s s e , wobei von überregionalen Programmen 
vor a l l e m d i e Z e i t s c h r i f t e n , von r e g i o n a l e n d i e T a g e s z e i -
tungen b e t r o f f e n w ä r e n . 6 ^ 
Unter d i e s e r Annahme e i n e s nur langsam expandierenden 
Werbemarktes kann man davon ausgehen, daß i n Westeuropa 
kaum e i n e größere Anzahl neuer Programme zu f i n a n z i e r e n 
i s t . In der B u n d e s r e p u b l i k werden es auf n a t i o n a l e r Ebe-
ne höchstens zwei Programme s e i n können, im r e g i o n a l e n 
und s u b r e g i o n a l e n B e r e i c h s i e h t d i e S i t u a t i o n , wie b e r e i t s 
d a r g e s t e l l t , noch ungünstiger aus. 
B e i der F i n a n z i e r u n g über T e i l n e h m e r e n t g e l t e s e t z t 
Pay-per-view e i n e t e c h n i s c h hochwertige und t e u e r e V e r k a -
belung v o r a u s , während für Pay-TV e i n e e i n f a c h e N e t z s t r u k -
t u r genügt. T e c h n i s c h möglich i s t auch e i n e A b s t r a h l u n g 
k o d i e r t e r Pay-TV-Programme über S a t e l l i t . D i e s e F i n a n -
z i e r u n g s f o r m e i g n e t s i c h "nur für Programme, d i e s i c h 
mit s p e z i f i s c h e n I n h a l t e n an e i n s p e z i f i s c h e s Publikum 
r i c h t e t , es i s t k e i n e F i n a n z i e r u n g s f o r m für Mischprogram-
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me • Für d i e B u n d e s r e p u b l i k z e i c h n e t s i c h b e r e i t s im 
V o r f e l d e i n Monopol im P a y - T V - B e r e i c h durch den Zusammen-
schluß von führenden deutschen Medienkonzernen und i n t e r -
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n a t i o n a l e n Firmen ab, gegen das etwaige K o n k u r r e n t e n 
kaum Marktchancen haben werden. Der Gedanke d u r c h neue 
Übertragungsmöglichkeiten i n Kombination m i t e i n e r F i n a n -
z i e r u n g über Pay-TV e i n e V i e l z a h l s p e z i a l i s i e r t e r Program-
me - B i l d u n g s - , " K u l t u r " - , S p o r t - , N a c h r i c h t e n - , "Min-
d e r h e i t e n " -Programme e t c . - zu r e a l i s i e r e n , e r w e i s t s i c h 
a l s I l l u s i o n . D ie b e s t e n Chancen dürfte e i n überwiegend 
aus S p i e l f i l m e n b estehender Kanal h a b e n . ^ 
8.3. Veränderung der M e d i e n s t r u k t u r d urch d i e E n t s t e h u n g 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks 
Die neuen t e c h n i s c h e n Möglichkeiten im B e r e i c h d e r Massen-
medien s c h a f f e n n i c h t nur neue Übertragungswege, e r s c h l i e s -
sen n i c h t nur neue Kommunikationsräume und b i e t e n n i c h t 
nur e i n e größere Anzahl von Programmen, sondern ermögli-
chen auch e i n e Veränderung der o r g a n i s a t o r i s c h e n und 
r e c h t l i c h e n S t r u k t u r e n . A l l e r d i n g s i s t das U r s a c h e - F o l g e -
Verhältnis n i c h t ganz so e i n d e u t i g . Auch d i e umgekehrte 
F e s t s t e l l u n g , daß d i e a n g e s t r e b t e n neuen M e d i e n s t r u k t u r e n 
d i e Ursache für d i e f o r c i e r t e Einführung der neuen Me-
d i e n s i n d , hat e i n i g e Plausibilität für s i c h . D i e Verän-
derungen, d i e s i c h a b z e i c h n e n , b r i n g e n d i e Übertragung 
des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n M o d e l l s auch auf den Rundfunk-
b e r e i c h m i t s i c h . ^ 
8.3.1 Kennzeichnung der neuen R u n d f u n k s t r u k t u r 
In e i n e r s o l c h e n neuen Rundfunkordnung s o l l "jedermann" 
- s o f e r n e r d i e nötigen M i t t e l a u f b r i n g t und e i n e Rund-
f u n k l i z e n z erhält - Rundfunk b e t r e i b e n und Programme aus-
s t r a h l e n können, für d i e d i e Forderung der Ausgewogenheit 
n i c h t mehr g i l t , d i e a l s o e i n e b e l i e b i g e ( e i n s e i t i g e ) 
Tendenz v e r t r e t e n können. Die Steuerung e i n e s s o l c h e n 
Rundfunks gemäß den (ökonomisch r e l e v a n t e n ) Bedürfnissen 
des Publikums w i r d von den Marktkräften e r w a r t e t , d i e 
auch d i e Berücksichtigung und W i d e r s p i e g e l u n g der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n V i e l f a l t s i c h e r n s o l l e n , so daß schließlich 
d i e Gesamtheit a l l e r p r i v a t e n F e r n s e h - bzw. Hörfunkpro-
gramme d i e g e f o r d e r t e Ausgewogenheit und Objektivität der 
I n f o r m a t i o n gewährleistet. " S c h l a g w o r t a r t i g s p r i c h t man 
d a b e i auch von e i n e r außenpluralistisch o r g a n i s i e r t e n 
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i n t e r m e d i a l e n Meinungs- und A n g e b o t s v i e l f a l t . " D ie 
R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r können k o m m e r z i e l l o r g a n i s i e r t s e i n , 
j a müssen d i e s e i g e n t l i c h , um d i e Wirksamkeit der Markt-
kräfte zu gewährleisten. A l l e r d i n g s sehen a l l e Medienge-
s e t z e bzw. Entwürfe Regelungen v o r , d i e f e h l e n d e Markt-
kräfte e r s e t z e n und unerwünschten M a r k t e f f e k t e n entgegen-
wirken s o l l e n . E i n Marktmodell w i r d zwar a n g e s t r e b t , zu-
g l e i c h aber i s t e i n e Fülle von g e s e t z l i c h e n Regelungen 
und Korrekturmöglichkeiten vorgesehen. 
Neben d i e s e r außenpluralen S t r u k t u r w i r d im Zusammenhang 
mit den Neuen Medien aber auch d i e Z w i t t e r f o r m d e r b i n n e n -
p l u r a l e n , k o m m e r z i e l l e n S t r u k t u r d i s k u t i e r t . S i e s o l l 
e i n e r s e i t s Vorform und a n d e r e r s e i t s Reserve für das außen-
p l u r a l e M o d e l l s e i n , wenn d i e dafür e r f o r d e r l i c h e V i e l -
z a h l von R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r n noch n i c h t oder n i c h t mehr 
b e s t e h t , oder f a l l s s i c h e r w e i s e n s o l l t e , daß das außen-
p l u r a l e M o d e l l V i e l f a l t n i c h t e r r e i c h e n kann. D i e s e M i s c h -
form s i e h t e i n e r s e i t s p r i v a t e , k o mmerziell o r i e n t i e r t e 
R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r v o r , a n d e r e r s e i t s aber e i n p l u r a l i -
s t i s c h b e s e t z t e s A u f s i c h t s g r e m i u m , das a n g e s i c h t s f e h l e n -
der V i e l z a h l d i e notwendige V i e l f a l t i n n e r h a l b des e i n z e l -
nen p r i v a t e n Programms s i c h e r s t e l l e n s o l l . Es w i r d e i n 
"öffentlich-rechtliches Dach" über k o m m e r z i e l l e n Rund-
funkunternehmen e r r i c h t e t . 
B e i d i e s e r K o n s t r u k t i o n b l e i b e n a l l e r d i n g s e i n i g e Fragen 
o f f e n . Es e r s c h e i n t u n k l a r , auf welche Weise e i n s o l c h e s 
Gremium, das n i c h t T e i l der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r des 
Rundfunkunternehmens i s t , dafür sorgen s o l l , daß s i c h d i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e V i e l f a l t im Programm w i d e r s p i e g e l t . Im 
U n t e r s c h i e d zu den Rundfunk- bzw. Verwaltungsräten im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, d i e neben der d i r e k t e n 
P r o g r a m m k r i t i k auch Einflußmöglichkeiten durch P e r s o n a l -
und F i n a n z e n t s c h e i d u n g e n haben, können s i e k e i n e e n t s c h e i -
denden Unternehmensparameter b e e i n f l u s s e n . E i n e Programm-
k o n t r o l l e nur über Programmauflagen b e i entgegenstehenden 
p u b l i z i s t i s c h e n und e v e n t u e l l p o l i t i s c h e n Z i e l e n und öko-
nomischen I n t e r e s s e n des V e r a n s t a l t e r s dürfte kaum w i r k -
sam d u r c h z u s e t z e n s e i n . Wenn man e i n e n K o n f l i k t zwischen 
den k o m m e r z i e l l e n Z i e l e n p r i v a t e n Rundfunks und den im 
öffentlichen I n t e r e s s e d urch das "öffentlich-rechtliche 
Dach" zu s i c h e r n d e n Standards annimmt oder wenigstens 
n i c h t ausschließt, dann i s t z i e m l i c h e i n d e u t i g , welche 
S e i t e s i c h d u r c h s e t z t . Auch ausländische Erfahrungen^"* 
b e l e g e n , daß e i n e K o n t r o l l e , d i e ökonomischen G e s e t z -
mäßigkeiten im größeren Ausmaß zuwiderläuft und d i e Ren-
tabilität gefährdet, zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t i s t , es s e i 
denn, der Rundfunk gäbe s e i n e n k o m m e r z i e l l e n C h a r a k t e r a u f . 
" B i n n e n p l u r a l i s t i s c h e O r g a n i s a t i o n von R u n d f u n k v e r a n s t a l -
t e r n . . . und V e r f o l g u n g k o m m e r z i e l l e r Z i e l e d u rch d i e g l e i -
che I n s t i t u t i o n s i n d daher a l s p r i n z i p i e l l u n v e r e i n b a r 
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anzusehen." 
Um den begründeten, von v i e l e n S e i t e n , auch von der katho-
l i s c h e n K i r c h e , 7 5 f o r m u l i e r t e n V e r d a c h t auszuräumen, daß 
d i e A u f s i c h t s g r e m i e n des p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks 
nur e i n e A l i b i - F u n k t i o n , n i c h t z u l e t z t im H i n b l i c k auf 
e i n e v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e Überprüfung habe, müßten s i e 
e i n e d e u t l i c h g e s t e i g e r t e Kompetenz und Durchsetzungfä-
h i g k e i t b e s i t z e n . 
S e l b s t wenn s i c h e i n e b e f r i e d i g e n d e AufSichtsregelung 
f i n d e n und r e a l i s i e r e n ließe, "bliebe d i e F r a g e , w o r i n 
d i e R e c h t f e r t i g u n g dafür läge, e i n e n s o l c h e n Rundfunk 
p r i v a t - w i r t s c h a f t l i c h e i n z u r i c h t e n . E r e r h i e l t e e i n e A r t 
M o n o p o l . " 7 6 Es f e h l t dann j a gerade d i e Steuerung durch 
den Markt. Der S i n n e i n e s p r i v a t e n , k o m m e r z i e l l e n und zu-
g l e i c h b i n n e n p l u r a l i s t i s c h e n Rundfunks m i t i n h a l t l i c h e r 
Programmbindung und - k o n t r o l l e i s t n i c h t zu erkennen; eben-
sowenig i s t d i e Funktionsfähigkeit e i n e s s o l c h e n M o d e l l s 
zu erwarten. Es w i r d auch nur a l s Notlösung v e r t r e t e n und 
zwar e i n e r s e i t s von den P r o t a g o n i s t e n e i n e s " f r e i e n " , k o m -
m e r z i e l l e n Marktes auch im Ru n d f u n k b e r e i c h , s o l a n g e s i c h 
d i e s e r (noch) n i c h t r e a l i s i e r e n läßt, und a n d e r e r s e i t s 
von einem T e i l d er Befürworter des öffentlich-rechtlichen 
P r i n z i p s , um schlimmeres, d.h. außenpluralen kommerziellen 
Rundfunk, zu v e r h i n d e r n . E r i s t d i e " u n e i g e n t l i c h e " Form 
der e i g e n t l i c h außenpluralen k o m m e r z i e l l e n Rundfunkorga-
n i s a t i o n , der d i e f o l g e n d e n Ausführungen primär g e l t e n . 
8.3.2 B e s o n d e r h e i t e n gegenüber der S i t u a t i o n der p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e 
E i n außenplurales, p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Mediensystem 
wurde am B e i s p i e l der P r e s s e b e r e i t s a n a l y s i e r t . D i e da-
b e i gewonnenen E r g e b n i s s e g e l t e n im grundsätzlichen auch 
für e i n e n dementsprechend s t r u k t u r i e r t e n Rundfunk und müs-
sen an d i e s e r S t e l l e n i c h t w i e d e r h o l t , sondern können v o r -
a u s g e s e t z t w e r d e n . 7 7 Auf e i n i g e B e s o n d e r h e i t e n oder V e r -
schärfungen w i l l i c h a l l e r d i n g s h i n w e i s e n . 
8.3.2.1 Verstärkte Werbeabhängigkeit 
Der Einfluß der Werbung auf d i e i n h a l t l i c h e A u s r i c h t u n g 
i s t beim p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk aus mehreren 
Gründen höher a n z u s e t z e n a l s b e i der P r e s s e . 
K o m m e r z i e l l e r Rundfunk i s t , s o f e r n e r w e r b e f i n a n z i e r t 
i s t - und man kann davon ausgehen, daß d i e s e Form für ab-
sehbare Z e i t d o m i n i e r t , s p e z i e l l b e i Vol1Programmen -, 
zu hundert P r o z e n t von Werbung abhängig. 
Daneben i s t der K r e i s der Anzeigenkunden k l e i n e r a l s b e i 
e i n e r T a g e s z e i t u n g , deren Anzeigen von einem w e i t g e s t r e u -
te n Kundenstamm kommen und zu einem beträchtlichen T e i l 
aus p r i v a t e n K l e i n a n z e i g e n bestehen, von denen kaum e i n 
s y s t e m a t i s c h e r Einfluß auf d i e i n h a l t l i c h e A u s r i c h t u n g 
der Z e i t u n g ausgehen kann. Dagegen i s t Rundfunk-, i n s b e -
sondere Fernsehwerbung,nur für einigermaßen finanzkräfti-
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ge Firmen e r s c h w i n g l i c h . 
Wenn d i e w e r b e t r e i b e n d e W i r t s c h a f t e i n e n k o m m e r z i e l l e n 
Rundfunk vollständig f i n a n z i e r t , i s t das Einflußpotential 
b e i Themen, d i e für d i e s e g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppe s e n -
s i b e l s i n d , e r h e b l i c h . Die Berücksichtigung d i e s e r S i t u a -
t i o n und d i e A n t i z i p a t i o n möglicher R e a k t i o n e n w i r d - ohne 
a k t i v e Einflußnahme - dazu führen, daß das Programm i n 
w i c h t i g e n Punkten und g e n e r e l l e r A u s r i c h t u n g n i c h t gegen 
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d i e I n t e r e s s e n der Programmfinanziers verstoßt. 
Zu d i e s e n f i n a n z i e r u n g s b e d i n g t e n Ursachen kommt noch e i n 
m e d i e n s p e z i f i s c h e r Grund h i n z u . Im Gegensatz zu den im 
Raum angeordneten I n h a l t e n der P r e s s e i s t b e i den z e i t l i c h 
a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n Beiträgen des Rundfunks d i e V e r f l e c h -
tung der Werbung m i t dem " r e d a k t i o n e l l e n Umfeld" enger 
(und d i e Möglichkeit, der Werbung zu e n t r i n n e n , für den 
R e z i p i e n t e n sehr v i e l k l e i n e r ) , e r s t r e c h t b e i programm-
u n t e r b r e c h e n d e r Werbung. Das Programm muß d e s h a l b sehr 
v i e l stärker auf d i e Werbung z u g e s c h n i t t e n werden, b i s h i n 
zu e i n e r w e r b e e i n b l e n d u n g s g e r e c h t e n Dramaturgie von B e i -
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trägen. "Gerade d i e s e U m f e l d f u n k t i o n des e i g e n t l i c h e n P ro-
gramms w i r d i n der A n a l y s e häufig übersehen. Die Werbe-
zeitkäufer l e g e n jedoch großen Wert d a r a u f , daß i h r e Bot-
s c h a f t e n n i c h t auf einem k r i t i s c h e n , k o n s u m f e i n d l i c h 'vor-
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programmierten' R e z i p i e n t e n t r e f f e n . " Der Einfluß der 
Werbung auf d i e Programminhalte w i r d a l l e r d i n g s s e l t e n 
so d e u t l i c h zu b e l e g e n s e i n , wie für I t a l i e n , wo der wer-
benden W i r t s c h a f t von den W e r b e v e r m i t t l u n g s f i r m e n o f f e r i e r t 
w i r d : "Das Programm des Sender Soundso kann nach i h r e n 
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Wünschen a u s g e r i c h t e t werden." 
Die Gefahr, daß Werbung der verbindende Rahmen, j a im End-
e f f e k t der v e r b i n d l i c h e T e i l des Programms i s t und über 
Programmelemente " l e t z t l i c h und a l l e i n der E r f o l g d i e s e r 
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Werbung e n t s c h e i d e t " , muß gesehen werden. D i e z e n t r a l e 
Bedeutung der Werbung kann schon daran e r k a n n t werden, 
daß i h r e P r o d u k t i o n s k o s t e n i n der Regel e i n Mehrfaches 
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des umgebenden Programms b e t r a g e n . 
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Durch e i n e g e s e t z l i c h e Regelung von W e r b e z e i t und 
-formen läßt s i c h d i e s e Abhängigkeit n i c h t aufheben, a l -
l e n f a l l s können d i e schlimmsten Auswüchse eingedämmt wer-
den. 8.3.2.2 Verschärfung des K o n z e n t r a t i o n s p r o b l e m s 
Auch das K o n z e n t r a t i o n s p r o b l e m s t e l l t s i c h b e i Z u l a s s u n g 
k o m m e r z i e l l e r R u n d f u n k a n b i e t e r verschärft und zwar i n t r a -
wie i n t e r m e d i a l . Es l a s s e n s i c h d r e i P r o b l e m k r e i s e u n t e r -
s c h e i d e n : 
1. Es e n t s t e h t e i n e o l i g o p o l i s t i s c h e M a r k t s t r u k t u r im 
Rundfunkbereich; 
2. d i e Zahl der P r i n t m e d i e n , s p e z i e l 1 der T a g e s z e i t u n g e n , 
wi r d s i c h v e r r i n g e r n ; 
3. es kommt zu i n t e r m e d i a l e n V e r f l e c h t u n g e n und Konzernen. 
1. I n t r a m e d i a l muß davon ausgegangen werden, daß der Rund-
funk-, zumindest jedoch der Fernsehmarkt, o l i g o p o l i s t i s c h e 
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S t r u k t u r a ufweisen w i r d . Weder für ko m m e r z i e l l e n a t i o -
n a l e Vol1Programme, noch für Spartenprogramme und e r s t r e c h t 
n i c h t für R e g i o n a l - oder LokalProgramme im Fernsehen kann 
e i n e V i e l z a h l von A n b i e t e r n e r w a r t e t werden. Die notwen-
d i g e n enormen f i n a n z i e l l e n Aufwendungen und d i e beträcht-
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l i e h e n K o s t e n v o r t e i l e b e i zunehmender Unternehmensgröße 
werden e i n e n a u s r e i c h e n d e n Wettbewerb mit S i c h e r h e i t v e r -
h i n d e r n . 
2. Man kann s i c h e r l i c h davon ausgehen, daß d i e e l e k t r o n i -
schen Medien d i e P r e s s e n i c h t e r s e t z e n und auch n i c h t v e r -
drängen können; dazu s i n d d i e p u b l i z i s t i s c h e n L e i s t u n g e n 
zu u n t e r s c h i e d l i c h . D ie Z e i t u n g w i r d a u s r e i c h e n d L e s e r f i n -
den. Gefahr d r o h t primär vom Werbemarkt. 
F o l g e n r e i c h e A n z e i g e n v e r l u s t e s i n d i n s b e s o n d e r e im l o k a -
l e n und r e g i o n a l e n B e r e i c h b e i Einführung von r e g i o n a l e m 
Rundfunk zu e r w a r t e n . Zwar kann man auch im B e r e i c h der 
Werbung von e i n e r Komplementarität der v e r s c h i e d e n e n Me-
d i e n ausgehen, aber e i n e n T e i l der Werbung kann der Rund-
funk s i c h e r von der P r e s s e a b z i e h e n . Die P r i n t m e d i e n e i g -
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nen s i c h besonders gut für Anzeigen mit S e l e k t i o n s w i r k u n g 
und für i n f o r m a t i o n s i n t e n s i v e Anzeigen mit Massenwirkung, 
während der Rundfunk b e i informationsärmerer, e m o t i o n a l e r 
Massenwerbung, s p e z i e l l b e i Imagewerbung, V o r t e i l e h a t . 
E i n Anzeigenrückgang w i r d v o r a l l e m T a g e s z e i t u n g e n i n 
n a c h r a n g i g e r M a r k t p o s i t i o n gefährden, deren S i t u a t i o n o f t 
j e t z t schon prekär i s t und d i e darüber h i n a u s noch stärker 
a l s E r s t - und Monopol Z e i t u n g e n von Anzeigen m i t Massenwir-
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kung abhängig s i n d . Gefährdet s i n d aber auch K l e i n b e t r i e -
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be, unabhängig von i h r e r M a r k t p o s i t i o n . T r o t z der p u b l i -
z i s t i s c h e n Konkurrenzfähigkeit der Z e i t u n g e n m i t den e l e k -
t r o n i s c h e n Medien i s t a u f g r u n d der zu erwartenden E n t w i c k -
l u n g auf dem Werbemarkt e i n " Z e i t u n g s s t e r b e n vorprogram-
m i e r t " * 1 . 
3. Schon j e t z t z e i g t s i c h , daß d i e Neuen Medien von P r e s s e -
v e r l a g e n b e h e r r s c h t werden und m u l t i m e d i a l e Unternehmen 
e n t s t e h e n . B e i n a t i o n a l e n Fernsehprogrammen s p i e l e n Groß-
v e r l a g e sowie Verlegerzusammenschlüsse und b e i r e g i o n a l e m 
Rundfunk d i e j e w e i l i g e R e g i o n a l z e i t u n g d i e dominierende 
R o l l e . D i e Gründe für e i n e s o l c h e V e r f l e c h t u n g l i e g e n auf 
de r Hand. E r s t e n s haben V e r l a g e durch i h r e p u b l i z i s t i s c h e 
E r f a h r u n g und den Zugang zu entsprechendem " P e r s o n a l " e i -
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nen S t a r t v o r s p r u n a . 
Zweitens v e r s c h a f f t i h n e n d i e Möglichkeit der Mehrfach-
nutzung von M e d i e n i n h a l t e n , E i n r i c h t u n g e n und M i t a r b e i t e r n 
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e i n e n K o s t e n v o r t e i l . M .Lahnstein w e i s t auf den e i g e n t l i -
chen Engpaßfaktor "Kreativität" h i n . Dementsprechend wer-
den gute Autoren und Ideen zunehmend m u l t i m e d i a l und i n t e r -
n a t i o n a l g e n u t z t . Für i h r e o p t i m a l e Verwertung muß man i h -
nen " a l l e Kanäle für P r o d u k t i o n und D i s t r i b u t i o n zur V e r -
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fugung s t e l l e n " 
D r i t t e n s geht es den V e r l e g e r n darum, i h r e n Markt zu v e r -
t e i d i g e n und i n s b e s o n d e r e Einbrüche b e i den Werbeeinnah-
men zu v e r h i n d e r n . Unter Hinweis auf d i e Gefährdung i h r e r 
w i r t s c h a f t l i c h e n E x i s t e n z und d i e Bedrohung der Z e i t u n g s -
v i e l f a l t haben d i e V e r l e g e r Zugang - gar p r i v i l e g i e r t e n 
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Zugang - zu den Neuen Medien g e f o r d e r t . Die Monopol-
kommission hält aber d i e s e s Argument m i t Recht n i c h t für 
s t i c h h a l t i g , auch wenn d i e Bedrohung b e s t e h t . "Von den 
Neuen Medien g e g e b e n e n f a l l s ausgehende w i r t s c h a f t l i c h e 
Verdrängungswirkungen t r e t e n i n Abhängigkeit von der E i g e n -
a r t der Medien, aber unabhängig von i h r e n E igentumsver-
hältnissen e i n . Wenn z.B. Z e i t u n g e n i n F o l g e des V o r d r i n -
gens der Neuen Medien u n w i r t s c h a f t l i c h würden, so würde 
s i c h i h r e W i r t s c h a f t l i c h k e i t n i c h t a l l e i n dadurch erhöhen, 
daß d i e Z e i t u n g s v e r l e g e r zusätzlich d i e Neuen Medien be-
t r e i b e n oder daran b e t e i l i g t werden. Es wäre a l l e n f a l l s 
denkbar, daß i n n e r h a l b der so entstehenden Medienkonglo-
merate u n r e n t a b l e P r i n t m e d i e n mit H i l f e der Gewinne aus 
e l e k t r o n i s c h e n Medien f i n a n z i e r t und e r h a l t e n würden. E i -
ne s o l c h e E n t w i c k l u n g , d i e dem w i r t s c h a f t l i c h e n E i g e n i n t e r -
esse der V e r l e g e r w i d e r s p r e c h e n würde, w i r d von der Mono-
polkommission weder für w a h r s c h e i n l i c h noch für wünschens-
96 97 wert g e h a l t e n . " 
I n t e r m e d i a l e V e r f l e c h t u n g ermöglicht d i e E n t w i c k l u n g von 
Großverlagen zu g e w a l t i g e n M u l t i - M e d i a - K o n z e r n e n m i t e r -
h e b l i c h e r p u b l i z i s t i s c h e r Macht. Die G e f a h r , daß d i e Mei-
n u n g s b i l d u n g i n e r h e b l i c h e m Ausmaß von wenigen Unterneh-
men beeinfluß werden kann, i s t dann n i c h t mehr von der 
Hand zu weisen. Dabei dürfte w e i t e r h i n e i n e e r h e b l i c h e 
Dynamik i n Bezug auf K o n z e n t r a t i o n f e s t z u s t e l l e n s e i n . 
"Die Zusammenballung ökonomischer K r a f t - d i e K o n z e n t r a -
t i o n - z a h l t s i c h auf kaum einem Markt stärker aus a l s 
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auf dem Markt der Kommunikation." D i e s hat n i c h t nur mul-
t i m e d i a l e ,sondern auch m u l t i n a t i o n a l e V e r f l e c h t u n g zur F o l -
ge. 
Die E n tstehung i n t e r m e d i a l e r V e r f l e c h t u n g e n und multime-
d i a l e r Konzerne r e d u z i e r t d i e g e g e n s e i t i g e K o n t r o l l e von 
Rundfunk und P r e s s e . B e r i c h t e r s t a t t u n g über das j e w e i l s 
andere Medium und K r i t i k an ihm s i n d n i c h t f r e i von öko-
nomischen E i g e n i n t e r e s s e n . Die e i g e n e Z e i t u n g bzw. der 
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eigene Sender werden b e v o r z u g t bzw. geschont, und d i e 
Programmankündigung, - i n f o r m a t i o n und - k r i t i k s i n d e i n -
... 100 s e i t i g . 
" A n g e s i c h t s der ausgeprägten K o s t e n v o r t e i l e zunehmender 
Unternehmensgrößen s i n d d i e Möglichkeiten, i n n e r h a l b der 
e i n z e l n e n Medien e i n e n funktionsfähigen w i r t s c h a f t l i c h e n 
und p u b l i z i s t i s c h e n Wettbewerb zu e r h a l t e n , beschränkt. 
Umso w i c h t i g e r i s t es für d i e E r h a l t u n g der v e r f a s s u n g s -
mäßig geschützten M e i n u n g s v i e l f a l t , den Wettbewerb zwischen 
den v e r s c h i e d e n e n Medien unbeschränkt zu e r h a l t e n . ... 
Die O f f e n h e i t des Wettbewerbs zwischen den Medien e r f o r -
d e r t e i n e n t s c h l o s s e n e s Vorgehen gegen medienübergrei-
fende K a p i t a l v e r f l e c h t u n g e n m arktbeherrschender U n t e r -
nehmen."^^ Die Monopolkommission schlägt d e s h a l b v o r , 
p r i v a t e n Rundfunk über T e i l n e h m e r e n t g e l t e zu f i n a n z i e r e n , 
wodurch e i n e Gefährdung der P r e s s e v e r h i n d e r t würde, und 
marktbeherrschenden V e r l a g e n den Zugang zum Rundfunk im 
G e b i e t i h r e r dominanten S t e l l u n g zu v e r s a g e n . 
D i e Frage a l l e r d i n g s s t e l l t s i c h , warum überhaupt e i n e 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e S t r u k t u r erwogen w i r d , wenn e i n 
f u n k t i o n i e r e n d e r Markt und e i n a u s r e i c h e n d e r ökonomischer 
und p u b l i z i s t i s c h e r Wettbewerb sowieso n i c h t zu e r w a r t e n 
s i n d und d i e Zahl d e r R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r eng b e g r e n z t 
b l e i b t . E r s t r e c h t i s t natürlich f r a g l i c h , wie d i e E i n -
führung p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks l e g i t i m i e r t wer-
den s o l l , wenn n i c h t s gegen d a b e i entstehende Konglomera-
t e unternommen w i r d , wodurch bestehende Kommunikations-
macht e r w e i t e r t , der Wettbewerb zwischen den Medien w e i t -
gehend aufgehoben, d i e V i e l f a l t im Pressewesen, s o f e r n man 
davon noch sprechen kann, w e i t e r r e d u z i e r t und d i e Zahl 
d e r unabhängigen Kommunikationskanäle l e t z t l i c h v e r r i n g e r t 
w i r d . Dazu dürften auch d i e für d i e F i n a n z i e r u n g der Neuen 
Medien notwendigen K o o p e r a t i o n e n und gemeinsamen T o c h t e r -
g e s e l l s c h a f t e n von V e r l a g e n b e i t r a g e n , d i e Unabhängigkeit 
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und Konkurrenz n i c h t fördern werden. 
8.3.3 Programmvermehrung und V i e l f a l t s a n s p r u c h 
Neue p r i v a t e Rundfunkprogramme werden f a s t immer m i t dem 
Hinweis auf e i n e dadurch wachsende V i e l f a l t des Programm-
angebots p r o p a g i e r t . Nun i s t es a l l e r d i n g s m i t t l e r w e i l e 
e i n G e meinplatz, daß V i e l z a h l n i c h t unbedingt V i e l f a l t 
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b e d e u t e t , j a sogar das G e g e n t e i l bewirken kann, wobei 
d i e B e u r t e i l u n g e r h e b l i c h vom verwendeten V i e l f a l t s b e g r i f f 
, ^. ^ . , 104 bestimmt w i r d . 
V i e l f a l t hat mehrere Dimensionen:*^ 5 
1. Die V i e l f a l t der Programmtypen hebt ab auf " d i e Be-
rücksichtigung u n t e r s c h i e d l i c h e r S p a r t e n und Themen, a l -
so z.B. U n t e r h a l t u n g , I n f o r m a t i o n , B i l d u n g , K u l t u r und 
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Beratung 
2. P l u r a l i s t i s c h e V i e l f a l t b e z i e h t s i c h auf d i e v e r s c h i e -
denen Gruppierungen i n der G e s e l l s c h a f t , d i e i h r e Themen, 
Meinungen und I n t e r e s s e n im Programm w i e d e r f i n d e n s o l l e n . 
Es geht a l s o um d i e D a r s t e l l u n g der M e i n u n g s v i e l f a l t , i n s -
besondere der p o l i t i s c h e n . 
3. " E i n s e l t e n e r sobenannter Aspekt von ' V i e l f a l t * der 
Programme kann sodann aus der Berücksichtigung der geo-
g r a p h i s c h e n oder p o l i t i s c h zu bestimmenden S t u f u n g zwi-
schen 'Nah 1- und ' F e r n b e r e i c h e n 1 s i c h ergeben. K u l t u r e l l 
und k u l t u r s o z i o l o g i s c h i n t e r e s s i e r t d i e F r a g e , ob und wie 
s i c h das Publikum durch d i e Funkprogramme i n den g e s t u f -
t e n Ambienten der für es b e l a n g v o l l e n Lebens- und K u l t u r -
e i n h e i t e n w i e d e r f i n d e n kann (Gemeinde, Region, Land, 
S t a a t , N a t i o n , Europa, W e l t g e s e l l s c h a f t ) . Unter p o l i t i -
schen und p o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e n Aspekten e r g i b t s i c h 
k o n k r e t e r d i e Frage, ob und wie d i e I n f o r m a t i o n s l e i s t u n -
gen der Medien den v e r s c h i e d e n e n p o l i t i s c h e n E i n h e i t e n 
zugeordnet s i n d , an deren p o l i t i s c h e r W i l l e n s b i l d u n g der 
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Bürger t e i l n e h m e n s o l l . " 
E i n Rundfunkprogramm, das beansprucht vielfältig zu s e i n , 
w i r d s i c h zumindest um a l l e d i e s e Dimensionen bemühen 
müssen. 
I s t das von einem k o m m e r z i e l l e n Rundfunk zu erwarten? 
H i e r muß jedes Programm versuchen, e i n möglichst großes 
Publikum zu e r r e i c h e n . A l s Rahmenbedingung kann man für 
d i e B u n d e s r e p u b l i k wie v e r m u t l i c h für ganz Westeuropa e i -
ne o l i g o p o l i s t i s c h e M a r k t s t r u k t u r u n t e r s t e l l e n . Wenn man 
annimmt, daß v e r s c h i e d e n e Gruppierungen d e r Zuschauer-
s c h a f t s p e z i e l l e Programminteressen haben, d i e wiederum 
für andere Gruppierungen r e l a t i v u n a t t r a k t i v s i n d , daß 
es aber auch Programmtypen g i b t , d i e für e i n e sehr b r e i t e 
M e h r h e i t so a k z e p t a b e l s i n d , daß s i e zwar m e i s t n i c h t e r -
s t e Priorität d a r s t e l l e n , aber dem A u s s c h a l t e n vorgezogen 
werden, dann i s t es für e i n e n w e r b e f i n a n z i e r t e n kommer-
z i e l l e n R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r vernünftig, n i c h t auf das 
S p e z i a l i n t e r e s s e e i n e r Gruppe einzugehen, sondern das für 
e i n e b r e i t e M e h r h e i t a k z e p t a b l e Programm a n z u b i e t e n . D i e -
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ses w i r d häufig a l s " k l e i n s t e r gemeinsamer Nenner" be-
z e i c h n e t . Auch für e i n e n zweiten oder d r i t t e n Sender i s t 
es i n der Regel lohnender, m i t einem g l e i c h a r t i g e n P r o -
grammtyp um d i e M e h r h e i t zu k o n k u r r i e r e n und s i e a n t e i l -
mäßig zu gewinnen, a l s m i t einem auf e i n e bestimmte Gruppe 
z u g e s c h n i t t e n e n Programm S p e z i a l i n t e r e s s e n zu b e f r i e d i -
gen. " B e i o l i g o p o l i s t i s c h e n M a r k t s t r u k t u r e n b e s t e h t e i n e 
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s t a r k e Tendenz zur Verdoppelung von Programmtypen." 
E i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e Erwägungen führen u n t e r s o l c h e n 
M a r k t s t r u k t u r e n zu der "unökonomischen" S i t u a t i o n , daß 
s t a t t komplementärer Programme " g l e i c h e " a n g e b o t e n 
werden. Der permanente Zwang zu "Massenattraktivität" e r -
f o r d e r t e i n e Programmkonzeption, d i e auf e i n e u n s p e z i f i -
sche Versorgung e i n e r b r e i t e n " M i t t e " z i e l t . Randgruppen 
der G e s e l l s c h a f t werden mit i h r e n Problemen und I n t e r e s s e n 
kaum repräsentiert s e i n , wie auch g e n e r e l l k e i n e s p e z i e l -
l e n I n t e r e s s e n k l e i n e r Gruppen. Überhaupt w i r d das Grup-
p e n s p e z i f i s c h e , da es s o n d e r t , gegen das A l l g e m e i n e , das 
für jeden - zumindest für e i n e möglichst b r e i t e M e h r h e i t -
A k z e p t a b l e kaum e i n e Chance haben. G r u p p e n s p e z i f i s c h e , 
p l u r a l i s t i s c h e V i e l f a l t der Meinungen w i r d s i c h a l s o kaum 
f i n d e n , s t a t t dessen der V e r s u c h , " b r e i t e s t e gemeinsame 
Meinungsnenner" für e i n e b r e i t e M i t t e zu f i n d e n . H . J . K l e i n -
s t e u b e r k o n s t a t i e r t für das n o r d a m e r i k a n i s c h e System e i n e 
"im B e r e i c h p o l i t i s c h e r N a c h r i c h t e n f e s t s t e l l b a r e Tendenz 
zum Konformismus, zum Vermeiden j e d e r h e i k l e n K o n t r o v e r - , 
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se 
Z u g l e i c h muß, soweit das mit d i e s e r Z i e l s e t z u n g v e r e i n b a r 
i s t , befürchtet werden, daß d i e j e n i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen, d i e den Rundfunk b e t r e i b e n oder durch Werbung 
f i n a n z i e r e n , i h r e Meinung dominierend e i n b r i n g e n können, 
bzw. i h r e n I n t e r e s s e n z u w i d e r l a u f e n d e P o s i t i o n e n u n t e r -
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drucken können. 
Analog g i l t auch im H i n b l i c k auf d i e Forderung nach "räum-
l i c h e r V i e l f a l t " , daß ökonomische Zwänge d i e Programm-
o r i e n t i e r u n g auf e i n - g e o g r a p h i s c h - möglichst b r e i t e s 
Publikum f o r d e r n . Daraus f o l g t : "Die K o m m e r z i a l i s i e r u n g 
i s t u ntrennbar m i t der I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g des Rund-
funksystems verknüpft."**^ P r i v a t e Programmproduktions-
f i r m e n müssen i h r e F i l m e möglichst auf e i n e w e l t w e i t e 
Vermarktung a u s r i c h t e n . Das E i n b r i n g e n k u l t u r e l l e r und 
s o z i a l e r B e s o n d e r h e i t e n e i n e r G e s e l l s c h a f t i s t dafür h i n -
d e r l i c h . D i e s e dürfen zwar a l s " L o k a l k o l o r i t " e r s c h e i -
nen, aber nur i n einem Handlungsrahmen, der i n s e i n e n t r a -
genden Themen und Motiven eben gerade n i c h t k u l t u r s p e z i -
f i s c h i s t , wodurch der Rückgriff auf K l i s c h e e s zur e i n -
f a c hen und s c h n e l l e n Kennzeichnung des l o k a l e n Bezugs ge-
fördert, der i n t e r k u l t u r e l l e n Verständigung aber bestimmt 
n i c h t g e d i e n t w i r d . 
N i c h t a l l e K u l t u r e n und Märkte s i n d a l l e r d i n g s g l e i c h 
w i c h t i g . E i n e besondere R o l l e kommt wegen s e i n e r Größe 
dem a m e r i k a n i s c h e n Markt zu, von dem und für den d i e mei-
s t e n Medienproduktionen h e r g e s t e l l t werden, so daß s i c h , 
noch verstärkt durch d i e Bedeutung der e n g l i s c h e n Sprache, 
d i e I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g des Programmarktes a l s Amerika-
n i s i e r u n g d a r s t e l l t und Züge n i c h t nur e i n e r k u l t u r e l l e n 
V e r e i n h e i t l i c h u n g , sondern auch e i n e s " k u l t u r e l l e n K o l o -
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n i a l i s m u s " z e i g t . In Programmen p r i v a t e r , k o m m e r z i e l l 
o r i e n t i e r t e r R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r werden a l s o aus ökono-
mischen Gründen Produkte e i n e s i n t e r n a t i o n a l e n Marktes 
mit w e l t w e i t verkäuflichen I n h a l t e n d o m i n i e r e n , d i e zum 
großen T e i l aus den USA stammen. B e r e i t s d i e Berücksich-
t i g u n g n a t i o n a l e r K u l t u r e r s c h e i n t s t a r k eingeschränkt 
und b e d r o h t . E r s t r e c h t w i r d e i n e Berücksichtigung r e g i o -
n a l e r und l o k a l e r Belange und B e s o n d e r h e i t e n unwahrschein-
l i c h . * " 1 " 5 P r i v a t e Fernsehprogramme werden i n der Regel für 
e i n n a t i o n a l e s oder i n t e r n a t i o n a l e s A u s s t r a h l u n g s g e b i e t 
k o n z i p i e r t und w e s e n t l i c h von P r o d u k t i o n e n m i t i n t e r n a t i o -
n a l e r V e r b r e i t u n g geprägt s e i n . Der N a h b e r e i c h dürfte 
kaum l u k r a t i v s e i n . 
Auch räumliche, " l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e " V i e l f a l t d a r f a l s o 
von einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Fernsehen - und vermut-
l i c h auch Hörfunk - n i c h t e r w a r t e t werden. 
Schließlich w i r d U n t e r h a l t u n g , a l s p u b l i k u m s a t t r a k t i v s t e 
S p a r t e , im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk auf Kosten der 
anderen Programmkategorien d o m i n i e r e n . U n t e r h a l t u n g b i e -
t e t darüber h i n a u s , im Gegensatz v o r a l l e m zur a k t u e l l e n 
I n f o r m a t i o n , d i e Möglichkeit e i n e r r e l a t i v p r o b l e m l o s e n 
i n t e r n a t i o n a l e n Vermarktung und der Wiederholung, d i e aus 
Rentabilitätsgründen e i n e immer größere R o l l e s p i e l e n 
w i r d . Da im V e r g l e i c h zur gegenwärtigen S i t u a t i o n m i t 
k l e i n e r e n Programmbudgets durch e i n e A u f t e i l u n g des nur 
r e c h t b e g r e n z t vermehrbaren "Werbekuchens" auf mehrere 
Programme und m i t höheren Kosten wegen v e r m e h r t e r N a c h f r a -
ge nach P e r s o n a l und Software g e r e c h n e t werden muß, i s t 
auch n i c h t m i t e i n e r s t e i g e n d e n Qualität, sondern eher mit 
" b i l l i g e r " U n t e r h a l t u n g und mehr Wiederholungen zu r e c h -
nen, zumal das Angebot an q u a l i t a t i v g u t e r U n t e r h a l t u n g 
wohl nur u n t e r p r o p o r t i o n a l zur Nachfrage zu vermehren i s t . 
Insgesamt muß v o r großen V i e l f a l t s e r w a r t u n g e n gegenüber 
einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk gewarnt werden. 
Die W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß d i e Kommunikationsmöglich-
k e i t e n "auf den A u s s c h n i t t an Kommunikation e i n g e e n g t wer-
den, der für k o m m e r z e i l l e Verwertung taugt"*''' 6 i s t hoch. 
Der V e r z i c h t auf K o n t r o v e r s e s und Randständiges, auf s o -
z i a l e und räumliche D i f f e r e n z i e r u n g , auf Experimente und 
Ungewohntes sowie d i e K o n z e n t r a t i o n auf U n t e r h a l t u n g s a n g e -
böte, d i e für e i n e b r e i t e M e h r h e i t a k z e p t a b e l , wenn auch 
n i c h t unbedingt e r s t e Präferenz s i n d , bedeuten e i n e n Rück-
s c h r i t t h i n t e r den im öffentlich-rechtlichen Rundfunk e r -
r e i c h t e n V i e l f a l t s s t a n d a r d . 
E i n e s o l c h e P r o g r a m m p o l i t i k kann auch n i c h t a l s " i n t e g r a -
t i v " b e z e i c h n e t werden und von daher e i n e p o s i t i v e Bewer-
tung e r l a n g e n . I n t e g r a t i o n g e s c h i e h t n i c h t durch I g n o r i e -
rung von U n t e r s c h i e d e n , das Verdrängen von K o n f l i k t e n oder 
durch ständige A p p e l l a t i o n an e i n Wir-Gefühl. I n t e g r a t i o n 
e r e i g n e t s i c h nicht-totalitär nur da, wo V e r s c h i e d e n h e i t 
zum Ausdruck g e b r a c h t werden kann und a l s l e g i t i m a n e r -
kannt w i r d und wo d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n K o n f l i k t e kom-
mu n i k a t i v einem Lösungsversuch zugeführt werden. 
Um Mißverständnisse zu vermeiden, s e i b e t o n t : e i n e P r o -
grammpolitik, wie s i e von einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Fernsehen e r w a r t e t werden kann, i s t n i c h t "an s i c h " s c h l e c h t . 
S i e i s t "nur" u n z u r e i c h e n d . Die O r i e n t i e r u n g an einem Mög-
l i c h s t b r e i t e n Publikum i s t notwendig und l e g i t i m , s o l a n g e 
s i e n i c h t ausschließlich v o r h e r r s c h t . 
An d i e s e r S t e l l e s e t z e n zwei Fragen an, denen nachgegangen 
werden muß. 
1. Lassen s i c h Qualität und V i e l f a l t im p r i v a t e n Rundfunk 
n i c h t durch Regelungen s i c h e r s t e l l e n , d i e dafür s o r g e n , 
daß das Programm z u r e i c h e n d wird? So f o r d e r t U.Saxer, e n t -
sprechend "der E i n s i c h t , daß der völlig s i c h s e l b s t über-
l a s s e n e Kommunikationsmarkt... kaum i n Stande i s t , e i n ... 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h o p t i m a l e s Fernsehangebot zu g a r a n -
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t i e r e n " , daß Rpgplungen und A n r e i z e g e s c h a f f e n werden 
müssen, um e i n e " b a l d i g e Vermehrung n i c h t bloß von G l e i c h - , 
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sondern auch V e r s c h i e d e n a r t i g e m auf dem Programmarkt" 
zu e r r e i c h e n . 
2. B r i n g t e i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Rundfunk, der öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Rundfunk n i c h t e r s e t z t , sondern ergänzt, 
n i c h t v i e l l e i c h t insgesamt doch e i n e Zunahme von V i e l f a l t , 
j e d e n f a l l s s e l b s t b e i mangelnder V i e l f a l t insgesamt k e i -
ne R e d u k t i o n , da j a der öffentlich-rechtliche B e r e i c h 
n i c h t a n g e t a s t e t w ird? E n t s t e h t so n i c h t insgesamt e i n 
z u r e i c h e n d e s , möglicherweise b e s s e r e s Programmangebot, 
s e l b s t wenn d i e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Programme u n z u r e i -
chend s i n d ? Zur D i s k u s s i o n stehen a l s o d i e Auswirkungen 
e i n e s d u a l e n Rundfunksystems, wie es b e i s p i e l s w e i s e i n 
Großbritannien oder Japan schon lange e x i s t i e r t , und da-
m i t d i e Frage, ob e i n e " B e s t a n d s g a r a n t i e " des öffentlich-
r e c h t l i c h e n Rundfunks auch s e i n e i n h a l t l i c h e Identität 
schützen kann. 
8.3.4 R e g u l i e r u n g e i n e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks 
E i n e K o n t r o l l e und R e g u l i e r u n g p r i v a t e n Rundfunks w i r d i n 
beinahe a l l e n Ländern, i n denen e r z u g e l a s s e n i s t , v e r -
s u c h t , aber überall z e i g e n s i c h d i e Probleme d i e s e s V e r -
f a h r e n s . In der Regel i s t d i e Kompetenz oder d i e Sank-
tionsmöglichkeit der K o n t r o l l i n s t a n z n i c h t a u s r e i c h e n d . 
E i n besonderes Problem s t e l l t d i e p o l i t i s c h e D u r c h s e t z u n g 
von Regelungen gegen d i e k o n z e n t r i e r t e p u b l i z i s t i s c h e 
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Macht der p r i v a t e n Medien d a r . W e i t e r h i n s i n d A u f l a -
gen und Standards i n Bezug auf d i e Programmqualität sehr 
schwer zu k o n t r o l l i e r e n und Verstöße kaum u n s t r i t t i g und 
" g e r i c h t s f e s t " f e s t z u s t e l l e n , solange es s i c h n i c h t um 
e i n d e u t i g q u a n t i f i z i e r b a r e S a c h v e r h a l t e , wie z.B. Quoten 
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für inländische P r o d u k t i o n e n , h a n d e l t . Schließlich kon 
nen Regelungen, i n s b e s o n d e r e L i z e n z e r t e i l u n g s - und L i z e n z 
e n t z u g s v e r f a h r e n E i n b r u c h s t e i l e n für s t a a t l i c h e n Einfluß 
s e i n . 
Das Grundproblem e i n e r R e g u l i e r u n g des p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i c h e n Rundfunks i s t a l l e r d i n g s d a r i n zu sehen, daß d i e s e 
externen R e g u l i e r u n g s i m p u l s e den i n t e r n e n ökonomischen 
Imperativen des Rundfunkmarktes i n der Regel entgegenwir-
ken müssen, zumindest den b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n I n -
t e r e s s e n n i c h t p a r a l l e l l a u f e n können, denn a n s o n s t e n 
wären s i e unnötig. S i e werden t e i l s zu K o s t e n s t e i g e r u n -
gen (z.B. durch I n l a n d s q u o t e n ) , t e i l s zu E i n n a h m e v e r l u -
s t e n (z.B. durch Begrenzung von Werbung oder durch Ver-
p f l i c h t u n g zu Minderheitenprogrammen) führen. Auch d i e 
o p t i m a l e Ausnutzung von Ressourcen (z.B. durch das Ver-
bot von i n t e r m e d i a l e n Zusammenschlüssen) kann b e h i n d e r t 
s e i n . D i e s e ökonomische B e l a s t u n g i s t s o l a n g e e i n i g e r -
maßen u n p r o b l e m a t i s c h , s o l a n g e d i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage 
der Rundfunkunternehmen gut i s t . Wenn s i e hingegen p r e -
kär w i r d , i s t d i e Durchsetzung der A u f l a g e n gefährdet 
bzw. nur um den P r e i s des w i r t s c h a f t l i c h e n Zusammenbruchs 
von Programmveranstaltern möglich. D i e s e r kann aber kaum 
i n Kauf genommen werden, da e r d i e i n einem außenpluralen 
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Modell unabdingbare V i e l z a h l r e d u z i e r t . 
Es b e s t e h t a l s o e i n K o n f l i k t zwischen den Z i e l e n , e i n e 
V i e l z a h l von A n b i e t e r n s i c h e r z u s t e l l e n und durch Regu-
l i e r u n g e i n e bestimmte Qualität der Massenkommunikation 
zu gewährleisten. Die E r g e b n i s s e der a m e r i k a n i s c h e n L i -
t e r a t u r zu diesem Thema resümiert B.Wieland so: "Auch 
vom B e r e i c h der R e g u l i e r u n g gehen s t a r k e Tendenzen zu 
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e i n e r o l i g o p o l i s t i s c h e n M a r k t s t r u k t u r aus." Daraus 
f o l g t umgekehrt: wenn man e i n außenplurales Rundfunksy-
stem w i l l , wozu e i n Minimum an A n b i e t e r v i e l z a h l gehört, 
und wenn d i e s e r Markt n i c h t a l l z u gewinnträchtig i s t , d a n n 
kann man n i c h t auch noch e i n s c h n e i d e n d e Programmauflagen . 124 vorsehen. 
E i n w e i t e r e s Problem von Regelungsversuchen gegen d i e 
E i g e n g e s e t z e e i n e s H a n d l u n g s f e l d e s i s t g e n e r e l l , daß da-
durch ausgelöste A u s w e i c h r e a k t i o n e n der B e t r o f f e n e n ge-
rade das G e g e n t e i l des a n g e s t r e b t e n Zustandes herbeifüh-
ren können. E i n Verbot u n t e r b r e c h e n d e r Werbung b e i s p i e l s -
weise führt im E r g e b n i s zu e i n e r Zunahme kürzerer Programm-
beiträge. Das Programm w i r d n i c h t mehr d u r c h Werbung un-
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t e r b r o c h e n , sondern schon r e d a k t i o n e l l zerstückelt. 
Natürlich kann man versuchen, d i e A u s w e i c h r e a k t i o n e n durch 
w e i t e r e Regelungen zu v e r h i n d e r n , d i e s i c h e r wieder uner-
wünschtes Umgehen ermöglichen... 
A l s Konsequenz e r g i b t s i c h : S t r u k t u r p o l i t i k i s t notwen-
d i g . " E n t s c h e i d e n d b l e i b t daher d i e F r a g e , ob das außen-
p l u r a l e M o d e l l h i n r e i c h e n d e Mechanismen enthält, um p u b l i -
z i s t i s c h e V i e l f a l t aus s i c h heraus, d.h. im R e g e l f a l l ohne 
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A u f s i c h t s i c h e r n zu können." E i n V e r s u c h mit H i l f e äußerer 
R e g u l i e r u n g i n n e r e n Handlungsgesetzmäßigkeiten entgegen-
zuwirken, i s t wenig e r f o l g v e r s p r e c h e n d . " G e n e r e l l läßt 
s i c h sagen, daß K o n t r o l 1 i n s t r u m e n t e , deren Wirkung schon 
im öffentlich-rechtlichen System im L a u f e der J a h r e nach-
g e l a s s e n h a t , i n einem System p r i v a t e r Träger noch weni-
ger Chancen haben, w e i l s i e im Z w e i f e l s f a l l immer zusätz-
l i c h das Argument der W i r t s c h a f t l i c h k e i t gegen s i c h ha-u ..127 ben. 
8.3.5 D i e P r o b l e m a t i k e i n e s d u a l e n Rundfunksystems 
P r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Rundfunk s o l l i n der Bundesrepu-
b l i k wie i n v i e l e n anderen Ländern öffentlich-rechtlichen 
zumindest v o r e r s t n i c h t e r s e t z e n , sondern ergänzen. Die 
a u f g e z e i g t e n D e f i z i t e und d i e eingeschränkte V i e l f a l t kom-
m e r z i e l l e n Rundfunks könnten dann j a eher - so e i n e Argu-
m e n t a t i o n s l i n i e - hingenommen werden, da der öffentlich-
r e c h t l i c h e S e k t o r e i n e "Ausgewogenheit- und V i e l f a l t s r e -
s e r v e " d a r s t e l l e n und D e f i z i t a u s g l e i c h l e i s t e n könnte. 
Da m a s s e n a t t r a k t i v e Programme n i c h t s an s i c h S c h l e c h t e s , 
sondern nur u n z u r e i c h e n d s i n d , i s t der Gedanke n i c h t ab-
wegig, einem s o l c h e n k o m m e r z i e l l e n Programm e i n gemein-
w o h l o r i e n t i e r t e s zur S e i t e zu s t e l l e n , das m i t diesem 
n i c h t k o n k u r r i e r e n , sondern es komplementieren s o l l , das 
a l s o n i c h t e i n e Maximierung s e i n e r , sondern der gesamten 
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E i n s c h a l t q u o t e a n s t r e b e n muß. Damit f i e l e dem öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n B e r e i c h l e t z t l i c h wieder e i n e Verantwor-
tung für das Insgesamt der Rundfunkprogramme zu, dessen 
l u k r a t i v e , m a s s e n a t t r a k t i v e T e i l e a l l e r d i n g s von p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n V e r a n s t a l t e r n autonom angeboten würden. 
Die Frage i s t , ob s i c h e i n Öffentlich-rechtlicher Rund-
funk dem Wettbewerb e n t z i e h e n kann, so daß e r entweder 
e i n komplementäres oder unbeeinflußt zumindest e i n kom-
p l e t t e s und umfassenden V i e l f a l t s s t a n d a r d s genügendes 
Programm a n b i e t e n kann. B e i d e s e r s c h e i n t eher unwahrschein-
l i c h . Es w i r d j a auch e x p l i z i t e r w a r t e t , daß d i e öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Programme s i c h der p r i v a t e n Konkurrenz 
s t e l l e n und im Wettbewerb bewähren. 
E i n e F i n a n z i e r u n g aus Gebühren macht es zwar z u e r s t e i n -
mal möglich, e i n e Programmgestaltung unabhängig von E i n -
s c h a l t q u o t e n zu b e t r e i b e n . Wenn a l l e r d i n g s solchermaßen 
f i n a n z i e r t e Programme gegenüber den ( s c h e i n b a r ) k o s t e n l o -
sen w e r b e f i n a n z i e r t e n i n i h r e n E i n s c h a l t q u o t e n zurückfal-
l e n , wenn s i e gar i n konsequenter V e r f o l g u n g e i n e r ergän-
zenden P r o g r a m m p o l i t i k primär M i n d e r h e i t e n - und S p e z i a l -
programme m i t g e r i n g e n E i n s c h a l t q u o t e n a n b i e t e n , i s t i h r e 
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E x i s t e n z i n hohem Maße gefährdet, da d i e E i n t r e i b u n g 
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und Erhöhung der Gebuhr p r a k t i s c h n i c h t mehr d u r c h z u -
s e t z e n i s t . Wieso auch s o l l t e n Zuschauer b e r e i t s e i n , 
für e i n Programm, das s i e kaum e i n s c h a l t e n , e i n e (Zwangs-) 
gebühr zu b e z a h l e n , wenn ihnen d i e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n 
I n h a l t e k o s t e n l o s von w e r b e f i n a n z i e r t e n A n b i e t e r n zur 
Verfügung g e s t e l l t werden. Die Bedenken von B.-P.Lange 
könnten sogar b e i a u s r e i c h e n d e n , der Konkurrenz e n t s p r e -
chenden E i n s c h a l t q u o t e n zum Tragen kommen: "Schließlich 
hat e i n e Gebührenfinanzierung e i n e s umfassenden Rundfunk-
programms, d i e b e i den T e i l n e h m e r n e i n e n Grundkonsens 
h i n s i c h t l i c h des Programmangebots und der Gebührenhöhe 
v o r a u s s e t z t , gegenüber der W e r b e f i n a n z i e r u n g kommerziel-
l e r R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r auf Dauer k e i n e Chance, u.a. 
w e i l d i e s e r Grundkonsens i n Frage g e s t e l l t w i r d . " * ^ * 
Öffentlich-rechtliche Programme müssen a l s o m i t p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n um Zuschauer k o n k u r r i e r e n , da s i e hohe 
E i n s c h a l t q u o t e n zur L e g i t i m a t i o n i n der M e d i e n p o l i t i k 
brauchen. S i e u n t e r l i e g e n damit i n e r h e b l i c h e m Maße dem 
g l e i c h e n Zwang zur Maximierung i h r e r E i n s c h a l t q u o t e n , 
m i t den s i c h daraus ergebenden b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Kon-
sequenzen. "Der ' s p i l l o v e r e f f e c t 1 des p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i c h e n Systems auf das öffentlich-rechtlich geführte Un-
ternehmen i s t ... i n der Regel so groß, daß das n i c h t auf 
pure Zuschauermaximierung a u s g e l e g t e System d i e ihm zuge-
dachte Aufgabe a l s ' a u s g l e i c h e n d e r 1 F a k t o r n i c h t erfül-
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l e n kann." Das laßt s i c h auch anhand der Programmver-
änderungen öffentlich-rechtlicher A n b i e t e r b e i Einführung 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Konkurrenz, b e i s p i e l s w e i s e i n Groß-
b r i t a n n i e n , z e i g e n , d i e b e i der BBC - abgesehen von der 
Bewertung - u n s t r i t t i g s i n d . " A l s F a z i t d i e s e r V e r h a l t e n s -
a n a l y s e der b e i d e n e n g l i s c h e n T V - A n s t a l t e n läßt s i c h f e s t -
h a l t e n : d i e Kombination von p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n und 
n i c h t - k o m m e r z i e l l e n T V - S t a t i o n e n w e i s t e i n e s t a r k e Neigung 
zu e i n e r ' Q u a s i - K o m m e r z i a l i s i e r u n g ' a u f . " * ^ 
E i n zusätzlicher F a k t o r , der d i e öffentlich-rechtlichen 
A n s t a l t e n zu e i n e r k o n k u r r i e r e n d e n , s t a t t zu e i n e r kom-
plementären oder unabhängigen Programmgestaltung v e r a n -
laßt, i s t der Wettbewerb auf dem Werbemarkt. A n d e r e r s e i t s 
würde e i n V e r z i c h t auf Werbung d i e Gebühren i n d i e Höhe 
t r e i b e n , d i e w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n aber v e r m u t l i c h 
t r o t z d e m v e r s c h l e c h t e r n , ganz bestimmt j e d e n f a l l s im V e r -
hältnis zur p r i v a t e n Konkurrenz und damit d i e E x i s t e n z 
l a n g f r i s t i g bedrohen, wenn s i e n i c h t über hohe E i n s c h a l t -
quoten l e g i t i m i e r t w i r d . Das E r g e b n i s b l e i b t m i t oder ohne 
Werbung das g l e i c h e . 
B i n n e n p l u r a l i s t i s c h e r , öffentlich-rechtlicher und außen-
p l u r a l e r p r i v a t e r Rundfunk können a l s o n i c h t unbeeinflußt 
nebeneinander e x i s t i e r e n . Die Z u l a s s u n g p r i v a t e r A n b i e -
t e r u n t e r w i r f t d i e öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n d i -
r e k t oder i n d i r e k t i n weitem Maße den Gesetzmäßigkeiten 
der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Ordnung, d i e im H i n b l i c k auf 
d i e g e r e c h t e B e t e i l i g u n g a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen 
und e i n vielfältiges Angebot a l s b e d e n k l i c h b e u r t e i l t wer-
den mußten. Der Gedanke, n i c h t nur e i n e Anzahl p r i v a t e r 
Rundfunkunternehmen i n Konkurrenz z u e i n a n d e r t r e t e n zu 
l a s s e n , sondern den Wettbewerb noch auf e i n e r höheren Ebe-
ne, i n der Systemkonkurrenz zweier u n t e r s c h i e d l i c h e r Ord-
nungsmodelle der Massenkommunikation, zu i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r e n , e r s c h e i n t auf den e r s t e n B l i c k durchaus erwägens-
wert. B e i genauerem Hinsehen z e i g t s i c h a l l e r d i n g s s e i n e 
Absurdität, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk muß 
unter den Bedingungen, Gesetzmäßigkeiten und K r i t e r i e n , 
d i e dem p r i v a t e n , außenpluralen Rundfunk gemäß s i n d , e r 
muß u n t e r Marktbedingungen, s e i n e Ebenbürtigkeit beweisen. 
E r kann h i e r nur v e r l i e r e n : entweder den Wettbewerb oder 
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s e i n e Identität. "Einem Wettbewerb zwischen B i n n e n -
und Außenpluralismus, a l s o einem P l u r a l i s m u s der P l u r a l i s -
men, würde etwas Dubioses, Zerstörerisches a n h a f t e n . " 
Damit i s t K o e x i s t e n z zwischen den b e i d e n Systemen, d i e 
auch g e g e n s e i t i g e K r i t i k und K o n t r o l l e b e d e u t e t und p a r -
t i e l l e p u b l i z i s t i s c h e , aber k e i n e w i r t s c h a f t l i c h e Konkur-
renz umfaßt, n i c h t a u s g e s c h l o s s e n . S i e i s t möglich, wenn 
d i e b e i d e n v e r s c h i e d e n e n S t r u k t u r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n Me-
d i e n zugeordnet wären, d i e n i c h t im Verhältnis der Kon-
k u r r e n z , sondern der Komplementarität z u e i n a n d e r s t e h e n , 
d i e s i c h a l s o n i c h t g e g e n s e i t i g e r s e t z e n können.*"*^ 
Die F r a g e , ob e i n d u a l e r Rundfunk überhaupt zu vermeiden 
i s t , muß a l l e r d i n g s noch angesprochen werden. 
S e l b s t e i n r e i n öffentlich-rechtliches Rundfunksystem 
kann s i c h s e h r s c h n e l l a l s d u a l e s e r w e i s e n , wenn nämlich 
von Nachbarländern kommerziell o r i e n t i e r t e Programme e i n -
s t r a h l e n , was s p e z i e l l b e i d i r e k t s t r a h l e n d e n Rundfunksa-
t e l l i t e n möglich i s t . D i e s e M i t v e r s o r g u n g von Nachbar-
s t a a t e n kann u n b e a b s i c h t i g t geschehen und u n v e r m e i d l i c h 
s e i n , w e i l F u n k q u e l l e n n i c h t an den Ländergrenzen h a l t 
machen. S i e kann aber auch - i n n e r h a l b e i n e s S p r a c h g e b i e t s 
bewußt aus ökonomischen Gründen i n t e n d i e r t und das Programm 
e v e n t u e l l gar nur auf das Nachbarland a u s g e r i c h t e t s e i n , 
um von außen den Werbemarkt e i n e s Landes "anzuzapfen". Die 
w e r b e t r e i b e n d e W i r t s c h a f t w i r d s i c h diesem Angebot n i c h t 
e n t z i e h e n , wenn s i e dadurch R e z i p i e n t e n auf kostengünsti-
ger e Weise e r r e i c h t . S i e kann d a b e i e v e n t u e l l auch "Werbe-
v e r b o t e für gesundheitsschädliche Genußmittel wie Z i g a r e t -
t e n und A l k o h o l l e e r l a u f e n l a s s e n oder z e i t l i c h e R e s t r i k -
t i o n e n für Rundfunkwerbung umgehen"*^ 7. Schließlich i s t 
es möglich, daß inländische, f i n a n z s t a r k e Gruppen, d i e 
an p r i v a t e m Rundfunk aus p o l i t i s c h e n oder ökonomischen 
Gründen i n t e r e s s i e r t s i n d , d i e s e n vom A u s l a n d aus r e a l i -
s i e r e n und auf d i e s e Weise d i e Kommunikationsverfassung 
von außen her u n t e r l a u f e n und verändern. 
An den Argumenten, d i e für e i n e B e i b e h a l t u n g e i n e s öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Rundfunksystems sprechen, ändert s i c h 
d u r ch d i e s e n S a c h v e r h a l t n i c h t s . Die Frage der R e a l i s i e r -
b a r k e i t s t e l l t s i c h a l l e r d i n g s verschärft. Es z e i g t s i c h 
d i e S c h w i e r i g k e i t , im Z e i c h e n i n t e r n a t i o n a l e r V e r f l e c h -
tung d i e Ordnung der Massenkommunikation i n einem Land 
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tatsächlich n a t i o n a l s e l b s t zu bestimmen. L e t z t l i c h 
i s t e i n e k l e i n e inländische Gruppe, s o f e r n s i e finanzkräf-
t i g genug i s t , oder e i n m u l t i n a t i o n a l e s Medienunternehmen 
i n der Lage, d i e Kommunikationsordnung e i n e s Landes von 
einem N a c h b a r s t a a t aus, der e i n e entsprechende Medienver-
f a s s u n g h a t , zu verändern. Z u g l e i c h s e t z e n damit d i e S t a a -
t e n m i t der l i b e r a l s t e n , am wenigsten um Kommunikations-
g e r e c h t i g k e i t bemühten M e d i e n s t r u k t u r den Maßstab, dem 
s i c h andere S t a a t e n schwer e n t z i e h e n können, es s e i denn 
um den P r e i s der Abschottung. 
Trotzdem s o l l t e v e r s u c h t werden, unabhängig davon, d i e 
bestmögliche n a t i o n a l e Ordnung der Massenkommunikation 
zu r e a l i s i e r e n ; e i n e " I n t e r n a l i s i e r u n g " der äußeren Zwänge 
würde l e t z t l i c h nur zu einem W e t t l a u f zwischen den S t a a t e n 
um mehr L i b e r a l i s i e r u n g führen, e i n e a l s p r o b l e m a t i s c h zu 
q u a l i f i z i e r e n d e Ordnung der Massenkommunikation zum Re-
g e l - und N o r m a l f a l l machen, damit das Problembewußtsein 
auflösen und e i n e S i t u a t i o n , d i e man befürchtet, s e l b s t 
herbeiführen, obwohl s i e v i e l l e i c h t n i c h t oder n i c h t i n 
v o l l e m Ausmaß e i n g e t r e t e n wäre. 
8.4 Möglichkeiten der W e i t e r e n t w i c k l u n g n i c h t k o m m e r z i e l -
l e n Rundfunks durch d i e Nutzung neuer Kommunikations-
t e c h n i k e n 
Neue Medien führen selbstverständlich n i c h t notwendig zur 
Überwindung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkordnung, 
sondern können auch i n ihrem Rahmen und zu i h r e r W e i t e r -
e n t w i c k l u n g e i n g e s e t z t werden. Die f o l g e n d e n Überlegun-
gen zur möglichen Nutzung von neuen Kommunikationstech-
n i k e n i n n e r h a l b der b i s h e r i g e n R u n d f u n k s t r u k t u r haben nur 
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den C h a r a k t e r e i n e r S k i z z e . 
8.4.1 Nutzung der neuen Übertragungskanäle für d i e 
überregionale Kommunikation 
I n n e r h a l b der bestehenden Kommunikationsordnung g i b t es 
im überregionalen B e r e i c h für neue Kommu n i k a t i o n s t e c h n i -
ken e i n i g e s i n n v o l l e Nutzungsmöglichkeiten, wobei es h i e r 
n i c h t darum gehen kann, neben den bestehenden V o l l p r o g r a m -
men noch e i n w e i t e r e s zu p r o d u z i e r e n , denn h i e r dürfte am 
a l l e r w e n i g s t e n e i n D e f i z i t b estehen. 
Die Überlegungen müssen b e i dem S a c h v e r h a l t a n s e t z e n , daß 
d i e neuen T e c h n i k e n , i n s b e s o n d e r e d i r e k t s t r a h l e n d e S a t e l -
l i t e n , r e l a t i v kostengünstige V e r t e i l w e g e a n b i e t e n . M i t 
ihnen kann a l s o einigermaßen großzügig umgegangen werden, 
während d i e P r o d u k t i o n zusätzlicher Programme aus K o s t e n -
gründen i n engen Grenzen b l e i b e n muß. A n g e s i c h t s d i e s e r 
K o n s t e l l a t i o n könnten d i e Neuen Medien dazu e i n g e s e t z t 
werden, Programmaterial o p t i m a l auszunutzen und den P r o -
grammzugang zu e r l e i c h t e r n . Die f o l g e n d e n Vorschläge be-
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schranken s i c h auf das Fernsehen. 
Schon d i e g e p l a n t e , s y s t e m a t i s c h e Wiederholung von P r o -
grammbeiträgen i n n e r h a l b e i n e s kurzen Zeitraums - e i n 
z e i t v e r s e t z t e s Programm a l s o - könnte den Zuschauer auch 
ohne den B e s i t z e i n e s Videogeräts von der Z e i t p l a n u n g der 
R u n d f u n k a n s t a l t e n e i n wenig unabhängiger machen. 
B i s h e r s i n d d i e D r i t t e n Programme i n der B u n d e s r e p u b l i k 
nur r e g i o n a l zu empfangen. I n h a l t l i c h gesehen s t e l l e n 
s i e e i n e Mischung aus R e g i o n a l - , E x p e r i m e n t a l - , Minder-
h e i t e n - , B i l d u n g s - und Vol1Programmen dar. I h r e bundes-
w e i t e A u s s t r a h l u n g könnte zu e i n e r s u b s t a n t i e l l e n Vermeh-
rung von V i e l f a l t b e i t r a g e n . S i e könnten d i e r e g i o n a l e 
V i e l f a l t stärker zum Ausdruck b r i n g e n und Verständnis 
für d i e K u l t u r und Probleme i n anderen Regionen der Bun-
d e s r e p u b l i k fördern, auch wenn s i c h e r l i c h e i n i g e Programm 
elemente nur r e g i o n a l i n t e r e s s a n t s i n d . Durch i h r e n ho-
hen A n t e i l an Bildungsprogrammen könnten s i e e i n B e i t r a g 
zur V i e l f a l t der S p a r t e n s e i n . W e i l s i e auch Programmele-
mente p f l e g e n , d i e n i c h t d i e große M e h r h e i t , sondern nur 
k l e i n e r e Gruppen ansprechen, könnten s i e e i n e r stärkeren 
Berücksichtigung der vielfältigen D i f f e r e n z i e r u n g der Be-
völkerung im H i n b l i c k auf s p e z i f i s c h e Programminteressen 
förderlich s e i n . 
Wenn genügend Übertragungskanäle preisgünstig zur Verfü-
gung s t e h e n , wäre auch e i n eigenständiger N a c h r i c h t e n k a -
n a l denkbar, der e i n Informationsprogramm a u s s t r a h l t , das 
s i c h im f e s t e n , b e i s p i e l s w e i s e einstündigen Turnus wieder 
h o l t und so e i n e n r e l a t i v zeitunabhängigen Z u g r i f f ermög-
l i c h t . 1 4 1 
Neue Medien könnten auch neue Kommunikationsräume e r -
schließen. H i e r i s t an den i n t e r n a t i o n a l e n B e r e i c h zu 
denken. Insbesondere i n n e r h a l b der Europäischen Gemein-
s c h a f t , d i e e i n e V i e l z a h l von w i r t s c h a f t l i c h e n und p o l i t i 
sehen Verbindungen zwischen den zugehörigen S t a a t e n h e r -
s t e l l t , wären länderübergreifende Medien notwendig, i n 
denen Probleme f d i e d i e Gemeinschaft a l s Ganze berühren, 
d i s k u t i e r t werden können. Zur I n t e g r a t i o n könnte e i n s o l -
ches Programm n i c h t nur dadurch b e i t r a g e n , wenn es "den 
Europäern i h r e gemeinsame K u l t u r und i h r gemeinsames po-
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l i t i s c h e s S c h i c k s a l bewußt machen" könnte, sondern 
auch wenn es zur E r k e n n t n i s von k u l t u r e l l e r und s o z i a l e r 
B e s o n d e r h e i t und V i e l f a l t b e i t r a g e n und e i n Verständnis 
für d i e Lebensweise, d i e w i r t s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e 
S i t u a t i o n und d i e Probleme i n den v e r s c h i e d e n e n Regionen 
wecken würde. E i n e s o l c h e Programmkonzeption wäre gewis-
sermaßen das G e g e n t e i l e i n e r k o m m e r z i e l l e n I n t e r n a t i o n a -
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l i s i e r u n g , d i e im I n t e r e s s e der V e r k a u f 1 i c h k e i t e i n 
Programm ohne r e g i o n a l e S p e z i f i k a h e r v o r b r i n g t . 
Abgesehen von den S c h w i e r i g k e i t e n der E i n i g u n g zwischen 
den europäischen S t a a t e n über e i n s o l c h e s Programm, be-
s t e h t auch noch das Sprachproblem, das zur A u s s t r a h l u n g 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Sprachen zwingen würde. 
Neue Medien könnten schließlich i n n e r h a l b der b i s h e r i g e n 
Rundfunkordnung zu e i n e r Ausweitung e i n i g e r s p e z i e l l e r 
Programmbereiche e i n g e s e t z t werden, i n denen noch e i n De-
f i z i t erkennbar i s t . Zu denken i s t zum e i n e n an s p e z i f i -
sche Bildungsprogramme, d i e i n Zusammenarbeit m i t I n s t i -
t u t i o n e n aus dem B i l d u n g s b e r e i c h e n t s t e h e n und im Medien-
verband angeboten werden müßten, wobei den a u d i o - v i s u e l -
l e n Speichermedien i n diesem Zusammenhang e i n e immer 
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größere Bedeutung zukommt. Auch an Zielgruppenprogramme 
für e i n i g e s p e z i f i s c h e Gruppen s c h e i n t noch e i n Bedarf zu 
bestehen: Ältere Menschen, G a s t a r b e i t e r . . . . 
8.4.2 L o k a l e Kommunikation 
Die L e b e n s s i t u a t i o n des e i n z e l n e n w i r d von E n t s c h e i d u n -
gen beeinflußt,die i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n E n t f e r n u n g e n 
von ihm g e t r o f f e n werden: auf i n t e r n a t i o n a l e n Zusammen-
künften oder im Gemeinderat, um nur zwei I n s t a n z e n h e r a u s -
z u g r e i f e n . Jedoch s c h e i n t dem Nahraum e i n e besondere R o l l e 
zuzukommen; weniger wohl w e i l d i e o b j e k t i v e B e t r o f f e n h e i t 
h i e r stärker i s t , denn auch i n t e r n a t i o n a l e E n t s c h e i d u n g e n 
können von hautnaher Relevanz s e i n , s o n d e r n eher d e s h a l b , 
w e i l Zusammenhänge h i e r l e i c h t e r d u r c h s c h a u t , A k t e u r e 
d e u t l i c h e r e r k a n n t und Ursachen genauer l o k a l i s i e r t wer-
den können und d i e Möglichkeit der B e t e i l i g u n g und der 
Einflußnahme für den e i n z e l n e n größer - wenn auch n i c h t 
u n b e d i n g t groß - i s t . Dem e n t s p r i c h t , "daß das Kommuni-
kationsbedürfnis der e i n z e l n e n im k l e i n e n Raum am i n t e n -
s i v s t e n zu s e i n s c h e i n t . Aber a u s g e r e c h n e t i n diesem Be-
r e i c h haben z a h l r e i c h e Untersuchungen L e i s t u n g s d e f i z i t e 
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d e r Medien zutage gefördert" und es s t e h t nur e i n im 
V e r g l e i c h zur überregionalen Kommunikation r e d u z i e r t e s 
Spektrum von Medien - nur P r i n t m e d i e n m i t p r i v a t w i r t s c h a f t -
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1 i c h e r Ordnung - zur Verfügung, wobei häufig noch Mono-
p o l s t e l l u n g e n bestehen. 
E i n e V e r b e s s e r u n g der l o k a l e n Kommunikation m i t t e l s e l e k -
t r o n i s c h e r Medien kann i n der Regel - Ausnahmen g e l t e n 
für B a l l u n g s z e n t r e n - nur durch 
- Hörfunkprogramme, 
- d i e d r a h t l o s von Sendern m i t g e r i n g e r R e i c h w e i t e ausge-
s t r a h l t werden und 
- n i c h t k o m m e r z i e l l o r i e n t i e r t s i n d , 
im größeren Ausnaß e r r e i c h t werden, wie s i c h aus den b i s -
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h e r i g e n Überlegungen e r g i b t . Fernsehprogramme s i n d zu 
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t e u e r und zu aufwendig. D r a h t l o s e A u s s t r a h l u n g i s t n o t -
wendig, da K a b e l n e t z e immer nur e i n e n T e i l der H a u s h a l t e 
e r r e i c h e n und wegen der häufig m o b i l e n Nutzung von Radios 
ungünstig s i n d . Kommerziell b e t r i e b e n e Lokalprogramme füh-
r e n a l l e r V o r a u s s i c h t nach, s o f e r n n i c h t g e s e t z l i c h e M a ß -
nahmen dagegen e r g r i f f e n werden, zu e i n e r Dominanz der l o -
k a l e n T a g e s z e i t u n g e n auch i n der l o k a l e n B e r i c h t e r s t a t t u n g 
im Rundfunk. S e l b s t wenn T a g e s z e i t u n g e n im G e b i e t i h r e r 
d ominierenden S t e l l u n g vom Rundfunk a u s g e s c h l o s s e n würden, 
wäre e i n s o l c h e r k o m m e r z i e l l e r Rundfunk vor a l l e m über 
d i e Werbung i n starkem Maße ähnlichen Einflüssen ausge-
s e t z t und e i n e ähnliche p o l i t i s c h e G r u n d o r i e n t i e r u n g aus 
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den d a r g e s t e l l t e n Gründen zu erwarten. L o k a l e Kommu-
n i k a t i o n b l i e b e e i n " p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Monopol" ohne 
p u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g . Auch d i e Knappheit d e r l o -
k a l e n Frequenzen für d r a h t l o s e A u s s t r a h l u n g s p r i c h t für 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , " d i e nach dem V o r b i l d der öffentlich-
r e c h t l i c h e n A n s t a l t e n k o n s t r u i e r t s i n d " * 5 ^ 1 . A l l e r d i n g s 
könnten h i e r F e h l e n t w i c k l u n g e n und Probleme, d i e b e i den 
L a n d e s r u n d f u n k a n s t a l t e n erkannt wurden, vermieden, V e r -
besserungen e i n g e b r a c h t und neue M o d e l l e v e r s u c h s w e i s e ge-
wagt werden. Auf das Grundelement, e i n Gremium, das d i e 
l o k a l e G e s e l l s c h a f t repräsentiert und d i e w i c h t i g s t e n E n t -
scheidungen im L o k a l r u n d f u n k t r i f f t , kann a l l e r d i n g s n i c h t 
v e r z i c h t e t werden. 
Eröffnet s o l l t e j e d och d i e Möglichkeit der d i r e k t e n B e t e i -
l i g u n g der Bürger und der e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n P r o d u k t i o n 
von Beiträgen und G e s t a l t u n g von S e n d e z e i t durch am Rund-
funk i n t e r e s s i e r t e Gruppen. Dabei i s t e i n e Kombination 
aus p r o f e s s i o n e l l e m , auf dem P r i n z i p der I n t e r e s s e n i n t e -
g r a t i o n beruhendem J o u r n a l i s m u s und einem o f f e n e n , für 
Gruppen zur - auch e i n s e i t i g e n - G e s t a l t u n g überlassenen 
Programmteil denkbar, wobei für d i e O r g a n i s a t i o n des l e t z -
t e r e n auf Konzepte von "BürgerJournalismus"* 5*, " F r e i e n 
R a d i o s " * 5 2 und "Offenen K a n ä l e n " * 5 3 und den E r f a h r u n g e n 
damit zurückgegriffen werden kann. 
Gerade l o k a l e r Hörfunk läßt s i c h so o r g a n i s i e r e n , daß 
R u n d f u n k f r e i h e i t sehr weitgehend tatsächlich - n i c h t nur 
"im P r i n z i p " - e i n Jedermannsrecht i s t , d.h. von jedem 
i n Anspruch genommen werden kann, s o f e r n damit k e i n e kom-
m e r z i e l l e n Z i e l s e t z u n g e n verbunden s i n d . Für e i n e n s o l -
chen "Bürgerfunk" muß gewährleistet s e i n , daß s i c h d i e 
Hörfunkinfrastruktur - P r o d u k t i o n s - und Sendeanlagen - im 
Gemeinbesitz b e f i n d e t und k o s t e n l o s oder kostengünstig 
von v e r s c h i e d e n e n Gruppen g e n u t z t werden kann. 
E i n s o l c h e r Rundfunk kann e i n Amateurrundfunk s e i n . Grup-
pen von Bürgern - V e r e i n e , Verbände, Bürgerinitiativen, 
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P a r t e i e n , ( H o c h - ) s c h u l e n , K i r c h e n , B e t r i e b e e t c . 
a r t i k u l i e r e n i h r e Meinungen und Bedürfnisse und i n f o r m i e -
ren i h r e Mitbürger s e l b s t ohne E i n s c h a l t u n g von p r o f e s -
s i o n e l l e n V e r m i t t l e r n ; das Phänomen des "BürgerJournalis-
mus" hat s i c h auch ohne neue Medien und M e d i e n s t r u k t u r e n 
i n den l e t z t e n J a h r e n zunehmend e n t w i c k e l t . * D a s drückt 
gewachsenes P a r t i z i p a t i o n s b e s t r e b e n und Engagement aus 
und r e g t s o l c h e s z u g l e i c h an, indem A r b e i t s f e l d e r und Be-
teiligungsmöglichkeiten a u f g e z e i g t werden und d e u t l i c h ge-
macht w i r d , daß man k e i n " P r o f e s s i o n e l l e r " zu s e i n b r a u c h t 
um s i c h p o l i t i s c h , s o z i a l oder auch j o u r n a l i s t i s c h zu be-
tätigen. 
Auch e i n s o l c h e s Konzept der l o k a l e n Massenkommunikation 
kommt ohne p r o f e s s i o n e l l e M i t a r b e i t e r n i c h t aus, d i e aber 
d i e Aufgabe e i n e s "Kommunikationshelfers" haben. S i e un-
terstützen Gruppen, d i e ihnen w i c h t i g e Themen an d i e Öf-
f e n t l i c h k e i t b r i n g e n w o l l e n , sowohl i n t e c h n i s c h e r wie 
i n j o u r n a l i s t i s c h e r H i n s i c h t . S i e stehen d a b e i "im B e r u f s -
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b i l d näher dem S o z i a l a r b e i t e r a l s dem J o u r n a l i s t e n " 
E i n s o l c h e r l o k a l e r Rundfunk, der "der Bevölkerung gehört" 
der "für und von der Bevölkerung b e t r i e b e n wird"*^" 7, hat 
s i c h e r e i n i g e g e w i c h t i g e V o r t e i l e gegenüber der b i s h e r i -
gen L o k a l b e r i c h t e r s t a t t u n g m i t i h r e n vielfältigen Abhängig 
k e i t e n - von den K o m m u n a l p o l i t i k e r n a l s I n f o r m a t i o n s q u e l l e 
von den Anzeigenkunden a l s F i n a n z q u e l l e und auch von den 
Abonnenten, d i e i n k e i n e r i h r e r v i e l e n Zugehörigkeiten 
zum B e i s p i e l zu P a r t e i e n , V e r e i n e n , K i r c h e n , v e r l e t z t wer-
1 r n 
den dürfen -, wodurch Wohlwollen,wenn n i c h t gar Hof-
b e r i c h t e r s t a t t u n g , erzwungen und e i n e k o n t r o v e r s e B e r i c h t -
e r s t a t t u n g e r s c h w e r t w i r d . 
Auch e i n s o l c h e r "Bürger"- oder Gruppenrundfunk kann n i c h t 
auf e i n e Regelung i n s b e s o n d e r e des Zugangs durch Gremien, 
d i e d i e l o k a l e G e s e l l s c h a f t repräsentieren, v e r z i c h t e n . 
E i n völliger W e g f a l l von Regelungen, wie b e i den o f f e n e n 
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Kanälen m i t dem " Z u g a n g s p r i n z i p Schlange" , wo Beiträ-
ge nach der R e i h e n f o l g e des Eingangs mit u n t e r Umständen 
e r h e b l i c h e n W a r t e z e i t e n gesendet werden, macht Aktualität 
und v o r a u s s e h b a r e Programmstruktur unmöglich und beschwört 
d i e Gefahr h e r a u f , daß h i e r nur noch d i e A r t i k u l a t i o n s -
bedürfnisse von Gruppen zum Zuge kommen, n i c h t mehr j e -
doch d i e I n f o r m a t i o n s i n t e r e s s e n der R e z i p i e n t e n . Ohne Re-
z i p i e n t e n kann aber k e i n e Kommunikation e n t s t e h e n . 
Von Gremien muß e i n e Z u t e i l u n g und K o o r d i n a t i o n von Sende-
z e i t e n und d i e E n t w i c k l u n g e i n e r Programmstruktur, d i e 
O r i e n t i e r u n g ermöglicht, g e l e i s t e t werden. Dabei müßte 
dafür g e s o r g t werden, daß Sendemöglichkeit n i c h t nur für 
Beiträge von e t a b l i e r t e n , o r g a n i s i e r t e n Gruppen, sondern 
auch für nur z e i t w e i l i g e Zusammenschlüsse oder e r s t im 
Organisationsprozeß b e f i n d l i c h e I n t e r e s s e n g r u p p e n m i t 
noch u n d e u t l i c h e r S t r u k t u r bestehen. 
E i n e s o l c h e Ordnungsform der Massenkommunikation b r a u c h t , 
so w i c h t i g s i e i s t , s i c h e r Ergänzung. S i e kann nur e i n e n 
T e i l der notwendigen L e i s t u n g e n e i n e s LokalProgramms e r -
b r i n g e n . Deswegen s c h e i n t es mir s i n n v o l l , s i e durch e i n 
p r o f e s s i o n e l l e s , auf dem Konzept der I n t e r e s s e n i n t e g r a -
t i o n beruhendes Programm zu ergänzen, das im Gegensatz 
zum spontanen, ungeordneten, meinungsbezogenen, tendenziö-
sen, amateurhaften, gruppenbezogenen, an A r t i k u l a t i o n s b e -
dürfnissen o r i e n t i e r t e n Konzept des f r e i e n Bürgerrund-
funks Kontinuität, O r g a n i s a t i o n , Professionalität, B a s i s -
i n f o r m a t i o n , Aktualität und a l l g e m e i n e I n t e r e s s e n s i c h e r t 
und stärker an den I n f o r m a t i o n s i n t e r e s s e n der R e z i p i e n t e n 
o r i e n t i e r t i s t . E i n e i n f a c h e s B e i s p i e l kann d i e s v i e l -
l e i c h t d e u t l i c h e r machen: Die Übertragung e i n e r Gemeinde-
r a t s i t z u n g oder d i e B e r i c h t e r s t a t t u n g darüber, wäre A u f -
gabe des p r o f e s s i o n e l l e n " T e i l s " , da n i c h t davon ausge-
gangen werden kann, daß k o n t i n u i e r l i c h von S e i t e n e i n e r 
Gruppe I n t e r e s s e b e s t e h t , das zu l e i s t e n . E r w a r t e n kann 
man dagegen, daß v e r s c h i e d e n e Gruppen d i e E n t s c h e i d u n g e n 
d i e s e s kommunalen Gremiums i n i h r e n F o l g e n für v e r s c h i e -
dene L e b e n s b e r e i c h e oder Menschen d a r s t e l l e n und d i s k u -
t i e r e n . Das p r o f e s s i o n e l l g e s t a l t e t e und öffentlich-
r e c h t l i c h k o n t r o l l i e r t e Programm hat a l s o gegenüber den 
" f r e i e n " , von Gruppen g e s t a l t e t e n Beiträgen subsidiären 
C h a r a k t e r . Es ergänzt s i e da, wo s i e L e i s t u n g e n n i c h t e r -
b r i n g e n können und D e f i z i t e haben.Ihm kommt damit i n d i r e k t 
e i n e Verantwortung für das Gesamtprogramm zu, obwohl e i n 
e r h e b l i c h e r T e i l i n E i g e n v e r a n t w o r t u n g D r i t t e r p r o d u z i e r t 
w i r d . Es muß d i e A n l i e g e n von Gruppen e i n b r i n g e n , d i e 
- aus welchen Gründen auch immer - s i c h n i c h t s e l b s t zu 
Wort melden (können) und v e r s u c h e n , insgesamt O b j e k t i v i -
tät und K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t s i c h e r z u s t e l l e n . 
Die F i n a n z i e r u n g müßte vorwiegend über Gebühren e r f o l g e n . 
E i n e T e i l f i n a n z i e r u n g aus dem Gemeindehaushalt i s t denk-
b a r ; * 6 ^ d urch o r g a n i s a t o r i s c h e Vorkehrungen muß a l l e r -
d i n g s d i e S t a a t s f r e i h e i t gewährleistet s e i n . D i s k u t i e r t 
werden kann auch, ob zur E r l e i c h t e r u n g der F i n a n z i e r u n g 
W e r b e e i n s c h a l t u n g e n i n sehr engen Grenzen noch verantwor-
t e t werden können, sowohl u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Wir-
kung auf d i e P r e s s e wie auf das Programm. D i e Kosten für 
L o k a l r a d i o s b e i e i n e r P r ogrammerstellung, d i e t e i l w e i s e 
von Bürgergruppen e h r e n a m t l i c h g e l e i s t e t w i r d , s i n d n i c h t 
so hoch, a l s daß d i e F i n a n z i e r u n g e i n unüberwindliches 
Problem d a r s t e l l e n w ü r d e . * 6 * 
Es kann n i c h t Gegenstand d i e s e r A r b e i t s e i n , e i n e d e t a i l -
l i e r t e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e i n e s l o k a l e n Rundfunks zu 
entwerfen, d i e j a auch immer l o k a l e Bedingungen - wie 
z.B. d i e B e s i e d l u n g s s t r u k t u r und - d i c h t e - w i r d berück-
s i c h t i g e n müssen. Grundsätzlich g i n g es darum, auf d i e 
Notwendigkeit und Möglichkeit der V e r b e s s e r u n g l o k a l e r 
Kommunikation, von mehr Bürgernähe und d i r e k t e r B e t e i l i -
gung und auf d i e Bedeutsamkeit des öffentlich-rechtlichen 
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M o d e l l s auch i n diesem Kommunikationsraum h i n z u w e i s e n . 
8.4.3 Die S i t u a t i o n der Massenkommunikation i n länd-
l i c h e n G e b i e t e n 
Unter dem S t i c h w o r t der l o k a l e n Kommunikation und der 
K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t i s t auch d i e S i t u a t i o n der 
Bewohner ländlicher G e b i e t e zu bedenken und nach der 
kommunikativen I n f r a s t r u k t u r d o r t zu f r a g e n . Der ländli-
che Raum hat i n der P u b l i z i s t i k w i s s e n s c h a f t im Zusammen-
hang m i t "Lokalkommunikation" b i s h e r wenig Aufmerksamkeit 
gefunden. 
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Auf d i e " K r i s e des D o r f e s " im umfassenden S i n n - das 
Dorf a l s "grüne T r a b a n t e n s t a d t " k l e i n e r e n oder größeren 
Ausmaßes, der B e d e u t u n g s v e r l u s t der L a n d w i r t s c h a f t a l s 
W i r t s c h a f t s f a k t o r , der V e r l u s t von Arbeitsplätzen m i t der 
Notwendigkeit des "Pendeins", Abwanderung, der V e r l u s t 
der w e l t l i c h e n und k i r c h l i c h e n Selbständigkeit - kann 
h i e r n i c h t eingegangen werden. Es können nur e i n i g e P r o -
bleme der K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n angesprochen werden. 
"Wenn vom Land oder vom Dorf gesprochen w i r d , so schwingt 
da b e i zumeist e i n e V o r s t e l l u n g von s o z i a l e r Harmonie, i n -
t a k t e r N a c h b a r s c h a f t , allgegenwärtiger D i r e k t h e i t und 
ständiger O f f e n h e i t m i t . J e d e r grüßt jeden, man t r i f f t 
s i c h zum Gespräch im Gasthaus und p f l e g t an den l a u e n 
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Sommerabenden das Gespräch über den Gartenzaun." 
Auch wenn d i e Welt des D o r f e s v e r m u t l i c h n i e so "roman-
t i s c h " h e i l war, so läßt s i c h doch e i n e Veränderung d e r 
Kommunikation f e s t s t e l l e n , d i e g e k e n n z e i c h n e t i s t d u r c h 
e i n e Ablösung der t r a d i t i o n e l l e n p e r s o n a l e n Kommunikation, 
d i e ein bestimmten Orten und Z e i t e n i h r e Knotenpunkte h a t t e . 
D i e s wäre d e u t l i c h zu machen am B e d e u t u n g s v e r l u s t bzw. 
-wandel der Dorfgasthäuser, V e r e i n e oder D o r f f e s t e , d i e 
n i c h t mehr i n der Lage s i n d , das Dorf zu i n t e g r i e r e n . * ^ 
S c h l a g w o r t a r t i g zusammengefaßt hat das Z e r b r e c h e n der 
Kommunikation m i t einem Zerbrechen d e r r e l a t i v homogenen 
S t r u k t u r des D o r f e s zu t u n . Die Innen- wie d i e Außenbe-
Ziehungen d i f f e r e n z i e r t e n s i c h - der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Realität e n t s p r e c h e n d - notwendig aus. E i n e d i e s e r D i f f e -
r e n z i e r u n g entsprechende neue Kommunikationsstruktur 
aber e n t s t a n d h i e r n i c h t . 
D i e bestehenden Massenmedien können d i e s e s D e f i z i t n i c h t 
a u s g l e i c h e n . "Ländliche Räume, so d i e h i e r v e r t r e t e n e 
These, s i n d sogar i n besonderer Weise q u a n t i t a t i v und 
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q u a l i t a t i v m e d ial u n t e r v e r s o r g t . " Ländliche G e b i e t e 
können k e i n e große Z e i t u n g s d i c h t e h e r v o r b r i n g e n , da s i e 
durch i h r e g e r i n g e r e W i r t s c h a f t s k r a f t k e i n h i n r e i c h e n d e s 
Anzeigenaufkommen haben. P u b l i z i s t i s c h e Konkurrenz i s t 
dementsprechend s e l t e n und das V e r b r e i t u n g s g e b i e t e i n e r 
Z e i t u n g i n der Regel groß, womit es kaum möglich i s t , 
auf das kleinräumige Geschehen i n e i n z e l n e n Gemeinden 
einigermaßen a u s r e i c h e n d einzugehen. Fünf P r o z e n t der 
Gemeinden geben an, daß über s i e k e i n e regelmäßige Be-
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r i c h t e r s t a t t u n g d u r c h T a g e s z e i t u n g e n s t a t t f i n d e t . D i e 
Qualität der B e r i c h t e r s t a t t u n g w i r d darüber h i n a u s d u r c h 
d i e K o n z e n t r a t i o n der L o k a l r e d a k t i o n e n i n den Städten ne-
g a t i v beeinflußt. Für d i e ländlichen G e b i e t e b l e i b e n 
m e i s t nur p e r s o n e l l und s a c h l i c h s c h l e c h t a u s g e s t a t t e t e 
Außenposten übrig. "Diese O r i e n t i e r u n g auf d i e l o k a l e n 
und r e g i o n a l e n Z e n t r e n h at für d i e B e r i c h t e r s t a t t u n g 
F o l g e n : ländliche Probleme werden aus der S i c h t der p o l i -
t i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s z e n t r e n b e t r a c h -
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t e t . " D i e Außenredaktionen haben durch e i n e hohe A r b e i t s -
b e l a s t u n g wenig Z e i t für eigene Recherchen und müssen auf 
l e i c h t zugängliche I n f o r m a t i o n e n zurückgreifen. S i e s i n d 
i n hohem Maße auf f r e i e M i t a r b e i t e r angewiesen, d i e s i c h 
entweder aus dem K r e i s der " H o n o r a t i o r e n " r e k r u t i e r e n 
oder ihnen nahestehen und auf d i e E i g e n b e r i c h t e von V e r -
a n s t a l t e r n . D i e s e S t r u k t u r e n erschweren e i n e unabhängige 
und k r i t i s c h e I n f o r m a t i o n und erhöhen d i e Gefahr e i n e r 
" H o f b e r i c h t e r s t a t t u n g " . D i e s e ungünstigen V o r a u s s e t z u n g e n 
könnten nur durch erhöhten E i n s a t z der J o u r n a l i s t e n aus-
g e g l i c h e n werden. 
Möglichkeiten zu e i n e r b e s s e r e n "Versorgung" des Landes 
können kaum im B e r e i c h p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Medien ge-
funden werden. Hierfür i s t das Werbeaufkommen zu g e r i n g 
und im F a l l e von Druckmedien der V e r t r i e b zu aufwendig. 
Auch e i n e M e d i e n p o l i t i k , d i e vorwiegend auf V e r k a b e l u n g 
s e t z t , w i r d für ländliche G e b i e t e kaum Verbesserungen 
b r i n g e n , eher das Stadt-Land-Gefälle s t e i g e r n . E r s t e n s 
i s t das K a b e l , wie mehrfach d a r g e l e g t , zur V e r b e s s e r u n g 
der l o k a l e n Kommunikation r e l a t i v u n g e e i g n e t , e r s t r e c h t 
auf dem Lande m i t s e i n e r g e r i n g e n Bevölkerungsdichte, d i e 
e i n e F i n a n z i e r u n g l o k a l e r Fernsehprogramme unmöglich 
macht. Zweitens i s t e i n e V e r k a b e l u n g ländlicher G e b i e t e 
t r o t z g e l e g e n t l i c h e r , a n d e r s l a u t e n d e r P o l i t i k e r w o r t e und 
e i n i g e r " s y m b o l i s c h e r " Verkabelungen n i c h t zu e r w a r t e n , 
da ansonsten e i n e W i r t s c h a f t l i c h k e i t der B r e i t b a n d v e r k a -
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belung a u s g e s c h l o s s e n wäre. E i n e M e d i e n p o l i t i k , d i e 
Verkabelung präferiert, w i r d a l s o zu k e i n e r V e r b e s s e r u n g 
der l o k a l e n K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n ländlicher G e b i e t e 
führen. Im G e g e n t e i l , s i e b r i n g t N a c h t e i l e . 
Die mögliche Entstehung neuer ( p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r ) n a t i o n a -
l e r Programme,die nur über K a b e l a n l a g e n empfangen werden kön-
nen, b r i n g t n i c h t nur zusätzliche Programme, sondern führt 
zum T e i l auch zur V e r l a g e r u n g von Programmangeboten von 
den öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n zu den neuen V e r a n -
s t a l t e r n . Zu denken i s t an E x k l u s i v r e c h t e zur A u s s t r a h -
l u n g von F i l m e n und i n s b e s o n d e r e zur Übertragung von 
( S p o r t ) E r e i g n i s s e n , von denen Bewohner n i c h t v e r k a b e l t e r 
G e b i e t e dann a u s g e s c h l o s s e n s i n d . D ie Auswirkungen d e r 
Verkabelung bekommen d i e ländlichen G e b i e t e auch d u r c h d i e 
Veränderung des Programmangebots der öffentlich-rechtli-
chen A n s t a l t e n i n R i c h t u n g auf e i n e " Q u a s i - K o m m e r z i a l i -
s i e r u n g " zu spüren, f a l l s e i n e d u a l e Rundfunkordnung e n t -
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s t e h t . Schließlich werden d i e Probleme und I n t e r e s s e n 
der ländlichen Regionen i n den Programmen, d i e nur d i e 
Städte e r r e i c h e n , kaum v e r t r e t e n s e i n . D ie Repräsentation 
"des Landes" i n e i n e r insgesamt stärker auf B a l l u n g s g e -
b i e t e , zumindest Städte, a u s g e r i c h t e t e n Massenkommunika-
t i o n v e r s c h l e c h t e r t s i c h . 
S e l b s t wenn man a l s o den Nutzen e i n e r V e r k a b e l u n g für 
d i e V e r b e s s e r u n g der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikations-
möglichkeiten, i n s b e s o n d e r e i n R e l a t i o n zu den Kosten, 
g e r i n g einschätzt, so s t e l l t doch e i n e p a r t i e l l e Verkabe-
lung u n t e r Aussparung ländlicher G e b i e t e e i n e B e n a c h t e i -
l i g u n g und V e r l e t z u n g der K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t dar 
und muß a b g e l e h n t werden. V e r k a b e l u n g muß flächendeckend 
s e i n , wenn s i e denn überhaupt s e i n muß. Davon i s t a l l e r -
d i n g s k e i n e V e r b e s s e r u n g der l o k a l e n Kommunikationsmöglich-
k e i t e n auf dem Lande zu erwarten, sondern nur d i e V e r h i n -
derung e i n e r w e i t e r e n B e n a c h t e i l i g u n g gegenüber der S t a d t . 
E i n e V e r b e s s e r u n g durch Medien könnte a l l e n f a l l s von 
n i c h t k o m m e r z e i l l e n Hörfunkprogrammen ausgehen, wobei h i e r 
zum e i n e n an neue r e g i o n a l e und s u b r e g i o n a l e Programme der 
bestehenden öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n und zum an-
deren an "Neue R a d i o s " m i t der Ausweitung von "Bürgerjour-
n a l i s m u s " zu denken i s t . 
8.5 Zusammenfassende Wertung 
E i n e N e u s t r u k t u r i e r u n g des Rundfunksystems im Sinne des 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n M o d e l l s , ausgelöst durch d i e E n t -
w i c k l u n g neuer Medien, b r i n g t e r h e b l i c h e Probleme m i t 
s i c h . 
E i n w e r b e f i n a n z i e r t e r Rundfunk - der a l s dominierende 
Form zu erwarten wäre - brächte e i n e vollständige Abhän-
g i g k e i t von den Anzeigenkunden, d i e s i c h aus dem K r e i s 
der Großunternehmen r e k r u t i e r e n , und von p a r t i e l l e n I n t e r -
essen m i t s i c h , d i e n i c h t ohne Auswirkung auf d i e i n h a l t -
l i c h e A u s r i c h t u n g des Programms b l e i b e n könnte. Der Gruppe 
der Großunternehmen wären aber auch d i e B e t r e i b e r p r i v a -
t e n Fernsehens - n i c h t unbedingt p r i v a t e n Hörfunks - zuzu-
rechnen, da d i e s e s e r h e b l i c h e f i n a n z i e l l e I n v e s t i t i o n e n 
e r f o r d e r t . E i n e s o l c h e E n t w i c k l u n g s t e h t im Widerspruch 
zur Forderung der " K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t " . 
P r i v a t e r Rundfunk würde u n t e r o l i g o p o l e n b i s monopolar-
t i g e n Marktbedingungen b e t r i e b e n werden, wenn man von der 
Konkurrenz durch d i e öffentlich-rechtlichen A n s t a l t e n e i n -
mal a b s i e h t . E i n e V i e l z a h l von A n b i e t e r n i s t beim F e r n s e -
hen aus w i r t s c h a f t l i c h e n , beim ( t e r r e s t r i s c h v e r b r e i t e -
ten) Hörfunk, der wohl a l l e i n e i n e genügend große Zuhörer-
z a h l e r r e i c h e n kann,aus t e c h n i s c h e n Gründen n i c h t zu e r -
warten. Der beschränkte Wettbewerb macht d i e Steuerung 
des Angebots und des Meinungsmarktes durch d i e Nachfrage 
der R e z i p i e n t e n kaum möglich. E i n e außenplurale, p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e S t r u k t u r i s t u n t e r d i e s e n Bedingungen we-
gen des F e h l e n s i h r e r Grund- und M i n d e s t v o r a u s s e t z u n g e n 
abzulehnen. 
Die A n a l y s e konnte z e i g e n , daß u n t e r d i e s e n Bedingungen 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Rundfunk k e i n Programmangebot zu 
r e a l i s i e r e n vermag, das der V i e l f a l t der Meinungen i n d e r 
G e s e l l s c h a f t , der Abstufung der s o z i a l e n Räume und der 
entsprechenden I n s t i t u t i o n e n vom i n t e r n a t i o n a l e n b i s zum 
l o k a l e n B e r e i c h sowie der V i e l z a h l der im Rundfunk mögli-
chen und von ihm e r w a r t e t e n F u n k t i o n e n , Themen und Genres 
g e r e c h t w i r d . E r b l e i b t damit h i n t e r den von den öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n A n s t a l t e n g e s e t z t e n V i e l f a l t s s t a n d a r d s 
zurück. Versuche durch R e g u l i e r u n g e n v e r s c h i e d e n s t e r A r t 
(Werbebeschränkungen und -normen, Programmauflagen, e t c . ) 
Probleme zu entschärfen und D e f i z i t e zu ve r m i n d e r n , s t o s -
sen s c h n e l l an Grenzen, wenn s i e immanenten Gesetzmäßig-
k e i t e n p r i v a t e n Rundfunks z u w i d e r l a u f e n . 
Die Probleme e i n e s p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks wer-
den auch n i c h t d u r c h den Hinweis auf s e i n e n nur zusätzli-
chen C h a r a k t e r neben einem w e i t e r b e s t e h e n d e n öffentlich-
r e c h t l i c h e n S e k t o r b e d e u t u n g s l o s . Es muß nämlich von e i -
ner " Q u a s i - K o m m e r z i a l i s i e r u n g " des öffentlich-rechtlichen 
Systems ausgegangen werden, wenn es auf dem "Zuschauer-
und Zuhörermarkt" i n Konkurrenz zu p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r n t r e t e n muß. D i e s e r Wettbewerb führt 
zu e i n e r Dominanz der dem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n System 
e i g e n e n S t e u e r u n g s i m p u l s e und Gesetzmäßigkeiten. Aber s e l b s t 
b e i einem unveränderten Programmangebot der öffentlich-
r e c h t l i c h e n A n s t a l t e n , das der M e i n u n g s v i e l f a l t g e r e c h t 
würde, würden i n der D a r s t e l l u n g des Meinungsspektrums 
V e r z e r r u n g e n a u f t r e t e n und d i e K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t 
v e r l e t z t werden, wenn daneben im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
M e d i e n b e r e i c h , nur d i e P o s i t i o n e n e i n i g e r g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r Gruppierungen w i e d e r z u f i n d e n wären, wie auch das 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t ausgeführt hat.* 7"* 
Zu bedenken i s t w e i t e r h i n d i e Auswirkung e i n e r U m v e r t e i -
lung des Werbeaufkommens du r c h neue w e r b e f i n a n z i e r t e P ro-
gramme. D i e s e V e r s c h i e b u n g ginge zum e i n e n zu L a s t e n der 
bestehenden Programme, so daß im E r g e b n i s zwar i h r e Zahl 
vermehrt würde, d i e e i n z e l n e n R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r aber 
f i n a n z i e l l weniger leistungsfähig wären. Zum anderen wä-
ren d i e P r e s s e e r z e u g n i s s e b e t r o f f e n , so daß b e i i h n e n 
K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e zu befürchten wären, d i e auf dem 
T a g e s z e i t u n g s m a r k t besonders g r a v i e r e n d wären, wenn l o k a -
l e Werbung durch l o k a l e oder r e g i o n a l e Sendungen abgezo-
gen würde, so daß der Vermehrung der Rundfunkkanäle e i n 
Rückgang der P r e s s e e r z e u g n i s s e gegenüber s t e h e n könnte. 
Wenn k e i n e g e s e t z l i c h e n Vorkehrungen g e t r o f f e n werden, 
i s t darüber h i n a u s anzunehmen, daß zusätzliche Rundfunk-
programme von P r e s s e v e r l a g e n oder V e r l a g s g r u p p e n v e r a n -
s t a l t e t würden. K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e , Zusammenarbeit 
und gemeinsame T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n von V e r l a g e n , wie 
e i n e i n t r a m e d i a l e V e r f l e c h t u n g würden per s a l d o zu e i n e r 
Abnahme unabhängig voneinander e x i s t i e r e n d e r Kommunika-
tionskanäle, zu e i n e r Reduzierung der g e g e n s e i t i g e n K r i -
t i k und K o n t r o l l e von P r e s s e und Rundfunk und zu e i n e r 
e r h e b l i c h e n Meinungsmacht e i n z e l n e r m u l t i m e d i a l e r Groß-
v e r l a g e führen. 
A l s F a z i t e r g i b t s i c h : Aufgrund der a u f g e z e i g t e n Probleme 
i s t e i n e Z u l a s s u n g p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Rundfunkunter-
nehmer abzulehnen und d i e öffentlich-rechtliche S t r u k t u r 
des Rundfunkbereichs b e i z u b e h a l t e n . 
Die E n t s c h e i d u n g über d i e Einführung neuer Medien i s t 
dann unabhängig von der I n t e n t i o n e i n e r Veränderung der 
O r d n u n g s s t r u k t u r des R u n d f u n k b e r e i c h s , m i t der s i e gegen-
wärtig unlösbar v e r q u i c k t i s t , im H i n b l i c k auf noch be-
stehenden Bedarf zu t r e f f e n . H i e r i s t i n räumlicher H i n -
s i c h t i n s b e s o n d e r e auf den Nah- aber auch auf den i n t e r -
n a t i o n a l e n B e r e i c h zu v e r w e i s e n und u n t e r i n h a l t l i c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n möglicherweise auf Angebote für s p e z i e l l e 
Z i e l g r u p p e n und auf Bildungsprogramme. 
Für e i n e V e r b e s s e r u n g im N a h b e r e i c h e r s c h e i n e n B r e i t b a n d -
v e r t e i l n e t z e aus w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen und der nur 
p a r t i e l l e n Haushaltsabdeckung wenig h i l f r e i c h ; e f f e k t i v e r 
könnten h i e r l o k a l e Hörfunksender e i n g e s e t z t werden. D i e 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r d i e s e s Mediums s o l l t e im Rahmen oder 
neben der t r a d i t i o n e l l e n öffentlich-rechtlichen Form auch 
Möglichkeiten der eigenständigen Programmgestaltung d u r c h 
l o k a l e Gruppen z u l a s s e n , wobei e i n e K o m m e r z i a l i s i e r u n g 
a l l e r d i n g s a u s g e s c h l o s s e n s e i n muß. 
9. KIRCHLICHE MEDIENPOLITIK ANGESICHTS DER NEUEN MEDIEN 
Der Veränderung der Ordnung der Massenkommunikation kann 
d i e K i r c h e n i c h t gleichgültig gegenüberstehen. 
E r s t e n s i s t s i e s e l b s t e i n bedeutender T e i l n e h m e r am P r o -
zeß der Massenkommunikation und d e s h a l b e i n e r s e i t s i n i h -
r e n Kommunikationsmöglichkeiten von der Ordnung der Mas-
senkommunikation abhängig und a n d e r e r s e i t s d u rch i h r e E n t -
scheidungen für oder gegen bestimmte Kommunikationsformen 
und Medien an der E n t w i c k l u n g der Massenkommunikation be-
t e i l i g t , auch wenn man i h r e n A n t e i l daran n i c h t überschät-
zen d a r f . Wenn d i e K i r c h e durch i h r e p r a k t i s c h e Medienar-
b e i t jedoch e i n , wenn auch k l e i n e r F a k t o r der Medienpo-
l i t i k i s t , so hat s i e i h r e entsprechenden E n t s c h e i d u n g e n 
gründlich zu r e f l e k t i e r e n , wobei d i e S i c h e r u n g i h r e r e i -
genen Kommunikationsmöglichkeiten n i c h t o b e r s t e s K r i t e r i u m 
s e i n kann. 
Zweitens hat d i e K i r c h e nämlich von i h r e r Sendung her d i e 
Aufgabe Anwalt des Menschen und e i n e r ihm g e r e c h t e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Ordnung zu s e i n , wozu, wie d i e s e A r b e i t 
g e z e i g t h a t , auch e i n e r g e r e c h t e n Ordnung der Massenkom-
mu n i k a t i o n e i n e große Bedeutung zukommt. 
In diesem K a p i t e l werden d i e m e d i e n p o l i t i s c h e n P o s i t i o -
nen der k a t h o l i s c h e n und der e v a n g e l i s c h e n K i r c h e darge-
s t e l l t und d i s k u t i e r t und anschließend e i n i g e g r u n d l e -
gende Anforderungen an e i n e k i r c h l i c h e M e d i e n p o l i t i k f o r -
m u l i e r t . 
9.1 Die P o s i t i o n der k a t h o l i s c h e n K i r c h e 
Nachdem d i e E n t w i c k l u n g der P o s i t i o n der W e l t k i r c h e zur 
massenmedial v e r m i t t e l t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunika-
t i o n im e r s t e n K a p i t e l b e r e i t s d a r g e s t e l l t wurde, s o l l 
h i e r d i e S t e l l u n g bzw. Stellungnahme der d e u t s c h e n K i r c h e n 
a n g e s i c h t s der a k t u e l l e n m e d i e n p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n 
i n der B u n d e s r e p u b l i k a n a l y s i e r t werden. 
Die P o s i t i o n der K i r c h e stützt s i c h auf das Fundament, 
das das K o n z i l s d e k r e t " I n t e r M i r i f i c a " und vor a l l e m d i e 
P a s t o r a l i n s t r u k t i o n "Comunio e t p r o g r e s s i o " * g e l e g t ha-
ben. A n g e s i c h t s k o n k r e t e r Probleme und s p e z i f i s c h e r S i -
t u a t i o n e n i s t natürlich e i n e bloße Wiedergabe der Grund-
gedanken d i e s e r Dokumente n i c h t a u s r e i c h e n d ; s i e müssen 
auf d i e j e w e i l i g e S i t u a t i o n "angewandt" werden. Das e r f o r 
d e r t e i n e " R e f o r m u l i e r u n g " der grundlegenden Aussagen un-
t e r der s p e z i f i s c h e n P e r s p e k t i v e e i n e r bestimmten Problem 
läge wie umgekehrt e i n e A n a l y s e der k o n k r e t e n S i t u a t i o n 
u n t e r den L e i t g e d a n k e n d i e s e r Dokumente. Aus diesem I n t e r 
aktionsprozeß von g r u n d l e g e n d e r , a l l g e m e i n e r P o s i t i o n und 
konkretem Problem kann dann e i n e s i t u a t i o n s a n g e m e s s e n e 
Stellungnahme hervorgehen. 
Die D a r s t e l l u n g beschränkt s i c h im f o l g e n d e n auf d r e i we-
s e n t l i c h e Dokumente: 
1. Stellungnahme zu m e d i e n p o l i t i s c h e n F ragen. Erklärung 
der p u b l i z i s t i s c h e n Kommission der Deutschen B i s c h o f s -
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konferenz vom J u n i 1979 . 
2. Ansätze und L e i t l i n i e n e i n e r m e d i e n p o l i t i s c h e n P o s i -
t i o n . Anmerkungen zu den Grundsätzen des Entwurfs für 
e i n Gesetz über d i e Neuen Medien - Landesmediengesetz 
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Baden-Württemberg " 
3. Grundsätze e i n e r k i r c h l i c h e n M e d i e n p o l i t i k . Von der 
Z e n t r a l s t e l l e Medien im A u f t r a g der p u b l i z i s t i s c h e n 
Kommission der Deutschen B i s c h o f s k o n f e r e n z e r a r b e i t e t 
und von der Vollversmamlung der DBK im September 1984 
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i n F u l d a gut geheißen. 
9.1.1 Die Erklärung der p u b l i z i s t i s c h e n Kommission 
S i e i s t wohl d i e e r s t e ausführliche und grundsätzliche 
Stellungnahme i n n e r h a l b der k a t h o l i s c h e n K i r c h e zu den 
von den Neuen Medien aufgeworfenen Fragen. S i e w i l l i n 
d i e m e d i e n p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n e i n g r e i f e n und P o l a r i s i e -
rungen überbrücken. 
9.1.1.1 D a r s t e l l u n g 
D i e p o s i t i v e Wertung der Möglichkeiten der Massenmedien 
i n "Comunio e t p r o g r e s s i o " , d i e der Verbindung der Men-
schen d i e n e n können, w i r d a l s Z i e l s e t z u n g auch für d i e 
neueren E n t w i c k l u n g e n f e s t g e h a l t e n . A l s Gefahr, der du r c h 
o r d n u n g s p o l i t i s c h e Vorgaben des G e s e t z g e b e r s begegnet 
werden muß, w i r d e i n e "völlige D e s o r i e n t i e r u n g der G e s e l l -
s c h a f t und der e i n z e l n e n Menschen"^ gesehen. Notwendig 
i s t es am Menschen Maß zu nehmen und d i e F o l g e n und Mög-
l i c h k e i t e n für den e i n z e l n e n , d i e Gruppen s e i n e r A l l t a g s -
w e l t , i n s b e s o n d e r e d i e F a m i l i e , und für d i e G e s e l l s c h a f t 
zu bedenken. Die g e s e l l s c h a f t l i c h e Kommunikation d a r f 
n i c h t e i n f a c h Macht- und I n t e r e s s e n g r u p p e n überlassen wer-
den. In diesem B e r e i c h müssen p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n 
g e t r o f f e n werden, i n deren D i s k u s s i o n d i e Bürger frühzei-
t i g e i n z u b e z i e h e n s i n d . 
Zur Erfüllung der Kommunikationsaufgabe der Massenmedien 
i s t I n f o r m a t i o n s f r e i h e i t , a l s Recht zu i n f o r m i e r e n und 
i n f o r m i e r t zu werden, notwendig; der Zugang zu den Medien 
muß dem e i n z e l n e n über d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen o f -
f e n s t e h e n . E i n s t a a t l i c h e r Monopolanspruch für das Rund-
funkwesen w i r d abgewiesen, 6 ebenso e i n e M o n o p o l i s i e r u n g 
durch W i r t s c h a f t s - und I n t e r e s s e n g r u p p e n 7 . Die öffentlich-
r e c h t l i c h e S t r u k t u r des Rundfunks "hat s i c h a l s zweckmäßig 
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und p r a k t i k a b e l e r w i e s e n " , was jedoch n i c h t heißt, daß 
d i e " j e t z i g e E r s c h e i n u n g s f o r m . . . unbesehen und k r i t i k l o s 
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b e i b e h a l t e n werden d a r f " . K r i t i s i e r t werden P a r t e i e n d o -
minanz und daraus f o l g e n d e p a r t e i p o l i t i s c h e P o l a r i s i e r u n g 
b e i Sach- und P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n und d i e T a t s a c h e , daß 
gewisse Programmbereiche, z.B. d i e D r i t t e n Fernsehprogram-
me der M i t w i r k u n g der g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen 
entzogen s i n d , aber auch e i n e e i n s e i t i g e und i d e o l o g i s c h e 
A r b e i t von J o u r n a l i s t e n , d i e R u n d f u n k f r e i h e i t von i n n e n 
gefährdet. G e f o r d e r t w i r d e i n e Ausweitung der Kompetenz 
der A u f s i c h t s g r e m i e n i n R i c h t u n g auf K o n z e p t i o n s f r a g e n . 
P o s i t i v w i r d e i n e Ausweitung e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r P r o -
grammbeiträge der g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen ge-
w e r t e t . Davon w i r d F a r b i g k e i t und L e b e n d i g k e i t des Pro-
gramms e r w a r t e t . 
In Bezug auf d i e N o t w e n d i g k e i t w e i t e r e r Medien hält d i e 
Stellungnahme f e s t , daß d i e t e c h n i s c h e M a c h b a r k e i t für 
e i n e Einführung n i c h t a l l e i n e n t s c h e i d e n d s e i n darf.Neue 
Medien b r i n g e n e i n e q u a l i t a t i v e Veränderung der G e s e l l -
s c h a f t m i t s i c h , wobei d i e "zunehmende Abhängigkeit von 
I n f o r m a t i o n e n aus z w e i t e r Hand und der Mangel an Primär-
e r f a h r u n g " e i n Kennzeichen s e i n werden. Neue Medien 
müssen h e l f e n , d i e Lücke zwischen Massen- und I n d i v i d u a l -
kommunikation zu schließen. Kommunikationspädagogische 
Maßnahmen s o l l e n dazu b e i t r a g e n , Medien g e z i e l t im Sinne 
der Persönlichkeitsentfaltung zu nutzen, s t a t t s i e p a s s i v 
zu konsumieren. 
Die p u b l i z i s t i s c h e Kommission der Deutschen B i s c h o f s k o n -
f e r e n z plädiert a n g e s i c h t s der großen Bedeutung der durch 
d i e Neuen Medien aufgeworfenen Fragen für e i n e ausführli-
che Erprobung der Neuen Medien, d i e E n t s c h e i d u n g e n r e v i -
d i e r b a r hält. Vor a l l e m kommt es i h r d a r a u f an, e i n e v o r -
s c h n e l l e Einordnung der Neuen Medien i n bestehende S t r u k -
t u r e n zu vermeiden, u n t e r s c h i e d l i c h e Formen der Träger-
s c h a f t und der O r g a n i s a t i o n zu erproben und e r s t danach 
En t s c h e i d u n g e n zu t r e f f e n , wobei nach A r t und C h a r a k t e r 
der neuen D i e n s t e und L e i s t u n g e n zu d i f f e r e n z i e r e n i s t . 
A l l e r d i n g s g i l t : "Grundsätzlich s o l l d i e B e t e i l i g u n g und 
Verantwortung a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen 
i n j e g l i c h e r R e c h t s f o r m der Trägerschaft der Neuen Medien 
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gewährleistet s e i n . " W e i t e r h i n f o r d e r n s i e e i n e O f f e n -
legung der f i n a n z i e l l e n B e l a s t u n g e n durch Neue Medien 
und d i e E i n b e z i e h u n g ländlicher G e b i e t e i n d i e Verkabe-
l u n g . 
D i e K i r c h e s e l b s t w i l l s i c h n i c h t d a r a u f beschränken, 
Forderungen zu s t e l l e n , sondern kündigt a k t i v e B e t e i l i -
gung an: s i e w i l l kommunikationspädagogische Maßnahmen 
unterstützen, e i g e n e Programme a n b i e t e n und i h r e p a s t o -
r a l e n , s o z i a l e n und k a r i t a t i v e n D i e n s t e auch über d i e 
Neuen Medien den Bürgern zur Verfügung s t e l l e n . * " * 
9.1.1.2 Wertung der Stellungnahme 
Di e s e Stellungnahme der p u b l i z i s t i s c h e n Kommission läßt 
den m e d i e n p o l i t i s c h e n Standpunkt der K i r c h e nur i n groben 
Umrissen erkennen. E r i s t noch r e c h t unbestimmt. A l l e r -
d i n g s werden n e g a t i v doch e i n i g e P o s i t i o n e n a u s g e s c h l o s -
sen. So w i r d e i n e r e x z e s s i v e n K r i t i k am öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk von g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Grup-
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pen, aber auch aus dem " k a t h o l i s c h e n Lager" , d i e dessen 
L e g i t i m a t i o n i n Frage s t e l l t , e i n e Abfuhr e r t e i l t , obwohl 
D e f i z i t e gesehen und Reformen e i n g e f o r d e r t werden. Eben-
so w i r d e i n l i b e r a l i s t i s c h e s Verständnis von M e d i e n f r e i -
h e i t , das d i e N o t w e n d i g k e i t oder B e r e c h t i g u n g von ordnungs 
p o l i t i s c h e n Regelungen im B e r e i c h der (Neuen) Medien be-
s t r e i t e t , a b g e l e h n t . S i e dürfen n i c h t zum " f r e i e n " S p i e l -
b a l l von I n t e r e s s e n g r u p p e n werden. E i n e r e l a t i v d e u t l i -
che Richtungsangabe i s t auch d i e Forderung, daß d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen i n a l l e n Rechtsformen 
der Trägerschaft v e r a n t w o r t l i c h b e t e i l i g t s e i n s o l l e n . 
Auch d i e s e Bedingung w i d e r s p r i c h t e i n e r K o n z e p t i o n von 
M e d i e n f r e i h e i t , d i e d i e Steuerung der Massenkommunikation 
den Kräften des Marktes überlassen w i l l . D i e Frage a l l e r -
d i n g s , wie e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e b e i p r i v a t e r 
Trägerschaft oder e i n e r k o m m e r z i e l l e n O r i e n t i e r u n g aus-
sehen kann, ob s i e überhaupt r e a l i s i e r b a r i s t , w i r d n i c h t 
d i s k u t i e r t . Damit b l e i b t d i e s e Forderung unbestimmt und 
weitgehend b e l i e b i g e r I n t e r p r e t a t i o n zugänglich. Ähnli-
ches g i l t auch für e i n i g e w e i t e r e Aussagen. 
A u f f a l l e n d i s t g e n e r e l l , daß der ökonomische F a k t o r völ-
l i g aus dem B l i c k f e l d g e r a t e n i s t . D i e w i r t s c h a f t l i c h e n 
Triebkräfte und Steuerungsmechanismen der E n t w i c k l u n g 
und V e r b r e i t u n g der Neuen Medien, aber auch d i e Grenzen 
d i e i hnen der f i n a n z i e l l e S p i e l r a u m s e t z t , werden eben-
so wenig d i s k u t i e r t wie d i e F o l g e n e i n e s vorwiegend von 
kommerziellen O r i e n t i e r u n g e n geprägten Massenkommunika-
t i o n s s y s t e m s , wobei zu l e t z t e r e m Problem d i e Überlegun-
gen der Bischöfe von 1959* 5 hätten Anregung s e i n können 
Ähnlich werden auch d i e ( m e d i e n ) p o l i t i s c h e n Machtgrup-
pen und i h r e I n t e r e s s e n zu wenig berücksichtigt. 
So gesehen i s t d i e s e Stellungnahme n i c h t nur zu a l l g e -
mein , sondern auch zu i d e a l i s t i s c h , w e i l s i e d i e mate-
r i e l l e B a s i s zu wenig berücksichtigt und e r n s t nimmt. 
Die Aufmerksamkeit g i l t zu sehr den Medien "an s i c h " , 
i h r e n Möglichkeiten und G e f a h r e n , u n t e r Vernachlässigung 
vor a l l e m des ökonomischen und p o l i t i s c h e n K o n t e x t e s . 
Nun i s t das A u s l o t e n der medienimmanenten Möglichkeiten 
unabhängig von ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und w i r t -
s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n , wie auch e i n 
r e l a t i v hoher A l l g e m e i n h e i t s g r a d von Aussagen am Anfang 
e i n e r E n t w i c k l u n g , d i e noch t e i l w e i s e o f f e n und j e d e n -
f a l l s n i c h t völlig absehbar i s t , verständlich und t e i l -
weise b e r e c h t i g t . E i n wenig mehr A n a l y s e der r e a l e n Be-
dingungen und " K r a f t f e l d e r " wäre aber s i c h e r l i c h nötig 
und möglich gewesen, auch wenn aus h e u t i g e r S i c h t natür 
l i e h l e i c h t zu sagen i s t , daß d i e P i l o t p r o j e k t e a l l e s 
Mögliche l e i s t e t e n , nur n i c h t d i e rückholbare E r p r o b u n g 
von Neuen Medien und i h r e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n und daß 
von den Versprechungen der Neuen Medien, d i e d i e p u b l i -
z i s t i s c h e Kommission aufzählt*^ und d i e heute f u t u r i s t i 
s c h e r anmuten a l s damals, im w e s e n t l i c h e n nur d i e Kom-
m e r z i a l i s i e r u n g des Rundfunksystems durch e i n paar z u -
sätzliche Kanäle übrigbleibt. 
B e d e n k l i c h e r aber s c h e i n t mir d i e zum damaligen Z e i t p u n k t 
h a n d f e s t e s t e a l l e r Aussagen, daß d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e 
- b e d i n g u n g s l o s - b e i den Neuen Medien m i t t u n werde. Für 
e i n e E n t s c h e i d u n g darüber wäre mehr A n a l y s e und k o n k r e t e 
Bewertung notwendig gewesen. D i e s e Zusage s c h e i n t mir zu 
s t a r k bestimmt von der Angst, den Zug zu v e r p a s s e n ( g l e i c h 
gültig, wohin e r f ä h r t ) . 
9.1.2 Die m e d i e n p o l i t i s c h e P o s i t i o n der baden-württem-
b e r g i s c h e n Bischöfe 
D i e s e r Stellungnahme des E r z b i s c h o f s von F r e i b u r g , O . S a i e r 
und des B i s c h o f s von R o t t e n b u r g - S t u t t g a r t , G.Moser, kommt 
aus d r e i Gründen e i n Gewicht zu, das über das a n d e r e r b i -
schöflicher Stellungnahmen zu L a n d e s m e d i e n g e s e t z e n * 7 h i n -
a u s r e i c h t : e r s t e n s i s t B i s c h o f G.Moser V o r s i t z e n d e r der 
P u b l i z i s t i s c h e n Kommission der Deutschen B i s c h o f s k o n f e r e n z 
z w e i t e n s i s t das baden-württembergische Mediengesetz am 
r e i n s t e n außenplural, so daß d i e Grenzen des von der K i r -
che noch T o l e r i e r b a r e n h i e r am d e u t l i c h s t e n s i c h t b a r wer-
den müßten; d r i t t e n s i s t d i e s e Stellungnahme außergewöhn-
l i c h u mfangreich und von hoher t h e o r e t i s c h e r Qualität. 
S i e s e t z t s e h r grundsätzlich an. 
S i e b e z i e h t s i c h auf den baden-württembergischen Entwurf 
für e i n Gesetz über d i e Neuen Medien. 
9.1.2.1 D a r s t e l l u n g 
T r o t z des k o n k r e t e n Gegenstandes b e g i n n t d i e Stellungnahme 
sehr grundsätzlich m i t e i n e r Darlegung w i c h t i g e r Dimensio-
nen der (Massen)Kommunikation und der S t e l l u n g der K i r c h e 
i n i h r . S i e w e i s t dann i n einem zweiten A b s c h n i t t auf 
L e i t l i n i e n und P r i n z i p i e n h i n und s e t z t s i c h dann e r s t im 
d r i t t e n T e i l auf der B a s i s d i e s e r t h e o r e t i s c h e n Überle-
gungen m i t z e n t r a l e n P o s i t i o n e n des G e s e t z e n t w u r f s a u s e i n -
ander . 
In den grundsätzlichen t h e o l o g i s c h e n Überlegungen v e r w e i -
sen d i e b e i d e n Bischöfe auf den religiösen Bezug, auf d i e 
p a r t n e r s c h a f t l i c h - d i a l o g i s c h e S e i t e , den " a n w a l t s c h a f t l i -
chen" Aspekt und d i e g l o b a l e Dimension der Kommunikation. 
Dabei machen s i e j e w e i l s den B e i t r a g und d i e Aufgabe der 
K i r c h e d e u t l i c h und z e i g e n andeutungsweise d i e e t h i s c h e n 
Konsequenzen a u f . 
Di e s e werden im zweiten T e i l v e r t i e f t . H i e r betonen s i e , 
daß d i e Ordnung der Massenkommunikation den D i e n s t am 
Menschen i n a l l s e i n e n Bezügen v e r p f l i c h t e t s e i n muß. K r i -
t i s c h merken s i e an: "Die i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch-
l a n d geführte D i s k u s s i o n um d i e Neuen Medien i s t w e i t g e -
hend durch w i r t s c h a f t s - und m a c h t p o l i t i s c h e Überlegungen 
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bestimmt." Die K e r n f r a g e muß j e d o c h s e i n , ob O r g a n i s a t i o n 
und I n h a l t e d i e Kommunikation der Menschen u n t e r e i n a n d e r 
fördern. G e l i n g e n d e Kommunikation s e t z t v o raus - und damit 
i s t das zweite K r i t e r i u m angesprochen -, daß a l l e g e s e l l -
s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen an der Kommunikation t e i l -
haben können und n i c h t " I n f o r m a t i o n e n und Meinungen, d i e 
von allgemeinem I n t e r e s s e s i n d , von der öffentlichen Mei-
n u n g s b i l d u n g a u s g e s c h l o s s e n werden und jene Meinungsträ-
ger, d i e s i c h im B e s i t z von Sendefrequenzen und a u s r e i -
chenden F i n a n z m i t t e l n b e f i n d e n , d i e öffentliche Meinungs-
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b i l d u n g v o r h e r r s c h e n d bestimmen" . Die Erfüllung d i e s e r 
Forderung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk d i s p e n -
s i e r t w e i t e r e ( p r i v a t e ) A n b i e t e r n i c h t von ihr.- Deswegen 
f o r d e r t d i e K i r c h e e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e des 
Rundfunks. "Kommunikationsmedien s i n d k e i n e b e l i e b i g e n 
P r o d u k t i o n s m i t t e l , d i e nur nach p a r t e i p o l i t i s c h e n oder 
kommerziellen G e s i c h t s p u n k t e n zu v e r t e i l e n wären. S i e s o l -
l e n das Instrument a l l e r T e i l e der G e s e l l s c h a f t , a l s o auch 
der M i n d e r h e i t e n s o z i a l e r , e t h n i s c h e r , w e l t a n s c h a u l i c h e r 
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und s o n s t i g e r Natur s e i n . " 
D ie b e i d e n Bischöfe gehen dann auf d i e V e r w i r k l i c h u n g 
der d a r g e l e g t e n P r i n z i p i e n durch den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk e i n und übernehmen da d i e b e r e i t s d a r g e s t e l l -
t e P o s i t i o n der p u b l i z i s t i s c h e n Kommission von 1979, d i e 
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s i e a l s " k r i t i s c h e Solidarität" kennzeichnen. 
Gegenüber den Neuen Medien mahnen s i e das Recht der K i r -
che e i n , für d i e Erfüllung i h r e s A u f t r a g s angemessene 
Möglichkeiten der A r t i k u l a t i o n zu e r h a l t e n . D e u t l i c h w i r d 
a l l e r d i n g s g e sagt, daß der A u f t r a g der K i r c h e " n i c h t zu-
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l e t z t a n w a l t s c h a f t l i c h e F u n k t i o n e n " umfaßt, d i e sowohl 
d u r c h d i e A r b e i t i n den Medien a l s auch durch M e d i e n p o l i -
t i k wahrzunehmen s i n d , weswegen d i e K i r c h e d i e Medien und 
deren Ordnungen immer an ihrem D i e n s t c h a r a k t e r für d i e 
Menschen messen w i r d . 
Im d r i t t e n A b s c h n i t t machen d i e Bischöfe "Anmerkungen zu 
den Grundsätzen der o r d n u n g s p o l i t i s c h e n Regelung der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation im Entwurf des Landesme-
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d i e n g e s e t z e s Baden-Württemberg" 
E i n l e i t e n d weisen s i e darauf h i n , daß das Z i e l der Kommu-
n i k a t i o n - Gemeinschaft durch M i t t e i l u n g - i n Frage ge-
s t e l l t i s t , wenn schon b e i der F e s t l e g u n g i h r e r Ordnung 
D i s s e n s h e r r s c h t . H i e r i s t e i n möglichst b r e i t e r Konsens 
a n z u s t r e b e n . 
Am Landesmediengesetz w i r d k r i t i s i e r t , daß es e i n e Zweck-
und Zielbestimmung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation 
v e r m i s s e n läßt, von der her d i e Ordnung zu g e s t a l t e n wäre 
und m i t der s i c h v e r h i n d e r n ließe, daß s i c h primär w i r t -
s c h a f t l i c h e und p a r t e i p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n d u r c h s e t z e n . 
Gegen das außenplurale M o d e l l w i r d eingewandt, daß e i n 
g l e i c h r a n g i g e s Nebeneinander der v e r s c h i e d e n e n Gruppen 
von a l l e n denkbaren M o d e l l e n am a l l e r w e n i g s t e n der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t e n t s p r i c h t , "zumal kapitalkräf-
t i g e und e n t s p r e c h e n d i n t e r e s s i e r t e Unternehmungen d i e 
W i c h t i g k e i t g e s e l l s c h a f t l i c h e r Themen e i n s e i t i g , i h r e r 
F i n a n z k r a f t e n t s p r e c h e n d und damit überrepräsentiert, be-
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stimmen können" . Das außenplurale M o d e l l e n t s p r i c h t 
n i c h t der Forderung der K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t . 
Die w i r t s c h a f t l i c h e n Zusammenhänge werden dann r e l a t i v 
ausführlich a u f g e r o l l t . Es w i r d d e u t l i c h gemacht, daß es 
n i c h t a u s r e i c h t , a l l e n Gruppen f o r m a l Zugangsmöglichkeit 
zu gewähren, solange von v o r n e h e r e i n abzusehen i s t , daß 
e i n T e i l der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppierungen aufgrund 
f i n a n z i e l l e r B a r r i e r e n d i e s e n i c h t wahrnehmen kann. F i -
n a n z i e l l e Regelungen müßten zuvor für C h a n c e n g l e i c h h e i t 
beim Zugang sorgen. 
W e i t e r h i n kann d i e K i r c h e n i c h t a k z e p t i e r e n , daß g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Kommunikation v o r r a n g i g von G e s i c h t s p u n k t e n 
des Marktes und der V e r k a u f l i c h k e i t bestimmt w i r d . Von 
Konkurrenz kann k e i n e Qualitätsverbesserung und V i e l f a l t 
e r w a r t e t werden. Ganz im G e g e n t e i l i s t e i n e E n t w i c k l u n g 
"zu e i n h e i t l i c h e n , a n s p r u c h s l o s e n , vordergründigen und 
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oberflächlichen Programmen" , der s i c h auch d i e b e s t e h e n -
den A n s t a l t e n n i c h t werden e n t z i e h e n können, zu befürchten 
V i e l f a l t i s t primär q u a l i t a t i v , n i c h t q u a n t i t a t i v f e s t z u -
machen, wobei b e z w e i f e l t w i r d , ob außenplurale V i e l f a l t 
ohne Einwirkungen auf d i e I n h a l t e der Programme zu e r r e i -
chen i s t . E b e n f a l l s müsen K o n z e n t r a t i o n s g e f a h r e n bedacht 
und Vorbeugemaßnahmen g e t r o f f e n werden. D i e Ablehnung e i -
nes k o m m e r z i e l l e n , p r i v a t e n und im w e s e n t l i c h e n w e r b e f i n a n 
z i e r t e n Rundfunks, d i e d i e k a t h o l i s c h e n Bischöfe 1959 aus 
gründen der K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t ausgesprochen h a t -
t e n , w i r d angeführt und g e s a g t : "Diese A r g u m e n t a t i o n be-
s i t z t u.E. nach wie vor Gültigkeit, da s i c h im U n t e r s c h i e d 
zur früheren S i t u a t i o n zwar d i e t e c h n i s c h e n Möglichkeiten 
im B e r e i c h der Übertragung, n i c h t jedoch d i e w i r t s c h a f t l i -
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chen Rahmpnbpfiingiingpn geändert haben." Die K i r c h e weiß 
s i c h i n der Wahrnehmung i h r e r a n w a l t s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n 
"den M i n d e r h e i t e n und Randgruppen und v o r a l l e m den S p r a c h 
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l o s e n i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t " besonders v e r p f l i c h t e t . 
Unabhängig von der O r d n u n g s s t r u k t u r werden von e i n e r P r o -
grammvermehrung n a c h t e i l i g e F o l g e n e r w a r t e t . 
Die baden-württembergischen Bischöfe plädieren e n t s c h i e d e n 
für e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e und e i n e auf dem 
Grundsatz der I n t e r e s s e n i n t e g r a t i o n b a s i e r e n d e b i n n e n -
p l u r a l e O r g a n i s a t i o n s f o r m und räumen der p u b l i z i s t i s c h e n 
G e w a l t e n t e i l u n g e i n e n hohen Rang e i n . D e s h a l b w i r d e i n e 
Reform bzw. W e i t e r e n t w i c k l u n g der öffentlich-rechtlichen 
Ordnung, g e f o r d e r t , d i e b e i s p i e l s w e i s e i n verstärkter Re-
g i o n a l i s i e r u n g und L o k a l i s i e r u n g und i n der "Öffnung der 
Kommunikationskanäle auf l o k a l e r Ebene für d i e r e l e v a n t e n 
Gruppen e i n e r S t a d t oder e i n e s S t a d t t e i l s zur e i g e n v e r a n t -
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w o r t l i c h e n G e s t a l t u n g von Sendungen" u n t e r d e r L e t z t v e r -
antwortung des Intendanten und der K o n t r o l l e der A u f s i c h t s -
gremien bestehen könnte. "Die Vorzüge e i n e r b i n n e n p l u r a l e n 
O r g a n i s a t i o n s f o r m beruhen i n e r s t e r L i n i e auf der grund-
sätzlichen Angemessenheit d i e s e r so g e r e g e l t e n Kommunika-
t i o n im H i n b l i c k auf d i e B i l d u n g und E n t w i c k l u n g der Ge-
s e l l s c h a f t . " 2 9 
9.1.2.2 Wertung 
D i e s e Stellungnahme der baden-württembergischen Bischöfe 
i s t von e i n e r w e s e n t l i c h größeren Präzision a l s d i e v o r h i n 
d a r g e s t e l l t e der p u b l i z i s t i s c h e n Kommission. Der k o n k r e t e 
Anlaß und d i e g e n e r e l l w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n e D i s k u s s i o n 
erklären das nur zum T e i l . E n t s c h e i d e n d i s t , daß n i c h t 
mehr so sehr im H i n b l i c k auf d i e Neuen Medien "an s i c h " 
a r g u m e n t i e r t w i r d , sondern d i e Frage d i s k u t i e r t w i r d , "wie, 
u n t e r welchen Bedingungen, auf w e l c h e r o r d n u n g s p o l i t i s c h e n 
Grundlage und zu welchem Z i e l d i e künftige s o z i a l e Kommu-
n i k a t i o n a u s g e r i c h t e t und o r g a n i s i e r t werden s o l l " ^ . W e i l 
d a b e i d i e ökonomischen Bedingungen - d i e m a t e r i e l l e B a s i s -
der Massenkommunikation r e l a t i v ausführlich b e t r a c h t e t 
werden und so Vermachtungen und U n g e r e c h t i g k e i t e n i n den 
B l i c k kommen, gewinnt d i e s e Stellungnahme der baden-württem-
b e r g i s c h e n Diözesen Realitätsbezug und e r r e i c h t e i n e Prä-
z i s i o n , h i n t e r dem d i e vorhergehenden und f o l g e n d e n Doku-
mente zur gegenwärtigen D i s k u s s i o n zurückbleiben. Bedeutet 
s i e damit e i n e " K u r s k o r r e k t u r " ? 
O f f e n s i c h t l i c h i s t , daß s i c h d i e s e Stellungnahme ganz 
bewußt m i t i h r e n P r i n z i p i e n an d i e früheren P a p i e r e an-
l e h n t und d i e Kontinuität b e t o n t . U n b e s t r e i t b a r i s t aber 
auch, daß s i e i n der K o n k r e t i o n zu anderen E r g e b n i s s e n 
kommt. Genauer müßte man wohl f o r m u l i e r e n , daß s i e Mög-
l i c h k e i t e n ausschließt, v o r a l l e m das außenplurale M o d e l l , 
d i e d i e vorhergehenden Dokumente noch o f f e n g e l a s s e n haben. 
Dementsprechend h at e i n e "Kurspräzision" s t a t t g e f u n d e n ; 
durch e i n e v e r t i e f t e S i t u a t i o n s - und S a c h a n a l y s e , d i e Ge-
f a h r e n , Möglichkeiten und Grenzen genauer erkennen kann, 
w i r d b e i unverändert übernommenen P r i n z i p i e n e i n e konkre-
t e r e P o s i t i o n möglich. Die e t h i s c h e U n v e r t r e t b a r k e i t man-
cher K o n s t r u k t i o n e n z e i g t s i c h e r s t i n d i e s e r w e i t e r g e h e n -
den A n a l y s e . 
Gewürdigt werden muß schließlich der konsequent a n w a l t -
s c h a f t l i c h e C h a r a k t e r d i e s e s T e x t e s . Es w i r d d e u t l i c h , 
daß d i e K i r c h e n i c h t a l s I n t e r e s s e n g r u p p e für i h r e p a r t i e l -
l e n I n t e r e s s e n kämpft. Das U r t e i l über O r d n u n g s s t r u k t u r e n 
w i r d n i c h t davon bestimmt, welche V o r - oder N a c h t e i l e s i e 
für d i e O r g a n i s a t i o n K i r c h e m i t s i c h b r i n g e n , sondern wie 
s i e den Menschen und der G e s e l l s c h a f t d i e n e n , wozu primär 
- im Sinne e i n e r "Option für d i e Armen" - der B l i c k auf 
d i e Randgruppen der G e s e l l s c h a f t notwendig i s t . E i n e Kom-
munikationsordnung, d i e s i e noch w e i t e r b e n a c h t e i l i g t 
und an den Rand drängt, i s t n i c h t a k z e p t a b e l . Maßstab muß 
im G e g e n t e i l i h r e I n t e g r a t i o n und d i e Förderung i h r e r 
Kommunikationschancen s e i n . 
9.1.3 " G r u n d p o s i t i o n e n e i n e r k i r c h l i c h e n M e d i e n p o l i t i k " 
D i e s e r T e x t , der d i e o f f i z i e l l e P o s i t i o n der Deutschen 
B i s c h o f s k o n f e r e n z m a r k i e r t , wurde von der Z e n t r a l s t e l l e 
Medien im A u f t r a g der P u b l i z i s t i s c h e n Kommission der 
Deutschen B i s c h o f s k o n f e r e n z e r a r b e i t e t und von der V o l l -
Versammlung der Deutschen B i s c h o f s k o n f e r e n z im September 
1984 i n F u l d a gutgeheißen. 
9.1.3.1 D a r s t e l l u n g 
D i e s e Stellungnahme w e i s t der K i r c h e e b e n f a l l s d i e Auf-
gabe zu, a l s "Anwalt für e i n e g e r e c h t e Medienordnung e i n -
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z u t r e t e n " und b e t o n t , daß s i e n i c h t a l s eigennützige 
I n t e r e s s e n g r u p p e h a n d e l t . 
Rückblickend v e r w e i s e n d i e Bischöfe auf i h r e B e r e i t s c h a f t , 
s i c h an einem "behutsamen A u s p r o b i e r e n " der Neuen Medien 
i n K a b e l p i l o t p r o j e k t e n zu b e t e i l i g e n , 3 3 s t e l l e n j e doch 
f e s t , daß d i e s e von der M e d i e n p o l i t i k überholt werden. 
I h r e o f f e n e H a l t u n g gegenüber den Neuen Medien b l e i b t 
aber unverändert. 
Di e O r g a n i s a t i o n s f o r m von Massenmedien w i r d a l s e i n e Frage 
der Zweckmäßigkeit b e t r a c h t e t , s o l a n g e d i e B e t e i l i g u n g 
a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kräfte und d i e Berücksichtigung 
der V i e l f a l t der Meinungen h i n r e i c h e n d gewährleistet w i r d . 
Sowohl e i n e b i n n e n - wie außenpluralistische S t r u k t u r i s t 
möglich, wobei d i e Finanzierungsmodalitäten a l l e r d i n g s so 
g e r e g e l t s e i n müssen, daß der tatsächliche Zugang für a l l e 
Gruppen der G e s e l l s c h a f t möglich i s t . In Klammern f i n d e t 
s i c h der S a t z : "Ob etwa Rundfunk nach dem 'außenpluralen' 
M o d e l l u n t e r den gegebenen Verhältnissen überhaupt zu den 
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vom BVG g e f o r d e r t e n Bedingungen - z.B. D a r s t e l l u n g der 
M e i n u n g s v i e l f a l t - möglich s e i n w i r d , i s t noch keineswegs 
s i c h e r . " 3 5 Auch d i e P r e s s e e r z e u g n i s s e dürfen n i c h t i n i h -
r e r E x i s t e n z bedroht werden. 
In Bezug auf d i e Kommunikationsinhalte w i r d e i n e O r i e n t i e -
rung an den Grundwerten der V e r f a s s u n g , o b j e k t i v e Informa-
t i o n und d i e Trennung von Meinung und N a c h r i c h t e r w a r t e t . 
N i c h t nur d i e M e i n u n g s v i e l f a l t , sondern auch d i e V i e l f a l t 
der S p a r t e n w i r d g e f o r d e r t . Insgesamt i s t an das neue 
Mediensystem "der Anspruch zu s t e l l e n , d i e W i r k l i c h k e i t 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens einschließlich s e i n e r r e l i -
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giösen Dimension unverkürzt d a r z u s t e l l e n . " 
Durch Gesetze müssen Programmgrundsätze f e s t g e l e g t und 
wirksame S a n k t i o n e n für den F a l l der V e r l e t z u n g v o r g e s e -
hen s e i n . S i e müssen e b e n f a l l s d i e Z u l a s s u n g von A n b i e -
t e r n r e g e l n . S i e s o l l e n w e i t e r h i n d i e Z e i t e n , zu denen 
Werbung a u s g e s t r a h l t werden d a r f , d e u t l i c h einschränken 
und nur Blockwerbung zwischen Programmteilen z u l a s s e n . 
Sonn- und F e i e r t a g e müssen w e r b e f r e i s e i n . " J e g l i c h e r 
Einfluß der Werbung und i h r e r A u f t r a g g e b e r auf d i e P r o -
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grammgestaltung muß a u s g e s c h l o s s e n werden." 
In e i n e r Programmvermehrung werden Gefahren und Chancen 
gesehen, wobei d i e Chance i n der größeren Auswahlmöglich-
k e i t l i e g t , a l l e r d i n g s nur u n t e r der V o r a u s s e t z u n g , daß 
es zu e i n e r größeren V i e l f a l t kommt. Die Gefahr i s t d a r i n 
zu sehen, daß "der u n d i f f e r e n z i e r t e Medienkonsum, der d i e 
Passivität der R e z i p i e n t e n fördert, zu Realitätsverlust, 
zu V e r e i n z e l u n g , zu Kommunikationsunfähigkeit und zum Zer-
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f a l l von F a m i l i e und Gemeinschaft führen kann" , durch 
e i n Überangebot an Programmen begünstigt w i r d . 
Das Programmangebot d a r f n i c h t " r e i n m a r k t g e s e t z l i c h e n 
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B e l i e b i g k e i t e n " überlassen werden. Durch Organe, d i e 
d i e G e s e l l s c h a f t staatsunabhängig repräsentieren, i s t 
d i e B e t e i l i g u n g a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen am P r o -
grammangebot zu k o n t r o l l i e r e n . Finanzschwachen Gruppen 
muß d a b e i - etwa durch e i n e n Pool zu i h r e n Gunsten - d i e 
B e t e i l i g u n g am Programm r e a l i s t i s c h ermöglicht werden. 
Schließlich b r i n g e n d i e Bischöfe noch den Anspruch der 
K i r c h e i n Bezug auf i h r e Rechte und i h r e S t e l l u n g i n e i -
ner neuen Kommunikationsordnung zum Ausdruck, der über 
d i e der anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Großgruppen h i n a u s -
r e i c h t . So w i r d k o s t e n f r e i e S e n d e z e i t für d i e K i r c h e 
auch i n n e r h a l b p r i v a t e r Medienangebote angemahnt. Auch 
d i e Möglichkeit, a l s eigenständiger P r o g r a m m v e r a n s t a l t e r 
h e r v o r z u t r e t e n , w i r d angesprochen. Dafür i s t a l l e r d i n g s 
e i n e sorgfältige Prüfung notwendig. 
Abschließend w i r d f e s t g e s t e l l t , daß " d i e b i s j e t z t veröf-
f e n t l i c h t e n Gesetzentwürfe noch mehr oder minder d e u t l i -
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che D e f i z i t e " a u f w e i s e n . 
9.1.3.2 Wertung 
D i e s e s P o s i t i o n s p a p i e r i s t d e u t l i c h g e k e n n z e i c h n e t durch 
e i n e K o n z e n t r a t i o n - im V e r g l e i c h mit der baden-württem-
b e r g i s c h e n Stellungnahme e i n Rückzug - auf das "Grundsätz-
l i c h e " und durch e i n e n weitgehenden V e r z i c h t auf e i n e de-
t a i l l i e r t e S a c h a n a l y s e , d i e zu k o n k r e t e n Aussagen führen 
könnte. W e i t e r h i n i s t der Kompromißcharakter n i c h t zu 
übersehen, der s i c h zum e i n e n i n der erwähnten Beschrän-
kung auf Grundsätze z e i g t , über d i e man s i c h i n der Regel 
l e i c h t e r e i n i g e n kann, wie im Nebeneinander von v e r s c h i e -
denen P o s i t i o n e n . Das führt zu Widersprüchlichkeiten, d i e 
an den d r e i Themen "außenplurale S t r u k t u r " , "Werbung" und 
" g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e " g e z e i g t werden s o l l e n . 
Die außenplurale S t r u k t u r w i r d ausdrücklich a l s Mögliche 
angesprochen, und damit d i e K r i t i k am außenpluralen M o d e l l 
durch d i e baden-württembergischen Bischöfe n i c h t übernom-
men. A l l e r d i n g s werden Bedingungen g e s t e l l t , d i e l e t z t l i c h 
auf d i e V e r h i n d e r u n g der D e f i z i t e h i n a u s l a u f e n , d i e d o r t 
d i e s e r S t r u k t u r a n g e l a s t e t werden. So w i r d im P r i n z i p b e i -
den P o s i t i o n e n , den K r i t i k e r n , wie den " T o l e r i e r e r n " e i n e s 
außenpluralen M o d e l l s Rechnung g e t r a g e n . D i e k r i t i s c h e 
P o s i t i o n w i r d an s i c h l o g i s c h g l e i c h w e r t i g wiedergegeben. 
Die p r i n z i p i e l l e Zustimmung zu e i n e r S t r u k t u r , verbunden 
mit Bedingungen i s t l o g i s c h äquivalent e i n e r grundsätzli-
chen bzw. s i t u a t i v e n Ablehnung, w e i l bzw. s o l a n g e d i e Be-
dingungen n i c h t erfüllt s i n d . P o l i t i s c h a l l e r d i n g s s i n d 
d i e s e b e i d e n F o r m u l i e r u n g e n k e i n e s f a l l s g l e i c h w e r t i g . D i e 
p r i n z i p i e l l e Zustimmung e r l a u b t nämlich p r a k t i s c h u n t e r -
s c h i e d l i c h e n , gar gegensätzlichen P o s i t i o n e n d i e Berufung 
auf d i e s e k i r c h l i c h e Stellungnahme, wenn auch möglicher-
weise zu Unrecht. Das aber kann n i c h t mehr f e s t g e s t e l l t 
und m o n i e r t werden, wenn d i e K i r c h e d i e F e s t l e g u n g prä-
z i s e r K r i t e r i e n , d i e Überprüfung i h r e r Erfüllung und d i e 
An a l y s e von Sachzusammenhängen völlig aus der Hand und 
damit l e t z t l i c h den I n t e r e s s e n g r u p p e n anheim g i b t . Hätten 
s i c h d i e Bischöfe s t a t t d e s s e n auf e i n e k o n k r e t e ökonomi-
sche und p o l i t i s c h e A n a l y s e außenpluraler S t r u k t u r e n e i n -
g e l a s s e n , hätte s i c h m.E. er w e i s e n l a s s e n , daß d i e s e e i n e 
e r h e b l i c h e V e r l e t z u n g der K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t m it 
s i c h b r i n g e n , d i e auch durch e i n e m a r g i n a l e s t r u k t u r e l l e 
Kompensationsmaßnahme, wie den b e i s p i e l h a f t genannten F i -
nanzpo o l , und e r s t r e c h t durch schöne G e s e t z e s f o r m u l i e r u n g 
n i c h t zu b e s e i t i g e n i s t . E i n e n V e r d a c h t i n d i e s e R i c h t u n g 
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hat d i e B i s c h o f s k o n f e r e n z immerhin f o r m u l i e r t . Durch 
e i n e d e t a i l l i e r t e r e A n a l y s e wäre der I n f o r m a t i o n s g e h a l t 
d i e s e s P o s i t i o n s p a p i e r s e r h e b l i c h g e s t i e g e n . 
Auch d i e Aussagen über d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e 
b l e i b e n vage und s i n d von immanenten Widersprüchlichkeiten 
g e k e n n z e i c h n e t , d i e s i c h konsequent b i s i n s p r a c h l i c h e 
U n g e r e i m t h e i t e n f o r t s e t z e n . In der F o r m u l i e r u n g der F o r -
derung, es "muß k o n t r o l l i e r t werden, daß a l l e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Gruppierungen, Kräfte und Strömungen angemessen zu 
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Wort kommen und niemand... a u s g e s c h l o s s e n w i r d " , z e i g t 
s i c h das ganze Dilemma. Wie nämlich s o l l e i n K o n t r o l l g r e -
mium, b e i s p i e l s w e i s e im außenpluralen M o d e l l , zu dem Ten-
d e n z f r e i h e i t gehört, K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t h e r s t e l -
l e n , wenn es deren V e r l e t z u n g f e s t s t e l l t . Es i s t schließ-
l i c h k e i n T e i l der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r de3 p r i v a t e n Trä-
g e r s , sondern Gremium über den e i n z e l n e n , n i c h t der Kom-
m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t v e r p f l i c h t e t e n V e r a n s t a l t e r n ohne 
eig e n e Programmträgerschaft. E i n K o n t r o l l g r e m i u m kann un-
t e r d i e s e r K o n s t e l l a t i o n nur h o f f e n , daß s i c h Kommunika-
t i o n s g e r e c h t i g k e i t von s e l b s t e i n s t e l l t , oder aber i h r 
F e h l e n k o n s t a t i e r e n . S e l b s t b e i b i n n e n p l u r a l i s t i s c h e r 
Ordnung w i r f t d i e K o n t r o l l e e i n e s k ommerziellen Medien-
systems durch A u f s i c h t s g r e m i e n schwer zu bewältigende 
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Probleme a u f . 
Kaum anders denn a l s gewaltsame Abwendung von jedem Wirk-
l i c h k e i t s b e z u g kann man d i e Aussagen zum Thema "Werbung" 
b e z e i c h n e n . Daß j e g l i c h e r Einfluß der Werbung auf d i e 
Programmgestaltung a u s g e s c h l o s s e n werden muß, i s t zwar 
e i n schöner Wunsch, aber e i n e u n r e a l i s t i s c h e F orderung 
j e n s e i t s a l l e r E r f a h r u n g und w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t -
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n i s , d i e w e i t h i n t e r dem Stand zurückliegt, den d i e 
deutschen Bischöfe 1959 e r r e i c h t h a t t e n . D i e s e Forderung 
e n t h e b t d i e deutschen Bischöfe der N o t w e n d i g k e i t e i n e r 
k r i t i s c h e n A n a l y s e der W e r b e f i n a n z i e r u n g und Werbeabhängig 
k e i t von Programmen, d i e möglicherweise aus Gründen der 
K o m m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t e i n e K r i t i k oder e i n e A b l e h -
nung der überwiegenden oder vollständigen Programmfinanzie 
rung aus Werbeeinnahmen zur F o l g e haben müßte. D i e g e f o r -
d e r t e n w e r b e f r e i e n Z e i t e n s i n d i n diesem Umfang e b e n f a l l s 
u n r e a l i s t i s c h aber immerhin w i r d das d e u t l i c h s i c h t b a r 
werden. 
Die mangelnde Präzision d i e s e s T e x t e s , s e i n e Widersprüch-
l i c h k e i t und d i e e i g e n a r t i g e Verbindung von p r i n z i p i e l l e r 
O f f e n h e i t und u n r e a l i s t i s c h e n Bedingungen l a s s e n s e i n e 
Wirkung a l s g e r i n g e r s c h e i n e n . Der Einfluß der K i r c h e auf 
d i e M e d i e n p o l i t i k mag sowieso minimal s e i n . M i t diesem 
P o s i t i o n s p a p i e r läßt s i e - s e i es nun i n t e n d i e r t oder 
n i c h t - der E n t w i c k l u n g im w e s e n t l i c h e n f r e i e n L a u f . S i e 
l i e f e r t e i n e n w o h l g e s e t z t e n B e g l e i t t e x t mit schönen F o r -
mulierungen, d i e s i c h v i e l l e i c h t auch i n den Präambeln 
von Mediengesetzen w i e d e r f i n d e n können. Die Medienwirk-
l i c h k e i t und i h r e S t r u k t u r e n werden s i c h damit kaum ge-
s t a l t e n l a s s e n . 
9.2 Die P o s i t i o n der EKD 
Die D a r s t e l l u n g der P o s i t i o n der E v a n g e l i s c h e n K i r c h e i n 
Deu t s c h l a n d stützt s i c h auf d i e Stellungnahme des Rates 
der EKD "Zur Ordnung des Rundfunkwesens i n der Bundesre-
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p u b l i k D e u t s c h l a n d " vom J u l i 1984 und v o r a l l e m auf d i e 
S t u d i e der Kammer der EKD für s o z i a l e Ordnung und der 
Kammer der EKD für p u b l i z i s t i s c h e A r b e i t , "Die neuen 
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I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechniken" vom Herbst 
1985. I h r e gemeinsame Besprechung e r s c h e i n t deswegen be-
r e c h t i g t und notwendig, w e i l d i e Stellungnahme auf d i e the-
m a t i s c h b r e i t e r e S t u d i e v e r w e i s t und d i e s e s i c h i n Fragen 
der Rundfunkordnung auf d i e Stellungnahme b e r u f t . 
Die D a r s t e l l u n g f o l g t im w e s e n t l i c h e n der t h e m a t i s c h b r e i -
t e r e n und ausführlicheren " S t u d i e " ; d i e "Stellungnahme" 
w i r d nur da herangezogen, wo s i e weitergehende oder v e r -
t i e f e n d e Elemente enthält. 
Die gegenwärtig neueste und sehr umfangreiche S t u d i e der 
E v a n g e l i s c h e n K i r c h e i n D e u t s c h l a n d beschäftigt s i c h m i t 
den neuen I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechniken gene-
r e l l , u n t e r denen d i e Massenmedien nur e i n e n eher k l e i n e n 
T e i l ausmachen. Im f o l g e n d e n werden nur d i e Passagen r e f e -
r i e r t und d i s k u t i e r t , d i e s i c h m it der Massenkommunikation 
beschäftigen bzw. dafür r e l e v a n t s i n d . Neben dem 6 . K a p i t e l , 
das s i c h den " p u b l i z i s t i s c h e n Medien" widmet, s i n d d i e s 
T e i l e der E i n l e i t u n g , der t h e o l o g i s c h - s o z i a l e t h i s c h e n 
Grundlegung und der R e f l e x i o n über d i e Aufgaben der K i r -
che und der Gemeinden. 
9.2.1 D a r s t e l l u n g 
Ähnlich wie d i e d a r g e l e g t e n k a t h o l i s c h e n Stellungnahmen 
s i e h t auch d i e S t u d i e der E v a n g e l i s c h e n K i r c h e i n Deutsch-
l a n d i n der D i s k u s s i o n um neue I n f o r m a t i o n s - und Kommuni-
k a t i o n s t e c h n i k e n e i n e Dominanz t e c h n i s c h e r und w i r t s c h a f t -
l i c h e r über a n t h r o p o l o g i s c h e , k u l t u r e l l e und s o z i a l e Ge-
S i c h t s p u n k t e , was d i e Gefahr nach s i c h z i e h t , daß w i r t -
s c h a f t l i c h e Fakten g e s c h a f f e n und d i e Aufgaben und Chan-
cen der G e s t a l t u n g der T e c h n i k im D i e n s t e des Menschen 
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zu wenig wahrgenommen werden. 
Den neuen T e c h n i k e n s c h r e i b t d i e S t u d i e e i n e s o z i a l k u l -
t u r e l l e T i e f e n w i r k u n g und g l o b a l e R e i c h w e i t e zu, d i e zu 
e i n e r Veränderung u n s e r e r Lebensbedingungen insgesamt 
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führen werden. 
In der a n t h r o p o l o g i s c h - t h e o l o g i s c h e n und e t h i s c h e n Grund-
legung v e r w e i s t s i e auf d i e s o z i a l e Dimension m e n s c h l i -
chen Lebens, i n der und durch d i e der Mensch Person i s t . 
Der Sprache kommt d a b e i e i n e besondere Bedeutung zu. "Weil 
e r s e l b s t a l s Du angeredet und so zur Sprache ermächtigt 
i s t , kann d e r Mensch 'Ich' sagen und s i c h anderen zuwen-
den. D a r i n gegründetes Handeln s p i e l t s i c h im H o r i z o n t 
e i n e r Kommunikationsgemeinschaft ab und i s t daran zu mes-
sen, ob es d i e f r e i e Anerkennung des Kommunikationspartners 
gewährleistet. G e l i n g e n d e m i t m e n s c h l i c h e Kommunikation 
i s t Begegnung, A u s t a u s c h , w e c h s e l s e i t i g e M i t t e i l u n g und 
hat i h r grundlegendes K r i t e r i u m d a r i n , daß s i e d i e Würde 
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des anderen a c h t e t und s e i n e F r e i h e i t fördert." 
Die Angewiesenheit auf Kommunikation i n den v e r s c h i e d e n e n 
Formen und B e r e i c h e n der Sozialität läßt neben d i e p e r s o -
n a l e auch d i e t e c h n i s c h v e r m i t t e l t e Kommunikation t r e t e n , 
deren e i g e n e n i c h t g e r i n g zu schätzende a n t h r o p o l o g i s c h e 
Bedeutung s i c h erschließt, wenn man d i e Medien - h i e r w i r d 
ausdrücklich auf "Communio e t p r o g r e s s i o " v e r w i e s e n - a l s 
"Instrumente der s o z i a l e n Kommunikation" v e r s t e h t , d i e das 
Gespräch i n komplexen m e n s c h l i c h e n Beziehungsformen b i s 
h i n zur W e l t g e s e l 1 s c h a f t v e r m i t t e l n 5 ^ und den Wahrneh-
mungs - und V e r a n t w o r t u n g s h o r i z o n t ausweiten. I n f o r m a t i o n s -
und Kommunikationstechniken s o l l e n im D i e n s t e e i n e s mündi-
gen Gemeinwesens st e h e n , " i n dem g e b i l d e t e bzw. i n f o r m i e r -
t e Bürger das Geschehen v e r a n t w o r t l i c h mitbestimmen" 5"''. 
In der notwendigen I n f o r m a t i o n s l e i s t u n g a n g e s i c h t s e i n e r 
eng zusammenhängenden und komplexen W e l t g e s e l l s c h a f t i s t 
primär auf e i n e s i n n v o l l e Auswahl und auf H i l f e zum V e r -
stehen zu a c h t e n . 
Die zunehmende i n d i r e k t e , t e c h n i s c h e V e r m i t t l u n g von Wirk-
l i c h k e i t w i r d a m b i v a l e n t gesehen; e i n e r s e i t s e n t s t e h t da-
durch e i n e Abhängigkeit von Auswahl und I n t e r p r e t a t i o n e n 
a n d e r e r , d i e i d e o l o g i s c h mißbraucht werden kann, a n d e r e r -
s e i t s e r w e i t e r t s i c h der H o r i z o n t möglicher E r f a h r u n g e n 
auf d i e s e Weise, und es kann b e i sorgfältiger D a r s t e l l u n g 
das Bedürfnis nach primärer E r f a h r u n g geweckt und deren 
Intensität sogar g e s t e i g e r t werden. 5 
An e t h i s c h e n O r i e n t i e r u n g e n und K r i t e r i e n , d i e auch für 
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d i e Massenmedien r e l e v a n t s i n d , nennt d i e S t u d i e : 
- Die F o l g e n des Handelns müssen i n e i n e r räumlich (Welt-
g e s e l l s c h a f t ) wie z e i t l i c h ( n a c h f o l g e n d e G e n e r a t i o n e n ) 
w e i t a b g e s t e c k t e n Dimension bedacht werden. 
- Auf O f f e n h e i t der E n t w i c k l u n g , d.h. auf G e s t a l t b a r k e i t 
und K o r r i g i e r b a r k e i t , i s t zu a c h t e n . 
- Für Z u k u n f t s e n t s c h e i d u n g e n von großer T r a g w e i t e i s t Par-
t i z i p a t i o n an und Transparenz der E n t s c h e i d u n g und e i n e 
b r e i t e g e s e l l s c h a f t l i c h e Übereinstimmung notwendig. 
- Die O r i e n t i e r u n g am Menschen und der D i e n s t c h a r a k t e r 
für i h n i s t zu betonen und zu s i c h e r n . 
- Die s o z i a l e Verträglichkeit i s t zu prüfen und G l e i c h h e i t 
der Chancen und s o z i a l e r A u s g l e i c h a n z u s t r e b e n . 
- Die M o t i v e und I n h a l t e der Massenkommunikation müssen 
den Menschen a c h t e n , zu F r i e d e n und G e r e c h t i g k e i t b e i t r a -
gen und e i n möglichst vollständiges und v o r u r t e i l s f r e i e s 
B i l d ermöglichen. Für d i e B e t e i l i g t e n s i n d W a h r h a f t i g -
k e i t , Zuverlässigkeit, k r i t i s c h e Solidarität, S e n s i b i l i -
tät für U n g e r e c h t i g k e i t und für das, was Hoffnung zu 
begründen vermag, u n v e r z i c h t b a r e Grundhaltungen. 
- Massenkommunikation d a r f p e r s o n a l e Kommunikation n i c h t 
verdrängen. 
Im B e r e i c h der Massenkommunikation ermöglichen d i e neuen 
Te c h n i k e n e i n e höhere Quantität der p u b l i z i s t i s c h e n Ange-
böte, von der amb i v a l e n t e E f f e k t e e r w a r t e t werden. S i e kann 
von V o r t e i l für jene I n h a l t e s e i n , d i e b i s h e r aus Mangel 
an S e n d e z e i t b e n a c h t e i l i g t w a r e n . 5 5 Die erhöhte Konkurrenz 
der v i e l e n Programme w i r d aber zu einem P r i m a t der W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t , zu b i l l i g e r e n P r o d u k t i o n e n und zu deren 
I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g f ü h r e n . 5 6 Der Werbung kommt e i n 
größeres Gewicht zu und s i e w i r d noch mehr a l s b i s h e r zu 
einem, d i e gesamte S o z i a l k u l t u r prägenden F a k t o r , der auf 
das Wertbewußtsein und das M e n s c h e n b i l d e i n w i r k t . 5 7 P r o -
b l e m a t i s c h e E n t w i c k l u n g e n werden für d i e j o u r n a l i s t i s c h e 
A r b e i t gesehen, für d i e Vordergründigkeit der I n f o r m a t i o n s -
l e i s t u n g , e i n Sog zur V e r e i n f a c h u n g m i t S t a n d a r d i s i e r u n g 
5 8 
und S t e r e o t y p i s i e r u n g von Handlungsmustern e r w a r t e t w i r d . 
Im B e r e i c h der P r i n t m e d i e n w i r d auf e i n e zunehmende Domi-
nanz der N a c h r i c h t e n a g e n t u r e n aufgrund t e c h n i s c h e r Neue-
rungen hingewiesen. "Die eigenständige j o u r n a l i s t i s c h e Tä-
t i g k e i t w i r d zugunsten der t e c h n i s c h e n Verwaltung des I n -
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f o r m a t i o n s m a t e r i a l s zurückgedrängt." Zusammen mit den 
K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e n , d i e noch durch i n t e r m e d i a l e V e r -
f l e c h t u n g e n verschärft werden, fördert das d i e M o n o p o l i -
s i e r u n g der N a c h r i c h t e n p r o d u k t i o n und p u b l i z i s t i s c h e Macht-
s t e l l u n g e n . 6 ^ 
Von den neuen, zusätzlichen Übertragungswegen im Rundfunk-
b e r e i c h werden mehr l o k a l e und r e g i o n a l e Angebote e r -
h o f f t . 6 1 
Die S t u d i e der E v a n g e l i s c h e n K i r c h e f o r d e r t im H i n b l i c k 
auf e i n e Neuordnung des Rundfunks, daß i h r e i n Konzept 
über d i e F u n k t i o n der Medien für e i n e o f f e n e und humane 
G e s e l l s c h a f t zugrunde l i e g e n muß. S i e muß s i c h v o r r a n g i g 
um d i e V e r b e s s e r u n g der Kommunikationsmöglichkeiten im 
l o k a l e n B e r e i c h , für M i n d e r h e i t e n und im H i n b l i c k auf i n -
t e r n a t i o n a l e Verständigung bemühen. W e s e n t l i c h e P r i n z i -
p i e n , d i e i n der M e d i e n r e c h t s s p r e c h u n g des B u n d e s v e r f a s -
s u n g s g e r i c h t s e n t w i c k e l t wurden, werden a l s Grundlagen 
für e i n e Neuordnung genannt: V e r p f l i c h t u n g der gesamten 
G e s e l l s c h a f t gegenüber; möglichst umfassende und vollstän-
d i g e I n f o r m a t i o n , d i e d i e gesamte M e i n u n g s v i e l f a l t be-
rücksichtigt und so zur g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e g r a t i o n 
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beiträgt. P r i v a t e M onopolbildung muß durch wettbewerbs-
r e c h t l i c h e Maßnahmen und d i e S u b v e n t i o n i e r u n g des Markt-
z u t r i t t s gemeinnütziger A n b i e t e r v e r h i n d e r t werden. 
Dem öffentlich-rechtlichen System w i r d w e i t e r h i n e i n e ent-
scheidende Bedeutung eingeräumt, auch wenn e i n e Reform 
F e h l e n t w i c k l u n g e n (Parteieneinfluß, Bürokratisierungsten-
denzen) k o r r i g i e r e n s o l l t e . E i n e Möglichkeit der W e i t e r -
e n t w i c k l u n g d i e s e r Ordnungsform w i r d i n verstärkter R e g i o -
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n a l i s i e r u n g und L o k a l i s i e r u n g gesehen. 
Die Z u l a s s u n g p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Programmanbieter w i r d 
n i c h t a b g e l e h n t ; es w i r d h i e r nur auf d i e K o n t r o v e r s e ge-
6 5 
s e i l s c h a f t l i c h e r D i s k u s s i o n v e r w i e s e n . Jedoch müssen 
s i e s i c h "an dem vom B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t vorgesehenen 
Standards für d i e Programmgestaltung im öffentlich-recht-
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l i e h e n Rundfunk messen l a s s e n " und d i e Programme - und 
i n s b e s o n d e r e Programmauflagen - g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kon-
t r o l l e u n t e r z o g e n werden. A l s K o n t r o l l i n s t a n z , d i e d i e 
V e r t r e t u n g der g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n Gruppen a n a l o g 
zum öffentlich-rechtlichen System übernimmt, i s t e i n Me-
d i e n r a t m i t den notwendigen r e c h t l i c h e n Kompetenzen und 
mi t Einflußmöglichkeiten vorgesehen, der auf der Ebene 
der Bundesländer e i n g e r i c h t e t w i r d , b e i eigenständigen Lo-
kalprogrammen auch auf l o k a l e r Ebene. D i e K o n t r o l l e be-
z i e h t s i c h auf d i e Gesamtausrichtung der Programme, d i e 
A u s r i c h t u n g der Programme e i n e s A n b i e t e r s , wie auch d i e 
G e s t a l t u n g e i n z e l n e r BeiLräye: Daneben s o l l auch e i n "Me-
dienforum" g e s c h a f f e n werden, das d i e I n t e r e s s e n d e r 
Nutzer v e r t r i t t . 6 7 In der "Stellungnahme des Rates d e r 
EKD" w i r d darüber h i n a u s noch Beachtung für e i n System 
l o k a l e r , n i c h t k o m m e r z i e l l e r R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r a l s Mo-
d e l l p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks g e f o r d e r t . E i n s o l -
c her L o k a l f u n k der Bürger könnte a k t i v i e r e n d w i r k e n und 
d i e Teilnahme am öffentlichen Leben fördern. 
Besondere Aufmerksamkeit w i r d für d i e Ordnung der S a t e l -
litenprogramme angemahnt, um e i n i n t e r n a t i o n a l e s "Medien-
f a u s t r e c h t " zu v e r h i n d e r n . Dazu s i n d auch i n t e r n a t i o n a l e 
V e r e i n b a r u n g e n notwendig. 
Im H i n b l i c k auf d i e Funkwerbung w i r d e i n V e r b o t der Wer-
bung an Sonn- und F e i e r t a g e n , e i n e Begrenzung des A n t e i l s , 
Blockwerbung und e i n e d e u t l i c h e Abgrenzung vom Programm 
g e f o r d e r t . B e i Sponsorwerbung d a r f der Förderer k e i n e n 
Einfluß auf den I n h a l t ausüben. Werbung d a r f s i c h n i c h t 
d i r e k t an K i n d e r wenden. 7^ 
Von den neuen E n t w i c k l u n g e n s i e h t s i c h d i e K i r c h e i n zweier 
l e i Weise b e t r o f f e n : zum e i n e n s i n d s i e t h e o l o g i s c h - e t h i s c h 
vom E v a n g e l i u m her zu deuten und G e s t a l t u n g s - und Nutzungs-
möglichkeiten zu bedenken. Zum anderen i s t d i e K i r c h e i n 
s i e d i r e k t e inbezogen, b e t r o f f e n und n u t z t s i e . 
An k o n k r e t e n Optionen für k i r c h l i c h e s Handeln e r g i b t s i c h : 
D i e E v a n g e l i s c h e K i r c h e s e t z t s i c h für den "Bestand, d i e 
F u n k t i o n und d i e E n t w i c k l u n g des öffentlich-rechtlichen 
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Rundfunks e i n " und b e t e i l i g t s i c h sowohl i n den A u f s i c h t s 
gremien a l s auch m i t eigenem Programm. Auch " e i n e T e i l n a h -
me an neuen, p r i v a t r e c h t l i c h o r g a n i s i e r t e n Rundfunkveran-
s t a l t u n g e n w i r d n i c h t mehr a u s g e s c h l o s s e n , um auch d i e 
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T e i l n e h m e r d i e s e r Programme zu e r r e i c h e n " . Das g i l t 
auch für l o k a l e Programme. E i g e n s w i r d auf d i e Medienak-
tivität e v a n g e l i k a l e r Gruppen h i n gewiesen, d i e s e i t l a n -
ger Z e i t auf p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r B a s i s religiöse Hör-
funksendungen a u s s t r a h l e n und h i e r i n e i n e Möglichkeit 
sehen, " m i s s i o n a r i s c h i n der säkularisierten G e s e l l s c h a f t 
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zu w i r k e n " . I h r e n Sendungen w i r d E r f o l g b e s c h e i n i g t . 
9.2.2 Wertung 
Der k o r r i g i e r e n d e Einfluß, der von d i e s e r S t u d i e auf d i e 
E n t w i c k l u n g der M e d i e n s t r u k t u r ausgehen kann, e r s c h e i n t mir 
ähnlich wie i n der Stellungnahme der K a t h o l i s c h e n Bischöfe, 
minimal. Dazu i s t s i e zu "weich". Zwar s i n d d i e Bedeutung 
der - a u c h t e c h n i s c h v e r m i t t e l t e n - Kommunikation, d i e L e i -
stungsmöglichkeiten und d i e Aufgaben der Massenmedien zu-
t r e f f e n d erfaßt. Auch d i e im a l l g e m e i n e n , grundlegenden 
T e i l e n t w i c k e l t e n e t h i s c h e n K r i t e r i e n e r s c h e i n e n p l a u s i b e l 
und tragfähig. S i e müßten a l l e r d i n g s i n der Darlegung der 
e i n z e l n e n T e c h n i k e n und L e b e n s b e r e i c h e k o n k r e t i s i e r t wer-
den, was j e d e n f a l l s i n Bezug auf d i e p u b l i z i s t i s c h e n Medien 
i n w e s e n t l i c h e n T e i l e n n i c h t g e s c h i e h t . Es g i n g e darum, 
r e l a t i v k o n k r e t e , g e s e l l s c h a f t l i c h zur D i s k u s s i o n s t e h e n -
de H a n d l u n g s a l t e r n a t i v e n auf i h r e V e r e i n b a r k e i t mit den 
e t h i s c h e n K r i t e r i e n h i n zu überprüfen. S t a t t dessen z e i g t 
auch d i e s e r Text d i e Tendenz, auf d i e s e A n a l y s e zu v e r z i c h -
t e n und s i c h mit der F o r m u l i e r u n g von Anforderungen zu 
begnügen. So werden i n s b e s o n d e r e im H i n b l i c k auf d i e Zu-
l a s s u n g p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r nur 
d i e Argumente aus der g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n i n 
a l l e r Kürze, ohne S t e l l u n g zu b e z i e h e n , d a r g e s t e l l t , und 
es werden d i e Anforderungen, d i e das B u n d e s v e r f a s s u n g s -
g e r i c h t für R u n d f u n k v e r a n s t a l t u n g e n insgesamt e n t w i c k e l t 
hat, auch für p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk bestätigt. 
Die grundlegende Frage, ob e i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e s Sy-
stem d i e s e erfüllen und wie d i e d a u e r h a f t e E i n h a l t u n g der 
Anforderungen g e s i c h e r t werden kann, b l e i b t weitgehend 
ungeklärt. A l l e r d i n g s w i r d e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l -
l e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Programme g e f o r d e r t , d i e Binnen-
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pluralität s i c h e r n s o l l . Auf d i e S c h w i e r i g k e i t e i n e r e f -
f e k t i v e n K o n t r o l l e im Rahmen e i n e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Ordnung w i r d aber n i c h t eingegangen. Die F r a g e , m i t w e l -
chen Maßnahmen b e i erkannten D e f i z i t e n d i e V i e l f a l t w i r k -
sam wieder h e r g e s t e l l t werden s o l l , b l e i b t auch h i e r o f -
f e n . Von e i n e r b e f r i e d i g e n d e n Lösung d i e s e s Problems 
- und das heißt von Regelungen im D e t a i l - hängt es aber 
ab, ob d i e Forderung nach " g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n t r o l l e " 
wie i h r e F e s t s c h r e i b u n g i n Mediengesetzen n i c h t der Be-
r u h i g u n g der K r i t i k e r wie des e i g e n e n Gewissens d i e n t . 
B e i den Aussagen zur Werbung verwundert, daß s i c h kaum 
Überlegungen zu ihrem Einfluß auf d i e Programmgestaltung 
f i n d e n . Es w i r d nur gefordert,daß b e i p r i v a t w i r t s c h a f t l i -
chen Formen " k e i n bestimmender Einfluß von W e r b e i n t e r e s -
s e n " 7 5 ausgehen s o l l t e , u n d i s k u t i e r t b l e i b t , ob und wie 
er b e i r e i n w e r b e f i n a n z i e r t e n Programmen v e r h i n d e r t und 
b i s zu welchem Ausmaß e r a k z e p t i e r t werden kann. D i e s e 
F o r m u l i e r u n g m a r k i e r t k e i n e r l e i W i d e r s t a n d s l i n i e . Be-
denkenswert hingegen - aber im Kontext der S t u d i e l e t z t -
l i c h ohne Konsequenz - s i n d d i e k r i t i s c h e n Überlegungen 
zur Wirkung von Werbung auf d i e W e r t e i n s t e l l u n g e n d e r 
M e d i e n t e i l n e h m e r . 7 6 
Insgesamt läßt d i e s e S t u d i e im H i n b l i c k auf d i e Ordnungs-
s t r u k t u r e n k e i n e grundsätzlichen Bedenken gegenüber e i n e r 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r im Rundfunk erkennen, 
sol a n g e s i e gewisse i n h a l t l i c h e A nforderungen erfüllt, zu 
deren S i c h e r u n g s t r u k t u r e l l e Maßnahmen notwendig s i n d . 
Grundsätzliche Argumente für e i n e ausschließlich öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e R u n d f u n k s t r u k t u r im H i n b l i c k auf d i e 
P r o b l e m a t i k e i n e r d u a l e n Ordnung, der K o n t r o l l i e r b a r k e i t 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Unternehmen e t c . f i n d e n s i c h n i c h t . 
H i e r dürften mehrere F a k t o r e n ausschlaggebend s e i n : 
- A n g e s i c h t s der f a k t i s c h e n E n t w i c k l u n g m i t b e r e i t s be-
stehenden p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Sendern e r s c h e i n t den 
V e r f a s s e r n der S t u d i e wohl e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e Kon-
t r o l l e d i e s e r V e r a n s t a l t e r a l s das Maximum des R e a l i -
s i e r b a r e n . 
- A n g e s i c h t s i n n e r k i r c h l i c h e r S c h w i e r i g k e i t "gemeinsame 
Grundsätze zur D i s k u s s i o n und E n t w i c k l u n g im Medienbe-
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r e i c h zu f o r m u l i e r e n und zu v e r t r e t e n " , i s t d i e F o r -
m u l i e r u n g e i n e r d e z i d i e r t e n P o s i t i o n u n w a h r s c h e i n l i c h . 
Es muß e i n M i t t e l w e g gefunden werden. Dabei i s t zu be-
denken, daß der P l u r a l i s m u s i n n e r h a l b der e v a n g e l i s c h e n 
K i r c h e möglicherweise größer i s t a l s der i n der k a t h o -
l i s c h e n K i r c h e , s i c h j e d e n f a l l s a u f g rund e i n e r demokra-
t i s c h e r e n S t r u k t u r stärker b i s nach "oben" d u r c h s e t z t . 
Schließlich b e s t e h t e i n e größere o r g a n i s a t o r i s c h e Unab-
hängigkeit und Selbständigkeit von T e i l g r u p p e n i n der 
e v a n g e l i s c h e n K i r c h e . 
- Das s p i e l t s i c h e r l i c h auch für d i e Zusage, s i c h am p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk zu b e t e i l i g e n , e i n e R o l l e . 
B e i e i n e r ablehnenden H a l t u n g wäre damit zu rechnen, 
daß s i c h e i n z e l n e Gruppen und Richtungen e n g a g i e r t e n 
und d i e e v a n g e l i s c h e K i r c h e nur p a r t i e l l repräsentiert 
wäre. B e i e i n e r Zurückhaltung muß damit g e r e c h n e t wer-
den, daß "um so z i e l s t r e b i g e r andere k i r c h l i c h e Gruppen, 
d a r u n t e r auch religiöse E i n r i c h t u n g e n und I n i t i a t i v e n 
aus dem A u s l a n d , d i e verfügbaren Sendeplätze m i t i h r e n 
7 8 
Programmangeboten b e l e g e n " 
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Die "störrische p r o t e s t a n t i s c h e Stimme" i s t i n d i e s e r 
S t u d i e l e i d e r kaum mehr zu vernehmen. 
9.3 Anforderungen an e i n e k i r c h l i c h e M e d i e n p o l i t i k 
In diesem A b s c h n i t t s o l l e n e i n i g e Anforderungen an e i n e 
k i r c h l i c h e M e d i e n p o l i t i k f o r m u l i e r t werden, wie s i e s i c h 
aus dem Kontext d i e s e r A r b e i t ergeben. E i n e k i r c h l i c h e 
M e d i e n p o l i t i k h at a l l e r d i n g s noch andere G e s i c h t s p u n k t e 
zu beachten (Anforderungen der i n n e r k i r c h l i c h e n Kommuni-
k a t i o n und Verkündigung, Wirkung von U n t e r h a l t u n g , V e r -
hältnis von m e d i a l e r und p e r s o n a l e r Kommunikation e t c . ) , 
a l s i n d i e s e r auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e 
Zusammenhänge bezogenen A r b e i t zum Tragpn gekommen s i n d . 
Dementsprechend wären d i e Anforderungen von anderen P e r -
s p e k t i v e n aus wohl t e i l s zu e r w e i t e r n , t e i l s zu bestäti-
gen und t e i l s v i e l l e i c h t auch gegen andere Ansprüche ab-
zuwägen. Am g r u n d l i e g e n d e n Maßstab der Kommunikationsge-
r e c h t i g k e i t d a r f es a l l e r d i n g s k e i n e A b s t r i c h e geben. 
9.3.1 Sorgfältige S a c h a n a l y s e 
E i n e k i r c h l i c h e Stellungnahme kann s i c h n i c h t auf d i e 
P u b l i z i e r u n g von G r u n d p r i n z i p i e n e i n e r E t h i k der Massen-
kommunikation beschränken, denn e r s t i n Verbindung m i t 
e i n e r k o n k r e t e n A n a l y s e bestehender oder p r o j e k t i e r t e r 
W i r k l i c h k e i t m i t i h r e n S a c h g e s e t z l i c h k e i t e n , I n t e r e s s e n 
und M a c h t s t r u k t u r e n bekommen a l l g e m e i n e Wert- und Z i e l -
aussagen h a n d l u n g s r e l e v a n t e K r a f t . L e i s t e n k i r c h l i c h e 
Stellungnahmen d i e s e K o n k r e t i s i e r u n g zumindest i n grund-
legenden Punkten n i c h t , so kann s i c h l e t z t l i c h jede I n -
t e r e s s e n g r u p p e d a r a u f b e r u f e n , daß i n ihrem Konzept d i e 
grundsätzlichen Forderungen der K i r c h e erfüllt s i n d . E i n e 
Überprüfung und g e g e b e n e n f a l l s e i n e Zurückweisung s o l c h e r 
Ansprüche i s t nur möglich, wenn d i e K i r c h e b e r e i t i s t , 
s i c h auf e i n e d e t a i l l i e r t e S a c h a n a l y s e e i n z u l a s s e n . S e l b s t -
verständlich i s t zu k o n z i d i e r e n , daß d i e K i r c h e k e i n Kom-
m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g s i n s t i t u t i s t . Jedoch w i r d von i h r 
auch n i c h t e r w a r t e t , daß s i e auf diesem G e b i e t zu neuen 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n v o r d r i n g t , sondern daß 
s i e den Stand der r e l e v a n t e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , i n s b e -
sondere d e r P u b l i z i s t i k w i s s e n s c h a f t r e z i p i e r t und e t h i s c h 
d u r c h d r i n g t . Das muß e i n e r Großorganisation wie der ka-
t h o l i s c h e n (oder e v a n g e l i s c h e n ) K i r c h e m i t i h r e n f i n a n -
z i e l l e n und p e r s o n e l l e n Ressourcen möglich s e i n , wenn 
s i e s i c h d i e entsprechenden Q u a l i f i k a t i o n e n i h r e r M i t g l i e -
der und d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e Kapazität i h r e r Fakultäten, 
Forschungs- und B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n n u t z b a r macht, zu-
mal d i e K i r c h e s e l b s t i n e r h e b l i c h e m Maße p u b l i z i s t i s c h 
tätig i s t , was schließlich R e f l e x i o n des ei g e n e n Tuns 
v o r a u s s e t z t und K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n e i n b r i n g t . 
Z w e i f e l l o s wächst m i t d e r K o n k r e t h e i t e i n e r Aussage auch 
i h r e Irrtumsanfälligkeit. D i e s e r Gefahr kann man durch 
e i n e Beschränkung auf Grundsätze w e i t h i n entgehen, muß 
dafür aber e i n e n hohen P r e i s b e z a h l e n : den der I r r e l e v a n z 
und der p o l i t i s c h e n Ineffektivität. Der E f f e k t der I n -
effektivität wäre a l l e r d i n g s e r h e b l i c h : der p r a k t i s c h e 
A u s f a l l der K i r c h e und i h r e r Verantwortung für e i n e men-
schengerechte G e s t a l t u n g der G e s e l l s c h a f t i n der medien-
p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n . 
Die Forderung nach e i n e r sorgfältigen A n a l y s e im D e t a i l 
r i c h t e t s i c h a l l e r d i n g s n i c h t nur gegen e i n e Beschrän-
kung auf Grundsätze, sondern auch gegen e i n Übergewicht 
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der A k t i o n über d i e R e f l e x i o n . Zwar können möglicher-
weise Handlungsnotwendigkeiten " n i c h t e i n f a c h v e r t a g t 
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werden, b i s d i e D i s k u s s i o n a b g e s c h l o s s e n i s t " , aber i n 
der k a t h o l i s c h e n K i r c h e h a t t e wohl schon i n e i n e r frühen 
Phase der E n t w i c k l u n g d i e A k t i o n , d i e V o r b e r e i t u n g und 
Erprobung der B e t e i l i g u n g e i n Übergewicht über d i e D i s -
k u s s i o n und d i e R e f l e x i o n . Die G e f a h r b e i einem s o l c h e n 
z w e i g l e i s i g e n Vorgehen i s t a l l e r d i n g s , daß d i e medienpo-
l i t i s c h e n P o s i t i o n e n d u rch e i n übereifriges Handeln d i s k r e -
d i t i e r t werden, das den E i n d r u c k erwecken kann: d a b e i s e i n 
i s t a l l e s . 
9.3.2 Konsequent a n w a l t s c h a f t l i c h e O r i e n t i e r u n g 
Die K i r c h e begäbe s i c h i h r e s Anspruchs, mehr a l s e i n e I n -
t e r e s s e n g r u p p e u n t e r anderen zu s e i n , wenn s i e e i n e Medien-
p o l i t i k b e t r i e b e , d i e auf i h r e e i g e n e n I n t e r e s s e n - und 
beträfe es so z e n t r a l e S a c h v e r h a l t e wie Verkündigungsmög-
l i c h k e i t e n - f i x i e r t wäre und zu L a s t e n der G e s a m t g e s e l l -
s c h a f t oder der Rechte e i n z e l n e r Gruppen gehen würde. 
Gerade d i e Erfüllung i h r e s A u f t r a g s f o r d e r t von i h r d i e 
Berücksichtigung des Wohls der gesamten G e s e l l s c h a f t . 
"In diesem Sinne h a n d e l t es s i c h für d i e K i r c h e n gerade 
auch dann um Gehorsam gegenüber ihrem Verkündigungsauf-
t r a g , wenn s i e i n M e d i e n f r a g e n n i c h t nur i h r e s p e z i f i s c h e n 
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Verkündigungsmöglichkeiten v e r t r e t e n . " D e shalb nützen 
d i e Schweizer K i r c h e n " d i e j e t z i g e U m b r u c h s i t u a t i o n im 
Medienwesen n i c h t dazu aus, im Radio oder Fernsehen e i g e n e 
Verkündigungssender s c h a f f e n zu w o l l e n . E i n s o l c h e r 
S c h r i t t würde m e d i e n p o l i t i s c h e Rahmenbedingungen e r f o r -
d e r n , d i e gerade d i e K i r c h e n aus den d a r g e l e g t e n Grün-
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den n i c h t herbeiwünschen können." 
D i e K i r c h e muß im I n t e r e s s e des umfassenden Wohls der 
Menschen Anwalt e i n e r humanen E n t w i c k l u n g der G e s e l l s c h a f t 
und der Massenkommunikation s e i n . D i e s e a n w a l t s c h a f t l i c h e 
O r i e n t i e r u n g erhält i h r e K o n k r e t i s i e r u n g im B l i c k auf d i e 
U n t e r p r i v i l e g i e r t e n . Dann werden d i e D e f i z i t e der G e s e l l -
s c h a f t d e u t l i c h und d i e R i c h t u n g , i n d i e d i e Veränderung 
gehen m u ß, s i c h t b a r . An der V e r r i n g e r u n g i h r e r E n t r e c h -
tung und P a r t i z i p a t i o n s d e f i z i t e , an der V e r b e s s e r u n g i h -
r e r Kommunikationschancen muß s i c h jede c h r i s t l i c h v e r a n t -
w o r t e t e M e d i e n p o l i t i k messen l a s s e n . 
9.3.3 V e r t e i d i g u n g des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
systems 
Wenn man vom Anspruch g e r e c h t e r K o m m unikationsstrukturen 
ausgeht und s i c h z u g l e i c h auf e i n e d e t a i l l i e r t e A n a l y s e 
der V o raussetzungen, d i e dafür gegeben s e i n müssen, und 
der F a k t o r e n , d i e s i e bedrohen, einläßt, dann kommt man 
- so das E r g e b n i s d i e s e r A r b e i t - zur F e s t s t e l l u n g , daß 
d i e Einführung p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks n e g a t i v e 
Auswirkungen mit s i c h b r i n g t . Dementsprechend müßte d i e 
E r h a l t u n g der öffentlich-rechtlichen Rundfunkordnung und 
d i e V e r h i n d e r u n g p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunks primä-
r e s Z i e l der k i r c h l i c h e n M e d i e n p o l i t i k s e i n . Dabei geht es 
n i c h t darum, d i e Augen v o r den Schwächen und D e f i z i t e n 
der öffentlich-rechtlichen O r d n u n g s s t r u k t u r zu v e r s c h l i e s -
sen, sondern das i h r zugrunde l i e g e n d e Bemühen um d i e 
S i c h e r u n g der Teilnahmechancen a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen an der Massenkommunikation zu würdigen. Die Po-
s i t i o n e i n e r " k r i t i s c h e n Solidarität" i s t i h r gegenüber 
durchaus angebracht, wobei es i n der K r i t i k um e i n e V e r -
besserung und W e i t e r e n t w i c k l u n g d i e s e r Ordnungsform gehen 
muß, die a l s solche unverzichtbar i s t . 
Im Interesse einer gerechten, humanen Ordnung der Massen-
kommunikation müßte die Kirche die Möglichkeiten nutzen, 
die i h r zur Verteidigung und Verbesserung der öffentlich-
rechtlichen Ordnung zur Verfügung stehen: 
- Sie müßte ihre Position unmißverständlich darlegen, 
ihre p o l i t i s c h e n Einflußmöglichkeiten nutzen und Bünd-
nispartner suchen, die eine ähnliche Option für die 
Armen und Sprachlosen vertreten. 
- Auch der Rechtsweg i s t nicht auszuschließen. Um dem 
hohen sozialethischen Niveau der Verfassung zur Geltung 
zu verhelfen, könnten die jeweiligen Landesverfassungs-
gerichte oder das Bundesverfassungsgericht angerufen 
bzw. Verfassungsbeschwerden von anderen Organisationen 
unterstützt werden. 
- Unvereinbar damit i s t es, einen ( v i e l l e i c h t sogar p r i v i 
legierten) Platz i n einer solchen, als ungenügend und 
ungerecht "beklagten" Komraunikationsordnung einzunehmen 
Dementsprechend i s t Zurückhaltung bei der Beteiligung 
am p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk notwendig. 
9.3.4 Zurückhaltung bei der Beteiligung am p r i v a t -
wirtschaftlichen Rundfunk 
Wenn trotz dieses Einsatzes für die Erhaltung des öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Systems absehbar i s t , daß ein p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e r Sektor im Rundfunkbereich nicht zu ver-
hindern sein wird, dann - und ers t dann - haben auch über 
legungen zur Beteiligung d e r Kirche am p r i v a t w i r t s c h a f t -
lichen Rundfunk ihren P l a t z . 
Dabei muß sehr sorgfältig abgewogen werden, ob die Folgen 
einer Nicht-Präsenz schwerer wiegen a l s die der B e t e i l i -
gung innerhalb einer defizitären kommerziellen Programm-
struktur und einer ungerechten Ordnung. Die Gefahr, daß 
das Umfeld die Botschaft konterkariert und daß das 
k i r c h l i c h e Programm e i n e r u n a k z e p t a b l e n Ordnung L e g i t i m a -
t i o n zu v e r l e i h e n s c h e i n t , muß gesehen werden. Daß von 
den P r o t a g o n i s t e n p r i v a t e n Rundfunks der "Weihrauch" 
k i r c h l i c h e r B e t e i l i g u n g , n i c h t aber unbedingt d i e b e f r e i e n -
de und k r i t i s c h e K r a f t der c h r i s t l i c h e n B o t s c h a f t gesucht 
w i r d , dafür g i b t es e i n i g e Hinweise: "So s c h e i n t es den 
B e t r e i b e r n des p r i v a t e n Rundfunks ebenso e i n A n l i e g e n zu 
s e i n , daß d i e K i r c h e n im M e d i e n r a t s i n d , wie auch, daß 
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s i e möglichst wenig Einfluß haben!" H.Röper w e i s t d a r -
auf h i n , daß von Seiten k o m m e r z i e l l e r A n b i e t e r e i n g r o s -
ses I n t e r e s s e an Zusammenarbeit m i t n i c h t - p r o f i t o r i e n -
t i e r t e n V e r a n s t a l t e r n , d a r u n t e r auch m i t den K i r c h e n be-
s t e h t . D i e s e gemeinnützigen O r g a n i s a t i o n e n " s e t z e n im a l l -
gemeinen n i c h t v i e l K a p i t a l e i n und müssen s i c h deswegen 
mit k l e i n e n B e t e i l i g u n g e n und dementsprechend geringem 
Stimmgewicht b e s c h e i d e n , weisen aber t r o t z d e m auf e i n e 
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p l u r a l e B i n n e n s t r u k t u r des Unternehmens h i n " . Das b r i n g t 
im V e r g l e i c h zu r e i n p r o f i t o r i e n t i e r t e n V e r a n s t a l t e r n V or-
t e i l e im L i z e n z i e r u n g s v e r f a h r e n und möglicherweise auch 
b e i der Hörerwerbung. Die Frage i s t , ob d i e s e n O r g a n i s a -
t i o n e n auch e i n s u b s t a n t i e l l e r Einfluß auf d i e Programm-
g e s t a l t u n g eingeräumt w i r d . 
E i n p r i v a t e s k i r c h l i c h e s Programm, so es denn a l s das 
k l e i n e r e Übel b e t r a c h t e t w i r d , d a r f s i c h j e d e n f a l l s den 
Engführungen und M a c h t s t r u k t u r e n k o m m e r z i e l l e n p r i v a t e n 
Rundfunks n i c h t u n t e r w e r f e n und müßte am B e i s p i e l i n n e r -
k i r c h l i c h e r Kommunikation d e u t l i c h machen, was F r e i h e i t 
und O f f e n h e i t der Kommunikation heißen kann. Es muß aus-
g e s c h l o s s e n s e i n , daß b e i einem Rundfunk i n k i r c h l i c h e r 
Trägerschaft der Träger und d i e F i n a n c i e r s darüber e n t -
s c h e i d e n , welche Gruppen und Themen aus K i r c h e und G e s e l l -
s c h a f t zur Kommunikation z u g e l a s s e n werden. E i n k i r c h l i -
ches Programm muß f e r n e r a n w a l t s c h a f t l i c h d i e Themen und 
I n t e r e s s e n der Gruppen der U n t e r p r i v i l e g i e r t e n a u f g r e i f e n , 
d i e i n einem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n System k e i n e Stimme 
haben. 
Die Frage i s t a l l e r d i n g s , ob e i n e B e t e i l i g u n g an neuen 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Programmen überhaupt d r i n g l i c h i s t . 
Die K i r c h e hat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
s e i n e n Programmen e i n e s t a r k e S t e l l u n g . W e i t e r h i n g i b t es 
e i n e V i e l z a h l k i r c h l i c h e r P r i n t m e d i e n . " B e i genauer Durch-
s i c h t f i n a n z i e l l e r und p e r s o n e l l e r Ressourcen muß man wohl 
e i n s e h e n : d i e K i r c h e hat insgesamt im m e d i a l e n B e r e i c h 
genug S e n d e z e i t und genug damit zu t u n , . . . d i e s e Z e i t e n 
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j e n s e i t s j edes D i l e t t a n t i s m u s q u a l i f i z i e r t auszufüllen." 
Dementsprechend dürfte der V e r z i c h t auf neue Kommunika-
tionskanäle keinen s u b s t a n t i e l l e n V e r l u s t d a r s t e l l e n und 
d i e q u a l i t a t i v o p t i m a l e Nutzung der bestehenden Kommuni-
kationswege, sowohl u n t e r " h a n d w e r k l i c h " - j o u r n a l i s t i s c h e n 
Anforderungen wie u n t e r dem e t h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t der 
Ermöglichung von Kommunikation zwischen a l l e n ( k i r c h l i -
chen) Gruppen und über a l l e ( k i r c h l i c h ) r e l e v a n t e n Themen, 
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Aufgabe genug s e i n . "Qualität s t e h t über Quantität." 
SCHLUSSBEMERKUNG 
"Massenkommunikation", so wurde zu Beginn der E i n l e i t u n g 
g e s a g t , i s t k e i n k l a s s i s c h e s Thema der K a t h o l i s c h e n So-
z i a l l e h r e . Am Ende d i e s e r A r b e i t kann f e s t g e s t e l l t wer-
den, daß d i e Fragen und Probleme, d i e s i c h auf dem G e b i e t 
d e r Massenkommunikation s t e l l e n , k l a s s i s c h e Fragen der 
K a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e s i n d . 
Im V e r l a u f der A r b e i t erwies s i c h a l s z u t r e f f e n d , was 
i n der Themenwahl schon v o r a u s g e s e t z t war, daß d i e r i c h t i -
ge Ordnung der Massenkommunikation n i c h t nur e i n o r g a n i -
s a t i o n s t e c h n i s c h e s Problem, sondern e i n e e t h i s c h r e l e v a n -
t e Aufgabe i s t . Es geht b e i der G e s t a l t u n g der S t r u k t u r e n 
d e r Massenkommunikation um " G e r e c h t i g k e i t und F r e i h e i t " * 
und damit um d i e grundlegenden Werte e i n e r c h r i s t l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t s l e h r e . In der e t h i s c h e n D i s k u s s i o n begegne-
t e n F r o n t s t e l l u n g e n , d i e g e n e r e l l für d i e C h r i s t l i c h e 
S o z i a l l e h r e kennzeichnend s i n d . Dabei d o m i n i e r t i n d i e s e r 
A r b e i t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t l i b e r a l i s t i s c h e n Kon-
ze p t e n , da s i c h das dem K o l l e k t i v i s m u s entsprechende Mo-
d e l l e i n e r vom S t a a t bzw. von der S t a a t s p a r t e i b e h e r r s c h -
t e n und k o n t r o l l i e r t e n Massenkommunikation schon i n den 
grundsätzlichen Überlegungen a l s o f f e n s i c h t l i c h u n geeignet 
h e r a u s s t e l l t e und i n der B u n d e s r e p u b l i k auch von nieman-
dem g e f o r d e r t w i r d . Der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem L i b e r a -
l i s m u s im Zusammenhang mit den M e d i e n s t r u k t u r e n kommt 
n i c h t nur für d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , sondern 
w e l t w e i t e i n e große Bedeutung zu, da i n v i e l e n Ländern 
und i n den i n t e r n a t i o n a l e n Kommunikationsbeziehungen un-
t e r dem Schlagwort der " D e r e g u l a t i o n " e i n e " L i b e r a l i s i e -
rung" der Massenkommunikation a n g e s t r e b t w i r d , s e l b s t i n 
Ländern wie den USA, d i e b e r e i t s e i n weitgehend l i b e r a l e s 
Mediensystem b e s i t z e n . 
D i e vom l i b e r a l e n Gedankengut geprägte p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e 
K ommunikationsstruktur bewahrt i n i h r e r e n t s c h i e d e n e n 
Ablehnung von s t a a t l i c h e r Bevormundung und K o n t r o l l e 
und im Verweis auf den i n d i v i d u e l l e n S i n n und den men-
s c h e n r e c h t l i c h e n C h a r a k t e r der M e d i e n f r e i h e i t w i c h t i g e 
Werte. Die Engführung des Freiheitsverständnisses a l s 
F r e i h e i t von s t a a t l i c h e m Zwang und s t a a t l i c h e r Regelung 
übersieht a l l e r d i n g s g e s e l l s c h a f t l i c h e Machtverhältnisse 
und d i e von ihnen ausgehende u n g l e i c h e V e r t e i l u n g der 
Kommunikationschancen und damit d i e V e r l e t z u n g der Kom-
m u n i k a t i o n s g e r e c h t i g k e i t und d i e Beschränkung der Kom-
m u n i k a t i o n s f r e i h e i t für d i e schwächeren g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen. Es z e i g e n s i c h somit im B e r e i c h der Massenkommu-
n i k a t i o n ähnliche Mängel der l i b e r a l e n K o n z e p t i o n , wie 
s i e von der K a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e auch i n anderen Zu-
sammenhängen k r i t i s i e r t wurden, b e i s p i e l s w e i s e i n der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g um den L o h n v e r t r a g und den " g e r e c h -
t e n Lohn". H i e r z e i g t e s i c h , daß d i e l i b e r a l e V o r s t e l l u n g 
von f r e i e n und g l e i c h e n P a r t n e r n , d i e e i n e n L o h n v e r t r a g 
aushandeln, völlig an der Realität v o r b e i g i n g , d i e durch 
e i n e extrem u n g l e i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Ausgangslage ge-
k e n n z e i c h n e t war, so daß d i e A r b e i t e r "durch d i e Hunger-
p e i t s c h e gezwungen" (M.Weber) dem D i k t a t der Unternehmer 
a u s g e l i e f e r t waren. 
"Die s o z i a l e U n g l e i c h h e i t schlägt um i n s o z i a l e U n f r e i -
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h e i t . " F r e i h e i t für a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen, 
e i n Maximum an g l e i c h e r F r e i h e i t für a l l e und damit an 
G e r e c h t i g k e i t * * b e d a r f e i n e r O r g a n i s a t i o n der F r e i h e i t , d i e 
d i e u n g l e i c h e n s o z i a l e n Voraussetzungen für den F r e i h e i t s -
gebrauch z u r e i c h e n d n e u t r a l i s i e r t . D i e öffentlich-recht-
l i c h e O r g a n i s a t i o n s f o r m v e r s u c h t , d a s für den B e r e i c h der 
Massenkommunikation zu r e a l i s i e r e n . Durch e i n e s t a a t l i -
che Rahmenordnung, d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e der 
Massenkommunikation und d i e F i n a n z i e r u n g aus Gebühren 
s o l l für a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen f a k t i s c h d i e 
Möglichkeit g e s c h a f f e n werden, s i c h an der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Kommunikation zu b e t e i l i g e n , und damit d i e Kommu-
n i k a t i o n s f r e i h e i t für d i e ganze G e s e l l s c h a f t , n i c h t nur 
für e i n e n T e i l von i h r , r e a l i s i e r t werden. 
D i e s e r V e r s u c h e i n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n Regelung der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Kommunikation und der S i c h e r u n g der Be-
t e i l i g u n g auch der schwächeren Gruppen s t e h t m.E. dem 
von d e r C h r i s t l i c h e n S o z i a l l e h r e erhobenen Anspruch e i n e r 
s o l i d a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g näher a l s das p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e M o d e l l . A l l e r d i n g s dürfen d i e Schwächen 
und P r o b l e m s t e l l e n auch n i c h t v e r k a n n t werden, d i e i n 
e i n e r Mißbrauchsgefahr s t a a t l i c h e r Regelungsmacht, der 
Dominanz s t a a t l i c h e r oder s t a a t s n a h e r O r g a n i s a t i o n e n und 
der S t a r r h e i t e i n e r s o l c h e n g e s e t z l i c h e n F e s t l e g u n g zu 
sehen s i n d . A n g e s i c h t s d i e s e r Schwachpunkte des öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n Systems und der Werte, d i e das p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e M o d e l l z w e i f e l l o s auch enthält, komme 
i c h t r o t z d er p r i n z i p i e l l e n Überlegenheit d e r öffentlich-
r e c h t l i c h e n S t r u k t u r zum E r g e b n i s , daß e i n e Medienordnung 
m i t " p u b l i z i s t i s c h e r G e w a l t e n t e i l u n g " , d.h. e i n e r p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n P r e s s e und einem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, einem insgesamt öffentlich-rechtlich und e r s t 
r e c h t einem insgesamt p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h s t r u k t u r i e r t e n 
Massenkommunikationssystem v o r z u z i e h e n i s t , da auf d i e s e 
Weise e i n e g e g e n s e i t i g e K o n t r o l l e und e i n e Kompensation 
j e w e i l i g e r D e f i z i t e am ehes t e n möglich i s t . 
D i e s e A r b e i t v e r t r i t t damit e i n e " r e s t a u r a t i v e U t o p i e " 
i n " e m a n z i p a t o r i s c h e r A b s i c h t " . R e s t a u r a t i v i s t d i e s e s 
Konzept, da mit dem, zwar e r s t allmählich entstehenden, 
p r i v a t e n Rundfunk, d i e p u b l i z i s t i s c h e G e w a l t e n t e i l u n g 
durchbrochen w i r d und d i e s e s M o d e l l der Ve r g a n g e n h e i t 
angehört. U t o p i s c h e r s c h e i n t d i e V e r t e i d i g u n g bzw. Re-
s t a u r a t i o n e i n e s ausschließlich öffentlich-rechtlich o r -
g a n i s i e r t e n Rundfunksystems a n g e s i c h t s der Kräftekonstel-
l a t i o n e n . Den ökonomisch-technischen I n t e r e s s e n , d i e auf 
d i e Einführung Neuer Medien und/oder neuer M e d i e n s t r u k -
t u r e n drängen, kommt i n den i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t e n 
des Westens e i n e so dominierende Bedeutung zu, daß mit 
i h r e r Zurückweisung, s e l b s t m i t guten Gründen im H i n b l i c k 
auf das Gemeinwohl, kaum zu rechnen i s t , zumal M e d i e n p o l i -
t i k a n g e s i c h t s i n t e r n a t i o n a l e r Medienkonzerne und Länder-
grenzen überschreitender F e r n s e h s i g n a l e nur noch b e g r e n z t 
n a t i o n a l e r p o l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g u n t e r l i e g t . Emanzipa-
t o r i s c h kann d i e V e r t e i d i g u n g e i n e s bestehenden oder das 
Bemühen um d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g e i n e s vergangenen, a l t e n 
Zustandes s e i n , wenn d e u t l i c h i s t , daß das " F o r t s c h r e i t e n " 
von ihm zu einem E r g e b n i s führt, b e i dem weniger F r e i h e i t , 
G e r e c h t i g k e i t und Solidarität gegeben i s t . 
Ob d i e s e A r b e i t zur p r a k t i s c h e n V e r w i r k l i c h u n g e i n e r ge-
r e c h t e n und f r e i e n Kommunikationsordnung v i e l b e i t r a g e n 
kann, d a r f m it Fug und Recht b e z w e i f e l t werden. S e l b s t 
wenn i h r e Argumente z u t r e f f e n d s e i n s o l l t e n : über d i e 
En t w i c k l u n g der Kommunikationsstrukturen e n t s c h e i d e n kaum 
Argumente. Wenn d i e s e A r b e i t dazu m i t h i l f t , daß d i e P o s i -
t i o n der K i r c h e i n der m e d i e n p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
d e u t l i c h e r und e n t s c h i e d e n e r werden kann und daß e i n e k r i -
t i s c h e , problembewußte D i s k u s s i o n der Konsequenzen, d i e 
mit dem E i n s t i e g i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rundfunk v e r -
bunden s i n d , i n n e r k i r c h l i c h geführt w i r d , so hätte s i e 
doch e i n wenig zum " F o r t s c h r i t t " b e i g e t r a g e n . 
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Kap. 1: E i n l e i t u n g 
1 H i e r i s t natürlich i n s b e s o n d e r e d i e W i r t s c h a f t s e t h i k zu 
nennen, denn aus der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der von der 
i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g und i h r e r Veränderung der w i r t -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n aufgeworfenen " s o z i a l e n Frage" 
e n t s t a n d d i e K a t h o l i s c h e S o z i a l l e h r e a l s eigenständige 
t h e o l o g i s c h e D i s z i p l i n . Das Problem der r i c h t i g e n G e s t a l -
tung des W i r t s c h a f t s l e b e n s i s t b i s i n d i e Gegenwart der 
Kernpunkt s o z i a l e t h i s c h e n R e f l e k t i e r e n s , was s i c h natür-
l i c h n i c h t a l l e i n aus der T r a d i t i o n d i e s e r D i s z i p l i n , 
sondern v o r a l l e m aus der enormen Bedeutung der w i r t s c h a f t -
l i c h e n S t r u k t u r e n für d i e G e s t a l t u n g des g e s e l l s c h a f t l i -
chen Zusammenlebens und für d i e Lebensbedingungen und 
-Chancen e i n e s jeden erklärt. Aber auch d i e e t h i s c h e Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g m i t Fragen der S t a a t s f o r m , den zwischen-
s t a a t l i c h e n Beziehungen im H i n b l i c k auf " E n t w i c k l u n g " und 
" F r i e d e n " oder m i t der S t e l l u n g der F a m i l i e i n der G e s e l l -
s c h a f t und im Verhältnis zum S t a a t , um nur e i n i g e B e i s p i e -
l e zu nennen, hat im Rahmen d i e s e s Faches e i n e mehr oder 
weniger lange T r a d i t i o n . 
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